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Femtopus.'vtr<}, fglA, _ ^ 
laborem ir 
>Aprouacion dcftclibro. 
P JR ¿Maridado del Corifíjofiifirmo dé 
¡jfyMagefladkewtfto vn UkodeiPadre Pe 
dro de GuZjmm de ¡la Comfama :deje{ui,i?$¡-' 
talado Delcgl>íenes del honeíio trabajo ,y ác 
los cbñosd^oddñdad : J?jMri?Wif mucha cu*; 
riòftdadidemt^^^Bo^dermcboprm ¡de 
mutfaemdicion^jii^ 
umasiy mpArtçc^uefjar.-éiêfon común fe deüe 
dar licmcid^ara itnpriníi^t. Fecha én SañPe^ 
Upe de -Madridén ̂ einteydésèkptulrre dno ^ 
wlfpifciMosj trezjt. 'vrV.;...^-:.-,¿H. 
, Wr£hr$0U4jde¡Fwpíá 
% 2 X i c c n * 
L i c e n c i a d c l o $ S u p e r i o r e s , 
YO Alonfo Carri l lo de la C o m p a ñ í a de Ic -fus ,Vi í i t ador de la Prouincia dé Caftillá, 
po r particular Comifsion que para ello t # i g o de 
nueftro muy Rcuerendo Padre General Claudio 
Aquauiuajdoy licencia que fe impr ima vn t ra-
tadoj De los bienes delhúnejlo trdbajóyyáañosdela ociofi-
dad y Compucfto por el Padre Pedro de Guzman 
de la mifma C o m p a ñ í a , c l qual ha {ido v i f to , y 
aprouado por muchas perfonas dodtas, y graues 
delia. En tef t imodio de lò qual, d i eíla firmada 
de' m i nombre3 y fclíàd* c6 el fello de m i ofició. 
E n Santiago de Galicia à veinte y dos dias de Iu« 
n i o del año de m i l y feifciemos ytreze. 
:*'ÍíV;4-':"' ' jílonfo Qtrrilfo» 
E R R A . 
E R R A T A S. 
P lAita xs . lmai efíetdifricfto. pla soJin.zS.jivcfumpcwetMgApdf-feones. fia. S 2 JiA9.vmos arriba ¿tga veremos defines. p í . i j t J i . i f . 
feroces^tgd feraces, fU.i43Mn.i.ificratesydiga Ipbicrates. pia. 192. 
lin.20.itp^e>¥'er'^Sa Plte'''-der. pla.ioo Mn.i \\lYiop$o,digdJ)i<>}ovip. 
fU.2,1 i.lm.fç.ocialy, diga octal •que. pia. 240.Vm. 2j.diz.è'n Conrado y 
Gefncrojiga diẑ e Conrado Ge futro. fU.2 j^ .U . i ¿jftattfasjiga mafifas. 
pla.2^4Ji./.ferrmoidiga terrado, pla.340.li.2s.aya fido, dig.ho aya fido. 
yla.sé 1 .lin.2o.mngnpoj'tg.alguno. pla.sçj.li.i^ Enangeliftas, añade:, no 
fue de dados. pla. sç à'.íin.24.dixe,diga digeño. pla.^o gj'w.t i , enigidos, 
diga encogidos, pla.41 o JinMi, inuiftbles, diga infenfibiles. fla.^i 9 .Uti.6. 
Agnojikonjiga Agonofticon. • 
Efte libro inti tuladdj: 'B'mes del honeílo trahdjoy 
¿amsdekoctofidaá ? con eftas erratas correfponde 
con fu. original. Dada en Madrid a í lete d e i ü n i o 
de m i l y feifeicntos y cator ze. 
E l Licenmh Mttrch 
de la Llana. 
T A S -
T A S S A* 
O Geronymo Nunez âc Lcoi3,Eícri-
uanode Camara del R ey nueílro^finor, 
délos <jue en íli Goníejo refíden, doy fee > que 
auieádçjíe vifto por losSenores dél,^ii Libro in-
jag dams dé la ocioJ¡daá> CQm$\xzKO por Pedro 
de Guzman Rxiigioíò dê la Gompania de leíus, 
-que con licencia de los dichos Señores fue im-
preífo, taíTarpn ca42 pliego de los del dicho Li -
bro à quatro àiatkáedis. Y parecetener cincue-
t a y aclioipíiegos, <jue a e fte reípéto monta do-
zientos y treinta y dos«narauedis,/ à cfteprecio 
mandaron fe vêdíeíTe, y no mas, y q efta taifa íe 
ponga at principio de cada Libro. Y para que 
delloconíicide mandamiento délos dichos Se-
ñores del Confejo^ y de pedimicnto de la parte 
dd dicho Pedro deGuzman doy efta fee.En Ma 
drid à veinte y íietc dias del mes de íunío de mil 
y fcifcientos y catorce años. 
Geronymo 2Juñezj de Leon, 
L 
j iO R7 -Qg^nto. por partç. dfe vos4Jedro ^ © ^ t f ^ a n » 
^"ciigioio Saccrd o te ¿c k Co mpañia ci e :1 E S V & w s 
füc f^cha r c I act o n ,qu c íiu í ad&s eo mpueílo vniltb^o, tu! 
t i taladov'Bf^ bienes y proucchaj ddbotiefto írtaÒ4f9--í$ndeJps-
dams de.laoftofidatlt el qual era muy vtil y proucchoío i, co-
mo t i d dicho lÍl^acorifíaua,dc,qu«-hi¿&ü prdentaciõ;: y íHos 
fue pedido y liipité^^), os manda ífemos dar licencia para-te, 
podÈr imprimir y. pàai iegio por el tiempo futUemoSN 
ieruido: ò como la nucíka mcrccdfucílc¿ l i o qual viftapor 
ÍQjdcl nueftro Gonftjo, y cómo por fu mad ado ícbizicrõiàs 
d'ilígencias>que-laprcmaticapor nosvlÉimamentcfecbaíd-
bre la imprciMon de luslibros diíponejfue acordado^que de-
uiaraos-mandar dai;: efta nucíira: ccdulá para vos en !a dicha 
raz-o^y-nostimimoslo por bienJPor-la qual por oshazet bié y 
merced,os damos hcèaa y.facultad, para quçpor tiempo de 
diez años primeros figuientesjquccorraffjy iccueíiten deide 
eldia^de la fechadéíla,' vos,ò lapcrfonaíq vueftrapoder 
tuuierc j y no otro a)guno,podais imprim ir y véder el dicha-
libro, que de fufó fe haze mención, por el originarque en el 
nueftro Conféjo fevio^ que va t ubricado y filmado al fin del í 
de Geronymo Nuñcz de Leo nueftro Efcriuanoi-dcCítmara* 
de los qoeiencl refidén. Con que antesque fe vendi lo tray-
gays ante cllos^unciLméntecon el dicho originaljpara que fe" 
vea íi la dichaímprefsion eâàcófcrmca eljò tiaygaysfèeen 
publica forma j en com© pe>r Cí rrector por nos nombra-
dò fé vio y cocrigio la dichAÍmpreÍMonpe»rfu orjgÍRal, Y ma: 
damos al imprefíbr que imprimiere el dicho libro, no impri-
ma el• principio y primer pliego,nientreguc masdc vn libro 
con elorigmal al Aücor ò pcrlona a cuya cofia fe-imprimiere» 
y.no a otro aíguiio, para efe&o de la dicha«orreçícn y taíTa, 
hafta 
T i l í n L E G 1 0 . 
hada que primero cl dicho libro eílè corregido y taíTado por 
losáel nueftro Confejo. Y eftandoafsi, y no de otra manera 
pueda imprimir el dicho libro, principio y primer pliego,en 
dqual féguidamence fe ponga efta licencia y priuilegio, y U 
aprouacion,taíra y erratas,fopena de caer è incurritseè las pe 
¡«asidonccnidasen lapremacicay leyes de nueílrõs Reynos, 
qae fobre ello dil'ponen. Y mandampSjque duránte el dichò 
tiempo de los dichos diezañosvpcrfona alguna íin vueftra l i -
cencia no le pueda imprimir ni venderjíopCnaque el que lo 
imprimiere aya perdido y pierda codos-y qualefquier libros, 
-moldes,y aparc)asque del dicho libro tuuierc.y mas incurra 
enpenade cinçvienca mil maraucdis.La qual dicha pena íea 
íá cercera parce para la nueftra Gamara.y la otra tercera par-
te'para el juez que lo fentenciare, y la otra tercera parce para 
laperfonaquclodcnunciare.Y mandamos a los del nueftro 
Confejo,Preíidentpy Oydores de las nías AudiéciaSjAlcal-
desjÁlguazilcsde l i j i ra Corte y Chancillerias, y a todos los 
. Corregidores, Afsiiletc, Gouernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarias,y otros juezes y judiciasqualefquiera de todas las 
dudades, villas, y lugares de los nueftros Reynos y feñoriof, 
que os guarden y cumplan efta nueftra cédula., y contra fu ce 
nor y forma no vayan ni juzguen en manera alguna. Fecha 
efl el Pardo a veinte y tres diasdelmcs deNouiébre de mil y 
fcyfciencos y trezcaños.. 
^Sv:J':- • Y O E L R E Y . ; 
i Por mandado del Rey nro fenor. 
Jorge de Touar. 
A I / I L V S T R I S S I M O 
SeíiGir el O o ¿ l o r D o n D i e g o d e 
Guzman, Capellán mayor y Limof-
nero mayor del Rey nueftro fcñoii^, 
Maeftro de la ChriftiamTsima Reyna 
Francia^y del Confejo fupremo 
de la Santa Inquificioru. 
O R E l íbbrefcrito dc^ 
vna carta eferita á vn Prin 
cipe fe le fu ele hazer mas 
^ honra, que por fu nota, y 
fu firma : Efta hora çfpero 
feharàa eftemi libro dedicado à V . S . 
Pues íiempre feprefume alguna pro-
p o r c i ó n entre lo que fe ernbia y el que 
recibe, Yaísi^aunque no^feájfinopor. 
via dcprefumpcion, íeràdeef t imaeí1 
te libro,por dedicarle à V.S, Y aunque 
en hazer efto, he procurado labora y 
prcaiio •dcfte.íni.pequcño trabajoso 
I M t M 
Carta Dedicatoria, 
lo he podido dcxar dc hazcr: porque 
era tan deu ido y tan pucfto no folo cn 
r a z ó n , fino en jufl:icia,y obl igac ión, 
ais i por t í tu los de naturaleza,como 
de gracia,afsi temporales,como cfpi-
rituaks,eldedicaràV.S. cftelibro,que 
hizicra yo mal,y fin razón cn no lo ha 
zer afsi, y V.S. muy bien en formar 
quexa demi ingratitud, queno acu-
di eíTe con ios frutos primeros, y aun 
con los fcgúdos(f i tuuierenfazon) def 
te árbol de mi corto ingenio, regala-
do y regado con los beneficios y mer 
cedes cjuede V.S.herecebido:quefial^ 
go ha crecido y frutificado , defpues 
de Dios n u e f t r o f e ñ o r , f e d e u e a ñ i b i é 
hechor, q es V.S.Efta es particular razo 
mia,q tocaà V.S.y à mi, fuera dela na-
tural q entre los dos ay: otrasaymas 
generales,quc es fer V.S.amparo depo 
bres,y defenfor dellos,y mas Religio 
fos,aoiigo delibros y de letraSjfauo-
recedor dela v ir tud , premiador d o 
V Í 2 > 
Carta DedicMoria. 
virtuofos trabajo5,y defcnfor de los q 
fe ponen debaxo de fu amparo:y,lo q 
viene mas à prop o (ico deíte libro, ícr 
V.S.el mayor y mas conocido cnemi-
go,qucncla oc io í idad ,y elmasaficio 
nado à todo genero dehoneftos tra-
bajos,q ha tenido eftc ílglo , y aan mu 
chosdelospaíTados . Yafs i , éntre los 
iluftrcs exeplos defto, q en eftc libro 
vera V.S, fe puede cotara fí. Cierto fo-
lo el pintar la vida deV.S fus muchas y 
graues ocupaciones en feruicio delas 
dos Mageftades Diuina y Humana, 
Ja de Dios nf o í cnor , y cl Rey nfo fe-
ñ o r, fus pocas horas de fucnojfus mu-
chas de cu y da d o s > fu b r eui fs i m a co mi 
da, por acudir a los muchos y graues 
negocios, q como olas vnas tras otras 
viene àacabarfe,yrematarfecnla pla-
ya y ribera de fu benignidad de V.S. baf 
taua para exemplar iluftrifsimo de ho 
nefto trabajo, ycãpearayluz ierahar-
tq entre los qen e í to sd i f eur foshede 
5 f 2 traer. 
C a r t a Dedicdtoria. 
traer. Reciba pues V.S.cfte l ibro^y m í -
rele como eítampa de fu vida , aísí 
en el amor al trabajo , como en el a-
borrecimiento à la oc io í ídad :y ayu-
de fuplico à V.S.(pue8 puede hazer!o)i 
la reformación de las Rcpobllcas de 
Efpaña,can necefsitadasdel remedio, 
que en eft os difeurfos fe pre téde , que 
es defterrar delias la ocioí ídad, madre 
y caufa de tan tríalos e f e ^ Ò s , c o m o a~ 
qt^ift deícu|?ren3y darlas virttíoía óct i 
pationv Güaf de Dios nf o í e ñ ó r í V>&> 
mihclios añps^para c| fe ocu pe en ellos 
en íeifièjltesTeruicio s fuy os y del R e y 
11 fcx íeñór, y goze otros tantos c í m u n 
do detarito bi^n^como efteíu menor 
fiéruo, y Gapelfáti de ^.S. déííea y fe I¿? 
jRíplica añueftro Señor. : ? 
FcdrodcCuzjmÀn, 
C i . . . i • ' ' ; (. • : 1 • . :? . \, , .u£ i 
i-'t> "oLi:::t • t i l ,¿ •':•>».".' ¿ O í n'iU'i 
A I G h n í l i a i o LeSro - r . / 
O R N o cftar ociofo vnos ciks^- ' tn^hal íè 
ociofo^ o defccupado de colas mas í e r m , 
en vn lugar,dode ent re otros vicios reyria 
cite de la oc io í idad /que es dode la Magéfiad de* 
Efp-aña tiene fu Cofee-comè la plumàpára eícrin 
uir contra el ocio, défcubr iendo todos ios pf inr 
cipibs',efédo's,y ¿ircunftancias del. Y d e t e r t ó J 
neme a ello en v na conuer íac ión cotí Vña^érfó*' 
na Religioía^en que tratamos de los muchos da-
ños que la ocioí idád hazc en las R'epublicas;idé 
Eipaña; H'eme holgado fe áva bí"rècidofefí'â:è!éâ-
íiohj de embiar-deiante eíte breue tratado^ 'f&rk 
que íiriia como cie explbrador^ò cfpia,quiçatper 
dida,y Vea f i cftà feguro el campoicn qtie m i l i t a 
las léguasyy me t r ayg i nueiias del gbfto , que ay-
dbfta manera de efermír, hablando caíi fièrfipre' 
por fèntcncias agenasy Ditiinas y Humahas^y 
tañdú^oda' la erudic ión, que nii corto fábér a c é r 
Ca de cada materia alcahça. Conforme À la r-cl¥^; 
croiT^y núcuas que me triixereifaldra, a luz/o k o | 
ot r o má y o r.efq u k d r & d e a íg uno s t r i b aj o'fm |; 
en cftc mifmo eftilo,que aora eftáii como é ñ e e -
ladajaguardando lo que he dicho. Podra fer que 
me engañe , como en otras muchas cofas me fíle-
lo engañar : pero a mi parecer el guftodefte í i -
gfo , que ef t i corno empalagado con tanta m u í -
f f j t i t u d 
JlLcñor. 
t i t u d cíe libros y cfcri tos, con largos y prolixos 
difcurfos, y mul t i tud mucha de palabras, es e í -
tc ccncren poco papel mucha íubf tanc ia , y en 
pocas palabras (que fon como la paja, ò la hoja) 
mucho grano^y mucho f ru to , que es lo que enr i 
queze, y haze prouecho : efte deíTeo y procuro, 
para feruir con algún cornadillo hechado en el 
r ico teforo de fabiduiía,dc que eftá llena la Ig l c -
Cadie Chriftoveii el qual cieñen buena parte los 
Efcritorcs de m i Sagrada Religion en todo gene 
ra de buenas letras (como todo el mundo fabe:) 
Y aunque por fer tantos y tan buenos, parece fo 
bran mis eícr i tos ,y no fon meneftenroda via po 
dra ícr firuan de algo, íl quiera de vna como f u -
ma y breue mapa de lo que en efte efpaciofo m u 
À o de Efcritorcs y cfcritos ha falido a luz en a-
quellas materias: que con la Diuina gracia fué-
remos tratandojCii efta del vicio de la ociofidad, 
y de la vir tud dclhonfefto trabajo , que es el o b -
jeto deilos difcurfos: Embio al Chriftiano Lec-
tor la mueftra, del p a ñ o : con toda libertad pue-
de dezir lo que le pareceparaq yo òjdefembucí , 
ua,y corte cita tela,ò la guarde recogida y efeu-
fc el Tacarla a luz. 
Ai 1 ':i : Ta-
L.íit!¿ í "! ';-
T A B L A D E L O S O C H O 
DifcurfoSjy de fus Paraphos. 
Pifcurjo 
I , f~\ Van ageno fea del hombre el vicio de lã ociofi« 
^-Si dad,y quati propio y conatural el honefto traba 
joiel qual fe alaba y cncomiendajy fe ponen 
iluftres exemplos del. plana i 
§. i Es propio del hombre el trabajar. plana i 
% Exemplos de varones trabajadores. plana 18 
3 Otros exemplos de varones trabajadores, plana 31 
4 Otros exemplos para trabajar,cjue dan las criam-
ras,y el Criador. plana 39 
y Exortafc al trabajo, cÕfentenciofos dichos, pía. JI 
6 Es el trabajo precio de todas las coías, y el que 
conferua las Republicas. plana j8 
Difcurfe 
I I . Efcubrcnfc los daños dela ocíofidad, con 
"^Mentcncias Üiuinas y humanas. Traenfe Le-
gisladores y lcyes,que ttfeAn,y condenan efte 
vicio. plana 6$ 
§. 1 A la ociofidad anda anexa iapobreça, miferia, y 
necefsidad. plana 6f 
% Es la ociQÍÍdadsmadre de vicios. plana 71 
3 Laociofidad, escaufadei vicio de la luxuria, y 
dcílruydota de Imperios. plana 77 
4 O»ro daño de la ociobdadjpcrdida del ticpo.pla. 84 
y Compárale laociofidad a diiicrfascoíasmalasjó 
dañofas. plana ¿¡8 
á Ay vn ociojhonefto^y vírruofo. plan. 104 
7 Leyes y ca!ligos contra los ociofoí. plan, n o 
5 Leyes de Fifpaña céntralos ociofos. plan, n o 
Del 
Tabla ele los Taraphos. 
•-111.1 P ^ E L tiempo que fe pierde durmiendo ,ydc 
, "bzúhqs graucs daños del demafiadoCueño. pl. í 3 í 
§. 1 Comparaíe el íueño a la muerce. pl^na 138 
„ ;> a. 0 Goípparafe la muerte al fueño. plana 14 j 
^ j Comparaíe el fue ño al pecado. plana 153 
4 Eiruíño,csçauíadepecados,y enfcrmcdadcs.pl. J 56 
5. Tanto menosfeviue quanto le duerme, plana i í j 
é C^ouncashoras fe ha de dormir. plana 173 
v 7 Efi el moda del dormiijha de auer téplança. pl. 182, 
¡Ólfiurjó 
11 I j l . F^i E otros efedos del vicio de la ociofidad>que 
t fonlosjuegos,y otros vanos entretenimien-
tos, plana 18$ 
§. 1 Eseljuegohijodelaocioíidad. plana 189 
^ 1 JQerosjuegosdelos Gngos,y de los Latinos, pía. 15) 8 
3 Dé los juegos Gladiatodos. plana 116 
V., i - ^ E L jurgode Toros. plana 231 
$. 1 Parece crueldad matar al Toro oBuey compa-
ñero del hombre. plana 151 
1 Es cite efpedaculo de Toros cruel. plana ¿41 
y Lcyescoñtraefteexercício. plana 254 
fyfcurfí .'• 
Elas.R.eprefenraçiones y Comedias,, y de 
• - r • los daños delias.- • • i • = plana 2^3 
§. 1 Eíorigeadclaslleprcfentaciones. plana 265 
2- De los Jugares de las íleprefentaciones, que ion 
j,. losTeatros. plana 272, 
:5. h9sTeatros,ioncfcttelasdé vicids, plana ¿75» 
Sdp los Teatros caufa de lafcmos penQimien 
Ú. 1 .tjrá. :, , piaría 2:91 
5 Eí'pdigro q ay en mirar la mugec hermofa. p! 1. 301 
r.fj otros 
Tabid de los Tarapbõf. 
^ $ Ofi'ós d'añoj. de. los Tcacros y Reprcfentacio-
DCS. plana 510 
7 • Leycscóntrà los Teatros. ' piaña 32.0 
8 Refpoadcfcá algunasobjeccíones. plana 318 
9 De las danças y baylcs. plana 35'i 
i© LasComediasqueeslicicover. plana. 362. 
V I L U E l ò s juegos fundados en interés. plana ij ^6 
§, 1 De los males y daños anexos al juego, intereí-
' íál. plana 37^ 
% Perdidas en eftós juegos.' plana 38 6 
3 Daños de los jaegos de dados y naypes. plana j^í 
Difiurfo 
y I I L ( ^ V E fedeue tomar alguna honeftarecrea-;t ..' 
"̂ L cion. plana 4ÓS 
§. 1 Qpc no es bicn^ni pofsiblc tener ficmpre tirada 
la cuerda del cu y dado. plana 40S 
a Honeftas recreaciones que han tenido muchos '! 
Sabios. plana 41$ 
5 El modo que ha de auer en las honeftas recrea-
ciones, plana 411 
4 Que recreaciones fepuedea tomar, plana 41^ 
T A B L A D E L A S C O S A S 
notables en eftos Difcurfos. 
j^CâàcmicoSyporqueJè llamaron afsijfil. 431 
A dan,^ enfu fueñoéjlam en extafis. 3 53 
A fcy canàoÇcgaftan las mugeres macho tiempo, 97 
Amphitcatros antiguos}y defu magnificencia* 10G 
Amou àiuino no puede e/lar ociofo. 51 
Aú&QXclcsenJeñauapafJeandofe. 451 
Axicy^Stfon exemplo deltraba]Q A1 
^z^ú^áoremnciauaálosefpeñáculos. 284 
Baylcs Uamanfe juegos en la S)mimefcritura.^^% 
Eran los antiguos enfayes deguerra. 3 Los de/le 
tiempofuekn ha^er daño. 355. Cafligos de Dios be 
chosenbajles. 3 5° 
S .Bernardo amigo del trabajo. 33 
C 
Caça es Ima de las recreaciones bone/las. 4 5 1 
Caçadores de FierasatitiguQs,quienes eran. a j í 
Camas regaladas bâ en dmn. 163 
Campojal ira el3es lena de las boneflas recreaciones. 430 
Cenon EJleyco enfémua pofjèmdoje* 431 
Chi na, m efle <̂ eyno todos trabajan , j el numero de 
gente que ay en el. 131 
Chni&Qfmejlro Serm exemplo ilufire de traba]** 3 6 
C o -
T A B L A . 
Comedias, defiorign.iO 3 .Son e/cuelas de Vicios. 17 f 
Y caufas de otros males. Feafe todo el dijcurfq. 179 
Leyes contra ellosy contra los Teatros. 320. Otras 
muebascofas tocantes aellas. }zo.(DotrinadeSanto , 
Tomas acerca delias.} 45. Las Comedias que es lici-
to lier. $6% 
Conuerfacion honejla^s^na de las recreaciones. 4* <S 
Combitcs firuen también de recreación honefla. 42.9 
/ D 
"DaàoSjdarwsdeflejuego. 392, 
Danças, llama?íje juegos en la fDiuina eferkura. 351 
Eran enjayes deguerra. 353. Las dejle tiempo ha-
•zen dam. 355, Qajligosde fDios hechos en ellas, 355 
Demoniogufla de 1er derramarfangre humana, z i 7 
Torquefe llama Trincipe dejle mundo. t j o 
Diuor cio y para elfoliabajlar yr la mugeralos cjpec* 
tácalos fin licencia. 313 
Dios, exemplo iluflrifs'mo del trabajo. 5 o 
Dormir . Veafe la palabrafnem. 
X^oimúonzsgrandes. 164 
E • 
Epymcnides a quien cita S. Tablo, fue ejlimado de 
la antigua Gentilidad. i G t 
Efcritura Diuina^sln Teatro de admirables repre-
fentaciones. 166 
Efp añay¿perdió por el ocio,¿ , 82, 
Leyes de Efpaña contra el, i z o 
Lapocagete qay en EfpanUjy la mucha q fale delia, 1 z 5 
T A B L A . 
EJ^añd fmn etlendicla Mofianhiaes. i i £ 
K • L o poco qHueflros É/jiamlesfe•wclinan altrahajo. i 30 
F iefías de f lora, eran muy deshovejiaf , 2.(58 
S.Franciíco mnî o del trabaja. 3 3 
f t à n c h tiene juegos alegres. 437 
^Úioydèjpertaãorâòníejíico. 1S6 
S.Gcronymo amigo del trabaja. 53 
ClzdhtoxcSjdefu cruel exercicio. i z r 
; • H •• . - • -
llcvcçrts}/èhandehujr.' 431 
Hermof ura^ el peligro que ay en mirarla. 12 5.3 01 
Hombre ndcio par a el trabajo. x 
*" : N^rio necefsitado de todas las cofás^para que traba-
jdjjè. 8. !De humanas muertesgujla el Demonio, n j 
v E l matar hombres en facrijicioS) es muy antigua cof-
' tambre. 117 
I " 
iS.l^nacio adre nueflro,fuefoliáta aneja. 49 
Iglc iia/i/wio/f mejor laperfeenciõ^ue lapa^ociofa. 6 } 
lucgaiesbijode laociofidad. ' 189 
JLO.C autores deljuego. 193. (Diuifion del juego. 1 *> 3 
luegosl^noj 1 i)6. /OÍ" Griegos juegos ,ydela 
gloria que ponian en la citoria dellos. 1 <> 8. T como 
fe abjlenian en orden a ejlo. ioo.$)elos juegos 
(¡{órnanos i y J e la liana ojletaciodefupoder en ellos, z o i 
: \ iuegos Gladiatoms7yde/u(mldad. z i 6 . z z i 
T À B L A . 
fDèl j tiegò. Mterejkltf defus daños y perdidas. i j 6 . $ t t 
Leyes-contra el juego. 40 j 
luyziof iml, efpeHaculo marauillofo en elTeatrodel 
t>:tlledeloja¡)hat. 375 
L 
L e o n e l duerme. •  185 
M - - " • 
Má no s ¡fueron dadas al hombre para traha)ar. . € 
Mugcrcs , han de trabajar ,y en que. z 
5 Gaftan mucho tiempo en componerfeyYtfttarJè. 97 
E l peligro que ay en mirar la muger her mofa. 2^5.301 
Muerte,parecejele elfuem. 140. Yalreues. 145 
M u ñca j Tena de las recreaciones licitas. 4 2 S 
N 
Naypesj los daños dejle juego. 3 9 6 
"Nochcyhi^fepara dormir. 171 
"Noblcçà,deEJpana}maloeupada. 133 
O 
Ocio{idad, contra ellafe ordenó la multitud de cere- /• 
nionidsantiguas. 1 6. ̂ Daños de la ociojidad.6 5. E s 
: madre de neceftdad. 6 6.'De Inicios,7 i . Esinmüdi-" 
' cia del alma. 74. Catifa de. la luxnria.jj. De lagu-
> la.% o .Ha perdido Ttgynos y'l{epubücas.% ilGaftá- • 
dora del tiempo. 8 4. Sepultura de 'biuos. 1 0 2. íPM-
'i taje la ociojidad. 9 9. o do Virtuofo. 104. No 
É̂/ÍÍ̂  oí ¿&/dj/aJ perfenas '̂ eligiofasfmo muy ocupa-
das, i o ^ H i los Sabios, i 07 .Ley es contra la ocioji-
dad. 11 o. jCfjf J ¿/í? Ejpaña. 1 % o.Efcufas que da el.. 
ocio/o 
T A B L A . 
: ociofo.jo.EfeHosdelaociòfidadfonlosjue^os^a 
nosentretenimientos. 137*189 
Ocupaciones homílas. 133 
Oyàoyespoderofifsmofudeleytèendhomhrt.i 315 
Ormigas, exemplo del trabajo, 3 9 
P 
S.VablOjgran trabajador. 17 
Pecado, parecido alfueño. 153 
Pegmas, ^ l z . 
Vpioi^fu juego bue?id recreación para mocos. 433 
Peregrinos, la multitud dellosje dene moderar. 513 
Peripatét icos^ de dojedixeron. 431 
VhtonenfeñauapaJJeandoJé. 431 
Pyramidcs de Ègypto,fe edificaron para dejlerrar la 
eciofidad.i 5. R 
Recreaciones honejlas.40 6.Quait necesarias fon. 40$ 
"Exemplos delias. 413. £ / «2o¿/o ^«e ¿/f en 
días. 4 z 1. Gualesfe pueden tomar. 4 j 6 
^ligiofosyHermitaños antiguo<sgrades trabajadores. 3 1 
Itarecenfe a las anejas. 4 5. No eflan ociofosj como 
alguno spienfan. • 105 
K e y csstambien ban de trabajar. 19 
Reprefentantes defperdician el tiempo. 311. 317 
^^8«(7íRcprcfentantes7?/Ví«o/¿j-.3 1 S.yotras 
cofas que tocan a ellos. $zO 
Kornuna^epublicajfe comencò a perder quando le 
faltaron enemigos que la exercitaffen. 6 z. Perdió fe 
pw el ocio. gz 
Sa-
T A B L A . 
S 
Sacrificios antiguos ãehombres muy frequentes* n j 
Salud, quantofe deue eftimar. ! j g 
Serpiente llamada Scytale, encanta con fit hermo-
jitra. 307 
S toy cos jde dondefe dixerona/si. 4 n 
Sueño ifugenealogta. 138. Tarecejéala muerte. i 40 
T la muerte a el. 145. (omparafe al pecado. ¿53 
E s caufa de pecad os. 15 6. !De enfermedades. 1 j g 
Muchos han muerto durmiendo. 161. Elfuem mo-
dera lo es bueno y necejfario. 163. Tanto menos fe 
lñm,qmntofe duerme. 165. Que tanto tiempo fe h a -
de dar alfue fio, 170. i j ^ . L a nochefe hî o para el 
fueño. 171. Grandes Jieladores-174. l i l madrugar 
esfaludable. 179. E n el modo deldormiryhd deauer 
modejlia. 181. ¿ílgunos fe hechan a dormir como a 
morir¡oabogarfe. 184 
• • T 
Teatros, cafa del demonio. 1 o 6.De los Teatros (Î p~ 
mams7y defu magnificencia. 106.171 
T i e m p o , / » perdida esgrande. 84. Mucins le defper-
duian.B 6 . i i z.Siendo tan brern.8i.Côirefinfen-
tir. 91 .Aproueclyemos el tiepo. 9 5 .Que es preciofo. 314 
Toros, defu juego, Z Í I . :Deju origen.z 3 z .Es el toro 
enlfiday muerte prouecliojo alhombre.t 3 ^ .Es fym 
bolo de la abundancia .135 .S)e la cafiidad.ibid.fDe 
la obediencia. z$6. fDel trabajo. 237. !De Qjriílo 
nuejlro Señor. 2 3 8. Del trmmjbid. No era licito 
T A B L A . 
matarle, z $ 5. Es compañero del hombre. 240. E s 
y , tJpeRaculo cruehjlt âelter correr toros. t^t 
•Tr^bajo/j- propio del hombre 3defdc la plana.1 Mxem 
flos del tr abajo jdefde la plana. 1 8.Es liena de rujnc 
„ - ^ . 5 1 . Maejlro de lafabtdum. «4. Medico, de 
, , nuejlra/alud. 5 4. Esfalfa de la comida. 5 6. Estyf-
, pera debumtôejexdbid.Eselprecio con que fe com 
}pra todo. 5 8. Çoíferua las ̂ publicas. C o 
Vagamuíiclos, fe deuencaflt̂ dr, 111 
Vclàílorcs grandes, 174 
Vida , "bufueño. 15 1 .Jprsaechmosla mkntrAs du-
ra. 9 5 S f t breuedad. .}88 
.Y i fitas igaflm mucho tiempo a las mujeres. ? 7 
V i ñ a 3fideleyte puede inucbo con el hombre, 315 
Vejez, es lo peor delapida. %f 
y ni uc rfo, tenemos en el exemplo para trabajar. 38 
E s T>n Teatro, do fe yen curiofas reprefentmones. 362, 
4 \ 
Fin de la Tablar. 
Foi. i 
*CLV. A N A G E - M O 
' S E A D E L - H D M B . R É . . ; 
el vicio dc la Ocipfídad , y 
quan propio y conatural cl horAcfto 
trabajo, el qual fe alaba y enco-
mierida.Y fe ponen iluílres 
exemplos del. 
D I S C V R S O P R I M E R O . 
§. I . 
E s propio del hombre el tr abajar. 
O ay cofa que mas abo-
rrezca,y huya la peruer 
fa inclinación del Jiom 
bre, que aquello mif-
mo para que elhombre ; í 
nacio^ue es el trabajo 
-y fudony al qual quedo code nado por 
c\ pecado,por fentécia contra el dada, < -z 
aun antes que la de muerte. Con elfudor Jn fuàotr vétus ítui 
' i é turoflrote Mentarás Ac dixo Dios re- ^ m ^ G e n c 
ctilsimo juez: y iepuio eitojporcabe^ 
ça de fentcncia,fulminada cotra aquel 
primer reo, cuyos complices fuymos 
en el delko,y lo deuemos fer en la pc-
- A ni ten-
t E s pronto del homhre el trabajar. 
nitcncia tãbicn. Y afsi dixo bien aquel 
amigo de Iob,aúc[ue algo importuno. 
Momo ntfcitui ad U Elifaz,quc elkombre ama nacido con dena-
horem,& auistdvo- ¿ 0 a trabauy,afshomo chue nació para Solari 
latum, lob <.na. y. n i t r r C*™*. 
<juc aquella palabra, e^j í ignihcaieme-
jHnça,y vale tanto como ^/ycofa aw y 
vfada,y íabida en la Lfcritura, diuina. 
Y a mi parecer^ al de otro harto me-
jor quecl mio,que es el del Angél ico 
huncl0* DodorS . Tomas, quifo cíle Fdofofo 
dezir: que comoalauc le fueron dadas 
alas y p urnas tan a prepofico, y ta pro 
porcionadas para el buekvifsi al hom-
bre que nació parael trabajoje dieron 
induftr ia, i i i f trumentós, entendi míen 
i í ' . t o y razón, que fun tan a propofito pa-
; ra eíle fin,como las alas en el atie para 
volar. Y lo que inmediatamente auia 
Nihil in terra fine a m ç s fofa. fe J en t f m u n 
dojmcaufayy íin algún n n ; da mas a en-
tender cílo y aduierte agud i r s imamé-
Serm. 4.acl fiatres té S.Bernardo: q ilo d í re cl hobrç fuc 
, 4c daabu* menfis. c ^ ¿ 0 para CJ trabajo, fino nacido pa-
- - v ra ehporque el primer hombre no na-
' cio,fino fue cr iado en tanta riqueza y 
abundancia de las cofas neceífarias pa 
ra ía vida,qíic no atiia menefter traba-
jar y fudar , para tener todas ks colas 
fobra-
Slfcurfo Trímero. j 
fobradaSjpucs la labor del Parayfo que 
Dios le auiaencargado, mas leauia de 
feruir de recreación y entretcnimicn-
tOjquc de trabajo y canfancio.pero ca 
mo el perdió toda efta felicidad para 
otros y para íi, el hombre que defpues 
del no.cio}que fuymos todos íus hijos, 
nació condenado a effcas minas del 
trabajo, para que facaífemos nueftras 
riquezas y fuítéto dellas;y afsi pregun-
tado cada vno de los nacidos, Quié es? 
refpondc el Profeta Zacarias por el:Ta nomo dgñcela eg» 
foy Tin labrador ileílle mi mm?¡a. imitación de fttm>1Kfnt*M Adam 
¿dam: En lugar deltas poítreras pala- adokfcentU mea, 
brasjdizenlos fetenta Incerprctcs:?or- Zachar.ij.num^. 
MÍ me emendrò Jdam, porque naci de ^ m ^ a n t ^ ' 
Adam: y todos lomos nacidos para el pretcs. 
trabajo.San luán Ghryfoí lomo cntieti 
de la fentcncia de Elifaz afst: el hobre 
nació para el traba jo, como el aue para 
gozar del ageno trabajo.Pues (como d i 
zc Chrifto nucí l ro Señor)uo fembran- Mattlixnum.iy. 
do,ni fegandojííno volando.bufca y fe 
fuftenta de ajenos trabajos. Los oc io - T- ,. . • 
ios,loncomoaues de rapina>rcproüa- De1n.14.nu1n. 13. 
das en la ley por cftaíignificacion,co- scrom.hb.^. 
mo dizcS.Clemente AíexandrinorNo J» labore hommum 
mbajancomo bombresy aúquc por la parte n ' é f u n t ^ ú - 7 ^ ' 
A x que 
4 E s proph delhomhre d tf ahajar. 
que fo fon Jo deuian haz'er , y quieren 
coinoiiuianas y ociofas aucs, volando 
de acá para aculla^de vna cala en otrn, 
de vn entretenimiencoen otro, gozar 
de ágenos trabajos.Bien parece que eí 
* » q eftohaze,nofabe fu principio: Tues 
ijuifífaxit.&quiin ignora a ju hacedor, y al que le wfundio en el 
fp rMi t l l h animam, cuerpo el alma para trabajar: aun a í í m i f m ò 
mimiT1"* 'Sa°'3'' ño fe conoce; por^que, comoJabeque esbo-
Quomodo felt fe ejfc l?rc(dizc vn fantifsimo hombre ) el que 
hominlquiad idfd- eÑ^d¡rpueÑ0 y aperceytdo para lo que el-bom-
¿^í.CBcrn.Serm. brebanaodo} Muchas vezes he oydo de-
de obedieacia^ac. zir avarones fantifsimos, dize e l m e -
rapieiit. j0,r ^iftoria^oj. Latino, que a las mugeres 
j MUMfmulieribus, ea¿ fafi eitjmp¡0 affeo>y a ¿ÚS Orones eltrd-
wtá.xúa&.m la- ^)a.Qiie hombre ay, dize aquel gran 
giKt. Filofofo Gentil ,repreliéfor de vic ios , 
que eftuuo tan al vmbral de nue f l r á 
lg le í ia ,aunq no entro cri'ella, que poir 
ÇHÍ yireft, quino ejl [o que tiene de hombrc, ?¿9 feâ àmiço d?¿ 
l ^ % l ^ Í % % o h é P tr&ya\o;yeJti:difpueJloà ba^ereídeüer, 
fericuio fit •paratas? ãuh con peligro.âe.fuipiiiâ í "Yr';lt>rqü€ mas 
Seneca lib. de Pro- cncatece,y dá a entenderiqüíín propio 
,m.enc" y conatural fea al hombre cl tràbajar,y 
• ' qua agena laocioíidadjCs lo que vio y 
S.BafiUus.incap.T. aduirtio S/Bafiliofobre Ifaias: Que au 
-íííUa:* en eleftado de la inocencia, en la q ü á l 
mejor que en la dorada edad, que fiii"-
g e n 
; 'S>ifcurJo%'mèrõs. • 'p 
gê lõs Poetas:fin arar ni cabar, la tierra pro- 'Natos f m ft»me fio-
du&flònsj frutos, ò como otro Poeta di xet^ ^ 
^ • , y . . . te lua mar ¿ta fere-
Z'CíLa mi/ma tierra, defu Mlagracia,fin que bat.ouid. i .Meta. 
mdiefe iopidiejfe, con fu labor, hproduzia ^ l - H ^ ^ oainU 
todoj djegadorfe alegraua con laseftigas den u f n e b a f ^ n ^ í . 
pente nacidas, no queria el Señor al hom Geor. 
bre ociorojy afsi para darle ocupación S f ^ - ^ S f 
contra el ocioje en t regó el jardin del in Ruffi. 
Parayfo; para que le labrafte yruavdaflhquc Vtopraretur &CÍI-, 
I 1 • r J c A À- ftodirettllum. Gen.' 
aunque el gloriólo padre S. Agiiítin^.num.if. 
quiere referir ac^uelvperareturyZ?cuñodi Ub.SAeGeneG.ad1 
rety i Dios,y aquel illum, al hombre, de llcer-caP-IO-
fuerte q haga efte fentido : Pufo Dios 
al hombre en el Parayfo para cultiuar 
y mejorar,y guardar en el al mifmo ho 
brcíPorque el hõb rc , dizc el SántOjiio 
teniade quien defender y guardar c i 
Parayfojpues antes del pecado no auia 
enemigo ni fiera que temer: pero el 
original Hcbrco,que quita la cquiuo-
cacion de aquel acufatiuOjíY/ww, ponic 
dole en genero femenino, como lo es 
el nombre del Parayfoja quien fe refic 
xc,iio dà tanto lugar a efta declaració, 
aunque llena de agudeza y piedad. Y 
cierto los inftrumentos que Dios nuef 
i ro Señor dio al hombre en fumi íma 
pr iúc ip io y forrnacionjos br.açosjom-
A $ bros, 
£ Esprop'io del hombre el trabaytr. 
bros,iTianos,dccíos,la forma y cftatura 
delcucrpojapoftura de los fentidos. 
Ias fucrças que en v n ta pequeñocuc r 
po pufo, nos citan diziendo, que « o l e 
crio para eftarfe ociofo, y mano fobre 
manojfino para el trabajo. Pero fena-
ladamente las manos, por las quales 
(como dize Ariftoteles) Hamo Anaxa-
SApentifs'mumom- goras al hombre s dmasfabio de todos los 
nium animanmm ummaies y a quie e lEfpi r i tu faiico a t r i -
apud Plenum lib. , i i i ; j -
j j.&apudC«liura buyc el obrar ,ÍOÍIO la quepudteren tusma* 
R.odi.li£>.4.1ec.an- Ms(dizc)ponloluegoporobrayCOtt fu mará -
32 .^Mere ui[[oÇoart if icio^con fufuerça, caí! i n -
fotejt manmtua.in- canfable(pue&los inftrumétos de hie-
i lü 'nu ' t 'o ' '^ "Qíccanfan ,ògaf tan}y ellas nojcftân 
1 .p.nuao. pcrfu'adicii'do efto mifmo. Que pref-
Lib.j.devrupartiú teza (dize Galeno)ay en lasmanos en 
cap.í4.í8. mouerfcjquc facilidad enabrirfe y ce-
rrarfe, que fuerça en apretar, y tener 
las cofas, aora fean grandes ̂ como vna 
p i cdra,ò madero, ao ra p c queñas ,coma 
Vn grano de aljófar,© v n pelo, que i n -
duílria en formarIas,difpòncrlas y a c ó 
modarlasl Nace el hombre defnudo,è 
ignorãte(dize cftcmifma Medica Ge-
¡mperitia rat 'mm rcfilasmanos,y pararemedio de fuignorancia le 
nccfpir.Sup.c* y¿f dafó ¿4ra¿yn m QOCÍ |as manos yifte j 
arma,. 
$)ifo¡rfo f rimero. 7 
arma, acomoda y defiende fu cuerpo, 
con la razón adorna el an imo de artes, 
ciencias y virtudes, y como por auer-
le dado la naturaleza manos, le dio en 
v i r t ud todas las maner?s de veftidos, 
y cubiertas.y comodidades de fucuer 
po .y todas las armas dcfcnfiuas.y ofen 
íiuas,que dio partidas y diuididas a los 
demás animales , a cada vno las fuyas; 
afsi por auerlc dado razon,le dio todas 
las induílriasjè inftintos cjue repar t ió , 
y dio íingulares a los otros animales: y 
afsi fe llaman las manos in í l r umcn to 
•de inftrumentos(como dizc Ariftote- Arift.lib.^.dc Am 
]cs)y la razo.pi incipio y femilla de t o - ma' 
das las ciencias y artes. Todocfto d i -
ze eí tcGcnri l en los libros que hizo del Jyivfu fartkm, 
2/o de Us partes del cuerpo humano , ef» 
cri turaejúe el llama hymno y alaban-
za de Di os. A nade Ce lio a laalabaçade 
nueftras mznosiCafttodolo que abar cala an ç,idquidferem^ 
chura ¿eflt 'Í>n¡uerfo>lo hacemos meftro^orin- tüvafiitas compteai 
M ia de meñrasmams. Pues manos For • M w a n u m f i i m u 
•7 t N r í k • ftoftrt mis eft. Cs l . 
madas tan a propolito para el trabajo, Rodig.lib.ic.j. 
«oes razón eílen ociofas,ni (como diT 
Een)mano fobre mano/ni que el hom-
bre fe efeufe del, pues fe las dio la nar 
turaleza para el. Y para acreditar mas 
i ' • ' ' Dios 
i Bspropio ¿elhombre eltr-d/jar. 
Dios nueftro Señor el trabajo de ma-* 
nos^quifo e lcó las fuyas trabajar,)' for 
rmr al hombre, comodizen lob yDa-
Manm tu* fccenint tíi¿:Tusmanosniebi?¿eron}ScñoY¿tomati-
»«.ioS io.nam.S. dolo del primer capitulo del Genefis^ 
Pial, ii8.mi.7j. r . r , . 
adonde auiendo Dios con loía l u paia-
Fúf/«x.Gen.i.n.3. bra mãdado,quey^ hi^jejfelalu^ y todas 
las demás cofas 3 quando llegó à liazer 
. . al hombre, dixo: Hadamos al bombrejOUG 
Gen.x.nu.¿& es termino entre noío t ros^ io tanto de 
f i l i en manda^quanto de quien trabaja 
con fus manos , c5 las quales 1c formó;. 
1 Sin duda quifo nueftro Dios con eí te 
i modo dedezirjacreditar(comobe d i -
' cho) para con çl hombre el trabajo de 
manos jy que de fu mifma formación 
y Autor aprendieíTe a ocuparfe en el 
1 exercício delias.Pero he yo coníidera-i 
do muchas vezes con admiración la 
ingeniofa traçajyfabiduriadel Señor, 
para ocupar al hombrejque le necefsi* 
ta por vna parte a bufear el fuftento, 
el veftidojla habitacio^y las demás co-
fas nccéífarias à la vida,y por otra ofre 
ce a fus artificiofas manos,y le pone ca 
ellas ios materiales dónde ha de faear 
cfta^ cofas, tofeos è informes, c o m ò 
fònlas canteras y moates de donde íc 
fDifcurfi Trimei'O. $ 
colcta la piçdray, madera para fos. ,edi$5 
cios, las yenaSidc tierra arcilòfa paia IGÍS 
Viafos de bàrrp, dç que eil niueh^s ví^s 
f ucie femirfcjlos iTiineralcs do oro, pí^-r 
ta y hierro,y de ocres metales.paraadot 
n a r fe j ò a r ni a r fe, 1 a s 1 a LI a s. y j p i e {e s de I o 
animales,^ l ^ y ^ a s . dçdo íè truçrf £ ¡d 1% 
rip y canamQ par^ Ypftí|-(e y çjubriríVi ^ 
cupan do i e toda Ia vid Seji h A i íp ofí cio ̂  
compo/icio y labor deílas cofas, añadic 
dole inftrumcntosjy potcncias de fenti-
dosjimaginaciqii, ingenio, ò i^du^ia,/ 
los;mas a pròpoíico que fe podíanLimárl 
gi n ar, Irtí a gi n e mo 's¡ n o fptrp s àora a 
primer Hombre ,y padrede lp.s viuiciir; 
tes j-aryojadp del parayípf jjfenúrnôdio dçí-
v¡n paratnp,rnedio d;çfttudpy|0Li^ 
gadojcon vn pellicp,cn traje de^.ií]:or,ò-
de labrador,íin cafa,fin hõgar,un cama, 
fin afíieiítptfmp el'dp vna cLura pena, o, 
çl|lç;Ia &iatierra;, éxpueílo alasiíicle--
iTkécias del t iempo,£ks injurias de Jpjs, 
anirinalcs,rodeando la y ifta a todas par-t; 
tesjpara vet de donde, ò como fe podría 
rcHiediar.Si queria comcr,echaüa la ma 
no a Jps: frutos de los arbpl^s^o a las y cr 
uas del campo; quado venia \¡L noche, y; 
fe queriaalviergarjò defcáfaf, çntrauafç v 
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en vna cucua,ò echáüafc en la tierra di i -
ra,y deiuelado,ò defpüesá aucr tomadó 
vn tato de fueôo3viacon la viueza de fu 
ingenio, y eón h necefsidad que pade-
cia.que auia menefter mas reparo, n?as 
abrigo,mas regalo para paílar futriftc 
vida, y con las ciencias y artes in fufas q 
Dios en fü cntédimiéto aüia pucfto,dcr 
cabria cl modo co que podia mejor acó 
modarfc,veftirfe,y abrigarfe.EntráUafc 
por las feluas,mõtcs,cucuas y auerturas 
dei la tierra^dr losbofqucs y cfpéíFuras, 
íáliá déí^ües a4os ilanò^cóiífíderauálás 
cáliáàdes década cofàímiràuà lãs cantea 
tM dé jafpéís, marmoles y piedras,y d̂ c* 
ziafd i fi > ò à k cõpanera de fus penas, 
y de fus cülpasiDe aqui fe pueden facár 
materiales para hazer edificios y cafas, 
dcllasfeluas y bofqucsfc puede cortar 
maderas para cübrir laSjVnas echadas,©-
ti&s âèt tcháiy para fuílentarlas, defta 
tièrraarcilòfa y pégâjófa fer puede •fea-
zcf betumeíy barro para trabar el edifi-
ciordtfta vena fe puede facar hierro pá-
ralos inftrumcntós , y para labrar la tie-
rra , y en cftbs líanos fe puede fembrarj; 
dé cftotras venas de tierra fe puede fa-
car platajCobréypIombicftaROjpara mu* 
" cho« 
chos vfQs:hafta cncftas vcnast dcftedurq. 
pedernal veo encerrado el fuego,gr^ çp 
pañero de nueftra vida:deftas .y.er-uas te" 
easy enxutas fe puede hilar el l i n c ea-' 
namo,ocupacion propia vueítra. 3 diría., 
à fu amada compañera: deftas lanas^ef-" 
tas ouejas fe puede texcr nueftros vef-
tidos, y feruirnos de fus cueros rabien. 
O Dios mifericordiofo l diria bueltos 
fus ojos al cielo, ya entiendo tu fqbera-
no intétOjpuíiftcme en medio deílevni 
uerfo,y delate de mis ojos los materia-
les para todas h s cofas afsi de regalo, co 
mo del remedio á mineccfsidad, y árüi 
mediíte induílria,.y manospara la labor; 
y efto,porque vií]i;c?Scñor, no me çõiiçr 
nía eftar ociofo,y afsi no me diílelacaía 
hcchájla mefa puefta, cõpueftocl vc í í i -
do,y lo demás que herreneíler: folo me 
lo diítc en materia, para qyc yo le dicíTc 
la, foíma, de que tégo necefsi4ad, jPwes 
al to, mij&t ras- du rala v i da, inanos a I^Bpr^ 
Bien pudiera ;el4eríor,como viftio a los 
animales de la tierra , y a los peces del 
mar,y alas aues del ayrc de libreas dife 
rentesjá vnos de lanas y pelos, à otros 
de duros c.ocrps, à otros de plurhas ̂ .p-*-
%ioi d<? efeanaaŝ y â los at troles de cor tç.» 
; B a zass 
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zas: y eornavndarifsimo roblefc fup. 
tenta,-eftandofcen vn lugar arraygado 
ch la tierra, chupando con lás bocas de 
fusrayzcs el delicado humor y jugo de-
lia : y como los animales fefuftentan, p 
de las yerUas y rayzes que inmediatatne 
te arrancan de la ticrra,ím mas preparar-
las ?ò difponerlas, ò del duro, y entero 
grano que hailan,ím molerlcjní partirle, 
o de la carne que ciçin aun muy peque-
ñas aues', y animales, y como algún an í -
ñíil fe fuí lehtadeláyre, que recibe por 
la refpiracion, como algunos afirman: 
f como todos los animales hallan en la 
dbfra formadas fus cueuas j y agujeros 
dóhdé íe alüef^úen y gu^rccçn;òllôs ár* 
boles dónde anidan,áuertraçadò que; el 
Ko'mbre fé viftícíTe y fuftèhtáíTcy- habi-í 
taífe fin,tata cofta ni trabajo,no paífan-
• , à t í f i f f^ph^d í'conioídizert) pòr tantos 
! ¿ecía^^ Pbtq^è fíliadetom^ 
i áíi-á'tf pñínero dõis y'tres Vezes la tielrta^ 
\ feára q'tfé eftè blanda y m\jllidàjparà ¥cc é 
; b i t cig'rkiiò;fen:fá r c j p T Ò j n à & c f t m b r â t 
íc;y nacido él pan je hà dè éícàrdar y lirri 
^iar,y fi|)U^de^ttiírleàguadcriosyazc 
quilSjrcgáVIè^nd/íífbefár el riego, y ró 
cío dei ciclo^ y í>cdinelQ con oraciones 
^ * y rue* 
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y ruegos: maduro el grano 1c ha de fc-
gar, acarrear, trillar, limpiar3 ahechar, 
moler,çerne^maíarj cozer, y quando 1c 
ha de comer, le ha de mafcar de eípacio, 
y gaftar en efte tiempo. Si ha de comer 
otro manjar, ha de ferian bien preparrí-
do y difpucllo, y fazonado con fuego y 
calor. A los demás animales(dizc S.Am* Pr*fat.in Locam 
broí ío , que fue el que me dio motiuo à 
elle penfamiento){a tierra (por mãdgdo 
de Dios'jles produze el fruto J fofo el'bom- ^liautemhomm, 
j 1 . , , . , . vt rationabik, quod 
bregara que exercite la parte racional que recmOy accept, exmè&t,vi-
felemandagaftela Jtida en trabajarj^ztd. fufté ts curfm in labore 
tarfc,y afsi fe verifique, todo el trabajo del S - A ^ 
hombre tkne por fin lacomiday fuí lentc. Y omnis labor hominis 
lo que dixo Eíiodo : Tiene ejeondido Tfiosá mnteius. Ecclis. ¿. 
losbombresel/uftentoNo licúa menos tiem- o í X m w m » ^ 
po y ocupación el veftir, porque f i quic v iã tmhdenthom* 
re el hombre cubrirfc,ha de quitar la la f • Hefiodusapud 
o ' i i i > r t i Lidióme, de la Zei 
na,clquilandola a iu ganado , apartarla, daiu i.Q^t. 
icfcogerla,lauarlajhilarla, texerla, teñir-
ía)cfpinçarla,auatanarla,tudirla,cortar-
la y coferla.La labor,y veftidos de fedas, 
y cíe otras preciofas materias, ya ie ve 
quan labor iofa,y coftofaes : edificar cai-
fas y palacios en que v iurr, y a fe ve tam-
bién el trabajo qcuefta, y ct tiempo que 
llcua^y cfto es precifaméte lo ncceíTario 
B 5 par* 
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para la vida^orque lo fuperfluojò no ta 
ncccífariojque íiruc mas al regalo y co-
modidad, que almenefter y nccefsidad, 
no fe alcança íin mucha ocupación y tra 
bajo^y fin grande gaftode tiempo. T o -
do cfto para que ? íin duda para ocupar 
al hombre. Y (como dizc el Principe de 
los Poetas Latinos) traço Dios efto afst, 
Curis acuens morta- p^'4 auimr con ctiydados los coraçones de los mor~ 
Vu coráa&ec torceré taleSyfio permitir do enfufyynoelmortúlethar* 
F**.1?M« " 2 - ^ qUe trae configro el vizio de la ociofi-
Gcatg. dad. Y va pintando con elegancia poé-
tica las ocupaciones que dio al hombre, 
las qualcs ( dize) no auia en el eftado de 
la inocencia, que llaman cfte , y otros 
Poetas, edad dorada , ò de Saturno . Y 
íudeán comentar. <*izc Budeo, que facò Virgilio efto , 
pag.i|09. de aquello que fe eferiuc en el Gcnefis; 
Mdlediãa terra in m ^ t a f¿ra la t{ena en tn laborsG\lÍLüáo la lâ-
orares,acudira no con frutos de bcndi-iiiim.i7. 
spnas\ & tribuios çion,fino con cfpinas y abroiosrPmfôr 
çerminabit ubi,& co • , » • n - < > . . 
medes berbas terr*: ^rtehaabrojmysfpmasjcomeas lasyertMsdel 
in fudore r u i m m campo'.coneljudjr deturoJlrote fttftetarâslÈíio 
pefierispane.Gc^j fuc dcfpUCS dc auer perdido clcftadodc 
la inocencia, y de aucr falido de la edad 
dorada,y entrado inmediatamente en la 
de hicrrojpor el que nueftro Padre pri-
«icro hizo: en el qual miferable eftado 
fue 
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fue conucnicntc ocupar de tantas mane 
ras al hombrcjporque fi 1c fuera fácil co 
m ò à los demás animalcSjci vefti^el co-> 
mcr,el habitar,y los otros medios neccí ' 
farios para el viuirjfobrarale tanto t iem 
po}que viuicra vna vida llena de ocioí í -
dadjy de los males que della fe ííguen; y 
que veremos dcfpues. Aun fiédo lo que 
hemos dicho afsi, y auiédolo difpuefto 
y ordenado el Señor con tanta fabiduria 
y prouidcncia,ay tantos ociofos en las 
republicas^y tantos males en ellas,naci-
dos de la ocioí ídad, que fuera íi les fo-
brara mas tiempo, y lugar? Dizc Arif to- Lib.;. P«Iit.ca.ii. 
teles^que paradefterrar clocio de la Re-
publica, y ocupar a los ciudadanos, de 
manera que no tengan lugar de rebelar-
fc,ni tratar entre { i deílojcs bien comen 
ç i r grades y foberuios edificios. Tefttgos Huiusmexemptoftít 
fon deflo (dize) las Tyramidesde Egipto, cuya " ^ J f f ^ 
fabrica dize también Plinio fe começo, 
porqueeipuebhnoeftuuieJfeocioJo.Vnc.elcafo, ^ l f c f [ ¡ t i o r a ' 
que temiendo el Rey Faraón que los h i - ' '3 ' "^I2* 
jos de Ifrael, que feauian multiplicado ToíéphusUb. 2. an-
cn grandifsimo numero, podrían tratar E?2ftto fray luí 
entre íi leuantárfc con el Reyno, ò yrfe Marquez en fu Go 
de l , de quienes fe feruia como de ef- uamdor Chrifti*. 
clauos j dio traça en ocuparlos a todos, 
quc 
16 E s propio del homhreeltraba\ar. 
que eran mas de feyfeientas milperfo* 
Vide Ifidomm lib. nas en la labor de aquellas foberuias Py-
ij.Echx.cap.u. ramidcsjvno dc los í l e tc milagros del 
mundo: y en el edificio de dos fortale-
zas que fe haziã en la frontera del Rey-
no llamadas Phithon3y Ramafes.Y que? 
í,ípl?f ^Mar" jandofe ellos de lagraue impoficiony 
tarca de los ladrillos que ama de hazer, 
íln quererles dar todos los materiales 
neceíTarios para ellos, lesrefpondio el 
Key:E/laysociofosyy quejays os de vicie? 
, pues yo os carearé mas, para que nolo 
jíura-xy. efteys.Preguncan algunos,porque el Se-
ñor cargó de tantas ceremonias y ritos, 
y de tato genero defacrificios à efte mif 
mopucblojobligandolc con.yn numero 
inumerablc de preceptos, que llegauan 
à feyfeicntos y trezCjlo* dozientos qua-
, renta y ocho afirmatiuos, tantos quatos 
HueíTos ay en la fabrica del cuerpo hu-
mano, que baftauan a quebrantarle los 
mifmos hucífos, parte de la intolerable 
• carg3.,que encarece el Apoftol S.Pedro,* 
y los crezientos fefenta y cinco negati-
uos,quc hollara el ledor alegados y jun 
( tos en el fin del Chronico de Genebrár-
do,citadQS los lugares, dode elSenorpo 
ne cada precepto a fu pueblo.Refpondc 
e l 
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el doftiTsimo A b u l c n f c : ^ ^ que con la ocn vt per oceu^om 
pación de tan barios•faenjiews y ceremonias fe qui - ^riorum fterijick-
taffe la ocio fidad .que es principio yfometo de mu- ^' i t . . Cí™<:r'1:nui~ 
cbdsmales. Eire mamo cotejo tuno nucí- fitas toiumur, qua 
tro Señor,cn nccefsicar al hombre à buf- ,m¡ns,!>^is ¡mtium 
car y procurar fu í\iítento3veftido y ha- AbuIcnC inprxfat. 
bicacio, y emplear en cfto gran parte de in Leuic. 
la vidarpues que dire de las cofas mayo-
reside las ciencias 1 de las artes ? de la fa-
biduria.?dc la vi r tud/de las cofas efpiri-
tuales y diuinasííi las humanas y corpo-
rales traço Dios nueftro Señor nos cof-
t a íTenyocupaí fen tan toJas fuperiores PritnSighur, &m* 
y eípirituales quanto tiempo y ocupa- *im' froPriShufí¡*~ 
cion nos han de coftar ? Pero dexo ello opereturjtavt 
para otro lugar. Y fea la concluíío defte ¿»m otíum fit prop* 
puntoso que dize S.Bafilio: E l primero y ^umpr.mbom^ 
i \ i . , . 1 • 1 r »is natura. S.Ba£m 
mas propio oficio del hombre es trabajar ydeJuerte, cap. 1 .ifate. 
me él perecofo ocio, es como ageno delahumana JJ("OT nancipimU 
n a t u r a l Yioqucdixovn hombre do- ' $ . f 2 S * - g i 
: E l hombre fue hecho efclauo deltrabajô def- fait al> ímtio, & au-
tues que al principio le condenaron a el, y oyó por diukob tilud-primm 
V i r-' i r 1 1 n r r ¡"lus ingens,tn fuâo 
jus grades pecados ̂ En eljudor de tu rojtro teJuj- n vUitus tui Vefieris 
tentarás. Defde entoncesy^/e clhombre,y pme.Vct.Gxc.ToX. 
tS'f/phafta que fe le ponga fuum&adoperatio-
.. cl de la vida. w* fi'^fi^ "A 
§. I I . 
vefperam.]pCú.io¡, 
num. i ¡ . 
E 
i S Exemplos de barones trabajadores, 
§. I I . 
Exemplos de varones trabajadores. 
Ntcndiedo todos los fabios^y cuer-
udos que ha auido en el mundo efta 
traça,y orden delanaturalezajòdeDios, 
autor deíía3que quifo^que el hombre no 
viuieíTe fin ocupación,fe han aplicada 
infatigablemente al trabajo demanera, 
que mas parece de broce, que de carne, 
ò de diamante, como llamaron á Orige-
nes. E l otro Filofofo Oleantes, à quien, 
; por ferincafablc en el trabajo de fus ef-
' yder.Max. íib.S. tudioSjllamaron Hercules fcgundo,def-
c7:;-&.in Didion. pues de auer gallado todo el dia en ellos, 
• iftor.ScPoeci. parafu-ftcnçar fu vida,facaua de noche 
agua de vn poçojcon que ganaua vn pe-̂  
daço de paiijy viuio mas de cié años ocu 
pados en el trabajo infatigable en de-
prender, y enfeñar. Preguntado Demof-
*.cnes:CQmafcíatiia.h^choPi:adox.?RcíV 
Tlusolei, 'âixÍt,qHàm podio: Q^aukndohechamayoKgafto deaigy-
vini mbicofumpum tl, qm jg 3 ^ TsHwun dia fe me paila oáofo{á.U 
eft. Apud Stob. fer. U r . , r r f j , r f n i 
'Z7.d'ea.fsidmute,sc z ? o t r o rÜQloio)parte deianochegajto en los 
diligentia>& s.Hie efludíosxno me entrego alfuew xfino dexome Tten-
^T^ñnixáta<íaer Cír àel>ylos ojos fatigados, con largas vigilias y los 
proc uro abrir y tenerlos atentos a loque bago.Vc-
t̂tittmmmjeromm rQ deílohablaremos defpues,quãdo tra-
temos 
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temos del tiempo mal perdido en dor-
mir. Daua el Emperador Seuero por co- m Z % ! ¡ s Z 7 Z ' , 
trafena à vn TriBunojeftapalabraj/^or^- non vaco firmo, fid 
mus, trabajemos: y e l Emperador Perti- fíií(»f oráculos vi 
naz e l t a ^ / Z / i m ^ p e l e e m o S j t odo contra re dcthuo.Sun.^. 
laocioíidad. EfcriuioalEmperador A - L^onmus^'Mhva 
driano vn fu amigo,y de fu mifmo nom }t!Íl¡te„m, 
bre^y por fobrenombre Floro,eí los ver-
i o s í í o no quierofer (j>Jar,para andar por Ingla- Kgo nofo cafar efe:1 
t tm fria, y ciada, y padecerlas lluuias deScy- A"!Marf r r Br'tS-
j j j n. Tí MS>ScphKasoat¡prui 
tlna^oT donde andaua entonces elte Em «^.infra. 
peradõr:ei qual le refpondio : Yo no quiero ViTn , „, ^ 
f r , i , . r ; / • Mgo nolo norm efe, 
jer t loro ¡para andar por las tabernas yy ejeonder- Am'mUre per taber-, 
meen bodegones , v andar fufriendo las picadas de tm> citare.perpopi 
1 1 r • /-> a. . ; tMí.Culkespati man 
losgordosmojqmtos.Qon cftos términos pre ^iIU/spauan. 
feria efte Emperador el horado trabajo, invita Adriani. 
al infame defeanfo. Caes también muy 
propio dios EmperadoreSjReyes y Prin 
cipesj.y no folo de los labradores^ oficia 
Ies e l trabajany délos Romanosfeñores 
del mundo, fabemos que muchas y ezes 
dd arado yuan al Confulado,ò Di&adu-
fa,y defde a l l í fe boluian al arado, como 
k l dize Alexandro ab Alcx .dc Quinto AlexanderabAIcx. 
Gineinato.Afeando vno al Rey do Alón ll^:c;^1 u .. 
to el trabajar por ius mmosse fpond to joH- mquit,Dem,& natu-
riémh/k'f^r^Mtwa^m^Uitéturak^d^m- r*nequiquam regi-
a los %eyes Us manos,pàr.a q m eituuieíien pat.orm,t.iib.1.<ie 
*<, C Z V a l - rebus Alplioníi. 
itf Exemplos âe^aronestrabãjaâoresl' 
valdias, y ¿[ue no lesfinúeffen de nada 1 Y ef-
cufandofe v i l viejo que olia avino 3 con 
que la leche de los viejos es el vino, aña-
sei regibus ctbm efi dio el Rey: Y la comida de los T{eyes 3 es d 
ftoKor.lbid. j!>í>»or,à quien Dios fe le v e n d i ó , aprecio 
de trabajos. Preguntándole à Dionyí lo 
An otium ei effettd- el may or,Si ejlaua ocio/o? êfpondioilSLo quie-
fit,'mquit,vt hoc mihi ra (jy¡os aue jamas lo eflèjorque clareo quando k 
¿rnenim quando ten Pechan mtícho> q^bra , j ! elanmo quando afloxa. 
dttur,mmfitur,4t>i- Mandaua el Emperador Adriano á v n 
*w**f»ào}*x«ur. Prefedo^òCorregidor fuyo.erande tra-
Plut.Comment.an . . . i p r r r • r r e 
£èni tradanda fit Dajador,que deicanlaíle^y no le mataiie 
refp. &Eraf. lib.5. tanto: y el refpondio : No lesejlà bien a los 
s T Á c t f i r * pra Trefettos del Cejar morir Tentados, fino en pie. 
fecio$,mfifiantesm Quifo Cayo Cefar Emperador deRoma 
r¿o^afm-lib-<í-A- jubilar à v n Procurador de iaRepubii-
Ca;liiisRhodig.lib- ca^lIamadoTurancOíIiombrc de mas de 
n.led.antiq.ci. n o u e n t a a ñ o s , atendiendo àfu gran ve-
jez , y muchos trabajos padecidos por la 
Republica, y que fus fuerças era ya def-
ígual ts para licuarlos. Hizofc el buen 
viejo amortajar, y llorar de fus criados, 
como ya difunto;acudieron ai llanto los 
• vezinos, y Cabiendo que aun no cftaua 
mucrto,aunque amortajado, y tendido 
en fu cama como tal,fabida la caura,que 
era tener al o c i o , y defeanfo por verda-
dera muerte,nadic bgftò à que fe qu i ta f 
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fe de como eftaua enla camajiaíla que el 
Emperador le boluio f u o f i c i O j y c l c o m o 
de prinicro áexercicarle. Defpues oyre-
Uios à vn Filofofo llamar al ocio/epLiicu 
ra de viuos.Epaminodas, vendofe codos fíut-Cpinirient. ad 
los demas lebanos i jugar',y h o l g a r ^ ! fo p ^ ? ^ ^ o ã í 
lo fe quedaua armado^guardado las mu-
rallas de la ciudadjdiziendoj queria ha-
zer oficio de centinela^miétras ellos cf-
tauan holgando^ comiendo, y durmien-
do. Preguntando vno à Charilo Füofo- Erar.lib.i.Apoph. 
fo:Porque pintauã á los diofes armados? 
Le refp5dio:Para eiifeñarnos,quc fiem-
pre hemos deeftar diCpueílos para pc-
Iear?y trabajará fu imitación. Y porque 
noentédieífen las mugeres, que por ef-
tar efeufadas de exercícios de guerra, y 
de otros trabajos que piden mas f ue rça , 
è induftria^ue ellas tienen , lo eftan de 
todo trabajo,y ocupación. EÍcriuenPli- piin.lib.S.c.48. 
]iio;y Plutarco,que en Roma d todas las Plut.inquíeftio.Ro 
mugeres, por principales que fueíTen, Antique 
quando las lleuauan de caía de lus pa- Roma.lib.5.cap.27. 
dres. à la de fus maridos, lleuaua vn ni- & Thom^Dem-
* r r piteras. 
BOjVnarueca con i u copo,y otro vn vio. -
Otros dizen, que les tenían como por 
ceremonia puefta alvmbralde la puer-
ta la rueca^y el vfo, para que encotraíTen 
C j luego. 
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luego con lo que íiempre auia dc exer-
citar: y el fencarlas en entrando fobre 
vn vellón de lanajíignificaualo mifmo. 
Yafsi lacafta Lucrecia cftaua hilando la 
Liuiusltb.i. noche que fu marido Colatino ganò la 
apuefta q hizo cenando con el Rey T a r -
quiniojfobre la excelencia de fus muge-
Odyf.7. res. Y à Homero no le pareció indigno 
de la mageítad de vna Reyna el hilado: 
ni la tela de Penelope Princefade Itaca, 
agena de fu grandeza: ni del palacio de 
Aícinoo las cincuenta damashilanderas: 
ni al gran Conftantino baxezaen fus h i -
jas el hilar, y labrar. Y no faltan exem-
plos Chriftianos de iluftres mugeres, q 
le dieron en efto . Maria Reyna dc Por~ 
tuga^muger del Rey don Manuel, hila-
ualinojò feda, y con fu exemplo haziaii 
lo mifmo otras feñoras, imitando á \a. 
muger fuerte,que tanto el Eípiritu f a i l ' 
Proii.ii.nu. 10. Y 1 v i 1 r c 1 r 
toalaba,y Iibratodaiu rortalcza en in 
oñum peinen pote- h i k d o > Y cn ^ honeílo trabajo. Ñ o p o -
rat^eque regias vir- dia eft a Rey tiajfifrir elocio>?it que las- da)nas,y 
tÍTr^Pt^ot mHSeresJeHacÍ0/eafemimjrenCõnê ' Y an-
riuslib.ii.derebus tes delia hazia efto la fanta Ifabcl , hija 
Emamielis. ¿c[ Rey de Vngria; y lo mifmo nueftra 
Católica Reyna doña Ifabel, quando los 
negocios de lapaz,ò dela guerra, à que 
afsif-
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afsiftia como ocra Belonajò Palas Chrif-
tiaiia,dauan lugar. La Mageftad Auguf-
tade la Emperatriz dona ifabel, madre 
del Rey don Felipe Segundo^de glorio-
fa m e m o r i a j C c h a u a relas de fu hilado, y 
del de fus damas, paraembiar limofna á 
los pobres peregrinos del fantofepul-
cro de Gerufalen.Pcro mas frefeo exem-
plo tenemos defta,y de otras excelentes E l P.Rkardo Ha-
virtudes en la Reyna doñaMargari ta de ""^wnfeflb^ di 
x n - J r 1 1 ^ i - xo entre otras cofas-
Aintria,muger que rue delCatolicoKey cita, 
do FelipeTercero,quc Dios guarde.Era 
eftafeñora^y piadofa Reyna^amicifsima 
de la ocupac ión , y enemiga del ocio, y 
queria que fus damas lo fueíTen. Traba-
jaua por fus manos^abrando^y bordado, 
para las facriftias de las ig le í ías , y para 
veftir à pobres:y en efte exercício la 
corto la muerte la rica tela de fu vida, 
citando ella bordando vn frontal de d i -
funtos , para fu moneí te r io de fantalfa-
bel. Pero porcjue no harán lasReynas 
c i to , pues la d é l o s Angeles viV.ua deíte 
cxercicio,y fuítentaua con el al niño le-
fus,como dize S. Buenauentura. Enfe- inMedit.vitccChrí 
ñando S.Geronimo à vn padre^y cnotra fti,capJefa^Da 
Epií tola a vna madre,comohan de criar AÍ Lxtzm ¿e in-
â vnas hijas a las fenala vna. tarca de tatas ftimtione-fiU^Epi.. 
/ O C U -
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ocupaciones efpirituales , y corporales, 
que á penas las dexa t i empo, no Tolo pa-
ra eftar v n rato ociofas, mas n i para v n 
penfamiento ociofo.Porque el quiere3q 
la vna deprenda Lat in ,y Griego,)-lea,, y 
e n t i é n d a l a s Efcrituras diuinasrla otra^q 
rece elPfalteriojy a ü q u e l e tenga de me-
moria,y los Sapienciales, y Euangelios, 
. , , que fe leuante de noche i May t ines , y 
T)ifcat,&Uttmf4- T. , . , ^ . J ̂  I f 
me,tenencoltm,po muy de mañana ala O r a c i ó n . Depmm 
n m in gremio cala- tamlíen(áizc)à hilar landyy 4 cemrfs fu rueca¿e-
p m i n T p Z Í f J c " ' . tier enfangado el caie/tico del hilado Voltear el 
re,jpernat bombycum J>Jo , y tiYCCr COn fus dedos el delgado hilo. iSlo je 
telas , ferum vellna, ñCOnnmlre ¿ hilar fedasM a deudnar fus madejas, i 
&auriimtnpialen- % • ^ r , , , . • 
tefiens. Epifcad Lx ni a hilar, o tirar oro. JBreue je le hará el UempQ . 
tam de iníhcfilix. qaflado en tan tartas ocupaciones. T o d o eftoi 
Breuevidebiturtem- n. r - • • _ I T " . 
trnqnitvukfers dlzc cftc Santo viejo, p a r a l a e n f e n a n ç a , 
varktaübus oceufa- y o c u p a c i ó n honcfta de vnas n iñás ,y au 
tur ibidem. Ynas jnurrgres gandes . Y afsi dize à 
ILtbcto lanam/emper r * 0 0 ^ r 
inmanibm,vdjlami vna icnoraen otra par te : ./ enjiempre t u 
nis pollke fila deduct Copo de lana entre las manos y o eftambre hílalo: 
to-.hac obferuam.&te i • j a . r i » < . t \ 
ipfamfaha^&a- quehaxtendoejlojejdwtras d t t sya otras-.Jeras 
im; eriffy magiftra maeílra deJantas cojlumbresy harasganancta tu* 
fana, couerfaúorns, a U capdad a^iasdi^endo la Efcritura: Todé 
tem lucrum tmmfa- alma octojaje llena de dejjeos malos, y des ho-
. ciesjkci-escriptura: nc í los . Y el no p e r m i t i r , que fu hilado 
. f a de fcda,ò de oro,parece podemo, cf- , 
ron.adDemetnad. forçar con aquella tan repetida loa de la 
muger 
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I muger f u e r t ç , à quien el Efp i r i tu fan to 
alaba,y à qu ié S .Geronimo deuio dc alu-
di rrlii ççaúbujcòyno mndexas de oro,y fe- Qi;«fmtUn.m,&U 
d i j í i n o lana $ Imolara, hilarlo^y t e x e r í o . m:'';i-^c>'^^i-:', i -
Hazicndo Dios nueftro Señor vn dia a-
k r d e de fus marau iüas , à v i ñ a de l o b , lob.cap.̂ s. 
defde el mirador de fu muladar, cuenta 
por dos grandes,el auer dado al hombre 
í a b i d u r i a ^ i la muger maña,y habilidad 
para texer3y labrar. Porque en lugar de 
aquellas palabras , que dize Dios , Quien ̂  pof¡itinvifieú 
plantó en el coraco)i del hombre la jabiduria ? t ra - buíhominu ftpientiã? 
duxeron los fetenta Interpretes , Qmei/ lobjS.niim.jr. 
1 . \ . , , Quisautemdedtt mu 
enjeno a las muger es el arte del texer, o del labran Hf ribas textura fi¡pii 
Defuerte, q como el eftudio demayores tiam, autvurUgandi 
c ienc ias ,ò el exerc íc io mi l i tar , le eftà 3Llfctentia'>lí 
hombre bien,afsi á la muge r , jpor grair^ 
de feñora que fea,la apl icaciõ a fu labor; 
y de lo v n o , y d e lo otro es el maeftro 
Dios. Talas (dixo allá el otto)atiia enjeñado Paüas docuit variare 
Variar el trabajo, labrar de a m a j texer las telas. Ub"es> Pin&er.e aca 
. v ' . t 1 r L - 1 vencstof>era ardua m 
Q u i ç a p o r Palas e n t e n d í a n l a i a b i d u m texeretelk.Homen 
de Dios . Pero ay mas que ponderar en 
l i a labança que el E fp i r i t u fanto da àAa. 
i n uger fuerte, diziendo: Obròcon elconfep FJeperataeftconfüio 
"de fus manos Porque cierto es pran confe- mamum fuarü.Vto* 
j o en vna muger labia,y muy buen a rb i - . 
trio^cAufi de ipiil bienes^ette del trabajo, 
D para 
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para no dar lugar à malos péfamientos, 
para no hablar mucho 3 para no viíitar 
tanto, para el buen exemplo de las cria-
das^ de las hi jas jy para el recogimiento 
Lib.i.deiníH.c.14. de los fentidos,y del coraçon.Llama Ca-
íiano diferetamente à la ocupación ex-
teriorjancora de la voluble imaginacio, 
. co q fe afierra, para no dar en mil baxios 
de malos penfàmientos. A que parece 
aludió elApoftolefcriuiendoà vnos fie-? 
Roganm mtm vos les, y diziendo afsi: Rogamos os hermanos , 
f ra tm , nabundetis ecaiiâ os ^iauezienda mas en gra-
tnagis,er operam de- * , . . ^ «• -v p 
tü,nquieúfit¿s,&vt Cía,, y. virtudes ,yprocureys quietud,jf ha%er 
reftrum negotju aga -puejlmnegocio,y trabajeys con ^uejiras mams* 
' « ¿ n í ^ f i ^ como 05 lQ hemosmandado. Si^ucrcy s q u í c 
(epmusvohis. j.ad tud en elalmajtrabajad c5 vueftras n ú -
Theíiàl.^nu.u. ^QJ^ De fucrtcque como dezimos á vn 
marinero, que eche el ferro a o ancora, 
porque no de al traues fu nauio en la te-
peftad:afsi diremos à vna feñora, q para 
que fu coraçon no padezca tormenta de 
mil pehfamientoSiquela atormenten, è 
.inquieten,tome fu labor, y co ella echar 
fa cí ancora á fu imaginación. L o que 
el Apoftol S.Pablo aqui, y en otras par-
tes,de palabra enfena,enfeñó co la obra, 
c*pitiefaf4cm,& porque cwençò, como Cfmfto nu'cftro Se-
áocert.Aã.1.}. noitf ba^yenfeñanv aunque era Apoftol 
" "de 
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de las Gentes^y del mundo^a quien (co-
mo dizc S.Iua Chry foítomo)en el repar-
timiento de las Proiiincias;quehizieron 
los Àpoftoles entre íi^para el oficio de la 
)redicacion, no le cupo vna Prouincia 
bla^íino todo el mundo: Tal>lo{dizc)dtõ- raulmmundo zu*n-
do el mundo predica el Euangelio: y àqu ié (co- Zclilí™™»mciat.s. 
moelmifmo Apoftol efcriue ) todas.Us 
iglefias le dañan cuydado. Yquienfcomo fan solicitudeomummEe 
Geronimo efcriue ) cenia de/de el mar Ser- ^^w•1•Co^•II• 
mejoybaflaEjpañasnasdefde elfrio alotroOceano: vjque ádmjpamam 
òjcomo bueluc S.Chryfoftomo àdez i r , tj-ndemà man RU-
como hombre con alas bolauapor todoelmundo. vfquTld^oc&íumi 
Pues efte ocupadifsimo > efte varón Tan-'<:«»'«m.inifa.c.tr. 
tifsimo^cfte arrebatado al tercer cielo^y hm?ekt i2Um 
efte que como otro cielojdaua vna buel- m r r d a t ! v b T S ¿ 
ra ai mun do^fe preciaua «de trabajar por 
fus manos, y de no comer el p á deualde: 
Vara todo fo que yo?y los míos auiam&smenejlery Aded,qu<tmihi opta 
dize à vnos fieles, me bell ido deftas manos, ' X ' " ' * * * * ' 1 " ' ' * . 
para todomo lolo para la comida, como wmmijl&.keto.to. 
dizeà íosdc Tcíalonicârquetrahajauãinfa- J ^ ^ ' ; 
t i b í e m e t e de mche,y dediafino para el v ^ - ^ Z ' á t & M e ^ 
t i r ,y el calçar, y para todo lo demás ,ne- rmes. AdTheíl.z» 
GeíTario á la vida. N o porque el oficio num-?s' 
que fan Pablo excrcitauafueíTe de m u -
cha ganancia,que i m i parecer no' lo era 
muchoypües ha^er pauellonesjò tiendas 
D i de 
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de cuero > para los Toldados} quando fç 
aloxauan en el campo, ò para cubiertas 
de nauios quãdo llucue, no podia fer d ç 
mucho prouechojíino por la buena ma-
ña , y prieíTa que el Tanto Apoílol Te da-
uaen Tu trabajo. Ayudauanle en el ef-
Ádbi-.iS. tando en Corinto h quila^y PriTcikj re -
cié llegados alli, y echados de Roma é n -
trelos demás Iudios3que Claudio man-
dò defterrar delía? y Tabian la mifma ar -
te^ eran deí miTmo oficio: al qual deuio, 
de ayudar también S. Bernabé} compa-
i.Cor.p. ñero de S.Pablo en Tus peregrinaciones, 
' y en Tus trabajos.Y aduierte agudamen-
te Grigenes,que conuino, que aTsi como 
Shut Mi ex pfcatío- algunos Apoftoles , de pefeadores de peces, 
ne pfcium^ifcatores^gyQ^yçy/p^^Qy^ ¿e hombnSyéftefanto A -
^tíT^IfflcknllsP^ artífice de tabernáculos dela tierra yle 
tabernaculit temñit~pafj~ajjén dfabricar tabernáculos del cielo. Y afsi 
idUüfiU conpuen Ç l fofa nletafora en flls cart:as aJ^u^ 
ta tabernáculo, tranf , o 
lattuefk. Homil.17. nas vezes. Pero pregunta vn hombre 
in Num. dóíbo^y reTponde cl miTíno taj^bienjdc 
donde Tupo, ò deprendió el Apoftol fan 
Gíefar Baron.to. 1. Pablo à hazer tiendas,© pauellónes, í í é -
Annal.annoChri- doJiombre principal^rico, letrado, ç i u -
&5».s.Petti8.foL aadano Romano? Diren algunos Rabi-^ 
nos, que era ley aífentada, è inuiolablc, 
entre los letrados de la ley^ji los que q u i 
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íiefTen e í lud ia r las diuinas l e t r a s^dcp ré -
d i e í l e n , y.exercicaíTcn juntamente a l g u 
mxtsy oficio.Y a (si d e p r e n d i ó R a b i l o e r „ . . . , 
hanna à cofer çapatos .y Rabi ludas ocro ; , , r 
aun masbaxpof ic iojy Rabi Gamaliel o* 
t ro : y como el Tanto Ápoftol d e p r e n d i ó 1 , 
las diuinas letras en la efcuela de Gama-
l i e l , juntamente d e p r e n d i ó oficio,q;uc > 
fueefte. Y ios d e m á s Apoftples hazian " ' 
lo m i f m o que S.Pablo,que era trabajar, 
y e x o r t a u a n a l o m i f m o . Y a f s i d i z e n e n 
v n a c o n í l i t u c i o n Apof tc l ica á los fieles, ^ 
que trabajen para ruftentarfe à fi^y à los . 
Tpohresyporcjuenofotros tamlncnyâunque ejlamos XKMÍIMSqmquevA 
ocupados en la pndicàcion del EuamdiQ, m per- Citltn!Cj¡oE'4a"^ 
. r . r r / T. - J / 9 jutcepuMs of eras 
demos el tiepo que nos ¡obra, rorq Imos de nojotro:ss mni¡egiigmás. M% 
fomos pefcadoreSyOtros labra úedas•¡otros fon labra emm ex nc^ fiftrfi 
doresyynucaeJtamosoao/os. A l o q. parece aiu, ru artificesJijagrh-
de S . IgnaciOjdiz iédo à fusf ie ícs ' . /Vw^o coU.neçvmquãotiofi 
desoímos meejlè ociofo.Veto boluamos anro -̂ •s"f'ra- . 
grade A p o i t o l de las Getcs.Trabajamos yfe/f.Epift.yV 
(.dize à fus TeíTalonicêfes)por no ferosJn'm 1<¡<!quemquamvtftrS 
gtmo deJ>oJotrospejados:y |opr 1 ncipa.l}para dar *,nilm^. 
os exemplo, qdeueys imitar, porq el que no quiere vtmfmetipfisfim^ 
Uaba\ar¡e(Jéno ha ^cowfr .Difcatan fabiame d*re!nusveiÍ adi>1''' 
te S. Ga.liano, y S. Geron imo lobre elte guoniamfiquis non 
l iedlo del Apo í lo l ,y dÍZCn:ElDo(5tor de v^taperari,mnman 
las Gcnt .wlqucCheque m a n d ó ;clSe- ^ J T h e m - } ' 
. ; . D 3 ño r . 
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nor^quc cl predicador Euangclico viua 
del mifmo £uangelio,comoTo dize el à 
i.Cof.$).nu.ij. los de Corin to , y que esjuflo, quelleue alli 
iafiamefi,vtíbiquif 'bno el ejlipenàto y adonde ha pueflo Ju trabajo 3y 
confiquamr ftipen- Síemio : no fe atreue à comer con ma-
dium, vbi laborii im- • r i i 
fenditobfequium. c. 1105 ociólas vn poco de pa^como la otra 
Sacerdos. i.q.z.ca. fanta muger j la qual no comia eípan ociojà, 
chant.ii.q.i. e fer^razon hajamos nofotros, à quic 
Panemotiojanon co- A 9 t T • • / 
»/e¿¿f.Prou.3i.nu- no le ha encargado ia predicación,m et 
nie.17. cuydado de otrasmas quede nuejlra alma3m (co-
sedneq-MUquidinifi d¡ ¿ Sí Affuftinjllcüar Ia predicacio 
r* mandam.QrfiXi dei Euangclio deldeGerufalé, ai Iliricof 
7.deinftit. monaft. pcro p0rqUe 10 quc c\ fap-rado Apoftol 
§.Aiig. lib.ope.Mo * . r • ^ r „ • * , & i r 
nac aqui nos enlenacon el exemplo, y eon 
jin Ubro do<arina; la palabra, quiíicron algunos enemigos 
Patram.lib.dcdui dei trabajo enteder del exercicio,y tra-
. bajo efpiritualjiio del corporal, alegan-
do, ò entendiédo mal aquellas palabras 
3íar'Moptimamp4r- de Chrifto nueftro Señor: Mariaefcoño U 
tem elegit. Lucio, mejor parte: y diziendo , que los hombres 
num.4z. ',.cl , J , . . , • / , . . . 
pertetos han de imitar a los AngekSjlos 
quales no trabajan. E l glóriofo padre S. 
Aguftin,en aquel doâ:o libro que^hizo, 
Exlib.doariníePa de opere monachorum, prueua eruditifsima-
mim lib. de difere. mente,que fe lia de entendcr.de la ocu-
Bum.íi. . 1 . . 1 1 1 
pación,y exercício corporal en obras de 
; iTianos,ò para fuftentar Ia vida, ò para o-
cuparla bié, pero íinanííajiii codicia de 
atefo-
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atcforar^y allegar/porquc haziendo l o q 
manda cl Apoftol?no fe haga contra lo q . 
cl Señor en fu Euangelío nos aconfeja: 
N o atterays cuy dar con foltatud de lo de adelante y ^olíte erp foliciti c f 
poniedonos el exemplo delas aucs, que ¿^^¿^ 
no ateforandojiii guardando^ni aun tra-
bajando, ias fuftéca Dios nueftro Señor. 
§. H L 
Otros exemplos de varones tra-
bajadores. 
ES T E iluftrifsimo exemplo Ápof-to í ico imi tauan los Ermi taños an-
tiguos , y Padres de los monefterios del 
vermorlos quales feomo dize S. Geroni- Epifi:.adRuft.ui.oií. 
mojy S.Epiranio) ni recebian a ninguno 
que no íupieíTe alguna arte, que exerci-
tar con fus manos^ni cõfentian eftuuier- r ; 
feentre ellos ociofoalguno. mtantoporla ®»ntat»nqter 
necejüdad de la comida ( dize S. Geronimo) propter animafalltt 
„quantopor lafaluddelalma. Lo mifmo dize Hiero. epUdRuíh 
Caííano,y anade,que con la labor de fus Caf.lib. lo.deinft. 
inanos,no folo tenían parafuftentarfe à mon-caP-zl* 
íi,y ¿los peregrinos q les venia i viíitar, 
mas^tabien e m b i a u í limofnas à los luga-
res maseí ier i les de Africa,^ fuelcnpadc 
cer 
.. ¿ i Exemplos âelidronestríwajador es. 
.. - t e r mucha necefsidacljcü pl icndo el coñ* 
&áate eleemof]nam.y¿ad!astnlim^ Lò (jualentocesje ba ĉ como 
Xáç.mná.j3^ jeue(jjzc ei venerable BedaWwWoImo â -
p«o(í tune digne fit, ... ) . i r r 1 1 
quando quifjèmelpro uiendo renunciado Jfna 1>ê  todos jus tienes 3 dei 
Vommo fuisomnibui tyábajQ de Jus manos faca con que jujlentarfe à 
vnde à vUtum tran- e I A p oft ol iptrque conuicne trabajando ajs ijuf-
figcrc&eleemofynã tentar ¿ fiaCOS. ' Ò l Z C fats CãClâílO dei 
dare queat,omatar. . , ,! r . r . . . , 
Eedalib.4.cap.j4. AbadPauloj fant i t s i tBovie jo^ucrrr .ba-
inLuc.iz. jaua codo el ano'j haziendo obras dc pa l -
ma^y al cabo del las quemaua, porque 
efte trabajo Tolo le tomaua.por huyr de 
Qjmam ftclahoran ^ o à o ^ à M Y cl otro fahto m o n j e ^ u e 
tes oporrer/«/«pw refiere S.Gregorio, trabajaua toda la fe-
ÍtoS^aor'10' mànaen hazer çapa tos^pa ra fu f t eh t á r í ¿ , 
; . '.i! _ y lo' que le fobraua de la femana^aua de 
l i m o í n a el Sábado . S. An ton io befauà 
las trabajadoras manos del Abad Maca-
Caílajli.io.cap.14. r ió jy afeiarO Dios^q de v i r t u d faledef-
¿iiTHb.^ari. patr. tas benditas tnaitos Y Lea el letor lo que 
.'lib.de fotejuun.f.j, ̂ i ^ d ' i b l au tord étãtajaiijfondad1 c í e r i u e 
t rps leys varones R é l i g i ó f o s , bi^o1 poir 
JSgiptOjadònde entre otras grandes cpL 
faŝ  d i ze: O; u 6 debax ó d e la die ip 1 in a d el 
Sanco Serapion,én la r é g i o n Haniada A f -
i h o y t e , mil i tauan caí ! diez m i l M ò n j c s : 
los 
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los quales todos viuia del trabajo de fus 
manos,el quaí principalmente exercita-
uan en tiempo de la fiegajlleuando bue-
na parte de lo que por fu trabajo les da-
ua^al fobredicho padre3para que el lo re 
partieíTe à pobres , y defto folian yr na-
uios cargados de trigo á Alexandria^pa-
ra repartir por los encarcelados, pere-
grinos3y otros necefsitados, porque no 
ay en Egipto tanta abundancia de po-
bresjque baftafsc para agotar las l imof-
nas,y beneficios deftos fantos varones. 
S.Bernardojgran maeftro de nouicios, y 
de efpiritu, guftaua mucho ver trabajar 
à fus monjes, animándoles à efto con fu 
cxemplo^y quado por fu mucha flaque-
za,y enfermedades no podia mas, lleua-
ua algunos hazes de leña à cucftas,y auié 
do de yr fus monjes i fegar heno, pidió 
con lagrimas à nueftro Señor falud para 
ayudarlos en cftc minif ter io: y viendo 
vna vez á vn donado diligentifsimo en 
fu labor, le profet izó, que aquel trabajo 
le auiade efcufarlas penas del purgato- - • 
r io. El mifmo efpiritu tuuo aquel Sera- s.Bouaucnt.m eius 
fico fundador de la Religion de los Me- vita. 
flores,y alReligioío que no trabajaua, y 
comia,lIamaua con gracia fray mofea, q 
E fe 
j 4 Exemplos de Mamies trabajadores, 
fe afsiçntaàpicar en la carne,fin atter' 
trabajado. Vn fantomonje3llamâdo R e -
ginaldo vio vna vez àla Virgen fantif-
íinía nueftra Señora^y à otras dos virgi-
nes^q andauan entre los monjes del mo-
aeílerio de Claraual, que fegauan, l im-
piandoles el fudor de fus roítros. Y C e -
ExHb.devirisilluf. faceoxuCtnta de vn Ricardo, monje de 
.ardúCift«.Ub.iz. v^ monefterio Prcmoftcnfcque auiaeG-
crico muchos libros para el monefterio, 
co infatigable trabajo, y fe hallo fu ma-
no derecha a los veynte arios defpuesde 
fu muerte,tan entera,)'Tana^como el dia 
en que murio^y fe guardaua en el moncf-
teriq como reliquia. Los trabajos en q 
s. Hieron.adRuft. el gloríofo Gefpiiimo. Padre tambié del 
Monac yermò,fe exercitauaife pueden ver en a-
qúella Epiítola alegada 3 que eferiuio à 
Rüfticp;monje,y en otras partes. Y auié-
Tuntis negotijsoecu- dosdaHoitfte Rüfticójbítarea de íu; v i -
faws milis vacabisco da>d;iz©: Ocupado entwtas;dófif3?i<) tendrá ItH . 
tptifyfuccedit operi, pación Jptra} folo te acordetrds de lo queforlofa^ • 
¡iludfiiu mente teñe- nmjtehasde ha^er. Y dize de íí: que entre 
bis, quod aveve copel- . N , . K , , . 
tótóftiero.adRu otras ocupaciones, tomo la de depreder 
fticum Monac..: • la léiigiiíi Hebrea,coh fumo trabajo. <De 
vt pft QHintiiiani\ r t^uedeípuesde las añdézas de Quintiliano? 
ms gmuitatty iron y los nos. de eloquência de Liceron ,y la grauedad-
^ de 
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âe Vrontony lafuamdad dtf l iwojeprenâia d A. nu,^ Um at em 
JBX. y eñauapenfando en aquellas palabras atisje u¡i «kbtbetrm dif. 
pronuncmn con el pecho 7 j a M ¡ t o ) qurilcs ion beLmt^kfba me-
las Hebreas. Y en otra parce dize: Nádáditarer. 
recibo ociofo con mis nmios.y fudor; bufeo cada día ^ ^ ^ { f ^ m p k 
elJu[tetQ,fabiedo qdízee lApoíh^El quo trabaja, prwfidore q^únm 
no coma. Y tratando dei alegria co que los "buinjciemesab Ap 
monjes fe ocupauan en iu labor, d i z c ^ J ^ . ^ ^ 
que mezclauanaleluyas, à quien el San- w»»M»rf*w.s.Hie 
tõ Ikáia rufticas^porque las cantauan.cn ^ ^MarcPrcsb. 
eicampo eitos Santos ruiticos cn ia ia- Modòmftkacamí 
bor delral modo que el otro aldeano tra- «fnutat, Agrefiî  
bajador, de quien dize el Poeta Latino: Virg^mo-
Y a cantaruflicoslierfos }y fu malejpanta. Sonco- reco. 
mo ^¿«fantasfdize S . E p i f a n i o ) ^ ^ ; ; Vehit^fmambm 
j j r c - i r ¡ i i '̂demhabentescera 
lacera deJus oficios en las manos y y en la boca las opifitfti» onverógut 
gotas de miel, engradeciéudo cúmo puede cada l íM tlíí meüu cü propia 
cõhymnosdealabaca alcomm Señor .BÚ Abad ^ ^ V ? " ? ^ 
Pambo cuentaPaladio^que dixoa lano- poprmmfenfum Uu. 
ra de fu muerte entre otras , eftas cofas: ^•Epiph.hatre.So. 
Defde que vine al deííerto j no ha auido 
dia, en q no aya trabajado algo por mis 
tóanos , y flo me acuerdo-auerrecebido de ^L^ufira'[1.íft'c'10* 
:ptrò bocado í t f a n debalde>,à imitación deS. m7nduc2imJ7b7li 
Pablo: y no fe que aya dicho palabra de 
qUc aora me pefe deauerla dicho. Efto AdTheí:i-58-
poftreró pü-fc aqui por cofa rara, y dig^ 
uk de todaadmirácionjaünqüe no fea á 
l ' i E i pro-
> 3 6 Exemplos de "bmnes trabajadores. 
^ p r o p o í i t o de lo que vamos d iz iédo . Pe-
skadDeim excedo, ro añidió el Santo, con fer efto afsi , Me 
vt qui nec pus quide, parto defla l¡ida3fm auer comentado afer buenT{e-
^ v S & s f ' * * ' l&ofe.OraÇdixcron del ciclo â S.Antonio) 
ora,&dum orare ni y quando no pudieres orar ¡trabaja 3y eíitiwide en al-
fotes,mambmlabora, ^ ríempret Sabelio dize, fe le apareció à 
&femer a l i q t u d . • • J • J r \ 
cit<>. S J W . fer. 17. S.Antomo vn monjejque deuio de ier ai-
de otiof. vitan, gun Ange l , el qual vn rato texia ceftas, 
y otro oraua, y oy ò vna voz que le dixo: 
tu fíe fad to. Sab d. ^ a ^ i 0 í« Dexo de contar aqui los c f r 
Ub.i.cp. tudios infatigables de los Padres de l i ra 
Igleíia, de los de O r í g e n e s , à quien por 
el continuo trabajo en ellos} llamaron 
Adamanúmsyde diamãte3y cuyas obras,y l i -
bros{como dize Sabelio) baftauanà 11c-
inApolog.aduerííis nar vna librería: pues refiere S. Gcroni-
Ruffinu, & epift ad m o ¿ c aWunos,leyeron feis mil Tuyos; y 
Theophil.aduerius , , „ _,, J r n _ Â Jn . J 
joan,Hieroi: Jos de S.Iuan Chryiol tomo, S.Aguitinjy 
del mirmoS.Geronimo?y otros muchos, 
pues fus obras, y eferitos en la m u l t i t u d 
inumerables, en la agudeza admirables, 
citan teftiíícando íus gloriofas/Vigilias, 
y continuos trabajos . Pero fobre todo 
lo que hemos dicho, y entre todos los q 
hemos alegadojcampea, y luce el clarif-
í i m o Sol de jufticia,y de la IglefíaChnfT 
to Iefus,Señor nueftro:cl qual lo pr ime-
ro en aquel fagrado fikncio délos t r e i n -
ta 
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ta años de fu vida, no cftuuo ociof^f ino 
ocupadojo vnojCti lo que por la noticia 
que los Euangelittas nos dan , fabemosi, Ma"k.¿. 
que exercitaua el arce de carpintero,/y .; 
ayudauaen eito à fu padre exiftimatiuo ^ 
lofefiy dize S.íuftino Mártir , que hazia Lib.deverit.Reíig. 
yugos,y arados,délos quales tomo algu- Chriíba» , 
nas metáforas en fu Euangelio : lo otro. Match.u.Lacc,. „ 
en otros fobennos exercícios r y traba- . V 1 
jos,que no fabemos.Lo que en el difcur-
fo de los tres poftreros años de fu vida 
leemos, es, que con marauillofa veloci-
dad, y diligencia difeurriapor los luga-
res, ciudades/y aldeas,y por la ciudad de 
Gerufalen , haziendofu oficio de Salua- Mattkp.mim.^v 
dor, y Maeftro, y remediador decuer- Marc<r-.?lu-<í- u 
pos,y almas: y íi alguna vez fatigadovy 
canfado fe fentaua, como lo hizo ccrcá 
deSamaria,junto à vnafuente,el que lo 
era de vida, aú aquel breue rato,que da-
ua al defeanfo, no quifo cftar ociofo, f i -
no ocupado en la conuer í ion de vna al- : - v 
ma.Cierto mejor que el otroGentil,co;í- SabeUih.io.ca.u; 
ttertia elocio en vn graue negocio, y í lemprc , àe SciPlone Afnc-
0 caíi í i empre ,que es figurado en la Ef-
critura diuina,le vemos en ornos d fue-
go,entre centellas,eledros,llamas,rela-
pagos, q!ue todo eftà diziendo, viuezá, 
E 3 pref-
j t Exemplos de liamies trahíijaâom. 
preftcza)y adliuidad. Efto hallara cl Ic-
to r en los Profecas, particularmente en 
Ezech i Eze.chiel,cn los libros de Moyfen , en el 
E¡:od.i9.Exod.3. Apocal ip í í^y en otros lugares. J J u s j í n -
Apoc. c a p a . ^ | z e ó a u i d , y lo ale-gáuS. Pablo) ¿4-
¿¿faátAngúotfmi ?eU*eros como el tiento ,y àjusmimfiros llamas 
ftiritus, & mmftm ¿efue^o. Pero porque hemos comparado 
fmjUmmam fc*. l c ¿ r i f t o nucftro Señor el Sol3el t ambie , 
Hebr.i. num.y.ex1* Y 1 1 1 • 
Píàl.i»j.n.4. y la L u n a , y todas las demás criaturas, 
•quantas ay en elle Vniuerfo , v i í i b l e s , è 
iftuiiibleSjCjue infatigablemente', cftaii 
í i e m p r e trabajando , como fe lo ha man-
dado fu hazedor3nos dan exemplo,y ani-
man al trabajo, y á huyr la ociofidad.co-
saiwiíy.de«tíofi- mo loaduierte S .Aguftin à vnos monjes 
uce ritahda. defy ermo . Efto vemos cada día en ef-
foscirculares mouimicntos de eflos cie-
ios,en laa£biiiidad de los elementos,enla 
ope rac ión de los miftos 3 y en la viueza 
dd los animales. Todo efte vniuerfo^di-
Marf. F i d . íib. 11. *à v n gran d i c ipü lo de P l a t ó n , i q u e efta 
epif.Calima.Scrip. Cíí v n perpetuo mouimiento,yacci5,nos 
epiífZj. - , exorta al còn t i i iuocrabá jo jy pues fomos 
partes dcl,no hemos de v i u i r ocíofos en 
Tulli.lib.z. denat. el. AñadeTul iOjque c o m i e n ç a n todas las 
^cor- cofas que ay en eí le m u n d o , á o b r a r en 
el raifmo punto que reciben el fcr .Con-
forma con efte7aquel dicho de Arif tote ,-
í e s . 
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\cs}mngun¿i cofa que tengajeryñaturahnetefue- mllumc;!S n m r a l i 
deeJ}arociofa}2iiucs elque no ha^e nada i ñopa- M U eftoúofnm. 
ÍOjfio^ale cofa ninguna: y la 'indaim es otra coja, mno non videtur.Ci-
fvto toi mouimientoyy afio del ammo. ce.lib.i.de nat.deo. 
J Homo nihil eft, qui f t 
gerejh Plan, in Ru . 
$. I I I I . a<a.;.fe.2. 
Et vita nihil alinde fly 
Otros exemplos para trabajar, que dm ZfuTulT^id. 
Us criaturas, y el Criador. li.u.Caiinw.scrip. 
J cpiít.23. 
EN T R E las criaturas f c n f i b l c s r í a {olicicaaueja,y la d i l igen te ormiga, 
dan al hombre i lu f t rc e x c m p l O j Y animo 
para trabajar : y afsi fon gerog i i f i co del 
trabajo cont inuo . P l i n i o g a l l a diez y L ib .n . 
feys capitules en p m t a r , y encarecer los < 
laboriofos trabajos de la aueja,y algunos 
de laorrhio-a., Y otros l ian hecho libros 
cnterokdeftp.íY c u e n t a P l i n í o ^ q u e ay en,Plm.lib.u.Hift.n.a 
la India-vnasTormigas^q en lugar de gr^- ^-^J1; . 
nos de trigOjios j u n t a n de oro. Q u i ç á fe ; 
rtosíignificaeneíloi que csmina.de. oro' 
el trabajo^y d i l igenc ia • Entre los animales ureumnyolatililus eft 
¿uebuelanJamaspequemCáiTLc el Eclefiafti . * W > & ™ f mndul-
1 . . . f 1 1 ' cow habetfiuclíis e-
cojeslaatieja, y con í e r l o t a n t o , p o r la ma- im. ZcáL i i .nu. 3 
ñ a que fe ¿ajodala dukura del mundo tiene 
principio en fu labor; Cofa es c ier to maraui-
l lofa. 
4© Exemplos de barones tralajadores. 
liofá^y digna de admiracion,qucviiani-. 
1 málitocan pequeño , proucade dulçura 
con fu miel,y de luz con fu cera, á catas, 
y tanpopulofas ciudades, comoay en el 
mundo,adonde fe gafta tanto defto, fu-
ple la pequenez de fu cuerpo, fu mucha 
diligencia, pues nunca lá vemos ociofa, 
í ino es quando la inclemencia del tiem-
po no la dexa trabajar fuera de cafa, y aü 
entonces dentro de fu corcho,no la falta 
Quatuorfuntrnim- en que entender. Quatro cofas ay {dize en 
materr*,&¡ffafunt f prouerbiosSalomon) hsmenores de U 
bw, fomka poyuius tmrarfueJoTt masJams, que los muy jamos: tai 
infimm.quifuparat ormigâSypuéblofiaeo^ue allega en el tiempo dela 
Prou.jo.nu.24. fie¿a y 1° ̂ ue "a "e comer' Los otros tres g é -
neros de animales induftriofos, que po-
ne alii el Efpiritu fan to, dexo de poner 
aqui, por no fer à propoíito de lo q va-
mos diziendo : y en otra parte el mifmo 
Efpiritiidiuino/dando vna. vaya al pereci 
vaie adformkm çòfpjlc dizè,que ivayf aiammj^a ¿y de-i 
ô pger,&conftdera prenda delia à trabajar: ̂ efemofoaJa cafiti 
t i m k m , t u í c í n o de laermtgatf con f id t rd jMcmnnos . ' j cp i en la 
habeat dacem, nec dura picdrajfobre que van, y vienen,los 
r ^ r h n c c j n n fuelen ltncx fcnalados,ydeprende delia lo 
etfejarut tn JEfta- , . . . • , ^ , . . 
te cibumfibi,&con- ^ue «^«« r , la qual no temendo f}{ey3 m¿ma> 
gregatinmeffe.quod ni maejlro, bufca en el Bíüo fu mantenimiento, y. 
n u r n - í Prouei"(í ' állegam lafugado <¡ueha de comer.!auergon^e-
tnonos 
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iHomsfâize vn.Filofofoj den? âpmãenbue-: fuáeat ah & 
nas c'oíiitntbresde los pequenitos animales:, perqué, ¿ñmalibmnontra-
7>wpequeña ormiga 7iosdaexemploconfu mmen* cTemen" ^ 
fo trabajo: ella trae con fu boquilla todo lo quepue- TarmUÇnam exm 
de.y lo anadea fu montón , y íuele pefar dos, Ploffi)magm forn:i 
y tres vezes mas que £Íla,la.carga:q¡ue lie o n t r M t qmdcun 
ua en la boca^que no ay animal que licúe ^ p w / ^ í ^ e ^ -
d cueítas doblado pcíojque el pefa,corao j ^ ^ : 1 i Sa 
aduirtio bié PliniOjy otros defpues deL ty.i. '' ^ a 
CotifmdeteyoChrMiano (dize S.Aguftin)pues EruHce^chrífiune 
r r i j / &c.qmniam inCtmn 
Jeprueua que/abes , y puedes menos que los j m tiorkmentis, ¿ ^ 
mentos^ ormgasi Y S .Ga to i i imag iahhh do. nü»faSm effe com-
de las^ué iasJd . i ze i íD í^ /^e¿^ 
toscuetpôSyelorden dé los manyimos^ dgottier* Et monaflerionm or 
nóde lòs~1{eyms . Alude el fantp E)cj$íor à dinmaddifciyiinam 
k o b e d ^ c i a . y M o t à m m c p è ffte 
bien cõcertado pueblo d c h s auejas tier ro.epift.adRuft. 
ne àfu Rcy^y à íu Principe', al rcues del 
grúdbb díedas orinigas;, que t i a xicne íiír 
f c v j j q r ^ M á i é m ^ ^ ^ j h k d w e - . y¡e! prouer><?>num ^ 
ECpiiricu fántjOinós lo d ixo arriba afsispjt Vlde Lu(joui je*j 
-torlaiS:auejas tieneiiRey,y es cofa cierto Zeid.in4. Georg. 
diffna de ádmiracionjcon que puntuali- \cxr*'P}ltn'4.-
. i *j i . r • r J i• i i i r - ' Anít.lib.9.Jiifto.c. 
daAlc iirtiei^con que fidelidad le defie* 40. &ex illo reli-
dfSJStC îiaiqtie animb'peleahíy aun muere <!«.-
^ B o J ^ c c t o o k a í s i f t e n j C Q m k l e a c p m p a r J : 
mnjcQnnçtfalen ¿ con el fe eftan dentro ^ 
las que le firiien de guarda, y fon como 
" F fus 
fc. áf.% ExeMptQjJeyamies trabajadores. 
i fus àrchcros,y alabarderos,íiruiendolcs 
. < ^ los aguijones de puntas de lanças, para, 
la defenfa de Tu Rey , y de la riqueza de 
fu miel. Fuera defto tienen fu gouierno 
poIiticOj porque áy caftigos en efta R e -
publica -paraílas íoeiofas , y, por dezirlo 
afsijhorcajy cuchillo, y premio para los 
diligeiites,y buenos ciudadanos, que es 
el de la'rnidljay vela-SjcétinelasJguardas, 
guias3maeftrosyfobreftantes /fu manera 
, de confejo, tienen fu? tíempQs.como. 4e 
*' fiefta. dn ̂ oe"álrçan:dè :fu laboraun que 
cftc e^poéo^ef ¿e l írábajo'mucho, y i n a -
- ,• yon p c ú t oeden̂ ^ naturaliy no aprendí-i 
1 ¿oM^eftáí obedienoiayy goutemOideprc* 
den los Rfeyits;íy loí^a&Uos»,Joivrios à 
i ôbe dccei? ild s brroá 1 mãdar,y gouernar» 
fi ruiédoles de maeftrbs vhos tan h ü m i k 
^^^p^p^âos^ntmaiejo^eoflào^oin -hef 
^ tr ,r . - w o : i Mreps.^^Fe^JEio diísimuíêrno-sIo-q:úc*;S| 
„.utl{,.i ; f G|ífdniMfOiCôca'deldrd«n:dc] 
MñM> 9• Hiíba- tás eivéftp pfteo màsycpfé; iiailo u q ü i 
úm.<&Ç'AQ' v-hà marauâloía ^ròpièdad ,yíftmiJitud* 
Piüi i!.c:y.&.fo. (?tiebtan mtieteAíiftoíeles^limio^Bh^ 
Plat.in opere an ie , . r . - :, , ' . 
íii recrendafit refp. tíâf cèyS;A iiífefofió^yíEhatto en tos auejàs, 
S.Amb.Iib.y.Exa. el\riuir váâ^ida c^mun^y policicajãíia^ 
tap.û 1Un lb^ ^c S^Geronimò, rdigioía,porqiie traba* 
, '¿i'*' ....jau 
' i ; -'ibtfcféfi^.vmttbi•'••lx 4$ 
jan cn còmun,d:cfcanfan'cn comujcíuer-
tticn en c o m u n , dcfpiercan-, y acuden à 
fus exerc íc ios en cam'uri,mhazen cofa que 
m f e a e n t m m . Y añade P l i n i ò y capitulo 
d e c i m o , que comen juntas , y en igi ía l mune. plin.lib. 11. 
t i empo ,porque la comida fea r g u a l j y ç ò c:)-Sc'C:t̂  " 
munjt ienen v n t r a j e , y como habito en 
c o m ú n , a u n q u e a y v n g e n e r o de auejas 
en el c o r c h o , a l g ò d i f e r é t e s delas d e m á s , , 
que firúé ciiò'ficiòVnjás:hiittiiIjdés> y-fori 
como los donados ,© legos en la R é l i g i o . Lih^.dc Repub. 
Di^enalp-unos t o m o Pla tón de la Repu^ 
bl ica de las auejas.el orde de la iiiya,par~ uitate cmfentien-
t i c u l a r m ê t e e l querer,que entre fus c iu-te ?i"*mditiogra-
dádanos fue f sé todas las cofas comunes, t í f V ^ m - ' 
aun âque l lás que: no lo deuen i e r . Torque quafimnlconfiitati 
Me eíhetacuio ay mqs heréofoyquelma s p u m e d WtfartwAgit^uZ 
emeordeentrefi(dito v n e l o q u e n t e ' E Í ' c n - mmsfruftw^qui 
io r ) quecofafepuedeoyrmusgrandelqueciudad qua 
^êtnieiwifoifírdd 
f e l a que pretende %M mifma mfa^ a qwen. d m ^ a ^ f y r 4 ^ 
tkàscontento^ujlotosbkhiiyqiie$lòs qué Ueñefi mümJeruaubusY 
concordia entré ft? a quien las cofas trifles fe hazeri W ^f4* cmbusefi 
mas lleuaderas} qtie a ¿os que las lleua entretodos'- M̂ /¿w: .hoftitibus, 
a quien acontecen nienos ye%es cofas .ajpérasy ad- qmioywòdm ami-
'wrjasiquedhffttè fidefimden í>nosantros fqui c ¡ f $ 0 ^ ^ : -
i F z ciudad ora. 39. 
Exèmpjosilujlm del trabajo: 
ciudad,() comunidad es mas amada de los dudada* 
nos}mas refpetada de los ejlrangeros¡mas de pro-
aecho dios amigos, mas efpantoja à los enemigos, q 
, la auetiuedeíla manera en comunÁmitando à 
ch^de Koc. lasauejasf Kcpartcn los oncios entre ü , 
Plin.vide Zerdam. vnas atiéclen a vno, otras à o t r o , y todas 
Grand*»»oppidacu à í* conreriiacion de fuRepublica.como 
r-í.virg. verf.178. lo p in ta e l egá t i f s imaméte V i r g i l i o , t o -
Virg.vbifup t nádo lo de A r i f t . y de e n t r ã b o s iHinioJas 
Arift.lib.p.PIi.io. ; , . . r 
cap.u. mas ancianas,que ion las quet ienen ya l ie-
sutayitbut ftifortií tc anos , q es lo ordinar io , el periodo de 
f^UitmpdU forti. y {¿¿Jon las que gouiernan ^guardan laca-
Referuntfe noãe. fa;las mas moças falen al campo à traba-
Vir|.ibidcin. jariayfusporteros; las que falen íucr^huelue?! 
Zerdain^irg9ver dca/a a?itesde la ?iocbe;entierrancon caridad, y 
íi>¿4. trijle^a afus muertos}y qu içá con canto,por 
TriftiafunemlucSt _ f ^ de muflca.N0 faltaua fí. 
Virg.45.Cplu.c.ij "I b N i-
Pün.c.iS. no ponerlas coro,como a cala de r e h g i o , 
Carfareuslib.p.c.S pUes hiftorias ay que d izé cfto5y q u e h i -
Magnum Speculú r . , j r 1 L t ' J 1 
exemp. verbo Eu- zieron dentro de 111 colmenajboluiedola 
¿hariftia. en iglcf ia , í icf taal fantifsimo Sacramen-
M Z v l ' ^ " * 0 * * 0 " » l o ' q u e yo hallo mas í l m i l i t u d 
^«/¿•m.Virgtl.4. ^ 1 . 
Georg.Adft.iib.f. entre eitagente,y l aRc í i g io l a , es en í u 
í ía.ii .Plin.lib.ii . caftidad,pues esciertOjque/ô^^/V^/Wj-, y 
^ ' L f ^ i W í » . aborrecen á l o s menos caftos,y los per-
«>«»i munâtfmum. f iguc i i jy apartan à picadas de íí. Sonl'm-
Anft.9.Hift.c.40. y aborrcccn las cofas i nmundas» 
Tirg.vería49. n r . ¿ J t. . r r . . * 
Pliivlib.u.ciS. y aisi barrenly l imp ian l u cala;ticnen l u -
gares 
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gares à parte para las i m n ú d i c h s . S o n [ m r parcauhrat <tpú. 
i i f s w m s . A e í l c i a u m t a q u e m a i m i t a j f e s bm{àiz<z Wvt . l.ib.i*. epig. 
S. A m b r o h o a vna V irgcn) cuya coñuda fon ¿iores. 
fiore^con la boca forma y cõpoue tos hijos; afsi cu ^LÍ»» te veliemfiUa 
cõ h orac.5 l o ; de t u alma.En todoef to 
imi tan las perionas Religiofas àcftos t ã efi^refiloieslegitur, 
p r o u e c h o í o s animal i tos , y en el guftar rtjM»if«r. s.Am 
del cíípo , y folcdad^en la labor de lad t i l - iro ' 1 evng" 
çura de fu miel : la qual las anejas cogci) Pli-lib.u.c.n.vir 
del rozio del cielo, por la m a ñ a n a , como ^ ¿ " 0 ^ " ^ . ^ 
la gente Religiofa en la Oracio que tie - z i . s.Baíil. hom.s. 
ne al p r inc ip io del dia, adonde cofre el ênfc" «Plft-á4-S. 
1 a 1 • r> - P I I b J Anibroí.lib.5.c.ii. 
celeít ial rozio . C r í a m e en las bocas de 
los Cabios panares de d u l ç u r a , de deuo-
cion,y de palabras de dotrina,que como 
lacera alumbra. Y en feñal deftojcnjam-
braron las auejas en la boca de A m b r o - ineiusvita. 
í io , í iédo n iño ,y en la de l í idoro^y antes Zerda in eius vita, 
en la de V i r g i l i o ^ l a t o . y Pindaro.Tienen PLÍ-LIB-"-C-»7-
nofe que de diurno, y adiuinas. Efconden- ^lia.lib.n.c^^. 
fe t a m b i é n en fu corcho, à v n gran ruy- f # apibuspamm di 
do de v n trueno , Ò de otra cofa fonora, t ^ v Z o S í í 
como lo haze la gente Rel igiofa,huyen- ^.Colu.lib.p.c.s. 
do del ruydo del mundo. Si alguna vez virg .verí^.v 
r iñen entre fi, con v n poco de poluo fe .&Pü. 
defparten: afsi la gente Re l ig io fa , con 
la conf íderac ion , que fon poluo p r e i t o 
compone fus di íTení iones , í i ay algunas 
F 3 entre 
arr. 
Exemplos tlujlm del trabajo. 
entre í í . N o quiero callar lo que a l g i u 
Arift.fup.PIin.lib. nos autores dizen.y arriba fe a p ú t e ^ q u e 
5-.c.io.̂ £Uan.l¿b.j. con v n cierto ruydo^que dos, ò tres v e -
tap.u. zes |laze vna} d c í p i e r t a i las d e m á s aue-
j a s j í i r u i eñdo la s dedcfpertador^y l euan-
tadofe el las^omo acampana tañ ida . Pe-
Arift.fup. pii.ció. ro enel tener ios vnoSjy las otras,los R e -
^lia.hb^.c.u. Üg io fos , y las auejas, muchos pe r f egu i -
dores,y enemigos,aun í i m b o l i z a n , y fe 
Arift.íiip PÜ^l ia parecen mas. P e r í i g u e n alas auejas m u * 
Colam. Zerda in chos g é n e r o s de p a x a r ò s , y fabandijas, 
í l & T p ^ v S u auexarucos^picorelinchosjgolondrinas, 
Terf.xo.ad17.0 auifpas,maripofas,mofquitosj a n í m a l e -
jos de la t ie r ra ,como lagartijas, ra tones, 
efearauajos ,arañas , ranas, carcoma. N o 
me c f p a n t o , q u è eè muy golofa fu l a b o r , 
y embidiada de muchos,Que gente mas 
perfeguida,y mas embidiada,y m u r m u -
rada,que la Re í ig io fa ,de todo genero d e 
perfonas,grandes, y p e q u e ñ o s , fabios,y 
n c c i o S j f e ñ o r e s ^ vaffallos,herejesJy,Ca-
tolicos,aunque eftos fob los menos? N o 
me efpanto , que es muy dulce fu l a b o r . 
Pero á m i verjcn lo q mas e í los dos p u e -
b los , y Republicas fe p a r e c e n ç a de las 
auejas,y la de las Religiones,es en dos c o 
fasrla vna es,la obediencia, y fubord i t i a^ 
c ion i fus.fuperioresda otra,el a b o r r é c i * 
* m i e n t o 
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m i e n t o que t i enen a ja oc io í idacL D i -
zen todos los que eferiuen de las auejas^ Ariít.hb. 9. Pün.c. 
p a r t i c u l a r m é t e Anf to te íeSjP l in iOjEl ia - ij-Vairo.íib.j. 
n o . G o I u m e U S . A m b r o f i o , l u á n Luis de s-Ambroí- 5-Exa. 
t i , , P . . cap.21. 
la Zerda^qite no le menean,ni entran^m plUib.n.c.i7. M i . 
falenj i i i l iazen cofa fin orden de fu Rey, lib.p.cap^u.virg.-f. 
y fuper ior j à eftc í i r u e n , àef te acompa- Geoi^ 
fían, y rodean , defienden jhonran , y las 
m á s ancianas aconf ejan¿y q u a n d ó yie io , 
le toman fobre fus ombros , y le ilcuan>y 
po r el v iuen ,y por el mueren. Quien no 
ve a q ü i vna R e l i g i o f a ^ obediente vida» 
pues l iega à vencer femejantes di f icul - . 
tades? La enemiga que t ienen al ocio es 
grandifs ima.No parece verdaderamen-
te f o r m o tanto nueftro Dios a cí los ani- . , 
males para endulçar nueftros manjares 
eon el f ru to de fus traba|os,y para a lum-
brarnos de ndche con el refplandor que : •/..> 
« a c e de fu o e r a ^ ü a n t o para darnos en..é» 
©los de o c u p a c i ó n . Aborrecen part ic i i> 
í á r m e n t e à los que comen ( como dize»]! 
el pan deualde, contra lo que ordena fan 
Pa t io : Él que no trabaja,no comzydeftier ¿pesexfeUmn A at 
rtàfâltxtâksdefoffypuíflica* Q u e de ver Fgras&tf 
-en;)vilidk cIaro,y de So l , que es quando p S i b - í c 10 v k 
vemoff-tfübajar à las auelasj porqtie.eh gMipra. 
Úi& éufbládo i dent ro d e i k ca ía fcenci^l-
rraa 
4^ Exemplos ilujlres dei trahâjo. 
m n à fu tarea^y labor:vcrlas entrar^y £3.^ 
l i r cargadasjvnas dé los materiales defus: 
panares, que es aquel fluequecito de Jas 
flores q traen en las tablicas de fus m u f -
lóSjOtras r e c i b i é d o lo que las otras t r a e , 
y aliuiadolas de fu carga, otras cargadas 
de agua,y roz io , que fon como los agua-
dores deftaRepublica} vnasaparta a p i -
cadas à los que fe acercan mucho ¿ los 
muros, y almenas de fu c iudad , que f o n 
fus colmenas} otras echan fuera d e l l o s á 
lok çanganos^ y alas ociofas; cale fe te aa 
Pli.lib.ii.ca.7.Ari oitíLS por de d é t r o . y por de fuera f u c o i -
fto.Íib.9.Hift.c.4o. mena, y cierran las auerturas por d o n d e 
Varro lib.j.Rufti. p ü e d c entrarles el f r i o , Ò calor, ò la l u z , 
c.4.pli.lib.ii.c.i4. que todas tres colas i o n contrarias a í u 
Herod.lib.5. labor,que con fer tan prima,fe haze à cf-
Teruetopus.Ykc^. vurttfandanferuientesenjulahor.Vms q.uitc>* 
Ge.verf.iíp. mps ya k v i f ta de los corchas, y pongstr 
mosla en las cafas de Rel ig ion , veremos 
a vnos ocupadosen el eftudio de Iecras¿ 
quecslacera ,queluce,otroscn el de l a 
Oracion,que es la mie l , vnos en cafa t r a -
h. bajando en los minif ter ios della:, o t r o s 
^ > ; í u e r a ayudando âlosvproximós en í u fair 
: 7 1 ',' uacion,vnos en ràifsiones,otiros en ca t t r 
fefsioHes,otros en predicaciones,- V n a s 
l e y e n d o ^ o t r o s r e z a n d o ^ o t r o s c a t a a d o t e » 
c o r o . 
ff' 
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corOjOtros o rando ,ò e f t ud i ádo en cl apo 
len to ivnos recibe con caridad à los que ; 
v ienen , otros deipiden con la mi ima à 
los que fe van ; vnos acude ala p o r t e r í a , , 
otros á la ig le í ia y facriftia,- vnos á los m i ?; 
n iger ios humildes de las oficinas,otros , 
ent ienden en cofas mas altas,)? diuina?:y , 
todos andan CQnfewor,y d i l igéc ia , y àinin- lemetopus. 
guno c o n í l e n t e n viua con negligencia, j 
Y en efto há puefto muckafuerça;>y cuy-
dado todos los fundadores deilas í^grM-sb 
das R.e;ligiancs,mqüe docto y/pteehriger idei , Neetium matorum 
tocios los malesyho tmva lu^ar en cafa, auaio ^ f g ^ ^ f n ^ i ^ q u o a i 
r 11 r , - ' \- " T • .etuspenvofit ,dami 
pojs íb le .Bie pudiera traer en c o i e q u e n c i a , ; ^ l o c u m M e a . 
y ptueua de í lo las reglas^ prdenaci0n,éis p.j.cuS^. 
de las fagradas Rel3gioh¡es ^ y cntrpj los > 
d e m á s Patriarcas delias, iel de? k i w e f t r * t 
( q u é como {blicita:aiiej%ahd^U!0?por!lóls} 
jardines de las otray Rjeligiouesi efeot -r 
g iendo lo mejor de fus flores,para traer-
l o ala colmena dcfuRel ig ion)d ize en fu,> 
Kezh/J^odosetifamdadten^ 
r /; • x 1 4 a • u i 1 ' pre bene valent, i * 
c^relfiritHafayQeprim^ 
y-efto r è p ite,y encarga imi içhas •vezesvY; {ermibm rebus ha-
cfto;<&xemos aqui . y pa í femos de c r i a - ^ ' " n^oecufen 
tpras ânk ¡ p e q u e ñ a s , a la grandeza aç4:.fupra. 
C f iado x j:y à fus g^awdes-ocupaç IQÚP%MÍ-?*W meus vfque m 
G o b r m -
m l 
5 © í Exemplos iliijlresdeltrahap. 
obrandojyya- también. Como íl dixera el Se-
ñor: No penfeys , que porque defeanfo 
mi ladre en elfetimo día ? defpues de la 
creación de lie vniuerfo, y defpues del 
adorno ,.y compoftura de todas fas par-
t^,y porque ceísò de criar nueuas efpe-
cies de criaturas , eftà ociofojque hafta 
Anu ..aoracftá obrando:,y yo obro: yafsi en la 
cotiferxFacio de las cofas, que es vira co-
mo'continuada creación, ò prodücion 
deíl^SjCamo en lagouernaciô deftevni-
« v*;ucSrfojf nía creación de las almas, que fe 
u% ^-^•^'Tji i f i ièden-en' los cuerpos,en laprodiicio 
. ü . k In'./: ¿ c f o s tfàbitòs fobrc natural es, y en las 
-.j.r/itflpifaetonesy éiluftracicines,que afsi 
cnxJl'asycónio enlosff ípirituá bienaueií • 
tttráHôs inrpírfcy efto es lo que obra.por: 
í¿íolo,afmque jurwo con el Híjoiy et E f -
pttitú faiiTo: que lo que haze como cau-
fa primera en compañía de las fegundas, 
qtilefft ha podrá '.¿tópteKeiMter i Todo 
1, v .yl ^rables^üDranjobraeftaíobei^natau-
' - • faVy pí i^t ipio de todo fer-,todos los i n -
£ ¡ ' ' difiiduosque pròduçen,produceella:to-
dás las mudãçaSjaccioneSjprefuncioaeSí 
u; - t 
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perder v n punto de fu felicidad ;Tam-
bicn clamor de Diosrpor lo que erfetae 
«de diurno,jamas eftà ociofo, nr^edejufrir xefth tarâamiimi 
tardanças fudiuwa vracia ¡ c o m o Iodize I an M f y r t f f a n m g r * 
•Grcg¿no_,por eftas palabras,y S.Bcrnac- ^Inbcoi:iib-
docaíi por las mirmas,como quien teirta 
el efpiritu mifmo, y el mifmo afecto del 
diuino amor^Nunca el amor de Dios esta ocie- ^tTfmtfi^rTur 
fo,porqMe obragrandes cffJa'Syft íe ay c n el alma; enim magna,ft eft; ft 
pero ti mifa el obrarlo le ay el amor. Buelue S. vero remir, 
Gregorio a dezir: t x a t a ¿osammosperecojos hom.jo.inEuang. 
altrabaw. V n varón zelofo, y lleno de á- S.Bemar. de modo 
d rx- J n • bene viuédi.fer.ci. e D i o s ^ u e de cofas intenta ,y que Ftgraí mnUs J m 
delias acaba, que de trabajos padece , y aàoyus excitat. s. 
-que de caminos anda , que de males f u - GreS- inIob,lib.<í. 
f r e , y que de bienes caufa. Verdadeik- caí)'27' 
t m e nt e par e c e p r e c e ñ d e: cráf agati t o do; c I 
.mundo, y reboluerle, para boluerle à fu 
¡e aLtravapr con. 
T 7 S T O S fabios,y cuerdos, y el que 
Í A V I O S liizo fabios3<|ué es huèftro Dios, 
no folo có el exeinpk>, que;Hemos vifto, 
fino con fentéçiofps diciios, y^pakbra?, 
t ' G i que 
•51 Exortãfealtrahajarconfeniefiàafosdkhoi. 
que aora. HiremoSjy dyremos,nos anima 
a l honcfto t rabajo, y o c u p a c i ó n : ma te -
i-v;•>••. ' i- r ia de que h izo v n l i b r o entero v n a n t i ^ 
1; guo F i lo fo fo , y de q le p u d i é r a m o s ha-
, ' , z e r a q u i , pero en todo procuramos bre -
uedad. La p r inc ipa l a labança ,que fes d i -
i i imas^y humanas letras dan al honef to 
1wiv i Í I ; -trabajo,es ' : l lâmarle vena,y mineral 'de r i -
13i \\'v.••ít,%-.? i-.̂ n ;què 'zas efpirituales, y corporales, c a u í a 
' ^ ,: ; ' de í a l u d , v i í p e r a de vna buena vejez. Y 
Vr.-.ü^ . afsi caí i en todas las fentencias enque el 
^ E í p i r i t u i í a n t o fdomo veremos en el 
u ^gtWéxe, é t fc i i r fo j ta t r ibuye à la o c i o í i d a d 
fia pobrezajy m i f e r i a , añade luego o t r a , 
-eàqúerhasze p rop ia del trabajo-la a b u n -
d a n c i a ^ f i q u e z a ^ c o n t r á p o n i e n d o c o n 
f elegante «nt i te f i s lo vno à lo o t ro^como 
ien el capitulo fexto de los Prouerbios^ 
, . . auiendo encarecido los daños de la o c i o -
Sivero tmpgerfue- p „ , , m r i r i i 
ris,vemet vtfonsmef ia perezajanadeijaegQ, Peroji dejecbares U 
fis tua,é egefta Ion pere^a-Jeratuftega abundante ¿ o r n o 'imafuente>f 
ièfugktàte .vxo*. k p o y ^ ^ M ^ i t t h - - L a S a t r i d a ñ a ( d i -
mneftauitilium in ze l a m i l m a Sabid|aria)?wyf«e?j(? con fus t r a -
Uboribus,&comple- b a j o s à l a c o í > s q u c eíTo quiere d c z i r J o n e B a -
nitlaboresittiits.Sap. • i i •'i t t i i t~ r •• r 
lo.num.io. W f m o d o d e haDlar{delaEícr i tura jOtraJcs 
ion*, & m a U , v i t 4 , f z r a ± ò t r s L s \ m i ê j d i z e J ® c u p l e t a m t . L o s bienes* 
f mZ$'1altrtf&<?lòs t a l a i d i z e en otra par te \UTúda^ia 
Eccli. 11 .nam.i* ¿fmftrtfy u j>m&$-$. la n p v z g tQaQ t s dswMQ -A* 
.6 . 
tans tá 
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íD¿oj,en lugar de r iquezas, pone efta pa-
labtZybowjlas; otra letra à i z c j p e s ; y en el 
capitulo j i . d e l m i f m o Eclcf iaRico: E¿ 
defueiopor e?iriqui'T^r)en^ac]ueze el cuerpo,enlu vigiVta hQm^ 
gar &c,J>igiliahowftatis s dize otra letra,y?#~ béfienfacit carms. 
diumdiiiitiarum-ydchiertc^ue e í ta palabra, Eccll-3I-"»1n-1-
honejlas, j bonejíare, en la E í c r i t u r a d i u i n a 
muchas vezes í igni f ica r iqueza , y en r i -
q c e r , q u i ç a po rq el bien honeftojfupone 
el E f p i r i t u Tanto, ha de andar v inculado 
con el b ien v t i l delas riquezasry porque 
el r ico deue fer v i r tuo{b ,y h o n e í í o . p u e s 
b o l u i e n d o a l p r i n c i p i o j l a í a b i d u r i a c o n 
que fe g o u e r n ò lacob'enJus largos trabajos, 
le enriqueció,) dio en ellosincumplimiento^ fin 
e lor iofo.y d ichofo , con el f ru to quede- . ^ 
f> : J j r . . . . 1 r 1 r labores manuutua-
4los cogio,y de ius vigilias^deluelos^iu- rummmduc*bmV£ 
dores,y friosjcomo lo encarece eljcomien- ^7 . num.i. 
do del dulce trabajo defus manos J dones de Dios, ^ ¡ X m í t ^ U -
dize el Ecleí iaf tes -jquemibe elque come3y borejlwMcdonüDei 
bene del trabajo de fus manos yy l>e el fruto dellas\ y f/-Ecclis. 3 .n. 13. _ 
d i o t ro capi tu lo , J mifiempre me pareció ejio miMo¿,v tcome~ 
¿ien}que comdinojy beuaygo-̂ e defu traba\o 3 en d4t quii, &bib4t l& 
• <¡ue ha vaflado los años de üda , que fríos le ha da- fr!"n'!r ktiti* ,ex ia 
i r J 1 L J bore fuo, quo labora-
-doyquee/ta es/u heredad. ü i x o v n labrador ukiffe fubfile nume 
\ i fus hijos á la hora de fu muertejque les « 
dexauavnteforoenterrado en fu v i ñ a , ; ^ ^ ^ ^ , 
que la cauaflen bienielles la cauaron t o - Cap.^.nu.iy.; 
/ : — -'- - Q 2 ^fopusinFábiili. 
5 4 Exortcife al trabajar confentenciofos dichos, 
da , pero no hallaron el teforo que ellos 
penfauan, pero íi el que fu padre p e n í ò , 
que fue mucho f r u t o , que dio la v i ñ a 
PA? eft fortuna Ido aquel anorporque es igual la fortuna al traba* 
n.Proim-bmm. • ue ameren fer dicho/os, han de trabajar: 
Laborare neceífe eñ1 ^ i • r i r * i i r * i • 
rolentibus fortuna- pwqueesglomjoelfruto délos buenos trabajo syy 
tos efe.Mentid, conuiene andar á caca de la buena dicha, por elca » 
Bomrumemmhbo. • ddtraba)o: v e n el eftà el teforo,y r i -
rumglomfus efi -. i I ' T r • w 
fmãus. Sap. 5 n. 15 queza. hlque labraJu tierra^era buen montón 
íomnas ex labori- de tri¿o el que obra yijliciaferà exaltado. L f a -
E ^ l p u d c S r í mafi cambien el trabajo, padre de la gloria, y 
p.ii.confid. 58. maeftrode lafabiduria. Preguntado v n 
Qmopramrterram fe q i j i en auia a p r é d i d o la f a b i d u -
Juam, maltauit acer . / ; • /* 1 it r r 
mm frugum;&qui n&dtxo^jue deltraba)o: y i i le l lamaliemos 
eperatur iuftitiãjpfe medico de nueftra falud,no e r r a r í a m o s , 
EcáfcTJñmm.80. qucafsi lo cnfena Galeno, y toda f u e k 
.Laboreft gloria ba- cuela , y vemos cada dia alos trabajado-
ur. Eunpid. apud res {anos r o b u í l o s , afiles : i los ociofos , 
Caflan. p.tz. con- c . ,.*? r • - ' 
•fider.jS. en e n r e r m o r , i m p e c í i d o s ^ g a r o s , g o t o í o s , 
alabarehquit. A- y Henos de m i l achaques, y enfermeda-
L x o n ü d ^ s . c l des> y quan grande fea ef tebien , y en 
tai. gloria: mundi. quanto fe dcua eftimar la f ^ l u d , cn o t r a 
.^afildifstmajars t(, ¿{x tmos ^ Q dc&o.tapartedemef-
,ejt., qua exeratatur * r • r r ' \ 
'mbrius Sene.ep.8. tro cuerpo,ífuemasje exercita , ejja(dizc Sene-
Mfticus duroshabet Resmasfolida. Y S .Bernardo:^»mil icot ie-
neruos, fortes lacer- , • • i r . 1 n i / 
t o s j w m a m hocfa nelosmerms duros .fuertes bracos :eJto haze el 
( i t f i n e ea terçou exercicio;dexale>y luego conel ocioje ba^e muelle* 
^ c i í t a S S S d e Toda la arte G7mnaftica, que es l o m i f -
monte Dei. ÍÍIO 
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m o que arte de exercitar las fuerças del 
cuerpo3con todo genero de exercicios, 
de que tanto calo h i z i e ron los antiguos, 
y tanto la excrcitaro3dizen P la tón , A r i f -
to. y GalenOjfe ordenaua a la falud y bue 
na d i f p o i l c i o del m i f m o cuerpo. Y dizc > 
el m i f m o Galeno j r lor iandofcdel lo .quc ApudHieronym. 
r K • 1 1 1 r c * • Mercurial, de arce 
i an o inumerables achacó los y e n r e r m i - Gymnaft. .lib. x.. 
zòs cÓfo l ae f t aa r t eGymnaf t i c a jy aotros caP- 4-
con ella c o n f e r u ò la falud. Y à e f t o le pa 
rece à Geronymo M e r c u r i a l , que haze 
feys l ibros d e f t o . A t e n d i c r õ losantiguos 
f e ñ a l a n d o lugares p ú b l i c o s , circos, tea-
t ros , paleftras.carreras,juegos de pelora, 
gymnafiosjde donde fe t omo la metafo 
ra para los exe rc íc ios de letras , y otros 
muchos lugaresjconforme a los d i f e rèh 
tesèxeicicio.9,a do fe exercitaíTen todos, 
pero part icularmente la juuentudry aun 
nafta las donzellas quifo Pla tón ocupar 
en eftõjCdfá que pudiera el efeufar , co-
m o otras que pufo en fu Republica.Fue-
radefto no ay Verdaderogufto (d ize X e n ò - Lib. 7. de legibas, 
íoñtc)í tno es vanado con eltraba)o. A l traba- & ^ ^ P - 4 
jador quanto come le fabe b ien , porque vg¡ JJatrala., 
l o come con iafaifa de la hambre, que ei muy borem.A^aá Cafl*. 
buena3y â eft a la guifa el exercíc io;a l ocio p-'¿-c°nfid.58.ca-1 
f 0 , r i 1 1 talo.elonymundi. 
ó , quanto come le labe m a l , porque lo optimumcondimm--i 
come turnfmes.Vtou. 
5 6 Exorta/ê altraBajar conftntéhciofes dichos. 
come í ín hambrc,y lleno cl eftomago de 
indigeftionesjcaufadas del poco e x c r c i -
tiqutdm mum pa- d o .Torque el ocio3dizc S.Bernardo, etgedra. 
titfafttdium^xerci' bajlio¿1 exercício bambreja bambreparlen moda 
€iü fames:fames an- maraMilofo ba^e dúlcelo que elbaftioha^e dtfa-
tem miro modo did' J ^ / , •' 
cia redd$t,qu*fajti- brtdo; y elta es la talla que llaman de l a t i 
d i m facit infipida. Bernardo. EJjuem del trabajador, c a m b i é es 
M U t f f l m M o p e duice^aora coma much 3 aorapoco: pero la hartu-
rantisyfiue farum, raalñco no ledexadormir. Socrates con e l : 
fmcmultücomciat, exercicio,cl qual haziâ í í e m p r e antes de 
Jatuntas autem at- * n . r . i . ¡ . . 
uitisnonfmteudor comer.como conlta de t u d i c ipu 'o IJla-
niire. Ecclis. 5 .n. 11 t o n , de^ia^ue procuram la vianda paraJu bam-
dicebat"affan^p! e^Panordinarioylasbauasylaspuebes(bucl* 
11.conf1d.58. ue a dczir el fantifsimo Bernardo) con 
olus,faba paites^ f0la awaal que eñáociofo, ¡indud* caula balito: 
aqua,quicfcent¡qui- pero al que ha^e excrciciofe kba^en regalos. Es 1 
demfaftidiofunifed finalméte cl'trabajo vifpera dê  vna b u ç - -
exercitato mama vi „ • r > : - • r • 1 r C * 
d - é m r d d i c i M . na vejez. D i x o Demetr io Fi lofoto a v a ; 
optimum feneãuú moço^trabajador: Muy buenaprouifionba^es 
cenáis obfontü. Ma- ^ . / ^ Las ej¡>aldas del trabajo (dize v a 
lucüdum'lahorister- Prouctuio Larino,) fon agradables, quan to ; 
¿ww. Prou. el rpftro fuele parecer feo y efpantpfo, * temomm mmña. el trabajo mirado de car^e ipa j i^ -; 
Suauis efl labor ü pr<t 
tefito'  e oria. , 
Cice.i. de Finí. ta,pcro paílado^da gufto y contento, ç o -
.S&HdamwmmjTe mo acontece en la vejez. Suaue es la memo-
Quam mihi dulcía ría delospajjados trabajos, d ixo vno.Y o t r o : 
pmjtiommda; Algún día dará contento el acuerdo, de lo q ue 
t ^ t ^ ^ Ç* Padcce-Y ottoiOue dulces me fen M i 
<s' • prime' 
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prmemmales. D i z c Arif to tc íe5¿ que las ApudUmiü Hbr. 
rayzes del t rabajo , que en aprender las í'cap-5' 
arces,y ciécias fe p o n c j í o n a i l l a r gas, pe -
ro d u í c i f s i m o s fus f ru tos : y no , porqu-é 
en la veje?, fe coxan , y coman los frutos 
dcíbc á r b o l del h o n e l l o trabajo, fe lia de 
dexar en ella de trabajar: como hizo Lu"-
cio Lucu l lo ,y fe lo r e p r e h e n d i ó Pompe-
yo el M a g n o , que lo fue en todo 3 en fus E^íiu.Ii^.Apoph. 
trabajos,y defuelosjy en fusgioriofas v i • •••' > 5 
torias . Leon t ino Górg i a s de ciento y SabeUib.i.c.7. 
í i e t e a ñ o s trabajaua en fus cont inuos cf- , 
tudios : y fu d ic ipu lo Ifocrates de noué-^ D 
tay qua t roa í áos efcr iuio v n gran libre?. 
Diogenes, d i z i e n d o í e v n o , que pues ya Laert.Iib.t;. »' 
era viejó^afloxaíTe v n poco en fus t r á b á -
jos3y eftudios:Antes aora] d ixo , que;«f-".. ' " 
t o y a l findé micarrerajhemeneftef a g u í ' «t 
jar mas .-porque todomouimientonatural'en "omnhmmitiffite 
el fin es mas W o ^ , y l i g e r o ; y es ( dizen zlr'ft?*!0'-'0*^^'^ 
gunos)porqne t i r a mas p a r a l l e l centro1: i? 
yo d igo ,qUe la e fperança d e l p r emio , ' ! . 
como lo veo en el grande A p o f t o l , que AdPhiL^; '."•>.•"*. 
nobolu iendo la cabeça atras, à mirar Io 
que aula cor r ido , y trabajado , folo m i -
Taua í tdc l an t e ; y quanto el r i co p remio , 
y palio que efperaua a lcançar en efta ca- r • - 5 
rrera,le v ia mas de cerca, y masdi f t in ta- ¡: , ^ 
H mente . 
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mentej ie arrebataua mas el c o r a ç o n ; y c l 
cuerpo,y alma fe mouia con mas l ige re -
za. Efto v e r á ' d i c t a r en la carta que el 
fanto A p o f t o l efcr iuio â los Philipenfes. 
§. V L 
E s el trabajo el precio de todas las coÇaŝ y 
elcjue cwfermías Republicas. 
mmu obedmntomT^S E L trabajo el precio vn iue r fa l , 
»¿^Eccl.i.n.i9. S J y como la moneda co r r i en t e , c o n 
Ceorg. -fas, y de v.alor,afsierf i r i tüaJes , como cor 
ubor impobus om- p ^ a j c ^ y como al iwero tad'asJas gofas le o h 
mavmcit.Eatuz^ud 1 . ^ . . . . ^^ , ^ 
Stob. íeríruHy. áerfecen&fst-toxfo fa^mm-mmpmpmdo. 1 61 
afsiduit. . JE los íietiernos bwdenjos diojès aprecio de tro-
venditam bona. Epi- M /¿J liidáyqiteno cMjle a kshombresgran traban 
^^pudX€no,)de.,p. T.0lJ,a. ^ / 4 / c 4 . ^ r 7 á tirtuiyoutfo !Dm que 
díct.& fac>lS.ocra.& ; Ã re r 1 r ' J J ir j r-
dediligentia. feaaaasarSj^ {i-ri«t&n4€ini>^ | ikâfl€ar,àfsi-diy 
to. HcurahiXem. comd eternasj lás nembs-de e%erar,y pe 
Saty.9. idir diDios n u d ^ r o Senor^que^sautorvy 
Ante virtutem Dots r . . . . . . t .f 1. 
fidonmpofHitimmor men te o r i f m a l de i-odo don , c o m o d i -
í4fô.Hefiodus.. xè--fu A p o ñ o l : p e r o f ^ m b i e n hemo5 de 
S - « ~ - ^ 0 n e r ^ aucft-M ipaffte alguna i í i d u f r 
torjíw vko, fie nec^^?^- t raba jo . i cmOi k muger no tiene: h -
fDifcurfi Vñmm, i ? 
jot fit oka de W o n ( que eíTe fue v n m i - h m ^ ^ u e u i o 
lagro referuado para lacjuc rue bendita re qukquam pant. 
entre todas las mugeres) afsilaefiwançafm ^a^gpud Scob' 
eltrabajo nada alcança : es nece í ra r io el era- SICM cnlm fe bdet 
b. i jojcomo el pan de la boca ,porque como ^ a c l vitm,ftc Ur 
fea el mantenimiento para lat ida, afii eltraba)o PhJlole^tnEAbc 
para la virtud. Nadie pienfe fe le lia de i n - lis,& Cain, 
f u n i i r la ciencia durmiendo^como à Sa- l^g-*1111-^-
lomon: o b e u i e d ü l a en v n va lo de agua, 4.Reg.2. 
como labeuio Efdras :ò el don de laPro- fonnohisdomienti-
fec i^ocando 1, capa de v n Profeta, co- Í Z ^ / X * 
mo le fucedio a R\iÇço.7'iofealca?içacltf^ey- defidiatorfitibuste* 
node los cielos fd i ze S. Profpero ) èfíandmos thuá^^mmis i„. 
. - n i . r , r r j S^tur.^oC^de vi-
durmiendo3ni ejiandonosoaojosypemojos òjeda ca contemp. 
bienauenturamaeterm. Y S. A m b r o f í o , Ñ o f e Non<¡°rmiennbus, m 
prometen los premios a los dormidos y m â los ocio- ^ ^ T f f vi ' 
Josyjmo alos quetelanyy trab^an^yMtrabayo ejta tttus pòiiicènturpu-; 
apamado elralardon: y lo m i f m o dize en el m^labdnmenes 
t e r ce ro i ib ro d e í u s unc io s , Quepenjauas, lib.;,deCainJ& A-
queauiade JM^ríDmcdntigoidize v n G e n t i l ^ c . ^ : 
•&otxo)efiandotedumiendQüm¡dan<loteá¡a ¿ M t ' J ^ » o r ' 
J J mentí twicofeciurof 
fioxedadyy pere^í(áizc otvo)en Iwio imploras a ¿-«tf Teren.com.4. 
lvsdiofes,bueluenfeayrados,fcomrams.~ A l e u - . vtfOC01f'lM'n,atque-
nos q u e i m n coget yfihaWyftnJembmrfin .qíún¡tla1ll deos implt 
polm j f i n trabajo : e í tos tiran durmiendo de nsiiratiinfeftij/unt. 
] \ , *• V ^, Cttraaratme,cttrd 
pertando hallan que no esa í s i . Cuentan fimentemMtrapiur 
albullos autores p o t v ia de apo logOjòde jem^omíentes me-
H i rabu- a 
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bula e í lc cuenco . V n ruf t ico carretero 
tenia acollado v n carro en el iodo; daua 
vozes inuocando à Hercules,que le ayu-
'AânmemAnumrou daflci viole à fu lado,quc le dezia: Ton U 
& fiimtU beues,atq; ma/io à la rueda}y pica a los bueyes, y luego inuoca, 
veummuoca. Alex. àDios^Mc entonces te a y u d a r á , queayuda 
LabwanmDeus ad- àlos que fe ayudan 3y trabajan. A Dios Uaman-
¿««^.Euri.apudCaf do(dize elrefr í í Caí lc l lano) y con el ma-
fan-p.^-conr^S. ço dan(j0 > y fi ks cofas temporales , y 
humanas no fe alcançan í in trabajar,me-
nosiaserpirituales3ydiuinas. G o m ó l a s 
plantas gencrofas(dixo bien vno ) no d% 
f ru to f in mucha labor , y cuy dado, pero 
las comunes,como los ajos, y puerros, y 
otras legumbres, con menos,con folo e-
itaquifunt egregia, charlas en la iietra}afíilasco/àsexcelentes no 
wnnifimultocontin feaicamanfmmucbo trabajo: porque tatártud 
runt labore.In ílmil. • . 3 • , ^ > • * \ • , r . 
per labores virmi»- àndapor enctma de trabajos9ca no ay W W f i n el, i 
cedit. Hefiod. apud por e í lc ja rd in fe paíTea, que el trabajo es e l , 
Stob.fcr.27. aumento^ acrecentamiento de la v i r t u d . 
Nuaa emmJtne labo- r \ 1 1 i • 
re.virm,quia labor Es hnalmente tan bueno el traba)o,y tan,, 
fmejfus virtiitisefi. loable , y prouechofa la honefta ó c u p a -
S.Àmbroí.lib.i.de • 1 • "> M 1 > 
Gain,& Abel.c.4. cíon>y ei ocio contrario a ella tan. dano-.., 
fo, y ma lo , que porque el tener ene m i - : 
gos , nos haze cuydadofos,y andar ocu -
QtiSiñpiií delicias pados, y la paz defeuy dados , y ociofosj, 
*lit,&mn? flagitio- (porque el ocio con la pa^engedralasde/icias^y 
S p r t f m$ regalos^ tedogenero de pecados, y4 como d i " 
.. xo 
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xo b i en v n hombre curiofo^tres buenas 
ma d r e s, c i c n e n t r e s m a k s h i j a s: porque la Verit̂  «nim odhm 
Verdademedrà odiojapa^ocio j 7;/^,que ro- l tLP,ni lZf2Íu 
do es v n o , la mucha familiaridad' ymenofprecio) rita' contemos. Caf 
digo puesjque por efto juzgaron los que í'an'ln.Cau' 
t ienen mejor)y mas acertado parecer en 
las cofas humanaste eftà mejor a vnaRe 
publ ica tener ocra cocraria, que la exer-
c i t e ^ ocupe,que gozar de mucha paz^y 
fegur idad , madre del o c i o , y de los v i -
cios, y de muchos daños anexos à ehpor-
que (como veremos defpues ) las Repu- - '• 
blicas.ciudadeSiy P^eyiios ociofosjquan- ¿ 
do no t ienen enemigos, que les ocupen 
en exercicios de guerra ,y ocupaciones 
de la m i l i c i a , danfe a juegos púb l i cos 7à 
reprefentaciones, comedias, y fieftas ; q 
í i tLiuieran otras cofas ferias en que en-; 
tenderj i iotuuieran lugar de inuentar ,ni 
dever. H i z o v n l i b ro Plutarco^ue i n -
t i t u l o , de J>tiütate ex himicis capienda'de la ut i -
lidad que je ha de facar de los enemigos,y la p r i n 
cipal es de ociofos,y defcuydados hazer 
cuydadofos^ recatados. Y el mifmo en 
fusAphophthemas cuenta,q au iédo los „ rt 
Lace demonios ganado vna ciudad rron- fir^aU^wnha-
reriza enemiga,dixeron los p-ouernado- bet>untpofthacquibus 
tes: Quitado fe ha à mejlra )uuentud ellugar don- ^ ^ C ¡ n T 2 
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de exercitarfes y no tendrá contrarios con quien lu~ 
char: y los m i f m o s , no p e r m i t i e r o n def-
luuentutisnofiuco t r u i r v n puebloenemigo. l lamandole U 
tem.?htat. piedra de aguzgr de ?iueflrapuentud, donde fe 
Plutaraíi Lícon. afilan los filos de fu valor. Y C l e ô m e n e s 
Efpartano, p regun tado : porque no auia 
vtbaheamus, inquit, acabado de d e í t r u i r á los Argiuos ? Tara 
qui muitutem mfirã que teng¿imos(dixo) quien exercite a nuejlros man-
Lacon^' Plut:ai:'in cebos.Siesüato jutar las cofas altas ¡colas haxas, 
sifaruaiket comp quando í í m b o l i z a n en a lgo : efte m i f m o 
*w»í4¿»¿í.Gcorg. confcjo ,ent re o t ros , tuuo el a l t i f s imo 
^.Virg. Dios,en no querer acabar de deftruir de l 
todo aquellos pueblos enemigos,qiie e-
charon los de I f rae l , de la t ierra de P ro -
m i í i o n . Leafe el capitulo pr imerojy fe-
gundo del l i b ro de los luezes, y a q u i , y 
en otras partes de la Efcr i tura fe v e r á ef-
t o q u e d i g o . Echadode I ta l ia aquel t e -
rror^y efpanto de Roma Anibal^y r end i -
Valc.Max.lib.7.c.2 Cartago 3alegrandofe toda Romay 
Mete l lo hab ló 4fta manera en cl-Senado.*: 
TemOjPadres conferiptos.', queeftapaz 
ha de fer p r i n c i p i o de n u e í l r o daño . A n i ; 
bal con el ruydo co q e n t r ó en Italiajnos 
d e í p e r t ò del fueno^en que e í l a u a m o s 
dormidos , c ó n eftapaz^y í i l enc io t e m o 
: nos he mos de bol uer aechar a d o r m i r . Y 
P . N a í i c a e n e í l a mifma ocafion^oyendoi 
dez i r . 
íDifcurfof rimero. 6$ 
dcz i r ,quc ya las cofas Romanas cftauan 
fegurzs-, Antesaora(ài%o) eflamos en mas¡>eli- At qui mnc,inquit,m 
gro,y mayor cont ingencia de perdernos, - ^ ¡ ' J ^ Eraí: 
porque no nos queda q u i é nos haga ef-
tar alerta, y la barba fobre el o m b r o . Y 
afsi fue, que defde entonces con el def-
cuydo,y ocio c o m e n ç a r o las coftumbres 
Romanas d eft r agar fe , y i yr de mal en 
peor . Y afsi dezia bien A p i o Claudio: 
Que mas era de fiar al pneblo^émam el negocio, Negotiump?ulBm_ 
queelociO) la o c u p a c i ó n , que el o lgar ; la tnam meiws,quãotiu 
guerra , que la paz; y mejor cuenta dau-a Valer.Max. 
' 11 J ¡\ o i i r - r J > llb*7-«C.fapienterdi 
cie aquelIo,que dei to , òindudaesajsi ( d i - <aa3aiitfa<aa,cap.2. 
ze Valerio Máximo)que elnegocioyj ocupa- ^f^iènegotmmm-
l i r i / » mine horridum ciuita 
cion , ¿}ue en el nonwre çauja horror 9 confer no en tis mftu m n ú n ¿ 
fuJer las cojlumbret de mtefira ciudad > el defcan-.fiatu m'muit, bland* 
facupnombre es dulce }y blando Ja lleno deticios. *Mell*twmsquiespi¡t 
Y lo que mas encarece cite p u n t o , çs lo valer.ibidem. 
que S . A m b r o í i o d i z e ^ q u e à l a Ig lef ía 
m i f m a , y a los fieles, les eftuuo mejor la 
perfecucion , que la paz. Q u i e n v ie - , 
ra aquellos t iempos de la perfecucion 
de la í g l e í i a , e n t i e m p o de d i ez , ò d o -
ze Emperadores , tan rebueltos , tan 
t r i f t e s , tan llenos de confufion , efeu-
ridady v hor ro r : los fieles encarcelados 
h deiterrados, y huyendo por defpobla* 
dosjas ouejas í in pa í lores^y pafto de do 
t r ina , 
' $4 EltrdbapcQnferuâU$%e])iih!icds. 
t r i n a , y Sacramentos,los euchillos a f i k -
^ d o s , y defnudos, para cortar cuellos de 
!MartireSjlos ecú leos , los fuegos encen-
didos jos peynes de h i e r r o , y los d e m á s 
crueles inf t rumentos pueftos en p u b l i -
ca p laça ,y entre ellos aql ías manfas oue -
jas j derramando fu fangr'e, y vida /pues 
feftos t iempos prefieres. Ambrof io^y d i -
isc fueron mcjorcs>y mas faludables^que 
: l o s d e l a p a z d e la l g l e f i a , que defpues 
defto fe í i g u i o 5 q u e fue ¿ f e m o f u c e d c r 
: v n cielo ciar o, fereno, á v n cielo n u b l a -
dojcfcuro 3 que entre e fpe í fas , y negras 
nubes arrojaua rayos,y afordaua co t r u e -
. , ytS nos. Quehermofarnente{ dize) msfucedian los 
^ffrcJhnisfmeffe- tiempos âelapcrfecucwil^exo âorãytieta el ocio, 
ntempra.S. Ambr. y aun vence,àlosqtíe no quebrantaron lasgue-
rras' ^ l i^ ro faes^ues la^ye lom: enlapa^ 
U non freger mit;m¡ comemaro Lis mayores, y mas peligrofas per-
tulofdigitMr ápaca fauci¿ fonlasdelos v ic ios . D e x o 
oúaúnpacedurcsferJ i 1 1 1 
feciítioncs efe cape- cl dano mayor de las neregias, que ( co^-
«»f.ibid.S.Ambr. m o a d u i e r t é todas las hiftorias Eclefiaf-
ticas) tomaron ocafion de la paz de la 
Tglefi a , a lómenos c o m e n ç a r o n en d i a r i o 
qual facilmente fe p o d r á proiiar por ias 
hiftorias EclefiafticâSj à las quales r c m U 
t o al cur íofo Ic tor . Y acabo efte p u n t a , 
con lo que S.Bernardo l lorando dize.ha-
b l a n -
T)lfcurfoSegunâo, 6$ 
blando de la paz de l a I g l e f í a , y citando Ecceinface marhtt 
aquello del Pfalmo ^Z.Feys aqui que en mi do "-marifwia. 
j , ^ i -n * • Amara priàs in nece 
partero la mayor amarguraiFue amarga primero m„tJreumt amar¡gr 
en la muerte de los Marúrcsjnas amarga defpttet p°fti» confliãu bure-
en laperfecucionde los bereies, amar^mfsmaiad^ timum > atnfripma 
r I J n , i ; , nuncmmonbmdome 
ra en las cojtumhres de los hijos aomejttcós. fticonm.s.BemSei:, 
**•' • • • — - - ^ 3.in Cant. 
D E S C V B R E N S E L O S D A-
nos de la ociofídad, con fentencías diui-
nas,y humanas. Traenfe legiílado-
res,y leyeSjque afean, y con-
denan efte vicio. 
< D 1 $ C F < \ $ 0 S E G V K p O . " ; 
iAUociofidadanda anexa la pobre&d, > 
mifèriag necefstdad, 
[E SP V E S de la luz viene b i en 
la fombra que la realce , y def-
pues de la vir tud^tratar del v i -
ciojpara que fe defcubra m a s : / « w ^ ( : o « - oppojitaiuxufe po-
trario cabeJu contrario campea mas ¿ Muchos fi^Z^'fim 
fon los nombres y baldones que dan al 
v i c i o contrar io del h o n e í l o trabajo, que: 
esla ocioíidad>los eferitores fantos, y no 
I fantos 
^ é L a ociofidad es madre dela necefiulad. 
fan tos^hr i f t i anos^y profanos; y í í n g u -
larmence el E f p i r i t u fanto en las E f c r i -
turasdiiiinas,llamadoIa3madfc d c l a p o -
-: i.,5. b ' ícza,y ncccfsidad., caufa de tetaciones, 
" ^ , morada del demon io , p r i n c i p i o de g ra -
ues malescfpiritualcs,y corporales, def-
t r u y d o r a d e l t i e m p o , que can prec iofo 
es/epult i i ra de v iuos , mar muer to , f r i a 
é làdk ; fomnolen ta ,y al f in para tiadajfüno 
para d a ñ o del cuerpo y a l m a d õ d e m o r a . 
Vamos por fu orden v iendo todo e f t o , ^ 
e lociofo con lo poco que el t iene que 
hazer j nos ha de dar b ien en que c n t e n -
„ der . Es la o c i o í i d a d madre de necef-
eft manus remift, ü d a d , ^ p r i n c i p i o de toda m i f e n a . Sea 
manas autemfonis efto lo primero.Ldmano remij]a{dize e\EC-
tcfio n^ 'P r0" Piricl1 ^o)obraiiecejstdad3yfoke^a (porque 
Non enim vk pger dpereçbfo no llena la cafa syla hambre es compa-
imflet domu . HeíL ^ ¡nfeparable del hombre fioxo) pero la mano de 
Fames e 11 indiuiduus r r s n. J i i • * 
comeshominisigna- m j u e r t e s { c l t o es3de los que con la v i r t u d 
uL idem. dê l á fòr ta iezâ venten las d i ficultad-es q 
» > » H t « b a j o ) ^ c % ^ S i m b o l i -
remfa eft, tnbutts zá ' cdñ è l !aà^Uel la Y t u t t u t W i ^ L á m a n o de 
^^•Píouer/fi: fosfuertes fera Idfiñora, pero ia wmjfà pao-ara 
congngat in tfíbatos. Flquealã^aaltiempô de ¡afiela (Size 
mejfe} fiim fapiens i n otra parte e l m i f m o Señor ) eshijo fabio, 
jífl«íí.Promo.n.5. ^hfréékárohc'ár'^üoimityes^ódexim^ 
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fufmny en o t r ^ ^ c a . f i f a e n o , y ei«m-
mafloxa^y como madexa fin cu.cndâ}pdde- filutaefuríet.Prou, 
ceràhabre-.y d que es muelle ^yñoxo en fus obras, *9\n•I*,;. , , 
es hermano del que las d estruye, Fu e s no quieras itím ¡n opere fuolfra 
amar el fueño ¡porque ?io te apriete la necesidad. Y ter efiím opor* dif. 
en el m i f m d capitulo dize el Ê % i r i t u { ^ P r o a e i - 1 8 -
fanto : E l que labrafu tierra ¡fe hartará de pan, NotidUigerefimnu, 
peroelquefedaalocioies)iecio^ en el cap.18. ne e%eftaí om»ixt 
1 . \ J-i. 1 i r r - i u ' Proiuio.n.iJ. 
auiendo dicho la milmalentencia^en l u - Qwoperamtmam 
gar de llamarle necio^dize;^iknaradene- fatnjatiabiturpa-
c e f i d t ú p a h b t a que cifra harto con necc- f ^ ^ ^ T f r J r ^ N ¿Utm omm^ultif-
dad: porque en e l toe l ta el poco auno, fmuseft. Prou. u . 
todo buen trcibajo(dize en otro lugar)¿«;'á 
abmdancia3pero donde ay muchas palabras ¡y po - Prou . iTn .T^ ' ' 
cas obras, allí muchas líeles ay pobreza. Pare- í/»ere ¿oao 
ce declara à e f t a f c n c c n c i a a q u e l l a ; Mejor ^ " f ^ f 
r . ' •/ aute verbafunt flu-
es el que labraju tierra3ylejobratodo, que el que rima, ibi frequenter 
fegloridy y jaóta qu i çá de que es de i lu í l r e 'í 'A-Prouer. 14. 
linaje, y que h e r e d ó de fus paitados gra- ulLefiquioper^ 
des vinculos^y mayorazgos ,y por darfe t»r,&abudatinom. 
al oc ioso tiene Tmpan que comer. Efau por ef- ^bus^f lui g^ria 
tarje octojo\dizc S.AmorQlio)ptrdiojumayo- Eccli.io.n.jo. • 
ra^go ¡y la bendición anexa à el ¡por que quifo an- ^ " í " 5 Efau amifit 
tes recebir la comida, que bufcaria, lacob trabaja- êm"c¡uL mliukci 
dor¡merecio la gracia defus padres . Los pen/a- bum acápere, quàm 
mientas del robuílo trabajador ( buelue à d è z i r fmf7e- ^ ¡ o f u s 
cl h i p i n t u i a n t o j jiemprejoncomo tendrá las qUe páreme meruit 
cofas en abíidaná^^ pero todo pereço fo l>iue con ne- g^iam.s. A.mbro. 
(58 ocioftdad es madre de ¡a nece/sidad. 
Cogimmes, nhufii cefsiddd; y es , porque eipere^pfe quiere,y m 
fmçer in abundan- quiereiptro el anima de ¿os trabajadores enriquece' 
^ ' r ' t t ^ ¡ t r ¿ . E i p c i c z o i o 9 y o c i o C o ( q u c eftosen el 
ger tn egeftate eft.- f ' J \p. 
Brou.ai.n.5. nombre,y enlos hechos le parecen^y d i -
v.ult &mn vultpi- ze S.lfidorOjqueperezpfo quiere dez i r , en-
ger, anima operan- r , * • ' i J i r « v c r > 
tíum mpngH*b*m. firmo de lospes7y es el coxo q ü e iano S.Pa-
Pjrou.i3.n.4. b lo en Lyftr ia)quiere los fines,y 110 quie 
indeftderijs eftom- arar^tii iembrar;quiere el deicanio, y no 
nis otiofas. otiofus qUj:ere el trabajo,que es el medio co que 
tomeíi in defidertjs. 3 , •, 1 r 7 ™ J / T I , 
70.interpretes. ^ " â ^e a lcaçar . Todoje lelya en dejjeos alpe-
Befideriaoccidutpi- re^pfiydixen los fctenta Interpretes,y co 
grum,noluer5tenm j j Ázttzzjos dejfeosmf 
i¡¡anus ems quicqua * • T. J i r 
operan. Prouer-n. mesh atormentan forquem quijo ba^er nada. Y 
n>15- nunca le faltan algunas efeufas: vnas ve -
aran nokiumendi- zcs elpen^pfono quiere arar, porque ba^e iñudo 
cakitergo ¿flate, & frioy afsien el e/lio andara a pedir por THos^y no 
wnd4biwrm.Vxo.jifo ¿arany^otcyic el que no quiere trabajar, no 
Quontamfiquis mn hadecomer, como muchas vezes fe ha d i -
vHito^erari,mnmã cho . Otras le efpanta la d i f i c u l t a d , y 
nTo^"*'Thfií'J la m i r a como v n fiero L e ó n , y di^e, V n 
Dicitpiger-.Leoeft m Leon ayen elcamino,y Tena Leona en elpajfo por 
r«, Utn* in ttineri- he de paíTar^w medio de la plaza me han de 
bus. Pro. 29.11.15. Y . , . , x • 
per étgrum hominis matar ¡ y aisi acobardado, no acomete la, 
figritranfiai,&per d i f icul tad^ni fale al capo a fu labor. Por 
ZuZnpk%?/yZ dondc viene v n fabio Rey a dezir : Tafiè 
tica, & operuerant por la heredad del hombre ociojo ,y por la liiña del 
^ I Z : : ^ ' 0 " ¿ « t o lo es, el que por no tw 
bajar. 
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bajar^dexa perder fu heredad, y mas íi es dum áeHr;,ãíi em. 
la de Tu a lma, q es el fentido efpir icual , q«od càm riéidem, 
que pr incipalrocnte pretende el E f p i r i - ""Jd*m<>;& 
* r r r n , r x i /7 exempladtdia díp-
t u ianto en eitos lugares ) j baile que e/tana .p/¿/w.Pro.24.n.3o. 
//(?;/<j í/f ortigas,y de ejpi?ias,y fm cerca : y hiendo 
ejlo efearmetè eu cabeça agena.hlàzç, luego v na 
iiiue<Sbiua,q puede feruir de coclufio de 
Codolo dicho: Hafla^tiadoperezojo dormiras? vfqueqno pger dor-
baíia auãdo te kuataràs deIfuem<dormiràs bo- de so-
co,y dormitaras otro , trabaras 7>npoco las manos, inquam donmcs,nio 
para defcanfanytâdra de repete [obre t i la necefst- dícrí ̂ mitabis, fau 
*, i „ • ^ " j • -r r xillum manus con-
dadtCmioTtncammate^ácimyxomioic apa ferê vt qukfcas.& 
xcct¡y la mendicidadyComol)!! hombre armado,a vemet tibí qmfiatr 
quie no puedas r e í i f t i r . A ú la mifmaca Ior f ^ s tKa'r & 
la dode el ocio nabita,y ado de pretende amam. Prou. 24. 
defeanfar , y d o r m i r con el m i f m o def- nunn-z. 
cuydo,y floxedad, la dexa caer, y arruy-
nar. f o r pura pere^a(àizz el E c l e f í a í l e s ) ^ inpgrkijsfmmlia-
caerá la cafa ,y pomo tapar Imagotera ,/e llenara bitur ̂ H ^ t k , & 
delias. E l que/e Ikeue enfucafa (d i ze v n re- m T ^ u b k h 
fran La t ino) dejle,m aunfeapiada (Dios:pues mus.Ecdis .io.n.18 
pudiendo con tanta facil idad remediar- Oí1/0™ comVMz 
£ , , ^ n • 1 • /> tu^ "MM wque Deu 
l e j i io lohaze . Quantas ramil las , y calas ^/wf.Adagium. 
fehaarruynado,y d e í l r u y d o por laocio-
í i d a d d e fus d u e ñ o s ! que íi al p r i n c i p i o 
remediara v n p e q u e ñ o daño , e f tuu i e r an 
en pie, y fueran ornato de la Republica. 
Por no matar vna centella, fe abrafa vna 
I 3 cafa, 
7 o L d ochfidad es madre de fiecejsidad. 
Mt negkãafolêt in- cafa:^ elfuego, de que no fe haze cafo,fe haze TM 
cendia toiler* vim. ayandeincendio. P r e t e n d e r á qu i çá el oc io -
Horat .ep . l . I . epa8^ò pcrczoíoaColoraf ,y cfcufar fu pere-
za,y oc io í idad , con dezirjMas vale poco 
y bien adqui r ido , que mucho mal gana-
stdmcoficatma- do,con mucho trabajo, y fudor. E l necio 
msfitas,&comedit (dizc el Ecleííaftcs) trabafus manos>y come 
Mdior ÍUeft ^ g £ s f u s carnes^iziendo, Mas tale Tni bocado con def-
cum tequie, quã fie- canjo ¡que comer à manos llenas contrabajo iya j l i -
na vtraque mamscu ign ¿e erp¡r¡tu.y me\9rfabe T»l bocado de pan fe-
labore & affliétione Jr J > / , r r c ] 
ammi.Ecáis.jf.n.̂ . 0̂ con¿o^0}que la caja llena derejesjacnpcadastf 
Melior eft buueUa comidas con riñas. Y juntara quiçá a efto 
í r f & í 1° ¿ e l Pfalmo, Mas M e poco aijujlo, quei 
d imgio. Prou. 17. lospecadoresfus muchas riquezas: y,me] or es po-
n'1;. „ , co con temor dz Dios, que nandes telaros, \que 
Melius eft modicum , n , w~' , 0 „ J , 1 
iufto,fuper diuitioí n0 bajtan hartar aun aja dumo : y tinas tale poco 
peccatorum multan, con )ujlicia , que mucha cofecha con iniquidad. 
\{Á'í?(il6' - A p r o u e c h a í e el ociofo mal deitasfen-
Melms ejt parum cu 1 . 
tmore, quã thefauri tecias, porque de tal manera pone el E l -
magni &infatUbi- p i ncy famo taíTa. y modo al adquir i r . q 
les. Prou. 15.11.16. * • >J . 1 J T . 
Melius eft parum cu 110 yaiucs »os encarga ( como he-
wftitia,qiámmuin mos vif to ,y veremosleltrabajar, y él no 
K p r Ó " ? . 3 8 Í " cftar mal10 robrc maío^aTidos , Ò c f cón -
didos los talentos, con que p u d i é r a m o s 
Matth.iy.n.30. araníTear.-pues no locaftig-a efto con me-
Nibilbom faceré hoc ^ <~> 1 o 
ipfum eft maiü face- nos^uc con é t e r na penaicomo le lee en 
re. S.Chryf homi. el Euangeliory nohazernada bueno, eshazer 
«"¿«omo '1 ««««.ó ífcUucque fe 
eftu-
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cftuuieíTe mano fobre mano, aunque no 
hizicíTc otro mal, es digno de c a í h g o ; y 
aunque la mano no nos faque el o jo , n i 
corte la lengua,fino haze nada,ni nos í i r 
lie de nada, merecia fer cortada: afsi el 
ociofo,aunque noliaga mas de ferio, ha-
ze mal,y es reprehenfiblc. Comparacio-
nes fon todas de S.Iuan C h r y f o í t o m o . Suj,rà> 
§. I í . 
E s la ociofiâad madre de vidos, 
ES F V E R AdeftoLiociof idad(poi> que v é g a m o s à l o s mayores daños) 
entrada,y r ecep t ácu lo de v i c i o s , y de 
tentaciones, y del autor dellos, y delias, 
que es el demonio:almohiuU /uya, h llama 0t'"{>t> e^m, vt vuU 
v n d o í t o eferitor y_ d ^ c ^ u e es p r o m , - Í ^ S t ó 
hioy dicho comim. Cafa'í uya la llama el m i l - Bufcus in Arca me 
mo demonio por dos Euangehftas: que ^ca,vcrb.Otmtn. 
f in dudahabladeialma o c i o í a , c o m o ex~ Si Antoninusin¿ 
plican S .Gregor io^ S.Antonino:B(5/«e?'- p.Sum. Theolog. 
me be, d i ze, à mi cafa dedo fait, p or la p e n i t c - tom•í,• cl4-§-3 • 
• t 11 1 1 r 7 - i • 1 Rettercar tn aomum 
c iã ;y baílaladejocupcida^y vacia de vir tudes, nieamvnáeextuL 
que fon las queauian de auer entrado á Mach.i2.num.44f 
morar a l l i : y lleca cambien por huefpe- * 
des conngo,otros í i e t ç m a l o s efpiritusy í^ ím.Macth .u* 
que 
72. L o oàof idúâ es madre de V i c h i . 
que fon los incitadores à los fíete peca-
dos capitales: que en efta cafa5como eftà 
vacia;ay hofpedajc ypofadapara todos. 
. Por eíTo aconfeja aquel fanto y experi-
Tactto aliqutd opens ' i v i j r 
vtte femper dkbo- mentado vlejOjque hont o e l d e í i e r t o co 
lusmuematoccupa- fus cftudios^y co fuprefencia: 'Trabajen 
'arRuft1610'6^' alg0ipM'd(lue el demonio i C p i z á o viniere á 11a-
Remijfasexaib'm mar à tu puer ta , iehalle ocupado, y i ella 
calMuunfidiamir ccrrada COI1 ia ocupac ión , y muy defend 
rumpt. Ambrol.in . . . . , z / ; a 
Pfal. ii8.ferm.;ii. dida la entrada^porque, el acechador astuto 
operantemnwna- rompe por Uswardas mwffiisicomo dize otro 
S ^ ^ & n t i r s i m o v J e j o i y Ó f s i a n o . q u e . r a f e l , 
innumemfpñübus t cnc iamuy recebida^y c o m ú n entre los 
deuajtan. Ca&an. pa¿ re3¿c [ ficrto,àuealmonn aue trabaja, 
lib. io.de inftitut. . • „ r ; i • t • r • 
monaíLd 3. acomettaJ})!Jólo demomo'.peroaiociojo, mume-
Cóparacioncs del rabies malos efpiritus. Y afsi como las aues 
^Daríenafl1 veri «o haze í " nido fobre la piedra del mo-
o m m m a ü t u fan l ino que ü e m p r e le mueuemi leaisienta 
efí , mo verò non las mofcas en eilarafsi en el coraço ocupa 
^ u S i x ^ o m ^ ^àze a fs ié to el d e m o n i o . ^ / o c i o ^ 
je mdittatn docuii zc aquel gran Predicador de Ant ioqu ia , 
h o m ' i l ' ^ e ^ á ^ á y--'Conftátinoj).la> es^na parte de malicia, mas 
EpheC no parte fino caujay rayzje males > porque el ocio 
omniumenimviño- enfeñdtodamaldad.Y en otra parte dize;quc 
qmtdam-atqHe ongo €Sla ottójtdaá como maejtra y origen de todos los 
ottofttas eft. ídem 7>ícios.Y haze l i f ta S. Aguft i iT de algunos, 
hcnn-HítíMatch. a iz ie t idoavnos monges : La õc io í ldad 
fitacevítáda.fenn. nos iucle e c n á r muchas vezes del; de? 
j7.S.Aiiguft. . { ] c r -
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fícrto, por eí la nos fuele encender la l u -
xuria,por ella nos mouemos a íoberu¿a,y 
por-efta nos inclinamos i la glor ia del 
mudo,por efta fomos tentados en la de-
licada comidaay en el regalo del veftido, 
porefta fomos licuados al dema í i ado fue 
ííojpor efta guftamos oyr palabras fegla 
res,efta es la que en las comunidades Re 
ligiofas muchasvezes mete cizana,y dif-
cordias. Hafe de buyr la ocwfidad (dize fan fugundaotkfttasefí 
Bernardo ) madre de b u r l m a s ^ de j uegos,y ^ S X ' t 
de todos los vanos e n t r e t e n i m i é t o s ( c o - Bernar.z.deconild. 
mo veremos bien a la larga defpues) j ^ P - " » 
madrajlra deliirtudes: de aquellas es madre 
legitima,deftas m a d r a í l r a , à quien el no 
bre baftajy como tai las trata demanera, 
que prefto las echa de cafa^porque no la 
pueden fufrír . Los vicios que la oc io -
iídad engendra , y de quien es l eg i t ima 
madre, fon aquellas efpinas que el E f p l -
r i t u fanto v io en la heredad del perezo-
i b : porque al f in en el no labrado campo mee Negkãis vrUafilex 
eUlecho.muy ¿propofitopara elfuego-.y la heredad H o S y . ^ ' ' 
por f é r t i l quefeasnietras no fe renueua con e l ara- feriitisafsiduofitioit 
que declara no poco la inmundicia, que í-de trift. 
kociofrdad caufaen el alma : E l p e r e c i ó ? la?fdel!'teo M 1 ' 
-í daw eít figer,&om 
v K ejta ' 
7 4 L d ocicfidad es madre de Indos. 
fies loquem fiiper af ejld como à quien han tirado barro, todos quantos 
fernationcillius.lúc- hablan de ̂ abominan de fu defa l iñó ; y á n a d e 
cli.iz. n.i. ^ Eiliercolde bueyes han tirado alpere^ofoi 
J)e jtercore bemi la- o f J J . i r r 
•pidatus eft pger, ¿r (¡ualquiera que le tocare con la mam, la Jacmirai 
omnisquitetigmteu, ,por auerk enfuziado Gon efte t ado . D e -
excutiet manus. Ibi- ^ r n i i „/T;„ 
deni.num 2. zia Gaton, ¿¡Míal>idabumaM eracomo ellne^ 
vita humana pofe Yro'.el hierro filo exercitasfe gafla-ypéro ftno yfe co-
fcmmeftjenumfi } m ¿ e 0Ym qUe es mucho peor. C a í i las 
exerceas, contentura i r £ , , . í r ^ • 
ft non exerceasjame m l l m â S pa lab ías dizc v'n i a ñ t o ( ¿ r i e g o , 
rubigo interficit.A^ por eiftas: J l hierro también d t y á le conjeru* 
lus Gellius. hb. 11. m s p o y j t f â f e j g j i cul)re ¿e orimjpara de-
Fenum queque vfus ^irlodelena èlexercicio caufa buena difpofi-* 
firmt p m m f a s m eH eiaima y eñ elcuerp0m Y v n Rey G o -
temdefectuseigene- ^ , 1 . , . J- N 
ratrubmncm:vtfe- Ü'O dé-zla, G^xt la na tú ra lehumana y coma 
metenim dkam.exer t i n los duros trabajosfeinflruyeif en feña , y fa 
c i t a w f a i u b r c M . j . j i n t è l ^ e n c i ã d e l ^ G o í a s i ^ / í í 
ttmwgenerat,&jp r , , • 9 1 t r 1 i -
ríf¿&«j &corforibus, conla torpeza del ocioje auoba^ i f ^ i í c a d a a í í i 
s. Clem.Alexandr. ^aziendo mas i n í i p i e n t c . S . ^Géron ima 
lib.i. Strom. ; • 1 , r i 1 t • 
Ñ a m a humanafi- llama muchas vezes a ía ocioiidacljaom,. 
tut duris labonbus Q MóhQdeláfâbid t i r iayyd 
i 4 r u m r ^ e r o m q-ué en fíd Cx€rcit 
forpenttamfatuatur. a 1 
Theodor. Gocho, a ô t c el ingenio , y las d e m á s poteilciasi 
Rek apud Cafsibi ^ ¿ j a l m a ^ a u n las del cuerpo^ f é l k ñ a co-
kdiginem fiptentU mo de moho^y de iodo^barro^ e í t le rco l : : 
é-ingenij.. s.Hiero. con que qtíeda declarada la cdiriparacio. 
dei E f o i r i t ú ftnta. Pero no fccontCHM* 
Se^deS/Ãndiea. : éoñ ' eí tas comparaciones lós D'óéfcótfes 
Uureo i ib . .de f^ncQs.S.Bernajrdo, y S¿Lau renc i a lü&i- i 
pçrrèct.gradt.cp. «. * . 
V . - v mano. 
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niano compara al alma ociofa à vna f cn -
tina llena de inmundic ias ,como í a q u e íe 
haze en e lnaü io j ò à vna laguna de agua 
detcnidajy co r rpmpida j l enade m i l í a -
bandijasr y cierro los malos penfamien-
tos delociofojas rentaciones con que es 
c ó b a t i d o , l a s vanas fancaíiasjen que por 
andar ta defocupado, í i e m p r e fe ocupa, 
rebaifadas çn el alma, no es m u c h o v e n -
gan en ella à hazer efta fentina^y h e d i õ -
dez. (Defcanfb en fus bê es ( dize Gcremias nequmk in fmbut 
de Moab )y noktrafegaronáeTtn ^ > a J o à m o J ^ ^ e c transfufus 
como hazen al v i n o , porque 110 fe eftra- Hie/e.'Xnu Ti^ 
gue. Ha ufe de exercitar las potencias, 
afsi del alma,como del cuerpo, dize Pla Piatcin Theatete, 
ton^fo pena, que con la falta dcftc mq? 
u i m i e n t o fe e f t r a g a r à n , y llenaraq d ç 
v i c i o s : porque la carne muerta c r iagu^ 
fanos, y el animo ocíofo penfamientos 
vanos. Dezia Caton , ^«? /0 j / ;wz¿mw 
Ztsndonnf'da'j det>ye)iá,ihn a ha-^ermal. "No tra*.domalèa£ere ¿ift*-
bajanfdize deftos v.n fan to ReyJaiinquCi 
f>or̂^ fer hombres nacidos para eitrabajo .; . o d è u i a [i3.ztt,poreJíOjehi^iemJòhemiosyMe idw w M ekfuper 
mrondemalhl E l ociofo eftaí^ q u e d ó l o f í ^ f ^ S f 
mo agua eftantia , y elada , como y i n o , pralyi.n.ó, 
que no le pallan de vna cuba à otra-yCo? 
mo v n mar m u c r t o j ò mar ciado :,y.À eftc 
' ' " K z lé 
7'3 LA ôdoftdad es madre de vicios. 
le compara t a m b i é n v n F i lo fo fo , y ana-
Demetrius apud Se des Ejlarfe echado en ocio f in ningún moulmientOy 
necamepift. 68. n0esejfatranquilidadydcmar,fino mnlicia.Quc 
' : : : í ! ; ¡ ^ . u de í ^ ^ m o 
Utas,maiitiaefi. aquella alma de mas i nmund ic i a s , y de 
ibidem. mas hediondez , que vna fen t ina , y que 
cernís vt ignamm vna laguna rebalfada? B i e n l?es como el ocio 
cormmçunt oúa m - corr^pe cuerpo perewfo. y como fenicia d a?ua 
pus.Vt capiant vitiu, t , • , f. n C 1 
«¿ moueJntur aqua. ^M»do w esmouida. Elta tue la t r aça que 
Ouid. i . dcPonco. t u ü o el Señor en los continuos fluxos, y 
* ,'• refluxos crecientes,y menguantes, que 
pufo en eíTe grande eftanque , y laguna 
de eíTc mar, para que las aguas no fe cf-
t r a g u é , n i co r rompa i i j ò no fe yelen, que 
èf tandofe eftantias, y quedas, fo rçofa -
mch te lo auian de l iazér. Pues efto que 
vemosen lo natura l ,e í ro fe deue guardar 
en lo moral,cxcrcitar las f ú c r ç a s d e l a n i -
mo , y del cuerpo, las v i r tudes , los h a b i -
i trmnvfum. tos,Ios quales por mofarlos) fe p ie rden , y 
ellas fe eftraga,como la efpada, ò c u c h i -
ÜOjque no fale de la bay na; y como e l ca-
Temfvre qui loga fte- «íj//o,por generofo,y caftizo q {tz3feman-
mit , male currit, & ca efía?140h quedoiata.do al pefebre en la ca-
interCaneribíis mif- 11 • v i r 1 1 n ? 
fosvltim9 ibitequus- ualleriza,o a lomcnosy í queda el pojlreroenla 
carrera^uado corre cõlosdenias:a.Çsi el cuerpo 
y animo fe mãcan ,y afloxã,ò llena de vi-
cios, como lo bolucremos aqui a prouar 
mas 
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mas en par t icu la r .Bié fe q a l g ü à T e ó l o -
go le aura parecido inaduer téc ia^ò i g n o 
rancia , Ío que aora dixe , que los h á b i t o s 
fe fuelen eftragar, y perder per non jfum, 
)ucs á grandes T e ó l o g o s les parece no 
e ra fs i j ino que es menefter aâ:o}ò cau-
fa contrar ia :pero aora no profeíTamos 
eíTe efcolaftico rigor^fuera de que A r i f -
toteles da à entender, fer afsi lo que he-
mos dicho:aI modo (dize el mifmo) que 
elfdcncio desbabe ¿asamiflades, fin otxo a£lo Tmmnitas anúci-
p o í i t i u o contrario á la amiftad. tl/ls.tl"res diJfollíit-
r Anit.8. Ethi.cap.;. 
§. I I Í . 
L a ociofidades cau(a del vicio de U Ité-
xur 'tag deBruydora de Imperios. 
N T R E los demás v ic ios^ í ingular -
mentc el de la luxur ia anda anexo E 
aide la ociofidad. Lafor?iícaciÕ{ãizç S l u á Clnyfo.m u.Mat^ 
Chiy£oíkomo)esT>icio})articu¿ardelosociofos:li0in'4' 
y el m i fmo en otra.^zvtc,El^iciodelaluxu- yfi«»tmdin¡sfaci7 
ría fácilmente nace ddocio^defocupacion, porane l¡J^^ff« 
j Jj r • - 1 ; n m r - ' j i • - naíc'^r,namAifjim-ia aipmao del amor es ejta'.rajsto delanmo ocio- tk anmis e(t hac A-
fo. A f s i lo d i f in io t a m b i é n Teofrafto , a nimivacanús ^ ¡ 0 . 
quien refiere E f t o b c o , £ j 2 > » ^ ñ o (dize) s tXfám. ^ / -
delanima ociofa.Y Diogenes}à q u i é refiere ftãus anima otiofc. 
K j o t r o 
78 La ociofidad es caufa de la luxuria. 
Diogenes Cynkus o t ro de fu m i f m o n o m b r e , dezia j que el 
apud Diog.Laer.in amor era ocupación de ociofos 3 y defocupados. Y 
TiraqueLdelegib A l j t 1 emblema 114.haze ¿ C u -
con. lege 9. numen . . . . . . . . ^ , , , 
•iw-Amortmvacan p ido h i jo del ocio.£j(dizc)l?«agradabletru 
mm/defiotiofirum ¿,aj0)criado entrela/ciuo ocio.Y Seneca el T r a -
l7¡d7s?aZ'efliaf- g ico^ratando del amor l a í c iuo ;d ize , que 
ciuaperotia.Alcmt. j'ecriaenlci pmentud^ntreelregalo,yelocio.l?or 
emb.114. efto CanacoEftatuario hizo à Venus Ten 
Tiraquel. vbnup. r . „ r . 
imentagigniwiu- tada,porque lecria,y coleruaen el ocio , 
x», otio. Seneca in y regalo. A1 ñú^ft quitares el ocio , quebraras 
ZtjtoUs,vrme elarco a Qipido.Es el ocio d tercero de Cu-
cupiinis anus. pido, y como fu pr inc ipa l i n f t rumen to , 
Ouid.i.¿e rem-a" mas le ayuda que fu arco;pucs el ocio ef-
mor. N 1 1 1 -r R J 
ta de parte del m i l m o que pretende v e -
ccr,y el arco t i ra la facta de afuera,y pue 
Animiothér copia de errar. Los ánimos con ocio $ con abundancia 
idfiiuiunt.Uwis. fe llenan de lafciuia, dixo L i n i o . B u e n t e f t í -
go defto es <:odoma, de quien hablando 
mefuitiniquitas so vn Profeta^con vna hermana fuya en los 
hnufurortsuu.fn- v íc ios .y abominaciones} que era G c r u -
mf&abmdãtLP,& falcn,dize: EJlefne elprincipio dela maldad de 
ot'mm ¡pfius & filia- Sodomatuhermana ¡(oberuta, hartura de pan 3y 
gWí*Ezech-16- abundânciayy el ociofuyo,y defus ciudadanos. Por 
'-ftyiplatamsrms aqui v inp á'fus abominables Sodomias, 
¿audtt, quã populas tan hediondas, y de tan mal o lo r , que 
'vndd,Et qua limofa - „ L s r>i; r 1 n • 1 • 
mpaiufiris bum: echo Djos lobrc dlas,no tierra para c u -
XÃVenisotia^mat. brir las3fínc fuego para abrafarlas.Quanto 
Qu^lití^.de'j^n. d plátano fe aleara con el arroyo, que le Va re -
gando. 
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g í d o r f el alamo cone! agua^izc v n o q u c r i é 
do poner remedio al lafciuo amor}y como 
¿alaguna con la tierra cenagoja; ajsi ama alacio 
Venus. Trae S .Aguf t in en conf i rmac io í i Serm.i(í.adfratr*f 
deí lo cjue vamos diziendo 3 dos teftigos 111 ei:em-
Reales, y v n famofo C a p i t á n . Los dos 
fon Dauid ,y Salomon, que miencras fe 
ocupo el vnoen guerras^el o t ro en fabr i 
casjy edificios?no cayeron en pecado de 
la deshoneftidad: pero quedandofe el 
vnoociofo en cafa, auiendo embiado a 
fus Capitanes á la guerra, no teniendo e l 
en que e n t e n d e r , p u f o í e con curiof idad 
à mirar^y k deíTear,!© que no í i e n d o l i c i " 
t o , v i n o à alcançar . Salomon mientras 
anduuo ocupado en leuantar edif íc ios , 
no fabemos cayeíTe el j pero en cefando 
el eclifícar,comcnçc> à darfe á efte v i c i o , 
y aun á idolatrar. Sanfon,dize S.Aguf-
£in(que es el tercero inuéc ib íe H e b r e o ) . . . 
defpues q fe dio ai oc io , y fe echo á dor- vigilate ergo fratm 
mir en el regazo de vna muger > fue cau- mt,quia mfanáia^ 
t i u e y prefo de luamor.y defpues de fus T ^ l ^ 
enemigos. Concluye el Santo: Veladfués pentiom Salomone 
hermanos mios y pues no 'beo quefeays mai fantosq, VJS ê c ccSn0fi'6-vl5Í? 
G)auÍâ}ni mas fuertes queS an(onyni masfabios que ¡^itm Egifius qua, 
Saloman. 'Tregunta/e,porque Egifíofe bî p adulr ñ fit factus adulter.-
Efto 
to L d ochftdad es madre de ¡a luxuria. 
Efto cíize vn poeta de Egif to ,y Io m i f m o 
podemos dezir de Sanfoií iDauid^y Salo-
Dum otio vacant,in mon. Y adu i r t io bien Diogenes^que los 
teidZt'L&Z ociofos^wdar/ealocto&enen Àdar en7,n ocu-
padifsimo negocio. Y a vimos arriba, que l l a -
m ó eíTe m i f m o al amor lafciuo,ocupacio 
de ociofosjy valdios. Qu^e de cuydado 1c 
c o f t ò àDau id}q i i e de de fue l cque de fo 
l i c i t u d , que de cartas que e fe r iu io , que 
de traças que d io en razo de quedarfe co 
Ia muger agena jò de encubrir fu flaque-
za í pero por mucho que en efto fe ocu* 
peinada le va l ió poco. Y v n i u e r f a l m é t c 
v n o deffcos v a g a m ú d o s , que pretende, 
ò goza de vna agena muge^que de d i l i -
gencias que le cuefta,que de medios i n -
uenta^que de cuy dados gai ta , y en que 
de peligrosde alma^y vida anda) defuer-
te , que por auerfe dado al o c i o , viene â 
jstonfHnt9tiofi,querS-à^ t í i v n ocupadi fs imo, y pe l ig rof i f s i -
veiupmsmultam- mo negocio: aunque no eflan octofos (dize 
í b d?breu viSne' s e neCâ ) MJ05 àeleytes dan tanto en que enteder. 
contempufy iacent. Por el c ô t r a r i o , fi quitas el ocio (dize v n 
&fine luce faces. G e n t i l ) dcfarmaràs à C u p i d o , y fu fuero 
Mens otiofa nihil a- quedara muerto syjmlw^: y t u con mas clara, 
UuA cogitare muit, veras eftos danos. T a m b i é n la o c i o í í d a d 
y ¿ m deefeisstque h b r i n d i s à la gula. E l animo oáofoyáizQ 
deventre.CzQ.Auio. r r i r • • • 
defpkita.accid.c.<í. aquel gran m a e í t r o de e i p i r i t u , que v i * 
í i t ò 
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í í t ò el dcf íer to^ofahepenfar en otra c o f i f m o 
es en ¿a comida^ en lo que toca a l Vtmtre.Vientres 
pere^ojos l l a m ó n los Creten/es el Poeta E p i - cmcnfesfempcr m? 
menides.como dize S.Pablo en la p r i m e - ^ hkvz.vc 
ra carta que eferiuio à T i t o , l l a m á n d o l e 2 f ' a d T l c u m 
fu p rop io Profeta: porque los Crctenfes 
eran dados alocio^y al comer , y beuer, y 
à lo que tras efto fe fu ele feguir , fuera de 
£crinuentoresdegrandespatranaSfCpic es de lo 
que t a m b i é les culpa aqui el A p o f t o l . Y 
o t ro V-oct* ¿ i z c t N o l o mietentodo losile fre- Nec M™* «MM 
J . . , r r T N r> • Cretes. Ouid. 
fójy de a q u í v ino el rerra LatinojO G r i e -
go, creticare, por fingir. E l ocio í i n a l m e n - cmkare. Adag. 
te ha defcompueíla dicho fifíimas ciudades Reyes > 0t'Mm reSes P""* & 
yReynos . Si q u i ü e r a m o s r e b o l u e r h i f - CatuUdLesbiam. 
torias d iu inas , y humanas, hartas ha l ía -
riamos en c o n f i r m a c i ó n defta verdad: 
pero bafta dezir lo q v n grauc efcr i tor ,y Ofor.lib.S.de regís 
Preladodize,que l a o c i o í í d a d h a d e f t r u y in ' • ' ,1 
do los mejores Imper ios del m u n d o , el 
de los Pcrfas, el de los Gr i egos , como lo 
p in ta Horac io en ei f e g ü d o l i b r o de fus 
epiftolas,el de los Romanos, como lo l i o 
raídefpues de otros Carolo Sigonio;por- Ub'l'lxaV-ocàdt 
queen fujetando ai m u n d o , c o m e n ç ò c i 
pueblo Romano à darfe al o c i o , y à lo q 
à el fe figue , que fon juegos , en t re ten i -
mientoSjteatros, reprefentaciones, co - ; ^ 
L medias, 
81 L a ociofüUd 'depruye ¡os Imperios. 
•medias y comidas , q-veremos d e í p u e s ; 
vt W dcfdichau d c f u c r t c ^ / w ^ í l á t r iunfante R o m a 
¡ka propria trityba- tHufaua cada dia deja mi fmafeüc íc i ad iya i s i mas 
reaiioüdievidermy. y h u ú i c r a impor t ado à efta Republ ica , 
Sigo. ujmp. ecu ^ , ^ d e m á s , tener enemigos con 
q u i é pelear,q viciosa q u i é con el oc io fe 
v in i e r an à fujetan en fa l t ándo les enemi 
gos,lo c o m ê ç a r õ â fer entre {1,0 con gue 
rras. ciuiles,ò m a t á d o f e enfus crueles jue 
gos g lad ia tor ios j i i jos del oc io , de 4>ŝ a~ 
b l a r e m o s d e f p u e s ^ ò cõ fierasbrauaSjCO-
m o aora nfos Efpaño les c õ los.toros,q co 
r i é r emos ; defpues ,y o x a l á q d é los nueC-
tros corridos de tan b á r b a r o en t re t en i -
mien to» A los Lidos, gente feroz, y b e -
Ücofa, q u i é los echo tanto à perder, que 
fueron los pr imeros inuentores de los 
; juegos , y tomar6 el nobre del los ,como 
Iiift.exTrogò.li.u v imos a r r i b a , í í n o el oc io ,y regalo,a q u e 
fe d í e ro t t , po r induf t r ia de C i ro ,pa rapo-
derlos del todo r e n d i r , y vencer l Y à 
penas fe ha perd ido n a c i ó n inguna(d izc 
Lib?.,dcregisínft. O í b r i o ) que no fe aya pe rd ido por e l l e 
camino.Trae à nueftraEfpanapor teft i? 
„ ,, N t- s:o,à quien( í ie i ido . vna Prouinc ia tan t e -
Bellam quam ahum o / i * v « V Í * lai* i c -
maiunf.fiextraneas m i d a , y que d io a los Romanos tan to en 
defitjomihofiequa- Q\XQ entender, y "dé q u i é d ixo l u á n Boe -
&r^gencium. m t o ^ u e q u i e r e n m a s l a g w r a b u e l a oc to f idad j 
t • - fino? 
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Jtno ay enemigo de fiera, te btifcan enfus cafas) 
vnos A l a r a b e ç j ò Arabes domaron en 
brcu i fs imo t i e m p o , por ci tar entonces 
flaca con los v ic ios del o c i o . A l fin el Hiftanh fí9 
ocio deshizo yydeftruyò a l t e r n ó ftoridilsimo de 0 f Í ^ 
lijpana,dano, cuyas reliquias duran aun Oíbr. vbiííiprà. 
haftaaorajdefpues de S o o . a ñ o s , y mas, 
que paíTo . J Jnibal el ocio de !m Iter ano 3 le ™* Mnibahm^ hj~ 
defcomptfo , y aquel (jpitan m domado jCOfl las dowitum iftum~niui 
mettes de losJÍpes le eneruaroks regalos de TSlapo- bus atq¡ Alpibus ener 
lesãmicio con las armas fueT>emidocon losados, ufuermt f r ™ * ™ 
Y aqlla Reyna rundadora de la ciudad^q tijsvuixsejt.senec. 
fue defpiies emula de Roma , y pufo en ePiíioI ; i ' . 
t a n t a c o n t i n g e n c í a t u s colas, en comen-
ç a n d o f e à dar al oc io , y á defcuydar de l 
gou ie rno de aquella nueua Republ ica , 
v i a y r cefando, y aun yrfe a r r u y n ã d o los 
edificios,y obras publicas ^ à y r todo de 
m á l e n peor , f i e s verdad ( q u e n o l o es, 
como di.ze S .Aguf t in) loque elgran Poe:- r.lib.Conf.cap;i^ 
t aLa t i no en efto f inge. V i n i e r o n los h i -
jos de Dan a^n pueblo quieto $ figuro,y pajja* AApplum quiefee» 
ronle d cuchillo $ abr ufaronfududad. E n f e n t i - > atque fecarum, 
d o e T p i r i m l enciende vnfan toPre lado 
efto del ociofo,que es her ido de los v i - incendio trtdiáerut. 
cios.v de los demonios fus enemieos . / í j 'Iud.18.num.i7. 
• t i n 7 ; j - S.Anto.i.p.Suniin. 
pejtepara los mortales lapoxedad, dize vn an- xheol út.^.c.x^. 
t i g u o prouerbiojy afsi t i e n e p e í l i l e n c i a * veftis 4 w t a i ú u s 
0 * J- " L x * Jes íí',rf*!«-PrüUcr' 
. 8 4 Otro dam de la odofidad,perdida del tiempo. 
les efetos^que es dcf t ru i rpueblos , c i i u i * 
vitamin odium otiu dcs,y Rcynos . K u n â l a m i j m a Inda fide el 
adduàt. Sene.epift. ocio ba?gr aborrecible} eomo dize v n F i l o -
C9' fofo. 
$. m i . 
Otro dano de la ociofidad^erdida 
del tiemfo. 
O T R O grauifsimo daño liazc Ja o c i o í i d a d , que aunque fe pone el 
p o f t r e r o , p o r parecer à algunos l i g e r o , 
fe pudiera poner en p r imer lugar . £ f t c 
es la perdida del t i e m p o , tan p rec io fo , 
quan b r e u è , cuya p o ü e f s i o n es p r o p i a 
nuef t ra , è irreparable fu perdida: deitas 
quatro cofas diremos co breuedad a q u í . 
Mhitpmiofius t m - 2$0 ay cora mas preciofa que el tiempo, dize v i l 
tore,& heu nmlho- . ^ J 1 n i 
die eo vilius imeni- Sato3que le galtaua, y aproaechaua m u y 
tur. S.B'ern.fcrra.ad h i c ü j m a s aydohr , que el día de oy no ay cofa mas 
S¿mmihidabisqui H y à d ^ t c c i ^ . Q m e n m e d a r a i i d i z c Sene 
Aiiqnod pretkm tem C3.)quejêpa apreciar eltiempo 3y e/limar "bn d i a tC t i 
Tori ptnat, quidiem ]0 q x í c merecc fcr eftimado/Muchos p u -
*mwíí.?Sen.epilt.i. , \ n r - i r c i i * t 
dieramos d a r á e í t e F i io io ro en la ley de 
Grac ia , juftos apreciadores de las cofas, 
y del t i e m p o , pero muchos fin duda av> 
que no reparan en defpreciarjy m a r o t á r 
c f ta r iqu i f s ima joya,que fe deuiera e f t i -
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mar, y guardar para grandes pronechos. 
."Ninguno deIwfotros ejlimeen [ma eltiempo 3 el himoveflrím-parid 
.qual nos cs dzâo}para ha^rpenitencia ¡para tempus. s. 
alcançar perdoa Amr a adquirir larraciá,}! merecer ^ d ^ - X l l ^ • 
la gloria. E i to bueiue adezir a los Uíyos tian?, ad obmenàam 
el Santo que alceamos arr iba . For cíTo 
7 I - p 9 i • damgratiam.S.Üer. 
han d icho muchos muy b i e n , ^ « e w faprà 
perdida mayor,que la del tiempo, y que no ay NuBa mam -tmpó¿ 
gofio mayor, HÍmas coHofo, que el (ujo .cuyafo- Z i L ^ p f i ^ ^ 
la auaricia es Tiirtuofdyy bonefla. Àlgums (dize pretioforew tepon. 
S en eca ) ufamos del tiempo conparcidad j otros Qum vn'im, hcmfia 
conprodigalidadiy cftos fon los mas, í i e n d o h ^ T i t r . ^ ^ 
poco liberales en materia de hazienda. Alfianèuiovtmur. 
N o a)quien quierarepartiríu dinero, pero puti- aliiProdi&-Sene.de 
¿Í̂ Y l u t i empo ^j je le parte con muchos; y es / ^ ^ ^ ^¿ 
porque le eft ima en poco; yau ia de fer f^niatnfuam.áiau 
alrcues.S.Doroteo dize}que el dinero íl S Z f ¿ ^ T ^ 
le pierde,ie puede reparar en mdiu iduo , difinbnit. Senec. dé1 
ò en efpeciejel t i empo no. Y añade Fran p ^ : 7 1 ^ ' 
cifeo Petrarca en v n dialogo que haze Dialo^.i;! 
de la perdida del t i e p o ; El dinero no es 
neceíTario para b ien v iu i r , pe ro e l t i e m -
po íí. Fuera de que la perdida de la h o n -
r a^e la hazienda,de la falud^y (lo que es 
mas) la de la gracia j y amiftad de Dios , 
aunque Tu perdida es í b b r e todas las de-
mas perdidasjfe puede recuperar^ 0 ref-
taurar? la del t i e m p o no, como veremos 
L 3 def-
$ ¿ Otro daño de U ochjidad,perdida dei tiempo] 
jdtratrhumnonejl «k fpucs , ç o t q u c p a r a lopajfado no aypotencia 
fotentiai tiwguna. Êftc t iempo^que es t m p r c c i o -
fo^espropio nueftro caudal, y po íTefs io 
propiamente nueftra J pero dan nos la a l 
q u i t a r , con la breuedad, y preftcza q u e 
o m n U m t u ú Ü d i e luego veremos. Todo lo demás m i Lucilo ( l e 
nafuntjmpwautem dize Seneca en la pr imera car ta , de las 
vpftrmeftSen.ep.x j u d i a s que le c f c r iu io , ò fingió que l e 
eferiuia ) es ageno de no/otros ,fo/o el tiempo es 
prop io nueftro.Vcto dize el m i í m o F i l o í b -
xecqmdfumumefi t o , que folo el prefente es n u e f t r o , no e l 
meãeft,necquodfmt. Jíituro3nipajjado. Y'afsi reprehende a l o s 
Lib.6.nat.quaeft. qUe ¿ i z c n : Tengotantos años j antes n o 
los tengo. Algunos defperdician el t i e n i 
pó, , como otros la hazienda .heredada d e 
mmormisin tempo fus padres,fon p r ó d i g o s della;y del . ?/o 
remn tm. Ecclis. 7. mueras en tiempo que no es í/¿w(dize el E f p i r i -
t u tanto) porqueay t i epoprop io y a g e -
n o r g a í H el t iepo q es p r o p i o , y defpues 
no le tienen para la mayor n c c e f s i d á d / cj 
es el m o r i r . A q u é l grande A p o f t o l d e 
las gentesfque enaprouechar el t i e m p o 
nos dio t a m b i é n i lu f t r i f s imo e x e m p l o ) 
en aquellas palabras de la carta que e f e r i 
Sedimentes tempm, uio à los de EÍc ioy^dimiendo el tiempo )por~ 
ymuáks tna i i fü t . quelosdtasfin malos3lknos de ocupaciones 
Cap.; .num. 15?. 1 , < ^ t i , » * , 
maias,y delaprouechadas, da a e u t é d e r , 
que afsi como el que redime á v n c a u t i -
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uo,le b u c í u e à fu l ibertacky dominio jafs i 
i io ro t ros3rec l imicndoei t iempo que nos 
le tiene cautiuo las ocupaciones i n u t i -
l e s , ò la oc io í idad j l e boluemos á fu due-
no^y à cuyo es, que esnueftro . Y aquel 
h u y r el t iempo^que tanto encarecen F i -
lo ío fos y Poetas, es como quando el ef-
clauo fe huye^y va de fu amo . R obanos 
e f t a r i q u i f s í m a h a z i e n d a del t i empo ( fí 
es robo el que fe haze con vo lun tad de 
f u d u e ñ o , como Fracifco Petrarca dize¿) 
vnapar t e nos lleua el f u e ñ o , otra la en-
fermedad n u e í l r a j otra la agena , o t ra 
nueftros negociosjotra los de la r epub l i 
ca jOt rae len t re t en imien tOjOt rae lcum-^ •> 
p l imientOjOtrae l pleytOjOtra el juegojy muftudium aghur, 
algunos les parece queen ocupaciones temWsprdhumv6á 
imper tment i f s imas efta bien empleado c à m a d ^ e À r e -
e l t iempo:y(como dize el m i f m o Filofo- nerm,ferlmmigut 
f o que alegamos arriba) t oh lo quemes ef- " f ^ ^ f i ^ u m 
tmio de auartaa) to tteneewntgopor tiempo per- fuiffe. Sene.de breu. 
dido'.^ewllegandoalfinyentknden losmiferables vitx-
(aunque tarde) que han ejlado ocupados en ha^er ^ / J I S ^ I 
nadà. Anügwnde indignación me da (dize el poreqwdfufficere ne 
Cenfor de vicios mayor que huuoentre y"*d™"ff*ri*q«h 
los Fi lo lo tos Gentiles jgajtarpor la mayor ftoditu diiigmifsim} 
parte en cofasfuperfluas el tiempo} que mnque-Jè f ^ r i t , m/uperuacua-
aprouecba congrandifsimo cujdado, no bafia ym ¡^L'nefepift^' 
dcan* 
•;81 Otro daño de la ochfidad.perdtda dei tiempo, 
ãkaçdaíipára las cofas itecejJarias>NGtiih\c ácf-
M exeo infantis orden. Fuera dcfto,la naturaleza luta parte 
faát, aliud pieritiã, Jefte tiempo le haze infancia; otra} puericia', otrãy 
aliud aiclefcentim. a ¿ 0 ¿ e f ^ a a o t t o pcdâÇO Heua la Vcjcz,€ÍUc' 
Sene.ep.49- J . r ? J . j f J 
m quã angufto quot es como t i e m p o perdido,- que degrados en-
gradm fofuit.Seae. cerró en tânpoco e/pacio S pero nofotrosfomos los 
7refe'mbk tmfut clue kaqmos el tiempo breue; y afsi no 110s 
msfacimus.Qmnti. quexemos de la naturaleza,- lio raje la perdi-' 
murtcmTms amf ¿ ^tiempo ¿ero callafe la culpa : y es nueftra 
ño,fedfüetur caifa. i > t ^ 1 J 
Peaar.dial.15. (dize v n Romano h i í t o n a d o r ) que nos 
, ., . c damos al oc io , y perdemos e l r i empo co 
Quoddtiibrems.Sa-• . ' J l 1 
luft.iniugur. poco laber , y delpues nos quexamos de 
omnia mi focula vt ]a naturalez^porque dio tan corta l^ida. Ef to 
Veo feruhmt.Seneca. j . r l _ • í r U - ^ J ' ^ 
debrcuievit*. eS de S11̂ " íabe Poco> clUe aI íabl0 (dlzC 
tamfacit ontnmmte m m ^ u jjaiiciuu,co// ia rncmuria i c u c t i c ^ y ^ L 
prmninvntimcolle-. prefente Oí/t^al fu turo /^ difpone: al fin la 
ãw^Sene. de breu. ^ / ^ ^ y juntade todos los tiempos le alargan 
Magna vit* panela /d l-7¿/í?:pcro àlos queandan mataran pár te le la 
litur Matiagetibus, jyida fe (esl^aen ocupaciones-malas Mayor en ocio* 
maxima nihil aven- r i , , , . i r 
Mbus, totaalmdage-MwJMàwl0 T40 m '^p^f^yisageno deñop^ 
tibus, Sene.ep.i. tros'.liná parte del tiempo nos ro'baujótra nos. qui-
fubducuntur,qu*dam Ta tan prcciòfa^À? fehazepordefctíydõ ¡y he-
efflumt.Sene.ep.i. nlwcnáa. T o d o efto dize el que d i r á def-
htiMaqutpernegU pues otras muchas colas ae i te p r o p o í m 
¿wwwif.vbifup to eon la m i fma agudeza ; pues todo^ 
llegan 
llegan como á vna fuente p u b l i c a , ò a 
•^v••aa:tOjà•|icüar,cl:aguâ•co^ricaÉe4e•n^•ef-,l/ 
t r o t i e m p o , llega t u cambien á c o g e r de . ,; 
cíTà a g t í á . B e u e ( â i z c ei E f p i r i t u í a i i t o , Mffyuwdgcifisr* 
•aunque à p r o p o í l t o algo diferentcJe/^/w ,wfíw>Pi'0M^ií. 
de tu eijterna; que del r i o fola el agua c o g i -
da es laque fe t iene,y pcí lec3 la demas í e 
J>ie;rde. Y comodzúwa corriente de agna tanto velutj wtmejlu~ 
• tknto ãuànto comstàísUe hs ams m e ^ m m m - mm t twrn babes* 
j , f . r / • n r / V ^ u m hmrisnta. 
^6m<MatH^es.)JmOÍ0^ue-gâjUSmC0jãt qm han exanwfempreun-
â e durar. Pero l o rriaiò es , quéi í legar t ios táusnihilaaipsuifi 
•tarde i coger deft* agua allá i la vejez; lo j ^ ^ " 
mejor huela, y fè \a} fucedelopeor; de la manera Meiiora$meruolãtr 
r'jjm dei cántaro fe vierte primero dMaspirolicor\ de^^'^pedHnt: 
4omspefiidoy malo ^ d a € ? í e l ^ i e n t o ^ y í o n ' ^ ^ : ^ n ^ ^ 
- Âoréfsimmefira. edad ̂ lo ¡mtyor.ts h fYmero.yjtâerm effimttgta' 
- *gih d e x a m ^ w f ^ t m -ymi: qmdm 
- Jmfttr'jslashe^esíY le p a r e c i ó é í i e repar t i fie m etate noñra 
m i e n t o del t i empo bien al o t ro elefante qw4'ft «ptimS,frt~ 
: c icmQxd^pnm^apMtedel t iem^(^z€)y k r i i n ^ o t i à s ^ 
: 4e,xen medio deuemos 4ar a la republica3 lapojtrera wur.vtnobisfaexefer 
Cjwfotrçs.Ji{kQ.cn r i g o r es quedarnos con Uemus-S^pj IPS; 
- ^ 1 1 . 0 i 1 • i Pruna vtu temper* 
'4zs hezes del t i empo,y d e la viday que es &mdia^ t rk , cx tw 
i la veiezjy por fer io , la llama t r i f t c el g r ã *»«nobis¡mfmm de 
:fo«* L?two., y l a arrima luego la en- ^ . « ^ 
l e r medad; y dize > que el mejor tiempo de. mjerisnmaitbusxu¡ 
M edad de; ks'miferos mortales huye p r i m e m ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
mdmluego lasttfermdadéstffotriftepeie^for- ^ y j g . * • ' 
¿ ' M que 
Qujtrt of tima ?quU % 0 Qiro ¿añ0Je la ocíõfídaâypèrdída del tiempo. 
rejtat quod incertuth , . , . , 
tft : quare op'ma.? que lalkmatlmejor tw^{aizcScncc^)por qüe--
quia tuuenes fotfu- > j M çS ¡nciefto;Mrmé. el im'mtpoxcfue f t m -
musdifcere, poifumus,, 1 , , 1 ^ , - j i 
«mmw», & 4om»çospodemos deprmderyfodemasacomodmeí 
4ikM:n#ft*bilemalammQ > qweUàmasfaciltf tratdhktÀlas cofas de 
Sene.ep.io8. ,' , < Í / J . á i ii-
sera parfmonia in (buelue a tocar la c o m p a r a c i ó n del l i co r 
fundoefi,mnemm tã del c á n t a r o ^ aunque en o t ro lugar): tarde 
turn minimum in fun „ • . ,n - i j ~ _ f „ ̂  „• /; 
^dpéfimnrm*- ***** Hgtfiv con parcidad, f tcmplmçKWjU' 
«êáSene.ep.r. -ifajmqttAespQcot lo yiíe-.ipieda •.abaxo-.y finç porque 
H D i © , ^ Maririq.^ w AMn de l o & t t o s pa í í adòs í l i xo 
y)»HMk<iUif-&#pà'-e*0tt& Pocea Gattcllatto,<ro»ío ¿umejtropa-
^•femm,fèi9i:-aú$tit,rec^qualqmtrâtiepvpajfaiofuemejony. el o t f o 
- tàfimm.-Hmxczcxnitèjlm padres fuepeotqueladenueJimsahMBios, 
- ^ ' í f ^ í ' . „• ; • "SáhofqtmMs. pr&duzepeoress y jimUroshmdo 
m d m y u t a s s , rv;. , r . r.;- . / J 
^ m f ^ f ^ o d p ^ ^ ^ 
- mam nuncJuntí'ílul .• . r v^- . ; j - p , " ' 
^ h e n i M f i h W m f m d - ^ 
- wterrogatio. Ecclis. ejj-apnguntaiex 'necia.El po rque ro fea , n a 
*;-í*^rl'-V¡ a ¿'.frte p à c d Q i d c t e i i c E a a r ^ d^zir loj iqae fe 
r'>mM''l&^ásfit:éoit>'Wà^ 
' •̂ [•Math -̂uififr'für.tsda. elfemwfirojpuesde demho UeszpêrbnóJà 
'-'•wímm, vindica tê mihucilojit á iz tJulmzcfym^ reflktiyete tdd 
ypMipmturimrex - Mrpt-mi. i xrfe teperdfaí :;¡? üesmfaetm è m ê -
* ^ a * á ¡ $ * ¿ P : > W ^ M p M m à ^ : M i p e m ^ 
- • "tura nobis dedit,vt a-
f» qumto 'çLmJç let pierde aun, a fas mai dw - •,luF!íí tilo vactt 
wtoj .y icuydadof ias V,Ios qualcs ç ó n í l - ^ ^ ; ^ 
i . t i i i i i - ' r inulta etiamdtligeh-
aerandsasia- br.ctiedàd de 11iempOj l e ; p t Q - ^rw«f.Sen. 
curan dar prieíTa en el bien obra r . Ef- ep-ii7-
ta brcuedad del t i e m p o , la qual conf i f - gS^ífí"^ 
te en fu velocidadjvnas yezes compara- MobiUcurfufuga.Sc 
da al aue que bRcJaíoUr^at h ô b r C , ò a n í - "e<;m Hypp-
. , . . Et ju^rtunt fr<eno no* 
ma l quefhwyéi otríis aIrio(que cor re , con,remorante dies, m u 
ligmpiefeya, hedad huye, tontyelox corrida- i y ffi vehem mnk. O r 
faJksyfmpodcrlos.detener co>Ml*tofrpio\7>àmm: ¿ ^ ^ u n t u r ^ 
huyendo de nojotros; no ay cofa mas l>elo\ que los OuiA 
ahos^afe deslizando j corriendo el tiempo, yantes Flu^fFfc¥!^f»> 
n J J r T 1 J íl / ' antedefimteffeqiidm 
Qttetynga 4e.xa.dejer ¿ 1 oqo c i to a í zen -ya . -^^sene i cbrcu . 
rios Poetas,y los dos Sénecas j í i fon dif- vita». - Í , , 
t i n r o ^ y dos,cl t ra^ ico .y el F i lofofo ,q^e *lm«¡'ria> 
n i • r n - , 'T -^ ; ' tur flumwum more. 
caaeito t a m b i é n ay t u q u e í t i o n j y d incúIr iSenec . ep i íU / , 
tad'iy aquel hbuntur^ aouel M t , corren, ò •*Mb*mw>&*!?h 
r j i '• ^ i i • aiJíimosfuideferit.Sé 
fe deslizantes propiamente d é l o s nos. n¿.Iib./.nat¿qU?ÍL 
I"odas las cojas corren con arrebatado curfo a ma~ óptimos vit* dies ef~ 
ñ e r a d e r m à u c Seneca. Y en o ç r o k g a r r ; \ 
•fâmWtiempOyydejamparaaun à loscodidojifsi- shutvniavnâan^er.: 
mosM. Y e l o t ro Seneca; lS[odexesfete1>ar tetuí p t i i t . t i a áies" 
i v i j . diem trudii. In fitnil. i 
ymdesh^indo , y connendo como agua i / ^ ç . G ò r g ^ á n i ; ^ • 
mejores dias de tu Vida. Qomo^na ola baftempre Hoc ipfum quod dm, 
impeliendo a otrayafsî n dia a otro dia. De aqui ^odfinh.quod rei¿. . 
• v i . n n ^ n . n ^ g<f,quodemendo, devi , 
vvno a^deztr nuel t ro Poeta Ca í t e l l ano : ta m e a M m r : . q m ¡ : 
Tsluejlras Tptdasfonios,riossquel)ad dar en la mar y fúãa notaram meo*; 
. M i ^ 9 epiuNepot. 
*': , y i 'Otro daño âfhectofíâadtferáiclci dei tiempo! 
; i eflòque éfcrino, quelèo^ue enmiendõ ,fè quita d r 
)';* ; ' , mi Vidai juàritòf.pitiit$s Çòntri wis ejçmientestf** *, 
. : > m àmbsfon de mi t idaM&o- d ize vn' f an t i f - > 
f imo Doó to r . Hazefe mas breue cl t i e r n a 
p o comparado con lo mucho q tenemos -
q u ê faber,q deprender,y que í i a z e r , p a r a ' 
í o i õ èl ef t i idio dc lã Filofofia moral,dizer; 
v n moral F i lo fo fo , cs breuifsima la v i d a ? 
Mñm ft aperltia, mas larga de v n h o m b r e , aunque fe eftiêndfr 
rtn ad lotamos defdeiapuerícia^i0s mslarÇr6í términos de la e-
humamotui términos / r r N ¿ , n . . 
yiu frotrabatur. dad humana: que lera para el c i tud io de lat 
Scnec.cipift.72. Efc r i tu rad lu ina (como p o d e r á y encare-* 
' r ¡ce con mas razon, con aDuridancia,y e l e -
Ejpift.j.adVolulta- g á n e l a d e ' p a k b r á s S. A g u f t i n ) y para e l 
de Iá ' r èo log ia3 p a r a l a r e f o r m a c i õ de las* 
. *• coftubres, y moderac iÕ de laspafsiones^ 
3t¿ ¿nim verJ hems Bien dixo e l q d ixo : Ferdaderarnenteeshfe'* 
7u4MtMh¿ ^ l à ^ a > y l a arte larga Jparticularmente aquella^ 
quÀmorbis animi me que paedè curar las enfermedades del alma; y eli 
â k ^ótefl: Zeno i j quq' dixo x La fwna hrmedad de la liida nos ef--
Ifvitó^' t0}'tíA ^ emendarefpemnúàs largas. Tambie n? 
; vitAJuMhdbrinh. dixo-el o t ro Poccá blen: Tara las efuefe ocu-
fin nos rctat m i m - ¡ m y ^ t ^ u W ^ p o r lar^a que fea,^cor--
relongas. Horar. J . ; r & 
Ktãè aaennbus qui- ta>y bmietfaraíosquem^namcheeslpntiempo• 
Aim omês vita breiiis infinito .Pero que dire mo s,íi G o m p aram o s 
i¡t, mulé ¿utem ma .1 • 1 , n. . - • J 1 -
lexmínHum'ftte,» a i t i c m p o dc nueftra v ida conla ecesm-
paj.íièfért Ludan, dnd ívc rdade ramence f i antes parecia vrt 
^ ^ ^ S 1 3 , p u tô^cn cita c o p a r a c i õ parece menos q í 
- - pun--
p ú n t o } y menos q nada.Todos los años q 
viuiere v n hõbrefoncom»gotdsdelmar}yco ouaf¡guttá4t¡udm 
me Migram de are?ia fon los anos comparados con ns deputati/itnt, & 
la eternidad. A l fin toputoy menos que punto es j ^ ^ / h Z 
todo quanto ^iuinios.Veio boluamos i h co- .m.Eccli.iS.nu.S. 
rrience denros años. Vafenos cl t i empo PunãumejiquodvH, 
* t r \ • " -< i • titmus, &Mbuc »«;;-
co çi í i l enc io q corre Ias agnas,_)i ww^j^a- ão «¡««y.sen.ep^y' 
monos con callados años; poco apocô y ftnfe)ttir,fe Tacitify fenefúmui 
Acabando la edad. Por cftó es comparado ^ j m M f i n ^ 
el t i empo ala i e r p i e n t c , ò culebra enrol - fenefcit.Cvc:i.v\ú. '•• 
cada.no Tolo porque el año budueporfusmif- Claudian.lib.i.de 
r r h " J • i • Stilic. mospajjos torma de c i rculo que junta lnfc]iiaferie(iigt»-
el fin con el p r inc ip io , como la ferpien- voháturanms.Geow 
te enrofeada, que junt.i la cola con la ca- í;'.Vlr$" ' A ^ ^ I 
beça^o en torma de anillo,que por el qui; < 
çà fe llama annus, ab annulo, ¡o de 'coroirav' 
que á ella le compara el ProfdtaRey, dinisenedicestmitâ-tâ*'' 
z ie n do r Bendecirás Señor â la corona, Ò V u i r - ¿ ^ " « ^ í , " s -
nalda de noves y,del ano que compone tu be-
nignidad ; fino (: porque como dixo fan;¡ 
C y r i l o ) fe 1>a desligando con filenclo > y fm-TMitl frofitpitmlt** 
ningún ruydo. Y ot ro Poeta dize : Vafe o- ' ^ ^ f ^ ' 
cultamente y y dexanos. burlados:, h^olübá edad.,> ubitnr occulte'fal-
Gon elle í e c r e t o , y poco ruydo f e n o r ' H ^ ' ^ ^ ^ ' t 
va el t i e m p o , y como no lo f e n t i m o s . * ^ 1 ^ ^ ^ 
n o l o remediamos, ni procuramos âc-:dics,menfis,anni,ncc-
tener ; n i el es pofsible .bb lucr ^ s j n . t m t u m t e ^ u s v n 
r ^ quam renerum, neq; 
JLasbQrasj£T?an7lQsdias:ymeJesyyawjs, elpaf,-. ^ fequirnfàripo 
M y Jado teft* Cic. de Seneít, 
9 4 Otro daño de tr oció fidad,pérdida deltiempê. 
fado tiempo nuca huelue* ni dfuturofefabe que ta l 
fronte cdpiliat4ejt,at jera. L a ocãfíonj o el t i empo., tiene copete 
'"fi1"" >** ' f t ^ f d M r o Por-
foh inZpiibm. que aunque el t i c m p o p r c f e n t é fe pue-
de de tener ,y aprouechar, pero el puf-
MetcnearfiigiesAdé ^ à o : no puede bo luer : y afsi dize ella: 
AUÍbm ; Eftoy pelada por detras, porque no m é a f g a n : 
i > . , quando-metyy. Por e í lo dizen algunos re-*. 
Tfw.occafwe,nofee frailes LatinoscXiwlaocafionstQMcedtkm->'. 
tmj>w<,?<*rce tdpori. p i d o n a alt iempo: qmndol lueuefehademo^ ' 
S a S c n É l ^ M s : ^ q u e quando no ay agua, no ay lugar. 
cumfiuit.moLidum. El Principe de los Poetas Latinos, ñ ^ m -
A4a& pre que habla del t iempo 1c da eftc c p i - . 
TwthreparabUete- tcco,irrcpaj?ablc. Huye (d ize) elímpai'H"* 
pEtirg-j. Georg, hletiempo.: Y en o t rapar te , Elbreue, èirre-
Breut è ¡rreparabile parable tiempo: no 'ay boluer atras. .Vn ca-
^ « / . V i i g . , . í;uallo por desbocado que fea , í i en t e c{ 
f reno , y gouernado por el, bueluc a lgu-
na vez azia atras: v n rio por arrebatada 
comente que lleueyfe p i i edeTepre ía r ,y . i 
wmâMisqaiJtèon--detener, y/á'Un voluer atias; pues tu U r -
M U " r " m ^ m : ^ m {•• Ic'dizei v n fan to Rey hablan do con . 
•a.d5.11.5. . \; c l )W«^:4ír4í ; - r -p:ér6.c l :£iempo -no . E l 
ufa* to.n.i}. cielo y el fo l ie pararon vna v e z , y otra 
vo lu ie ron atras; pero aquella d u r a c i ó n , 
. y , 1 , òc fpac io jcn que c f t o d u r ó , que es p r o -
^ ' f ! piamente el t i e m p o (quieír que diga: 
^ .\Ajci-ft«çcl^s)nipar.òJnÍYoluio^ríis>íino:fc 
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: dcxando parado y detenido en fu carre-
ra a i fo l j -pafsò con fu furia y prefteza 
< adelante. Tuesporque ceffamos darnos priejfa, Q3id ergo tepms 
. prna^uepodamosjiptalar M c i d a d d e ^ a cofa Z Ü Í ^ ^ Z 
. tan arrebatada, y ligera.?ft fio nos damospriej]a> n i pfsimm ¿quarei 
para a lcançar ia , quedamomsatras Jleuams^y Se"-epift-ioS; 
, es llenado dtiempo,JtnJaberlo^ n i ient i í lo :yo^ qumurVagít »«^¿-
,: mos-arrefatadn como de vna furiosa cor-v turfavehxtiiesiíéfef 
. xícmc.y podo lo t/acmas para adelanté. te ^ l - T " ^ ' 
. ^ p n c l u í i o n deite d i í c u r l a íearjfô de.San necepift roC -
- Pablo, Mientras que tenemos- tiempo , abremos 'frgoHkmtemp^h*. 
el bien: que no es r azón n i perder el t i c m - A i Galat.(í.nu.io.. 
po, n i obrar mal en e^que cífafer ia ver-
. dadora perdida,afsi del a lma, como, del . :,t •'; 
. t i e m p o , títjo, confería el tiempo (dize el Ef ' •TilíWfirua 
jipij-jiíi; fgmp) mi ra que'c? vna; f r ü ^ p r e - ^ ^ ^ ^ a m ; ! ^ . , 
; <;iofa y regalada, pero qye: facrlmente fc ' ; ' ^ - . . /: 
cf t ràga,y corrompe: é ç h a k en c&nfcrüa, 
paraque durc, como hazes a algunas f r u ' ; 
s' t a n q u e mas eftim.as, y mejor te fab^n,yN ; ! 
ó m gttardas ;paray'n4 .'fteèieísiíUé^ ò.\vn,'i3" • 
r - j ñ í - j ' ̂  7- a. • ' dtoeUtempsvm-m' 
\ M W d t i m p Q de m e j t r a . m a ) i f . p^ra elmcar;^s¿p>A^(f<;^ 
, d:a'q®aí;huelga de tenerla en fu cafa, por- ,7 ^ ] 
<. nok-.yt: i bufear i laagcna, afsi pàr* v i j a 
: ne.cQÍÍidad;par:iiiciiilarmer;t.e paira iaríina-, •! ; í ; 7 
; yòr:> q « e m í a h ó r a d d k í X a w ^ í ; e ^ ¡ . . i u i 
t e ñ e r e â a . c ó a í t r i i a w J ^ t í t j a s d o a r e i ; r / ^ 
í 
9<j Otro damâehocwfdaâperdida delt'mnpi. 1 
lvem^mxtúàdo nc- d i a , que es k medida de l t i empo (d i ze 
mofoteft operan, c h r i í f o í iue f t ro Scñóí^cs tieimpo de t r a -
«• .J,^-9-nwfl- 4. ^a jâr ^ j , . ^ / ^ nocherfUdnàd no ayliéar dé t u -
l,. tJí-f«íí.Hoi-a.;Saty.6. ba)à)\ Acwnmzqua breue estulvdajn&pierdas 
,' FMicuíabonidieine ¿ / ^ ^ ^ t n c C e l ó ' e i l czfa,ycadap4niculadel 
T / n u m ^ > " d i a nofetepdjfefin pYouechoyy fmha^ralgo.7<l 'm 
' ^^iiuifmeiinea dies, (tun diafe pdjjefin echar alguna linea., como no 
^ • M W f c Apeflc^i íráUâà A p t b s , í i i à C a t ó . D c tfes 
,.Jib.3 5.ca.io.Fluur. r , x, ' . 
t;(ínÇatoi,Bapçf,i?uÍg; c o l a s í c á r r è p e n t í ã ç i t c Romano ^quaft-
lib/r.cap.z. sido las aüía-heb'hí),'^««M'défèuèiertb akkrife-
%$xif t t$ mutbmper v e t ó a a l ^ n à - m t ^ e r , j k t t í » c a m n a d e p o ^ h a p ^ i ' ' 
rcxilfetfumpojfetpc diendoyr por tiefra ,fifete amapaJfadblJh dià J i t i 
f » 4 r * d i " f - fatennada. Y p o t q u e l ouvas en 'verfo 
doqite tnams faret . ^ r 1 Y i r '• ' 
tranfmift.Apnd Cx "hztino.jiritefque elclâròdid^foljepông^^He* 
. Jitj^ yb. i i,çap. i . ^ ¿«.i» / í i^r ecbàdêtytiuèm esbíênfète 
Niflla Wf,a.bcat atún , ,. . /- x . . • , ,. " . í ^ , 
Itàaíuãafipcrjit, pájjeeldiaocío/o . : Y'OtrOi f d c t a d i z e : Í M 
Non decet ignarü pm pòy perdido eldia + â quien no dijte la tárea de lmct 
wijffe diem.m: r t ^ Co} n (a ̂  e¿ tiempo febolúera 
Quo te cimque die mV , J • 1J r \ ' 
fmã i egiije videbir, en beñeñcio nuejlro j de otra m a i m a jera no Mas 
liam tíbt reipenitus,^ tardàiíca, p d t t c t í í m i é n t o dé omado^en 
dcpcrijlfeputa. Petr. r • r Í; • r> i 
Poeuinepi£r.. 'X6]*s t^fêiv^Aí-iáxsVXt á p r o t t e c h a r e v n o 
-tyMekuht j>tt¿iene d e i t i e t ó p o j ç ò n f c í É r é U c , h^ râg i rándès 
pu, inter fada ver/au grandefeputdeen poco tiempo ha ter í muG nas, 
tVmsScnec. quando Itnéombréúsdueño (comodizea) de 
Qutdmatnumbreui 1 , , j . • - , t 
Dialog. io.cíe rep. puede rcfcatadc lacônuer fac ío í J , de less 
o Í 1 l r W « - w n c g « c i « * l o s Í G u m p l i m i e t t t c ^ d c l á i c 
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fi'õ,y c3e las demás ocupaciones i n ú t i l e s , 
t jveremos defpues,ksqualcs nos t ienen 
vfurpado el t i empo . Pero porque entre 
los d e m á s gaftadores, y confumidores 
de l , el f ueño es el que nos fuele licuar la 
mayor pa r t e j f e r à b ien hablar del mas en 
par t icu lar , referuado efto para otro d i f -
curfo por íí; y porque liemos yagaftado 
a l g ú n t i empo en exhortar à aprouechar 
el que el ocio defperdicia , fo lo quiero 
aqui t oca r , de paíTo no mas, v n barato, 
y defperdicio grade de t i e m p o que ha-
zen algunas mugeres poco guardofas, y 
allegadoras deljlo vno,en componerfe,y 
afcytarfe; lootro,en v i í i t a r fe . En lo p r i -
mero fuclen gaftar las m a ñ a n a s enteras, 
en lo fegundo las tardes; aunque clotro» 
C ó m i c o d i x o . Mientras fecomponen, y afey- Dutnmoliunmjtm 
tanjepajfaljnam. C i e r t o no tarda v n p i n - commtur, amweft. 
tor t a t i t o e n d a r e l l u f t r c , y refplandor à Xctm.inHeauc, 
vna imagen / i i s fombras, y<:olores,toma 
dolas, y m e z c l á n d o l a s de vna in f in idad 
de falferillas,y conchillas que tiene c o n 
diuerfos colores templados al o l io , qua-
to fuele vna muger tardar en componer 
y p intar con diuerfos colores y azeytes 
fu rof t ro al efpcjo, y fu tocado y cabello, 
guc parece eftâ contando, y enctefpado 
N cada 
.$-8 Qomparafeta ociofidailkotHs cofas clañofis. 
cada vno por f i , y como con p i l izcLma-
t izando , y retocando fu figura, preten-
diendo(comoS.Cypriano dizc)emendar 
laobra,que al parecerde las que efto l i a -
zen d e x ò imperfeta el fupremo p i n t o r . 
Las cofas que el Profeta l í a ias toca en el 
capi tu lo tercero, y eftas mugeres quan-
do fe tocan,y componé^facan de fus co-
fresjarquillasjy tocadores,, fon tantas , y 
tan menudas,que a penas bafta vna ma^. 
nana, no d igo para vfarlasjmas para n o -
Ibmrlas : alguna ve?;fe nos of recerá ocar 
í i on de reprehender efte de for den. S i -
gucnfe las vi í i tas ,y viftas de ágenos ojos, 
defpues de aucrfe mirado ellas tanto t i e -
p o a l .efpcjo; en efto fe malogra la f e g ü -
da parte del d í a , y del t i e m p o que les es: 
dado para componer íu alma,y atauiarlaí 
de virtudes , y conuerfar con Dios, y en. 
el f i&l0aadpnde los bue nos l i bran fus y i -
í i t a ^ i y fóçQn^efíaciein: pero dexemoa; 
Combará je la ociofidad à diuerfasco' 
Jas malasio dano fas. 
C, Ç A B E M OS c õ loque deftc v i -
\ c k * dela o c io í rdad aj ; que de z i r en x 
®,bK*. gene-
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general , q dcfpues vendremos à lo par-
t i c u l a r , c o n pintarle con fus colores iy ,, 
í e r u i r a n defto las comparaciones > à que 
los mae í t ro s de virtudes , y coftumbres 
morales le comparan . Y lo pr imero el 
E f p i r i t u Tanto p in ta en dos lugares à v n 
perezofo jò i v n ociofo, metidas fus ma-
nos en el feno. Tentado encogidojy ago-
uiado,yhecho v n retrato d Tu miTmo ani 
jno apocado . Que el pereço/o afi mifmo Je es ríger féi ipfi obftat. 
cfhrtw. -Efcondefe el pere^ofo ( dize en el ca- ^ ¡ l ' * ^ Senec' 
piculo i 9.de los Prouerbios]/«mano deba- AbfiòfditpgermanZ 
xodel braço . en el Teno,j;;o U llega à h boca)fum f»l> afieU^mq-, 
aunque fe cité muriendo de hambre. Es f á j f m a^iC4t 
como l u d i o en S á b a d o , q u e no naze mas 
que eftarfequedo;y para el ociofo todos 
los dias Ton Sábados , porque a los pere^fosto ignauisfemper ferti 
¿os los dias fon defíe/la. Y en el capitulo 2,6. /««'.Adagium. 
dize el ETpiritu Tanto lo miTmo, y le p i n 
ta de Ia miTmamanera,y añade i Tienepor uboraifiacl osfaum 
gran trabajo,¡legar la mano a la boca^or que le e* cDmenerít. Yxoü. 
peTa v n q u i n t a l . Y e n efte miTmocapi- 2 'lm'IÍ' « 
tu lo dize; (jomolapuerta enfu quicio, ajsielpe* sjcutopum ymitur. 
rezofo ferebuelueen fucamayy Te'eftaen v n l u ' « ^ « f M ^ ^ -
gar . De la m i l m a manera piniauaii los iír.num.!^ 
Egypcios en fus gerogl i i icosal perezo - .P^ib- iJ ' 
To (y deii ierolo de tomar de aqui)las ma* 
nos metidas en clTenory es de notar,que 
N i entre 
IÈ-O O Compdrajela ociojidad à oñ'as cofas damfasl 
entre los dedos de las manos,aquel d o n -
. ... . de fe fuele poner el an i l lo , í i g n i f i c a u a l a 
Çiejr. ©cioí idád indignamente honrada. P o r -
que efte dedo,- aunque le honran c o n el 
oro,y piedra del anil lo parece el mas i n -
d igno d e í l o , porque entre los d e m á s , es 
el mas tardo,y perezofo, y folo por í i n a 
fe puede mouer, p u d i é d o los demsis.Di-' 
zen algunosjponia el an i l lo enefta p a r t e , . 
p o r q íe gaftaífc menos, otros por la eor^ 
r;efpodencia>q por cierto nieruo t i ene a l : 
'Coraço ;fea lo q fuere , q no nos es de i m -
p o r t a c i a e f t o . A i humo,yaI vinagre c o p a 
ra el m i f m o E f p i r i t u fanto en o t ro l u g a r 
a lpcrezofojq f5 dos cofas bie m o l e í l a s , / 
skutaeetum de'ntl- la vna da denrerajla o t ra haze l l o i a r . L o i f 
Itts ,&famas oçulis, e s t á i ze^e l^ag re para h s diente s3y el humo para. 
£ » S S i u f o 7 w ' 0 Í 0 i : # ^ d perezofo àiosqleemhiami aalgü, 
rmm.i6. recddo.Elpíilmo?i humera llegado antes(àÍ7.c viOL 
Fukiopmiveniftt; r e f r a n L a E Í n o ) c o n e í l a r f e e n c e r r a d o , a ü - -
Amâtifrigida eft, que mouiendoie dentro d.e v n lugar . L a 
ideo tardifint admo pereda es fm{ò . i zQ S. Antonino)^ por effolos 
f ^ ^ . A n t o 2 oci0rosfontariosenfuam{ar. Fuera d e í l o re - . 
par.fum.Theol.tit. J „ J 
5.C.2. prouauaei S e ñ o r en i u ley 7 y e x c l u í a d e 
Èeuit . i i .mti í . pJS facri í ic ios al m i l a n o , cuer uo, y e a a i -
©eut.j4.iiu.xi. 1 • r • 1 
• • \. laniporque no quiere que ie vina d « r a -
pina ,como viue la gente pc io fa , . í ignifi».. 
tada por eíla§ aues, f ino de lo que f é g a -
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fia coiT cl p rop io fudor . H e í i o d o l lama 
a los ociofos ç a n g a n o s , que fe comen la 
m i e l que ellos no labran . Y dezia^quc 
h mtfmo es fer ociofo, que mal ciudadano. G ran idem ejt otíofm é-má 
cuydado fin duda deurian poner los Go- ^^«•Hcfio .apud 
uernadores delas Republicas en defte-
i ra r delias efta manera de gente, en ma-
tar eitos ç a n g a n o s , que no firué fino de 
gallar los manrenimientos.y pueden co 
mucha verdad dez i r ; "Kofotrosfolo femónos üos mmerifmnm, 
de barer ?iume>"o}dc que aya mas e'en ce con fruSescotlí»merena-
r j r • i i i • & •) í/.Horat.liky.ep.i. 
noiotros^depejo uiutude U tierra, nacidosfiara Tellurismutile fidus*. 
¿aftar los frutos de l la . Los pere^pfis , f ociofos ignaui&otiofipotiàs 
( ¿ i z c Valerio Maximo)y/V«M -antesdt car^f r^ f^ ' ^one rUqua 
quede boma para fu patria. De n i n g ú n p r o - Valer-MaXii 
UecIlO CS el OCÍoío,de n ingUll OÍÍcÍO>nifã' Ñeque mtare, ñeque 
he nadaran eJludUryComo dize el r e f r á n La* ^erasJit.Aàãg^ 
t i n o . Que íexos e í là elle de hazer cofas 
de eterna m e m o r i a i Bien lexos : t&orque Etenimnemígnauti: 
7ÚMun ociofo jamas fe hizo inmortal: para nada immonahsfaítw efi*,. 
Á . ' 1 • J • , r . Saluft-inlucor. -
esan para la t i c r ra ,n i para el m a r , n i pa-
ra oficios alcos3ni m e c á n i c o s . Si a v n ar- ' \ 
bol que fo lo toma de efpacio v n pie de- í*^í';..) 
t ierra , quando no. da f r u t o , 1c manda f t r A ^ j ; ^ ' 
d u e ñ o cortar-, diziendo;Pdnj que ocupa la Ftquidetiamterram 
tierra}vn l u m b r e ociofo , que:ocupa-vna ^ í ^ ^ ^ 
cafa en la Republica, por vent ura la ma-
yor, y me jo r , j que foío firue dé eircarc* 
N 3 ees 
i o i Compara/ê la ocioftdad a otras cofas J año f i s . 
cer con fu gafto los mantcnimiecosjmas 
no fojo no í i rue , fino haze d a ñ o con fus 
murmurac . ioncs jde t r acc iones j r iñas j t r a -
v uefiiras: p o r q no fe ha de de í t e r r a r de h 
r e p u b l i c a í p o r q u c fe ha de confentir en 
ella? Pero defto diremos algo defpucs. 
Lib.i .decalamk .Qüicn g 1 1 ^ v c r v n a galana p in tura de 
fuommtempomm. la oc io í idad , vea el Mancuano en el l u -
gar que aqui fe alega. Comparan final-
mente S. A g u f t i n , S.Bernardo, Seneca, y 
Frãc i fco Petrarca,}? antes que todosTe-
mif tocles , la ociofidad a v na fepultura, 
donde vn hombre v i u o e f t à enterrado.. 
Auervfado defta c o m p a r a c i ó n T e m i f -
tóe les dizcloPlutarco. Petrarca vfa de-
Jla en el dialogo 11 . S. Bernardo en v n 
fermon de modo bene viuendi . S.Aguf-
t in en el fermon i / . d c o t i o f i t a t e v i t a n -
Quiienimotiumeñ, dajpor ellas palabras:^^ otra cofa cseloc 'wy 
nift viai bominis fe~ fpio "bu fepulcro de hombre Tiiuo, como dixo a~ 
^mTm ^ t m i I ™ 1 G e n t i l ¿ m ¡ p < a r f s m o M f a n t i f s i m o 4 p o f t o L 
Afojleii amicus cha- Efte amigo de S. Pablo fue Seneca, y d i -
rifmus.S.A»S.fer. Xo efta fentécia en Ja epiftola t í . por c f-
107. . 1 * -t 
ot'mn fmt HtterU tas palabras: E l ocio j i n letras muerte essy feput 
m r s e f i ; é viuibo- tura de I m hombre I m o . Defpues veremos,q 
S c ¡ $ " s ^ ' S e " qu i fo á z i r en aq l l a spa l ab ra s , t o> ; / ^ ( -
Y e n la epift.y5.hablando devn Seruí l io , 
Vacia, q fe auia retirado de la Corte R o-
mana 
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mana à vna aldea, por quien algunosSe-
nadores, quando fe ve ían cargados de 
ocupaciones,y afligidos con las í i n r a z o -
Jies de Seiano 3 gran priuado del Empe-
radorJdczian,0 FacialtuJólo jabes^iulr.Tero oVãci j fo lus f l svU 
elíàizc $cnccà)nofabidl)iuir,fi)io e(co)itlerfe;y «'íí'-S|-an-eP-5 5-
v < J • j r 1 r i At'^e l'Mrejciebat 
ay mucha dijerenLUteii que tulxdajeii dejocupada, n0H riuere: multum 
y libretoociofa. Y quando paíTaua por fu ¡mnft, mu 
aldcajiolia dezir Seneca: Jquiyaic //aaa, iinia!l^ 
que es lo que fe fuele poner en los fepul - íílc [mis eft vacia. 
cros^mocejandole de ociofo,)7 como ta l s¿I1-1 l̂d-
enterrado en vida. N o fe íi cfte Filofofo 
con el ca lory deíTeo de reprehender las 
c o í l u m b r e s de fu t i e m p o } exced ió algo 
aquijcomo lo fuele liazer en otras partes 
con el ingenio agudo y d icaz , y algo fa-
t i r i co , que tenia : quandoeferiuio efto, 
dcuiade eftar muy engolfado en la Cor-
te Romana^gozando de los fauores, y l i -
beralidadesjque le hizo al p r inc ip iohar 
tas fu cruel d ic ipulo NcrOjha í l a hazcrlo 
el mas rico h ó b r e de fu tiépOj-y parecíale . 
que retirarfede R o m a á v i u i r vida. ' 
quicta,y foflegada^era querer 
dar fe al ocio,y feria 
q u i ç á afsi.. 
§. V L . 
i O4 j t y Ion ocio honejlojy tártuofo. 
$. V L 
¿fy w ocio honeftoy virtuofi. 
PE R O t a m b i é n es afsi, que ay v n o -cio honef to ,y v i r t u o f o , y que c a r e -
ce de r ep rehen í i o i i j porque efta p a l a b r a 
ociojparcicularmente en L a t i n , y mas í i 
Qmeftenmdulcim fe ie a ñ a d e a l g ú n e p í t e t o que la m o d i fir 
^ l S Z C U m ' C l C ' ,<luc»y h o n e í l e , c o m o otmmliterarium3 o m m 
vi vero diquid ba-fapienti^ocio con letras, no í i e m p r e ü g -
bet tm^mpduiu nifica vicioso d e f o r d ê , í í n o algunas v e -
ama at que do ã r met, . , ^ r y , 
nihil e(l otiofa fene- zes v i r t u d . Torque que coja mas dulce ayy d i -
ümeiucundius.Cíe ze C i c e r ó n ¡-que el ocio delasletrast Y ha— 
nurZftudmSdul b I a n d o d e I a y à j i Z y d i z c i S i t i e n e - a ^ o ^ f i ^ 
cifmos fruftus me- Un como defujlentQ delejlndioyy dotnna^no ay eo -
tit. Ad Neporian. J~a ma:ía¿evrejqUe la ocíofa féneñud. Q \ ú ç i a lu-
?dquodt0ejp4arl~ ^ 0 S.Geronimo á eftoyquando d i x o ^ q u c 
tifímum, máxime fclz ye jez coge frutos dulcifsimos de los antiguos 
optaHle omnibus f ¿ e f l u ^ y en o t ro Iu^ar ¿ i z e C i c e r ó n , ã 
nis,& boms & beans > T i í i -
cmndignitateotium. na de procurar el nombre-cuerdo, el octe 
Cic. pro Sextio. conautoridadfy c redi to y a g a n a d o , ^ es lina, 
vel fum'Zius^Chi- cofa'excelente ,y digna de quê'todos los cuerdos > y 
lo apad Ei-afm. lib. buenos la dejjèen. Jorque ( c o m o dize o t r o 
1: L*co-A-P0?!^- F i lo fofo) no ay cofa mas'btiL ni mas ao-radaMe% 
Smuts Inc tacct, cu- n . A •• \ r 0 i" r-
tus atai multar u qui- qUC Cite OCIO . R e t i r ó l e OttO pOdCroio 
dan annorum fuit. R o m a n o / llamado Simil jà otra aldeanos 
fllZoTvi7t[ci± Poftrcros ^ años dc ru v i c I ^ 7 m a n d o 
üb.i i .c.i . poner en fu fepulcro ci te epitafio : ^ q u i 
ya^e 
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jMî e SimilyCttyavdadfue muy larga, aimçuetoiui* 
fohsftetcMmiVcrdzdcramztc parece que? 
folo feyiuc el tiempo que fe viue enefta 
Ijôncílâ defocupacion. Llámala Socrates 
Umejorpofiefsidnâetodas. Santa la llamados otimfoffefionum 
varoncs lautos,el vno es S. Aguitin, en f̂ r.socra.Apop. 
aquella notable fentencia; Torio qual ela- Erafm. 
mordeUl>erdadbuJcaelociofanto 
deja caridad toma elyujio negocio j y ocupación útas veútati$, negó-
la judl cama fino la pone ahum % q pueda, bafe fitftipi* 
J 1 'w : J f ' \ 7 *R J / / necefrtas charttatis, 
deTiacar d(al?erdad,para^erlayy entenderlaquamfamnafi mi-
ro Jije nos fone , je ha de tomar por la obliga- lusmponit.femptU 
cionde la candad. E l ocio de los Santos ( à i - bapteOi***. 
r . 1 r > T-•; • Ciin"'mi efi tentam 
zeian A m h t ó h o ) es octo con negocio. Elocw fi ammmpnatuu 
deahunos (dize Seneca) es ocio ocupado, t í o fuíciPUa tftpropter 
dar alguna parte de ¿a T?fda{dizc Vil ocupada- s.Au-í.li.p.deCiuu 
í imoen cfteTanto ocio) deítetanptojjitan cap.t?. 
Mocioy ello mes perder h ü d a ? Pienfan al- o m m f a n ã ^ o t u í 
. J c efi negotiojum.hb.}. 
gunos ignorantcsjy aun con atreuimicn offíc. capa, 
tp jlq dizen jafsi ¿ que muchos áeruos de f&rumdtm t i u m 
pjos cáan ociofoís en fus celdas, ò en fus de breívitf.Sene* 
cofoSjy que piesrde el tiempo-,; y que cò- Tampiootio.tamfc 
Snien el pan deualde, pomue fto a r a t i n i ^ n f ã i n v i u o ^ 
: ¿ . , ' i i ' „ ram dare, mmevi t l 
caban,ni pelean en la gucrraani le ocupa perderecftíS.Bcmx.. 
en exteriores trabajos en la paz,íiédo los lib.i.dccon. 
interiores, y los quc andaanexos alex^r A y ; v í, , 
cicio de k virtud i'y at eítudio de las le- y » 
tras,tanco mayors y mejores, quanta el 
* " O a i m * 
i t í ê Ay^nèmhonejloyylrtuofo. 
alma es mayor, y mejor que el cuerpo; yr". 
no v e m «ftds e a l u m a i a d o r e s q u e í i n a ^ 
fuera por e í la o c u p a c i ó n fantamente p -
c-.k*fa é e l o s h u e j i b s , ni? à eMosles l u z i r á » 
Imsl carporales trabajos;rii a lcançar ã mu-r 
chas vezes los fines, que p re tenden ert 
ellos. . Quantas vitorias han penfado lps; 
Capitanesvy e x é r c i t o s fe deuen à f u f o r -
t a l e z a ^ é r n d u f t t i a j q ü e no f e d e u é n írnc^ 
alas manos leuantadas ^effcús Oradores 
: ... Moyí^iiesí1 Quantos früéo^ coge lá1* 
brador en v i r t u d no tanto de fu t raba jo^ 
q a i a m ò d c k s o r a c i ó h e s d e f t o s E l k s ^ u e 
fon lás l h « e s que a b í é el 'c i eloy|> a r i q u é 
\< e mbije41uBÍa:la felic-idaá d̂ s i a i r é ^ ü b l i -
de l í a s , inumerables vê z è s t iene f u c a u í -
fa,y o r i g e n , n o t a r i t ò d e los c u y d á d o f o s 
gouernadores, de los d i l i g é n t e s mini£«b 
' q u a í n t ó d ^ t K ^ d é b S ' f e é t t t u ^ i q ü ^ á ^ ^ t 
ellas afrmcro'fiíados^olu^l^díJS^ ô.-qfríçâ 
murmuradosvpor cíuyas o r âc ióneá y r ue^ 
gos Dios n u e ñ r o ^ S e ñ o r p e r d b n à à m u -
chos malos, y a ü n les l lenà fu r e p ú b l i c a 
con.58, ' k f a ^ u e d e n e f t b ^ S ^ t ^ ^ ^ i r f e 
:m¿íui ñ e c a ; 
n i1 
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tobcr&ciofos frecemos $ ho h eftawsicpe %ò otkfmdemur, & «s 
' l o c í fcà^ú ién c f t à d e t e n i e n d p lasiman.os Aww-Scnecep.jtf. 
¿Jpio-Svpara q n o çaftigwe aImi io4pj f ;e iâ 
^cz de caftigo > eftaalcaçado^rmfeViçor-
•dias para c l . Nofotros /omos entre los quale s m Nos fumas apuâ qmt 
falo may tieinpo ninguno ôwJoypewfiajsifepuÇ-- vA'ie fdeo nihil ante 
d e d õ e s o c i ó l a m ^ a m u e m : E M fcH. ^ $ Z í & 
x e n c i ã dizeiSeneca m iwíf ib ie de Cus F i - Jh m s m f i f s m . 
f m t i s , í f c /wor f í / / a^o ,aunque no ay aora ^,^leí>) 
' í fno 'vn fragmento del. Y o t ro Romano, aiiorumnegot¡jstrtU 
que íe auia ret i rado i e fcr íu i r h i f t o r j â s / ^ S ^ ^ 
d i 7Xi ¥ o . e f p ero qw de mi -oáoha de bmirmas mn ngoffiàt&ijfc 
r r 1 i j • f " 1 ¿1 cum jolus e/Tet: nec 
dc ' f i l i ab ia ro co alguna arrogancia ç t tos . mJsnegotiofis,* 
' .Gan.¡quánta mas r azón pueden dezir ef- otiofusefeuscmtan 
f forque no fue primero tipwn 5 d rze i a n A m - o t k f k s f r m , 
, b ro í iQÍa lud i endo a lo que C i c e r ó n dize P ^ V ^ ^ ^ t ó 
. d c t ^ e i l i b r o . terceto ^ e f n r Q f i ^ » W S ^ g * * « « 
iquifílpo èftmfolQ, quanáMpauafato. >.y cct i - comi¿¿tatytriumplra. 
ctái lo enCn aldea yymeMswçfà%Mné*eftáêa ^S^A^fe lm^* 
-mbjkmrtesdáfupphâ^er eftóMvyjMídfytòlcA- l uunmâe lhuh . n 
'jkñdiodaua iMrçes&ftando ociofepeieam^im folo vVtcmqtie.òtiumfu* 
.peleMajhotmnfamdelos e , m ^ s , àHum m . 
^miatocado. .!De tal manemfeefcoiide, y m i m twfc, ingenio, voce, 
• t í í ab io fd ize v ^ a ú t i g u ^ S a b i o ) medonde ^mi io .^nUc t t i 
r-.qmerayuejcençMm>^mejeme.pomcbòata- ,t ;-; 
108 ' Ãy Jfit-ecio hmeflo y Vtrtmfo. 
i brascmelconfejo > porque allí cftà c o m o la. 
aueja dentro de fu corcho, ò como e l g u 
fano de fe d a, dent ro de fu c a p u l l o j a b r a -
do la d u l ç u r a dela miel j la cera que l i a de 
alubrar,!a feda q ha de adornar la I g l e f i a 
sdflm hortamfit- àcChúíko.Amoneftâ el$àl?i&(àizc S.Bernar 
fientiãfiribi int tm do^a lud iédo à lo qdize enelcap.3 Siefcrker 
lib.i.cap. 13. • m í de ocupacionesjercé'tra tafabidum) amonef-
M j W * fofo* ¡a pUCs efcriuir en el och k fabidum > p w a w 
'quiminotatmtãuja èiieíòcw,je ha. debuyrmoctQ.hisi l o i i a z e n c l -
ftetiampempet. Ec tos fabiosj^eftos ociofos ocupadosiya c C 
5 }S-n.is~ e r i u é l o q f a l i e r i d o defpues à l i í z , í i r u e a l 
" , m u d o 'de 1^2jy^ori^yà 'e£kudi%ya f e o c t t 
p á rabien en alguna obra excerior^comb 
; o cata b ié -vn Po£taLirico; íDíí:¿í) /á aquela team ãtitinymul 9 J i i 
sitgotpyVtpî a.gh alexMO de negomsjwrede todo pecho > labra con 
•mortdium ŝMmna ,fa bueyeslk Ikredaddefus padres ¿orno b hartan 
ci/w.HoratOdíK^ ve r foSt fuçonee jnporaneé eh la f e g u n d a 
^ixg.GeorgU . Georgiea^ lugares^que imit iò c lo txo iPac 
ta Can:ellánoydizicndoidmtib'mauentum-
do aqnet1 puede llàmarferfiie con la dulcejhlè.dad'.fè 
abraca .y 7>m defcuydado 3 y age no de empacbarjèy 
. . , con ¿o que almudo impide»f embamca. A f s í » q u e 
conCsS. al * eues dezia SocrateSjAy n e g o c i o s 
q u e 
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que fe puede llamar ocios, y muchos o -
cupados ociofos: porque fus ocupacio-
nes por fu i nu t i l i dad 5 è infuftancia3 no 
dif ieren de verdadera oc iof idad . C o m ^ 
para Plutarco i eftos i los luchadores y los A t h l m d f t m h à tii 
quales fe ahfliene de ocubacIones neceffañas.pa cePriis> w•'« »»»»« 
ra}dir co lo que no importa nada e n lus luc nas. ^ (omri -faciendo 
filofotros(dize}lodeuemosba^eralreues3áexzt PUu.inMora, 
los negocios i n ú t i l e s , y emplearnos toa-
dos en los de v t i l i d a d , y prouecho nuef-
t r o ò ageno. C o m p á r a l o s P l i n i o à eftos Lib.10.cap.j3t.. 
à vnas aues^que llaman Jpodes, f i n pies, 
como el aue que llama del Paray fo ,ô c o -
mo los Auionesjque los t iene muy cor -
tosjeftos buelan m u c l i o , ò eftan f iemprc 
parados,porque Tentados en el fuelo,no 
fe pueden leuã ta r \ afsi algunos en a lgu-
nas cofas fon m u y a&iu-ós, en otras r ñ u y 
lerdos . Quantos vagamundos ay en la 
r e p ü b l i c a , q ü é no dápaíTo en materia de 
v i r t ü d , ó de p r o ü e c h o i y en vna fieftâ,e|i 
Yna caça,en vna p r e t e n í i o n vana,en v i » 
yra,e n v na v e n g ã ç a fon d i l ige n t i fs i m ó s , 
Y no dexan piedra por mouer. (Dilitimel m M ^ m m j r 
otro mercader (dize H o v a c i O ) haJtalo pojtrer>o ar mare fauperiem 
ife/d/>7¿/¿4,que buelo can largo/ Y e l m i t - fugiens. Hora.egift-
mo,0 tufara remediar tu alma y no querm fade- J í ^ J g ^ ^ é i 
geriixihzzttnada:^ni dar v n pa íToen cfta $M*oto'ti*«*$$¡$*. 
O 3 r a z ó n . 
n o Leyhycaftigoscontrdlofociofos. 
r^zon. Y dize Seneca,{iabÍando de'vnos 
o c u p a d i í s i m o s Gortefanosyy Guriales^q 
í í p m b r a n ocupâc ío i i e s j q u e vnas n ^ c c i i 
de> otras ,pero codas í in ' a lguna v t i l i d á d i 
$i¿ffuit:-Mmotjfá( QMAO tmq lugar para morirfclàix.o def tõs v n 
ttimjnujtthwgar' v a í c ro fo Toldado. Y à o t ro o í mós .dcz i r 
m m ^ m ! m . à/Yil ÍUimediCo, No, ay k g a r ^ r a eflarexifer* 
*;.̂  ,;„•,„{•:; Tf^afyfiQx Liccilciado3 p o r c i l b apreíTiit-e 
e|;fc;rn,ediode m i f ^ l u d . F rcce i id ia ia lud 
.quiçá pára ocuparla mal, 
... ,rj Leyesjy ca&fgoseotitmfos ; rr 
. T T I E N D O los legisladores, y í ó $ 
V reformadores de las í l epüb l i cas> 
ios granes d a ñ o s que caufa en ellas el y i -
tcio de la ociqfi .dad, cargaron mucho ...ej 
i p ^ n ^ r ^ k ^ ^ ^ n l j ^ z p r l a n c i f t i m a s - í ^ ç s 
^çotríi el oci<3t>y los ociofoç^y en d ç f t c r r a r 
,cfta pefte de las Republicas, è inc] inar 4 
-í",i los ciudadanos a la o c u p a c i ó n , y l iònef to 
, i - rrabajo^como p r i n c i p i o de todo b ien . Y 
„4" ̂  . n o a c a b ò y o d e e n t e n d e r , p o r q u é ] d s t a-
;YM,A¿to.SábcUií). c'edcmonios en fu Rep.ubíica>y A r i f t b t e -
j&W1: -, les en la fiiya^nQ admite oficios m e c á n i -
cos. 
IDifcurfo Segundo. H i -
cos, puesni f in ellos fe puede gouernaFj 
n i valer vna c iudad , n ic iexar íe dq llenar 
¡de gente ociofa. Y cierro parecen b i en 
Jos ciudadanos ocupados en fus oficios.: 
y es hermofo efpedtaculo verlas calles 
y plaças de vnabien cocertadaRepublic *r 
ç a j l e n a s de oficios^oficiales^y trabajado 
yesque alas puertas de fus cafas, como 
las anejas à las fuyas^eftán trabajando co ¡ • J 
di l igencia y feruor. Ya fe que L i c u r g o 
y fus Lacedcraonios encargauan los o f i -
cios i fus e í c l auosa io porque f a u o r e c i e í 
í e n e l o c i o ( c o m o l o h a z é los T r a c é s > q ü e r .>f:\, -
veneran y t ienen por noble al hombre 
ociofo^como eferiue dellos HerodotOj y 
como parece fe vfa t a m b i é n en h u e í l r a 
Efpaña) í i n o p o r q u e querian defocupac 
à fus ciudadanos de obras m e c á n i c a s ¿ ^ 
baxas^y ocuparlos en exe rc íc ios mas no- ;•»' - ; ^ , 
blesjfomo ló fon los de la m i l i c i a , y gp.*»)5;" 
uíerno^y letras.Perdno todos ferpueden V ; : | 
ocupar en eftoifmo los menos.. Gondef -i t i ! 
ttairon los Atenienfes à v n ' b e i o f o j o t m ^ 
lo oyò{quç deuia de fer de los deTrraciá j , , . \..-.q 
h de los m u c b o s ' o c i o f ü s que o y a^ en e l - i ' ^ 
mundaYdixo que le m o Í r a f l e n : ¿ r ¿ « M ^ M tptt*mrtZt:tsqM? 
Jído feniencmm por Ima coja tan m m ¡¡.y d x g i m tá£¿iMh-ik¡&& 
de hombre pr ineipaj LjQá^gf^r íb$s i j r 
'vpartl-
l i t Leyes y éaftigòs contra loiot tops, 
^ a r t i c u l á r m e t e Amafis fu R e y ^ i i ^ í e r o a 
ley, que todos en cierto t i e m p o del a ñ d 
regiftraíTexi coo los goucrnadores de las 
ciudades fus oficiosjy ocupaciones,y fus 
nombres, y d íe í f en cuenta de que v iuiaé 
niodoir.lib.i.cií. Refieren efto D iodo ro}Herodo to ,y B r i -
Herodoc.lib.2. fonio . Y c ie r to fue prudent i fs ima ley» 
Brifon. li. z .Facetu , v r A • r 
cap.io. la qual Solon t o m o para lus A t e m e n l e s , 
CaíTan. Cat.gloris Gomo veremos defpucs. Y Eliano rcfie* 
TeTePHeiX.l¡.z. rc lo mifmo.dc los Sardos .Buèn t e f t i m o -
vEhan.lib.i.devar. n io dcxaron los Egypcios del abo r rec i -
luít. cap. 10. m ien to que t en ia al ocio en fus famofas 
plin.lib.j<J.cap.i2. Piramidesypues para folo ocupar la g e n -
te leuantaron v na maquina (fean f e p u U 
crosjfca lo que fe fuere) tan i n ú t i l , qua 11 
foberuia. L o m i f m o que los Egypcios 
deuiercn de vfar los Romanos, pues d i -
2c v n c fc r i to r Efpañol b i é ant iguo i S i e -
chmum oti},qum doafsi , quenuejlros mayores a c o ñ u m b r a r o n dar 
tiegotij,rationemm* ra ron afsídelocío3cõm9 delnezocio^v ocupAcio 
met noftrt reddere , •' . - t- v. 0 n ' , * , 
ijueuerunuCohi. que t e n í a n . Pero alas coitumDres,y Ic -io»; lib.4. ves Romanasbolueremos defpues. D e 
fes Gymnofofiftas moradoreis de la I n -
Patri.Ub.i.derepu. dia,ci ienta Pa t r i c i o , que ninguna cofa 
mas aborrecen , que l a o c i o í i d a d , y afsi 
!l ?: : acoftumbran todoslos dias, antes de c o -
AfHiLi.Bioriáor. m e n e a r á c ó r n e r , llamar á los mancebos* 
7 | e d i í b * r i g u r o í a cuenta d c l a q a q u c f l 
dia 
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4ia Kan trabajádojy obrádo; y vm ¿dmit"i 
«laccfu,{íno â los que por fu induHrk y 
trabajo laMmcrecMo,y ganado.Licur^ PIiit«t.in Ltco» 
go cS la ojeriza que tenia á la ociofidadA 
y aficio a los ejercicios de guerra, que-
riaque las dozelias Laccdcmonias fe c«* 
jeercitaílen como los hõbres en luchas; J; í i: ! 
cu fayes de gucrra,y cofas de íemejafíte 1 í -
trabajo:peroyabfto erademaíia. Auia tuliusPoUuxUb.S. 
tarabicti entre losLaccdemonios vn tri- 0n0Iliaíi* 
bunal3y juyzio cotra los ociofos ,cn que 
les tomauã rcíidencia del ocio. Solo fue 
muy rigároíb en caftigar ociofos (tomo . 7 J a 
dizc Alcxàhdro)y mandòaque qualquicr ¿ih*̂  ; ..; 
ciudadano pudicífe prender al vagaíiia+ .t ; ; 
<Ío,y acufarle. Y aun por vna ley deftos 
Rcynosjquc es la primérá y quarta,eii el 
libro 8.de lanueua Recopilación, titulo 
i i.al vagamundo,y al rufian,qualquicra 
los puede prmdcr. Ordénanos Solon, PlutUhSbfene; > 
que clhijoiiguicnclpadrcnohuuicffi 
€nfeííado alguoncio,y manera de viuir> mun.p.u.wníTíj 
ào fue íTc obligado à fuftétarlc en fu y t X • , < 
jezrpucstan natural ley parece dexar el 
padre al hijo como poder viuir, como 
fofficntar el hijo al padre, quando tiene / ^ 
fléoeísidad,y quien falto en vna ley/dig ^ 
ao es, de que no fe guarde ton el otra; 
^ ^ ? Con 
Valei-.Maxi.liDiM. , U t . ,p' . ; • i . i - o^r.: 
de in. antiq. cap. i. f á ^ m m i OÇtótos de k R c p u h l l C a , y p f -
Alex.abAlex.ii.2. d i c i e í i d c D j c í a j d e l Qciojiy a f s i l i a i m r o n « 
Sabel.lib. é.cap, i . piadièsrBiibfdfosjq:no,fc fabia de ^ y i u i á * • 
.'iií¿vi'':,?w?:.-v Dr^cou(ycrcp i i en -d ixépprna-daso j : ado** > 
Kij>.tit.8« íBeílo^Roimaíieis era cámBiei i v n g ráu j f^ 
fixAojy r<;£p.ct*di£??íR«Di juíezjCjufeatendia 
â la re formac iõ dçdascQftiinaJbTesyy/eri^ 
t i ícoçr^s eftajde q u é vamos h à k a i l d o i^ r 
al cjue:éi feiífoi' hállaua qu^, nx^exercia : 
* .hino?. 11 .fj.n:.?{c' y i w á j y â é d o íeddadá! c p b i a í f i a b o i l í Dab*»; 
AuL-GcÍ!.ii.4.c.i2.' ^ / l e t a í t ^ f y ^ . á f t i ^ a ^ . ^ ^ f e ^ ' 1 ® » 
VidealLicen.Ca£ Getrfor inafc iejc¿qác.qxian4o;fti*¡.á'lgua.^ 
tillo de Boiíadilla, z f e s » miniftros prendiao aígún;mall ief 
13 .que dizç todo chor>anifis«te (OEraaqfcQrjpacio t̂epméiJ!! 
i c o ia Ide toob&faifofyQÍjp e tas , ^. c£? ça l j 
eio,j U • t e m -
t è m p U u a elicaíbigoiii de hombre o c k i ü ) , 
^ m t p e q u e ñ a culp^c te dáüa graiai ¡ fnú$%f 
cke-fan Éem'icfò,qué comotlositmos pa>h 
« f e u e l a j q u a d o eneran o les mira el m^efi-
t r ò i c l l o s acüdé luego*âfu;caKnlla, y jeei 
afsi quando Cato p o ñ i a los pies cii la p ía 
^a de R o m a ^ p o n i á t o d o í las manos en fu 
l a b o r , » fe ó f } c i f m á p ¿ y k é . y & V i ; r , G i < ^ m 
m e í í e étíueftira-Eípaáa:j;á;;lt)fmenoá 
da íCor te dc;lIa,vnCai:õ d e í l ò s ^ i í C g f b ^ 
-vn juez g r a a i f s i m o , - q a r t ü ú i e í F é pteiic^ 
y abfoiuto poder , elegido para í o l o v é -
r o r m a c i ó de eoftumbres}para perfegi^t-
dor d e o eiofbs,y. caítigádor; de¡yagám í fc-
t í o ^ C i e e i r ó ' c n los libr&s '<&£ lús Í«y6$/Rà-
d í e : ^ t m a e ^ r ; p € Í r > k s í è « » t f e p J ô M ^ f í â è 
l l eüáua enla ít iahólkkifi^niafy í e n á t i í k 
o f k iõi teplateí o f n ^ r í i b l jlò s h^r r fc'HHs 
Ar H ' m á H i f l o s fááKis^i las ' t i j fe í asyy 1̂ ; 
l en t icu la res t n ü ^ ñ í i s tífc^foõfíestôj^èííf 
l i f í i láfe ^ o v a r a s a t a d ^ l ^ t ú r f í í í í a i j p t t 
t i t u l á r m e t e q ú a n d ó e l ig ían áqüeíjbá ífc. 
úeros reformadores de fús eoítumb|*es^ 
jqvt&crm lêsOêCares^ fedeUiàb ' azê^í |<t ; 
JEltípcfadbridciftui^ft'^leiiSií-^ 
P i T r a -
i - v. 
í i i tá Leyesycajtî oseontralosociofef, 
Trajano, es, que mando rcgiftrar to<Jo$ 
los vezinos de Roma,para faber comOjy 
deque viuian;y iaaMo dozicntos y oché-
tay cinco mil vezinos cafadosjy quarea 
ta y das imlrnanecbosyy por cafar,y fiet-
tc mil Sacerdotes dc temploSjy doze mil 
cafas de mefones ,.y fefenta y cinco mil 
negociantes cítrangcros,y treinta y dos 
«jmiímugeres dc mal viuir; que fe echa 
^qui bien; de ver , viuía cfta-¿gente ím 
pios. No permitió efte Emperador an^ 
^utiieffen poc las calles pobres mendi* 
.gates,Ü¥i© ordenó fuftetaflen a los ver"* 
4&<ieEQs póbees del erario publico, a los 
. 4 e m ^ ^s ocupaífen j a todos los farfanr 
geijC^m depíendieíTertoíici^jy que le c?-
xçtái&ffc iktn- fus cafas.Aueriguò clnu¥ 
S&çf&ite eJludiafttçs que auia, y i tioáos 
los .ot iofasyiyRgimmdas (quse fuero» 
^ublie^. Oxalá vicífemos mãdar i inmfy 
*ros Reyes d$ Efpana hazer, éíto mifnre^ 
alómenos en efta Corte Realjy executar 
lo que en efta razoiñ ka difeurrido, y ef* 
primeo harto bué zelo el Dodor GirriG-
tonal Perpz de Herrera, en los difeúrfos* 
^yue ha¿^dp.al Rey n u e f t r c t í m ^ y / á í i i i 
- L . l Con-
fDtfcurfi Segundo, i i f 
Confejo, y han fido aprouaáos por per-
fortas graiieSjdoâraSjy religiofas en razo 
de diÉtinguirfe los verdaderos pobres, 
de los íí ngidos,y ocupar à e í t o s , y hazer 
aluerguesjy cafas de rceogimicnto para 
aquellos; en lo qual5 me remito à fus li-
bros , y à lo que en execucion de lo que 
aUi dizc,fe ha comenzado à hazer. Sol© 
digo, laque dize vn eftrangero,citandò 
Y na [«y de Francia, Nofe permitan mendigos Mtnâui vacarí per 
andar tarado por las reñonesciudades del Key- re£iom\mn Vxm 'lt-
noycada audadjujíentejuspobre^y alqueno tra- qudibet mitas ali~-
bajare por fus manos (pudiendo) nadie le de nada*. t0>illjs (nifi manibui 
^ixcs mejcrlteftàalbamhientopefe le quite el ̂ Z l t õ ! % Z Í \ 
fañonando ejlandofeguro defufu/lento, ?¿o ha^t Rhen.lib. z.rerum 
baue es razón .que no darfelè. E ft o d i z e v n ' r . . 
Decreto Ecleiialtico,- y vn leglar conde- nistoüiturftde a » 
na à pena de efelauitudiò feruidumbre,̂  fecurusiujlitiamne-
tos pobres medigíce^que fe auerigua- ^ ^ J ^ 
ve pueden trabajar. Tácito refiere de los omnis.5.q.5. 
Alemanes.que à los ociofos echã atados l vmca.c.dem5dí. 
i t - i vahdis.u.i i.& au-
Convnaeadiena de hierro en vna laguna thenf.dê-Qtòftí^ 
cenagofary los tienen por infames. Y Sivt&<âtx-.cbl& 
qui^dudíoatriba iefto el Efpiriru fon 
t Ojquan do d ixo i^lpere^ofo pufierm de lodo i d*m eft pger,&om-
Urdos hablan con afeo, y defprecio del: Plutarco »«. loquemur ^er-
dize de los Vngaros,que aunque rean ri*- ECcii;ri .na. . 
cos y nobksjdeprenden por ley a]gü oíí-* inSolonc. 
P 3 cio,. 
1.1 g Leyhy cajl'gos eontraUrociofos. 
c i o , y en.vna prouincia i l a n i a d a ^ i ^ 
cdJÍra> en ninguna manera permi te algu-r 
no fin tcnçjr of icio. .Refiere efto Geroni-j 
i.p.lib.S.ci. nip Roman en fus repuhi i . Auíçena-CqWQ 
Lib.io.PhiloLc.ro t ambicn medicos curan dcftc mal) dizé¿ 
que no fe deue confentir cilla Republica, 
h õ b r e alguno J que no fea de prouecKo^ 
y que no tenga a lgún Ipable çxe rc i c io , 
como en el cuerpo humano no ay parte, 
Ví. n i miembro ociofo , y fin a l g ú n oficio ¿y 
o c u p a c i ó n , Y de losTurcos fedize cie-, 
nen t a m b i é efta l ey ,ò loable cof t i imbrc j 
•>-. ; de ocuparfe todos en a lgún oficio: y afsi 
; ' So l imán padre de Selin labrauadieftrif? 
"r ;;". [ .,:-¡',.,-' fimamente de aguja. Los Chinos••todas. 
Botero lib.?.de re- aprenden los oficios de fus padres, q u é 
kt.ymueie. > • cs harto buen gouierno: lo v n o , porque: 
fe los enfeñaran mejor^y con mas brcue-» 
* dad} lo o t r o , porque fe precian los h i jos 
h.azer el oficio que exercio íu padre.Los 
.¡ley ' Cprintos echauali con; gran r igor à I b i . 
iyspHuífac. mm* ociofas dç fu R c . p . u b l i c . a . - ^ ^ w ^ z i á ) » , 
l$m (ijcimuf bfic. ex purgqims nuestra ciudad de fie çençro de. vente, co, 
Z ^ Z Z " ' * W d e m a l h u m o r , y d a f i o f o à e ^ e c u e r . 
. p o d e la Republica. X c i c r t o ^ f s i c o m a 
* . es.çofafaludaple.Uinpiar y n cuerpo ¿GIIH 
T fftrmo,y>purgar 1 o;dç lo5¡malós h 11 m a r « 5 , . 
i q u ç j e pueden yra^abaiidojy .CQufunvilj 
i- 't do; 
. . ; .11 .s t.tf 
íDifciirfo Segimdo, • / \ t» % $ 
djojafsi de éjuando cn q i í a n d õ , fe au i a í l e 
cci iar dc ksRepubl icas efte g e n e r o r é @ . 
g e n t e , que es e l mal hur t ior , que (mftiq 
h e m o s v i f to en eftos difcurfos, y verc? 
mos.en los que fe {igucn ) las fdele e r í -
f e rma i^y aun acabar.; Y corno cl b ü c q 
m e d i c o difpone p r imero el cuerpo con 
xaraues ,y d à l a p u r g a à t i c m p o q u e ha-
g a prouechojy.n&danciafsi los gouerDa-
dores con prudenciajy auifo au iá de ver 
quado , y como, y à q u e . c i e m p o f e r i a b i é 
l i m p i a r efte cuerpo enfermo de la Repu 
b l i ca , que fe les Ka encargado, para me-
j o f a r l e i Q fanarle . C o m p a r a c i o á es eftá ; 
de Platon,en fus l ibros de Republicai ei 1 
cpual,defp,ues de H e í i o d o , c o m p a r a ; t a m -
b ien dlosQCio/os ':y a los cancanos, a -q u t e n; i aa 
auejaS p e r í i g u c n , y macan, y a pieadas.-c-* Lib.s.deRep.apud 
c h a n d e fus corchos,y co lmenás ;porque ^ b ; , . ,„ 
res' G o a i e a l á tn ic l -que ellos no tabraUjjnt cultafmiiesfumXA 
tcabajaniMiOslegisladores deuen'haiex. 
c í t o ^ i u e h a z ê las auejasjcchar de losrcor-i 
chosdefus Republicas ac'fte generoí d<s 
g-entre va ld ia iy oeiofa , y aun dañofa,co-* 
m o . l o h a í e i i m u c h a s Republicas. Pedroj 
Grego r io atiaba m u c h ó a l o s juLcte^y fu» in Syntagm.iuds. 
t i c i i-s de Pranbiaypdi eFgran cuydado-^ i - ? ^ ^ 6-n.u 
tricne-u ^tt-caft-igar,^ . c M í w a f ^ a g a i T O i á i ' '• * 
i * ; * dos. 
t i © LeyesytafligM mtra fas oúofosí 
dos,y ociofos. Y en muchosRêynosjnO 
fólo de ficlcSyíino aú de íníicles,y de he* 
rejesteomo los de la Rochela) tienen fus 
gotternadores {íngularifsimo cuydado^ 
y atención en que en fus Repúblicas no 
aya ociofos, como cofa en qucconíiftfc 
gtá« parte de fii felicidad. 
Leyes de Epaña contra hs 
ENS ARA alguno que èn nueár^ 
Efpaña, por ver fus ciudades y Re* 
publicas llenas de gente ociofásy valdia^ 
y mal ocupada, faltan fantifsimas leyes 
contraefte^enerode gentc,,Yno faltan 
íino que las ay mucíias,y muy buenaŝ aa 
dguas,y modernas. Todo el titulo onzc. 
deí libro <x£tauo de la Recopilación de 
las leyes del Reyno fe emplea en cfto, y , 
tiene eftc titulo treze lcy€s,vnas hechas 
por los Reyes don luán el Pnmcro>y Se-
gundo, por don Enrique el Segundo, y 
QuartOiOcras por ios ReyesCatolicos 
Fernando, y doña Ifabcí,dc feliz recór-* 
diriojOtras por doiía luana fu hi jai y por 
e l 
IDifcttrfoSegmhi i%i 
ú Emperador don Carlos fu hijo jotras 
finalmente por el zeloí ifsimo, piadoíiCr 
í í m ó , y prudefítirsimo Rey don Felipé 
Segundo. Y en Jas Partidas primera jf L.^títio.p.z.l^. 
fcffundaay afsi mifmo leyes ordenadas 
aeltehn. lJcro elclama bien Simancas, 
y fiéte mucho(como fe deue fentir) que 
íiyatantasjy tan buenas leyes,y tan poca . 
qbferuanciaíleílas, L a ley viua fea el go-
uerriadpr ,y viuacon grandifsimocuy-
dadóiy porque fabe m u c h o / ^ a o / í ^ w Muhammmdmâ9 
la maeflra de muchas malicias R e p a c í mas, y cuit otiofitas. Ecclií, 
preuengafe contra cllasjy contra fus em i i ^ ^ y 
buftcs,y ficciones, muchas de las quaies 
fe fuelen encubrir debaxo de la capa de 
pobrcza>neceisidad,y enfermedad > y l̂ si 
defeubre en fu Politica el Licenciado 
Caftillo de Bobadilia,y elDo£tor Chrif- Bobad.lib.i.'c.tj; 
toüaiPerczile Herrera en fusdifeurfos, Rip-lib.depefte^it. 
el jajiiparo de los legítimos p o p r e s j a e l - r 
.pî es de FrácifcoRipa,adode cuêtanmu 
çhos embuftes,y ficciones á llagas?cnfer 
iíiedades,cegueras,maqueras,y otros i^f 
les,q fuelcii,y faben algunos fingir,para „ \ 
moutr âlos fieles â mifericordia,y facár -
Jeslalit^ofna j que eftuuieramejor criv- " -51 
|>léadaefl los verdaderos y legitiEno^po 
]bres,y noen^ftos engañad ores vagamu 
4os, aunque nada, fe pierde de Io que fç 
" " " ' ¡CL ' ^a 
. o • 
' i i ' i Leyes y caftigo$totitM:fas-dcio/ôs. 
da al pobreteare cl que fuere)por arriot 
deDio-s.El q u é tmi ie re eu r ío f idad d e f a ¿ 
bçr è f to ;podra v t r l b àtli. Y lo que c l E m 
' • ' p e r a d o r V g l è i i t e c o n t r a é f t a g e n c e ò r d è -
^ i n á e r t k s l é y é ^ q i í e vã ala r r ta rgén. O t r o 
^ f . f é"¿5cañtit,f e e r i e r ó de o c i ó l o s ay^q toman vna m a f -
exnouellac6fti.§.fi cara de v n o t ic io ttngido, pone v t i a t e n -
veròvkçoccafioné d é ç u é l á ^ y ' ^ mefà cod fr t í ta , ò v é h d é n í á í 
coEtf.wauth?1^* ckl les /òíá lgi foáscòf í l ias d ò pot íé* 
valorjCÒmo fon alfílertes|tíaça<féràs é y 
^..n,• - .f, ,•' h e s . h u í b s j r ú é c a s y c ü é h a p é ^ d e ü á h a 
- - í - qtros toman oficio de caldereros, y c o i i 
' " cíftó a n d t ó y á g ü e a á d ó ' - p ^ f t ó d ó . é l - K e y ^ 
í í ò i - G i t t ó o s y O i t Mtíis líi^GS "âéi o c i ò f b i í 
g è i í í e irnúy pcrf i íá ié ià i tíitííirfíífráEípa* 
fíajdòrhoènferíala e^pfér iènêiávy c i e r r í i 
íe^deiiiá poner r e m e d i o , p a r à q ü é e í t e l i * 
• •- 'p ^V": n a g è degente no anduuie íTe v a g u e ã d è 
p á r ^ ó c f o e l Rey no , con t an to i à n o â é k 
fü íitídtíifijé t l ^ r í m èr b^We ^ t f t t c i ò ^ i i e l ^ 
Mrisv4g«s &profuguf fq ú dix:ò D f ô i ^ ^ i / ^ ^ j ^ ^ V ^ i d e ' ^ 
fupertem- Gene.4. ^ ¿ ¿ u ^ ó M b í v f l í r | t r t c } á í ò ; s - í ' 
tps t d i l c H é í à s d ò ^ ^ m e i i \ f e í c á p a r # 
jprétfeñdicdd v t r í c ^ r v n i t í i ^ o í ^ i f e l ^ q i í è 
4 ^ H ^ d é i I ã s , y dp fi/íí e á d a ^ í ^ é r d a ^ 
C U . I Z . 
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.que mudadclmdyyno,eiAmmo ,.e¡^uepaffa de cdum rm.^mm 
la otrapcirte. delmar^y bien te podras mudar (d i 2 ç mttat^iãtrkns ma-
ya v a r ó n / e f o i n t ^ ThTmtdeKmpiK 
que .citan de a í s ienco cillas RcpubJicas, 
fe Iiazen padres de m o ç o S j ò de m e ç a s , po. 
ra ponerlas con amo^ainaandolas t r o c á f 
do cada mes^ci cada remana; y cierto « ó 
,cs cf^Ojííno tener i p f t j y m é t ò s y ò,garajba 
l;os con q hur tar .Otros y,otras finge de-
ü o c i p n e s de peregrinaciones por el m u * 
do , para fer propiamente y a g a m ü d o s , y 
por eftc caminojy con cite t i t u l o d e p l c -
.dad,allegalimornas,y viue dllas, n p c u y 
dado de búfear ot ra maiiera de v i u i r . Ñ p 
quiero alargarme eneí lo}ni ençarcicer 
te dano,tato como otros lo encarece, n i 
j K m c l e r a r c l ii^conuierçiente quç pueclô 
a u e r ^ i i entrar de otros Reyjyios eftraÔQS 
cn efte nuel t ro t ã t o numero de p e i x g t i -
nps^que ay ajqio que paíTan ip,Q(ríolQ}és\ç^ 
.miiio;dèrSânt,iago ..por.'Bmrgo^.ydq&jfcr^r 
. . t ^ t l ^ ' í acan à í a buelta deJEfpan^, c i ^ 
zei^q.mucha cantidad de efcudps., jFuq-. 
ra del pel igro que fe puede mezc lar , de 
venir e í p i as, y herejes^y enemigos nuef-
i:rps,y de; nueftra ley3y r e c i e ^ i c J p ^ ^ c ^ r í -
ciarlos^y regalar lo £je.n ^ u e f l ^ s j t ç l ^ i t a . 
Íes ,y en {lueftras roiínaas.cala^ tyifâS 
r~ ' Q j - D ó ¿ f o r 
i 1 4 Lejèsj caftígQs contra los ociofos., 
ybítiifrL ; D o â : o r H e r r e r a , q i i c los peregrinos Fra^ 
" ' cefes fuelen prometer à fus hijas en d'q-
i . / t e , loque allegaren en v n viage de San-
I tiago3 de y da, y buelta. Pero dexo efto, 
que pide mas conf iderac icn , en la q u a l 
la prudencia l ia de yr delante, y huyr de 
cftremos , y n i cerrar la puerta à e f t a an-
t i g u a cof tumbre, tan piadofa, y tan v f a -
da en la I g l e f i a j de v i í i t a r lugares , y 
cuerpos fantos;ni abrirla t á t o ^ u e fe en-
t r e n por ella ios inconuenientes que en 
efto fe p o d í a n de fcubr i r .No los veo me-
nores (pero t a m b i é n los dexo) en v n ge-
. i i é r ò de g é t e , de q u é a y gran numero en 
las Republicas de Efpa£a3oIgaçanes , l i i -
jos t a m b i é n d e l ó c i Ò , p a r t i c u l a r m é t e en 
la que encierraen í í la Cor te Real,y a d õ 
de fe eferiue e f ío ,q f o n , pages, lacayos, 
geat i lhombres ,y oficiales en las cafasdb 
"fes P f i n t i p e s , que l i b r a n gran parte de 
' f^ ajútoridad y grandeza en efto, áí r e u é s 
de. otros Pr inc ipes , y f éño res de otros 
" Í U y n p s , q n e quieren más emplear fu Ira-
zienda en alaxas, y grandeza de cafa , en 
joyas,y riqueza&jafsi muebres,como rai« 
~zcs;} qtse gaftarla en l ia r ta r tantas bocas, 
fatisfazej á tatas perfonas oc ío fá s ; qtíe 
fei I^jpolil lajy carcoma d r l ü s m à y o r a z -
: '"''J * ' ^ ' gOSA; 
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gosjy haziendas de Efpaña. Es t a m b i é n 
e í t a gente el feminar io de v i c i o s , peca* 
dos^rebueltas, r i ña s , y males de las R e p u 
bl ícas :y los que àu i an de ef tar , ò labran-
do la t ierra(que apenas ay ya q u i é fe i n - i 
cl ine à e í t o j c f t a n d o Efpaña exliaufta dc 
gente)G> exerciendo aigun of ic io de ma--
nosjfe ocupan én jugar jpaíTear , hur ta r i 
fus Ceñóres , para tener para e i to , y para 
fus galaxy para fus v i c i o s , y para j o de-
mas que enfenak oc io í idacL Cie r to co-
fa es efta d igni fs ima de r emed io : el Se-
ñ o r como puede lo remedie. A qu i no l ia-
zemos aora mas q aputar los danos,qui-
çd a l g ú n dia fe o f r e c e r á ocafion , de t r a -
tar t a m b i é n de los remedios . En el i n -
t e r i m p ido por amor deFSenor,miren co 
muchos ojos^y con mucha a t e n c i ó n , los 
que eftan en las atalayas dela Republica' , 
y c i eñen á c a r g o el gouierno de las cofas 
Vniuerfales delia,no fe e n t r é en ella po r 
cfte p o r t i l l o de la o c i o f i d a d , los graues 
tíaños que a m e n a ç a n â v n Rey no como 
el de Efpaña tan exhaufto de gentejque 
c o n t a n d o í b en Francia (que no tiene t a -
t o efpacio de t ierra) quinze millones de 
"perfonas,y en I ta l ia (que es mucho m c -
'aor)diez,y otros tantos en AlemaBíâ i í ín 
c Q^3 c o n -
1 1 <* Leyèsy çaftlgos contra los ociofos. 
contar los Payfcs baxos^no ay quatro cu 
Hfpaña , ) ' efto por Ugrande^ y cont inua 
faça de g é t e r q u e f c ha Kççho delia, y ca-
da cíia fe haze para entrambas í nd i a s O -
r i e i í ca l e s^yÓciden ta l eS jpa ra í t a l i a jF lan -
des, para las fronteras de A f r i c a , y para 
las mejores Islas d(e todos cjiiatro mares, 
/ M e d i t e r r â n e o , O c e a n o , ò A t l a i i t i c o j n - ' 
j dicQ,y d e f S u r ^ l fin para c^íi todo el m u 
'í \ dogues por todo cl ç u d e * f fe e f t iéde la 
/ monarquia de Efpana ,y fori menefter 
Efpatíoles que U conferue^i, Porque l a 
que Seneca b içn d ixo dei Romano, qua-» 
do era feñor del mundo: Adonde cpiiera quâ 
vhicumque vlch «9- fltymanoM^euciâo^lihabita, y al i i ha he-" 
manm habitat. Sen. d i o fu colonia , podemos c5 verdad del 
kdHelmam. Efpañol dezir ,donde ha ten ido íus v i t o -
riaSialli tiene fu habkacion,y halas teni? 
docn todas quatro parces del mudo,E.u-
ropa, A íí a, A f r i c a , y la que llaman A m e -
rica,0 nueuo mundp:y c p m c n ç a n d o po r 
r t ^ l i a f ^ no iè ;parezca a l l p t p r f u ç r a d e 
j p r p p p í í t o efta digrefsion , que defpues 
y i c r áno lo es)en el Reyno de Napo les^o 
el 'Ducado de M i l a n , en S ic i l i a , y en ías 
d e m á s islas del mar M e d i t e r r á n e o , y eij 
Flandes, à ¡coftade fu fangre ha í i d o ve-
. c e d ò r j p a í l a n d o à Af r ica , cn Oran^ M e l i -
1.. • " "" ' ^ " • í'fi 
fbifcürfo Seguriàol ; "> , i t y. 
l là ,e l P e n õ ^ M a ç a l q u i u i r í q u c quiere de-
xi r jPuer tograde ,por fer el me jo r debo* 
da la cofta de Af r i ca yay en el la-fni íni i j 
p d r r á z o n del I m p e r i o de Por tuga l l i ei) 
Tànger^Se ta^y Maçaga i i j ena rbo ladoTus . 
v í t o r i o f a s vandcras; Fuera del Eftrecho, i 
enias Islas Canarias,en lasTerceras^enla : 
Isla de la Madera^ q ü e ÊS como b Reyna 
d e k s I s l ã s d d O c e a i i õ A d à n d é o , enüas ; 
de G a b o V e r d e ^ n la de Canto Tomp5que 
ãun es mayor que la de la Madera.,,deD'¿I¿ 
XO de la linea E q u i n o c i a l i e í l a s Islas per- • 
c e n e c é al Reyno de Portug:al,y otras m u ' 
•clias que ay por" la o t r a coíba .de Af r i ca , 
q u « fes fuyá defde Aguero àGuardafo;» 
Píaífemos al Af ia , adonde'elRcy Catolfe 
es, por r a z ó n del m i í í n o Rey rio de ;Por* 
tugaljcs fenor delas mejores plaças de la 
¿ ó fta' 0 d í # i i t à l > c í í : o «s^dc O r m u z y D i u i 
CíOájMkiaca» q es la vitima. que:tien& \®í. 
pjortug'tTefes en A í i a . D e O r m u z d i z é l o s 
AÍfab^s, q f i el m u d o fuera y a a n i U p , O f 
touz füe ra la piedra precioFa d e l , por fu 
r i q u e z á , h e r m o f u r a , y g r a n d e z a . A c i t é 
Rey no p e í t e n e c e buena parte de la A r a -
bia feliz^y Baaré Rey naide las Islas H«ns?. 
•quel fe node m a r . D i u es la llaue dedbt 
"CarhBaya, adokde los/ P o r t u s u e í e s i cicf 
nen 
t i t . Leyes y caftigoscontra los ociofos. 
n é n i Daman ,Baça in ,Tanaà . Poí fccn fiv.' 
nalmcnte toda la cofta, qucfc eftiende 
jdefdeDaman}haftaMelipur. En Zei laa 
dizcn es la Isla mas dehciofa del m u a 
do ) tienen el puerto y fortaleza de C o -
lombo,y otros inumerablcs puertos c I f -
las que no cuen to . PaíTemos al nueuo 
mundo jc l qual fin contradicion es t o d ó 
delCatolicoRey,Islas y T ie r ra i l rme.Las 
Islas fon tantas, que folas las que l laman 
Lucayasjpaífan de q u a t r o c i é t a s j a l g u a a s 
delias de tanta grandeza,y r iqueza, que 
bailaria cada vna pãra hazer v n Reyno 
cnterOjCÒmÒ foniCiiba,Xamayca7 la Ef-
paño la .Bor i chen . 'En Tie r ra f i rme , t iene 
defdc la coila de la Florida , que va po r 
la nueUa E f p a ñ a , l u c a t ã , y aquellas i n u -
merables Peninfulas MeridionalcSjhaf-
ta las Cal i furnias , ò ha í l a Q u i u i r a . E-l 
P i r u , c o m e n ç a n d o de P a n a m á ^ t iene , de 
cofta. f o t el tnar del Sur jimas; de m i i l e -
guasyla que corre dela otra parte del r i o 
Maranon,y el de la Plata, que fe llama e l 
B ra í i l , pertenece al Reyno de Portugal , 
Dent ro deftaiierra los principales R e y -
nos fon los de Mexico,y el Piru; y c o m ó 
a p é n d i c e s de í l e nueuo mundo,fon las F i 
l i p i n a s , p o r q u e a u n q ^ o r r í a z o d e l ave* 
1 1 z indad» 
fotfmfo Sepmâo, i t p 
z í n d a d , parece que pertenece a A{íâ,f>e* 
ro porque Ias defcuBrieron y g a n a r ò los 
Caí te l lanos por la via de la nueua Eíp.a-
ña^fe ponen a efta parte. Bien dixo í í n 
duda v n eferiuor Italiano (aunq no m u y j ^ ^ ^ J ™ Botercí 
afeéto alas cofas dcEfpaña )que defpues viiiuêrralf.lclatIOní 
que el mundo fe f o r m o , no fe h a v i f t o Bofmslib.derobo-
I m p e r i o mayor que efte: y el d o â i f s i - S S ^ t t 
m o Bozio Romano de n a c i ó n , que tiene cap.i.figno jz. 
Ia Monarquia de Efpaña la tercera parte 
d e l m ú d o , y que es veynte vezes mayor 
quelaRomana(quando eftaua mas en fu 
punto)en ex té í ion det ierra^nidicndola 
por grados, y (como dizen) a palmos: y 
excedió el Imper io Romano en muchas 
|>artes al Griego, Per í ianOjSyr io , y M e -
ã o . Efto he traydo en razo de lo mucho 
a que el Efpañol ha de acudirjporque de 
tierras fe ha de eftender; y cundi r por e-
llasjcomo por el p a ñ o el az^yte, para ç o -
feruar lo ganado en ellasjdefenderloigçf-" 
uernarlo y gozarlo/y afsi es fue rçay çp i i 
fcquenciallana,fe ha de fent i r en Efpa-
ña mucho la mengua de gente. Y no ha-
go cafo de la que ha fal tado, por la cxr 
p u l í l o n que fe ha hecho,afsi en eftos t i ç -
?os,comoen los de nueftrosabuelosjd^ 
ps que por fu infidelidad m e r e c i c r õ lofs 
R. echaíTc-
i 3 6 Leyesy caftigos contra los ociofos. 
i cchaíTcmos delia, aunque eran los ¿J mas 
1 j lalabrauan y culciuauan. Pues { i l a p o c ? 
que queda no fe aplica al trabajo, y ala 
labor y cul tura de la t ierra, ella que en 
gran parte es montuofaiO de paramo, fe 
v e n d r á a hazer vn l i e r i a l^y en lugar de 
miefes y frutos, á cubrirfe deefpinas y 
abrojos , que es el f ruto que produze la. 
oc io í i dad .Y diremos del E f p a ñ o l l o que 
él E f p i r i t u fanto del perezofo dize:Paf-
fè por la heredad del perezofo,y halle q 
fe auia cubierto de malezas y cfpinas. 
j Todosveo que bufeanen efteReyno la 
manera de v iu i r ,que carezca de trabajo, 
o v i l oficio y entretenimiento de c o m -
prar y vender, cftandofé en vna t ienda, 
t o m o el araña en fu a g u j e r o ^ ã g u a r d â d o 
que llegue la mofea, y fe enrede en fu 
tela,- o van pregonado por las calles vnas 
ü tá fn tá i <m^í o quando unas n o p u e í k n » . 
"b i í f cá t i a^akk i feruir y a ¡quien fe arr i r 
fiftàrí d antes lo quieren pod>ir queganais 
f l o s ' m ü c h d s pobres que vemos fanos y 
r o b u í t o s / f i n g i e n d o q u i ç á el mal que no 
t i ene , f àçan à impor tunos ruegos y ple-
garias de las areas y 'bolfas-de los q mas 
t i e n e n , í o q tf e podr ía n fac«ir cola aça da, 
o arado de la t ierra, Iabrado]a,quc pocas 
'v - • ^ vezes 
vezes niega lo que la p idé à D í o s llama-
do ,y con la a ç a d a dado. Dos caufas hallo 
yOjde la m u l t i t u d de p o b r e s que vemos 
en Efpaña;la v n a ^ l a p o c a i nc l inac ión al 
t rabajOjV mucha á comer elpan.de v a l -
de^auque no fe c o m e de valde lo que fe 
faca co importunos ruegos:pues cscier-
to que 7iofe compra cofa, mas cara 3 que la quefe HíkU cams quaht 
•compra cõ ruegos-. la otra es, la piedad de los 1g**£nm'tíHÍ**r' 
iieles,que cierto es mu cha; y fiados d ella ' 
l ibran aqui fu remedio los que noqu ie -
ren trabajar. T a m b i é n efta piedad, j u t o 
con la fama de la r i q u e 2 a de E f p a ñ a , es 
como el reclamo ò el anís que trae las pa 
Jomas al palomar, eftoes á inumerables 
fo r a í l e ro s y peregrinos pobres que vie-
nen á efte de otros Reynos. Y aunq efta 
g é t e parece podia en parte fupl i r la fa l -
ta que en Efpaña de ella ay,por las razo-
nes dichas^no fuple n i í í rue de nada,por 
qúe no viene co animo de trabajar, í i n o 
•de pedir y allegar , ò en l l cgando . i cfta 
t ierra parece fe les pega la codicion de-
Ha,dcnoguftardeltrabajo,diferenfede \ 
•lasotras Prouincias,pues vemos en ellas ) 
- que aun hafta los n iños de cinco o feys 1 
anos j comiéçan i ay udar a fus padres en 
-fus oficios>o apare jándoles l o t materia-
R z les 
*i'3'i Leyes j cafligos contra tos octofos. 
lés ^ han de labrar,o c o m p o n i é d o los i n 
ftrumcntos,ò d i b u x a n d o , ò tegiendo,al 
I fin trabaijãdolo quebaftaparano comer 
* el pan de valde : a c â t o d o es bufcarle y 
comerle fin trabajo, a cofta agena, y con 
Ias expcnfas dela caridad de los fieles}y 
. , . no c ô e l p rop io fudor. Que eslarazon, 
%e§exií^atie... que auiendo en ei Reyno de la China 1c-
fenta millones de gence^que parece à p c 
nas ay en toda Europa mas, no íe vee v n 
- n pobre n i v n necefsitado? La r azón es no 
Botero lib.i.delle ¿ t „ , 
lelatiom vniuerf. tanto eLclima(quc otros ay ta benignos 
y mas) n i la fecundidad de la t ierra (que 
otras tan ferocesyy masj-ayjfino que no 
permi ten aya palmo de t ierra oc iofo ,n i 
hombre qme lo ef tè .Todos trabajan, cl q 
pucde,con la manojcl que no,con el pie; 
-el que no conda mano n ip ie}con la len-
guados que fe vce eftan totalmente i m -
" pedidos de todos fus miembros, a e í ías 
< ruftentan en los hoCpitales. En la ciudad 
de Catan, d izen que ay quatro m i l cie-
gos que muelen el g rano iò el arroz. N o 
eftá menospoblado el agua que la t i e -
rra : porque en los rios habita i n f i n i -
; dad de gente que tiene fus cafas y f a m i -
lias en barcas,de que no M e n en mucho 
-ciempo à la t ie r ra ;a l j i pefean^ alíi crian, 
- aues,.. 
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aues,particularmcte de agua 3 como fon 
ánades j y pacos en in f in i to numero ; © 
cxcrcen otros oficios: ay ventas y inefo^ $ 
ncs por losriosjcomo por la t i e r r a . N o -
dexan falir à n inguno del Reyno ,n i en* 
trar forafteroen el. Y en efto,)'en laocu 
p a c i ó n de todos, tienen los gouernado-
res el cuydado que veo falta en g r ã par-
te alos nueftros: p l egué al Señor , le p o -
gan de aqui adelante y y como fe ha ata-
jado el daño q de la infidelidad à Dios^y 
al Rey deftos domefticos enemigos a-
m e n a ç a u a i eftos Reynos, fe atagen los i 
que pueden venir de parte de laoc iofU | 
dad , que fon los que en cftos difeurfos* • ..o 
vamos defeubriendo. Ot ra cofa pod r í a r 
t a m b i é n embidiar 3è imi tar nueftra Ef- V i t 
paña en algunas naciones efl:rangeras,q 1 
es la ocupac ión de la gente noble,y rica, j . 
particularmente en fu juucni l edad, de i 1 ... 
qu ien es mas propia y conatural la ocio- ¡ 
í idad^que aunque e f t aocupac ión es v o -
luntaria,pero es mas impor tan te , y aun 
neceíTaria para efeufar grandifsimo n u - : ' ' 
mero de males , y pecados, que del ocio 
de g é t e p o d e r o f a en las Republicas fue- . : í 
le nacer. M u y bien parece v n caualle- ' " 
to}y aun vn Principe m o ç o , ocupado en 
R 3 eftur 
• i 3 4 Leyes y bafligos cwtra los ociofos. 
cftudios de letras, y de armas, y aun de-
prendiendo , y exercitando por fus ma-
t nos a lgún of ic io ,ò de platero , ò p in to r , 
ò e í cu l to r jQf t ind idn r ,ò de otro de los q 
Jhan deprendido, y exercitado grandes 
Pnncipes,y aun Reyes, y Emperadores, 
como vimos a r r iba ,y veremos mas ala 
larga defpues^Dios n u c í l r o Señor fea fer 
jaído de darme t i empo , y lugar para lo cj 
x n cumpl imien to deí la m a t e n a d e í T c o , 
que es,lo v n o , defeubrir los medios por 
donde fe podran remediar e í los daños.» 
que caufa la oc io í idad , q u i t á n d o l a à ella 
« c rayz de las Rcpublicas:lo otro,dando 
QturüquUagauvci m ç a , c o m o ocupar á todos^fsi grandes, 
tnquoteaccufestpn- Como menores; afsi fcñores , como í i e r -
mmoratiommfacrt- n o s > ^ s l neos,como pobres,en ocupacio 
ficium^dleãiomsftu nes , ò ncccíl 'arias à la Republ ica , o v i r -
t 7 ; q T d ^ delante e l 
mendatíoni moram, ckemplo de otras bien concertadas Re* 
cmpofnioni.parsfu* publicas. Y por dezir algo mas de lo d i -
dietdeneqandamelt: ' i n \ - r r i i • 
deindeoprandumai, ^ 0 e« cite dilcurío ,aceTca de lp r imer 
quidmmibn^quodinyanxojVreguritaràs (dize S. Bernardo) que 
iungim S.Bern.ad/ ¿ f ocuparás ? lo brimero fuera del 
S. Hieron. ad Ruil. quotidianoJacnpcto de tus oraciones, e¡tudio)y le~ 
Mona.& habewr c. aon}no.feba de ficrar impartedel'dia alexamen 
^ quotídiam de la conciencia, a la ermenda de la T>t~ 
¿a ,ycompoftcion de cojlumbres. Fuera dejlo J t 
-ni:. ha 
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há âe ha^er algum labor de manos, U ¿iue fe man-
dare. Eftodize efte Santo agente R e l i -
gipfa; y otro Santo à v n monge : Nunca 
jamas fe aparte el l ib ro de tus manos) y 
de tus ojos, tomcfe todo el Pfakerio de 
memoriaj la o r ac ión j í in in ter rumpir la , 
el penfamiento defpierto, y no expuef-
to à imaginaciones vanas,&c.^wdelejlu- ¿ma(luditmfiriptu-
dio de k Efcntura ditma,y no amarás los Ücios de r<™»>>&<*l™ *"¡* 
lacame; haz alguna obra de manos ,porq a.dRuft.. 
te halle el demonio í i e m p r e ocupado:; 
porque íi los Apof to lcs ,à cuyo cargo ef-
taua la p r e d i c a c i ó n del Euangelio , p u -
diendo comer dcl^y della, trabajaua po r 
fus-manosjpor huyr la ociofidad,porque -
no tu? ò texe alguna certica de juncos.., Q 
a lgún canafto de mimbres , ò e fear da k 
tierra de a lgún huertoicompo fus heras, 
{iembra legumbres, y plantas por fu or-
deiijy co cierto, y guíalas el agua por fus 
•torzido'saf-xoyos, para que veas pueftos . 
^ d r obra aquellos hermofifsimos vei;- j 
fas; Qeimonte en la ladera por mi mano planUnlc Fr.Liüs de Leon ex 
tengo J>» huerto xfue por laTrimauera,de bella flor çû etc-tlio decliui 
cubierte ¿promete en efperanca el fruto cierto $ co- tramnis vndam, &(.. 
tno codiciofodetyry acrecentar fu hermofira,def Virg.Georg.i. 
de la cumbre ay rofa^na fontana purajiajlallegar 
corwndofeaprefura, Inxiere en los arbo-
les. 
x f 6 Leyesy caft'goscontra los ochfes, 
les filueilrcs algunas puas de otros gc-
rierofos á rbo les ,pa ra que en breue cietu 
po coxas el f ru to de Cu trabajo; adereça 
algunas colmenas de auejas3delas quales 
te h a z é meneio los Prouerbios de Salo-
mon; texe alguna red para coger los pe-
ces; efcritie a lgún l ibro 3 para que la ma-
' nogane fu comida^y el animo-fe apacien 
te en la lecion . Pinta luego el Santo fus 
exerc íc ios ,y gíor iofos trabajos,particu-> 
larmente el del eftudio de la lengua He-
breajCuya dif icuitad,y afpereza encare* 
¿¡íiodde amaro femi- ce a l l i :pcro gracias à Dios (dize) que de U 
m incrarum dulces ^arjràfemilla de Us letrastcoxo dulces,y fabro-
ron.adRuft. Jos frutos. I odo cito dize e í t e SantOjy 10 
refiere Graciano en ladift.5. c .nuquam 
de conf . Siguiendo el mi fmo e fp í r i tu 
ot ro varón efpir i tual , dize al que deífea 
gaftar bien el t i empo , aun quando no lo 
es, de dar fe à ' exe rc idos mas continua* 
Contemp.mim.líb. dos:J^r/WJfe^¿^í4>/^^•4>//orrfifd//^,orrf3/«i 
j.cap.; 2. fyg CQnpaciencia loadüetfórfuelaQsida eterna digf 
na es dejla, y de otra s mayores peleas. Pe r o t o ¿ 
mando eí lc negocio por fus primeros 
pr inc ip ioSj i io fe yo ciertc^quien c o n í i -
derando fus obligaciones ( a ü q u e no fea 
f ino precifametc las de Ghr i f t iano , que 
fon muchas, fuera de las particulares de 
fu 
, • iBifeitrfoSephâdS " 
ruof ic io ,y cftadojpuede acabar c o n í i g o , 
f ícrdcr v n folo punto de t i e m p o , n i dar ugar à l aoc io í i dad . En las ob l igac io -
nes que v n C h r i l l i a n o t i ene , fe encie-
rran lo pr imero las delaReligion^y c u i -
to de Dios^y de fus Santos^ de fus fies-
tas, f r e q u ê n c i a de Sacramentos, de fer-
jnones , y platicas efpir i tualc^, o r a c i ó n 
v o c a l , y menta l , lecc ión s obras de m i -
fef icrórdia, cfpir i tuales , y corporales, 
obras de j u f t i c i a , en quanto eí td vno 
obligado à hazcrlas.Para cada cofa def-
tas bien hecha es cor to el dia,y aú la v i -
da . Entran luego las obligaciones del 
c i t ado , y oficio, el gouierno de la cafa, 
y f a m i l i a . Ia p r o u i n o n del ia , la -admi-
nif t racion dela hazienda, el negocio, 
y otras inumcrablcs cofas anexas à c f -
t o , que í i fe a tendie í fc i e l las, nia.uria 
lugar para el j u e g o , n i para la comedia, 
n i para la oonuerfacion, o m u r m u r a d o , 
n i para ei vano ent re tenimiento . 
T o d o lo que en eftos dos d i feur íbs , 
hemos d icho del v i c io de la o c i o í i d a d , 
fe ha d icho della en general , ò como de 
caüfa. Veamos aora fus efetos en par-
t icular : porque el ociofo, no folo fuele 
perder t i e m p o , no haziendo ijada de 
S p r o : 
$ ^8 Elfueño hjà âdodofe comfdra a la muerte. 
proue c h o r n o emplcandolejy ociipaii!-
dole cn eofaside fu danojconlio es,en dor 
n a ' i r j u g a r \ ¿ p c f è a r , yí aísif t i r a repre^ 
ftntacioneSj y â otros vanos ent re teni -
m i e n t o s ^ iperdidas de ticmipo'jC[uc:vc-
remos fenlos difcurfos í i g u i c n t e s . 
^ % T J E M t O Q Y E S E 
, .pierdex^uEmiendp^de otros gra-
* , i ues^anpSidpldemafia-
7¡' b í ^ r r ^ 
'% * I . 
snfanguinem lethi 
m.Vkg.jí.neid.C 
L fueñóyhijo l eg i t imo de da oc io 
í l d a d j h e r m a n o , ò pariente muy 
cè tcznòfdç lamuefie , e n e tnigsó. 
ndeiniíecftrajvida-^y(quàndo es 
demaííafdtí) veiieno demieifera Talud^ eíf. 
e l i j i í e ¿ios í-oba la mayor p a r t ¿ defte r i -
co ceforo del t i e m p o , y a alguiios mas 
dala mi t ad deia ^ ida . D e í l e gaftactaiy 
y c o n f u m i d ó f &t\ t i e m p o , y de nue f t r ^ 
^ I d ^ é ' f t é ÚQmèfkfaò m t m i g ó f i "cáferó-
ladronees f i z o t r a t a ^ p a í a que fepamos: 
" ^ ' • l <*- como 
• • • tbifcurfe Tmer§\ i j r f 
como nos hemos de auer con eL- ¿Llama-
fe el fueño hi jo delocio,que es c l p a d c é , 
y iapere^à (que deue de fer la madre).e?p- Torpedo mmhtlt fi-
gendrajueñO) como dizc el E fp i r i t u f an to : P^'V™*-1?-"-^' 
d qual para defpercar al perezoro ,y o-
•ciofd, le da las vozes que o í m o s arrihá; 
•Haftaquandoperezgjò,le Úize?dormiràs,cjua<- vfquequo pigcr rfor-
áoãcâbardsjelenantartededúrmh^ dormirás »!j^v«V<°d(f™9 
Ui¿o)>/pocoyütropoco;dormtarJs,othtraharM ^ r n S l l ^ h S l 
las manos para d o r m i r . Las mifmas vozes, witabisjauxillü m* 
por cafi las mifmas palabras le auia da. w™fircs,vtquief 
do en el capitulo texto, y añade a l l í : H o Kcdcácmfomnum 
des â tus oils dema.CiCLdoJueño,y fio dormite tus cc"l,s títis> necdtmi 
parpados. Eí ic pe fado fue ñ o le viene al ' Z l Z Í T * ' 1 
perezofo, por no tener en que e n t é d e r , : 
como dize S. A g u í t i n , que el ocupado 
lío tiene lugar de d o r m i r : y afsi Ia v i g i - dofiuff " S d a " 
lia,y defuelo , es h i jo del h o n e í t o traba- íèrm.17. 
joyy o c u p a c í o n i c o m o del ocio, el fueño 
dcfordenado. ' 
r Aunque S.Bafilioj y S. luan-Climaco o n ^ i ,A ' 
le dan al tueno por madre a la gula, la nic.ciima.fcakfpi! 
qual es como la caufa material del fue- " ^ - " p - i ^ . i . 
ñ o , p o r la abundancia de vapores gruef-
fosjqüfe embia defde el e í l o m a g o à la ca 
beça la mucha comida^y beuidarlos qua 
les refrigerados con la frialdad del ce-
lebro bueluen à caer j couertidos como 
S x en 
? y 40 Elfumo hjo del ociofe ampara a U muerte. 
e n f r i o r o z i o j y tapan las vias por doneta 
los cfp'iritus vi ta les , y f en í i t i uos í u b c n 
- \ " • defde el c o r a ç o n . A l modo que en efte 
"r vniucrfo^quees vnlaombre mayor ja fs í 
como el hombrees v n m u n d o menor , 
los vapo re sg rue íTos que fubé de la tie^ 
t . rra,en llegando à la regioir fr ia , fe :con-
> den fan , y re fue íuen enagua, o roz io , 
'picdusiik io.cap. ápc buelue à caer. O t r a madre dauaa 
«fcnodL los Egipcios al fueno, que es la noehe^ 
cuyo hijo dezian era , y hermano de la 
• v u ", muerte ( po rque d e í e u b r a m o s de vna 
fi '' vez todala genealogia del fueño) y afsi 
Lib'.üde Regeprw. los Eleo?,como efcriue Paufanias? t en i á : 
xe EUaco. y;n ià0\0 en figura de muger , cõ dos n i -
ñ o s en los b raços , vno blanco y d o r m í -
' do en el derecho, otro negro y d i fun to 
en el i zqu i e rdo , í ig i i i f icando en Ta m u -
ger la noche,y en los dos hijos,el f u e ñ o , 
Qua:{l.iS.a<í Ando y la muerte,que lo ordinar io fuele tam-i 
í?rUm'», J; biefuebder der ioebe ,cQmodizcS¿Ata-* 
Pkt.tr.dé ttíéd.va- r p . . ' 1 r ' r • 
lecApad^lianum, na í i o : y afsi la muerte , y e l í u e n o l o a 
üi>-**-: hermanos,hijos de vna madre, como d i 
«t:fr%E « n Pfc tarccy Homero dch y Se-
animi^an humana ñeca el t r á g i c o , hablando con el m i í m o 
meiior v i u , volucer f ^ e ñ o , lo dizc con elefantes palabras: 
mams genus Apea, r ^ r » J l 7 / ? 7 • l f C J 1 
irAter dutaiagmde * tusojHeno,domador líe los trat>ajQs,aejca?}joael 
monis. Sene Jn Her m m ô fatigado,parte mejor de k tida} ¿tgerv 
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hijo de la eflrellada noche, hermano de la dura 3 y 
dexatiuamuerte.YVluza.rco refiere de G ó r 
gias Leonuno,q i ie eftando à la muerte , 
v i n i é n d o l e v n fueño jd ixo à vno que le 
preguntaua como eftaua:!^ elfueño comie- s}mts ^«/»«>í'*' 
ça a entregarme en las manos de fu hermano, o piutar.de mend. va 
hermana, la muerte. Y Diogenes Cy n i - lee. 
co , p r e g u n t á n d o l e v n medico á la hora 
de fu muerce , í i fentia a lgún dolor ,d ixo 
que mngunotporqueelbermano^ueeselfue- Nani fmer ror0Ym 
ño3preueniaya àfu hermana la muerte, afsi que t̂incifat.fomnusmor 
fon hermanos > y como tales parecidos ríW-plu«r.inorat. 
, J \ y r " t conlolat. 
como v n nueuo a o t r o , el í u e n o j y la-
muer te . No ay cofa que mas fe parezca à la jaihu tm'mortis ft-
muerte (dize Giceron defpues de Xeno- müe„qiiamfomnus.-
fonte)queelfueho. Y en otra p a r c e ^ T W i , h b S p í d i S c ^ ! 
dize^ al fueño imagen de la muerte, que cada dia Habesfimnum imagi 
hret)refentas.Lhma.ñc imapé de la muer- « / « ^ « « é í**-• 
te,lo deuio de tomar de tu contempera- inTufcuLx; 
neo OuidiOjò Ou id io del,el qual dize à 
v n àoxmi\w.lgnorante,que otra cofa es elfue- stulte quid epfim-' 
ñ,l¡„o ¿eUfiúmmeiy V i r g i l i o ^ k S S j * ' 
hablando con el f u e ñ o , 1c d ize : (Dulcey vuicis&aimaquíes' 
criador deícafo muy parecido àlafofle°-ada{o pa- fitcida (pallida) que 
lida)muerte. Y cier to aquella quietud¡¿ y 
repofo de v n dormido cuerpo, q quan-
di) d e f p i e r t o e f t à t a n b u l l i c i o f o , y aâri-:; > 
uo,y tiene tantas acciones, y m o u i m i m a 
S Í tos . 
14 j . Elfueño hyo del ocio/e compara ala muerte. 
tos^aquelk p r i u a c i õ de fentidos, a q u i é 
Qttft nodum & vin- lo.s FIIOÍGÍOS llaman >«0 como ñudo }y liga* 
cutrw feufiis. Cxli. duradeUos;'AC¡yLe\[os cerrados ojos( aücjuc 
lícrius¡di- Leone, animales y hombres ay que íue len dor-
mir ^ojos abiertos, como el Leon , y la 
l iebre , pero f in ver con ellos, por falta 
. . á e f p m t u s a n i m a l e s ò fení ic i i iosj)aquel 
íilcn,cio,à quien aludiendo el fatuo lob , ; 
Dormiensfilere.Xob d izú : DwmieJido ejluuiera callando, y no ha-
j.num.?. blando como aora quando digo e í f o ; 
aquel oluido de codas las cofas, que por 
ngieron los Poetas, nos brindaua 
"Vnct.&neid. ' ejfuxíáo, con la bcuida del r io L c t c o , ò 
dcLoluido j finalmente aquella infénf i - ' 
timesiuminfimno b i l i d a d ^ a q u c l como no \cv-(¡SLó''eres]rñi^ 
etídumnene tiuere'trastu duermes, dize vn Poeta> y M á r t i r , ! 
/^m.Thd.Mor. r „ , -ÍT r 
Nemoquidemdüdor l)ííes nojtentes queljíues;y iiiaxov\iN.ingunajín-
mit-dlicuiitsptetijeft, duda qua)ido duermo es deal^un 'halor,fio mas que 
Z ^ à ^ f i eftmma muerto.y que ay}oca dfirenáa entre • 
de leg. elmue.rto.}yeLdormidü;) todo efto, d i g O j tís1 
Pmmfy inter nmr- v n à v i u a r e p r e f e ^ f à c i o n de la m u è r t c j y 
Placoceftc ^Lsi quien q u i í i e r e ver los eietos de Ja 
Gclio.lib.jo.ca.?. muerte ,Y qualdexa à vn cuerpo h u m a -
n o , míre le bien en elefpejode v n do r -
somm^morti^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 0 Mcnandro ; Elfrew es" 
meditrttiocft.M.enS, ima anticipada meditación de ¿a muerte 3 y o t r o 
Sommsparua monis m ú í y U 0 Griego ; Elfueño esTnpCcIlMlO mif-
myjterta. Mnedma, o o J ¡ l J 
apudCsLh.jo.c.y. tem dek muerte. Epaminondas Capiraa1-' 
Teba-
1 {DffcurfoTercefõ. M 4 3 
Tebano(y lo m i f m o fe c u é t a del I focra-
t e i C a p i t á n A t e n i e n f e ) a n d ã d o vnano • Alex.abAkx.liW. 
chc v i í i t ando la ronda por el real dc A i C-IA-
c x e r c i t O í h a l l ò vna c e n t i n e l a dormiciaj 
y con vna eftocada que la dio ' , junta/ido, èoportmmfaáaÀs. 
como el o t r o S i f c r a c o m o Isbofer 7y 4-
Holofernr.s fueño con ¡a muerte, no def- J-c'4-n'7-Itidiclv. 
pe r to mas: y p a r e c i e n d o ei to à los otros 
Capitanes y Toldados d e m a í i a d o rigotf, 
d ixo Epaminondas, Que el auia dexádó 
aquel Toldado de la mifma manera que 
leauia l iallado;dando àentender, q u é lô 
auia ha l l ado mue r to , en auerle hallado 
dormido . Parecefe efte hecho, y d icho, 
â l de So l imán EmperadorTurco,el q u a l loumslib.^.iúíio,. 
auiendo jurado à v n BaíTágran p r i u a d ó 
fuyojllamado A b r a i m o , q ü e no le qui ta-
ria la vida mientras viuieíTejle hizo ma-
tar eftando durmido , diziendo, que rió 
yúa contra fu p a l a b r a , porque A bra i -
mo now iuia. quando d o r m i a . Parecen v ' 1 : Á 
fe t a m b i é n el fucño,y la m u e r t e ¿ e n qiic , / " 
a f s i c o m o / ^ muerte es la fàfefcty queâ fòâòs «Oí'P.Tabíátór-i • •• A'-'k 
ha^eiptalesjcomo dixo b i e n el o t ro Reli-i* , 
g iofo Poeta,al r i c o con el pobrc j al mo- ; ;•" 
ç ò con el viejo,al grande con el ch'ico,aí ' 'M ' ' ; u' 
fab io coíi el i gnoran te , afsi cl fuètío á1 
todos iguala; ÇOH quien- Hablando ¥iírí ; ! : - ̂  
Chi iC. 
144 ^ fuê 0 %'0 àelodo fe CQMpâU â la muertes 
solmenegem. Chr i f t i a i io M o r o , 'Defca>i/o)dizc)dekspfi-
iñuitíbtts mãu, qms hresjà quien de noche con los ricos igualas. Pues 
facts eft çans<Tho< quc d miramos aquel defpojarfe el I I Q -
Mor' bre de fus r i cos , ò pobres ve l l idos (que 
iiomocumomwfae ticos y pobres fe han de defpojar^Mo/w-
n t , &• nudatus; lob qU{inc{Q fuere muerto ¿y Je/flfldado , d l Z C d 
i4.nu.10. fanco Iob)y meterfe defnu¿0;C> con v n a 
foja tunica de l i n o , q es como vna m o r -
taja, entre la lana de los animales muer^ 
;cos, de que fe forman ios colchones, y 
cobertores de vnacamajy cubrirfe c o a 
la ropa , ha l la remos , q u é es vna co ' -
m o reprefentacion,y enfaye de la entra-
da en la fepultura , como falio del v i e n -
t re de fu m a d f e , d e f n u d o , ò con íola v n a 
t u n i c e l a r e b u e l t a a l c u e r p O j à q u i e n res-
ponde vna mortaja,-y la t ierra p o d r i d a 
debaxo, í í r u c de c o l c h ó n : Cayòtucadauèr 
(cjize el o t ro Profeta i v n foberuio R e y 
Cociâtt cadauer tuu, & c B a b i l o n i a ) debaxo de t i fe eflenderala fio* 
fubteruftememn- dredumbrejytmohrtorfermgufanos. Y Job» 
M V r í Z Z r m l l™bhndo de los buenos, y^de los malos, 
Ifai. 14.1111.11., de los pobres,y de los r i c o s , è igualando-
i tumefmuiinpui- !os ^ t0£ ,os cn í a m u c r t c , d i z e : Dormiraji 
ture domiet, & v i r - ) untos en elpoluo cubiertos degufartosy y h ab 1 â 
msoperieteos.iob d o c l m i f m o de fu prefta muerte j d i z e , 
Ecce mine inpuluere Pw0 domtreenelpoluo,^ cubier to de l , co-
i t m i à . i o h j . n . z L m o c o m ã t a ^ p e f o no fera par a defpertar 
*à la 
ÍÚifcurfo Tefcei'i. ]• 14$ 
^ la m a ñ a n a , que fcrà fueñ'o nías la rgo 
cf tc . Y afsi añade hablando coi l DioSí^f mfimnlmequtfa 
fáàhmâmnd mehufcaredes, S e ñ o r j p a r a def-» ri$,n<mfubjijlã. Sup, 
j o r c a r m e , m me ballanys) porque cn efírtí 
f ü e ñ o he de perder c l í c r .B ien que p o r -
<f tenga aun cn t o d o f eme jança la muer 
t e c o n el f u e ñ o , d c f p e r t a r è defte larga i 
A i e ñ o a la m a ñ a n a dela general refur re- ' 
e i t ín y con e l e f p a n t õ f o r u i d o dè aquc- v 
Ma t e r r ib le trompeta (porqueJê -ba de cmetmm tuha. u 
car ) y de aquella C o m o d ó n de todas* Cor ií llu-í2-
las cafas,porque hafta/<Jí1)/rí«í/^}òfuer-
Ç i s ielc'telofeha decomouer̂  cuyo ru ido fer- virtutes uíorumc^ 
u i r á c o m o d e defpercador. mvhmu,. Mmh, 
§. 11. * 
Comparaft la muerte al faeno, r 
PE R O porque entremos ya en lo que las d i u i nas letras enefta com-' ' 
paracion,y f eme jança entre el fueño^ylW , ¡ 
mue r t e dizen, es de aducrt ir ,que las cf-
crituras humanas al fueño comparan à 
lá muertc jcomo hemos v i f to ;pero las d i 
uinas la muer te comparan al f u e ñ o , co-
m o aora veremosjde fuertejque fon co- * 
m o t é r m i n o s conuert iblcs -muerte y 
r u e ñ o , f u e ñ o y muer te ^ u e lo vno y l ó 
T o t r a 
§4$ (omparaf&Ja mm'tealficm hjo del .ycio, 
otro redunda en nicnofcubo \ y v i t a p e -
r i p dei fueño ;y eh el t ò m p a r a r ai í u c ñ o 
. l â i uue rcp jy nombrar la con í m i o m b r c ¿ 
H ü Cola fe da à cn tcdcr jque como eJ fue 
no .es écfcánfo.cje los crába jos del dia,af-
íi h muerte de los dela yida , (conformQ 
inpaceintiitfumdor acuel lo , (Dormiré,y defca/ifarèenpa^, junta" 
miam,&requiefiam. m^çmlàf :âemas iQútâe fcanfenen tó^íjina* 
PiaI.4.nu-9. . . , " n .. . ' J J . , . i 
Reqmefcamm^ace. alude el l i p i r i t y tanto p r i n c i p a l m e n t e 
• . .. v •> ea, ei lo^ ala general r e f o r r e c i ü n de los 
; cv ie rpo^ynos qtiteye dar à e n i é n d e r , ^ 
como ál cabo del f ü e f í o q u e v n o due r -
me bi tólue à defpertar i áfsi defpues de 
¡l aquel largo fy^âo.jqu l̂lids cuejcpos^eorf 
dran en los fepulcros, dc fpe rca ràn en la 
c o m ú n refurrecipnj, paca no boluer mas 
á dormir,Q à m o r i r . Tara quecream.os3 que 
r t qms dormiré m- los quefabe'Mos (¡ue duermeû puede defpertar.Di-
r i ^ H i S Kr toAnnmtec l & n t o lob, por cf̂  
ad Theo. in Epica. t m i p Ú ^ f ^ & ^ f i Â tíkWtk'G:<jkdto.¿0 durmiere, 
Lucim Bethiti. QlTuçnQtáõla^í i l f nviwfekuantar^mdef--
Sichomo cuaormie- ' ' • v", r "r ñ ' * ' r i r 7 • > 
r i t , donee atteratur p t f t W d [ d ê j u j u ê W y m j U ^ U f ^ Ü ^ S b M a t e e i Cielo'. 
(dum, nõeuigiUbit, c ^ x n à ç fas^facmfuegtJsMnfH 
m f Z i í b l t t i í t ie.ndepof cielosei le m i i i i d o Oiblunar); 
cxiíardentesfeiuen- GomQ,qua,ndp¡fe defcaftcierca v n r e l o % 
Íf,1'p5t;^n"a2:, ©íVíi d ^ í b ^ ^ t a t e s v,ã(Vi^s falfo l o quer 
metscufemelocetae , r Z". " v r¿7- r , " r i " 
ritbYC!nsltix,mxejl èi Qt-TQ- ^ n f i l j i a^pi ' .Aió/^W,. i f lMtld&Je M l 
ye-qetua vnadormii ^àondítrt ejia ferçw llí^ de la Vlda ^ / ^ ô i 
£* . . J ãomtr 
Bi/turfiHercéro. : ' '47 
â m n m M & M c h k e é r m t y c l o t r o p i n tíiii'dQ 
i v lio: qtt£inóría.,di:2c.i f < t % * & . ^ ^ / W Oj?/¿«^ quksM* 
fiÀÚâtftmfo^n Cânf<\àò(mM> m K r a p j d e f A f à los>&feneus vrget 
Jarga, Pero a eftos Gentiles ralEaualcs Y-írgit 
la luz de la F é , q ü e es de larga v i f ta > con ' * * 
que i iofotros defcubr imos efto$ mi.fte* 
r íos . B e a q u í es llamarfe cementerio t}\u~> ^ ,;>v. 
gar do fe ent ierran los i ie les jquees i i o - » - i ; 
bre Sxiego,y es lo m i f m o q u é domitòri*, ' "u,t'UI 
Y que de vezes fe repite en la E f c r i t ü r a 
d iu ina de í que mucrejy es enter rado eíi 
c l fe pu lc ro de fus ^zàrts^que durmió con fus ^mmcupaMêm 
fadmlúac parece quiere el E í p i r i t u T a n ^•3¿R-%-ii.numi. 
t o dar a entender ,que c o m o e i i vi la cà- í s fo^Q^*1^0* 
líia lueien d o r m i r , y r e p o í a r jun tos p á - ^.ôca.? ; ^ ; r 
dres y h i j o^á í s á en la tama ço i t í y t t db la y ' " : ' 
t i e r ra eftan juntos cjurme)rdô eh,ei/èptíkm iomUntelbfim 
(que es el d o r m i t o r i o comun){os padres f^.pfal.^.cr. 
y los hijos * .Ytafei Samueljauiendo í i d p 
defpertadoantes de t i empo d e í t e ;dulf 
ce fueño 5 por el Rey Saul > y p o r induf-i 
t r í a d e vna Maga j ó PitoniCk (y, nome i;, . < 
jmero aora en a u e r í g u a r de la manera q 
efto f e i l i z o j ò como fe ha de entender^ 
i r fue verdadera refurrecion:) ; í i v i n o el 
alma de Samuel a l l i j ó i io j í l fue cuerpo 
fantaft ico el que t o m ò J ò n o í lea el cur io 
T a . fo 
I'48 ComPa,'afi ^ mMrte dIfaeno hijo cidocis. 
t é recõr al d o á í i f s i m o A buIenre}fobre e l 
.. n . - ^ cap.z S del l i b r o p r imero de losR cycs,y 
vi; - à o t r o s e x p o í k ^ r e s j d igo pues cj le dixQ> 
j^einqitUiáfiiñiCi- Sàtúuèí/Pard queme ¡nquietaftej me bi^ifie def 
v t f h f i í t a m ? ! ^ p e r t a ^ o u ? E l Real Profeta v ía t a t n b i c i i 
w muchas vezes defta m e t á f o r a } p a r t i c u -
l&rmtntt enel Pfaimo tfcrccro y Quar to» 
Zimina óculos meos,̂  cn el 7 5.87.y en el Pfaimo 1 l A i z z ' ^ i l u m 
m vmqui obdormia ^ mjSOpS h^ra me no meduema wen la muer 
iftmQmJsu,̂ ,. , 1 1 - i 
ÍFJOD en eicapituloi3.y 7.11.14.20.a 1. 
27, y en v n o d e í t o s c a p í t u l o s auiendo 
de í feado hazcx fcpul tura del v ien t re de 
mncemm -domlm fu m&Át£>âize:domejiuuíera callanâo3,y âort 
S?IP ^ l í â iaS jGeremias jEzechie l , D a n i e l , v f a n 
ifa.c.H-n.iS Jecem. a l gunás ve ze s deft a m e tafora., E s i n fig* 
i ' ^ n í s Dan cu . ííeaqtiè'1 kgar -dc los Macabeos^en e] ca 
jBjumu;, , u -1 p i tu lò- i z. del l i b r o fegundo , adonde e Ir 
. . i f o r t i f s i m o ludas Macabeo r e c o g i ó vna í 
g b á b l i m o f h a j y la e m b i ò á Gerúfa leny , 
p ó * 4o^ ipècados de l ó s í q u c a u i a n m u è r ^ 
tofesi Ik g u e r r d í enteiijdibiTdaidize el far. 
g ú d hi, qui cu peta g r á d o rTexto y que les em rtiujgwtvíy y miiyr 
te dormitione acape v t i \ y n ro i í echo fo efte p i a í o f o focorrOi 
rmtMtimam. babe- M I» - i r 1 • 
rêtrepofitamgratiã. dlosqueàman ianca y piadoiamente dormt-
*,M,acha.i¿.im¿4;. dúelfuenodelàmuerte. En^e-Hmeuo-Tcfta* 
m e n t o no es m e n o s , f í e c | u e n t e 3 y v fada 
e í tá manera de hablar. -Chr i í t o nueik-Q 
S e ñ o r 
Scnor vfa muchas vezes d c l i a . L l o r a n -
do todos ya por muertaj y a u n quer ien -
do licuar à enterrar con trompetaSjy ca-
to á la hi ja de v n hombre pr inc ipal . , l i a - M.ttc.j.num,:a. 1 
mado l a y r o , l l e g ó Chr i f to nuef t ro Se-
ñ o r , y rompiendo por la g e n t e , que fe 
auia llegado mucha al e n t i e r r o , en t ro 
d i z i endo i NoeJia muerta efia doncellayfino' Noeftmertu*pt/eita¿ 
dormida: y como n o e n t e n d i a n lameta- íedclormtM^-¡>' 
t o r a , que declaro delpues e l Seno^con 
dcfpertarla del fue ñ o de la m u e r t e , ba- DeñdefiZt eumMit^ 
"Ztan burla deL Y en e l poftrer famofo m i - 9 - ^ 
lagro que h izo C h r i f t o nue f t ro S e ñ o r 
en v ida mor ta l ^ q u i f o al p r i n c i p i o en-
cub r i r la grandeza del , v fan d o defta, 
mi fma m e t á f o r a . Porque auiendo m u e r 
to ' fu amigo Lazaro,dixo à los fuyos ; . / ^ uzam-amhus-m*-
iaro nueílro amiro efia durmiedóy pero toy àdef- P ^ m à i f e d ^ 
pertarle. Los dic ipulos de re lus , como ; ioan. i i .n .M, 
no entendian efta manera de hablar, pa-
rec ía les negocio efeufado (y afsi fe lo d i ' 
xeron al S e ñ o r ) y r de tan lexos , camino 
4e dos d ias , á defpertar a v n enfermo, vbifup.nu.ii; . 
porque el fucilo antes le ha r i a proue- p,Maldonatushlc" 
cho j y quando el d o r m i r le acrecenta íTe 
algo la calentura, ya quando Chr i f t o N . 
S-eñor l legaíTcef tar ia d e f p i e r t o , ò no fc--
m aquella di l igencia m e n e í t e r . S.Efte-: 
T 3 uan. 
i 5 o Comparafèla muerte dfuém hjo del ocio. 
uan P r ó t o m a r t i r i l u i l r i f s i m o entre el 
ru idojy e í l r u e d o de vozes y piedras que 
ílis enemigos le t i r auan ,d izc el d í u i n o 
obMmiuH mr>omi X t W . s ^ ámniocn dSeñor. El A p o í l o í 
m.A.ã.7.6o. S. Pablo ( cuyo foberano c í t i lo va fiem-
pire l leno de grandeza, y de retorica d i -
uii ia ) vía t a m b i é n muchas vezes defte; 
modo de dczir en fus carcas ; y lo p r i -
mero en laque e fc r iu ío à í o s d e C o r i n -
Frimitiadormietium. to^llamá aChrif to nueftrtp. Scñot^rimicias 
i.Çor.15.20. de ios que duermen }ç\ p r imero que defper-, 
tò^e í lo esjcl p r i m e r y p r inc ipa l r e fuc i -
tado de enere los muertos,y de aquellos 
Qmiormiutin chri que duermen en CbrMoscomo díze en el m i f -
fto-i-Coí.i^nu.is. l no lugar; y en v n f o l o c a p i t u l o , que es 
el q u a r t o , de la primera q ü e efcriuio a 
- los de TeíTalonica , vfa tres vezes d e í l a 
metafora;y en .la primera que eferiuio a 
los de C o r í n t o , r e p r e h e n d i e n d o í e s , p o r ' ~ 
que cotüulgauai i ma;l , è ind ignamente , 
_ ideoiMer vosmdñ dize t^w'ejfo ày entreltofotros muchos flacos, y 
'óTornú^mullh enfirmos'>y^ermen(Ç;^ío es,mueren)tM(cbo::: 
Cor.i i:¡o. " que aíst entiende efte lugar Teof i la to , 
y Paciano,y otros, à quien refiere, y í i - , 
gue el docSbifsimo Salmeron,y dize, que 
por efta c a u f a e m b i ò Dios por cílte t i e m 
po fobrelos deCor in to Vna mortal p e í - , 
t i l enc i a . Y S, Gregot io haze n k n d c í i ¿ 
j - de 
IDifiurfiTercero. i ^ i 
.^eotra de fu t i e m p ô , que e m t i o Dios 
.c,n caftigo de las comuniones i n d i g n a -
.mente hechas. Otras muchas enferme-
^ d e S j V muertes refiere a l l i el padre Sal 
jneron por efta mifma caufa, à las qua-
Jes llama aqui S.Pablo fueño . T a m b i é n 
hallamos en las letras humanas llamada 
fueño la muerte. Socrates en fu Apo lo -
gia la l l amó fueño fin fueños , y dixo , q Plato in Apol. Socc 
gfsi como t e n d r í a vno por buena aque-
lla noche que huuieíTe dormido con tal 
fofsiego3que no huuieíTe tenido f u e ñ o , 
n i fancaíía ningunajafsi ha de tener por 
bueno el fueño de la muerte. E í le es e l 
parentefeo y femejaça que tiene el fue-
üo con la muerte. Pero por lo que la v i -
dà tiene de malo, que no es p o c o , y por 
lo que fe parece à las cofas foñadas,la lia 
ma S.Iuan Chryfof tomo, v n fueño bre- Hom.24.mepift.ad 
uéjen k qúa l como entre fueños los h o - Roman-
bres fe defuanecen con vanas imagina-
c íqnes .y fantafticos deuaneosry los bie-
nes defta. vida parecen foñados , no au ié 
do masfuftanciaen ellos « q u e en lo que 
f u e ñ a v n o j i m a g i n a n d o f e de noche r ico, 
y Rey,'y 4 la m a ñ a n a hallandofe pobrq,y 
vaíTallo, cpmoelegantemen;te d i z e fan 
Gregorio M a g n o , t o m á n d o l o del Real 
J Pro-
t j i Com^arafeUmnnte at fimo hjú de l ocio. 
Domiemm fownum Profeta D a u i d en el Pfalmo 47. Durmk-* 
fmm, & nihil ¡míe- ronfu rue%0) que es el defta v ida , ) / no haHa-
mambus:ron todos:osriCOS nãdã enjus manos. Y el P r o -
p¿f.pfal.7y.ii.í. feta Ifaias p in tando v n florido e x e r c i t o 
de los AíTyrioSjà quien Dios con v n f o -
p lo attia de deshazer, y derramar c o m o 
»eritfmtfomnhm p o l ü o . d i z e . - r y i ^ toda la mul t i tud decente co* 
vifiomsnoãurntmd mo "bu ?iQturno ftimo 3 ô c c y comoelquefefuma. 
HMo omíum gen- ¿Qmy con j0Mnlre qudnt\0 defpierta fe halla Jjazid 
ttíim, dec numer.7. , 1 , , r J í n \ i t 
& ficut fommat efu- elep.oma^o ¡ y t o m o el que j u m a que ejta har tando 
r/í»í3¿r c<¡mtdit,cum fujed3y defpues dejpkrioJe halla canfado^y f e â i e n -
fíiaekí;&f¡cutfom- la v ida de los poderofos,comodínfneñoqne 
n¡Mftttés,&bibtí,& fruefa y fe dcípavecc.nopareceráypafjarà c o -
peítqua meritexper- •* l ' - n m •̂ 
gcfaéitis, íajfus ad- mo ^m notuma I n j w i , E I to dize v n a m i g o 
huefnit, & anima del fanto Iob ,y el trocando l acompara -
¿mvtcHaeft-.ficcrit ^ comparando no Ia vida f i no ^ 
ptultitudD omnium i i ^ i i r " ^ » 
g e m m . i t ú . i ç . n j . muer te del malojal í u e n o dizc3Quandoel 
mtãf imnmm auo- r}C0 durmiere s el fue ño de la muerte / / Í -
lans non inuen 'tetur, \ > r ; w • i 
tranfiet ficut vifio no udranada conjtgo, abnrajusojos en i ao t ra v i - ' 
ãurna.iob.io.nu..8. dâ3yno halUtà nada cti fus manos. Y eftc 
P t e c k m ü m M t , m i f m o entiendo es el l eg i t imo f e n t i d o 
mhd fecum auferet; - n i i i i i r 
«ferietocuiosruos,& de aquellas palabras de Dauid en el Pfal . 
nihil inueniet. lob. j j .que p u í í m o s al p r i n c i p i o de í t e p u n -
Domins/fòmmm, tOjdurmerMrlos r icosjufuem^c. (feonuiene 
a faber el de la m u e r t e ) y fe ha l la -
r o n vazias fus manos. 
I I I . 
ÍDlfcurfoTeHerh . 
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Comparafeelfitenoalfecadd. 
V E A Q^V I comparado cl fucño i !a cofa mas mala, y aborrecible q 
ay en Ia naturaleza,que es la muertejy í í 
alguna vez fe parece i la vidares por lo 
malo que la vida tiene. Pero ay que añi-
dir, que afsi como fe parece à lo mas ma 
lo3que ay en lo naturaljque es la muerte, 
fe compara también alo peor que ay en 
lomoral^queeselpecado. Bienfè^que 
algunasjperoiraras, vezes, prefta fu no-
bre el fueno à cofas muy buenas, como 
esa la oracion,y contemplación diuina, 
la qual fe llama dulce fueño:y quiçá fue 
cfte aquel primero que durmió nueftro 
primer padre Adanrpues los fetenta I n -
terpretes lallamanorte/ííae&m, ekuac'ton zxufimjáeñmmk 
dela mente j como la que S. Pablo tuuo,y ^«/««•Ge.i.n.a*, 
cuenta en el capitulo fegundo de la pri-
mera carta que eferiuio à los de Corin-
to. Y cierto no auiendo íido>como no lo 
fue, natural aquel fueño , pues no nacía 
de comida, que no auia entonces ningu 
na en el eftomago de Adan, y auien-
dole infpirado inmediatamente D i o s , ^ ^ , 0 ^ 
pues dlze el iagrado Texto: In/ptro^nes nef.2.nu,¿i, 
V mejlro 
154- Elfueño hijo de! ociofe compara al pecado. 
nnejlro Señor Dios Tm graue fuem en Adan; 
q u e e í T i f u ç r ç a tiene aquella palabra,yò-
porem í y no auiendo fent ido A d a n c l 
á r rançar le vnacof t i l la de fu cor tado, y' 
auiendolo entendido afsi en el m i f m o 
fueñOjpues d ixo à E u a luego en defper 
jtocmncosexopthus tado defte mif ter iofo íueño :E / i e es buejjo 
AdEphef, i.cap.j. duda alli,lo que defpuesS.PabI.o}el mi f -
Mm.31. tef iofo fueño de la muerte de C h r i í l o , 
en e lqualfa l io Eua,rque es l a f a n t a í g l e -
íia,de fu co i tado ; digo pues, que fíen da 
efta afsi,no parece fue t a to fuena aquel;» 
quanto v n d iu ino e x t a í i s ; n o a d o r m e c i -
m i e n t o , í i n o v n a í t o penfamiento; vna 
foberanacontemplacionjy o r a c i ó n ; na 
d o r m i t j i i n o v n velarjè yaque no el Ccn 
Egedomio,^ cor tido}eftar el animo dcfpier tOi j v i u o . I o 
«mmyigHat.€mt. J m - m õ ) y m l c ^ r a ç 0 n ^ { a i ¿ i z e el alma fama, 
" ^ ' ^ e f t andoeh í l i i x inacon templac ÍQ,y miic.r 
t tome á entétleTj que habla alli defte ef-* 
p i r i t ú a l foenb'j porque dize que v ela f u 
c o r a ç o n , y ü vela eí ,no duerme ella vern 
daderory natural fue ñor pues A r i f t o t e -
les^y Galeno han de dez i r , que el fueiio 
xft cordis ¿ffeñío, esafeBodelcoracoJtjj vno comoadormeci -
^ J 1 ^ 1 ^ m i e n t o del ¡ T a m b i é n quiere el A n g c , 
- - l i c o D o d o r fanto Tomas,que por el fuç 
•.. ' - . • > / ñ o 
. . foifiurfoTercetô, i j f 
i n o culas diuinas letras fe í ígni í íc jue k 
. b i è n a u c n t u r a d a vida. , por fu r^p&fo y 
(qu ie tud , en aquel lugar del Pfalfíto 4 . 
slínpazmntamente con otros dormiréyy def ^ ^ ' " f " 
-canjart: y podemos juntar lo del Plalmo pfalm.4.6. 
•i ,2,6. quando diere a fus amados el fmm de la c",n dedcrit dileais 
icnauenturadavida. Pero dexando a 
los predicadores e f to : queriendo el A -
pof to l S.Pabfo facar de p e c a d o j ò de v t l 
t i b io e f t a d o à vnos fieles >Us dize '.Taes 
1 1 > , 1 1 r a T L x _ - Hora eíi iam nos de horadeImantarmsdeljuem. Lemntate pues fomno}urgere^Q^ 
tu cjue duermes, è iluflrarte ha confu iu^C/mJb 15.11. 
S o l d e i u f i: 1 c i a. Toni tie el que duerme e ft e Sur£e lui domis>& 
r " / 1 • A „ V, . ílliminabit te Cbri-
ÍLiciio(dixo antes v n ianfo Rey) noprocu* y^.Ephefj 14 
rara dispertar dc/.DcikamiÇmâ. muerte íia- tiumquidqu¡domitt 
b 1 a e n e 1 P fa Im o r %. Ilumina mis o j os, para Mn^ad^t w refir-
que no me duerma en la muerte. De vnos ma- mimtcu l ' smeu^ 
los dize í e r e m i a s , que han de dormirán fue nevnquaobdórmiam 
ño fembiurm. con vnabeuida peor que la ^ ^ ^ ^ - « i M ' 
i « . > 1 - - 1 r i 11 t Dormentjèfnnujem 
del r io Lcteo,qiie el Señor les na de dar,- phernum.Uxe.51.fa 
y deue de hablar deftc fueño del peca- 39-&57-
â o , y de lo que el Señor fuele pe rmi t i r 
•en el.- Sin duda v n pecador eíià d o r m i -
do^pues n i oye,ni vee^i i f íen te , n i tiene 
acciones de vidamo ve fu peligro,y m i -
ferable eftado,no oye las vozes de Dios, 
y las de los predicadores ,• no fíente los 
âçQtes,y caftigos di i i inpSíno t ienen fus 
V z obras 
í $6 Elfuerio hijo âd&M es catfa de pecados. 
©bras vida de gracia,y merecimientorcs 
como vna cftatua de barro i n f e n í i b l e , 
que no í í rue fino de e f t rop ieço i ò como 
v n t ronco j que folo-es à p r o p o í i t o para 
c l fuego. Pero como el que duerme t i e -
ne alguna fe nal de v ida , p o r el l a t ido , .y 
pulfos del coraçon,afs i elpecador enlos 
k t i d o s de la conciencia , f pulfos d e l a 
Fe fe ve, que no eftá del todo m u e r t o , y 
f i n v i d a , ò fin e fperanças de boluer à la 
de la grac ia , y de la car idad , defpertan-
do de fu p ro fundo fueno.. 
§; I I I 1 ; 
i 'EsdJuenocaupidepecadoSij 
enfermèdades. 
? "J "J .E R O no Tolo fe parece el füené^ 
x m i m w tmt 1 d pecado, fino tambie es caufade 
vy iji alimenta mini- ^eczdosiponjiie ellargojtmo es alimento de TPÍI* 
j h a i . M i c f a e l j e - cios* como dize vft Ghr i f t iano y cafto 
m ' Poeta: de v i c i o s , de deshoneft idad, de 
molicicjde rcgalojde gula.Gon.frequen-
tes omifsioneS de lasobligaciones de va 
Clir if t iano. . L o qual d ize S. A m b r o f i o 
Gn fimo & cibo fer- por eftas palabras: Quando los cuerpos efláh 
H?tcorpoja,tmceti2 hiruiendoconelfuemyU comida,entonces e l t i -
ngor metis [of ore U - , . . r 7 • n r 
x,mr,fimm refiiuh. anmoJçnla)ay ajtoxaiem-afe Mándame-
te el. 
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te el apetito âeshonefloferturbafe elcomon,y nó m , tunc inepk Uti-
fe auermema de la inmundicia de la torpeza^no fe do um per 
r 1 1 i i i i n i i A I • turbatur cor, fqualo-
conjtdera la puridad de la cafhdad. A los v 1- iorem mmunditu «5 
eios la abftincucia y t e m p l a n ç a q u i t a n vemnr,cajtttatispt-
h m c e r i ^ l b . h á b i t o s virtuofoS) la f o t -
majla h o n e í t a ocupacÍGn,eI t i empo y ru eeufem. s.Ambi.ia 
gar: y al renes el oc io y fueno I c s d a t i é * VüLnZXct.ft 
po y l u g a r , para que ent ren en el alma¿ 
y í a g u l a , y d e f t e m p l â n ç a fubmin i f t r a lá 
materia . Sanfon.durmiendo en el re - iudíc.i<í. 
gazo de fu e n g a ñ o f a D a l i d a p e r d i ó f u 
Fortalezajcorcandole los cabellos adon-
de ella e í l aua : en figura que en e lde fo r -
denado füeííio, y en la cama blanda fue -
le v n a perder las virtudes^y caeren m u 
ellos p ec ado s . E c li 0 fe 1 s b o fe t h i j o de z.Reg.̂  
Saul à d o r m i r al med io dia m u y de p r o - / 
ÍjoíitOjY de efpacio^y du rmio fe t a m b i é a por tera , que eftaua l i m p i a n d o t r i g o ; 
En t r a ron fecretamentc dos Capitanes 
de ladrones^y con v n p u ñ a l h i r i e r o n en > 
k ing le à Isbofct^y m a t á r o n l e , y cor ta - ' 
role l a c a b e ç a . Q u e es efto(ciize S.Grego 
rto M a g n o j í i n o v n d i b u x o del d á ñ o q Gíeg-lMofa-cj^ 
liaze el oc io , y el fue ño d e m a í i a d o j y fue 
ra de tiempo?" Isbofet fignifica h i jo de 
c o n f u í i õ . Ècha fe á d o r m i r à medio dia¿ 
como íí fuerz a media nochecy el f u e ñ o 
V 3 à efta 
ill ! 
15? Elfiewhijo del ocio es caufa depecados. 
f efta hora (dize Planto) es d a ñ o f o . H a r - ' 
f to d a ñ o caufò à Isbofet , Los dos caud i -
l íos de ladronesjfon los dos apeti tos de 
' ! á l c y t e s y vanidadcsjherir en la ingle,es 
derribar en el v i c i o de la luxuria; c o r t a r 
lacajbfça s qui ta r la v ida , la gracia , y el 
v , . ; b t f e n i j u y z i o de la prudencia. Y n o í o l o 
al aiip^fMio al cuerpoj iaze notable da-
n o el de m a fiad o r u e ñ o : pues acorta la 
v ida , e n í l a q u e z e las f u e r ç a s , y q u i t a 
toimciomniauTo faludique esmejor9y de mas e f t i m a , ^ ^ 
& argento^ corfm dp, eloro,yla platúiy eleuerjxi-jano mejor quegra-
yalidum quacefuiim ¿ p l u f o s t f C e t t f o s ^ M 0$ r M M Z d quefe pueda 
fufercenfim falutis. ^ u á ^ d í ú de íâfAlm^ J mas Jjaie l>?ipobreJano'9 
Eccli.50.nn.15. ynbuUoyque^nrico enfermtzo^yllemdetra-
T Ó & Z ^s • •Todo f 0 dize f1 e f p w « 
quà dwsimbeciUus, y declaran d o l ó mas j d i z e : 'N.0 ay riquezas 
&flageUammatim, mejms que ta fawdadiy echando el refto d e l 
funtfamtate.Na.14. encarecimiento: Mejores ¿a muerte }que¿a 
Melm eft mors, quã tyfy ^matg^y eldefcütijoperpetuo en la f e p u l -
¿erfeiierans. Ibidem íà,ÇS liptableyque c í l i m e n t á t o l o s h o m -
iium.17. bres lafaludj,que en todas las fa lu tac io -
nes,que fe hazen en todas las cartas que 
fe eferiuen, lo p r imero es preguntar c o 
nío eftaii jè deíTear que teng.in falud , ò 
embiar fus faludes,y que cfta la auentu-
fen con tanta faci l idad el g l o t ó n , el do r 
m i l o n . 
T>ífcurfoTemM. ' 
milon^ el deshonefto, que por eftos, y 
otros caminos de p e r d i c i ó n fe p ie rden 
falud,vida y alma con nmcha facilidad:. fí 
P u d i é r a m o s aqui traer para encarecir 
m i e n t o del bien de lafalud algunas cor 
fas curiofas ' ( f ino parecieran fuera de 
p r o p o f i t õ ) e n que grado y lugar la pone 
los Filofofos entre los bienes de f o r t u -
na ; como la prefieren alas riquezas , 4 
Ja hermofura, como el otro la llama D i r 
Uàyb DioÇã-yDiuhiafaludiáizcJa masmtigtia piat:oij. ¿^.deref. 
délos Diofes-y y como à tal la hazian t e m - suferüm antUjuifsi-
plos, y la o f r ec í an las otras donzellas ca Mtviuafalt*. 
K l } . n . Lumn.aial.de lap 
da ano lo que mas eltimauan ,que eran fijinterfalt. 
fus cabel los ,como Alexandre! refiere¿ Plot, in falubribus 
R i e í b mucho el g lor iofo padre S- A g u í ^ £ S m r S / L 
t i n , y con mucha r a z ó n , del defuario;de loan.Rofm. and<f 
los antiguos Genc i t e sRomaños>en auer R-oinJj;2-c-i8.Paii 
j . r Y i v i n • r j i i " ían-de Reglb-Acha 
e d í h c a d o templos a í a ü i o l a d e l a cale- iç.ii.7.Alex,abAk. 
t ü r a , c ü m p l i e n d o f e en ellos aquel mife* ^ í - ^ -
raWe e n g a ñ o que l lora e l f a b Í Q , N ^ ¡ ^ f í ^ ^ 
MégnençãitX Idoktra,/?rf¿/4r con el Idolo* quh KriU.y.Cic'.iide 
mtmt'dmhyVii Çcúúào^rm^pórfu:falud- -al B ^ ' - , , fc 
r r i i A J - Naerdefat loqutcu 
enfermo, y porJuJjtda al muerto. A u n pedir l^qtúfmeanmaefl, 
falud a la Diofa de la falud , no- parecia è fu fenitate Váde 
tanto e n g a ñ o , p e r o á la Diofa de la calen ' ^ " ¡ Í ^ Z t 
tara,, era vn: notable error y. cegued.adv Sap.c.13 na8. 
P u d i é r a m o s t a m b i é n encarecer el cuy-, 
dado 
I Elfuem hjo âd ocio es califa de enfemeã. 
dado,€ i n d u f t r i a , que todos los a n i i t u * 
les t4enen ,en procurar^y cõ fe rua r fu f a -
HiftoMmm.lib.?.lBdiCottio los c i e r ü o s ( f cgun dize A r i f -
<.S.&Í6. ^ to l e s ) en i i f t t iendofe picados de quaW 
quier animal vcncnofo , fe aprouechaa 
de los cangrejos en fu defenfa i las c a -
bras ••íílueftpes de la yerua d i & a m o ¡ los 
dragones del ç u m o de la lechuga í í lue f -
Nat.liift.lib.S.c.17. tre;las golondrinas ( c o m o dize P l i n i o ) 
VideAMroban.de defcubrieron la v i r t u d de layerua c e l í -
Auibus. donia>parala v i f ta de fus h i jue los , que 
falen ciegos; la comadreja fe p r e u i c n c 
c o n la ruda contra fus contrarios j la c i -
g ü e ñ a en el o r é g a n o ha l ló con t rauene-
no ,y ant idoto corra toda p o n ç o n a : h a f -
¿lianusdeHifto^ ta los animales de cerda(dizcEl iano) t ic 
Aairaal.Ui6.c,8. nen fu vot ica ,y medicinas, qnando h a n 
comido cofa que les haga daño . P o r q u e 
(como d ixo b ien el Pr incipe de la c l o -
GmuMimliuom- quencia) a tados los animales l e sd 'w 'mj lmto la 
hi eft à natura tribu- na tu rakxa^ara conferMrfal>iday merpo}y h u i r 
net^eaquanocmr* queesnecej]amparal>wr: fo lo e l n o m b r c , a 
vjdetiomUquequa qu ien doto nueftro S e ñ o r de e n t e n d i -
fint ad viiiendu necef 1 • t • r t 
{am,mquir*t & ¡ l m ien to y razon,para ve r , y hu i r i us da-
rtt. Ciç.i.Ofiic. ños jen razo de hazer fu gu f lo , los ab ra -
ça^y los q u i e r e . Y v iendo ¿que entre o -
tros el del f u e ñ o d e m a f í a d o es no t ab l e 
• ( como 
- (como luego veremos) por eí guífcc de l . 
d o r m i t fe ciexa enfermar, y mor i r . Por-
que elmucboíuem (d ize v n ^ran; kg i s t e* f ^ ! m " f * 
not)nies4propojito para elruerpOfm para el ai- me rebus geredisna-
fna y ñipara losneroáos que fe han de hazer. Y ônducit. Plato 
o t ro dize,que eldemajiadofuenoesfend{y au SoJHÚmmoferJm 
c a u f á ) ^ nlgunafutura enfermedad. Hipocra- fupcionem fnorbifu-
tes,y f u comentador Galeno, y toda la ?r^-fm •plutarc' 
c icuelade los medicos, y co ellos el F i - z . A ^ l w ^ . G ú e . u 
ió fofo Arif tóteleSj concuerdan, en que ibid« 
i i r J r " j j Arifuib. Problem.' c l d e m a í i a d o í u e n o es grandemente da- fec.l;i.q.27, ; 
ñ o f o j p o r q u e enerua, enflaquezc, y en-
torpeze los miéb ros^y fentidos; llena e l 
cuerpo de humedad,y flemas3y le enfer 
ma, y mata. Y ca los de poca edad,dize 
Marco V a r r o , es para todo mas d a ñ o f o , AuI.GeUiK^c.I^ 
p o r q les haze enfermizos, votos cf ing<e 
j i io , rudos y afeminados* Elfueñoqes¡ano 
(dize el E f p i r i t u Ça.nto) eseldelhomèretem smnas fmkatis in 
j)lado;duermehaítala mañana^ leuatafe cogufto, Meo ,dor-
piado en dormir jy u el deftempladofue deleãabmt. Eccli. 
no liaze dano à la falud, t a m b i é n le h a r á 5 i ^ H * . 
â la v i d a , oues la v ida depende de la fa-
ludjpero niera defto, el mucho f u e ñ o | á 
muchos ha col lado la v i d a . Quantos fe 
han acoftado buenos y fanos, y no han 
bue l to a d e í p e r t a r l q u e fi velaran, por 
X v e n -
n t i ü Elfieño hjo del ocio es caufa âè enfermeâ. 
utmnohifíumefthi ventura no mur ie ran . L a u ò f e , y c e n ò a l e * 
iarisycenawt&ühgreconufarosAndrogpras, dize del fu a m i 
X ^ S ^ u " g0 U ^ c i ú ^ à l a m m a n a l e hallaron m u e r t o -
- Martia.lib.<í. L o m í f m o les fucedio à a q u e l l o s d o s h e r 
í.Tull.TuícuUib.j. manosCleouis .y Biton^ tan ce l eb rados 
Plut. m vitaSoloñ, ' - J *• 
: filondusí iouius. por TuliOjPlutarcOiy otros muchos . , i 
• ¿ no hago m e n c i ó n de los que f u e r o n 
] muertos con muertes violentas e n í i t 
- f i íeño j como S i r a r aaHolo fé rnes j l s b o -
; fè)t:3 Alar ico , A t i k j R e y de los. 'Hunos, A -
* Sabe..fupl.Ub.iz. b ra imo BaíTa, e lCardenal Popeyo C o l » 
piouio. na, Alexandre de M e d i c i s , D u q de F l o -
r e n c ia. V erdaderamente, q E c c o m o e l 
- q ü é l i á u e g a no d i & í í n õ dos dedos d e l a 
muer te , que ès el grueíTo de k tab la -de 
• • • c . l h : v n n a u i o i a í s i e l que d u e r m e d é m a í l a d a . 
* men te , e f tá m u y c c r c ^ d t ' C w m u c t t c s ^ f 
>muy e x p u e í t o à vna a p o p l e g i a , â v n a 
modorra , à vna gota coral.Pero a d u i e ç -
" " ' - t a el letor , q u e í l e m p r e hablamos d e l 
/ . -fueíiojdemá-í¡ado, 'y defcrdenado, q t í ^ 
el moderado y t e m p l a d ó no d a ñ a , í i n p 
aproiiecha,y es v t i l j y «c^eíTario à la v i -
da,y a la faiud : como S. l u á n C h r y í b f -
somms eft omúhus t o m o dize po r cftas palabras: E l f u e ñ o es 
faamrdeheijs, tna^ ^ s f ^ g q u e t i d á s U á M k t t á r f M M ' M i f a m e e f ' 
gifoneceffanusjm-r . J . í ^ . f . F i - . i / 
ni^vtiihrmtrimetij^o^Mcomtm. No- le l i es niper b Q i e » 
s.chryíhom.fu po rque vemos páíTarre va ' hombrc J T I ¿ -
per orat.Ann*4 
tDifcurfoTerceM: i t f j 
j o r fin d o r m i r , que fin c o m e r . Y o t m 
Docatambi 
elfumoyífue ¡ 
: tuya las faenas,m las e /wm Afs i que el m o - nu0(et>m.w-rml 
Aerado faeno repara ias fue rças . el cuer , S17^- ^* 
p o y i a l i i d . òueno dejeanjo comun^z dize v n somne quies mum% 
ant i euo Po e t a, el mas apacible de los íDiofes. Tla"difmc fime 
(que cambien a cita natural p a í s i o n h u - CUM fasquie 
mana p o n í a en el Kalendar io , y Catala^ wrpora dmis,Fef¿ 
go de fu* Diofcs la ciega G e n t i l i d a d ) ^ 
del anima, de quien los cuydados huyen, queâ los. Hb.i i.Meta. 
fatio-ados cuerpos con los duros exercidos recalas. Tufic ^omtorfom. 
J " 1 i j , , . o tie labomn.requiet 
yreparaSfpara fiebueluan altraíajoty o t ro ta • ¿„mi Kfanbumm 
bien ant iguo í>octa:YtM,ó.fueño,domaáorde MelMvitd.Scncia 
ios trabaos,defcanfo del animo, parte mejor de la £íercu-%ent-
*btdabumana;y otro mas moderno; òueno; & foUmen tgenís. 
quietuddela üda-fifperama ,y co)ífuelo de los po- T^O'Morus. 
¿ m , que con d o r m i r parece o l u i d a n , y 
aundefechan fus trabajos . £ j í i n d u d . i ^ W » M » » « W S < $ * 
elJuenQelrtfugioen lascongoxasyy trabajos, co- g.iüfimnuseft.Cicc. 
mo dize T u l i o , y mejor el E f p i r i t u fan- líb.z.dediuinat. . 
t o : Dulce es eljuéño del'trabajadordora coma ^dcis efifimmsapt-' 
mir. Eft ando el cuerpo lleno de man)aresefcon-mitas autemdmtis 
dido enelprofmdofeno de la cama blanda (dize f nfinite" dormiré. 
del f i do eicganti ls imamente S. Cypr ia - c¿^íp«//í 
tíQ)eftdl>dando en los colchones de pluma,y no w?» w»* wí»»* 
^ k n d e e l m f t M ^ e e s V n ^ ^ 
144 Elfimo hijo del ocio es mifacle enfemed. 
'$UúnplufH4:neíin fá cafli¿oieflar taàdo entre oro>y feda¿ De ios. 
teüipt miferfpeciof* miÇmos eolehoiies de pluma,y del mif-r fjffigZZ modefuelo hare mención aquel C n t o 
lííls.CxF.adDon, ayo de las coftumbres Gnriftianas ían 
Clemente Alexandrino* en los libros <| 
intituló del ayo; y dize, que efta maner 
V ra de dormir es muy dañofa à los cuer-
fmqitã invaftu que- pos, que caen alii conw en Ttnaprofunda oyar 
éfmhiaiumi s.Cle. y abrigados por todos lados, fe encien^ 
^iJib^g. ¿e>é.in^ma el calor, y los cue^e alli co^ 
, ; " moenynaolIa.YafíadejquelacamalIa^ 
, na è igual es mueho mas fana,y mejor; 
Scn.iFiti.ti/ : Trae la camajy almoliadà de Iaeob> que 
" V ; , fue k tierra, y y na piedra por cábeceraf 
^ «v; y>Hi fue digno de ver en aquel diuinò, 
fueño ;mifteriòs eeléftialesyy efcaíar deC 
i de alli al mifmo cielo, Las camas de CZT 
po torncadas^y llenas d molduras(y qua 
¿ i íes las pinta el Profeta Amos, hablanda 
Vjivobkes-,qmdar- con vnos ricos regakdos^on v n ^ f y y â c * 
miüs: inúeãis ebur-- \mtc.ây ^ofotros que domúsen tamas de mar 
ftràtisveftris.Amos.fii») os deíeytaysen >uejtros eftntdósljdize^ws 
^««•4* eft:as,fuera de fer vanidad , fon femina-í. 
rio,y receptáculo de cliinclies,y J otras; 
fabandijas:y efto baftc por parentefís,y 
1- ídigreísion 3 en gracia dé lo que elíEípi* 
rita fan to dize del déíuelodel r i cq¿^ 
vòluicn-dò ânueftro úitento^es¡-el f u e á ^ 
, ' !Difçwfó Tercm* i £ 5 
moderado v t i l , y ncceflario, y defcanfo 
dei animo^y del cuerpo fatigado. Pero 
de la manera que la comida y beuida es 
n e c e í F a r i a , m a s í i í e e x c e d e 3 e s nociua: 
afsi el fue l lo . Y es cofa digna de l a g r i -
mns, cj en ningiinas cofas mas fuele ex -
ceder la pemerfa i n c l i n a c i ó n del h o m -
bre,que en aquellas que fon neceíTarias - " 
para la v ida , y fa lud, tomadas con t e m -
p l a n ç a y m o d e r a c i ó n , y contrarias à la 
m i fma fa lud , quando ay de mafia en el-
vfo delias. Y es cofa c ier ta , ampara la Aâ fanlutem mn 
filudpocofum» Ufta,fil,mfe acojlumíra hum ¿ ¡ ^ t f ^ 
D e l m i f m o que d i x o efto,dize Cel io , m m.vht.j.delegib. 
folia dormir-, fino lo precifmente neceffario, para ^onílüs àormmfo^ 
J . 1 1 ~ j - 1 7 1 1 r 1 i litum,quamquoclja* 
emtar el daño que podía ba%er el, mucho dejuem a- tise^t ad euitandã* 
j u faludyj v iu io mas de oc l ien taa i íos ipe* : ex-nm^ng^mm^ 
- 5. V. . ... :• • ; 
Mantó rnenos Je vim \A 
fe duerme. 
, V A N D G el d e m a M & { í t r é f e 
no hiziera d a ñ o a la falüd,y a 
la v i d a, fé au ia "de cuitar y p ô r ^ 
que nos:quita gran parte d é la vida'rlcá 
tanto fe deia; dfe víuír^, quaíhto1 f e ^ á f t á i 
X 3 en 
15 4 E l fumo lujo del ocio bâ e mas breue latida. 
vnammbifiumdm. en dormir , ftarteeljueño con no/otros la tida 
ditfomms: exhocte ( ¿ i z é SQUcc^yck^ntancMto^ambatadotie-
l ^ & m f a l f e t tambwitrasfty 
te quid imatmatorèpmqwiscbamQj::àmdfoMdy.or .parte deli que 
fartem minere in va p¿rt¿a©.füCía f l 'OU^ft íQ defordeil D a r -
num? Sen.ep-1/8. r . r . ; . f , r 
i tera el t i empo en partes iguares / p e r o 
t ó m a l a ; m a y o r parte para í i , como d ize 
ScaiâfPirituali.c.i? foñ-ilüaii^ C l í m a c o . •Efpcckimeme en' 
aquellos q u ê eelebr'a la fama por infa-^ 
triéis dormi lones ; comea A t a l o , H e r o i i - ; 
éas-, End imion > E p i m ê n i d e s i hijos de 
* 1 Morfeo^ò del í u e ñ Q , d i g n o s de quedar-
v - fe vndidos en fu r i o L e t c o . ò de lo lu ido . 
. i v - ŝ s i.o E a r t i c u l a t m é n t e Endimio ia , que p i d i ó 
^V?f:"1 'V y a lçai içò de los Diafes ( como f ingió la 
S¿4 r . : ! á n t i g u e d a d ) d o r m i r perp etuamentende 
EHdímhwsifímMm. do n a c i ó el adagio, dormir elfúme de Endi-
dortme&ic¿ij:u£-,mion^ Eftos parece no c o m í a n otra co -
od«Pll.h.7iC.3Z. r r r j v j • 
la l i n o ç u m o de Mandragoras^o d o r m i -
d.erasjque todas fpn fu^ño(de donde v i -
Mandragorà libere. noQ\xc^iybeup:elçHmodema?idra^o)as) o 
que fe e b M m í i í ieri iprè a d o f m f r c o n 
alguna gran tri 'ftezayqüe c a u í a p ro fun -
do fue ñ o : como Je caufò en el Profeta 
lanas,elq.uai. debaxo de cubierta del n á 
T ^ n l l t r ' ^ v ^ o m ^ c ¥ > m Ú 4 0 ã ^ y en Ids d i -
Domiente's pr¿ tú- fipiil¡9;s,del §$ñ&f^iwd<>f ¿fp^ra t r i / le^ 
ftiti*.Luc. 12.11.45. ̂ m ^ ^ ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t P & h 
(Difcmfo Tercero. i Ç j 
. fuck atufar defuelo. Eftos hazcn templo al ^ m i t / à m m m . 
fueñO)eomo fe le hizo la Gent i l idad j t ç -
í n i e n d o í e por Diosrparecenfe al bezerro -
. m a r i n o , que por exceder en fu fueño al 
d é l o s demás an imales ,e ragerogl i f ico Pier.lib.ap.cap.de 
. del do rmi lon jo al aue de Indias,5que;ff- p ^ ^ n 19 ca l 
t a lo mas del a ñ o todo el inu ierno dur - AldiGban.de A a ¿ 
m i e n d ò , colgada de tvn h i l o de l̂a, rapia 
de vn a r b o l j à a q ú e l à n i m a l , à çuyp fue- ' 
no copara el Profeta Ifaias el de fu pue-
blo , diziendo : T us hijos arroxados por effos Mijtuipoieãifimt, 
fíelosydurmteron enjascalles3 corno e l k ^ J i l - ^ ^ ^ 
juefirCyO el topo,0 la bejlia cogida en la red que oryxillaquèmsãfà* 
todo eíTo puede entenderfe por aquella S1'11-2-0-
spãhbMieryxillacjueatus. Hombres haau i -
do>qüe han dormido largo t i e m p o ^ t t ' 
- t o . m i f t c r i ó f à y ' n > i l ^ r 0 f ^ i j | p o ç f | j Çffeis. . r [ r 
no los condenamos aqui:como el Profc- EzecLG.^i i ¿ 
ta Ezechiel, ^ q u i e n m ã d ò Dioç nueftrp -
S c ñ m i d & r m i v de v n lado trecientos y ' . -
-nolienta dias,que fue mas de vn año en 
"tero,y deilotro lado otros quarenta à i ^ : 
i d i zé 5.Bia;filio,y S i G e r o n i m õ ^ q u e e l Ser Bafilin.cxifai. 
-nor que mando efto.cocurrio mi lagro- ^Hier.to.5.inc. i . 
famente àe f to . T a l fue t a m b i é n el fue-
ñ o de los íie te hermanos, que en Efefo 
f e . q u é d a r o r í dor í i i idps trpzientos y f ^ -
ten tay dos a ñ o ^ j f e g u n refiere^ í N i ^ e -
foro» 
ê 8 Elfuem htjú delock haze mas hreue ia TttJd. 
^i^ÍvMle.Wft . foro^Gregorio Tu roncn fc , Me ta f r á f t e s 
lib.i4.c.45. y otros: y í c m c j a n t c à efte (íi fue ve rda -
^reSTur°nenWeitícro)èÍtie-otros fíete, que de ia m i í m a 
Metaph.4.Augaft. manera le quedaron dormidos en vna 
cucua j u n t o al mar Oceano ,en las v l t í -
. , , : r [ i friás partes de Aleman ia , cuya h i f t o r i a 
«<3(Ii¿ Ma|,:áe--líift.-éít:tiUèn ÒlaOiMâgnò,y Paulo D i á c o n o 
SS^^ Longofcardos. 
Longobar. l i . i . c j . ' O t r o largo fticno iiallamos enDiogencs 
Diog.Laerc.lia.iii Laercio.v en otros autores,del F i io fo fo 
. . •. , E p i m ê n i d e s , d e quien arriba h i z l i n o s 
íSJThom mepiCad m é r i c i o n , y c u y o verfo (fegun fanto T o 
.EiU.tJeeL?.- 5 i i i ásyy^Teoí iWõ) c i taSJPabló 'cn k que 
cficritiíò á A i d i c i p u l ó T i t o , adonde ha -
bla de los Crfetehfes $ y porque le l l a m a 
f u p rop io P r o f e t a , d l g â m ò s de paíTo , l o 
TJicop.adTk.ca.i q ü e d i zé de E p i m ê n i d e s P l in io y L a c r -
^ "uib7 CFl2 C^0,7 OÉros»cllle yen í i0 » v n recado de 
Laert.li.i.c.ii.^ í'11 padrc,fe quedo d u r m i d o en vna cue 
u á cincuenta y-íicte a ñ o s ; algunos m á s 
Ub.2.Polidor. a ñ a d e A p u l e y ó , y Pau fan ias menos. A d -
:mirados todos c ò n efte fuceíTo,fue c o -
m e n ç a d o à e f t i m a r e n toda Grecia p o r 
hombre ven ido del cielo,efpeciaImeii-
te quando les c o m e n ç ò à anunciar a lgu 
nas cofas por ven i r ,que fucedieroh af-
í i . Y dizen tambien,que efte m i f m o d i o 
á los Atenienfes no t ic ia dei Dios n o c a -
« n o c i d o . 
' •$>'ftürfe Terem* :-<;;•""• r 6 9 
tiocido^a que alude S.Pablo en losA&os Aãot.i7, 
Á p o f t o í i c o s j por e í to ,y porque (como 
notan S. Geronimo,y S. A n i e lmo)podr ia SiHieron. to. j.ep, 
fer queS. Pablo huuieffc l e í d o v n l i b r o ^ ¿ . S 5 " 
de Oraculosjque en aquel t i empo la co-
m ú n voz y fama a t r i b u í a à cfte Fi lofofo 
E p i m ê n i d e s , © que liuuieffe el Tanto, A i -
po jftol l e í d o eaPlãt-on algunasProfecias plat.diala.deLej. 
tuyas-, dé que haze cfte F i lo fofo mu^ 
chocafo en fus d iá logos > le l lama el A -
po f to l Profeta.Pero dexandoeftosdor-: ¡ . 
midos en el S e ñ o r , los que por í fu 
g u ( b o , ò por fu v i c i o , gallan du rmiendo 
lo mas de la vida,no fe ve que la pierde? 
pues m m tiempo de miefira tida masperdido3 MMtmperii devi 
j - c n J 7 r i i r " ' ta "oft™, quam quod 
díase S.Bernar âo ,queel qmfe daal jumófor* fom¿0 de?uum%ec 
quefoloferine quando fe l>eU. P l i i i i o en el nar.adFiatres. 
p r o l o g o de fu natural h i f t d r i a j d i z e ^ í é r 
tras andamos eferkiendo eftofluimos mas horas], j)Un¡í̂ Á toufifa»?» 
porque lamida es la^tgilia^ líela. [Ariftotelcs fluribus horis 
l lama al f ueño im intermedio entre^mrjy m m.ujSJ!!>fê  ÍÍA* 
, , • i ; > • n ü vigilia elk n m . 
¿tmir sy a i z c } que el que duermepu aeltoao tiene viuenút tibkVmi-
fer ,M del todo le dexa de tener. San Bernardo * interlimmtm, & 
d e z i a ^ u e el d o r m i d o , n i para Dios , 2 Z i t 7 ^ n V j ¡ t . 
n i para í l y n i para los otros era v t i l 110 Apud eumd.odi. 
mas que v n m u e r t o . V n an t iguo otó* ôx,'9,: 
uerbio dize , que en l a m i t a d d c la v í a n sabel.Hb.i.c.j. 
no ay diferencia entre malos y bueno?: Eraf.chiliad. z.cê* 
Y dando « " . « k g * 
i yo Eijuem hjo del ocio haz.?, ims hreuc luVJa. 
. ., , dv i f ído à entenaer, que el fueno el r i e m 
po-de ñ i j u r i d í c i o n (que es la m i t a d de 
m u r è r m d t t W - lá vida) á todos les haze iguales, b l hue-
nime in fomno álfier no nmtras duerme3 riofe âifttngue ddmalv.y ajsi 
in dimidio viu nihil mdm^SMlhs:ae]di(mmo.Sí •Jhremjsimfi et u 
diffene. Anf.eth,li. fy^p^g^ fyidadelhomfae( d izcn fail; Gle-, 
i¿áej( t m o m m m i h A U x a n á r m o ^ ^ a ñ ú ^ ü o Fi lo* 
riuendi tempus homi fofo HàriíadíQ AxiíkoiT^ forqweljMno, como 
niattnbmm nafom MpüUmakauakroil l f íMhmttaá. Efte alean 
dimidmaufert.knC nalcrojCiie publico arrendador ÍÍQS exç 
apud Cçlmmli.jo. c i | t%e^ J4 m!i!traJ, f rutos denue ; f t r á 
<!lí>'9, ¥ ida: "yt coáao tós. t-q bíut os- $ alcaiiaías fe 
p i g o i i de "mala ganaa y como por f u e r ç m 
a í s i a i íueáa íe i â t t i i an j a&dc pagar íiftç na 
tmRl i r i b m ò f m ^ â o S f y cQnma. níieiiirai 
•.'.'íi>'...>:. ; y D l « n i a d . : : ' ( ; ; \ 
i\ l í A r f e n i á l k i t i a u a al f u e ñ o driado -im* 
*m>àím}mm m h i k à m ^ y c o m h q r ê e m m s ñ n d e M f u e ñ n 
dm k M " ^ < ^ t i n t a*a-alguno> queitan caxan 11 d a d 
M e i ^ i - ç ^ v ,« í e r i f e i e k p a g a r i c ^ y a q i i c i i o l o podemos 
efeufaríy por poner m a s clara la p r e g u -
z tajque tantas i ipDas auemosde dar a l fue 
' i'Oy pcr rqne¡n i !esoedamo^ni f fa l ie inos> 
, , , . r , x ^ 'áwdo. -er i i r f t rc i rBbs^t ic í iemprefon v i r 
^.riM 1 ciofos jfiiao yendo por e l med io í , po r 
; / ! ; | dondelabemoscamina íiempire la- vic-* 
t u d : 
3. 1 i . : --JV. 
tDi/cwfoTercerd. i y* 
t u d : pueSjGomo d ixo bien Hipocrates , 
elfuem ¿a "bigiltafàn malosfi exceden elmodo, $ômnus é vigiliafi 
n í c d i c o d o d ó Ikuado lo citoportfegias - ^ c S ^ Ú i . 
de m e d i c í n a , d . i z e j q ü e elterMÍno>y fin ~dé¿ Terminusautefimt 
fueño ha de fer el'perfeto cocimiento dei manja'}': efí ^njerfcaa 
pero o t r o , lenalariao mas en particular ^gme.líb.i.c.?/. 
el t i e m p o ^ i z é > Elfuementre lo que fe duer* somnus inter d'̂ eni, 
horas; y áüz¿C3^úefe:duermaantesdemcheique cedatfit^potiúsho^ 
de dids v es lò na tu ra l , quando lanniCma ^rms ff*^»"*-
nochecon tu i i l enc io ,y q u i e t u d , y con • 
fu f ombra /que^o rao dize S . IuanChry 
fof tomo , es el velo que echa la madre 
fobre e l roífcro del n i ñ o , para q fe ador -
ttiezca)nos combida ai {ueño3y afsi en- , > 
t ó n c e s todos jos animales, fe/linden á -> 
e l i C o m o lo pintaeleganccmente el Poe 
ta L a t i n o ; Era-{àizt) de noche >y los canjados ^"xerat^p/^n 
cuerpos tomauanju repojoyechadosjolyre la tier ra > CarPeb:antfeffa'fopo~ 
e&attqn callando lasfèlhas>y el'brano marinando. r ^ ^ ¡ u l ^ ' ^ f ^ 
hs eílrellas Ikuamju enrfo en mediodeléielOiqua qwrunt -ASqwray 
do todo,elcamo eft.aua en jUemiojQsxamdoiã ^fp^tuSmffyZ 
, . , r J j V . ã r 1 r ^ der*hfi>, càm ta-
las juntadas aues:toa.os due rmen , uno Ion cctofnm^ger.pecí¿, 
los que por Tu braueza y fiereza excep- des'p^ivoiucres. 
t u a el Real Profeta en el P íá lmo 103, Y ^ ^ : 
Eflendif le(úizc ,hablando con Dios) las.ti-
Meblas,ybi^feMçhe(y£aàçl\>tÇt£ÚtQ])òt: 
Y z el 
tíyti E l fumo hija del ocio hazf Mtishreue la liida. 
iofmftimehds s¿r .-d prefente)^ ella/alen todas las htftids de los 
faãAéjl mx , mtffa hofqueSylos Imies bramando?y como pidiendo co 
tê<>Mtimigiem,&c, el S:ol,y recoge nfe à jus cueu¿s,fak el hombre A fu 
^ttgaüjim&Mcu- l e t a m b i é n aquellos hombres , que p o r 
bílihsfiiscoüacabit fu mai gufto^y pettierfa cof tumbre dela 
% & S £ ^cheU^ron du>,y del d.a noche, à q u i c a 
t4ti6nemfuam\>fc{ue v i l g r ã .zelador de-co {lumbres llama.aii'-» 
útefotMiPjâlm»..jjp.odas>porque andan al reues dé lo s de-
mttíwvcnétitntM mas.:-¡jy^úizcjeniU mtjmaauaad Ant.¡[mlas± 
ãenridb íy.n.ti. a ü i é d o de eftar en el o t ro eni isfer iojco-
m ° o p u c ñ o s - . h s ^ o m M a n o C a m é . 
tt Marcus cato ait, xeimi?ica Üerónfúüryii ponerje el Sol: ejlospien-
m onentem vmqua fa ^ fcfân como lJ¿inde tiuir.pues ni dun fobert 
filem Vídermt, necJ 1 , . 1 i • r r 
midemetn. nos m qMnM$UmmHitmuert t ,MM->qmT)moiJ¿.eJ± 
ejxiftimdsftire quem condenjoombresdetanmalavueroicomo f on las 
^ n v v i u m d t m n 0 t m í d s a í m ^ l eraaqu^el de q u i e e l m i f 
Jtt ¡quineje tuntqua- i 1 
^ f & b í mnemti^ mo que d ixo lo que referimos aora, na-
m . m q r w f e vki zc nschcioh > llamado M y n d i r í d e s . , ò 
^ t à i ^ m m s ^ à m S m y n d i n d ç & í d i q u a l íe preciaita j que 
Mcíyrm,am/i tnt . defde Ixté Veinte aiíos nunca auià v i i l o 
l í S d e i ^ felirvniponcHc el So l . Eq m i f m c f e 
t̂hencEus,. cuenta de H i f t i e o p o l i t i c o . Son aues 
noturnas de infe l iz a g ü e r o , d e dia en 
« » , , . " e í - n ido , .de h ó c h © v o l a n d o , hijos de 
Gculus adtilten ob- « . . , . . , , 
fitmcaliginenhlob <IUc, <íuc cs " r inc ipe de tJnieblas a y 
i^no»*;' aborrece la luz,:ElM(cro(dizc e l fan to 
j - l o b ) 
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l o b ) tfnda obferuando la obfcuridad.Ski/oma de si fubito a^ruerk 
re'oente la h á d e l a aurora , L tienen por fombra-w*** arbítrantur 
ífc muerte y apandan en timeblas}como otros con in tenebmquafiinlu 
la lux^' y v niuei fa l mente el que anda en ma- ce ambulant.lob x^. 
hspaños , aborrece la luz y como dixo el Sol "l11111'17,' . ,. , 
, f. JJn . . „ | .n ^ ^ j Qui maleantodtt,ty. 
de j a í t i c T a C h r i l t o mtei t ro Senor.Haze 7^.ioan.3.io. 
c í io s grandeza y eftado ( como Marf í l io Defanitat.tuéd.li.. 
Fic ino dize)de negociar de n o c h e ^ dor I cap-7-
m i r de dia,y peruercir el orden natural}; 
como lo hazia el o t roperuerfo Empera-
dor E l iogaba ío ty que•guftaua dormir'à medio• cui fuUhrumfuitm-
didycomo dize Horac io , aunque no ha- med'l0S dormredies. 
blando defte hombre . A u n por fu Talud H o ^ - ^ ' 
a u i a n de h u i r defta c o í l u m b r e , p u e s no mnboms eft bommi 
es bueno el/ueño defines de comer: y h a z e l i f ta fi™ms * . 
Auicena de los d a ñ o s q haze:Eldormir de in die qw^dormirá 
dia}àiz.e>es malo y porque caufa enfermedades de malum', generar 
cm-immtot yreumas, eBriga elcohr, e^eudra J * * * ^ 
haçoy relaxa y caufafloxedad, da hajlio, produce rifaos , & emumpit-
poftemasytfi'e mentescalenturas.- co t i r i&grmatp*. 
* J i mm^laxatnertWy 
&sfficitfigritiatn,&: 
§'.. V I . dcbilitatdefidem,&-
generat. 4pofiep¿#taz, 
Quan tas horas fe ha de dormir. & febres frequentes: 
J Auiclib. liFcn.},..' 
S T O fe h a d icho en gracia del 4 DOA^C-?' 
«dixo, que no era bueno dormi r en- ! 
t r e d ia :: -.bobamos- aora al t i empo que 
en el fueño- Ce-.Hade gaftar. Ap.enas fe > .v, 
í 3 puede 
174; tiempo que fe ha de dar alfueño. 
puede dar regla cierta y vniuer fa l en 
e f to : pues vemos en h i f to r ías .d iu inas y 
i h t i m a n a S j y p â r la experiencia, de cada, 
d í a , h o m b r e s de p o q u i í s i m o f u e ñ o , y 
de can poco,o[ue parece n inguno:ot ros , 
como* hemos d i cho , gaftan lo mas de la 
v i d a en d o r m i r : c ier to íi à vno le fueíTc 
pofsible:efcufárfe?ÍÍn dano de fuvJdajd 
pagar e í le t r i b u t o : á la n a t u r a Í e z a ( q q;ui-. 
fo pagar au C Í i r j f t o « a e í l r o S e i i o r , p u e s 
le vemos d o r m i d o alguna^vez en e l E u ã 
gelio)feria í in duda grai i l iber tad , y grã-
QuiseftUc&Uuda f e l i c i d a d , p e r o e s e f t e 3 y empicaremose?i 
bmuseamfEcál}!. elnueflrasalabancas? Veamos lo que en las 
TcfteGrlli o C 9 hiftorias hallamos acerca d e í l o . V n F i -
Dormicmmmum,& lofofb G e n t i l dize de fi eftas palabras, 
breuifmofomnovtor; ps p0jmfwno lo cine duenno, y en tiempo breútf* 
pttis e!l mibi vigilare r / ñ j i ^ r , 
defifrc:rdiquUoâorJ^^ algUMsDe^S echo 
mi fe filo, aliquando de J>er que he dormido aigo , otras lo fofpecho no 
M ^ : s c n . e p . n . maSt s. G e r o m m a , ! á i i t a n d o e % e x c m -
; : plo(que t a m b i é n en los Gentiles ay que .. 
: imi ta r )d ize lo míf i t ío dé; íí}y cafi p o r i a s 
Cofuètudifiemmeara mifmas p a l a b r a s , JafabesmicoJ}umbre> d t -
nomwtfimojhm» 2C ¿ v n xnongt Ruerno p o q u í s i m o }ydarmieu 
mvtor&quafi inter , r „ o J] . a J ' J y 
uigiloyfam tnihi vigi « c a / t ejtoj itetandpy bajiame dexar de "beiar, at~ 
Ure deftjífcaliquado gunas iKzesfiento que he dormído3otras lo imañ-
t Z H ^ Z Í »°»°»>«>< Y el mi fmo Santo dando c., 
Hieron.incpift. efto regla de v i u i r , ò de d o r m i r l a v a 
n o - i -
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monge^e dize; Qanjado y dormitando telren- Lajfas ad fimumvi 
gas a c o f í a r y no harto de fumo te bueluas a l e u m - ^ ^ u l a n f ^ â o r -
^ . a f i a n o t r á w o d o dei t i e m p o que l o , ^ g ^ f e 
monges gaftaua en el fucño3feñala 'quar ^'p^m.s.Hier. 
t r o horas, y d i z c , que folian pmiar fus ojos e£,a7c.R"ft:, „ if% 
dei d u l i e y deleytableJueno de la m a ñ a n a . Cue t a mamnnc fipore hu-
t a m b i c r í dei Abad Machetes, que alean fraudareocu-
ç ò de Dios dorn i i r fe ep las platicas i m - u h . ^ i j ' 1 " 7 * ' 5 ' 
p c f t incn tcs ,y de m u r m u r a c i ó n , y n u n -
ca en las cfpi r i tua les . D e l Tanto A r f e - Maml.Ub.i.^'io. 
i i i o leemos,}que los SábadosfeJpfta'ua-e» 
o r a c i ó n defde que fe po'nia3hafta que ía. 
Jk el Soljy losdemas dias apenas dormia 
vna hora .Y quantas puqde el varon v i r -
t u o í o j d i z e v n fanto v a r ó n , q u i t a r al fue- ; í . í 
a o j e q u i t a ^ í i imí.eíi 'üué'fú,t ie^e^Mjueñp^(a reuera, m f i 
lo}y q u e n o c o M t e n g a d M a r o n p e r f e t d . M a m - ' quoàLdeñoc i« ¡ -
lo cu:enta,que algunos l í i onges delyftr- nht.s.ciem.Alex. 
mo í b í i a n d d r m i t no e c h a d o S j í i n o í e ^ a ^ ^ ^ I l b ' I , c ^ ^ 
t.ados^pot r e n d i r í e métios al f ü e á o . Ejp-r •';-.V^-.Í >. ; > *¡ 
t re lás cofas q opone PliniO vilps C h r i f , • •<• ' • •• :>•'>« 
tianos!de la p r i m i t i u á Ig l e í i a . d i zé j e f c r i • - r'* 
u iendo al Emperador Trajano, quema-, 
dragauan y trafnochauah, para a l a b a ç ^ 
G h r i f t o l De aqui deuio de nacerlajíáil-j 
tajy loable eoífcumbrejdc lenantatifé tar 
tos fieriios-y fieruas.de Dios àmedMrf^ . /¡-V ;- ; - r 
che à fus Maycines ,y L a ü d e á d x u í p a s , 
cuya 
* i 6 E l tiempo que fe ba de dar alfuem. 
cuya c o n í í d e r a c i o n y p e i i f a m í c n t o cic-
uia confundir à m u e h ó s C l i r i f l i anos , 
fe leuácan rio à media noche > fino á me-
dio d i a , y no i alabar à Dios nuei tro Sc-
iPfalm . i t l : n o r . D e í f a n t o Rey Pautd,quc(como cf 
<lize) fe leuantaua à media noche de f u 
Real cftrado á fu o r ac ión , y á dezir ala-
b à n ç á s al Señor ,deu io de tomsr la p r i t n i 
t i u a I g l e f i a efta f a n t a c o í l u m b r c . Pero 
teí aun ay Emperadores , y Reyes Gentiles 
y malos de qu ien depredei algo bueno 
en efte part icular . Dar io defuelado de 
noche, tratanagraucs q u e f t í o n e s natu-« 
ralcs3y morales, como confta del tercer 
Efdr.?.5<:4. r o l i b r o de Efdras :yAr taxerxes lc iah i f -
torias.De l u l i o Cefar dize A m i a n o M a r 
c é l í n o j q tenia el fueno como en la man-? 
g à í d o r m i a y defpertaua quando quer ia. 
Sueton.mykaCa- D c l E m p e f a d ó r Cal igula eferiue Süc to . 
lig.c.50. Crinit.de n io > q folo do r tó i a tres horas de noche,» 
lo mifrno cuenta de Claudio : y l u l i a n o , 
como eferiue C r i n i t o , d iu id ia la noche 
en tres partes,la v n á g a f t a u a en exercia 
cio de letras,la otra tratando del g o u i c r 
no del I m p e r i o , la tercera en d o r m i r . 
Ôrinit.vbifup. Alexandro por no fe rendir al f u e ñ o ^ o -
m o cuenta el mifmoautor ; ten ia j u n t o a 
fu 
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f u cama vna vazia de m e t a l , y en la ma-
n o vnabola de piata,quc quando el fue- Crinicdfe hbia.dtV 
ñ o l e v e n c i a , c a í a e n la vazia,}' le defper fcip.lib.i?ic.j-
tauaco el ru ido que ai caer haz ia .Aunq . ' >• / 
ftoay de que alabar mucho á A l e x a n d r o b 
en cfta parce,pues fe dize del fol ia dor -
m i r dos dias con fus noches,y los hi f to -
riadares le moteja de largo en el beuer, 
y en lo que á efto fe fuele feguir , que es 
é l d o r m i r ; pero al fin quando daua en 
cfta manerade velar,fe pa rec ía efta ve- Athe.lib.10 c.11. 
l a ala que hazen las grullas con vna p ie -
dra en e lp ie .Deuio a d e p r é d e r efto Ale ThemUpudDom. 
xandro, como otras cofas^e fu maeftro Naaum.inPoieant. 
A r i f t o t e l e s , de qu ien fe cuenta lo m l f - i 
m o , y t a m b i é n fe deuia de acordar dea-
á u e l ant iguo prouerbio,,7VIo le eftà è k n a l N«» itett vúncífem 
'Pr inápedormir toJa^namdevh qual f e n - ^ ^ ^ -
tencia pufo en dos elegates ve r fosOui -
¿ioy@¡efdkhad0 elque ac•abacohtfigo dormir to- I n ¡ ^ ^ ^ l 
daltM noche ,y tiene alfueño¡>orgr<in premio1 de1 ̂ n^éfomm frimi* 
fus tiyéajoíiün duda qualquier w c k j d i x ò b i ç ; magna vocdi.tih.é: 
<^mn t i l i a n o , ^ maskrgtdv lo queúa menefler, fj¡?$'fmne ¡mgior 
qualcpúerfMW}y mas fi es noche de inü ie r nox.Quintil. 
110 . Pinta fu hif toriador defuelado à E -
nãs.ElmdofiEneasydizç.reboluiadenocbe ^ f ^ ' Z l Z ? 
muchas tojas en fu poijamiento, y t o m ó l o de 
H o m e r o , el qual p in ta tan dcfuelado à 
Z Aga-
178 E l tiempo que fe hade âar.alfuem. 
Agamen-on ,à qu i e llama p a í l o r , p o r q u c -
Thwip'cittoMilcia era k e y , y los pa í lo res Yclan:y àTemfJlo-
¿a trofhta fomnum cjes los trofeos de Milciades no le dexaua dormir; 
caperenonfineíanu . j e m u l a c i ó n y deíTeode fu imita-: 
Callan.par.rz.com • J 
pen. 58. vide Tul. cioii .Sinduda v n Rey, v n Pr inc ipe , v n 
Vokt.l1b.51.Phi" C a p i t á n , íl quiere como deue hazer fit 
oficio^deue tener por dicho à í i , lo que ' 
del fueño hemos dicho>y mirarle í í e m -
pre^y temerle como à fú cotrar'io^como; 
à eí pia falfa,y comoa domeftico e n e m í 
- • go .Fi l ipoRey de Macedonia d u r m i e n -
do vna vez á medio dia , los que v e n í a n 
à negociar murmurauan defto: dixoles 
Par'memojvní p r i ü a d o Cuyo, Duerme áo 
Pintar. ra FilipOjpoique:quando vofotros dor -
miades:,y elaua e l . Lès R ey es Peril an os: 
~ > i tienen^ fu defper-tador, que íes dizc al-
surgeRex,ac negotia amanecer') Leñante 1{ey3y trata de los nevocios, 
curaqu* te Mcforo- en tnwndò entendteffes Meforomafdes-^ 
mafdes curare lufítt. .< . - r . J t • • 1 1 •» 
^Kat^etLcíúc^ Û Q de í é x . i u a n u ^ u o legislador. lorge: 
* ' j - v . ' •*,;! Gaftrioto quando amdaua en la guerra 
- gouernando íu exercito>apenas d o r m í a 
dos horasí.y e l otro Tanto Paftor Patriar 
! ca del pueblo deDios,dezia,-/j?«j/i elfueño 
TugUbatfommsab detnisojos: y aquelta muger f ü e r t e , que» 
iculis mets. es vna idea d.e vna buena madre de fa-
• j>e mãe funexit. m i l i a s ^ ^ K K ^ W j y hazía madrugar à las 
Prou.^ 1. de fu cafa,y les daua fu tarea y labonha-
z i a 
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21a ci oficio del galio, defpertando a los 
dcmasiy ordena P la tón en r u s l e y ç s , q u c OEcon.li.í.c.^ 
Ja madre de familias defpierte à ias criít- i-ddegibus. 
«ías, y no las criadas à ella. Arif toteles 
•aconfeja t a m b i é n al padre de familias, 
fe l e ñ a n t e antes de amanecer, que fue-
ra de impor tar para cl gouierno de la ca 
fa^aprouecha no poco para la fa lud, co-
m o lo mueftra la mifma nat uraleza^rom 
p i é n d o c l velo de las tinieblas,que com 
bidauan alfueno,que es como correr las 
cortinas de la cama,y facando p o r e i 
r iente los claros rayos del Sol, dándo les 
fuerça para que nosdefpierten }que no 
fe la diera, fino nos eftuuierabie el def-
pertar : por manera, que la naturaleza, 
pues nos cmbiala luz ,qu¿ere í ín d u d a í q 
nos defpierte; y pues ella nos defpierta, 
á nueftra falud conuicne que d c í p e r t e -
mos.El ayre frefeo de U m a ñ a n a refref-
ca,y alienta el coraçon , purifica 'el celç-
bro,y le purga,recoge ei calor iquccoa 
elfúeiio fe auia derramado ¡denaafiadat 
mete por el c u é r p o ; pues la alegria que 
caufa la nucua luz defpues de la priua- - • / . / 
c ió dclla.por las tinieblas de la noche,q 
escomo voluerla à hallar defpuesdepcr 
dida,quien la fabrá explicarffiiece e í c o 
2 x raçón 
•i8õ !Deltiempôqmfehad'tâúralfueno. 
r a ç o dei l i õ b r e covn nucuo j u b i l o y pia 
l ccr,y la v i f t a deliciclo,ei bordado de las 
í iubes ,e l rofado3ò dorado de k Auro ra , 
que no fin caufa los Poetas Ia corona de 
rofas,y e lver fal ir ,y leuantarfe con t an-
ta mageftad y grandeza elSoldei recebi" 
m i e n t o que leTbazen c õ fu chilce no ens-
fe nado c á n t a l a s aues^eon fus c o r r e r i a í 
y alegrias los animales por los verdes 
prado^los vifos^y tornafolados que ha-
ze en las y cruas eí r o c i o , la fragrancia y 
©Ibr que de fi despiden las flores y el re*> 
-creo de los Ceiítid^Sjal £ n aquel generai 
r é c e l a n r i é t o qt íe todas bis criaturas ha-
zen aiSol, v i í t i é d o f e de gaIa,corao qua-
do entra c lRey de nueuo en vnac iudad , 
f i n duda da e n t r a ñ a b l e gufto y cocento 
á l qual fe pr iua el q no es madx!Ugador3 
y de l qual gozan los paftores que ducr-
- ínen en el cãpo iy les í i r u c etSol de def-
-p 'er tádar t o n fus-rayosjà los quales cie-
r r a n las ventanas pan di j igetr teniécej les 
q u e í c enéier ranienrMs ciudades j ò en 
aquella efeura cueua del fueño , que p i n 
m.xiiMfefc ta con elegancia O u i d i ^ . C i e r t o los que 
ftienen famílias,© republicas que gouer 
nar ,òf ic ios con que cumpl i r , eftitdios 4 
•xgxc acudir^dcuen muGÍio vekjr : | ío¿qúc 
(como 
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(como dixoPIucarco b ié j e iTueno es de-
clarado enemigo de toda buena d i c i p l i 
na.De aquelgrande orador Gr iego D e - De inílimenàis li--
moftenes^ize Tulio>Ie pefaua, y fe co- D-Hiero Apol ad-
r r iamucho3quando via cjuclos trabaja- uetfusRuffinum.. 
dores y oficiales fe auian leuaatado à fu 
labor,antes que el à fus eftudios , cuyo 
e x e r c í c i o y cuy-dado ponderando S. A m 
broí¡Q,dixo:.«S7 los que fe da afolares e/ludios siergoftudenus di--
. ' y i i rir ãrtnisfiecuUribttspcr 
duemmtm poco^quante mas los que dejjean co- farHm fomno -jj^ 
mcer a íDioswJe deuen daralfueño corporal, f t - gent,quàto magisqui-
noprect[anie»telo que baña ala naturaleza. Los »™m c « í f ' W f ' 
Jaiteadores•madruganytrajnochan , d i x o alia no corporisimpediri, 
v n Voctavara matar hombres , y tn para mar- nif' 1uantiim nam* 
darte no dejpiertast A1 n n eíhombre que qtitere J2 in 
eumplir confuofido y deuel^elar, porque los que vt iugulent homines 
duermen àfumo fueltoMerden fu ganancia,y <¿a- M f t d< noãe Utm-
nan mucho mal. Y la regla lea , fa que ya nd expergifiemiHo 
hemos apuntado, que todo lo que el no rat.Hb.i.Epift, 
bre pudiere qui tar al fueño , refeatando ̂ qZvdifJTem 
c l t i empo, lo h'aga5y procure poco à p o - poreconficenofficu, 
co ( que mucha fiicrca tient: l acof tum- ̂ mquidomimthj. 
bre,aun contra la mifma naturalezajco- cummai<> qmefimt. 
m o e 1 r io , ò e 1 m ar va- c o m ie n do algo de Plau inRudétafta 
fu r ibera^y entrandofe d e n t r o , irfe en- 4 fcen-i-
erando por la j u r i d i c i cn del fueño j co-
m i é d o l e e l t iempOjy para efto no pet do 
aar à di l igencia ninguna . De los Far i -
Z 3 feos 
i 8 i E l tiempo que Je ha de dar alfuem. 
{cosyàizc S.Epifaniojque para falir con 
cfto,fe acoftauan fobre cfpinas, ò echa-
uan en lacama chinas, y que vnos clor.r 
mian fobre vnos palos, pueftos demanc 
rasque civdurmiendo fe caia^y boiuiat i 
à d e f p crear. 
$. V I L 
E n elmodo del dormir hade auer tam-
bién templanza. 
|E R O no folo en el t i e m p o , f ino 
^ en el modo del dormir ha de auer 
m o d e r a c i ó n y t e m p l a n ç a , que aunque 
en cfto no parece aya tanta libertad , y 
algunos naturalmente ay de profundif-r 
f imo fuefíoj toda via haze mucho el ha^ 
Cducferucvei quan b i to de v i r t u d . Guárdate fiemo de OiOitodn 
lampotes, ne tem ¡j que e?i ti fuere ( dize S. Bernardo à vnos 
frfimZs tuus „e„ monges)!* dormir jamas t odo del codo;;;» 
quies up j e d fepul- fea tuJueñofepultura de cuerpo canfadosw ahogue 
T¿%2%& ' ^ T J"" rel'are 'ure° • PO^UC ^ 
ijpiritns extinãio.M nosduernicn como los muertos, y entenados 
Frat.dc mon.DeiS. en fus/epulcros. Apenas podia el mifmo fan 
^t ' lnerandor- to fd f r i r , oyr roncar algunode fus m o n 
mentes infejulclms. ges. P in tó vn cur ió lo al fueño modera -
pfal.ST.nn.tf- do y compueí to^y dela manera que auia 
Maxal.lib.i.c.io. J 1 4 . 
de 
P 
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de f e r ^ n v n perr i l lo pequeno, que y ua 
fub iendo por vna c ípada j l cuan tada v n 
poco la puntajcon efta letra,, que dczi.t, 
j f s t entre elfueñi.El león aunen el dormir ¿«-/5f#r ¡U{f4t. 
niucf t ra furca l ,y gencrofo animo, pues 
duerme abiertos algo los ojos^y mouie-
do la colarpor do penfaron muchos,que 
no duermcjcomo lo dixo M a r a t ô t ' g i p -
c i o j y lo refiere Picrio;la verdad es, que L¡b.t.n¡«og. 
por tener grandes los ojos, y cortos los 
parpados, aunque quiere no los puede 
j un t a r del todo,y afsi citan ficmprc co-
rno centellea 11 (i o. A1 c x a mi r o en v m m o 
neda que bat io , íacò fu retrato cubierto 
con v n a piel de león; dando á entender, 
que v e l a u a c o m o e l j í i n o c s quiíícíTc re-
medar á Hercules, y hazerfe decendien 
te de l ; y ala ciudad que dcfpucsfc lla-
m ó Alexandria,de fu nombre , la l lamó 
el Leoncopolis la ciudad del Icon.Al fin 
e-fta g lor iofadiui fadcl Icon durmiendo 
abie i tos losojos/c referuaua para aquel 
Rea l Leon , dcccrfdiente del T r i b u de 
l i i dà /Chr i f t o nueftro Señor , de quien G e m í ^ 
d i x o fu padre laco^Dcfcanfando dur-
m i c à como lc5,abiertos los ojosde fu d i 
u in idad , y cerrados los del cuerpo en Cu 
fepu í tu ra :y a f s r á f u t i c m p o y hora fe po 
r dra 
i 8 4 F t tiempo que fe hade dar alfueño. 
dra el à f i m i fmo dcfpcrtar .Al fin c l l c õ 
era gcroglif ico d l dciuelo y v i g i l i a / y 1c 
Í
) i n t a n à l a s entradasdc los c é p l o s , ) ' c u 
as llaues y cerraduras delas puercas,De 
las liebres dizc Xenofonte^ue duerme 
con los ojos abiertos^y velan co los o j o s 
cerrados.En algunos cargad fueño ( t e r -
m i n o de que v ía muchas vezes la ECcri-
tura diuina, q u á d o quiere í igníf icar v n 
profundo fueñojó v n brauo encuentro 
y acometimiento de v n exerci to, ò dc 
v n valiente Capican,ò de alguna grade 
calamidad) à o t r o s tócales e l fueño blan 
irmruntin me for- clámente no mas. Acomeúmnme losfuirtfSy 
f<j.Pfal.58.4. dize Dauid y l o b , quando el fueño caigaJolre 
f ^ h Z l / Z b kJ hombres- Y queriendo vna vez elSe-
J ^ . I J . nor,que Abrahan durmicíTc v n p r o f u n 
SürruerútfHpr no, ¿ 0 f u c £ ^ e{ - j - ^ ^ d i u i n o : Vnyran 
mala. i.ParaUo.j», - „ / , - / . / » 
soyor inuttfuftt A- JHMo CAYgojobre Abrahan y y*t>ngrande ¡ y teñe-' 
buhãyá horw mg brofo horror le acometió . Algunos llaman al 
ttaJiteu.Ge.i$.n.ii i " e n O j Otros u n ier llamado ios acome-
te j y rinde demanera, que como S. Ber-
nardo dezia ,mas p á r e t e que los echa en 
l a fepu l tu ra^ue en l acama;ò que losa-
rroxa en medio del ma lpa ra que fe aho^ 
simiomiensinme guen a l l i , y queda vno 1 orno elâvrmido en 
dio tnarit&quafifo- medio del mar y y como el pihto rendido allueño. 
ptusgubernatoratnif. j - j j 7, • I J N . T -
/á^w.Pro.zj .H. Pei d™0 ugMernallefiomo pinta alia V i r g i - ; 
l i o 
lio àfaPálinuro 
e n k Eícritutia. d íu ina^quc p i n t a a - d o i n 
idormido cn profundo fucão jdizc^ qac , i ft - 1 . j 
<juedc> como anegado. Hilando v n à vez 
S. Pablo en Troadc platicando con los Ad.z9.n.í. 
fieles de cofas dei c i e l o , duro la platica 
Jaaftala media noche , vno de los oyen* • ' -; r 
tes llamado Eut ico, cay óle v n gran ftie^ ; "! í 
1x0,7 ¿¿zc «I T e x t o f a g T z d o i c o m o f e v M M k ¿ " n ^ m i f w 
J * en EngraneJueno, cayo por vna ventana & 
de tres {obrados. í u n t a n d o eftacon o-
t r a f r a í i s , y e f t i l o d e l a E f c r i r t r a d i u i n a ¿ ! " 
que muchas vezes d i z c , ha de brindar . ' - , 
e l cál iz d e l f u e ñ o del S e ñ o r , fofpccho :< 
haze alufion al agua del rio' Lecco, que * 
fingió la Gent i l idad) dela ^úiai beub ¿>y 
aun en la qual fe anega «í 'x jáe duentic 
ç o n profundo í u e ñ o ; Lmtntutelerufiienj EUu4re,tUudre>een-
lemnute de l fam , dizc el Señor à fu pu c*Me fí¿í'','/',í?'&c' 
blo{T>efp'tem,ó.izz dtíra UusLjpuesbmfte h a j Exprgifccnexper-
a ñ a d e luego el m i f m o Señor¿Prefto "iteras cmfoprk, btbifti,& 
àuilarie de mmano e lcd i^âe l fuemiÒ áai* W W W f i m 
mucrtc(queeflo,como digo,quiere de^ 
^ i r aquel á palabra cd'tcmfopom) y b r i n - me tullt áe manu 
dar con el l tus enemigos. Bcftamattc- \ 
ra de hablar v ía muchas vezes el Señor , ; v , : 
y delta manera b e u é algunos el agua d© 
\ . A a efte • - 1 
.rtsg E l tiempo que fe ha de dar dfuem. 
eftc rioyechanddfcíde pechos à beucr en 
cl ,y l i o aiiiarnos de beucr della, f ino co-
ludy.n.^. -mp los rVez iemòs foldados de Gedeon, 
con ia maho^lamando con ella3y oxean-
do cambien c o n ella al fue ñ o , y quando 
vamos i d o r m i r , hemos de dezir al Se* 
ZxçeUe fimnotentM* not¡/iparia de mfotros él fvjitd^ fueño'j para que 
h l t ' m l " feHd tmpèrewvfam-dnQMsmègte . . Y a q u e n o 
á̂cüt.R:V pueda v n o tener tah to d o m i n i o en elA 
cengaquien le defpieri;e3 y quien le d i -
ga por la m a ñ a n a , y t e m p r a n o , como á 
surgequidomis. E - \o& R ey es i^müaMoSjÁje^atáQídeijum&yhom 
*hm¿jt¡4m«oiáe ^a^S/fkyi ¡é:¥: q a a n d » falten? k ^ b r e ^ 
fomnofurgere.Rom* dd ípef taHofes jkà iottentado el arteyque 
I^u* f u p i ç Q Í a fàkm: |3eéro!es cofa c ie r to d i g ^ 
114 de i r o t ó ^ d a c i o n y q u ¿ | í a T d c e a u n en 
efto qdi fo l % ) d í m q & f X o w ú t n c i X i < ^ e c t t 
nada. faita,aun en cofas muy peque r í a s* 
' l acudir C O J I maramliofa t r aça , d í d o à ios 
J CM(iíat^fcái^'i¿niwcf^tr¿cáééáta-'dos v n 
• <^íilcfticír6ciiefpèiftadlôriíe ñ i f u e i i ó ^ - Ç 
^Vôtòiíi!:''r'v5; p à r J e l è o dir-e P l i n i o l b c r i ò D i o é j e l qual 
n o'con i m p o r t imo myxlOjíii*^ c ò n el dc 
n v í«BiaÍás',;y fenwocantoÁ m e d i á IIOCIICJF. 
i-rtí^Wâáfir,^ yantas «ièl6ia . j d ^ m M é k v d w m â o v ^ y re-
Laudes. quien i k h i a k í g l é m ^ ^ ^ f f t i e / ^ í w ^ 
*- j . ) , \ \ \ : . i-, v. . . :• 
\ Úbi/curfo Torera.. . i $ p . 
tinek l>elaior¿midprofundamche : y a quien-
por cofa diuina c o n í a g r a u ^ n i Apolo, ( | «^. ibidem, 
es el S o l , cayo curfo } m n qmm® '$fy „ ,r 4 
dcbaico del o t ro emisferio^Mec^JVArni 
d iendojcomo dizcPl in .y e m é d i e a d o â - plm.lib.to.c.tt 
d õ d e llega.y q u ã d o quiere nacer y falii-* 
Quien dio algalio intelligenáajy quien daràra^pn Q¿h dedit gallo md 
deloscielos, de fu cur fo , de fu m o u i m í e n - íob *^ 
to / que Af t ro logoha conocido•eílobié. '1 ¿ u i s h i a r r a t k e ^ 
mas que feriajfi fupieífe v » gallo mas q ^ ^ ' " . N u . ^ . 
claque pienfa que lo es entre los demás ; 1 ^ 
yafs i eftaaue m i r a mas vezes al cieío^ 
(como lo adu i r t io Plínio) que las demás 
aues:y q feria fi el fantoIobjC) Dios N-Se 
« o r hablando al l i cõ.eljy j ú c a n d o inme-
diatamente e f t a f e g ú d a p r e g ü t a ala p r í 
mera, quiíieíTe dar ¿en tender .» q i t c W q «•••• 
todos los Af t ro iogos l ío ent iendei> , í Íno 
adiu i nan, y con je t ura acerca de eíTe cur 
fo,y m o u i m i é t o cclcfte>lo entiende v a 
^ a - l l o j c a n t á n d o p í í t u a l m e n t e a l p u n t o q • 
llegafel So l à fu p u n t o , q por ventura es 
ícl op'ucfto à nueftro c é n i t : y al t iempo . ! • 
t a m b i é n que e f t à à punto para falir ai 
m u n d o , y amanecerfy dizen ,que carita Pl»i'lib.i<?>c.ii. 
de tres en tres horas, r e p a r t i é d o en qua 
t ro velas el t i e m p o , como b ú e f o l d a d o , ^ 
bien cemaOfComp le p i n t a el i i t p m t u iaa- i0Am,}U 
A a 2 to 
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t ó en ©tro lugar r que cierto parece foI< 
.í:../ov\/.'¿-a<lo;a(íicn^hpclcaraComá-cncl:vcIarv 
S.Gi:ego#. ^aáaáe-'SiGregorio^ue canea mas al to 
à mediá noche, quando el fueno es mas 
. t M •.;!•« prõfunfdlo, y mas fuauc, y blandamente 
ál aríiariecer'. Cerremos efte difeurfo c5 
^ • las vozes que el E f p i r i t u fanto da al doc 
úñfdúígerefimfc j^iiiioiiHo<¡merds-amar'alJumo-,^\xcs-has-yi£» 
?ÇÇV# '̂'I'; Wenel tan pocas- razones de quererle 
• t ; 1 ' : ; . Eíéjpues fi le m iras a la cara, la t iene de 
ínuer te ià qufe tanto fe par^cejy no me-* 
nos ai pecado,quecsde peor parbcerrlos 
hechos fon feminarios de vicios^ danos 
flus vigila femper, dt la v iday falucfeyafsi eflaftempre helando 
mjomno dedtt'efto. ^ m M t i m p ó m kmtrmesa lhem^dt i^ 
jsr hora futgenií non fomu inmwgâr no te ejtei êmpere^ãndo y y co* 
tetrícusípwmeau 'ift© enredarido^cütu cama , ô l e c h o , mas 
tern prior indomunt ' i " j . . . . i . • • — • . " ^ 
tuam.Ecdi.}! n.15. í^ttantãteen ttt caJa iip^nem^uc aunq otros 
d a n ò t r o feiTtidx) á ellas palabrasipienfo 
umrèfurge,nmin ique es eíVe el l e g i t i m o . i m í w í ^ c o » ttm-' 
ter tlum«s.'Vat&. |)o>{Haqôtra^etisa^wdièjkspflrcm. Aca-
ibemoís cc/n v n c o n í e j o que n©s ?da Ga;-
CaTsi. co\k.iLcii.¿ i í a n o : E defp e r tan d o (dize) fe p1 on ga el 
y i m n õ ^ m i ^ í p ^ f á m i e m o en D i o s , y: en las-cofas d t -
JtcHt C4terf, tedvime * . 1 1 t - i t 
tttoiXteCjiu.' 'ttifl^s» para que quando el demonio l le-
gue c o n fu s p er ue r fa s f u ge ft i on e s, h alie 
..yiociipiad.o.:ei -Goraç.©-ryrefto''Csfdizc Ga-
" a . ¿ í i a i i o c i e g a n t i f s i i n a , j efpir i tual ifgimar CJ i mente y 
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mente) ofrecer las primicias del dia à'Carsian.c0nat. 
DÍGS,ias quales pretende mucho el de- caP-i^ 
monio licuarle las el i y afsi fuele preue-
nir con maios fueííos ,è imaginaciones, 
no porque entonces tenga el alguna g ¿ 
nacia,fino porque eípera con eftos me-
dios tenerla.luego que defpcrtamos. 
D E O T R O S E F E C T O S 
del vicio de la ociofidad,que fon los 
juegos,y oíros vanos entrete-
nimientos* 
§. I -
Es el juego hijo dda ociofidad* 
S T A M B I E N E l juego , y 
qualquier otro vano entrete-
n imien to h i jo l eg i t imo de la 
ocio fida d ,.y de la falta de h o -
nefta o c u p a c i ó n j à ella anda como v i n -
culado y anexo el danofo e n t r e t e n i m i é -
to del juego.y aefte tatos males,y per-
didas ç fp i r i tua les y corporalesjque por 
xnucho que en eftos difeurfos me alar^ 
A a 3 gue 
15? o Es eljuego hijo de la ôàojtdad. 
j gue à c o n t a r l a s , y e n c a r e c c r í a s ^ q u e d a r e 
corea en ellos. Pero ha nis cíe dar licerj-
cia el Chr i f t i ano leEor, de e í t e n d e r m e 
algo en efta mater ia , que creo n o lera 
fin gtifl:o,y prouecho fuyo . Es cofa ma-
rauil lofajpor qite de caminos fe d iu ie r -
te el h ó b r e de fu pr inc ipa l o c u p a c i ô , y 
huye la execucion de aquella pr imera,y 
precifafentencia (que nos es forçofo re 
tnfuim v n l m m petir otra v e z ) y de lapena del ia , Çon el 
vefierispane. Gene.Jüdor de tu roflro comeras t u p m . A p ela de 
J*19- aqui al c n c r e t e n i m i é t o ^ a l juego, al paf-
faciempojal defcafo^l fueño:y defpier-
to3y aun f o n a n d ó , gafta el t i cmpo , inge-
niandofe en inuentar fieftas,juçp;(>s,paf-
fariempos, co que oluidado de íu tarea^ 
dexa de c u m p l i r con fu natural ob l iga -
cionjgaftando el t iempo y la vida,no en 
lo que l ami fma naturaleza nos o b l i g ó , 
itavtingemue^om Cub enuofos de fü gufto y c ô t c n t o . Ette 
Hiitmhommumku- ^ U h a ^ ê S é i Ò M s m h M h s i à i x ò v n h ó -
Andr. y el entreten i mi cnto v a t i o r í t e n d o ve r -
Nouiu gemia nam [Q QNT ^ o t r o ; #0 M s f o r m h m t U -
Ta /!< mus, vt ad ludu,, t i 
Cici.offic. í u i n c í m a c i ô n malajque el d i f a m e b u è 
no. 
^Difcurfo Quarto. t $ i 
no. Defta peruerfa inc l inac ión ha naci1-
do el dcfordé jy demaria de juegos y en-
trecenimientos jque la ociofjdad.como 
madre 3 y el i ngen io cur iofo comopa>-
dre , han engendrado y e n d mundo fe 
han vfadojlos juegos CircenfeSjTeam^ 
les,Amficeatrales,SacurnaIes,Bacanales, 
Apolfnares,Cereales, Floralesa Mareia^ 
les ,Cõfu la reSjPlcbeyoSjSecula res jy ano-
tes áftos l o sOl imp icos rPh i t i o s , I í l :m ios , 
N e meosjlas carreras, las luchas con fí e-
rás , ò vnos hombres con ocres , los g la -
diatores ,que fueron como corneos de 
apie,los de acauaÜOjlos juegos de toros, 
las tragedias,las comedias,las reprefen--
tacioites, los í a r aos , los bay les y danças , 
los juegos de dados,naypes>tabks;en ef* 
ta oficina defta peruerfa i n c l i n a c i ó n , fe 
han t r a ç a d o los teatros,amfiteatros,cir-
c^s ,e f tad ios ,ágones , plaças, lonxas, m i * 
r adó tés , t àb lados , ca r ros , f a lones jaqu i fe 
han fraguado los tablajes,ks tablas,me-
fas,y todos los lugares, e mf t rumen to í i 
deí j u e g o . Contra ellos eferiuieron l i -
brosXermones, y tratados dod i f s imos» 
Tcr t t i t ia«o>Ladbancio Firmiano, S.Cy-
priano,Stl uan Chryfoftomo^S. Aguf t in , 
y contra todo efto hemos de dezir algo 
en 
191 TLS eljue»o Ikjo ds U ociofidad. 
en los difcurfos í i g u i é t e s . P o r q verdade 
ramccc toda e í la o c u p a c i ó n en cofris .no 
folo t a i m p e r t i n é t e S j í i n o tan danofas al 
cuerpo y al alma(aunq parece d i l igente 
trabajo)cs verdadera oc iof idad , cõtr2Ía 
'•qual es todo efte tratado . De Socrates 
Xenoph.¿eáidcis, refiere Xenofontc fu h i l tor iador , q u e 
&fa<it.Socra.lib.j. c í l a n d â perplexo en la dec la rac ión del 
ociofojy deq cofa era ocioí idadjal .fin f<s 
refoluio llamar oc io fos i los malocupa-
<íos,que fon los que aqui v e r e m o s i y Ç a -
t o n dezia, que los hombres |no kaz ien-
do nada d e p r e n d í a n à hazer mal.y en e l 
vocabulariadc Diosytodos los m a l o c u -
padosjaunque lo citen muclio^fe d izen 
eftar oeiofos, y mano fobre mano, pop 
fer fus ocupaciones i nú t i l e s para e l a l -
ma,la qual han recebido en vano^como 
Pfal.13.4. ^a à e n t e n d e r el fanto ProfctaReyjpucs 
no la e m p í c á n cn aprender el fin para q 
fee criada.' Pero es de aducr t i r ,que af-
í í como ay perfonas ociofas inue atoras 
de juegos efeufados, afsi ay republicas 
oc iofas j inuentoras jò imitadoras de en -
tretenimientos vanos. Los juegos p ú -
blicos gladiacor iosjò de toros,las come-
dias , y reprefentaciones, y femejantes 
paíTat iempos p ú b l i c o s , aqui acude, y fe 
junta 
íDifcurfo Otiarto. x 9 5 
junta cl pueblo en c o m ú n , van à cuenta 
-de las republicas oc iofas^ de los goucr 
nadores dellas,que e í lo quieren, y c o n -
í í e n t e n . Los juegos de naypes, dados, 
y otros,que fe fuelen exercitar à puer-
tas cerradas,y entre vnos pocos ociofos, 
van á cuenta de los particulares. Y por-
que no folo pretendemos íacar àp l aça , 
Ír en publ ico lo que la oc io í idad par t icu ar ha inuentado, fino t a m b i é n lo que la 
ociofidad c o m ú n ha introduzid0 ,y per 
tnitido,tocaremos en los figuientes diC-
curfos todos los vanos ent re tenimien-
tos , nacidos de qualquier genero de o -
c io í idad . Que claroefta, que,por no a-
ucr las r e p u b l i c a s j c o m u n i d a d c s í y Rey-
nos acertado co las ocupaciones vt i les , 
honeftas, y alegres(quc íí las bufearan, 
hallaran)han dado en muchas, que folo 
{iruen de perder t icmpo,y hazer d a ñ o á 
Jos cuerpos, y à las almas. Dizenpues 
alg-unos eferitores Satos,y otros que no S.lfid.lib.ig.Ethjr. 
, p r , . • • 1 ca.i(S.Heiod.lib,i. 
lo I o n , que los inuentores primeros de CxUib.5.&8.Plu. 
los juegos fuero Lydos,y que de Lydofc com. de curiofAn-
l l amò el j u e ç o t ó í e n La t i n , que es fa- to.Sab-fineL1.U4. 
c i l mudar fe l a j Griega en u Latina. L u -
fus,(]uc t a m b i é n es el juego, ò bur la ,d i - Plm.lib^.cx. 
zen que fue v n c o m p a ñ e r o de Baco,por 
B b co 
l í?4 Es elfueño hijo de la oàofiàad. 
co,mas abf t rné te que el,y que por el^Lw-
j i tamci fe l lamo afsi. A l f in Lydos , y Ba-
ços auiã. de fer los pr imeros jugadores, 
è inuentores de cofa tan danofa, y per-
jud ic ia l , hombres ociofos; y los Lydos 
en part icularj tan deslionefi:QS3que dize 
vtfierent fwefmi- algu no Áúlo .Syque para fer nutridos} iioctuian 
namarki.CxlRo- meneaer m m e r & Ariftoceles parece da à , 
dio-.lib.zo. led.an- -/ " . . , . r w v 
tiq.c.Kí. entender, qae el juego le mueco Ja aua-
r ic ia , y que d e f t a f u é t e fale efte arroyo; 
pero ofto es d e c é d e r en particular à vna 
manecade j-u:cgo,fmidada en interes^de 
epe l iabbremas en¡ fu l uga r . A Igunos 
jueigosparece cierto t ienen por autores 
alguna furia in fe rna l jò al deftionio mif-
Homil. <Í. in Matt. mo}que afsi Io dize S. íuã C h r y t c f t o m o . 
mijs ira cft mbus pafccc a u a m furia añadida À las tres . Na 
Additd quarta. De r „ ~ . * , . J , , . „ , . n a 
Ludo.vkg. m p ^ ^ t n a j u ^ d r \ à í z c S A n A n - O m ^ \ < ^ n c í * ' 
mn dat Deus Mere, m o j f m o e ldérmnio. Eft os i n u c n t o t c SÍ piu es 
í inMatth' ^ " " " ¿ w n c i 1 los}itegos}con tan buenos auto* 
r es t i en e n. e i i e l m ü do ta K ta autor i d a d * 
x ;1; -r ; y ;' Ferro porqoc vamosconrnas d i í t i n c i o í t 
/ i, ,*' " i ', yeiacBdad^y hablando mas^it p a r t i c d l à í 
- ¡.l e: i • í de las m í n e l a s de j ü e g o s j y vanos e iUre l 
" t e n i m Í ! e n t o * í p c h a a t t i d o 5 y ayen e l m á 
i io^y d i g a m o s en cada vno3ò alguna co-
faíde prouecho(que todo loboKí -e ráenv , 
fuprouechoe l p io le tor>dextedo M i -
n i í i o n 
{Difctufi Qúarte. \ 19 5 
üifían que hare del juego Pedro Grego Lib^.fyntag.ituis 
rio T o l o fano, hombre d o d o , y cudoio,- " i ' 1 -
d iz iendo: Vnos juegos coiifiífcen m ia-r 
genio,Qtros enfuerças coi poraleSiOCrps 
en ambas cofas, otros en Tola fuerte > y 
ven tu ra ; digo que ay vnos juegos que 
folo fe ordena à v n vano e n t r e t c n i m i é -
to y curiofidad^afíi dç los q los juegan* 
como de los que los miran,, y dç í tos jue-
gos çur tofos vnos fon crueles, como las 
luchas y peleas de hombres con bcilias^ 
ofos^eones,toros, o vnos hoaibres con 
otros, como a n t i g ú a m e t e los juegos gla 
d ia tor ios , que eran ynas crueles e fgr i -
mas con cfpadas blancas, y aora los tor-
neos de acauallojotros fon poco honcf-
tos,y modc í los jComQ foil J ^ í P t u e d i a s , 
y reprcfaitacipijcs^rb^ylcííjdaçasi mafca 
.las ,̂ rttoliar ra c h*e£ j \ n wé.ci o ti c s d p cat n e f-
t o l i endas íy a n t i g u a m é t e Ios-juegosBa-
canalcs^o Saturnaks, donde los criados 
fe \ -%izhn 4íno« >y los aij^s 'feruian à los Tcitc Athc. ÍÍB.I 
Criados, y todo a-ndavia rebucUo, y t jo^ Sen.ep.47. 
cado^coa fu>ma:íiccneia y lihcrcad; y las . * . ¡ ; 
teatrales, doi^de fe hazian las reprejen- • l 
tacionesjy ks fieftas de Venus, y Fiora, 
y aoralas comedias de enredos deamo-
r c s j acompanadp íeôen t r ç^Çj f jp^y b4y,-
B b a les. 
j r 2 £ Es eijttego h jô de la ociofidaâ. 
, , ; les. Oèros juegos,fuera de la GUfióf í i iad 
y Vano ent re íenimrétc¡ ,c rue l ! , ò poco ho 
iveftojtienen tambiert vna v i l ganancia, 
y p í o i i e c h o ' t e m p o r a l ,• como los juegos 
de da4ò^,náy p e s j t a b l a s j t r u c o s i a x e d r é -
c tS j j uégos d é p e l t í t a r aun ( |úe eftos t r éê 
poftrerosjy oüros parecidos à ellos,mas 
fe fuclen tomar por honefta r e c r e a c i c ñ 
y e x e r t i e i o i ò í d e í c u é r p ò 3 ò del e n t e n d i -
in iento ,de que hablaremos cn c l d i f c i i r 
fo poftrefo. Orros juegos ay in t í i fe ren^ 
tesjaun^ü 'e r e p i t t e d e n o r d è n a r àbué fid*, 
esmolas Iticbas de vtTás fieras co opras^ 
vttyp>s hombres cotí o t r o s , y las carreras 
ap i e jò acaua l lo jò en carrosjcomo fe ha-
zia en e I c i reo R o man o, p ara exercitar las 
efuerçás ^y enfayarfe para la m i l i c i a , lo^ 
faltos yifeaieltStt cri m a r ó m a s j ò en el ñ i é 
l o 3'pàra lã def t re ta que es m e n e í l e r eí i 
c o í a s de mar , y codos los d e m á s exerci -
eios que ertfeña ciarte G y m n a í l i c a , q u e 
feordenaii a exercitar y conferuar lais 
f u ê r ç a s d e i ' c u e r p o ' ; c o m ó e r a n ' l o s qnefe 
T.Alèí:aS-Alex.lí. háar iá 'éóio* j u t g o s O l y m p i c o S i l f t m i o s , 
jiCáp.a. Py tios-^y Nct t téos , í f t t d e r r a m a m i é t o de 
fangre jn i d à n o notable de cuerpo , ò a l -
ma:que los Griegos mejor exemplo nós 
à i e i m en ê f t o , quelos La t inos mas i n -
.v.-;¿ ¿ cl¿„ 
' Ê)ifm'fo Qmrto, ' - v^-f 
e í inadôs à crueldad ; pires n ò faBcííios3 
vfaíFen juegos crueles, n i h a z é meneio 
deltas qu ien pudiera , como és B é r o f o , 
M c t à í l e i i e s PerfaiTucidides, Hór t ie roy " ' * 
Xenofonce ,yo t ros autores Griegos.é<>~ Curfibm&crudofa-
tienâaGreda en fus carreras ( ¿ i z c V i r g i l i o ) cerm G~c'ia ' " f i " ' 
i l - i r n r - n Virg.^.Cj eorg. 
yenelcrudoexeracíodejuscejtones. Efte era 
cl mas r igu ro fo e x e r c í c i o que v fauaruy 
eran ce ft ones, v n o s cò mo g u ã t es de d u -
ro cuero,que le ca lçauã eri las manos ,cõ 
algunas planchas de p l o m o , ò hierro en 
eitaSjCÕ qandauan à p u ñ a d a S i C o m o p i á 
ta alia V i r g . a n d u u i c r ó Dares,y Entelo, ^neid.5. 
E n la margen fe vera v i l Gr iego cpigra Quamrexhihãtfa* 
m a , q haze m é c i o de quatro ecneros de cr*toiGr*ci* ludos, 
^ ^ . , 71 o , , C<dieolistluos,temy 
juegos Griegos, y de los autores, y pre- geni faàun- . i^ 
mios deltas, •sõ tab i en indifereres^y p u è mempe loukfbéh^ 
denfe ordenar i buen ñn totofneos'dí J ^ , ^ . 
apiejel juego de canas, q es juego 1 rcr- tea,&mala, Apum. 
v a n o , q i k i t i f t l t l l y ò Afcanio , l i i ro d ^ E - Strobi-exepigram.. 
• , 1 .y , • Grace. 
neas;, de que liaze m e n c i ó n V i r g i l i o , y Lib.j.^ncid.Cor-
©tros muchos e f e r í t o r e s ; aunque algu- nel.Tac.lib.i i.Swe 
m s d i z e n v q ü c eft'e j á e ^ o T r o y a n d i ' ^ é X ™ ™ * * * ^ : 
tbrnieO i y que fe l lamo torñeainefrta3 quâft v.voifang.li.jo.c.x. 
Troiame'rml.as fortijas y mafcíiras, quan 
do no fe mezclan cofas de<;honeftas, n i 
torpesjlas caças>afsi las d é fieras, c ó m o 
las de c e t r e r í a > y vplateriajentrait t a m -
B b 5 bien) 
i 9 Si D e los juegos délos Griegos,) de los 1{pm. 
bien en efta cuenta, viadas con mode-
rac ión; que juegos fe l laman t a m b i ê en 
la Efcr i tura diuinaj/oí que yiegacon lasauet 
áuHtSis.}.i7. deícielo>¿izc vn Rroteta» ;ò¿do.mQ'dizc o-
.•:\-\,;,,. tra.letra,/oí Íj.ba%enjuegõsd*lasMesMciek* 
De los juegos de los Crkgos^j de 
los Latims. 
p 
O N I A N fu fel icidad los aad -
g u o s j . p a t t i ç u l a r m é t e los Griegos, 
enl^s vitorjiíis^ii ellos juegos,y e í t i m a -
, ,., wan tantó-v na corona de o l iuo ,ò de lau» 
CTce.proFkcco.íc reljmirco^ò grama,que compara Gice-* 
Tufcula. ^ r p n efta ^ ô f a ¿ ]a ¿e fos tr iunfos Roma-
1 i1 . ;.v. K nfos. Y poniendo tres hijos vencedores^ 
. "i à Çu padre en fu anciana cabeça las co-
' • ronasJ;quí? ellps en v.nosiuegos.Olimpi* 
eos auian ganadoja.tr ibu y c n do le à eí t o -
da fu g.I.oria,como4autor de l l a^ l buen 
- 'Vicjq con el pefo de aquella-e^mordiT 
. , v , :;.nana._aleg:ria-qu£ ci to le twÇòh fcaaffldio 
*Lib.j. Nod. Atei-, y cayò muer to a l l i . Guémac- í t e fuccíTò 
ca-cj. Aii!íoGel¿o,y otros algunos antcs^ def-
upUfs del. Vm.Capitaa Feria yieud-© que 
por v a a ç ç r o n a d c j g r a m ^ ò yrn iayhaz i l 
• a - v los 
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los Griegos cofas tan excraorcí in . l r ias , 
p e l e a u á ^ o r f i a u a n ^ y fudauan tanto, d i -
-xo b u c l t o à T u s fo idados jÇõ t ra c ü o s he-
mos de pelear 5 que pelean ellos fio bor el'inter Olí'':™ Pe"(»>ar(f>» 
i r L , 7 '/ ; \ / n \ " ¡natía certamttta a-
i - esyfinoporlahonraynlabanca.x citando co- K¡!nt, fed munis *c 
•quiftando los Romanos à Cor in to , jos ^"àis. Herodot.in 
Griegos oõt . inuauan í\is juegos , í in que- ^ Conmhij 
rerlos , i n t e r rumpi r ; quando entraua el 
/vencedor de vnalucha, .y carrera deltas 
cin fu p u e b l o , ò ciudad, como íi viniera 
fie vencer v n grande exercito de ene-
migos, le r c c c D i a n en fu patria t r iunfan 
d ó , : j porque no en t ra í íe por la puerta • 
comun^ompian el m u r o ^ o m p al t r i ü -
fador.Pero fobre todos era horado,v ef-
t imado el que v e n c í a en todos cinco e-
xçrcicios,^// tosceflofits^nlít carrera¿nfaba- caftusiirfajifa/kh. 
rr^orejo, en eljalto ,y enk.lucha, e ftos eran yf*:™ 
los principales e x e r c í c i o s , y cft.ctal fe 
llainaun en Griego Tenthatlus^y en La t ín , 
Quinqnertioj que quiere dezi r , Vencedor 
entbdos chaco juegos. En orden aeftas 
v i t ó r i a s , coronas y palmas, .fe exerc i t â - : 
Uaa y.abftenian:demanera ( cpmo di?e 
n u e í t r o grande Apcftol)que fe guarda-
ii- an,nofolo de lo i l í c i t o , l i n o de lo l i c i -
to , (que todo efto fe entiende dehaxo 




i oo ¡os juegos de ios Grieg.y de losT{pm. 
, palabras ¿c 1 A p o f t o l , qiiahiuiera de los que 
isautem qui in t , , , , \ r i ¡i- , „ ?„ . i 
f fwtw¿, «A pelean en la lucha3 Q carterty* abJHene de todas 
ómnibus fe abftinet. Uscojos,) no f o l o i i o íc embr i agau : ¡n (di-
r.Cor.^nu,^. 2 e n s.Bafilio.y Cafiano^cxplicando efte 
Cafsia.Iib.(í.c.7. iugarjpero n i aun beuian v ino j no loto 
no hazian cofa menos honefta en mate* 
r ia de caf t idad, pero n i aun fe cafauan, 
como Lct is Torcncino (otros le Jlaman 
;Icho)c|ue toda'Cu v i d a f u e c a í l o y virgé", 
^corno dize E l i a n o . P l a t õ haze menciõide 
S.deIcgibus. o t r o s , entre ellos de A f t y i o j D r o p o p o i 
vtartipakñriuac- Chrifon^q^)'^eíiarmasble dijpue/lospara/ús 
eommodatior eftu ca¡re)'as y mort i f icar la c a r n e , t r a í a n 
vnas p láchas de plomo lobre lus lomos , 
como dize el mi fmo Ca í l ano . A l fin el 
Qui jiuâet optatã cur mancebo que pretende llegâr a l dejfeado fin de fu 
/ummpumm, camra ^ Jfjrç H o r a c i o ) mucho ha de fakir, * 
m i t a mUttyfctt<h j , . r - i n r i » r 
pter/udauit^S1' ^Kei''>Padecerca¿0r}yp'l0> àbjtenerjede Venus,} 
Abftmuitvènere,& ^nOjCivic es l a l cv que da P la tón aios l ü -
vino. Horat. in arte h. i , i 1 / 1 1 r 
Poec.circafin. chadorCs: palabras que declaran y l i r -
PlatoS.deleg. ü e n comode comento de aquella a b í l i -
nenc ia ,quc d ixo e l ;Apof ta l guardaua 
l%£2SZtZ L t M a J o r a i d i z e o u o Gen-
ccjfarijsvaleant.vhi. t iI,decIarando aur mas c{ko)feabjlienende 
in Moral. ocupaciones necejfarias, parafalir con lasque m 
lo f&n\nocomím carne por aquellos dias^ 
f ino carne de vaca, manjar recio , y que 
b u e í u e de fu calidad las fucrçasdel cuei? 
po; 
f&ifcuffoTercetb.' ~ l o t 
po.Hercules el p r i m e r vencedor en éf-
tos juegos jy-e làucor dellosjconmeruos 
de to ro íe fuftentaua,y arreciauafus car 
nes. Para hallar fe mas ligeros defpues 
en la carrera o l í m p i c a (dizen Volater . y Volat.íiip.Philo.de 
F i l o f t r a t o ) co r r í an por arenales p r ime- At:hIetls* 
r o c õ vnas botas calcadas^luego í ine l las ; 
faltauan con vnas grades piedras en las 
manos. Con efta,y otras induftrias p re -
t e n d í a n hazerfe fuertes , y á g i l e s , y en 
cfto peiifauan,en efto meditauan, defto 
tratauan todo c i a ñ o , y toda la vida. F i -
n a l m é t e ( d i z e Tertul iano)el los fe guar- Tert.Uk ad Man-
dan del v i c i o de la luxur ia^ y del regalo '5" lom' 
de la comida y beuida,cftrcchanfe, a f l i -
.gcnfe,fatiganfe:y lo mi fmodize S. C le -
mente Alexandr ino . Ellos para almarl>na Etittiqtndem,vta>r~ 
corruptible corona de alamo, Òlaurel,pero Z l ^ J o T a Z Z 
«o/ôíroíjlosChriftianos^quela efperamos htmrapam.uCvt. 
-alcançar wcorruptihie}y e terna, r azón fe-
rà de abftenernos de todos los v i c io s , y 
exercitamos en toda v i r t u d ; que es lo c[ 
el fanto A p o f t o l con eíta c o m p a r a c i ó n 
nos pretende perfuadir. Los Romanos 
no tanto p o n í a n f u felicidad y gloria en V i 
el venc imien to en cftos juegos,quaii to ^ M ^ r ^ 
en la vanaoftentacio de fu poder,y g r ã - ^ 
deza encllos.Es cofa marauiÍlofaAy ca í i 
C e i n -
i n c r c y b l c l o s gaftos que L , l o , L n , 
la i n du ft ria y c uy d ado q u e c r. r ft o p o-
nian , la magnificencia l u e e n . e í l o mof-
trauan , y la vanidad de tus á n i m o s que 
en ci to manifeftauan. T e r t u l i a n o en el 
l i b r o que h i z o dedos, ò contra eftos ef-
pedaculos (tratado de las cofas que nos 
cfperári en el c i e lo , y aludiendo à aquel 
lfai.í4.4. ^ug3r c'e S: F ^ l o * y S. Pablo al de Ifaias? 
Qupd omius novidit, 7\7¿ la tijía %o3nieí oydó oyó) ni el entendimient® 
mcMurhaudmt nec a l e ó l a wandeza de las cofas que 
¡ncorhomimsafeen- , _ / . ^ J 1 
dit r,qu£ fuparauit jjios tmie.aparejáddspara los que le amartfdizci 
'Deus ijsi (¡ui diligunt QJie fafá reran acuellas cofas , que ni los oios tie-
c m m m quaiu iüá ri>n,Mlos ty"0 í Oyeron • CrM c ier to firm mas 
funt-, qmrnc oedus agradables que las dd circo,y las del teatro, y am-
T ^ S ^ f i ^ y l^dcf ladio , po r mucho que ef-
lvtt4%c4itea.&omn¡X*s lo. lean. Perolo que mas encarece la 
l ^ p ^ T e " - g r a n d e z a deftos eij>e&aculo*,y la fuer-
A : ? íe ^ , ;ça qU:e çen iah pàrá t i r a r los c o r a ç ó n c s , y 
f e n t i d ò s p à r a u,es lb que el m i f m o dize 
Timesmeniesiquo^fe^^^losGhriftianos de aquel t i e m p o : ^ 
magispericulumyo-. . \ r ,, n 1 _ — i . * . ^ . 
, j $ t M A c ¡ e ü a \ \ ) ^ hsguflos deftos efi 
, ¿' peãaculossquepor no carecer dela tidaichraño 
• encarecjmientbiPero b o l ü a m o s ala va-
nidad Romana íS i facauan a l c i r co3ò am-
fiteatro fieras y an ima le s jò para que pe 
I f e a í T e h e n t r e í i v n a se on; o t r ás , c o m é t b -
ros 
íDifcurfi Quarto. t o j 
ros con d e f a n t c s 3 l e o n e s , ò vacias, ò pa-
fa que las mataflen c a ç a d o r e s , y alguna 
vez mataua vna tnuger v n leon'(con fae 
tas^y d a r d o s ^ o t r o s inftrumentosJy a ú 
con l i g a , d e t e n i é d o con ella los ojosjco-
m o í i fueran pasaros j inuenciones que 
celebra Marc ia l en dos ep ig r amas^ò pa Epigra.ac}Domi.& 
ra q u e f u c í T e n muertos d el las, que era' Epig-dc Vrfo. 
m u y o r d i n a r i o , y cruel e r p e £ t a c u l o ( a l 
qual e x e r c í c i o llamauan caça )acon tec i a 
en vnos Tolos juegos entre leones, leo-
pardos ¿ i g r e s j o f o s j t o r o s , r inocerontes, 
ò vadas^vnicornios, afnos í i luef t res , fa-
l i r a! c i r c o , ò amfircatro m i l fieras def-
tas,y otros tantos cieruos , y muchos a-
bef t ruces , y de otras beftias menudas 
inumerables . Y à e f t e efpe<5laculoalu-
den S.Pablo,y SJgnacio Mar t i r^quando 
el Apof tp ld i ze ,que pe leó colas beftias, 
y S.Ignaciocon diez leopardos. N u n c a 
S-Pablo fue echado alas beftias,pues n i 
lo dizenlas hiftorias,y l o d i z e n a f s i T e r 
t t l l iano 5 V S. l u á n Chry fo f tomo . V fan DerefurreA.carnis 
d e f t a m e ú f o r a S , P a b l o } y S.Ignacio^a- hom.^.inAclaA-
ra fígnificarei aprieto en q vnos folda-
dos de guarda les p o n i ã . £ l E mperador 
P r o b o í d i z e B o í c o p i o , d io al pueblo pa-
ra vnos juegos deitas (y cfto l l amauã » í« 
Ce * ñera 
ro4" S)e iòsjuegosde los %¿;in.vios. 
nemydomsyà^àiius)entre jcibalis,cicruos, 
y abeftruees tres m i l , m i l á eada efpecic 
áef tos animales,- y Tra jano diez miI3co> 
m o eferiue D i o n . Y Gordiano antes dc 
Georg.MantUn fer Emperadorj f iendo quef to r , f acò v 11 
Miít i epig. def ie ras de Lybia , y m i l ofos.El dia 
Elin,Ub-8'c-5' 7* que T i t o dedico fu teatro m u r i e r o c i n -
co m i l fieras. Siendo Cefa rd idador /ar -
Heron al c i rco ve in te elefantes con fus 
t o r r e s , y fefenta elefanteros aeueftas à 
pelear con qu in ien tos de a p i e , q íes t i -
rauan dardos^y los elefantes hazia c rue l 
l i z a en ellos. Y antes defta falieron o t ra 
Vez c iento y cincuenta. E lEmperador 
H í i p o dio para vnos juegos t re in ta ele-
fantesjdiez alces(cuya ligereza celebra 
A l c i a t o en f u tercera emblemajy es í í m 
fcole de la d i l igenc ia jd iez t i g r e S j q u a r é -
ta leones j y t r e i n r a leopardos, diez l i y e -
nasjdiez arcoleontesjvn by popotamo^y 
v n rir ioceronte,quarenta cauallos m o n -
tefes; A eftas fieras fo l ia echar nueftros 
M a r t i r c s j y efto era tan frequente y vfa-
d o ^ q u e í c ò m o d h e T e r t u í i a n o j e n n o m -
rnexhorcad^aí.. brando€/?r / /?^6 , luego dezian}adl>ejhas, 
es Ghr i f t i ano ,a l to alas b e í l i a s . A eftas 
beftias t e n í a n antes de foltarlas à la pla-
£a encerradas encueiias y leoneras. Pe-
í!- » •' ro/. 
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ro â u n e n eito hizierotrScucrOjy N e r o ir 
anees vna vana o f t e n t a c i õ de fu poder. 
M a n d a r õ formar v n gran nauio à v i i l a -
á o d e l a m í i t e a t r o , fingiendo eftauaan-
corado en el puer to , y que venia de Ly*-
bia?ò de ctra parte3de donde t ra ían por 
mar eftas f íera^las quales eftauan deba-
xo de cubierta del nauio . Abriafe el 
c o f t a d o ^ falia ofos>lbon'cs3 panteras, a-
beftruces,afnos í i luef t res jv i fcntes jhaf* 
ta numero de quatrocientos,y mas, que 
auian eftado encerrados en fus apofen-
toSjComo er tuuieron en el arca de N o e . 
Boluiafe á cerrar el nau io , y acontecia 
andar por el arena, d i feu r r i endo , ò co-
rr iendo juntas fetecientas deftas fieras. 
Defte nauio dize Dion ,que t o m ó N e r o 
la fo rma dei que fabr icó defpues para 
matar à fu madre r hiftoriaes que Tacii- DioínNcrone. 
t o no calla. De los gladiatoresjque eran 
o t ro don , que dauan los autores deftos 
juegos,y del gran numero que falia de-
í'los a matarfe vnos con o t r o s , diremos 
defpues. Pintemos p r i m e r o el lugar 
donde eftos vanos juegos fe hazian , i 
los quales lugares llama T e m i l i a n o p ro 0cfpedá-c-¿<i* 
pias moradas, y cafas del demonio . Y 
cuenta i efte pro|>ofito.que au iedò vna 
C e 3 vaxLf-
i o 6 fDe hsjuegos de los Romanos. 
muger C h r i í l i a n a ydoal teatroj y entra-
dofc en ella a l ' i vn demonio,apic tando-
le y con ju rándo le el exorcif ta , que d i -
xeíTe^como fe a u í a a t r e u i d o ¿ e n t r a r cu 
i«fi¡pmiqu¡dm,}n~ vn c u c r p o C h r i f t i a n o ¿ rcfpondio elde^ 
<¡u¡t,ftci, in meo earn momoíiobi^eejjocon mucha ra^on > porqueta 
tnuem.lt>id. hallé en caj'a,ó cofa mia. Dcfuctre , que el 
teatro es cafa del demonio. A l amí i t ea -
Bumanammcalami t ro llama otro graue eferi tor ofiema deba 
utum o f f i c m d i - manas calamidades crueldefpo xador de Vidas 
omnis inhamanUatis por muchosjighsy J»! ájsíe/ito de mucha mhuma-
fedem.Amphic.ho- nidad,^ crueldad i dizelo por los crueles 
r / juegos gladiatorios que le hazian en el. 
Y Saluiano hablado en vniuerfal de t o -
dos éí los lugares do fe hazi.í eftas accio-
milfewávdcrmi ncStdizc.Cafi no ay maldad,niflagitii enelmü 
»fl»//f.Saiuia.lib.j. .go veremos,pintando, como he d icho , 
deprouuf. . p r imero el lugar. í ero quedefe efto d i -
cho para quando vengamos i las come-
diaSjy teatrosjque aora i on tan frequen 
tados dé los Chrif t ianos.Y dexando ios 
teatros, y amfiteatros que djuerfos E m 
peradores^o Senadores edificarOiComo 
rompem Magnus ft el de Tompep el M'a%no ( pero menor que 
lotmro fw m'mtr. futeatrcydizc haziendo alguna burla T e r 
á l x a o f ' rulÍ3 i io )que fue el pr imero que fe l a b r ó 
de pie d ra, y a qu ien abrafò e| fuegp,eo-
mo 
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mo dize T á c i t o , y el deCefir Auguf to , 
y el de Ncron^el que vlcimarncncc e d i -
ficó Vefpafiano^y perf ic ionò T i r o í a h i 
jorque es el que oy llamamos CoJilec, y 
cuyas ruynas dura en Roma íiaíla el dia Epigram.i. 
de oy,y à quien tanto engrandece Mar -
cial, c ier to es grade a rguméto ,a f s i de la 
grandeza,y magnificencia de aquel an-
t iguo I m p e r i o , como de la vanidad de 
aquel Gent i l ico pueblo; pues para vna 
cofa de tan poca fuílancia y p r o u e ç h o , 
para folo apacentar la v i f t a , y vana c u -
riof idad J c u a n t ò vnatan foberuia ma-
quina de tan inmenfogafto . Que m u -
ro,0 cerca para defenfa dela ciudad,que 
f o r t a l e z a , ò alcaçar inexpugnable, que 
hofpi tal Real Imperialjpara el remedio 
de los miferables cuerpos enfermos, co 
moaoraentreCHrift ianosfe haze.? Se-
mejante aefta era la vanidad de los e d ¿ - j 
ficios de las tc rmas ,ò vanos para íolo la-
uar los cuerpos,y enfuciar qu i çá las a l -
mas. Pero boluamos à los amfiteatros. 
L l amòfe amfiteatro con nombre Gr ie -
go.por los afsientos que co eftraña pro-
porcion,numero y concierto auia al re-
dedor de l . Eftede que hablamos tenia 
tantos, que cabían-en ellos mas de cien 
m i l 
' 2 o 8 !De los juegos de ¡os Romanos. 
m i l p c r f o n a S j V era t a n t o e l c o n c u r f o yy 
apr ie to q a u i a en eftas fíeílas a m í i t e a -
traleSjcj m o r í a n m u c h o s e n e l , y a l g u n a 
vez facaró muertos à dos fenadores. A I 
r t iydo y m o r m u l l o de la gen te , quando 
en cl amfiteatro, ò teatro fucedia algu-
Lib.z.epift.i. na cofa no tab le , c o p a r a Horacio al mar 
c p á i i d o b r a m a . T a m b i é n aora, quando 
en laplaça h á z e fuerte el toro en vno de 
apicjO de acauallo,fe leuanta femejante 
alarido. Eftos amfiteatros acontecia en 
I algunas fieftas deftas aparecer todos do 
rados, y pintados de marauillofos c o l o -
I res. N e r ó n para hazer oftentacion de fu 
í Plín.lib j j c j . P0^1" al Rey de A r m e n k T i r i d a t e J i i z o 
dorar todo fu a m í í t e a t r o , y las lanças y 
d a r d o s , è i n í t r i i m e n t o s paralas caças de 
vies Aureus. Dio. Ias fieras,-y l í amòfe aquel diadorado. M a n 
Cafsün Nerone. cubr i r ei amfiteatro (con fer tan ef-
Alex5.abAlex.lib. • r . , t i - J r J r r i 
íiCt,¿ paciolo)con v n toldo de leda lembrado 
de eftreilas, y en el medio, en v n carro 
dorado el mi fmo Nerojlabrado de agu» 
jajco Ias in í ígn ias de A p o l o j ò d c l Sol j y 
en lugar de arena , hizo eftender por el 
pauimentorafuras de mar mol blanco/y 
Alex.fup. Jio falta quien diga , eran de oro . Cayo 
SuetinCaio. h i zo cubr i r el fuelo de vermel lon , del 
m i f m o color de la fangre que en el fe a-
uia 
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uia ¿c d c r r amar .Cc í a r aú antes cíe v fur -
par el I m p e r i o , í í c n d o Ed i l j t odoquan -
to facò aí teatro fue de plata, y defpucs pIin-%« 
i i i zo Io mi fmo el Emperador A n t o n i n o , 
y muchas ciudades de Italia, y aü los de 
otras Prouincias ,con emulac ión de la 
vanidad y foberuia Romana, qu i í i e ron 
imi ta r todo ci to. Pero para reprefentar 
ínas al natural cilas caças de fieras/y ve-
nados, a m a n e c i ó vna vez en t iempo de 
Probo , y otra de Gordiano Empcrado- BofcopiusmProb» 
res,hccho elamfiteatro vn h e r m o í i f s i -
mo bofque con altifsimos verdes arbo-
les^ arboledasjcubierto el fuelo de yer-
ua,y efpeíTura de plantas,vnas crecidas, 
y otras que yuan creciendo. Otras ve-
zes h iz ieron dos Emperadores l íenar íc 
de repente de agua el pauimeto del am-
fiteatro por fecretos a q u e d u t o s , hafta 
quedar he cho v n hermofo cftanque, ò 
mar,pararcprefctar en el vna batallaNa 
ü a l , d c l q u a l efpcótaculo guftaua mucho 
D o m i c i a n o , como lo celebra Marcial; Mârti.epig.de Nau 
y Scuero hizo aparec ie í l en en• elagtta machúDomitiam. 
m o n f t r ü o s marinos, y peces disformes. gmUudeAugufti. 
Mayor vanidad fue la que cuenta Lam* 0 1' 
p r id io , de Eliogabalo: iel qual envnos 
juegos CirtenfeiS hizo dar vna batalla 
D d naual 
tTO ®e loipiegoide los Témanos, 
ftaual en v n mar,c) eftíLjue de v ino3mu« 
chas no rehufaraii echar el p e c h o à efta 
agua,G> I eile v i n o . Vaziaiiaie deprefto, 
cy de r epente ella agua porfecretos def-
aguadexüs y y boluian à hazerfe en fe-* 
co ..otros, juegos c o m o los, gladiato-
r i o s j ò de fieras. A u i a o t r o s í e c r c t o s , 
y fubtiles. a q u e d u t o s al rededor del am 
fiteatrOj por d o d e hazian fubir a lomas 
alto vna c o n f e c c i ó n de v n v inoo lo ro fo 
mezcladocon açaf ran , y roziar,y refref-
çar todo el teat ra co efta a r t i f i c i o ^ l i a -
Apule. lib.io. uia .Pl inÍQ cuenta vna c o f a aun mas ma-
]?lm.hb.3í.c.i5. . , , r , m i , n. 
i : a i u l l o l a q u e : l a s p a í l a d a s ( q u e c o m o e l t e 
d i ícur fo es de jucgos,y en t re ten imien-
tos^aunque vanos,parece hemos toma-
ido licencia para entretenernos, c n x f t o 
musjcuenta pues ci te autor, ( que lo o r -
dinario todo lo que el¿ cuanta fueíe fer 
éx t ímord íhar ioyque v n C.Curion en las 
Jíonras de fu padre d i f u n t o , en las qua-^ 
les o c a í t o n e s p r i n c i p a l m e n t e fe hazian 
( . ,, C i f t m j ú é g o s y f i e f t a s ^ h i ^ a f b r m á t i f m a i 
t!:", de r ados t ea t ro i svque^c f tüma te f i í í e r án r 
' k s r t e a t r o s ? a n t á g u o s ^ c n f b t m a d e f é m i J 
circulos;y el tablada para las reprcfenta 
c i o n e ^ ^ l e o m e d f ô s ^ f e h t f t i a n e t ó e l l o S j 
cftaua entre ias des puntíáís d é l t f e á t r ç ^ 
. , '., eftc 
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cfte fcllamaua fcena, y a u í e n d o f c r c -
prcfentado en ellos por la m a ñ a n a a l -
gunas fabulofas reprcfencacioncs, er-
rado d i u i d i d o , y partido el pueblo R o r 
m a n o , à la tarde con cierto ar t i f ic io fe 
reboluieron eftos dos teatros portan* 
l e s ,© verfatiles í o b r e vnos exes, y fe 
juntaron y formaron en medio vn l ie r -
• m o í o a m f i t e a t r ó , que ccnftaija dç; dps 
teatros, y aun era en forma ípas o-ual , y 
redonda, y e n cl fe h iz ieron los juegos 
gladiatoriosyquando fe b o l u í a n , ò rebol 
uían eftas dos maquinas co vnos tornos 
al rededor, yUa el pueblo ( dize Plinio) 
m u y contento con fu mi fmo pel igro, q 
c ier to no le podia dexar de aueren tan 
grande pefo , fobre tan jflaco funda-
mento . Pl inÍQ,yEAÍl i i ,o4efpuesdel ha- piin.lib.jtf.c.15. 
Sien m^ac iao^íVj t l f obe r i i i í s imptea t ro Rofm.lib.j.aHtiq. 
que e d i é e è M a r ç o Scauro^ aun í l endo ^>m.c^ 
E d i l . E l lugar donde fe hazian lasreprc 
fetitacjfynestique fe llamaua fcena, y er4 
à d e los çafíosportfaçij^s cn qtí-Q 
aor^ f f :f^:lenrp<>í Jas' calles y plaçasía-r 
•55 ef cftà4 m ç f c fe ntae ío n es jt enáa t r ̂  s al ̂  
tos Cufben$ados fobre trezieptas y íefei* 
ta calufl^s. E l alto primevo crja de mar^ 
« l o l j d l & t n mc i i i o dè;y i d r i ^ ç l í e r ç ^ w 
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tocio dorado. Entre las colunas auia tres 
m i l cftatuasjè in í ign ias de b r o c e vazia-
LipCdc amghii. das.Lo que Uamauan p e g m a S i C r a n vnas 
grandes maquinas de madera doradas,/ 
pintadas de hermofifsimaapariencia ca 
Fúrmâ t a m b i é n de vnos grandes carros, 
adonde aora fe fuelé hazer las reprefen-
taciones en las fíeftas del fantifsimo Sa-
cramento . Era efta obra cofa maraui-
}lofá,y ar t i f ic iofa , porque eftas m a q u i -
nas fe leuantaUan de repentCjy falia del 
pau imentode l teatrojy fubian en gran? 
a i f s í t ñaa l t u r a . Vnas vezes reprefenta-
tiati vna ciudadjcomola de Troya , otras 
v ü cà í t i l lò ia t ras otra cofa^y veman den 
t r o los perfonajes que auian derepre-
fentarffacauan otras vezes en eftos peg-
mas à los condenados à las fieras ,y al t i é 
' Ip í jdede^baratarfe el pegma,c> maquina 
" ' y bôludrfe à vndir jcaknef tos hombres 
t n las cuéüas ,y leotteras^adonde eftauan 
las fieras; afsi lo hazian có nueftros Mar 
tkes . C ó n e f t o e n t r e t e n í a c \ p u e b l o va-
na,o cruelmente fu v i ft a, y apace ntaua 
fu c u r i o f í d a d . Acôn tcc ia tanibiep po-
ner fuego art i f icial i vno deftos peg* 
rasLSyy d i feurr i r el fuego por el, y pare* 
cerlc abrafaua todo^y tt-orecebir-ddtfüé 
' . go 
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go a lgún chño3ó Icí ion. Acabada Ja r c 
prefentacion^hazian ocra de t ruenos, y 
rayos.con tanto ru ido jq i m i t a u a n à los 
del cielo. Efto dize Celio , y apenas l o Lib.S.le&.anri.c?. 
hallo en o t ro autor. Efto es lo que toca 
à los teatros ,© amfiteatros. Del circo ay 
poco que dezir, porque fu gradeza mas 
conííf t ia en fu longi tud .El circo mayor, 
porque vuo en Roma ot ro menor l la-
mado Flsminiojy cite maximo^dizc V o rlin.lib.jií.c.if. 
Jaterrano,y antes del Plinio;tcnia tres c f Y f̂¡1}oUli* 
tad ioscnlargo^ vnoenanchojy cada ef 
tadio es ciento y veinte y cinco paíTos, 
que es el t r c c h o , ò efpacio q corria Her -
cules í in refpirar,ni tomar nucuo alien-
to^como dize Pliniorcl qual cnel capita 
lo f 6.del l ibro fept imoj donde amonto 
na y junta inuen tor es de las cofas, hazc 
al mi fmo Hercules autor de los juegos 
ol impicos j que defpucs fe imi ta ron en 
en el ef tadio,ò circo. Tenia mas el circo 
{tete metas conforme al numero de los 
planetas jentre dos grandes obclifeos: 
aunque el vno mayor que el o t ro , dedi-
cado al Sol el mayor: el menor à la Luna 
eõ fus globos en la punta en forma oual 
por Caf to^y Polux domadores dc'caua-
ílos, à quien laamiguedad fingió naci^-
D d 3 dos 
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dos de vn hueuo, qu i çá porque fe pare-
cían como v n h u e u o à o t r o . Tenia el 
obel í feo del Sol^que era de ciéco y t r e i n 
ta pies,vnas llamas encima de fu bola. 
T a m b i é n las metas t e n í a n por remates 
los oualos. A u i a fuera defto en el c i rco 
veinte y quatro lugares^conforme à las 
horas en que fe reparte el dia, de do fa-
l ian los corrcdores,y doze puertas, que 
reprefentauan los doze í i gnos del Z o -
diaco. Los corredores yuan d i í t i n t o s en 
quatro claíTesjCon quatro libreas de d i -
ferentes colorcs^conforme á los quat ro 
t iempos del a ñ o , ò los quatro elemen-
tos del m u n d o . Salían delante alp-unos 
cauallos l igeros: à los que yuan en ellos 
llamauan rDeJultores>^or la ligereza con 
que faltauan en ellos, ò d e vna filia en 
o t r a . Eftos eran como los pregoneros1, 
que auifauanjqucrian fal ir las fic-ftas. Sa 
l ian carros de dos cauallos en honra de 
la Lunajde q u a t í o c*i honra del Sol. Ta-? 
bien cor r ían car ros de feis cauallos:por-
que vnos corrian4y difeiirriaapi«bOtrQS: 
acauallo. A qu i era el correr à todas par-
tes,cl faltar y brincar, y el hazer taJes,y 
tantos mouimicntos }afsi d<; hombres, 
como de mugeres, que vcrdadíri:*n)cn:-
" te 
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te parecia cftauan locos,y fuera de j u y -
zio. Y por e í lo llaman Ter tu l i ano ,y S. 
Agu&mhcur a ala del arco crueldad a ¿ a d e l ^ j "fi""™. 
ainfiteatroydeslmejlidad à Luid teatro . S e g ú n c/m/«m/m,cWv-
efto fundamenro tenia lo que arriba '"•¿ftHi'áis,&f¡-c„¿ 
Ter tu l i ano dixo ( que aun por folo c i t a S ^ J ^ 6 
nomcpefl iauer traydo todo c i to ) que 
tenían mas fuerça los efpe&aculos para 
apartar à los fieles de n u e í t r a Re l ig ion , 
que el temor de la mifma muerte. Y no 
hemos hecho mas que pintar co breue-
dad el lugar. Por lo dicho entendera el 
letor en que íc ocupaua aquella Roma-
na Republica al t i empo que c o m e n ç ò à 
darfe a la ociofidad^y libertad. Y o aíTc- Viâc Lkiiu, se Di-
guro,quc quado el otro.Rey de los Epi ^°"c:"los'ac Hl" 
rotas Pyrro,lcsandaua(como dizen)roLi 
dado la pucrt.a}y dado bucltas à fus m u -
raÍ las ,p rc tendiendolas entrar por fuer-
Ça: y antes defte^quando el o t ro Rey de 
Etrur ia entraua ya por fu ciudadjfino lo 
cftoruara el valiente Romano , que fea-
t r aue fò en la puente,y detuuofu furor;, 
y q u ã d o los otros Galos les efcalauan e l 
Cap i to l io íy los otros dos Efpañolcs Ca 
piranes Viriato^y Sertorio,aunque folo 
el vno era Efpañolj íes desbaratauan fus. 
e x é r c i t o s : y quando cl o t ro rayo de la • 
guc-
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guerra Ániba l3 les a m c n a ç à u a . c o n fu fu 
r i ^ y b é l i c o fu ro r , que no fe cftauan fus 
ciudadanos femados 'en los t ea t ros , y 
efpci í laculos vanamente entretenidos, 
f ino aparejando las armas, exerci tando 
en la m i l i c i a fu juuentudjV v i u i e n d o e n 
vcla ,y (como dizen)la barba fobre el o m 
b r o . Cefò el t e m o r , e n t r ò f e con la paz 
la f e g u r i d a d , y tras ella la o c i o í í d a d , y 
con ella i n f in i to s males,y d a ñ o s , q u c í b s 
mi fmos e f c r i t o r e s , è hif toriadores no 
acaban de l l o r a r . 
I I L 
De los juegos gladiator ¡osV 
'Engamos i I05 juegos tan v a n o s ¡ 
como crueles, y tan crueles c o m o 
vanos , que fe exercitauan en eftos tea-' 
t r ò S j a m í i t e a t r o s , ò c i r c o s , y p r i m e r o i 
los gladiator ios , f i fe han de llamar j u e -
gos donde fe p e r d í a n tantas vidas y a l -
QulteHim ludôsap- vnzs/Porque comoje pueden llamar afsi, de don-
feikteos, exquibus nacwi tantos pecados, y adonde fe derra-
luft.cpift.ad lufti. maua tanta humana langrcjcofa tan g ra 
ta al d e m o n i o , como o f e n í m a à D i o s 
nuef t ro Señoreé in jur iofa à nuef t ra h u ^ 
mana 
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mana nacura{eza.?í tamauaii í&juegos, en 
los que fe <lerafiaua,y matauan hobres; 
modo de hablar vOido cambien en las 
diuinas letras;.Sabaahmos mamekos,-y ¡ue-r ^S4®* ?uer i&hl ' 
, , r V- i ̂  . ' V A I dant coram nobis, i . 
giten delante de mjotrosydixo el Capi ta A br Rc«ra;íy. ; ' 
ner , y el juego fue vn defaf io, ò duelo 
en que falieron doze pares, y pareados 
vnos con ocrosjcomo gladiatores^mato 
cada v n o à f u c o m p a ñ e r o , Inucn ta ron-
fe eft os juegos (d ize T e r t u l i a n o ) para. 
aplacar à los Diofes con votos y promeT: 
fá* del los>y dedicaronfe à Mar te y à ^ ^ ¿ ^ ^ 
Diana , y para aplacarlos j e derramam aquella guis Ule fmdeb^tur 
fame de los zíadiatores. P r o c u r ó fiem-pre f^f.mu$.:z<m. 
el Demon io periuadir a los hombrqs en 
t i e m p o de hambre^peftilencia, ò gue r r 
,ras, ò de otra ca lamidad, que fe aplaca-
ua fu i ra c o n d e r r a r m i m i é t o de fangrej 
y aÇúfamficaron los del pueblo 4c]D,ios, ^ 
hi)os y fus hijas alos demonios, y derramaronjfi monijs, &ejfuderunt 
inocente fanne delante de los Idolos de Chanaa)h fagumm innocen-
jCómo en vez de can taç llora:ien(eI t; |a|- rumfugrum 
^0 ' 'i.^-j.'''«i' fanto Propheta Rey. Y los rumfuamm , qu* 
¿t9fbem m w r Ezech ieL l l o p n l o ^ t c Z H ? ' * 
m i f m o , que c ie r to efpanta que lo que pfalm.105.j1. 
Dios p i d i ó á A b r a h a m , y no fe executo, ^ ^ T ; 5 ' Ezecb-
y fola la vo lun tad de facrificar afu hi jo 1 ' X H * ' 
. E c te 
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le ag radó t a n t o , con tanta facil idad y 
f r equênc ia lo puficíTen eftos hombres 
por obra en honra de v n l d o l o j y no de l 
verdadero Diosjfiendo ellos del pueblo 
4.R*g.j,i7.' . del mi fmo Dios . El o t ro Rey de Moab , 
d e g o l l ò i f u h i j o p r i m o g é n i t o , y here-
dero de fu Rcyno en prefencia y i v i l l a 
del exercito de Ifrael , cofa que b a f t ò 
para que los de Ifrael alçaífcn el cerco 
de la Ciudad, y fe bo lu ie í fen à fus cafas, 
penfando el Rey que con aqué l lo apla-
-íefte ABulenCincaua^ íu D i o s , y acordándofe le q u i ç á 
•4.Rcg.cap.5. (como dizen algunos expofitores Me-
•sytne placar brcos)ae{ hechode Abraham. Conãnrre 
f*,sanguinequartn--ãplàcájtes losykntos ( d ixoe l otro e n g a ñ a -
direditus,4nmaque ¿ov Griego) yconliM Virvmdecollada;¿on 
litaniutn Arvolka. r r i i i i i «. « i 
2.v£neid. Virg. Jan£reJe 'ja "e negociarla buelta 3y con Jiña toda 
Abalen.fup.cap.18. de tyi Griegó fe ha de'/aerificar. La mayx)c 
^D^t .&í l ip .cap. i ( í , cr l íe |c i^ ^ . c n eiiQ vfauan^ c r a ^ o ñ < ^ 
\ lòs hijós' dc í l iudos en las íftanés dé v i l 
Ido lo de bronce,gucco y caldeado cqa 
fuego fecreto , para que aíli fe abrafaf-
"feí iy Volu ie f fè r i^n ízá j^ -põr^ t t c fà ié í s 
gr i tos de Ids i^ i ferablès á lué i i achos i iò 
fe e n t è r n è c i e f l e n l o s p a d r é s , haziafn Ib's 
í m p i o s Sacerdotes mucho ruido con 
gr i tos y vozes,y muficos i n f t r u m c ñ t o s ; 
yperfuadian à los padrc;s,fc y u ã í o s m ^ -
¿ chachos 
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chachos al cielo , y ellos t c n d r i a r i e n í a 
t ierra profperos fucceíTos por eftefa-
c r i f i c io que de fus hijos haziart. Era el 
p r inc ipa l Ido lo , d quien e í t a facriiega 
o í f renda fe hazia^el ídolo Moloch jDios 
de los Moabicas , pues nc pocas vezes 
auisò e lSeñor â fu pueblo;;Ño darás alguno xondabis de fmine 
detushúosalldolôMolocb. Con codo eíío el T J ^ ^ t 
Rey Achaz> y a í u i m i t a c i ó n tu nieto 
ManalTes . pa/sò Por el fuero à fu hüo> femn ío rv*iux*fit''<i»futm 
yauan en honra, de Jus Lio tos los u entiles. I n - scamium idoía ¿en-
clinafc mucho lofepho à creer i lo me- 4-Rcg.i<;.3.. 
nos de Achaz que offrecio en holocau- L/B deAif-
fto à fu hijOjComo fe folia hazer al Idolo * 
de M o l o c h , f iya no fuc í f e aquel pa í ía r 
por el fuego à los h i jos , vna ceremonia 
Gét i l ica ,paí far los por medio de dos ho-
gueras de fuego^parapurificarlosiy efto 
parece í i gn i i i c aaquc l tmfe reus per tgnem. 4.Reglim ^ , 
S.enacherib,:defpucs de aquella derrota ' ' 
¿ infel iz iornada que hizo para tornar à 4' ^ sumi9, 
lerufalem y ludea, muertos por vn A n -
gefeu vna noche ciento y ocheta y cin--
CQ jmll'foldados fuyos,buclto à fu tierr.a> 
para aplacar ¿ fus diofes,lesquifo facn<-
ficar à fus dos hijos^pero ellos le ganaro Eiifeb.li.í. de pro-
por la mano,y la puf íeron en cLy le ma- Pa[-Eû nsel-C;i-7-
taron. Eu icb ioy D i o m í i o Al icarna íco itálica. 
E e z eferi-
- ¿ r o Ê e l o f juegos Glititiatòrios. 
cfcriucn, cju-e en Italia oftrecian en fa-
cr i f ic io el diezmo de todos los n i ñ o s q 
nacían 5 y que porque v n a ñ o huiro falta 
ò defcuydo en e l lo , v ino fobre toda Ita-
lia vnagran peftilencia. Y d u r ó en I t a -
lia facrificar hombres à Saturno mas de 
•Xib. j.cap.i. m i l y docientos años, como dize P l in iò . 
Y aun At igu í lo Gefar facr i f icòai A l t a t 
Thom- Bocdasde a e I t l | i o Cefar much0s Romanos. Efte 
ílatu Icaliç. cpnt. . . . • . ~ 
Michiau. poder tuuo v n t i empo el Demonio i o -
bre Italia y fobre el m u n d o , antes que 
le remedia íTe Chri f to n u e f t r o S e ñ o r , y 
efta led tuuo de humana fangre. L o 
DiocMib.z*. m í f m o cuenta Diodoro de los C a r t h i -
g í n e n f e s , y dize, que porque en lugar 
de los hijos nobles algunas vezes facr i -
í icauan infantes ágenos eomprados^en-
tendiendo los Gouernadorcs, que v n 
,.. , gran trabajo que Jes v ino era en caftigo 
idefto e f c o g i c r o n ¡ d q c i e n t o s mance-
bos de los mas nobles,y los facrificaron 
Manechus lib. de publicamente. Y de los Egypc ios , Sa-
Pictace. h m i n o s , y Ghios , eferiae vn autor 
E g y p c i o , que vf iuan mucho el Sacr í* 
ü c i o huma no, ò de hombics ,y à lano 1c 
ofFrecian los mas honeftos , y puros de 
todo el piu-blo. L o mi fmo cuenta A po-
i i d o r õ 
fotfcmfo Qfíam. Ü I 
l i do rode lo s Lacedemonios: losGric-* 
gos( dizePlutarco) antes de y r a l a gue-
r ra haz iá lo mi fmo . Lo cj leemos en las 
h i í t o r i a s de las Indias , vfauan en efta 
parce los Mexicanos, aun parece mas 
cruel è inhumano, véalo el l e i to r en la 
h i f t o r i a del Padre lofeph de Acofta: y 
aduier ta el g ü i t o que el demonio t imo 
í i e m p r e en ver derramar humana fan-
grc.Prueua elegantifsimamente S.Cle-
mente Alexandrino en aquella fu eru-
sditifsima oracio exhortatoria à los Ge-
t i les ,que fus diofes eran demonios ene-
migos del linage humano, pues fe dc-
Icytauan con fangre humana, y pedian 
les facrificaíTen hombres. Ar i f tomcncs 
iMefenio facrificò á lup i t e r trecientos 
ide vna vcz,y entre cllòs á T h e o p o m p o 
R e y de Lacedcmoiiia. Que agradables 
Hccatombas(dÍ2;c)cran eftas para el de-
m o n i o / Y hecatomba í igni f ica facr i í i -
c i o de cien buyes : pero mas gufta el de 
ver m o r i r hombres que no bueyes. 
Los Tauros,que moran cabe el Cherfo-
lícfo, à todos los huefpedes que apor-
tan á fu t ie r ra , fac r i f i can à D i a n a . E r i c h -
theo y Mar io Romano facrificar.õ à fus 
iiijas.Trae el í a n t o otros inumcrables 
£ c 3 exem-
i t i ®e juegos Glaâiatortos. 
cxép íos defto. Yo de lo que mucho it lc 
c fpa t i íocs dc la modef t iaRomana, que 
tanto fe defeompufo en efto, que no-h* 
auido n a c i ó n en el mundo que n o s a y á 
dado mas mal cxemplo^rsi de crueldad 
en eftos juegos Gladia tor ios , que eran 
como vnos fi icri i icios en honra de fus 
d i íFuntos , ò de fus crueles diofes, como 
de pocahoneftidad en fus theatros , de 
qu ien hablaremos defpues: f ino diga<T 
me quien los pretende efeufar, puede: 
fer ;cofa mas cruel è inhumana^ q u e ^ m 
n m m e m c n à m q u e l a f a n g r e à w m m d z Jeleytealamiodek* j 
luminüfanguis oble- crueles ojos (como Tan Cypriano dize) na* . 
¿íeí.s.CypnadDo- zer que €n. v n dia^y en t iempo de paz^y 
««aib.fcepift.1.. dc fie£^ ^ fieftas triftifsimas)(e raíltcn 
entre íi trecientos y q u a t r o c i é t o s y mas | 
hombres , hafta bo lüc r fe el arena hecha i 
v n vermel lon rubricada c õ f a n g r e h i í - • 
mana , y poner en efto fus delicias y fu 
mayor e n t r c t e ñ i m i e t i t o , €on tanto g u ^ 
ftp y concurfo de los moradores que d i* 
Equidê exiftimonut- zc C i c e r ó n '. Tmifo cierto idle aymayoryrii 
iílud gladiawium, aunque entrenen efia cuenta las juntas, hará lás 
ñeque conaonh vi- ra^pnamientosy òparnlaselec'wnes? Era in fa -
lius, ñeque vllorum • ÍÍI I r* i j tr ~ i • r , * 
M i o n m , Cicero c^&le la led delta sagre, y la c u m o í i d a d 
gioJlofcio, ;djg..-fus o j o s ^ p o r q u e a u i é d o viftf»e'I pue¿. 
b l o 
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í \ ú en vnos juegos deftos, quinientos , 
V aun feifcienros , y aun m i l pares de 
¡ h o m b r e s matarfe vnos à o e r ô s , aun no 
• quedaua harta de fangre fu fed. Eno)anfe 
' (di¿c Laótancio) aun con los que ejianpelgan-- irafimtur etUmpa-
> do, fino muere preño elimo dellos s y como fedie/t- S»^"s.mficelerf~ 
7 , r r, , i i ter alter e duobusvt-
tos de Jangre humana, aborrecen la tardança: rifas efii&tanquam 
muertos vnos piden que fuceda o t r o s , humamm fanguini 
• Para hartarpreílofus mUciabks o)os: y aña - ^ ^ m t m . 
- J j i L i i J A. ''«•Laét.lib.tf-. 
dc,que mandaua eí pueblo da rdce l to - vt quamyrmumoçtt 
cadas a los cadaucres, y cuerpos tend i - losftl^ fatm.Ueai. 
dos én el arena, porque no fingieíTe al-
•gmio dellos eftar muerto. Y d i z e Pru- n t í 0 0 ™ ^ ' * ' 
dencio que ello lo folia pedir la Vi rgen ocride,vre, verber* 
Vcftal 3 q fe hallaua á e í l e efpcdaculo, lu*'?t?»ti>»idé¡»-
r i • j i 1 t ^ / currit tnferrum?qu4 
y l oüa dar vozes el pueblo; 2)ale,quema- reparu audafar oc-
le, acótale,[wque con tan poco animofe -entrapor cid'J • 1"*™ parum 
• la efpadafporque hiere con tan foco atremmiento* ^ T g Z u X m l ^ 
porque muere de tan mala gana ? Congolpes los ra, & mutuos tilus 
hâ%en mw fe entrenpjr las efpadas, y reciben y da m,its & obu<is ?eao-
. las heridas en los expuejtosy dejnudospechos. Y neca epiít./. 
' ohlivaudfc los mifmos Gladiatores à e í l a t e m e - Gladiatores ¡ta fe vé 
l ridad quando fe tendãyprometieda y jurando fe ¿ " " ' f ^ m f * -
• dexanan quemarton planchas.ardiendo., aççiary gisfecarijem^ ne-
• matar. Ydize v n Gladiator en v n Poeta: ^ Aa'on'« Ho-
• M t t s me quema e/la defnudacabeca.y me hiere ^Tmdnm pomsflã 
con hierro elcuerpo ¡yeflasefpaldascoelaçotede macaput.&pete fer-
torcidas cuerdas. Anade,Pl inio vna eran ro <r0̂ HS' & mtê 
•-3^ O verbere terga fec4. 
E c 4 cruel- Tibullus. 
a Z 4 tDe tos juegos Giadiator'm. 
crueldad,que folian b e u e r la fangrc de 
Sdngubtm queque IosGladiatorcs,por cftas palabras.-Sfam 
Gladidtorum bibunt, también la'fangre de los Gladiatores, cofa que 4fi 
p ^ j p e ã a r e f a - ^ r h barren el circo à las fieras, pone horror. 
ttentes eadetn arena - . v n , J >i 
fetas, qtioquehorm Mpt ian p r e i t o , p a r t i G u l a r m e n c e v n o s 
•g-Pjin.lib.'ií.c.i. Gladiatores que í lamaua de medio d ia , 
m m babent quote- - • „ r L i T I ** i M 
>iantur, *diaumt0- *\ auian lobrado de los q echauan a las 
ñus corporis ex^ojt^ ficrasrcftastco-ma dize Seneca) no traían 
« T ¿ f S c " ^asningmasdefinfiuasjobre fus cuerpos, ex-
epift.y.apad Ççliu*puejlos a qualqútergolpe, »¿ ¿? tirauanfin hater 
lib.jj.cap.io. daño en el contrario. Bien fe que á í g u n o s 
yivan armados; pero no guf táua t a n t » 
deftos el pueblo , porque tardauan eíi^ 
5 lutWTheatnvi-.m'orir- El1 t iempo de N e r ó n entrarcw*. 
'¿¿ hum. vxjium.zj. ett eftc exerc íc io quacrociehtos Sena— 
dorey, y feyíc iento? Caual lerosRoma-
' nos. De Trajano nueftro Efpañol ( c o i i 
fer Emperador tan modefto) dize D i o i x 
'/ , Cafsio,que dio para vnos juegos m i l pa^ 
. ' , ,- res de í tos fo ra j idos .Mcs l iuuo,dize L i p 
fio, ch que pelearon no en fola R o m a , 
¿ p í o ? 1 1 1 í i n o en toda I t a l i a , y en otras partes de 
, ' toda Europa , veinte ^ a u ñ t r e i n t a m i l 
pares dé Gladiatores, q u é mas de la m i -
tad deüos queda r í an ínuertoSj .y fe lie— 
nariade valentones el infierno. V n í o l o 
"V l iombre defto? (que nt) i m p o r t a no l e 
u.v: • aombremos aq^ui)alcançò m i l v i â o r i q -
^,\,.::.. fas-
íDifturfo Qué.rto. ¿15 
fas palmas en e í los inhumanos juegos, 
àcof ía de otras tancas vidas, hecho m i l 
vezes homicida . C u n d i ó efte mal por 
todo el Romano I m p e r i o , y afsi l lego 
no tarde à nueftra Efpana, adonde dizc 
A p i a n o , que en las honras de V i r i a t o 
huno muchos pares de Gladiatoresjv en 
ludeae l Rey A g r i p p a en otras fieftas 
fune ra l e s ,me t ió en la plaça Tetecientos 
pares deftos efgrimidores, como lo l l o -
ra lofepho. Porque eftos malditos jue-
gos, dize Ter tu l iano íe vfauan mas en ^ Tcrtul. 
las exequias, y honras de los difuntos, 
en las quales al p r inc ip io matauan cf-
clauos,peregrinos, ò e i l r angeros ,ò h õ -
bres culpados, para que muriendo aco-
pañaíTen al muerto.y Ilamauanfe numera,-
como nofotros llamamos oblaciones, ò 
obladas à Us que los fieles ponen í o b r e 
las fepulturas de fus difuntos. Y afsi 
Eneas (como cuenta V i r g i l i o ) en las 
honras de fu amigo Pallante facrificò 
ocho hobrcSyfacrificios, que ofreció à lasfom Jnfirias, qtmimm»-
¿ w y c f t o e s á U s almas de los muertos. ^ v « ¿ m . x o ^ n e i . 
Defpues v ino aparar en lo que el fan- HwM.flffW;tsrif>fc 
t i f s í m o Gypriano llora: Elhombre muere niinisvoluftatem-,^ 
para dar zuílõ a otro hombre, y clfaber matar es * 1™ t0fi¡* BCrcide: 
dejtrezapyo es^rte es; no jóloJe naze la maldad, an ̂ - f ielui non ta- -
E f mas 
11 sS 5)^ los juegos Gladiator'm. 
turn. geritUY, fed & , . r . ^ . • r i 
docetur. Qnid poteft mas también leenjena ( porque auia elcueia 
inlmmanius, quid a- dcfto.) Que coja mas mhumana}y cruel Je.puede 
mbmdki? difiipli- d - ? faiplina es elpoderyfahnnatar,y * lom 
qms f o f i i t g l o r i a y a labança elbauer muerto. N o íe raatauan 
a t , quòdpermit.S. c ^ o s dcfalmados por quererfe m a l , ni 
Cypna. ad Donat. , \ *. 1 , n i ; 
Ub.z.epift.z. [)or cu'Pa 0 razón 3¡tno por dar gusto a los mi -
mílmsobmeriú,cau radores. Antes (dize Scnecalviuian y co-
S ^ S i t S T . ™an y d o t í r " > T o s ' y < ° m ? * " ] i s 
raw.Amob.de am- a algunos calados, o amigos, que v i u l é ' 
phic.Ub.i. do juncos andan í í e m p r e de pendencia 
y r ifando. ísíoJe diferencia Ju Inda de la de los 
Non ali* qua in ludo Gladiatores, Ymtendo j untos$ de pendencia linos 
gladiamio vita eft conotros. Y porque hemos hecho rnen-
am jjfdem vkenúü c jon deftc Gencil.oya t a m b i é n el l e d o r 
pumantiumág. Sen. r i n • i j i i r-/ 
lib.i.dein. *-'u quexa delta inhumana crueldad } E l 
Homo [acra res,homo hombre coja forrada , el hombre ya por juego 
^ E i S ^ J ' é ' / i í m m ' ; í í í ' / ¿ í 0 muercf> &c.ytienefepor¿>a-
çó.&cc.fatifyjpeãa fiante eJpeSlaculo¡y fieílaj^r^l?'/ hombremo* 
culi in homine mors r ¡ n pido al que' c i to lee . c o i í f e r u c en la 
t L Ibidem. - i d i 
memoria todo e í t o ^ p a r a q u a n d o venda-
mos atracar d c l c n t r e t e n i m i t r o de nue-
ftros Efpaño les en fus fieftas de Toros . 
Pero p r e t é d e o t ro Gen t i l mas e l o q u é -
t e , efctifar efta crueldad ò darla a l g ú n 
M ¿ u i U M * ^ ™ * fizien^- Cmdè inhumamfitelepa-
feüamtnm. & mbu- KCcr d algmos elefpeclaculogladtatono , y como 
wammmmuHis vi- aora fe haze, no fe ¡i es a/si, pero quando los cul-
dmrolet^ fraud fch ^ , . J J * i 
^ ¿ a ^ V m m ^ t J a d o s > Y condenados a muerte.rfeleauan 
1>nos 
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t n o s a o t r o s M i H " ' a ^ t m ¡os oydos otras ^ ¿ ' f ^ Z 
muchas diciplinas contra eldolory. la muer tedero bus fonajfe multa, 
n i n w M m a s e ñ c a ? para loso\os} y v i í t a . P l i - 0CuliS I"'*™' nulu 
• T I - / ' i - AI i j - foterat efe fortior 
liio,. iulio CapiCúhno, y Alcxandro di- contra ¿ílo;e-m & 
zen fe inuentarõ effcos f angr ié tosexcr - nortm difi^ima. 
cicios,para vencer el temor de la muer- Alcx< 
te y deípreciar la vida quando fueiTe Üb.j.c.S.Sabel.lib. 
menetter morir en la guerra, opor ia ^"«¿y-Cjehu* 
. . . , i r J k X r Rod.lib.ii.c.io.. 
patria (qu içá en el v i o de nueítra t i p a -
ña fe alude cambien aefto) pero cierto 
ámuchaeoftajV con m u c l i o d a ñ o de la 
humana naturaleza , fe deprendía la de-
fenfa de la patria. Pero p r e g u n t o yo j el 
falir a e ígr imir , y matarle mugeres s y 
e n an os jCo mo c uen t an X i p h i 1 i no¿Tac i - xiphiUn Domícia,. 
to ,Suetonío3y p i o n e r a para hazerfe Jos N«onLc^Sueton.in 
m i f adoras v a l i é t c S j O para vano, y cruel Domícia. 
entretenimiento?el qual IÍCP-Ò à feruir- ^uthoiTheat.yitx, 
l e d e p l a t o d e p o í t r e enlos combites,y \ ' 
en las faks^y à vi í ta d é l o s comb-idados; 
fe matauan hombres,no falta quien afir 
me tati . ibien.eílo .Con razón pues llama 
S. A u g u í i locura áef te ociofo gufío.-y 
pintaJa el fanco elegantemente en vn¡ 
amigo fuyo,llamado A1 ipio,.ctqualguf 
caua perdidamente deí los juegos:Tema- t, 
• F . a • Abfirbuerat eim in-
Le abjorto la locura deletreo, i tuuo eito prin- y-rfK̂  cimnfimi..§., 
cip-iojde aauiendole licuado vnos amií- Anguft. confiüb 
* ' F£ x. gos ^•8" 
11S fDe fos juegos Gladiatorlos. 
gos Tuyos à e í t c c ipecac u Io maspor fuer 
ça que de grado,y por pura i m p o r t u n a -
c i ó n , el propufo afsiftir à ellos los ojos 
cerrados;y afsi lo h i z o : pero fucedio en 
-vn gran clamor del pueblo a b r i r l o s , y 
•ver vna gran cuchilladajque v n gladia-
t o r i o auia dado à otro^y r e c i b i ó l a ( dize 
* •. S. Aguf t i n ) A í i p i o m a y o r en fu alma,por 
que c o m e ç o à beuer por los ojos aque-
lla fangre,y engolofinarfe de manera, q 
fe c o m í a l a s manos tras aquel efpetacu-
SfeãMuh tn hiatum ]0 cmzl.Andaua increybkmete abforto, con in-
credibih, cr mcredi- r i n r r n o A n.-
linter abfirpus efi. creyble ajijia dejteeJl>etaculo. Vero b. A g u i t n i 
;Vbi%. Je fue reduciendo poco á poco à mejor 
fefo.Hablado Saluianode los vanos en -
t r e t e n i m i é t o s de fu t iempOiy de los ve« 
circumfonàbMt ¿r- wnos de la c iudad de Carthzgoidndaua, 
Mh muros canhagi- dize, hs barbaros alrededor de los muros de Car 
^mUfia^anTà- tkdgQiblandiendo las armasy la folefta de Cartha 
ginis infaniebat in 2,0fe andana enloqueciendo en los circos y y l u x u -
ctreis, luxunabatur r iandoenlostheatros: actios fuera los e í laua de-
m theatrts: ala for is ii j r • i a 
iuguiabantur,alyin-g0"an"o im enemigos , otros dentro eftauan 
tus fornicabanmr; fomicando^a)te delpueblo fuera era captiua de 
intmcapmavítiorn. buycef te m i f m o ant iguo y graue e i c r i -
SaUu.lib.7.depi-ou. tor:( la def t ruycion de F r a n c i a ^ e r d e ñ a , 
Sici l ia jy la de i lu í l r i f s imas Ciudades de 
A l emania^olonia^Magucia^Treuer is , 
y el 
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y el auer ocupado los V á n d a l o s à toda * 
Afr icará la locura y torpeza dcftos ef-
^e tacu ios : pero defto trataremos mas 
a la larga dsfpnes. Fueron moderando 
cfte c rue l vfo ò abufo g l ad ia to r io , tan 
d a ñ o f o al humano linage Auguf to y Ti< suctc^. 
b e r i o , y aun N e r ó n , con fer de animo 
tan cruel y Feroz. Pero boluieron otros 
Emperadores à renouarle.Guardauafe : 
c f tag lor iade defterrar del mundo efta 
pef t i l enc ia ,para nueftros C h r i í l i a n o s 
Emperadores. P r i m e r a m e n t é el Empe-
rador Cof tan t ino q u i t o las caças de fie-
ras, en el circo de que arriba h iz imos 
m e n c i ó n , y el echar hombres á ellasj 
y mientras viuio,eftOiUÒ los juegosgla-
diator ios por ley particular. Defpues Baro.in Mart. Kal. 
T h c o d o í i o y jValent iniano por leyes, lanuarij. 
. i i t \ y i " • r i C L i /̂. J - Sozom.lib.f. Eufe. 
que hallara el c u n ó l o leòtor en el Codi- lib. 4 dc vi¿ Con_ 
g-o.v en otras partes del Der echo I m p e - ftant.l.z.degladiac. 
r i a l , y finalmente Honor io arrancaron c-ineoao1-
de raiz efta tan arraigada coftumbre,de 
matarfe los h o m b r e s , por ocafion de 
auer el pueblo Romano muer to à pe-
dradas à v n monje llamado Almachio , 
que falio cô zelo f a n t o , y d imnofe ruo r 
à l a p l a ç a , á reprehender en alta voz 
e í tos juegos , como cuentan I heodo-
F f 3 reto 
t i o (De losjuegos Gladiat orlos. 
I d t f c l S : teto, y C f i o d o r o , y fue puedo en el ca-
mTrip.lib. IO.C.Z.. talego de los martyrcs a pr imero de 
Enero.Cefar Baronio dize,quc. cfte A l -
machio, es el mi fmo cj 'T helemaco, que 
m u r i ó à manos de los GladiaCores,por 
mandado de A l y n o Prefe&o dcRomaj 
porque queria eftoruar c í los juegos, el 
p r imer dia de Enero del año 3 dia íb le^ 
B Mart. Romn. j . nifsimo.cntrc Ios Gcntilesjy dizc Baro-
n i o , que por otro nombre le Uamo A l * 
machio.. P r e t e n d í a Symacho Prcfe&o 
de Roma hombre Geiit if , pero i luf t r i í -
íimo,.re refticuyeíTcn enr.Ronii los r i tos 
Gent i l i cos , particutarmenre v n T e m -
plo de la V i c t o r i a , y eferimo en cita ra-
zón al Emperador V a í e n t i n i a n o ; pero 
d e f e n d i ó efta caufa valentirsimamente 
S. AmbroíiOjY fal'io con v i ó t o r i a e n e l l a : 
leafe la carta t re inta y t re in ta y vna^en-
tre las de fan A m b r o í í o , q u e al l i fe vera 
efto. Prudencio v a r ó n t a m b i é n C o n f u -
lar , eferiuio dos elevates l ibros en ver-
Hu mortes miferorum n ^ i - r r i r f i 
bommu prohibc'toika:1 ü co n t ra e 1 m i 1 mo Sy ma c h o, y ha b lan^ 
riimiiusinvrbeca- d o c ó el Emperador V a l é t i n i a n o l c di-i 
contra Symm.. breSyMngimmuera en la Qudad cuy a, pena firm 
Ectrar.hb^.ep^í- degufloJotroíPezrATca. dize,vio en Napor 
les renouado) cfte defcomulgado vfo 
gladia-
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gladta tor io , y abomina de l : perocf to 
liicederia à cafo alguna vez. Y con e l ío 
daremos fin á e f t e cruel y vano e x e r c í -
c i o , nacido de las en t r añas de la mal 
ocupada ociofidad de aquella antigua 
Romana republica. 
D E L I V E G O D E 
Toros. 
D 1 S CV RSO F. 
$. I. 
Parece crueldad matar al loro b buej> 
compañero del hombre. 
O R T A D A S algunas cabeças 
de aquella antigua Hydra Ler-
« c a d c U o c i o f i d a d Gét i l ica , por 
los Chriftianos Emperadores , Reyes y 
Pon t í f i c e s , y abrafadas con el fuego de 
fu fanto zelòj todauia vemos ha queda-
do eftas dos por cortar y abrafar del to-
do,principio,y cabeça de hartos daños , 
que fon los juegos fecnicos, ò repre-
sentaciones y comedias, de que habla-
remos 
t y i fDelosjuegos de l1oros. 
remos defpucs, y los juegos de Toros 
algo parecidos à a-quclla antigua cruel-
dad de los Gladiatores, 6 mas p ropr i a -
mente á las caças de fieras encerra-
das en c lamphi teat ro ,pues en eftas fie-
ftas do fe corren y alancean Toros den-
t r o de las plaças, y cofos con alegria p u -
bl ica, mueren , ò falen mal heridos t an -
, tos h ó b r e s en todo e lReyno, en el qual 
en v n mifmo t i empo fe fuelé eftos j u e -
gos exercitar. Y afsi con el mi fmo zelo, 
que mouio à W Clirift ianos Empera-
dores, Coftanti i iOjTheodofio, y H o n o -
r io , adefterrar del mundo aquel fan-
^ r i en to exercicio, en que los hombres 
o fe matauan con ficras,como en las ca-
cas , ò vnos co otros en las efgtimas, el 
Anno i577.traenle f a l l ¿ t 0 Pont í f ice Pio q u i n t o , v iendo los 
NauatroinManua- n - i * t 1 t 
li c. 15. loã.de Roa g.fâuilsimos danos de cuerpos,y almas, 
inApolog.q.j.Ma- q fe f iguia dcR'c vfo ã correrToros fuel 
mna.Ub.defpca..toscn prctcn<íi0 qui tar le de 
miel t ra Catholica E í p a n a j adonde mas 
fe ha conferuado efte juego: y oxala hu-
u ier a fal i d o e 1 fa i l to Pon t i fie e co n fu i 11 -
t en to . E l correr y acofarToros tuuo tan 
in f e l i z p r i n c i p i o , como los d e m á s en-
t re tenimientos g l ad ia tó r ios , v fieftas 
varro li. 4. de l ing . t I l ca tr í l I c s > 0 circcnfes, Corriafe en el 
latín. • > • c i r c a 
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circo Flamineo; y pinta con elegancia ch-couum.¡pnt» 
O u i d i o v n T o r o à quien burla e l rorea- cumfHatmMir.c-
j 1 1 1 i . n tit irritsminacornu, 
dor , y le e c h a vna capa en los ojos, y le w,c,;/t-mr^ 
efeapa e l , como fe haze aoravY dizé Po- fiquevtduer.tftmit. 
licloro;Volacerrano y Valeriano, queen 0iilà" 
t iempo de Ta rqu in io e l fobc ru io , por Poiküib^.dere. 
auer los Romanos comido carne de T o - Vol.ica-.m 
ro (. vfo que tomaron de los Athcnicfes) f i u s v ^ í f H i c r 
fe i n f i c ionó el ayre co vna mor ta l pef- rogl.lib.j. 
t i lencia , que dio particularmente en -
las mugeres preñadas . Confulcaron fus 
I d o l o s , y al Hn Hilio delaconfulca cfta 
inuencion de correr Toros en honra de 
P i n t ó n , y Profcrpina,diofes del inf ier-
no. Fueron coH¡í[^r ados/os Toros alos diojh'm- Dljs inferis conff~ 
firmles.áizc Pol idoro: por ellos los cor- g4'***"»' P ^ -
riaiijy paradlos los facrificauan. YaTsi , 
no falta quien culpe à V i r g i l i o , como 
ignorante en les ri tos de los facrifícios, 
porque introduze à v n Sacerdote facri-
ficando v n Toro à lup i t e r ; Jlftipremo superoque nitentem 
é e y d e h s diofes { dize) fherificaua blanco c*ljíolum, ma' 
lo ro en la ribera. Pero en cito va poco; lo Tum, Mncid.}. 
que yo hallo en los A & o s de los Apofto-
JeSjCs, que teniendo los de la Ciudad-de 
L y f t r i a à S . B e r n a b e p o r Iupi ter ,y S.Pa- M » " * -
blo por M e r c u r i o , les queria facrificar 
Toros. Ter tu l iano haze meneio dejuc-
G g gos 
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gos de ToroSjCiitre otros de Idolatr ia .Y 
deite guftaua grandemente vn Empe-
rador Apoftata y enemigo de nuei t ra 
' F è , que tue l u l i a n o , à qu ien S. Grego-
ia.Qrat.ijnltd., r io N a z i a n z é n o llama Taurmo} y { como 
dize Socrates ) en elreuerfo de fus me-
dallaSjqueoydiafe venjef tauaefculpi-
: do v n Toro. Bien es verdad q efto mas 
era por fer gran facrificador de T o r o s , 
y afsi le llamaua Taur ie remo, ç o f t u b r e 
gen t i l i ca , que acabo de quitar T h e o -
illevrkmvetuituü d o í í o , como dize P r u d e n c i o : £ / W ¿ der-
mum faugumün. ramarf€€n¿a Q ^ J Romanamos samde T o -
gt. Prud.lib.2.con- ' . T I I 
teaSymm. roí. Pero çomeinçan do por lo menos m a l 
• . que ây en eíte ehtreteii imientOj parece 
«' . . c ierto vn genero de crtieldad,la q fe vfa 
con v n animal de fuyo ma l i í o , y pac i f i -
co, (como Lucrecio dize) que í i n o e s i r -
ApudPiedumli.j. ritad-Ojagarrochado^ y alaceado,no acó-
metCjiiiihaze m a l , como otras fieras de l 
r ....:. campo ,queiCm fer iti-itadasydañain. Es 
u m b i e t i el Toro anknal en vida y en ' 
tnuerte prouechofo a lhobre ; en muer-
te le fuftentf conífu came, y cubre con 
fu cuero; CAÍ v ida le ayuda al p r i n c i p a l 
de fus trabajos^qiie esla labor de ia t ib f -
• r a : y afsi;á el ta i í ibien (ícomo befemos 
defp uesjíle l laman labrador jy ,compafc 
ro 
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ro ¿el hombre en fus trabajos;y es gero-
gl i f ico de la abundancia de la t ie r raycõ- eenc^4li 
forme al f u e ñ o del o tro Rey de EgyptOj, 
que i n t e r p r e t ó el caíto m ã c e b o lofeph , 
à q u i e n losEgypcios en agradecimien-
to del bien que les h i z O j d e d i c a r o n lafa-
mofa e í l a tua de Serapis, con la media 
fanega de t r igo en la.cabeça jcomo d i -
zen Sócra tes , y l u l i o Maccrpo. Y f i l e Soctat.lib.'y.c..i^. 
parece al l e d o r , q por fcr^vàcas las que ^ ^ p X : 
v i o en aquel f u e ñ o Pharao, no es á pro- 1elig.cap.14. 
p o í i t o cfte g e r o g l i f i c o , es cofa cierta q 
lo era el-. To ro , 0 el buey de la a b u n d a n - „„„ r , 
r •, 1 i 1 i • 1 V.bi non funt boues, 
c í a y r e r t i l i a a d de la t i e r r a . Vonde iioay p-afepe vacuum efl-, 
bueyes s dize el E fp i r i t u fan t o , afique aya rrbt amm fl«rinu 
otras be íhas de labor, eJhe/peJeMa^e; fta ^ fortitudo Jbo_ 
fero donde aycopiofas miefes, femhsqueanda "«•^•pu.i^. . 
por allí U foml^a del buey. Hemttemen el^Tmí!fet^or' 
cuerno&izz vn Poeta (y via deite adagio infermon.. 
çn yna cpiftola fan Geronymo) echa à 
¿«)ir :porqüe-de la abundancia y hartura, 
í igni f icada por el heno , que por eftar 
«Uenoe lpe feb re > fe en laça , y afeconel ; 
cuerno, nace la braueza v ferocidad. Es 
t a m b i é n el T o r o fymbolo de caftidad, 
como dize Pierio , por no llegar ála he-
bra en el t iempo de fu p r e í k d o : y en el 
haze e l T o r o vnocomo diuorcio, (cuyo>' 
G g x gero-
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Conrados Gefner.•-gcroglifico cambien es) c-Btrandofc po t 
lib.i.b^.animal. algunos mefcsla Celua adentro. A ñ a d e 
Platointfhed. piacon , que tiene fiempre el T o r o los 
t>]o% modef tós ,y bajos,mirado á la t ie r -
ra , que to Jo í i^ti if ica honef t idad; y es 
vna de las rabones entre otras , porque 
arr ima efte animal al fandfsi'mo Lucas; 
-que fue va rón callo defde fu n iñez : aú -
A,pudPier.Gip. ^Uc £:UC[leri0) yfantreneo dizenfe le 
- a tr ibuye el T o r o , porque c o m e n ç ò f i i 
Euangelio defdc el facerdocio y fac r i f i -
c iode Zacharias. Es t a m b i é n l y m b o l o 
de obediencia, aísi por fer de agudifs i -
mo o y d o j y oyr defde muy d i t t an t é l u -
gar , (y afsi la oreja del T o r a í i g n i f i c a u a 
> la obediencia) como por fer animal na-
faum édvtrámi cldo Para eI yuK0>y dexarfe vncir a eljy, 
Píoucrb. t a m b i é n fe dexa facrificar,difpuèjlofaraio 
l»ioy para lo otro, co m o b u e n obc d i en t c:y 
afsi á fan Pablo,y à fan Bernabé atiiendo 
sacerdosquoque lo- hecho vn milagro en la Ciudad de L y -
ms, qui erat ante ci- ft r i a , eíSaurdote de hpiter^újo templo efíaüa 
Z Z : *l*'»tr<>¿*dela O u M , tri¡yeA Tbroscoro-
Ajferens.ctm populis nadoi con gTMi concurfo degéñte, fe los quería 
"te* f"^ar''fafifcar- Vfauafc coronar la rez que fe 
P l m j i b ^ i V c a p . ^ íacri-ficauâ, como dizen Plinio y A t h e -
Athclib.?. neo: y vn Poeta aludiendo àef ta co f tu -
^unoronauiu. b re , dize tYlacomiada cordera que Je hade 
traer 
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traerdjacrificio, Y aun por ventura el Sa- * 
c c r d ü t e queria poner las coronas fobre 
las cabeças de Tan Pablo y fan B e r n a b é , 
como las folian poner í o b r e las de fus 
d i o í e s , y ibbre Jas de los Sacerdotes y 
m i n i í t r o s , como lo dizc erudi t i fs ima-
mence el Padre Lor ino fobre eftc lugar. 
Es cambien el T o r o cont inuo en el tra-
bajo, y caí i no le le cae el yugo de acucf 
ÍAS.Elí>uejalyu¿oidize v n r c f r ã L a t i n o , Y 
ot ro Caite llano : Adonde yr a el buey quem 
are * Y no fe le haganueuoal le<florlla-
marToroa l buey,que es muy vfado en-
tre buenos autores ; lo vno ,porq es fá-
c i l domar v n Toro ,y acomodarle al y u -
g o : lo ot ro ,porque no falta quien diga 
ccliauan a n t i g ú a m e t e el yugo á los T o -
rosjè yalos he viftoyo vncidos i t l V n - T'imí' 
(irlosToros, dizc V i r g i l i e r y en c t rapar- Tauris ¡uga fihet 
tcQuitam el arador à los Coros el yuro. E l fon ar',tor- f^glofr 
Jmado debajo del arado cayo muerto. Y habla- raumsconcidit. 
do de los hombres de la edad dorada, Geor.j. 
dize,N-/A»T,narlosTom,malk¿ar,i<i«t> 
%â\. Aquellos doze bueyes,o Toros que mrant.J£.ná¿.Z. 
í u f t en t auan aquella gran vacia de mc-
talyquepor fer tan capaz}que cabian en 
ella 5 60000. libras de agua, que hazeil 
n o u é t a m i l a r r o b a s j ò tantaras'{íi hemos 
G g 3 de 
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de dar fe a quien parece auerigua e í l a 
P-.VillaUnEzech. bieii);la llama l a D i u i n a E fc r i t u r amar , 
toma.p.i.cap.jS.. fignificauan aios doze Apoftoles , que 
fuí tencan la Iglef ia de Chrifto3cuya en-
trada es por agua de Bapt i fmo . Y aun 
el m i f m o Chr i f t o nueftro Seño re s fíg-
nif icadopor el T o r o , como dizen O r í * 
On'g.ho.z.mLeui. acnts y S.Cyrilo: y quadrale muy b ien 
S. Cyril, i . de fmri- P i { • • 3 , V 1 1 1) 
ULSÍ liter. la b e n d i c i ó n de Moyies echada al ner* 
Q ^ ^ r m o g e m u mofo Xofe^a'.Suhermoflirá es comoladelpri* 
rami puimmdo mozemto ^ toro: cumm ron de Wnnoceron-
ems,cornuaRbwoee- ^ r •> / > % % , ^ 
rontis comua Ulitis, te, rezios,y t\icitcs3co?i ellos arrojara a tas ge* 
¡nipfisvemiubttfe- tes haftalos fim de la tierra. Yiíkos dos cuer* 
Z & L ^ T 7 0 . S nos(dizeter tul iano) fon dos bitaços 
ApudPier.lib.^. de la CruZíCon que a r ro j a r à / à l a t g é t é s 
defde la t ierra al ciclo iSon mas fuertes 
los cuernos del R h i n o ç e r o n t C i à J S a d a , 
¡?«anm e r a m , ^ loS àdTovo.Que tanta fuerza tendría w 
CM pda Taurus erat? el cuerno? (dizc del Rhinoceronte q u i e n 
Mart.epig.deRhi- y io efto eii la p k ç a de Koma)puesarrú\au4 
v foro como pi&fiw^^ 
V v n . o f o . S ^ n i f i c a u a t ^ i ^ i e o r H T b r ò C d W 
r ze Vakriano)aÍ t r u a p a , p q r q y e l á n i i í ] > c 
Vbfftiprà. quando rrucna^parcccq we brama,yafst 
Mugirétonitrua. âczimosgramarhstruemsvy® digo q u e d 
T o r o quando brama, t m m z c o m o i k n u 
he, y 4 n^enaça como çl la-ájg ü fiero rayo 
d^ algo n caft igo del cic;|o:y; nías quando 
leua-
S)iJcmfoQwuto. iV9 
leuanta con las manos aquella efpcíTa 
nube de poluo, que es en l o q damuef- umcomi fet.it, & 
t ra d e f u i r a , c o m o d i z e P l i n i o y V i r g i - d i J teW 
l io tratando de v n noui l lo , queammaceya 
con el cuerno,y e/per^a el arena coló spies-. T a m -
b i é qu içá el bramido del T o r o es la voz 
de la p r e d i c a c i ó n : pues diziendo Dios 
N . Señor : No cerraras la boca ai buey que tri- NcH aUi^is os huf 
lia: y declarando S.Pablo efto de los Pre- í r ' í ™ ' 1-Cor-* 
dicadores del Euangel io , es v i í l o com-
pararlos à los bueyes, o toros, y fus vo-
zes á fus bramidos, que fe oyeron hafta f&lm-i8-
l c J i - j i r varro. lib. z.Ruftii 
los hnes de ¡ a t i e r r a , como d J z c el lauto cap.j. 
Rey. Por cftjs y otras razones dizen M , Pli".lib.$.cap.i;. 
V a r r o i ^ P l i n i o ^ l i a n c V a l c r i o M a x i m o , ^ ¿ llb- dcv" 
C e l i o , y A l c x ^ n d r o , no era mas l i c i t o Valer.Max.l.s.c.r. matar à v n buey, n i para comer, ni para ^llod-
facrificar, que á v n ciudadano, juzgado A l e l A i k f ^ . t i . 
fer tan prouechofo el buey para la labor cumtáta fuhapud 
de la t ie 'rra, como el ciudadano para la " " J " * -
Republica: al qual tumeron los antiguos tanta boum tiecajfe, quhn 
7>ene}-acion(dizc Marco Varron,hablando ^ w ' r V a a ' * 
d e i k animal) que era tan digno4e muertejna- ^ ¡ u i M u d o q u ^ , 
t a r a r í buey, como à Im ciudadanó. Que dire de am terra 
ksbueyes{âizcQiccton)àlQsquales en a q u e l l a ^ 
dorâdaedad{comodi^en los Toetas)ninguna Tpw- áureogcnere,vt poe-
'kticiajeks hazja, Job Ies badián labrar y rQt!pe}\uloel,mnt'ír> visnü-
ütiena&cw&QXZ m c ü a oánd de hierros ^ ¿ ^ b t l t ' 
todo 
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todo es cargarles de h ier ro y cíe varas, 
desjarretarlos, y macar io*à laçadas .Ha- ' 
b l ã d o V i r g i l i o de aquella mifma dora» 
tojU quZ crfsges da era, d i ze: Antes que los hombres f in hiedad 
t i l epHlata tuuencis. • r r i n > r r\ r 
a.Georg. comtejjen los nouühs muertos aJus manos. U c l ? 
terraro deRoma à vn padre de familias, 
rmlí%»,fic¡um porquematÒM buey de arado, compañero del , 
iaborishumaumm. bre en fu trabajo . Los Athenienfes t en ían 
& Val.Max.fiiprà. ft j e . ^ mates al buey arador, que trae e l 
¡ugum trahit, vd in yugo tirando del carro o del arado, que el también 
*ratró,veifiaHñrot es labradory:compañero,y part icipante dé los • 
m Z u m trabajosdelhumano linage. Cier to entre los 
eji, ó- humam ge- animales, que por ayudar al hombre fe 
iimsUborumfodus. l lamân iumentadWMNdo s n i n v u n o l c aya* 
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variahirto. daen lapazmas que el buey , que no 
Pwr.lib.j.'de Tan. quiero aora compararle con el caualio 
en la guerra. Siendo forçofo vna vez en 
Athcnas reynando Ere theo , facri í icar 
v n Toro ,d ie r5 orden,que el que le auia 
de matar,dexado la fegur en el A l t a r , f e 
falieífe huyendo del Reyno. Traxeron 
la fegur à j u y z i o , y abfuclta de la in*-
animal, lib. 1, 
inm' ftancia y acufacion, dizen Conrradoy; 
Gefncrio citando à Celio,renouauan ca* 
^atf^ daanocf t aco f tumbre .DionChr i fo f to -
m o cuenta de vna Reyna de Cypre Ua-
Jlnada Dcmonafa,pufo t a m b i é n pena ide» 
muerte al q m a t a ü e v n b u e y y . l a mif - ; 
raa 
Conff.id.in Hift. 
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ma cenian los Phriges; pero fue defgra- stobe.fe1-tn.42. 
ciada la Reyna, enauer de executaria 
penaen vn hijo fuyo que quebranto Ja 
ley.Sacerdotes3 (dizc Ouid io hablando çõ A l'c¡'e fuccinã!cul-
ellos) que eftais aldas encinta, para cíTc off i T * \momc """" 
, 1 1 11 1 1 1 ; / flU: b o t a r a , m u í a 
c i o , apartad el cuchillo de lagarganta del buey, fanfiatc fuem. .ipu 
viua y areifacrificad. ahemo/o animal de cerda: ceruix non eftfe 
la cem^ apta para el yugo no Je ha de herir con la ¡„ H„r4 fif( Ubo^t 
Jegur. Piuay trabaje en labrar la dufa tierra., bum. Ouid.4. F.»ft.. 
$. I í. 
E s efle efcetaculo de Toros cruel, 
PE R O muy mi fe r i co rd io fósanda -mos con eftc animal,- no lo l icue-
mos por compafsion del, aunque de los 
que mueren á fus cuernos, la deuiafflos 
tener; l l euemosío por razón , que la ay 
cierto grandifsima, para entender, q ü p 
eíle exerc íc io defdizc mucho de la pic,-
dad y manfedumbre Chriftianajpor fer 
cruel, y mas de barbaros, o de antiguos 
Romanos Gé t i l e s , que de Chriftianos y 
piadofos E fpaño le s ; como dize Gregiq. 
Lopez fobre lal.57.del tit.5.de la r.par-
tida,por eftas palabrasjNo fe puede ner Quid nu Mfas M m -
gar queeJleaHo es inhumano, y que,huele a l a »tanusfu,ó-anüqu*. 
H h ; barba--ved9linsh*ri*ritm--
2 42- fbfhsjuegos de T oros. 
• :< - barbañdántigua. L o mi fmo dize el Padre 
fray Thomas de ViUanueua. Ova prime 
r o e l Ic í lor vnas grauifsimas palabras, 
cjne el Tanto Pont í f ice Pio qu in to pone 
en aquella extrauagante, que f u l m i n ó 
•' , , - i , - contra efta cruel c o í l u m b r e : No/otros 
. Noi m m conjmra- J 
'..tes bícjpettac iila,vbi> 'fMs'c&nftderando, que ejtos ejpetacttlos,adondeJe 
,taw&fer&jnw(°.cò)-ren en el circo y placa Toros , y fieras, fon 
'%l7eXxti*ú**e WMtdelaptédad,) cmdad Clmjlwia, y que-
chnftuna aliena cf- riendo quitar eítos cruentos y torpes efpeUiculos, 
ft, Ac volentes hae imencion fa demonils ( alude a fu or igen y 
cruentaturpiafy aa- . . , , , 0 n n . J -
momm, & mn ho- p r inc ip io )y no de hombres, ó¿c. h i t o dizc 
mini jpeãandado- c[ põt i f icc , que \ c m o u i ó a expedir efte 
/iW,&c. Pius V. in i i c 
eXtnu.anni tS67. h ? e ™ ¡ 7 ^ n q u c el ya no tenga fuerça , 
por la beiiigirtidad del m i f m o Pontince 
y fits fricceíForcs, pero la razón la t iene, 
•y fé queda todauia en pie^y en fu v i g o r . 
^ F * 3 - 1 * ' ^ El Angé l i co D o d o r f u ñ o Thomas ¿ y 
con el la efcucla de los Theologos co t í -
• ^ n a i l t õ d õ juego , y entretenimiento, 
"dàífidcay^pèligrbdc muerte , Ò de g r a ü e 
*VJâfl6 cóí^poral ò efpir i tual . Y por 'e í la 
Lib.i.deciuit.Dei. '̂ 2011 llama fan Agu{l in! inuencion del 
caF-3¿- demonio aquellos juegos circenfcs , y 
thjcatralcsantiguos, por los pecados Í£ 
en ellos fe liaziàiijò de homicidios,) ' da-
. ;( • \ ñ o s del cuerpo , ò de dcf l ionef t idadeá , 
:' que fon d a ñ o del alma,Inocencio terce-
ro 
r, w 
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ro p r o h i b i ó los corneos de acauaüo , por: jn concji j .lter 
los peligros grandes de muertes . ,© , h e r i - ^de tomcamaitis. 
dasqaeen ellos ay : y antes.de Inocen-
cio Eugenio è Inocencio pr imero ( co-, 
mo fe reíicre en el mi tmo c a p i t u l o p r i -
mero de torneamentis ) d e í c o m u l g a n 
à los torneadores-, y à los que muere en 
eí te exerekio priua de^cccieíiaftiGafe-í1 
pu l tu ra ; aunque el Papa l u á n X X 11.. nxtmu. de tornea, 
m o d e r ó la d e í c o m u m o n . Infieren Hò-.iniJemc.ipucfup. 
fticníc yPanormitanojque no lolocftc, , 
fino codos los juegos y regozijos, don-
de ay a lgún peligro de muerte, íc exer* Scr ^ ^ ^ 
citan có grauc culpa. El í a n t o Concil io teformat. 
de T r e n t o d c í c o m u l g ò y d e í l e r r ò de l 
mundo los de ía í ios , y dujclos,y á los pa-
d r i n o s ^ miradores deilo.v.Pucs digo y o , '•• 
Adonde ay mas peligros y. mas f r c q ü é -
tcs muertes,en vn torneo ò d c f a í i O j a d o -
apenas muere v n o , ò en v n ,juego de ' 
T o r o s , que por lo menos no í c correns 
v.ezque.no muciran doso tres.,y avezess 
inas? t i inc í ino día que fe c í c r i u e cfta,¡ 
mur ie ron en e f t à Corteen vnasfieílast 
d.cftas quatro hombres, y en algunas ha 
muerto,en..Efpaña mas. Eh VailadoUd 
en el a ñ o de m i l T e y í c i e n t u s y dozc^enr 
Y nas fieílas de la Cr uz , m vw:ictaú,cú i i 
HTI x plaça, 
144 ®e los juegos di' Toros. 
. p laça j c o r r i c n d ü í e en ella v n o s T o r o y » 
. - ' diez-peifonas, vnas atropelladas,otras 
BTuextas por los cuernos del T o r o , y de 
etnisí parces hemos tenido femejantes 
t r i l l es nueuas : v afsi fe aucrisnia muere 
en t odaEfpaña v n año con otro en e í l o s 
' execcic ioSjdocié tas y aun trecietas per-
fonas^ cafa digna de í cu t i r fe y llorarfc 
. ; . . mi i c l io . Y no le le haga efto increyblc 
. ¡ - al l e i to r , p^ies fabe que à penas ay C i u -
dadjni V i l l a , n i aun Aldeaen el Reyno, 
adonde cada a ñ o no fe cor ra vna, ò dos, 
.„., ;yamxcres vezssToros.Eya:hemos v i f -
.••<•'• co ímor i r v n h i j o de v n G r ã d e d e Efpa-
ña. en vna deitas triftes fiefbas,íín bailar 
el catiallo para l ibrarle; verificandofe l o 
TdlUxeqmt^/ i /« ;qUed o t ro fantoRcy â'txo,NQpudoelca- , 
a . J Z . I ? . xaliofa/uarle.Vn fo loToro mato fíete ho- : 
bres en Cuenca : y parahazerle i el co* 
P.Marian.derped. mo i m o r t a l p o r c í la h a z a ñ a , le p i n -
t a toncn vnliagíar publ ico con lo s í i eec 
memos mu crtos cabe d . C i c r t o i 1 uftre 
t^ròf í ico y v i&òr ia q u é d à cèn fag rada à 
la imortalidade Son ferocifsirnos los 
To ros de Efpafía, af¿i por las tierras fe* 
, ¿ ¿ i adonde i&cràm., como po r el man-
e c u i m i é n t o dé xaralese^efuas,con que 
f¿ foíl!ciitan,y aguas q be t ié , y parecefe 
. . 'j à ellos 
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a ellos el mifrao natural de ía g é t e , f i n o Exoc} iU 
f e c o n i g c con la v i r t u d . Mai idauaDios 
cn la ley macar no folo al buey brauo, c] 
mataua a lgún h ó b r e , fino al d u e ñ o que 
auifadono c í l o ruaua aquel dano. Los ^ ^ 
que afsirtian à las caças de fieras fon re-
prehendidos , y condenados cn el capi- t 
tu lo , V i d é t homines,y en e l jQuivena-
toribus^y S.Aguí l ín fobrecl Pial, c i cn -
to q u arc nt a y íi e t e, c uy as pa la b ra s p u fo 
Graciano en el dicho capirulo^Vidcnt, 
Los que fidelcytan ( dize ) cn^cr al caçador de QJ!n''^J ven atoñ, 
fieras ^ u n dux Je entnftec eran Viendo a fu S al~ tĴ m^&tt 
uador, ayrado y buc l to r igurofo juez : y trijUbuntur. 
en ellos como en fieras brauas, hará fu 
r igurofa fuerte c l $ e ñ o r , e n e l a m p í i i . 
t ea t ro , ò circo del valle d c l o í a p h a t . 
Eftos caçadores eran como aora los T o - , 
readores, y citas caças eran lasqfcha-
z ianenlos circos ò amphi tca t ros , co-
mo ya lo auemos arriba dicho,* cfpeta* 
culo cruel , condenado por t a i , y culpa-
dos los authores del.SoItauan dentro 
del amphitcatro ò c i r c o , como aora en 
l a p l a ç a v n T o r o , v n a ò muchas fieras 
juntas, auiahombres armados con dar- ' 
dos, ò otros í n f t r u m e n t o s , y à eftos lia-, 
rñauan c a ç a d o r e s , que acometia à eftaí 
H h 3 fieras, 
14.6 De lo s) uegos de JTO ro r. 
,( ; : fieras, òel las á e l l o s ; y era may ord i i i a -
guidillulôrotejua *io, defpedaçar los entre fus vnas, ò en-
leeft,vbifeferisobij- U ç fus dientes , o cuernos. Que locura 
Z l ^ t l Z g u , w a1uella f d i z c fan Cypr iano ) ofiecerfe 
houeftd fttls'forma, a-las fieras, à las qudks nadie les conde-
v'Mretufaímtnn meiiad robuflA, con Imd) talle , con 
in vltroneum funus . . . f r ? • i 
ornanturjugnanttd nco Mfido > adornaje Id )uuentud para 1>H 
beftias,wncrimine, Voluntario entierro '..pelean con las bejitas, 
feifuron.S.Cj^n. )¡0 ^ ^ con fUy0r, Criafe con n -
¿bida'feu mtrkurgalo la rabiofa f e r a , dize Ter tu l iano ¡ p a - . 
in deiicijs ad panam ra pena del hombre, como aora fe crian los 
§cã, T o r o s , y le eicogcn en las deheias, los 1 
mas brauos y ferozes. Y fale v n m o ç o 
valiente al amph i t ea t ro , dize fen l í i -
vunm fiinere ccr- ¿ o r 0 } t o m á n d o l o deS. Cypr iano (coma 
tare, non crimine, fed i i r , < / • ; 
fume, ifidor. Ech/. aora v11 toreador al colo) a pelear 3no cocui-
lib.1S.cap.18. pa, ftno con locura, ojreciendoje d^na Ipolrntaria 
summumdeiiámm mueyte Y \os vllos y los ocros,mira<iores, 
venus est morí homt- • \ ^ n r n 
Ms,aitt,quodcftmor y^miradospone en eítx» l u g ü i t o ; como? 
tegrauius^cerbiufy, â a ra t^tnbicn.SusTnapresdeltciasiáizc Sal-
[ Z Z l m h Z u n i s ukQolOt r i fpo de ¡Maríella g r a^ iD imo 
camibus, comedi ho. E f c¿ i t o r ) W^er marir los hombres', Q;,lo_ que es, 
mnes mm cintmfta- mas pyme y afpéro cine la muerte J f&r defpedd" 
tium uhtta, conm- i > j , / , • 1 7 r 1 • 
cienmm voluptate. ÇMOS , llenarje ios Vientres de ids peras de car-. 
Saku.lib.j.de proa, ne humana, comer homéres con dkgrid de los cir* 
me eft non minàs cm¡ia„tes cowufto de lasque miran, & c . Ef tq 
bommam afpe- 11 ' o ./ 7 » / r 
¿tibu$,c¡Hdmbeftiaru estVdgat hombres, nomenos cm los o\osJeJol 
áennbus demari. ^ miran, que con los dientes de las f/?m?% 
Ibidem. * 1 « ^ " 
. y para, 
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y para efto(cíizc)rc r e b u e l u c c í m u n d o , 
ios mõtes j las feíuas^Ias cueuas, los altos 
rifcosjlos neuados Alpcs,los profundos 
Valles ¡yparajue Uscntramsdcloshõbresfenn Etvtdcuomippfsint 
• triadas de las fieras, no ay cola fecreta en toda U * feris ^ ^ o ' 3 J J J num, mnlícet mrtu-
7U'\turale^dL.T^mcW aora Vemos>paraCjUC CI r^nreruaHquidha. 
T o r o , q fale á la p laça , fea brauo y haga hntfeiretumXoiL 
fuerce en los de a pic^o acauallo, yr m u -
chas leguas á c ó p r a r los Toros mas bra-
uos ,los que a l a s riberas deXarama, -o 
Duero, ò Tajo, co el fuftéco de los xara-
\csyb paito de afpcras yeruas, fe c r ian-
mas fuertes, ò mas l igeros, o mas b r a -
uos para la pelea. Gomo lo p in ta alla co Gcof{r 
elegancia V i r g i l i o . Y boluiendofe Sal- c«w %*c omnia ipjt 
uiano à iosConfulcs y Goucrnadorcs de W**itti"mism: 
la Republica, y del mundo dizc, Ha^ie- quMSítnmitfiex<>r-
¿0 todo CJIJ los ¿juc ponen nombre à los anos, y dium fumunt, credi-
• de los males comiencm los nufmosams, (en el « « ^ « J ™ * * * " 
/ , J >\ pofe procederé 1 Sü-
Coniulado de N.que es como aora con- ui.vbifuprà. 
tar defde Ia era de Chr i f to ) como peiíft-
mos que nos hm de fuceder lósanos bien? Bien 
p u d i é r a m o s con efta ocafion a q u i , con 
algunos efericores zelofos dezir algo 
;à los Goucrnadorcs de las Republicas, 
que fon los authores y authorizadores .¿•¡.•••Vi 
deftas fieftas Taur inas , q afsi las quie-
ro l lamar , como l l amó fan Gregorio à 
lu l i ano , ' 
¿1$ S)e losjuegos de Toros. 
l u l i a n o : p e r o yo a q u i a o r a n o p r e t e n d o 
ca l i f i car nada^y afsialço la p l u m a , y fo-
b r e f c o en e f to joyamos folo lo que eí los 
Uãm. Fñ-m. lib. Padi.cs y graucs. cfcri torcs dizcn..Que 
diti¿.inft.cap.2o.. llegue la locura de los hombres acanto, 
dizc el C i c e r ó n Chrif t iano 3 que llame 
i j uego y ent re tenimiento , y tenga por 
. regoci jo à aquel adode fe derrama h u -
mana fangre, en tato grado fe han apar-
tado los n o m b r e s de la clemencia ^ fe 
han defuiado de la humanidad , que al 
ver quitar las vidas pongan nombre de 
, juegos y fieftas.D.izc mas,queel que gu-
ftaver degollar à v n hombre delance 
de fíjaunque fea por delitos^y por j u f t i -
c ia jCs como participe de v n n ó m i c i d i o , . 
lhClem.ncinagro. E l p a r d e n a í Ho í l i cn fe dize, que no de-
líínach deftam «en los C l é r i g o s h a l l a r f c i laexccucion 
de ju í l ic ia jy de fangrery no han.faltado 
•auchòpes, ílos quales refiereSylueftro, 
que digan((íajüinqiie es m u c h o dezir, y 
<íe m afiado e n care ci tríi en t o ) fe í n c urre 
i r regular idad porfolohal larfc .vno pre-
fente , y afsíftàr ¿ l a m u e r t e de v n j u f t i -
Píopter- décãarú'W*doipvKelâefmdeJa lenidad^ Chrif t iana 
lenitatis.. • l i ianfcdur t íbre ^efpecialmeHte^Tes por 
fóla la curioCdad y Liuiandad. Ac« be-
mos elle panto. , con lo que laafepho 
l u d i o , 
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l ud ic^dü&i f s imo cfcr i tor , l lora en Ia ear 
lamidaci cie f u . t i cmpo . Auia Herodes» 
por lifong^ar al Cefar, fab-ricadó à i m i -
tacion dc los thcatrosRomanos^vno en 
Gerufalen , y traydo beí l ias fieras, p a -
raque peleaiTcn con ellas los hombres 
en eljy dize, Impiaco/aes, elechar hombres â l¡Xpo bíbl-
iasfieras 3 por entretenimiento de ios hombresjni- ãacuio ftMcre, ini-
aua cofa es trocar las aniimas c o [lumbres con las 1"u"* PereSr'"'s 
t1 J . & , v, r monbus foltta permit 
peregrinas, yagenas de n u c í t r a ley.No le f^.iofeph. ij.an-
yo cierto cofa mas agena dc la nueftra, tiq.Iud. cap.io. . 
y dc lamanfedumbre Cliriftiana,quc lo 
que en nueftras plaças fe vfa ; y quexa-
íe lo fcpho dc la genti l idad de do v i n o 
aquel cruel y bá rba ro exerc íc io . L a m i f 
ma quexa podriamos forma^pues ma-
no de la genti l idad t a m b i é n cfte nuef-
t ro inhumano entretenimiento. D i r á 
algunOjCfue ni fe vfa con tanto pelígro> 
n i fe mira el d a ñ o ageno con tanto guf -
t o , antes con laftima y compafsion. 
Pues de aqui quiero yo formar vna fuer 
t e x a z o ñ ; Las ficílas fe inuentaron para. ' 
alegria y regozijo publico,-y en confir -
m a c i ó n defto, n̂ o ay paraquealegar à 
Ar i f to te lcs ,n i à otros PhilofophoSjQUC 
lo dizen, pues fe eftà ello d icho fér aish - llí"' 
cfta inuencion de Toros í lr i íc ò de en-' 
li, t r i f t c ^ 
i j o (De los juegos de Toros. 
t r i f t c c c r , ò canfar â los que m i r a n , lue-
go noes fieñabien imicncada;Prueuafc 
efto, porque o los Toros fon buenos,y 
confifte fu bondad en ferbrauos ,-yma-
tar con fu braueza hombres y cauallos., 
como dize Gregor io Lopez fobre la ley 
5 j . p . i .tic. 5. y efto à gente Chrif t iana y 
pia Í en ley de caridad Forgofamente ha 
de entriftecer, y a f l i g i r , como en efeto 
lo mueftra el alarido de la píaça l leno 
decompafsion y trifteza,quando el T o -
ro haze vna fuerte defta$:ò fon manços> 
' y eft o.ha de . cá fa r ,porque , que cofa mas 
canfada , que ver andar al rededor de la 
. p l a ç a v n buey canfado,bufcando por do 
, , _ . r falir?Pareceme haze à cfte p r o p o í i t o lo 
Lib.j ConteLc.2. r n . r r - i -
que lan A g u í t i n en lus Corefsiones d i -
ze en otro cafo femejante,quandorcon-
feíTaildo fu cu lpa , que yua à los efpeta-
culos / à ver y oy r cofas triftes y l ú g u -
bres : Que l o ç u r a es efta(dizc) que vaya 
8 el hombre abufcarpenaytr i f tezajy t é - * 
ga efto por ent re tenimiento y delcyte? 
-pativult excisdolo- Quiere e¿filtrador padecer dolor en aquello que 
tjwdeft emm,mftm- feraMelocura? Y íí lo que a l l i fe reprefen-^ 
ferabilis infama? 3. t a , n o m u e u e a dolor y lacr imas , fale 
Vilo c a n í a d o y enfadado ydiziendo mal 
de 
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tic k ' r cp re fcnrac ion : pero f í m u c u e à 
t r i f tcza , ç f t àcÕten tO y ÚQgXt:luego ama- Ergo amannir dolo-
. fe eldolor, y penaParece efte encuentro y rw-Il5,<,cra-
. concradicion de a f e d l o s . V e r d a d e r a m é -
te yo no fabria dezir q es lo que quiere 
los que van á efte efpetaculo de toros, 
n i a c e r t a r í a ! declarar fu afeólo y dcfeo: 
íi quieren fean büenos ,pa ra entretener 
fe con guftojcomo fe entriftecen,y afl i-
..gen(como es razón lo hagan con Chr i f -
tiana caridad, ío pena que no fe efcufa-
ria de culpa, fiafsi no lo h iz ie íTen)qua-
do vcen á v n hombre en los cuernos 
del T o r o ? f i quieren que no hagan mal , 
y que fcan manfos,paraque vã alia, que ¡ 
es cofa canfadifsima aísiftir toda vna 
tarde al i i ,y mas en t iempo de calor ? D i - c o m n u m t r p m e » -
lema es eíte,c>,conio otros Ic llaman,^/*- tum, qued vtwnqite; 
jumenta dedoircuomosyComoToro^uefnere^' 
por ambos lados aprieta, que fe podia d i -
latar y apretar mas. Pero dexemosaqui 
efto , y dexemos tabicn de contar otros 
i n c o n u e n i é t e s y danos deftos efpetacu 
los, que fon como acidcntales á ellos, y 
aunque menores ò menos, frequentes, 
auiaen ellos harto q contar : como fon 
las ruinas , ò caídas delostablados;en q 
fe.ha v i l l o mor i r mucKa gen te , ò que-
l i z dar. 
tent. 
. t f l !De Io fjuegos dt Toros, 
dar eft topeada, pern iquebra<Ja ,ò man-
cajàocros q c o n í a a p r e t u r a j p a r t i c u l a r -
mente quando fe defpoja la plafa ( que 
al falir por las puertas, las mas aachas 
,íon angoftasen cftaocaíion)cae4i,raca4i 
aliogadosjy no tan pocos, que no fe aya 
vvifto alguna vez facar feys ò fíete cuer-
pos delta manera. Dexo t a m b i é n los 
atropellados de los cauallos,quc fuelen 
fer muchos , y no pocos Jos xie acaualJo* 
xjue fuelen cochar vnos có o t ros , y hc-
Jtirfe entre G , por berir al T o r o . Ya han 
^vifto fus Mageftades caer quatro en me 
dio de la plaça de Burgos, que faí icron 
juntos a correr de encontrados ptieftos, 
y v in ie ron aparar en medio dclla , cho-
cando los vnos con los otros,y quedan-
do v n Cauallero muerto a l l i , y \m de-
mas con harto pel igro. Dexo t a m b i é n 
la defgracia m u y frequente del t i rar el 
ot ro vna vara ai T o r o , y dauarla en la 
c a b e ç a , p e c h o , ò mano d e l j q e f t à d e f c u y 
dado en el tablado.Las n ñ a s , p e d e n c i a s , 
y muertes^ que en los tablados fuc l e t i ' 
fuceder por m u y ligeras oca í iones de 
lo« Iugares:,y fubidas à ellos,auquc m u y 
ordinarias , tambien las dexo de contarj 
y losgaftos^uc en las colaciones, m e - ' 
riendas, 
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-riendas, dadiuas aun gente m u y pobre 
=fuelc kazer . Los que f u M a g e f t a a l i a z ç 
en ellos dias, dando ilos Gonfejeros y 
.fnkiiftros,reales colaciones, fon de t a n - ' 
to ga i t o , que tengo por cier to, ahorra-
ra í"u Mageftad muchos millares de d u -
cados al a ñ o , para otras cofas de fu fer-
u i c i o , y del de Dios nueftro Señor ,cef-
fando eft a coftumbrc.Lo que gaftan ias 
Ciudades y Villas de fus p rop ios , ò fa-
c a n d ó l o de las fifas en el comprar cftos" 
Toros , traerlos, encerrarlos, correrlos, 
matarlos, y facarlos, y en el adereço de 
Ias p laças , era cambien de no poca con-
í i d e r a c i o n . Yo no foy muy buen conta-
d o r , n i mehe met ido á a u e r i g u a r m u -
cho c f t o ; pero hechando la cuenta por 
mayoryhallo que en vna fieftadcftas,do 
fe corren diez ò doze Toros, y i vezes 
ma*, fe ahor ra r í an mas de m i l ducados" 
cada Vez, particularmente en cfta Cor-
te real,q no ferian malos para otras fieC-
ca« de mas feruicio de Dios y del Rey, 
tres ò quatro m ü ducados cada a ñ o : y 
como eftas ficílas no fe permite hazer 
en las q la Iglc í ia cclebra,han de perder 
los oficiales aquel dia de fu lal>oT,fuera 
de lo q gaftan i m p e r t i n e n t e m é t e en el . 
I i 3 Ccfan 
A 5 4 (De los juegos de Toros. 
Cefan tabie los tr ibunales y exercidos 
i e la.juftic.ia,qauicnddtantas fieftas en 
cIaño , . e l ' añ id i r eftas , no es de p o c a c õ -
f iderat io . T a b i c citar, t o d o v n dia de ve 
rano,que es el t i empo en q de ordinar io 
eftas fieftas fe fuelen hazerjen v n tabla-
dbjferrado, ò tejadojò mirador^pueftos 
al.Sor, bien fe vee q es ganancia de M e -
dicos y Boticar ios , porque fe Tacan de 
a q u í muchos tabardillos , y calenturas: 
perojcomo he d icho , quiero dexar eftò 
aqui>que parece es fuera de m i in tento . , 
§. 11 í. 
Leyts contra ejle exercido, 
^OR todo lo dicho,fantifsimamen-
te^defpues de los Goncilios Braca-
renfe 4 . y Gefarauguftano 5 . Va len t ino 
y;Tolcéánav^ltmmmente^ el piadofo y 
zelt>foPit¡mdírcc Pio fV.prohibio fo gra-
ues penas y cenfuras d correr Toros 
fuel tosjcnel bremcjde que ya hemos he 
cho menc/ioni dcfpachado en el a ñ o de 
15 6 7 . y m a n d ò ^ q i í e a l q îe el T o r o ma-
taíle, m t t le dieíTe ec te í ia f t ica fe p u l -
i u t & i como íiTOcencio l l í . á los que 
m o r i a n i 
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m o r í a n en Torneos. Defpues el m i f m o Greg.1j.ann.1j7j. 
Poncifice y fu fuce í íbr Gregor io X I I I . Smus j amo IJSÍ 
y ocros iuce í io res Pontihces iumos?ve- vid? vtrfiquc Me-
c i d o s de las importunas f u p l i c a C Í o n c S dinam,akemjnC. 
de nueftros Efpañoles .han i d o r e m i t i e - f ^ f ™ ™ ™ 
do cite r igor . Pudiera con el y o aueri- Nauami & Ñauar-
guar aqu i , q perfonas eftan obligadas à "m. ilium in Man. 
no afs i i t i r ,n i fauorecer eftc efpetaculo, S ^ K e f t k S ^ 
pero comoenefte difeurfo no fe proce n.joo.ioannemde 
deeon c o d o r i g o r ^ e m i t o e f t o á l o s D o - .i" ApoLqu^. 
JX C U i v i r xT MarianarnOpufc. 
¿cores elcholalticos. N o i e a t reueNa- deS^cd. 
narro ácondenarle í i fehazc con reca-
to . E l Padre Mariana habla con mas r i - . 
gor ;o t ros van por el medio:Dios le p ô -
ga, y el remedio en rodo. Yoconf i e í fo , 
(porque no fea codo r i g o r ) q u e í i l o s 
toreadores fueíTentan dieftros,afsi los > 
de apic, como los de acauallo^como a l - , 
ganas vezes en algunas plaças de Efpa-
na fe v e é , que ellos, andan í in n i n g ú n 
pe l ig ro , como Jiaziédo burla del T o r o , 
y propiamentccorr iendolc jy los mira-
dores fe entretiene c o n gufto,y í i folos « 
eftostoreadores entraíTen con licencia, •* 
y como por examen en l a p l a ç a à hazer 
efte of ic io , feria el t i e m p o , que en erto 
fe g a í t . i f l e , entretenido y g u í t o f o , y no 
dañofo. £ f t à elotroefperandp al T o r o , 
y al 
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y al t iempo de dar el go lpe , dale el vno 
eonvn palo en la fréte,y huyele el cuer-
p o , con honra fuya, y como co aErenta 
y burla del T o r o ; el o t ro le claua fobrc 
la frente vna vanderola ò gallardete : el 
o t ro le efpera emboçado^y dándo le con 
el cabo de la capa en los ojos,fe efeapa, 
y fe queda como í i no huu ie í fc hecho 
nada: el o t ro 1c afe y t u é r c e l o s cuernos, 
ò-cl ceruiguillo,y,da en t ier ra con ehcf-
perale el o t ro con v n c á n t a r o de ceniza 
o de poluo* y quebrandofeie en l a f ren -
» t e , y entre los cuernos, le ciega. En t ra 
cl.otro dieftro toreador con dos mule-
tas en la plaça, y í len tafeen mi tad delia, 
y quando el T o r o llega,leuantafe y dale, 
, en los ojos, ya con la vna muleta, ya con.: 
la otra, y bueluefe afentar.entra el o t ro 
cubierto el rof t ro con v n manto de m u -
ger, y v n efeuderp dt lamano,dexale t h 
efeudefo en lá pldça con a d m i r a t i o n y* 
e í p a n t o de los que nofaben que es ho* 
brc ,y burlafe del To ro co femejate défi-
trcza ,Y t a m b i é he oydo deziijfe ha vi f - ' 
t o cfperar el golpe del Toro , y ponien-
do la planta del pie fóbre la frente, f a l -
tar de l á o t r a parte,y caer el toreador de 
pics»Los doacauaUo;quando el T o r o «a-
àlos 
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va i los alcances del c aua í l o , / el die ftro 
Ginete con vna varica ò g a r r o c h ó n , íe 
va R e t i ñ i e n d o , dándo le en los o jos , no 
tiene canco pel igro à m i parecer, c ó m o 
-quando elcaualiero enera à h a z e r fuer-
te en e i T o r o , metiendo el caualloen-
tre los cuernos del. Las lançadas de or-
dinario fün defgraciadas, y aú pe l igro-
fas para los de acanallo,y los de apie.Pc-
ro dexemos efto , pues no es de nuc í t r a 
profefsion," aunque íí era dezir como y 
de que manera elle exercício fe auiade 
p e r m i t i r , paraque fucile entretenido y 
alegre, no peligrofo y í 'angriento ^ es 
no permit iendo que íaiicíl'cn à la plaça, 
• í lnopcrfonas d i e í t r a s , y que a n d u u i c í -
fen en ella f in pel igro. Pero acontece 
citar dos ò tres m i l almas en e l la , como 
no hadeauer muy grande pcligro.^Ma-
yor le ay, y aun temeridad, en obligar i 
vnCauallero , que cayo del cauallo, ef-
perar à pie a tToro con vna efpadaen la 
manos; ò yaque fe corran los Toros íitt 
Heletode pe r íonas , auiade fer aíferra- * 
dos los cuernos, ò torcidos quando no- " 
uillos^quclos tienen tiernos,y fe puede 
como vnanuxnia planta to rcer , ò c o n 
vnas bolas barrenadas, v clauadas en 
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e l los , ò de alguna otra manera que no 
hagan herida m o r t a l o , como fe vfa en 
algiioas; Ciudades de I t landa, atados los 
vToro^ ç o n largas maromasj folcandóles 
kbre-íeSiquj? losay en aquella l i l a exee-
lentesjos quaies hazen prefa crí los T o -
ros,)? los Toros fuertes en ellos, cõ m u -
cho en t r e t en imien to , y fin daño de los 
miradores. En l o g a l a t e r c á fe vfa facat 
en publ ico gallos pareadosjparaque pe-
lee entref i jy en Italia Gocbmiçesvy an-
tes lo yfarorfclos EfpartainosvyAthcnie-
fes jdefpues de auçr echado T h e m i f t o -
cíes de Grecia à lòs Perfasi. N u e í l r o s 
E fpaño les , cebados los Moros de Efpa-
f i a j comença ro à exercitar efta cof tum* 
b.rede correr eftas fieras, que,quanto 
^u ie ren jve r , y exercitar es braucza.vy 
Üercza , i qiip toe i t ran natural i h c l í n a r 
jeion. A p o r q u e ; veo no tiene yareme^ 
*dio e litaba arayga4a,eoftumbre en nuef-
tto fac ió E f p a á o i , bolIUmios i lo quc al 
^ p r i n c i p i o dfcziamos. C i e r t o , per lonas 
ZclpCi^ñicas en nmgunm;manera fo 
auian de halUr en .cite c fpe tacu lò . E l 
Rey don A l o n f o en fus Partidas.(que 
Principes feglarcs hazen -tambicnleycs 
en eflojpara los Eclcfiaiiieos*.) dizfc, que 
los 
P i f c u r f o Q i ú n t » . 
los-Obifpos y per fonas dc l a l g l c í i a , n i 
cieueii yr à ycií alançaryò bohordar}ò l idiar 
T o i q s ) òocras bc í l i a s btauas jpo rq lo.s-
que deucn dar exemplo dc mode i t i a , y 
grauedad } no es r azón hallarfe eu cfpc-
raculos profanos, conforme à lo que cn 
la Authent ica de fanclifsimis Epifco-
pis. §. interdicimusjfe d i zc , y .cn orros 
capiculos aqui alegados. Y vn iuc r fa lmé Cap. non oponet 
te ¿ o n d e quiera que en el Derecho C i - ^toni.d.^ 
uil ,y C a n ó n i c o fc condcn.m .y prohibe d ^ ^ p S y ^ d ! 
las caças antiguas 3 es vif to prohibirfe & Clerici de vita 
t a m b i é n cfte exerc íc io} pues es vnaef- ^ hon«11:- Ocnco. 
pecic delias. Lcanfc cn la d i í i inc ion Só. 
cn cl decreto quatro capit. q tratan def-
to,y al l i fe vera condenado cfte fangric-
to exercicio. Gregorio Lopez, con fer 
vna perfona fcglar , Oydor dei Confc-r 
jo do í n d i a s ^dod-o y pio, declarando la 
ley del Rey don Aloi i fo que alegamos, 
la primera nota que pone es e í l a : 'N.ota y¡ou contra abiifam 
contra el abujo defle tiempo,-, y auiendo dicho ^'mm/'mí* 
loqt ic dizc l u á n de Medina , en defenfa 
defte excrç ic ioQ juego , dizc cftc Do-
to r ; Teroyo tM<>o por dawfoy culpáis eHe me- z&tmi ludumifHi 
oo. E fto dize v n O y d o r . Y vn faino A r - Z ^ t " ^ 
çobifpo , y predicador de la orden dc S. 
A g u í l i n , llama beftial, y d iaból ica efta 
K K i co í l 
z 6o /^j-jums de Toros. 
ZúdWialM.qutm c o f t ú b r c de Efpanasporqueqcofamashef-
HimuUre bmim, vt tial, que agarrochar l̂ na he/lia puraque defyedacc 
kommUwtfTrx. ]}0myres?% brauo erpccaculo,dizc,ò juc^o 
i.de lando loan, cruel / y e n c e n d i é n d o l e , y eno jándo le 
lupcifta. mas contra efteabufojdize cofas dignas 
de leerfe allí. El do&í f s imo Cardenal 
Turrecremata fobre el capitulo,Qui vc-
liatoribus, dizejque es lo m i f m o tomar-
fe con v n Toro ,quc con otra fiera,pues 
es pe l igro ygualponeife en los cuernos 
de v n T o r o , que en las v ñ a s o dientes 
de v n Leon. E l Conci l io Arelatenfe d i -
Be w'tonbu:, qui ZC: A lós(lue cornn Toros>h 9tmspras brmasl 
fideles funt, pUcuit miettt)'as bâ en eíle oficio de propoftío, les apar* * 
eos, qíudtuagitant 3à tamosdela comunión de los fieles. Lo qual re-
am**ftt"<*- picc d Arelatenfe i . anidicdolos thea^ 
tros, que a q u í por corredores, e n t i é d o 
no à los queguyauan los carros, í l n ô à 
los que pclcauan con las beftias.Dira al-
g ú n G ò u e r n a d o r : A nadie obligamos i 
que fe meta en pe l i g ro , mi re cada v n o 
por íí, ya feda v n p r e g ó n , paraque t o -
dos fe guarden , y pongan en cobro. 
N o parece cumplen los Gouernadores 
con efto,pues eftan obligados à cftoruar 
el d a ñ o , que los temerarios y atreuidps ' 
fe pueden hazer;que íi vno quiere a u é -
turar ò dcfpcrdiciar fu v i d a , lo deue el 
buen 
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buen Coucrnador eftoruar, y qui tar al 
loco y atrcuido de las manos el i n f t r u -
mento de fu daño. Y alo que algunos 
Ignorantes alegan , que en cite regoz i -
jo fe celebran las fiellas mas folcnes de 
los sâtosjy q es negocio fundado en de 
uocion ant igua, y en voto delospuc-
b í o s ; ya á e í t o rcfpondio v n hombre 
d o d o y difcreto,quc cftc vo to era fim-
pie j y b ien f i m p l c , y lleno de ignoran-
cia j p o r q lo es muy grande, penfar que 
los Cantos y el que los hizo Tantos, que 
es Dios nueftro S e ñ o r , gü i l a deftos fer-
u ic ios , y crueles fieílas llenas de i n h u -
manidad , como d ízc el m i f m o í a n t o 
Predicador Fr. Thomas de Vil lanucua, 
y buena feñal es de que los fantosnofe ' 
í í r u c n deftas fieftas, pues no fe p e r m i -
ten en el dia de fu fiefta, f ino en o t ro 
f e r i a l , por no enfuciar la fiefta con cfta 
fangre taurina. Pues que d i ré de lo que 
el vulgo tiene tan recebido,y perfuadi-
d o , q u e las carnes del T o r o muer to en 
cftas fieftas de fantos, guardadas como 
reliquias, fon contra calenturas,y otras 
enfermedades, y para remedio de los 
nublados ? los de fus entendimientos 
remedie el fanto por fu clemencia. Y i 
K K 3 lo 
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l o q u e los Tenores Ginetes alegan , y c| 
fciApoIog.q.j. Dotor lum de Roa gran patron de los 
Toros ' , q fe perderia en E f p a ñ a e l exer-
c íc io de la caualleria, ÍI fe dexaífen dê 
correr Toros en e l la , y que ehlos de 
apie para c l e x e r c í c i o de la gucrra3 es a 
p r o p o í í t o efte exe rc í c io , como fe d i x o 
a n i b a de loS;Gladiatores,nofe cierto 'q 
lo fea, f ino para en fena r ios . àhuy r , q u ç 
es todo el d a ñ o de la guerra. A los de 
acauallo.es b ien que fe les acuerde, que 
ay òtrq5^xcrçicio?,.4eÇí^allcro§AcQi3lQ 
' f o i l juft^torneoSfÇO-patç^iqiie? 9 túast 
dprtde no ay í i .pe l ig r^ c ^ r r w s , glardcs, 
enfayes de guerra, y fu juego d? çaias> 
q\}c no es fuerça que Jos aya de d f fpar^ 
t j r el TorQ) fortija^mafcaras^y q ^ ç ç n 
otm m u ç h a s prowUicias del mtmámy 
ççiJUíy ^ e n ^ ? h ç ^ r e s de açauaUq > y fo 
h i A ^ l ^ d M f t r a s ; íí.n eufeñar fe acor-
MftC?^RÍ¿y A f t i c ^ y A f i h f é & n ^daos, 
Jmjari untas almas al infierno. D E L •iíi 
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tacioncs3yComcdias,y de 
los daños deilas, 
D I S C V RSO V L 
f. r. 
Eíorigen de las Reprefintaciones, 
Y otra manera de vanos entre-
cenimiemos, y perdida de t i c -
po ,quc ha inuenrado la o c i o í í -
dad mal ocupada,que ni fon crueles, n i 
ordenados à ganancia de los que a í i í t cn 
i ellos . folo confiftcn en el gufto y en-
t rcccnimicnto de la v i f t a , ò del oydo, 
ò de ambas cofas.Eftos fondas repro-
fcncacionesJ.Çftínedias,danças)y bailes. 
Y tengo mejor t i t u l o para t r a t a r deftos 
entretenimientos por nacer de laocio-
í idad, afsi de Ias Republicas,)? comuni -
dades, como de las perfonas particula-
res» Pero, ntal dixe Ver? dezir no eran cf-
tos juegos,y paíTaticmpos crueles, que 
por ventura lo fon mas que los paíTados 
de los Gladiatores, y T O Í Ó S cx juandonò 
fe 
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fccxcrc i tan como fe deucn exercitar^ 
no por el d a ñ o que hazc ca los cuerpos, 
f ino por el grauifs imo que hazen en las 
almas. A donde fe vec etal lucia de l ene-
m i g o c o m ú n del humano l inage , que 
vnas. vezes acomete como fiero T o r o ò 
Leon•., d e f p e d a ç a n d o con juegos de ef-
grimas Gladia tor ios , ò c o n cuernos de 
Toros los cuerpos, otras como zorra af-
t n t a , e n g a ñ a n d o y alagando con blan-
dos deleites, para matar las almasjy v n -
tando con m i e l el borde del vafo , p l a -
que fe beua dulcemente el veneno cala 
ApofW7 n««M' dorada taça B a b i l ó n i c a , con qufi fale 
á brindar vna muger farfance ricamen-
te ver t ida , y arreada à los ociofosy v i -
-ciofos mancebos, de que eftan las Re-
^piiblicas y el mudo lleno. Veamos aqui 
luiífcemcipãacu--primero el or ige deftos juegos. Los)ue-
latur?mdhm,&li- nsfienicos, (qa.c fGn.eftas comedias)dize 
centuvanitatuniinoH* J 1 r 1 i t-
bommttm vitijs, fé¿' i a i v A ^ u l t i n , y cali las mifmas palabras 
damnum itiftsÀRO- fan 1 ndoro , êjj>et<iculos dét&rf exít yy tice?iek 
Ciuitrs.iíia.íib.j8. an t iguos , no por lüeiode loshombm, J i m por 
Ethy.cap.17. mandado di flts diofes. Y cftbs diofes de los 
&¡ítiumd*mom,t. Gentiles eran demonios- porque los d w p 
Pül.Pí . j . dehsgentes fmdhnomos, y generalmente 
h a b í a n d a , t o d a s a q u e l l a s Romanas ficf* 
- tas'-
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tas tuuieron por authores y fautores à 
losdcmonios,todas fe funcUuaíi en i d o -
Luria,y las que duríí oy delias, y las i m i -
tan, t ienen dclla vn r a í t r o y olor , y c i t a 
tintas de fte color. Poi-mc, auce/petacu/o ay, Quodcnlm Jpeãactt-
j . r ^ • r ! i J \ J lum fine idolo, quilín 
dize ían C y p n a n o j m Idolo? adonde no dll/ j¡ne facrifiCi0r 
falga V e n u s , ò M a r t e , ò alguna otra qmd certamen no» 
furia infernal al altar , Ò al t acado ? Que conficr.mm mormr 
juegojvi/amfiao, ( p o r a q u i e n c o m e n ç a u a 
los Gentiles fus )ucgos)íjuecertamen Gla -
diatorio , ò de fieras , nocotifagradoàtilgun 
niWf/torPorquc cí los Juegos Gladiatorios 
fehazian á honrra de los difuntos. A l 
dios Bacho,© LiberOjdizc S.] í idoro,era. 
dedicados los juegos, y por ejjbfe Uamaaan ndeliheralU voai 
hberalia, por la fuma libertad y licencia Ww^S. ií¡d. Et /m^ 
q fe vfaua en ellos. LaUolatna^omoyadi- l ^ Z Z * i * d i x i , 
xe, dize fan Cypriano (auia dicho poco ludorum omnium ma 
antes efto mi fmo) es madre de todos losnte- tert el¡» f'f vt 
gosyk qiMlfparaq los peles acudan a ellos,los ala- blauditttrilHsperoc*' 
ga cón el deleite de los ojos ¡y dclosoydos. Torque lonim, & ¿uriufft ró-
eles (¿ i zc fan luán Chryfof tomo,habia- J f ^ J ; s-
à o del demonio) elquereduxo à arte las bur- uieenimejlquictiam-
las y \uegos, para atraer por e(le medio ,4 ft a los tn 4rtet" 'ocosjudo/̂ . 
fieles de ümfto, y hazerios a lo ciifsimula- ^ K ^ t o 
do í dolatras. Torijcomo /alia el demonio, que clnifti. Homil.-<».-iíi-' 
la idolatria mirada por fu [ola y deínuda, o q u i * 3)fa(cc: 
, , , r ^ i V i r ^ diaboluf arttfex qutA' 
taao cl re boçp , caujam a Jos heles horror, idoloiatrú fer ft m--
h i coma ' 
i € 6 el origen de las T êhrefentactonh. 
i m fckhat horren, como grande artifice,que es Ja mezcló con los ejpe-
fpeãaculismifiuit.vt taculos, paraqueconel deleyte/ebi^iejje amar, 
tervolupmem t.jret T c r C u l i a n o e todo elaparat0 de los 
aman. S. Cypuan. >i r • i r 
de fpea. efpetaculos fefunda en idolatría: y a í s i los queje 
EX idoloiattia vni- ]}a¡¿an ¿eí los juegos , parece quebfizen ftruici* 
'farmrJm ftetUre. aldemontofl vna manera de I i t o n j a en c i -
Tert.defpea.c.4. ta difsimuUdahonra. Vcrdaderamen. 
^uosfieí tant d*- aunquc cftas cofas no tuuicrai i mas 
murium cultut femre ' T. V . . . , 
w¿«itj!r.S.ifid.lib. inconucnicn tc , que oler a genti l idad y 
Etym.ià-cap.z/. ¿ t raças , è inuencionesdiabolicas{como 
dizen eftos í a n t o s ) las d e u i a e l C h r i f -
jEquèjpeêtdculisre- tiatio huyr ,y aborreccrjpero no folo no 
flmtntantumnnu- Jas ^yyc f1110 las oye COn tantO ?ufto, 
(litmus, in quantum J. v 1 ^ • 1 T» n r 
triginibus eorumAncomo las oia el Gen t i l , fo r ejto es bien, 
Apolog. C h r i f t i a n o , dize fan l í i d o r o , pongaslos 
Ob hoc remienda efi 0ios en el ^ ^ 0 / ^ que cftaSCofas t i c -
origmis macula, ne > ¿> J ' 1 
bomm taimes quad ncñyporque no tengas por hueno h queje origina 
inkiumamdo^cce. ¿e^n principio tan malo. Y Ter tu l iano ha-
lúi.ii .cap0i7.tym' blando con ios Gentiles dize: Torejfoü* 
'Troinde nihil dáet bien renunciamosa'bueflros efpetaculos, porque 
ejfechrijlianocu ck ¡Moswutociado 4 fnsormnes, que fon t o . 
cenjt infama, cum tm 1 1 1 - i - i 1 r * # 
'fudicitiatheatri ,cu maoos de la gc t i t i udad : y api ya no 'tiene d 
¿mphitbcatri crude- Chriftiano que^er con lakcúra'delcirco^onh 
•arena, cum lafiiuia desbonejltdad del tbeatro3con la crueldad del am-
iudi. Dtum no negat, phttbeatrOyCo la atrocidad del arena, con la lajci-
fiuiii denuò appetit, UíadeiQSiUSX0U f o r , u e ¿ . f t ÍQSmegaciMe 
quod m lauacro iam- , , r ' f* 1 . . r • 
.ptdem renunáaue- a dejearlo queya en dbâuUjmo ama renunaa-
[rat,. ideftdiaboio& do^Jlo es^ldmontOt d/tispompas}yà fus obm. 
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A y u d a à e f t o m i f m o c l C i c e r ó n C h r i f - luàormceUhitatn 
üano. Las fielhsde losniegos.àxztjo sode hs ^VffiW™; 
,. r r . r 1 11 1 r Difiedit a Det culta, 
dtoJcs;y í i a l g u n o í c h a l l a c n los e i p e t a c u &4d veo$ fe.contit~ 
los, ajhu tiijc del culto de 'Dios, y fe bueiue à los lic-La<a- ^b- diuin. 
¿ojei de LOS Gentiles, de qu ienes cftas cofas mftu'caP-;l0-
fe o r i g i n a n . Pero v i n i e n d o mas en par^ 
t i c u i a r à las C o m e d i a s y r e p r c í e n r a c i o -
n c S j d e x a n d o el o r i g e n G r i e g o , q u e es 
mas a n t i g u o , a u n q u e f e m e j a n t e a e í l e : 
y dexando c a m b i e n la e t i m o l o g i a d e l t a 
pa labra (omcdtdyCpxc afsi m i f m o es g r i e -
g a ^ a o r a v e n g a de l lugar p u b l i c o , aora 
de QjmoDios de la d e s h o n c í t i d a d , d c 
q u a l q u i e r m a n e r a t i ene m e n o s b u e n a 
í i g n i H c a c i o n . D i z c n m u c h o s A u t o r e s , 
y e n t r e ellos fan A g u f t i n , que c o n fin 
de a p l a c a r à los diofes c n v n a g r a u e pe f -
t i l é c i a , que h u u o en R o m a , fe i n t r o d u -
x c r o n e n ella los juegos e f e e n i c o s , ò 
t h e a t r a l e s , q u e fon cftas r e p r e f e n t a c i o -
n e s , q u a t r o c i e n t o s a ñ o s de fpucs dc fu 
f u n d a c i ó n , a u i e n d o m i r a d o los l ibros . 
de las S y b i l l a s , y t r a x e r o n los r e p r e f e n -
t a n t e s d e H i í l r i a , d e donde fe l l a m a r o n 
btflriones. Y v n i u e r f a i m e n t e en m u e r t e s ^ ' ' ^ ' e g . C y r a L 
y dc fgrac ias n o t a b l e s , p o r p e f t i l é c i a s y ¿.^T^ luftor"' 
g u e r r a s , r e n o u a u a n los R o m a n o s e l los 0 
juegos c o n fin de de fenojar y a p l a c a r a 
L l z fus 
. a 6 8 íDelorigen de ks ^cprefentdchneu 
Mmírum enlmqiu- fus diofes. T)emam)'a{à\zc ei gloriofo Pa^ 
do remcaúfunt,tan- J/e fan A g u f t i n ) queen ejla nmuacionha^ 
ñ ^ ™ ^ * " ^ fieffa, e u p e w y r c g o z i p s , porcine fe 
atcatos inferosetiam ^ .J J , 1 <-> 7 J & , •* 1 J 
luderc dekãabat. S. enriquecia con tanto numero de muertos elin~ 
Auguft.lib.j.deci-y^^^ Y el m i f m o d c m o n ¿ o , p e r m i t i e n -
i»c.cap.*8. (jo|o af>si cj S e í o r ajgUlias yezes, porcf 
cnfermaíTen cóefcos juegos las almas, 
fanaua los cuerpos , para acredicarfe cõ 
ç í lo . Y por aqui e n t e n d í a n cftosmife-
rables hombres fe aplacauan los diofes. 
Y ajsi para deslmhnr la temporal pejlilencia.de 
f e ^ Z i ^ e l t ^cuerpos, dieronlu&rAUerfermedadpevpe-
forum, accerfituseft tua de las almas, como dizc Paulo O r o í í o . 
ter?etuusmorbuSam^çto mucha b u r k , V COI! milcha 
lib.j.hift. r a z ó n el gran Padre u n A g u í t i n , deita 
manera de aplacar fe los diofes, con ac-
ciones tan deshone í l a s y torpes,)' llama 
à efta manera de defemiaríe los dio/eside/uerMi* 
Hanc talmm mm- , r . . .rJ. n . l - . ¡ r 
mm pUcationem pe- caájsma.ímpimjsímaydesbonejtijsíma^míijsmat 
tuiantifstnum , im-jucijstma. Las reprefentaciones y juegos 
^ Wor^mt&MoraRamera.tcnid^e.. 
mmmdifmamAíb. Roma por Diofa(que eran d c s n o n e í t i í -
1lcCiu.cap.47. í lmos^y tales;, que citando vna vezpre-
^ „ , .» f c n t c c n e l t h c a t r o Porcio C â t o n . n o 
TefteAIex.abAIc- r . . .... 1 i-
*án<Uib.<?.dieriHri ie acrcuieron las m u g e r c i ü a s publicas, 
Genia.cap. 8.Lad. que eftaseran las que los r e p r e f e n t a u á 
Il!j'10' e n t o n c e s , d f a í i r en publ ico , n ie l pue-
blo i p e d i r l o , ha í la que fe fue Caton, 
tenien-
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teniencJo refpeco à a q u e l v e a c r à b l c Se~ s. Anguft>]Ll Sc^ 
nador : como dize Valerio M a x i m o , q àc Ciuic. 
cuenta cfte hecho entre Ias cofas dc Ia 
M a g e í l a d del pueblo Komatio : v dizc 
Marc ia l hablando con el mi fmo Caton, 
Paraqae venifte Senador al theatro,por ^iàeotamhmvene. 
'be/ituraparab&luerteluegoÀfalir^Çucron tá- epigr-ad Caconcm! 
b i e n i n u e n c i ô del demonio en v n apre-
tado cerco, en que los Romanos fe vie-
ron . Cuentan fan A g u í t i n y La&ancio, ft i b d 
y Au lo Cel io , y Macrobio dcfpuesde cmicSpiió.'4" * 
l u l i o , y L i n i o , y Valerio M a x i m o , que 
durmiendo vna noche Tico La t ino , le Llll'i-caH' 
dixo v n demonio, que pues tenia tanta 
autoridad en Roma(que era mucha)hi-
zieíTe con ei vSenado , fe b o l u i e d e n á 
vfar vnos juegos y fieftas publicas^ que 
por no parecer tan honeftas,como con-
uenia,reauian i n t e r r u m p i d o ^ eran c i -
tas de Flora,© otras femejá tes . No q u i -
fo T i t o hazerlo, boluio c l d c m o m o á 
apretarle, y aun amenazarle con v n g r ã 
caft igo, í i no hazia lo que le mandaua; jr 
^ t s i l e m a t ò v n hijo en fu prefencia ,^ 
y l t imamente le l leno de enfermedades 
de pies à c a b e ç a con grandtfsimos do-
lorcs:hazefe al fin T i t o Latino llçu^r al 
Senado en vnal i tcra ,© filia.Propone>*> 
L l 3 deman-
t f 9 tDeldrigénãeUsfyprefentaàomi. 
• demanda ò recado, y al punto fe halla 
fano, y fe b ü e l ü e por fu pie à fu cafa; 
y bueiuenfe los juegos à renouar con 
doblados gaftos, paraque el demonio 
profpera í fe è hizieífe fe l iz fu i m p é r i o ! 
Difcanta fobre efte cuento el g lor iofo 
*, ^ w Padre fan Aguf t inry d izc:E[ íe que infeii^ 
f i t íSiSf It* mente era honrado, y fia/sino iebonraua^ mns 
latur,& nifi itacole mfeliznienté fe ayrauay aúia de dar feliadaS 
remjnfoeiicmiraf Bien puede fet aya el S e ñ o r pe rmi t ido 
cebatur ? S. Auraít. , , r t n. j i i 
lib.4.deCia.c.ií. al demonio hazer e í t o , y dadole para 
, e l l ò p o d e r , y e l p r o c u r a d o l o p o r f u g a -
• nancia, pues tiene tantas en eftos déf-
honéf tos exerciciosjquatas fon las per-¿ 
didas de las al mas, q ü e en ellos ay .Perõ 
quando leo efte y o t rú s cafos femejan-
tes, en que echo dé ver el poder , qucí 
cftc: c o m ú n enemigo nUGÍtro tenia en 
el m u n d o , antes que C h r i f t o nueftr5 
bu usmn Sttà&Pvitfteffç^êl , e n t i e n d ô porqt ie!k 
J i j o a m i i ! i k Ü á t ó ó ^ m i f m O í S e ñ o r : , G r i m p e ' d é j k ~ m u f i ¿ 
te. text^to pSüece pues, d no 4c auia criád&¿ 
í i i l e g b ü e r n a u a 3ni es Principe herede-» 
ro^Gomo lo e_sChriftonueftro Señor ,nÍ 
Hueii^ Dios fobie-cofa f i i y ^ n i tíòíie: 
ph -no de t i ¿í*a en e 1, n i es fíi ás ique v nà 
$ciqu è fí a>pa 11 e de l , nor ku i *T a t o ri p or q 
ñ ^ l ' a r l e P i inc ipe dc-fte i t i u i l d o , p:éro 
f; como 
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, como m u d o en las diuinas letras^ no t o -
das vezes fignifica efte ma te r i a l , que 
^ confta de cielos, m i x t o s , y elementos, 
í i n o dios hombres malos, que viuen en 
. cfte mundo (como dizc fan Aguf t tn y j 
de q u i é fe entienden aquellas palabras 
de fan l u á n , y el mundo no le conoció,) h fi- m mnduí tum w , 
; guinea los vicios y pecados ? que ay.cn ^«««¿MOÍUM.I*. 
. e l i y en eftos tenia e í te enemigo tanta 
, mano y poder, que hazia muchas yezes 
. en almas y cuerpos lo que quer ia ;y í o -
. bre todo tenia tan en fu p u n t o la Idola-
t r i a , n o m e ef^anto fe llame Principe 
deftc m u n d o , le ñ o r y d u e í i o d e l } pero 
al fin quando Inn fuerte Cap i t án armado guar-
da fucañtllo v fortaleza, porq no ay otro f ̂ ¡ o n l s 4Jmr4m 
mas valiente que 1c eche dc l l a , Tnueen i» pace funt onmi* 
pacifica poífeíúon: pero ft finiendo otro mas ía - 1"* pfidtu ft autem 
iientequeelje t e m e r é , qmtak las armas en que „ieHSV¡ceritJeJmtVl4 
tenia fu confiama, y reparte fus defpQ)os. Dcf - uerfa em arma au-
,puesxiue Chr i f to nueftro Señor Capita 
.valerolo v ino al mundo,y v e n c i ó al de- diftrtiuet. Lacx u . 
monio,y de r f ibò los altares, è Idolqs^y num.n. 
r i n d i ó 4 ^ çl Romano y Griego Icqpe-
r i o , en q u i é , por fer tan fauorecedor de 
la idolatr ia ¿tenia el demonio fu confia- - <• 
ç a , q u c pocas fuertes de las paífadas ha-
4ea como la que h izo en T i t o L a t i n o , y 
t j i !Del origen âelastyprefentaáones. 
e n otros f alfín r i n d i ó las armas^y no f o -
j o ías r i n d i ó , f i n o fe a r r i n c o n ó , y ca l ió j 
Flutáfc. Quâfcex- demanera,que fe quexael otro G e n t i l , 
pirauetint oracula.. y h3ze defto v n l ibro cntero^porq auiaii 
ceifada, y callado los o r á c u l o s , y r e f -
pueftas de los Idolos. Con vnafo la raza 
que yo le diera, pud iera ahorrar de har-
tas , que trae en aquel l i b r o , porque el 
demonio q hablaua en ellos,ealla de pu-
r o co r r ido , y porque C h r i l t o n u e f t r o 
Señor le ha hecho callar,paraque lo lo fe 
oya ya la voz de fu Euangelio y p r e d i -
cacion.Pero dexemos cfto para o t ro l i t -
gar y t iempo.. 
• v ' . ' r L 
De los lugares de Ls Reprefentacione$i 
jquefinlosTheatros. 
TEngamos i los thearros, que ya, 
\ / auían de eftar calladosy cerrados, 
dode eftas reprefentaciones fe hazian, 
p o r q u é b o l ü a m o s á ellas. A l p r i n c i p i a 
Fueron como vnos tabliidos', que fe ar-
Valer.Max.l.2.c-4. mauan para las fieílas / y fe deshazian 
TaatusAnna-1-í4- luego^y eftaua los oyentes en p i c y d e í ^ 
pues e n vhos afsicnto$ poitatilesr 'y por 
\ l B i f a i r f i S í x t i k . - i j l 
que vha vez Va le r io McfaJa, y Cafsio RapK.VoIat.lifc.ii>... 
Céfores c o m e n ç a r ó ¿ed i f i ca r vu thea-cap.deM. 
t r o d e j r o p o f i t o y d e a f s i í t o paracfto j ^ 1 ^ 
P . N a í i c a o r ò grauementeen eiSenado tiqiiit.Roma.cap.4. 
eoncra ei lo» rop-ando aquellos Padres,^ibi.Thoinatt..» 
que 110 p e r m i c i e í i e n incroduzir le cu r 
Roma aquellaGriega torpeza^y aísi por 
decreto del Senado, fe desbarato aque-
lla obra Gomençada ,y fe mandaron quie-
tar los vancos y filias,, y que dentro de 
m i l p a í í b s de la Ciudad .nadie fe fentaf-
fc à ver juegos y reprefentaciones. Y 
por muchos años el pueblo eftuuo en. 
pie v i é n d o l o s . T a m b i é n C ip ion hazia 
contradieion à eftos edificios. Jorque no- '̂W* e";"t unfita 
tenia elporfeli^y A\chohàla^epttíltca{àu ^Úb'ftZtíbúfZñu 
ze S .Agui l in hablandoá&&Qi)en fie-ejla- bus 'rtmtibm morí.-
¿ofe las murallas y edificios enpie j/ecaymlds Q̂'̂1811̂" 
Jiuenas columbres por el fuelo. ¿1 p r imer 1 'ta^'35' 
ti ieatro de piedra dentro la Ciudad h i -
zo Pompeyo3aunque fue cfto bien mur- Tacit.Ann-Iib. 14̂  
murado, y c õ t r a d i x o de C a t ó y P .Naí i^ 
>ca. Luego fe fueron edificando otros 
¿upt i jo f í í s imas thcatros, y amphkhea-
jros>cuyas ruynas duran halla el dia de - •' -
ó y ^ c o m ó vimos arr iba , con muchos af-
fieatos, y. lugares d i f t in tos , para tomar 
M m M Í 
^wtrifadiftlkuif uaguJ?o(dixQyn fanco) el imperio t r i p ^ n ú 
'fittm?íwM,$,Á.\ií>. Jes parecia auia ( ido el an t iguo R o m a -
^ p w v c a p a ó . qUan£j0 |os Cenfores zelauan tanto 
, ' p o r las buenas y honeftas c o í t u m b r e s 
tftfnçi.T^cic. An- del pueblo. Cuenta C o r n é l i o T á c i t o , q 
íu.iaíj.4. ca t jemp0 ¿ci Emperador T i b e r i o , er-
rando v n cheatro deftos en vna Ciudad 
de I ta l ia llena de gen te / e cayòjy el nu -
mero de las perfonas que mato , ò m a l -
t r a t ó , l lego â cincuenta mibpienfo que 
algunas vezes t a m b i é n a o r a , aun que -
dandofe lostheatros en pie,percce naro-
ta gente en e l los , como luego vere-
mos . L l e g ó efta Romana l iber tad a 
tanta rotura y defemboltura , que no 
foío los Senadores y Emperadores R o -
manos , afsiftian y autorizauan con 
fu prefencia ellas cofas , fino parece 
quedan ellos t a m b i é n fer los reprefen-
xantes : y aun v n Emperador dellosi, 
har to cr i ie l è inhumano, que fue N e r õ , 
fe h u m a n ó demancra,quc c a n t ó y t a ñ ó 
publ icamente por muchas horas en él 
tablado fus p o c í í a s , que las hazia bue -
Sene.Ub. i . qu:cíVnas,como te í l i f ica fu maeftro S é n e c a ^ 
^il'fuperejt, «ifivt finalmente hincada fu rodi l la delate los 
corpora nudent,& juezcs, p id ió fu premio. Querefta, (dize 
c í A n t e f T a c i t o ' reprehendiendo: tacitattiencc 
c i t o , 
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efto) [moque âefnuden tambienlos Empe-
ra dores fus cuerpos ¡y t meu fus cejlmes^on^. 
forme à la c o í t u m b r e Griega^ de qu i en 
han tomado eírocra5y anden i p u ñ a d a s , 
y fe pongan à luchar í C o r r i ó cambien 
N e r ó n en el c i rco en fu carro entre lo* 
d e m á s , y procurando vencer á l o s dc-
m z s , y metiendo en efte exercieio a la 
gente mas noble de Roma , como dizc Annal.i4.1j.jc 1^ 
el m i f m o T á c i t o , que nadacalla^auque Plin.lib.ij. 
fea enofenfade fus Emperadores è I m -
per io . Pero y a efto fe acabo, ya eftos fo -
bermos thca t ros , y fus autores y fauto -
res , cayeron con fu pefo y íu vejez. Lo-
que llora el f a n t i í s i m o Padre fan A g u f -
tn i jy lo que todosdeuemos fentirjCS, q 
no falta entre los Chrift ianos quien; 
ios quiera renouar, y rcftaurarjcomo lo-
veremos en caíí cada Ciudad y R e p u -
bl ica C h r i í t i a n a , hazerfe theatros coa 
fus afientos , y apartamientos con gaf-
fo.s publicos^y a p r o b a c i ó n publ ica , par-
ra las r e p r e í e n t a c i o n e s , à vezes poca 
mas hone ft as, y no menos d a õ o f a s , q u é 
las anagtmsl Ptics no faltan Theòlogos,> 
quc pongan en que f t í on y duda íi es l i -
c i t o ieuintar eftos theatros , y lugares, 
p u b l i c o ^ y d e a í i e n t o para efta. .vanidad',, 
M 0 1 2. à 
!Del origen âèUf^eprefcntacbnes, 
à co í ta de los pueblos y Republicas. Y o 
aqui no bago q u e í l i o n e s , folo hablo ca 
c í t e d i f c u r f o con Jas palabras grauifsi-» 
mas de los Padres, y Dotores de Ja Iglc--
í ia , por ellas vera el d i í c r e r o let or ¿lo q 
es l i c i t o , h lo que no. Tampoco conde-
tio à todas lasreprefentacioncs, n i à to-
dos lôs quelas hazen , í i n o à las reprc-
,„ . fentaciones, y reprefentantes )que no 
Ceajiiftan en erte oficio con larazon, y 
con las leyes y circuuftancias, que fan-
to Tbomas y los demás Theologos po-
n e n , y piden, como en efte d ü c u r í o f ¿ 
* r M ~ i -d- vera : y quedefe cí lo dicho para todo el. 
religwne yper omnes (i\eeibiaa ya la IbrúmM reunion , dizc ian 
fucemitates caáwit A g u Llin, cafe por todas las Qudadesfe "han ca-
tu 'd t ' í l&fZlk^fn ymdo iostheatros „ a m a s de t o r ^ a , y d e publ'u 
fefionis flagit'mum, &a' pmfejsioH de maldades , y nojotros hemos 
tõt7ndZulfsAu' de^arr6ftaura}'ios• De manera,queyaU 
lamfeena vbiquere-faem> Q reprefentaciO'ii en todas partesfe-
muataeft,vbique co- renueM¡ como Hora t a m b i é n v n pio ef-
J x Z q m ^ J i o l f è c r i t o n D ^ •qwemoyenQomedhs ambos fe-
impudentiHs e(l, ipfi xos, y lo qiie es coja mas- lierçffnçofâ , los mijmos 
famdoces &' prtju- Sacerdotes y Treüdos^cuw oficio les óbitoauaí 
les, quorum eratofñ- , , . , \ r . , , J J n " ^ 
áum omnino prohi- prohibirlo.' i qme ' rén dorar è l te yerro íu-
here Vokter. in yo y ageno,con dezir, que en las Repu-
Phila.lib.29. ui- i r 1 J i i r 
y bhcas p o p u l ó l a s y grandes hadeauer 
lugares de afsiento para los regozijes? 
p u b l i -
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p ú b l i c o s , y que no todas las cofas, que 
en.los theatros fe icprcfenta i i j fon ma-
iasjfiuo muchas buenas, y que en feña n 
buenas c o í l u m b r e s ^ y que n o todo ha 
de fer t r i f t eza , que en algo fe hade en-
tretener la gente moça,) ' que peor fue-
ra eftarfe jugando ò v e ü a q u e a n d o , y q 
los fuperiores y Goucrnadores de la 
Republ ica hah de tener t a m b i é n a lgún 
aliuio y ent re tenimiento , y no fiemprc 
Ijan de eftar atendiendo, y entendien-
do en cofas ferias y de pefadumbre. 
Bnojafc mucho f m Cypriano coneftas 
friuolas excufas, que dauan t ambién en 
f u t i e m p o algunas perfonas Eclc í la í l i -
cas, y dize eí to es: Toujue ¡oseaos mfolo 2¡ll"fiJlTlmí 
tengan efcufajmo autoridad. Pero à efto bol - t̂ s dettn. s. Cypr. 
ueremos defpues , dexemos doblada dcíre¿l-
oja aqui,y a c e r q u é m o n o s mas anueftro 
i n t e n t o , que fon las mifmas Comedias, 
<jue en eí tos lugares le reprefentan. 
Muchos fon los nombres con que los 
fantos Padres de la Ig l c í i a , y aun los 
Philofophosantiguos pretenden defa-
cred i ta r , y como afrentar eftos thea-
tros ant iguos , y aun modernos, y à las 
cofts que en ellos muchas vezes fe re-
prefentan. H a b l a r é con fus palabras, y 
M m 3 t r ae r é 
i j $ fbet origen ieUsfyprefentácmei . 
traeré fus grauifsimas fcntencias, y en-
carecidos dichos, que quiero en cíVc 
theatto defta neii eCcrituralaloa, que? 
otros hazen deftas vanidades, boluetla 
en rep rehen í íon , pues todos, los que 
tienen buen fentimiento, y à precio de 
las cofasjlo hazen afí>i. Bien,que ( c o m o t 
ya he dicho, y quiçá alguna vez lo bol-
were à dezir) lo que en elle difeurfo fe-
condena y culpa, es el deforden y ex-
ceíTo , f i en eííos tiempos en c f t o lc ay,, 
véanlo los que Dios nueftro Señor h * 
puefto en afeo,y en atalaya^para defeu-
ferireftascofa*: porias que fuéremos 
diziendo, fe defeubrirá en gran parte 
los daños , que muchos buenos lloran! 
con dcíTeo de fu remedio. Vnos llama 
i los theatres por lo que en ellos ("como* 
fee dicho); muchas vezes fe re pre fen ta,, 
e/cuelas delticiosotros catbedrasde.pejli/encia> 
y de mor yOtxos.templos èlglefms del demonio, 
jpgrarw:de:Wmus;y]j>.Qm 
Tiawdfia: otrosjolemdades deMmo)Ho3yfieftL 
tÁs dé fúthanas otros oficinas de pecadosy dé 
hxuriaSyobradQresdemaldad^útios dt torpeza^ 
yconfijlorios de desbomflidad: otros hornosd& 
Bgbilonk ypeHe dé la^pubitca, fuentes y ma» 
nantiaks denmlm males. Tertulianollam^ 
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à las rcpfcfentacioncs, fomentadoras de sceUmn & mtinli 
dèshonejlidad, fangrientas y lafciuas, impmsy ^mesycruêu & u f 
trod^as. Otros finalmente ks llaman ar-
tc atrentoia, y de burla, yprorefsion 
publica de toda maldad, quando indc-
uidamence fe exercitan. Hfto eftàafsí 
dicho en general, y por mayor, vamos 
defemboluiendo eftos nombres, y epí-
tetos en particular^trayendo àp rucua 
lo que eftos Dotores dizen. 
f. I I I . 
Los Theatres fin efiuelds de vicios. 
SOn los thcatros y reprefentadones efcuelas de vicios, que en ellos fe 
deprenden, por lo q antigúamete, y ao-
ta no pocas vezesfcrcprcsé tacn clíos, 
¡q fon adulterios, inceftos, facrilcgios, 
homicidios], venganças, ambiciones, y 
preteníiones de honra contra razón y . 
derechojfraudes,y engaños de los cria- I 
dos ,y í i c ruos hechas à fus amos, enre» 
•dos de Raimcras , atreuimientos de ru-
fianes, y artes de terceras. Ven y oyen 
allilos oyentes hazer ci to , y.falir con 
tfto, y afsi falcn ellos también aficiona-
dos, 
% 8o D e l origen delas fyprefentadoim. 
r,.;*tHj}eBh &e8*euro à o s , o enfen^idos á cfto. ' i L a t i j l a d c h r 
tum viñofaredditur, efpetaculosesl?iciofa (dize fanto Tomas) £?t 
m^tumperhocho- ^ ella.el hombre femclmaalosticios, 
lafciuk,vd crude o de lajciuiay o de crueldadyCojorme a Las cojas que 
litatis,¡>er eaquaM a{iiJ'e yepreferitm, ò fe ven : y. afsi-dtTg fwi 
7hl$plT'd "i¿ luán Qnyfiftomo, que eíias tales-Tñftas h a ^ » 
quU adúlteros inue- adúlteros deJuergoHçados. S)epre?idefe eJlosaduI~ 
mundos c o n ñ i M (£jize ç m Cypriano)-tiendofe, catic-
tales mmclvnes. r . J i „ ^ , . 
Homil.6.inMatth4 ne gran tuerça la enienança de los ops: 
s.Thom.i.i.q \6T- como lo vio aquel Gentil q dixo: b Áf ^ 
fr'1 adí'. . . tibiamente mueuen el animo las cofas oydas% 
b Segmus trntat am j J * 
msdimíffa per aum que.lastijtas con tifia fiel, y que no engaña*. 
Qua qitafunt oculis „. pone e/ ])0mlre ¿e byopofltO d Tier. E l 
fubieãa f,deltbus,&J ^ , i r -
W yíí« í í ' ^ o t r o Chcrea mancebo lalcmo por ver 
jpeítator. Horat.in lapintura de Danais,y à l u p i t e r b u c l t o 
Arte Poética. en oro , fe encendió en vn eftupro de 
cTcrent.in Eunu. . ; • i - ; ; r 
dAdulteriu d i fe i turfy^ Virgen.« I cofibídado dios lucios la l to^ 
dum videtur.m leño- y<auth'md(ul£omm> lamatronaqMequiçatino't5 
lu™Mtbí™lú!m¡- i^ejUdadAltheatroybueluefinella. t.!Depmdeci 
io,qtMpudicafortaf- m & n ç ç b o ujMzéykifpie ticojlumbm à1?er.3y 
{ ' ^ ' ^ ' ' ' « ^ - a y . - l í a r t ^ . ã è - q u c - deprender, y porque 
trona poueferat, de. J • • ¡J- r X . P I i n 
jpecJacuió rmrr¿f«r'nP-.parezca-elteientimjiento lolo deitos 
impudiea.s.Cypiia. fancosi,oyamos à v n Gfcmil!q,tie dizci 
S J i í ° ^ « » , ^ « 4 ^ í*e^stimos.enMeftmcHlQspro¡¡M-' 
confuefát videre. dalaboneftidadyftempreembatida-Ulltpereiio ? 
Gjrprian.dc fpeft. , ¡afama y pudor demudas de allí ?io pocas bol— 
fPuduitia (beâacu- • • 1 ,• ' \ r r , , y r 
lis fkpeflratam/em^1'^1 ^pudíCasaJus cajas ̂ s mas dudojassjw -
yír impulfmvidim9;^^ mas ca/l.al.^aluamos-á J 0 , q nucftrqs 
Tanto S i 
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tantos Dot ores d izé . a Que hecho to>pe(âi^ miuinde domnim 
zc fan Cíemete Alexandrino) wierei>rc- Ptà>c«>f™> <»f>-
puta en los tbeatros}y que palabra deshonejta de- autem nulla. Pluc. 
xan de de zir eftos reprefenUtes, pjr moner a rifd a Q^od enim turfefa 
1 ? o ^ t U , y r k t q , obra d «eco ¡a t Z Z ^ Z 
maldad, dizcel Efpiritu ían¿to ; c y todos nm impmUns verbS 
daban mucho al que bazecoH fus «ractasre\r.i{ '^"P^i"""^"" '-
m r i i . i i r i i i ; Jummouí-nt ,Jcim\(, 
y\ejuena eltbeatro con el aplaujo al buenduboy ¿rhijhioKests.Clc.-
retumba U "bô , y fuenapor las bouedas delthea- Alcx.l.j.Ped.ci i . 
« r o ^ E n t r e cftc rcydo.cn cft.gene- ^ ¡ ^ ¡ t 
ral aprobación , c quea?iimo{dizc Platón) Prou. IO.IJ . 
Wparece tendrá elmanccbo , que aícto fent i - t ¡••'«""'"•••'"'hrisu 
ra , o que ef/Jcna/iça domcjiica bajtara arcjijtír a- /aXlaudian. 
eflo 5 f Mientras codos co)i fumo ruydo apiau ácomUn¡üt,á- affur 
denyyapruetwi aquello:yre/uena elechopor ^ . 
Lis paredes y bouedas del 1 neatro. I-or cito goribus ¿tque plauji-
eon mucha propriedad llamó Tcr tu- ¿''í Am. 
liano al th catroj 7>u horno de malnados aplait- [uni ûg an¡fiIO)qUem 
Jos,yh p rob ac io n es ,811$ ra "torn ¡mpioru afina admodti dkitur, b¿c 
tóídelc cllctor el romance qmejorle 
pareciere, que a nú ninguno me parece apiínam rumonht 
lo declara bien) y aun algunas vezes-re- h'fie t»*'** 
. . . - i r ix ̂  Placode Repub. mito del rigor coque los tantos en cito fmtx^odiit\&^m 
hablan j por huvr toda ofeníion , como pUHdmtfummoquo-
lo aura entend.do el que ambas lenguas 
enciéde. • S Cún eílo fueede, que quitada la Ver- tes & u ^ a ñ a dr-
?uenca fehavacihomhtc atremdo para qual- cnamfort*nt.lbi<L. 
yuier maldad, como dize tan Cypnano. ;trt(HJ¡4 Jd/(¡l)r, 
N II Q u a i l - ^if ad crimina. 
Cyprian.. 
•• • i S i (Del'origendeltis%c!néefent¿ciones. 
. . Quando vno duerme j defpicrca y abre 
" ' 1 los ojos à vn gran ruydo , que le hazcn: 
vn mancebico,vnadonzel l í ta ,que vino 
como cerrados los ojos al tIieatro,y que 
c í H c o m o dormida à eltas torpezas¡por 
que hafta entoccs en cafa de fus padres 
nuncaauia v i í lo , ni oydo celebrarfe fe-
mejantes dichos ò hechos,antes afearfe 
toda cofa torpe ) con vn clamor, y ruy-
do tan grande, con vnaaprobación y 
aplatifo tan general, que fe haze á vn 
dicho ò hechodcshone í t o , como no ha 
de abrir los ojos, y vèr y deprender la 
que fuera mejor ignorar, y para no ve-
nir á efto,no auer venido à ella efcuela 
ò general? Por cfto Tertuliano reprc-
„., , h e n d e á l a madre, que faca de cafa ala 
Viwitm in theatre ad \ •• , n / , 1 ^ , ^ 
toces FfticuUtmef- h Guaría a oyr ejtas 1>ozes, y a T>er eños 
fyadducAt.Tertalli.geflos y meneos. Porque fin duda eíld 
mlcet m l m ' M M w & M ' f a o j d * batem al n m 
uffeãustexpugnatbi W « P « Í ¿ . , y confiante pecho , quanto mas al 
Sn^mmfianta tierno de v n * donzclla ? como dize fan 
«dDoni t .1^ 2' Cypriano,auicndopoco antes dicho; 
Etieruãtur mares, & Los barones fe afeminan, y parece allí mejor el 
flus ¡llic placet quif- ^Qmyre ^ i m t a mas melindres de la m u r e n 
iAapif,ner¡t,mlau f>lo que parece peor (dize vn d o & o y 
descrifeit ex erimí pio efcritor,llorãndo lo q paíTa aora en 
j S & S f i S cftoS tiempos,)/.!* mijmas mugcm feheluQ 
1 ' barones 
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%wones}riofe afeminan losbobres,fino las muge- Ta„lh!a ^ 
resjehazenholres. Profigamos lo qS. Cy- nonfrang'nur infa-
• m u n o y u x A i L i c ^ C r x c e U b a ^ m n t o c r e - »»»™v¡r,f idf<m¡-
(€lA mil J a J } y quinto j e mnejtra mas torpe, es t n r . D o ã . K i b e r M 
tenido por rcprcicntácemas dieflro.NucCr cap. 1 .Michxx. 
rra cílragad.i y viciofa naturaleza i n -
clinada de Tuyo à caer , antes cj á íubir , 
íi la d á v n empelló ta fuerte como elle, 
por vna cueíta abajo,aunque cílè en lo 
mas alto de la v i r tud , que hade hazer, 
fino caer í i ihsnuUscompafi iasj ro; / /^ corrSpnntbotos 
Jaci'j/ies,corrompen la¡buenasCoftimbrcs> ( co- res collo,¡¡ii.i pr.ma, 
mo dize el zcloíitsimo predicador de l\Coí-li-n^h 
las gentes 3; que (era quando ello mií* 
mo ie oye,y fe dize dulccmcntCjCanca» 
do, r ep rc í cn tado , declarado al viuo, 
entrándole bladamcnce el veneno en el 
1 1 • d l 1 ^ / Prurientes anribut, 
alma, por la v i l t i y por el oydoíív/ el iTim4n.4t 
íjiial tienen algunos curiofos (como d i -
ze el mcfmo Apoftol) vna manera de 
comedón, y apetito de oyr vanidadcs.quc 
íiruen como de rafearles los oydos, y 
ai sí aJiuinuido y antcuiendo cõ cierní-
po eftc daño,dize: Boluerfc ha a las fabulas. ^fMjtmtem.a^ 
~ • i r A Í - "WIM- Ibidem. Cierto q me parece vía el lanto Apoi -
tol como en efpintu ellos nucitros tié-
pos , adonde fe ven vnos hombres va-
lunu-niccuriofos , o^iCydexando Jcoyrhi " 
N n 7. Q'ÍT' 
Averime quide au- Tverdad, y los libros deuotos, los fermo-
áiiumaueneni.ihi¿. nes doítos^las platicas fpiritual-es, y los 
^ u-.ru- macftros delias , allexaran Tm mofrtan-de 
gipes. lbid. maejtros, que (es hablen a j u güi to y dejjeo, 
(cftos fon los maeítros y autorcsdeltas 
mtentur. ibid, ya oluidadas,dc Vcnus}y Martc,y l u p i -
çer , y Hercules, ò otras femcjantes i 
ellas, cj fon los enredos de amores, que 
aora fe reprefentanjas fabulas gent í l i -
cas ya defterradas del mundo, boiueran 
al mundo, en tiempo no de Gentilesjíi-
no de Chr i í l i anos , que ya las auian de-
xado, y repudiado, oolueran à ellas al-
e n d ó l a s el deftierro ,que eífo íignifíca 
à aquel adfabulasautem conuertentur. Y à ef-
te propofito haze lo que veremos def-
pues, dize Saluiano, que en la p r i m i t i -
ua Igleíia p regú taua al bautizado íl re-
ín theatrisquofy ¿S- nunciaua al diabolo,y à fus pompasjeo-
fpicies, quod tibt ¿r j 1 1 : 1 R 
¿oiorifiti&pudori. tando entre ellas los theatros,pero qui-
Nefaulis trtnfem- tofc ella palabra^porq ceíTaron los tnca 
S ü S ^ á í »os,aora como han buelto3dize el Padre 
admoMtur omnis Mariana, ie podia boíucr a poner gran-
*t4s,auditt(fieripojfi mal,graue dano harto tiempo antes 
t i 4(<iaan '** u profetizado. Veras también en los tbeatros, 
mnqiumcum fenio dize fan Cypriano, lo cjue tecaufara 1>ergtie-
que 
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qué no fe olu'ule con el tiempo ¿o (¡ue en 3w tiempo t'.hns okiiltm, mit* 
le cometió. Deprende toda edad colo que oye, que q^fi^^oblkim 
v . i i \ t 7 ¡ r t'Witur-.exeyU ftmt 
Je puede éoluer abater loque en alymtiempoje qutimejfefacmr* 
hi^o.Nunca los delitos^ortiejos <]Jcíin,viueren, defiemnt. S. Cypr. 
nt la maldad fe Jesuíta con el tiempo en lafipnltn- ncfd, 
radeloluido. Haxenje exemplo los que dexaron an fit cmufteUvi-
defer flagícios. Ovamos à Ladancio, No/e r'0>7 M»'&«»"¡-
{dizc)Jten las npre/entacionesay mascorrupcio vtrg-mum i9quuumt 
de co¡lumbres,porq en las Comedias Je trata de los *ut amor ¡bus men-
fiupm de las tiryncs, Ò de los amores delas me- tf,cumf m*Zis. 
retaces, y quanto/on mas eloquentes los que fin- fia(uU iUafinxerñt, 
vieron aquellas maldades, tantoperfuaden mas co co '«^isfmenttarü 
la elegancia de las jentcnctas, y je queda mas j a - ¿ f f ^ , ^ \n¡ment 
cilmente en la memoria de los oyentes y los nmne- audíentíim memoria 
rofosy elefantes herios. Biendixo fin duda ™ f n > ™ » « f > & 
" /• .crnati. Líict. lil>. i . 
Scneca,íVo ay cofa masdamfa a las buenas coj dia.inft.cip.zô. 
timbres; queftntaríe à Ttn efpetaculo dcfosyporq M M t*»1 dammfim 
. J n f * • • . 1 1 bonis mribus quã ¡H 
entonces entran congujlo los Licios en el alma. a!¡l]UoMaJ0 dcfl 
Celio Rhcdigino citando eftclugar de Ancjunccmmycrv 
Seneca.y trayendo otredize àeftc pro- ¡"p^tmvtnafi.lre^ 
r <\7 77 r i n Punt- Scn.ep.7. 
po t i to , ¡SLuncabolucras a caja con lascojtum' QUOS ntulijli mom 
bres buenas quefacajle delta, no ay quien no las referrs,re-
fe^ue algún orín, bfin entenderlo nojotros)no las ^ ¡ Z t ^ i m i i 
dañe. 'Bueluo mas auanctOymas ambiciofo}mas lu- aut nefámibus allí-
xuriofo.ylo que es mas.cruelè inhumano aporque ôiC;A.i{fwr, re~ 
n i t t - j n_ r dto,anmtio\m,luxu 
e/tuue entre hombres, i odo cito ie pega y rwfior, imover¡)cru~ 
deprende mas en cita efcuela del thea- deiior,&hibutiianiorf 
tro. Y declara elegante y copiofamente ^ o Z ^ ^ t ^ 
N n x Tan 
t$(t (Delorigen de Us'P^eprefintaciones. 
nh-treâi, mftia- fan luán Chryfoftomo.mas en particu-
fmtnjidiawes fro- lar {o que en el fe deprende y Ce facajdi-, 
ficifihnwed hmf- ^ ¿Q ç f t ^ aue/ahilosque honen 
ittodt fcems?vndeillos " i J \ J t 1 
qui domos ac tkala- afechancas alos matrnnmmlpor Ventura no es 
vmaimü effodinnt, ¿ej¡as yepre/e/itacMies ? !De donde los que entran 
ribus viri moleflifimi no es del lugar donde están ¿os mimos ? I ?io nace-
&'virll¿f¡l"¡"s deaquiehmlefiar los maridosà fas mugres, y 
Chíyfoft. hoTj'sin fe> ellas de/preciadas de fus maridos > Y deudo-
MÁ«h. cl Tanto de dezir, porque auiendovif*. 
to en el tlieatro ricamente veftidajy 
atauiada à la que reprefentò, como vna, 
Reyna, defpreciã à la que ven en fp ca-
fa fin tanto atauioay con menos defem-
boltura, y diferente en todo de la que-
'Q^ÍSnon adultermo en c[ t h c i t r o tanto les agrado. Quien 
Afaãus eft nbid. no/e}?a^eadultero, en eftos theatros/ Si me 
fuera l ici to, dize el fanto,pudicrafeña^ 
Jar àmuchos . Que de cautiuos ha lleua-
'* do tras fidefdeel th^atro miichas jqui^i 
tadolos i fus legítimas mu geres, ò de f-
baratãdo ías cocerrada^ bodas! De aqui-
tamBien(dize}nacen las/fadicioiics ,los, 
alborotos, y los que viuen dc-e-ftas-rc-
prefentaciones, alquila fu voz;y la def-
treça de fus aciones y dichos por co-
i •• mer.O tras muchas co^fas'dize a-ll i el fair 
'/ £0,q no ib pueden áezir aqui.'porq toc« 
grauif-
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gr a U i fs i ni o s de 1 i t o s, que d e ti ia n de co-
meter los que en aquel tiempo and¿m.iít 
en manadas y compañías, que ci Tanto lia- • . ... 
t n a J i M c a s : dcue de hablar de ios Gen- Dkhikof'fi&s^ 
tiles que vfauan cí lc oficio , con fuma • 
libertad. Y Ariftotelcsen vn problema 
preguntando, por que los defte oficio i 
fuelen lo ordinario no fer detanbuc* 
l i as co ft ú b r esfoiyf i cia»,di z c ,4 l/m muera Qnpd foUfafafrmin 
âejtibcr de pocafuflcvtciii, y [wrijjoh dejlepiódos. minus, àcut operami 
Eftan fiempre eftudiando y tomando 
de memoria, y (como dize S. Pablo) fie- mmqumadfcientü 
-pre deprendiendo, y nunca Teniendo allicrdade- ve™at's ^"'wtm 
rojaber. Cierto es laftima, ver hombres " '3'n'7' 
de tan buenos ingcnios,como enere cf-
ta gente fuelc auer, ocupados en eftoj 
pudiendocon ellos luzir en cftudios de 
mas fuílacia. Pero quieté mas efta vida 
ociofajaunque mal ocupada,que la ma -
la ocupación , ya hemos dicho , es 
verdaderaociofidad. Dize mas Tan luán 
Chry íof tomo, queen eftas companial 
fe gafta inumerabie d inero :quefuerá 
mejor gaftado en vna compañía de Tol-
dados. El miTmo Tanto en otra homilia, rMmis ftfltmt 
H -, . , 1 1 1 n • Ho.n.m Match, ama a los theatros cathedras de pcl t i - Hom. ig.incap.í. 
lencia type fie d e h Ciudad. Confirma Ter- Match, 
tulíano eílo , y dize que át que nocurT% Dc s?c¿l-CílP-í' 
en 
• S 8 tDel omen de las fybrefentacionef. 
en eftas cathcdras, n i autoriza con Ta 
prefencia eftos a¿ tos , fe 1c puede dar e j 
parabierii que dàDauida l juito en el p r i 
turn m,qm mn ^ p£ymo: Sifíiauenturado eraron, que no 
fiorum,&¡nvi4 ftc- fejue por doaeltan ¿os matos )nal dcô?iJej(tdos3mje 
Mtrumnz fletai& detuM en el camino de los pecadores y nifi femó 
tídMufiditMo^i. Mla cathedra depeflikncia j n i en ella, ni ca-
be ella, ni áleer> ni á o y r las lecciones* 
. , que en eftos theacrosfe lee. T é p l o s d e i 
Mariàenel l ib.^ demonio llama vn varón Religiolo a 
cap.i<í. los theatrosj y corrales, donde eílas co*. 
medias fe reprefentan, y deuiolo de to-
títrt.aefp'ea. mar de Tertuliano, que las llama Igle-
íias del demonio: y dize, que cftan los 
Angeles del cielo moftrando, y como * 
fenalando con eldedo à los que fe jun-
tan en ellas á oyr:. y ver las cofas torpes 
que allife ven, y como entre los Chrif-
tianos,ay templos, miniftrosjy cerimo-
nias „y veftiduras fantas, para ofrecer à 
Pios facrificioj aflsj Ha procurado el de-
monio introducir fu manera de tem* 
Í)íos, que. fon jos théatrosjy corrales de ás comed ias, y acude mas gente a ellos, 
lab-jidcPronid. dize Salúiano,que^ los tupios de Ghr i f -
t o , y más alas reprefentaciones, que;* 
los fermoneSiLos miniftros deftas temi-
píos fun los í ep re fe i i t amcs , los oipa^ 
mentos^ 
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mentos, los vellidos, y-tráges, las cere-
monias Jas fabulas, y mentiras, que fe 
rèprefentan, los Pfalmus, c hymnosjlos 
cantares,y baylesjmuíicasjy danças lle-
nas dc lafciuiajy torpeça: los oyentes, y 
afsiftentcs, cuyo concurfo es grande, 
oírecé fus coraçones al demonio en ho-
locaufto, abraíandofeen concupi ícen- ^ 
cia de lo que oyen y veé.Parece(dize vn j ^ ^ " 4 ltíC^'u 
graue Dotor) vn monte Ethna, todo el 
auditorio encendido enfueeo de c 5 c u -
pifeencia. Eftando eferiuiendo ello, me 
dixo vna perfona , le auia dicho vn au-
tor deftas comedias combidadole fuef-
fe àoyr vna^que veria vna dancillanue-
ua, que parecia que todos los diablos 
del infierno fe auian juntado à inuen-
Carla: eftaloa dan ¿fuscofas, quando 
quieren mas calificarlas} y ella faifa les 
hechan , quando temen que cite man-
jar ha de enfadar. Pues los t í tu los , que 
ponen áfus comedias,y los fijan por ef-
fos cantones dc cíTas plaças,que fon co* 
mo los ramos delante las tabernas, ò co-
ino los tirulos en los botes dc las bo t i -
cas,para que fe conozcan,y vendan bic, 
fon muy buenos. Otro amigo me dixo, 
venia de oyr vna comedia intitulada 
G o Güi lo 
i ç o (Del origen de Lis ^prefèutiicimef. 
güi lo del infierno, toda ella facada de 
aquel lugar. Que es pojíible,dixc.)quc fe 
permita entretenimientos cj tienen nõ 
bres y tí tulos del inf iernofi i cíTa come 
día era del infierno, como era de guílo_, 
y fi de guftocomo del infiernorQuc no 
íe q aya gufto en eíTe lugar entre aque-
_ lias ilaimsjV ardores fempiternos, y co-
womm.lob.6.6. m o PUcdc <«r güito,/*? tftteguftado da muer-
xonguftabitmortem te ? Rara dar algún güi to i la muerte, de-
loan.s.jz. manera que pueda la eferitura diuína 
í¿4 i non <ru¡tabitnt J r , 
m r t m M u . ? . i . con propiedaddczivgujtola.muerte,noguj-
taranlamuerte menefter, que el ben-
dito hijo de Dios llegando fus dulces la-
bios a 1 c a li z d c e fía be b i da a mar ga 1 a en -
dulçaíTecon ellos. Para dar güilo al i n -
fierno que fue menefter ? Al hnlacoucH* 
concupifeentie «a- f>i/cettcia.i(cuyos pujíos comocíixo vn Tanto 
| « Í m:dti forms. -PtoktíL/an^ms.y de muchas maneras^ 
4 44' ha hallado eíTe gufto en cofa tan fin el. 
Algún dia quiçá fe dirá à los que fe han 
•dado á cftos guftos > y i los q u a 1 cs a tne -
Ecct e<ro M mnaza Dios, yohthanbderabfinMAhiél . Oue 
Mpnthio , ir potabo n / r i i i 
coifâU.Hiet.iyiy. 'g-'^ito > y fruto meys fa'Codo dé la que aorti <?s 
avergonrays * Y ü le hallaftcs en cofas del 
Ô ievero ftitãm ha iítfibrno--> qnimi úemfitmpudra inomr con a-
t i i .Koirus. i i . ficordia nos libre dclyypaí;u.cfíio hbre^ 
monos 
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monos noíotros, y apartémonos dcftos ifaj. ^ . I4 
de fíeos de la concupifcencia, y dei us hatird-it eX w~ 
. r , n i I'-'S c«t>' ardoribut 
.intérnales guUos, { m p t m ^ 
$. I I I I , 
Son los The atros cauft de lafeiuos 
phtfmientos, 
PE R O íingularmcnteCdizc Tertu-liano) fon eftos theacros fagrarios3 
y templos de Venus, y de Bacho. Eftos DUOijfadamovU c?f 
áosdemoMosidizc) elddaemkigw^ ydesbo* 
íiejitdíid andan concertados ¡y conjurados entreJi, ris,&libidtm>it>u¡:i3 
J f s i , que el tbeatro es cafa de Venus, y 'Bad* M ' ^ ^ T * ' & 
t i tos dos Idolos fon los mas celebrados nil.defpía.cap."] 
y venerados aih: y alli es donde el rapaz; & 17-
Cupido hijo del primero flecha mas 
vezes fu areo¡, y agota íu aliaua , y claua 
coraçonesy almas. Ve bes pues Cbrijí(aw-0d¡f- ¿ches cfrifa* 
(dize lan Ifidoro) aborrecer ios cfpctccuhs ¡a cuius niijli author 
cuyósmtores éovreces. Por tener tanta par- ¡ ^ ¿ ^ ' 
^ en e-ftos efpetaculos eidcnionio ¿ Jos 
Haimrl'mvíimoTcFtiiilaano pompad de] 
demoiiiojV dize, quilos Chriítianos los 
reí uncíamos en el- bautifmo, quando 
pteguncados ürenuncunmcJdmHo ryd(m f ^ ^ u ^ 
jPw^jíReípondemos que fi.Pero no fo- fped.caj.\^( 
Q a 1 lo 
* 9 * "r&en ̂  tas ^eb^fe>¡t ciclones] 
lo cngeneral, .fino en particular (como 
•Lib.<í.clcproui¿. dize Saluiano , y apuntamos arriba) re-
nunciauaantigunmentc el bautizado i 
los thcatrosay-reprefentacioncsjponié-
dolas 'entre las obras defatanas, como 
inuentadas por el, y cn aquel tiempo 
muy vfddas}<}uica,aun con mas licencia 
in ftcãAculií Í»;,» que aora, aunque ay haría. 'Porque en los 
qiudamapojlafiafi- theatfos ( â i z c ) aylw«¡enero ¿eapoflaj'ia¡y vn 
S ^ i V á las obrís del demonio. í a h , 
rtfuntduboli.&dXui e/petaculos obras fuyasjon. 1 entienden quv'bno 
Jib.j.de prouid. es njn/¡ia?>o(dize Tertuliano) por elrepudh 
me muaigunt fattü «ff iosejpetaculos: y ian tpipnanio^.que eu-
ebriftianmdere¡>u- trc las otras Céñales cn auefe diferencia 
t ' cJ t ' lZrZ"' h 1§leíía dcChr i í l01 ^ J a s ü t r a s reaas 
S. Epih. in compé- de pe rd ic ión , es vedar los efpetaculos» 
duna doítdna fi- y p0r cft0 fan Iuan ch ry foftomo, que 
Hom.deDamdeSe cs ĉ  Cj115 enere los demás Dotores de la 
Sude. Jglefia Griega ma*' perfigue,y culpa ef-
tasreprefentacio.nes(como lo puede ver 
I» tribus homclüs ê  Ictor en los muchos lugares alegados 
deDa.iide&Saulc, en efta margen ) quifo vna vez hechar 
5 * ' \ T p ¿ " £ : ^ la Iglefu como i hijos c fpr ios è , 1 c -
de verbis ifiu. vidi imitimos , a vnos fíeles que fe auian ha-
Domümmho.ffjiiiiaci0 prcfentcs á vnas reptefentacio-
inc ip .6 . MM. ho. nes : diziendo , quiíier? conocerlos de 
j?9>incap.21.Mate, cara álos que el diapaiTado fe auian ha-
An°;,o5:&1 .!h¿ "Uaspara echarlo, dclalglcf iâ , 
aít i. y ta-
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yfagrado alear, afsi como cl padre he-
cha de fumefa ^alhijOjque ha hecho al-
guna trauefura.Y como(dize)tc atrcue-
ras Chii í l iano à mirar aquel akar, y fa-
g-rada meí'a con los ojos m/fmos, con 
que miraftc en el chcatro á la reprefen . 
tanteé y con los oydos, con que laoyftc 
hablar corpezasjoyr al prophecay Apof 
toldezir altezas ?y con cl coraçonen q 
bcui í tc ,y embeuiílc aquel veneno, re-
cluir efte diuino facramento. Y licuan-
do en las orejas la voz del thcatro, que 
aun te efta refonando en ellas , y en la 
imaginación clrof t ro , el meneo de la 
reprcíencance, finalmente rodas aque-
llas cípccics y fimulacrosdc torpcza.no 
te puede dargufto lo q ves cnlalgle-
Í11, enfadarate el fermon que trata de la 
honellidad, y modeftia. Haíta aqui es 
de fan luán ChryfoílomOjy enojandofe 
el Tanto mas contra los fieles de Ccnfta-
t inopla, quefrequentauan cl thcatro, x 
amenazándoles à i z c i S i p e r j v u c r a y s e n e f t o ^ f J ^ 
cortare por lo mas Imo, y con was agudo cuchillo i r¡ / m,¿r althri /»-
(Jeucde entender el de la defcomunió) ( f » ' d i f c m U m ^ c 
y no parare bajta dernuar aqud diabólico tugar catn ^uoadufy âia~ 
¿el theatro. El Chnftiano que renuncia boihum ¡Uud ¡uprr-
las pompas de fatanas^uaíes fon hs co-
O o 3 medias, 
dan: il ectrutr. Ho. 
í.^cD-iuitlcóc 
1 9 4 D d origen ãe Ias ¿{eprefijit-.xmcs. 
medias, (porque en ellas le haze often-"1 
tacion , y alarde;ilsi de torpezas, como 
de riquezas, aparatos, trages, vellidos, 
inuenciones,) también eiia obligado à 
renunciar las vanidades delmundo,que 
af^i la llama fan Ambro í io , declarando 
aquellas palabras q Dauid d izeáDios , 
•Auerteoeulosmeosm ^ f ^ * ^ Señor mis ojos porque noteau la%wi-
videant vamtatcm. ¿atL Vanidad es , di/e , la que ves en los 
Pfal.n8.nu.37, theatros, eireprefentante, elmifmo es 
vanidad, los luchadores y corredores, 
que ves en el circo,fon vanidad^los ca-
Quidfcenâcntemfal- vwiíos l igerafoil vanidad , pUt'SJIO jwedcn 
^ ^ í ^ - ^ f i j w r a t ^ f i é i e r e e n e t í o s y y todo Iodemos 
íinalmcncecs vanidad , pero lo que de-
clara mucho loque fon los theatios, y 
los daños que en ellos íc reciben (eita 
quiíiera acertar á, d e z í r , porque toca 
mas en particular lo que rodos.ios bue-
nos lloran en efte tiempo.) Diga pues 
que Lo q mas da à cntéder el daño de los 
theatrós ^ es:Mamarlos- lugares de peliw. 
{ '• gro , deflizaderos de las; conciencias j?. 
y Uços de lasalmas. Y ciecto vn ciego, 
íinc^Ao efta'mucho con Ib pafsion, echa-r 
ra de ver el grauifsimo pel igro, que en; 
- - eft©s- tan matospa'ífos ¿y/, y rehuíara fí* 
^ ' : \ ; \ ' . %kmalgu genero detemor de fudaño^ 
- paffac 
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paflar por aqui: Sino dígame qualquici* 
defapafsionadojy que juzga de las cofas 
bien : Que cola maspeligrofa. q poner 
delante de ios ojosjcuyosobjecos tiene 
•tantafuerçay poder con el alma, y ne-
gocian tan preito c o n e l í a í o q u e q u i c -
reiijvn enredo deamor ,vnapre tenÍ io i i 
deshonefta, ò de vengança, o de ambi-
ción , començada, mediada, y acabada, 
con grande artificiojcon muebaagude-
za,è ingenio.con dichos y palabras dif-
cretas} reprefentádo co acciones viuas 
con pronunciación fuaue ,y con apara-
to y repreleiuacion graueí E l Q m j U a n O j Q¿id Intertwcim-
(dize i C y ^ i m o ) à q m h i o e s l i a t o p e n f c t r o i ^ ¡ ^ ' ^ ^ 
lo su idos y cjue ba^e atjuf y viéndolos can al S.Cyp.defpcd. 
viuo^y como en fu mifmo fcríPues que 
íi fe llega i etto lo que tiene dañojy pe-
ligro particular apar te y por ü ? Y cl ma 
yor q en eí tamateria ay^esfalir i repre-
íèntar, y à tañer, y cantar, y bay Ur vna 
muger, cópüefta,afeitada,y affe&ada, 
•láfciua, y defembiíeka,y de buenagrà-
ci«í,y;bucn parecer, y que como tiene 
ya rompida la, vergaciíçu, que fuele fer 
tanimüraélefl las mu^eres.bábla en pu-
blico fin ella jdvintíí, üayla, y. rcprefen¿. 
ta.} yá vira Rcyoa ¿ya vnaHaméra , y ca 
cien-
xHÓ T>e¡ origen âc ids 'fteprefentactonesi 
cl entremés , ya en la Comediaba com-
p uefta, ya defeompue fta, pero fie mpre 
libre)y pocas vezes honefta^ya fé muef-
traefquiua, ya afable j ya çahareáa, ya 
blanda y fuauCjCodocó finiólo de agra-
unial ia eius rafue- dar, y pare ce r bien. Si las fandalias í 'ohs 
runt óculos eius. >ia- ¿ e lud i th bailaron^ à arrebatar los ojos del 
nubrtodo e-mca- o z ™ ferocirsimo Capitán , yfuhemofura. 
•ptiuum fecit animam le cauttuò el alma, que fiara c l io í l ro j y los 
*««í.Num.i. braços, y los piesj y el talícj y el donay-
re, y el bayle de la cj fale areprefentar, 
y àprefentar fu per fona delante de los 
ojos de vn moço poco recatado, ycj no 
tiene armado el peclio,ni hecho àexer-
cicios de guerra, como lo tenia Holo> 
fernes , fino quiç.i hecho blanco,-y ter-
& f £ % & ™ o . i * U * - t K U * ~ i á torpe a m o r ? ^ 
ticgleétiut culta frfe^iamtiger encontrada à cafó y y ftn pen far y d i i é 
numm curioji^sw. fan luan chr i fof tomoy fan Bafilio,™ 
tuentem capit ipío n • • i » ; ; 
vultus ajpcãu. s. compuelta m atamaaa muchas Tjê es captim el al* 
ChnToíL hom. ¿cmiadelque coiratenc'tm la w/w,que fera,^«d?i-
^ ñ n ^ ' f u e r h ¿ ? ay encuentro de ops^depropofetofakn 
cumdeindujtñacon- àtijlasdla,atauiada, y el que la mira por 
¡rrediuntur. s. BafiL co recatado, ella con defeo de agradar, 
de cfane. & luxur. i A I I I t I it y elcon ^ul to deveria agradable, ella 
l ibre, .e l fin recata y temor ? Pues que 
feraídize cófu acoftumbrada eloqueni-
cia fan luan Chry.foftofmo.) quandoÀeSlp 
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ft Altean palabras mtl¡tidrofas,y hífciuas¡quando vhi nrU queque *(-
avcanciones dcsboneflasy quando lwzes yam m* (eáit fr*8* 
i ¡ i • i r - i i i tiucyxbicanttotmw 
catódn con el deleite, quando Je Genojos alcoMía. r<,<. f ^ i ^ i mc s Vé 
dtsyncxtÜAi iirreboLxdiis}y que todo etcteerpo ejíà hmmnm^dvah/ft^ 
lleno de losen-años délos ^« to .^Que deve- f ^ * ^ * " ^ ¡Jj ; 
zcsnos amoneíta cl hfpiricu famo, cl çoiorifosttnQdgeH**-quitar los ojos de las mujeres cópucf- vi'itatwsccrpsrisbj-
1 n r y r r, bitus fucorum com» 
tas, y cito aunque lean vnas lanótas; ?lem^ s, 
aunque fea tanca Tecla, cuya importa- .Chryf.vbifap. 
na repre íentac ion, y memoria, dtzeii'* . r * 
algunos expontores, era ac|uel eftimti- n.nuio.?. 
lo de la carne ,cjuc tato molertaiu à fan-
Pablo macftro defta Canta muger.' Potq 
cfta ventana de la villa,es la q la muer-
te tiene mas conocida, al fin como cuiié' 
ha entrado titas vezes por ella. Y llama Aftc-ãut non *níck 
fan Bafiiio à los ojos nianos^delalmajCÕi^"?'»^'".' n¡fi per 
que ella toca vwanofeA losobjctos, z » [ f « p « < « ^ 
* ' . . . ' ^ dis lnmimm r.nltji 
%fta(ái2¡t))¡odejpierUdldvknejtmcoeltacto^vdun quibufdá cur-, 
el iiml tiene par mtdwde los y mos .que embia^m- Pürn »'f s> q ^ t 
R 1 1 1 1 voltttrit emini;* 
pncomwmanos corfiorales^ne tocan lo que tjtae tíin(t¡{ ¿cy^x 
rpemnodelmos.QuolhmoâUTiifla, ajjédd Virgin. 
H i ^ M H f ' t l r i t o deU ^ ¿ % S g 
drzé. cíí&clcn^âico.y porfíe cjnipfno trofne- apud Scobc.fcr. 64. 
ztslv'cm'meñ fahennofura, que es v l i pe- nw»? m mfpidas, 
^ ' r t J 1 r ' 1 ' R _ »< for*" fí~itld¡L.a¡í 
bgroío laço, en que tos í implcs, como if)d(mücm. t c á , 
atiecitlas cafen.» Ñ<7 andes.par dns calles dela 9. ç. 
j . Pp parte 
i s>:8' E l peligro qtyMn mim' Idíigena hermofwa. 
• ¿ ^ m m f M e m t n u parte-cl Eípir i tu faiu.o, y deshollinan-
àMnUé-recemptay& ¿ o { c o m o . ¿ i z ^ c a n los ojos Jas ventanas, 
S S ^ p ^ - f * ^ U . m « $ * « i < > como , 
ffiec»-.tmii'ttru-mHUi «[«icn-.l^aparCA. del Baí ih íco , .<juc con 
ftikruHp;-fr-e»hoc-..c].lâ.jnàca^ 'y.-m-mim ememofidad-fa aecn*:. 
cmcmificnUít- -maft , r , 1 1 r 
Í%JÚ! cwráefciL mrm&jnra. MuchosperemmnprUhmnQjma 
IKCI^J.,- ¿s-Umuger-i)ide'fu.tiftafiencendióla eoncu¡>i/-
''ceMiáAonkofueg». MMchQ.s?.dizc:quc«d-ellos i 
pudiéramos traer aqui, en confequen-
cia,D.prueua deíto que elE.fpiritufanto 
dize. Que larga l i í U , ò catalogo fe pu-
diera.hazcr.de los que, ò parecieron;en 
cfte. peltgfQ,, oTeciuieron grane dàno? 
en el. Temo,alargarme, y diuertirme,: 
pero tambientemo quedar corto en cC-
to» Traeré algunos. Y lo primero aque-
llos hijos de Dios;( defpues vcrcmoSi 
• quien fueron eí tos) viendo alas hijas-
.;4e:.b$:h'omljrcs-.j -qü.e-.cran-hcrmoíasi fe 
aficionaron. defordenadamente à ellas, 
\. ' de do falicro monftruofos cfFetos:y au 
. tuuoorigen deaquielgeneial diluuio^ 
« R - ? - - y deftruccion del mundo , cafti..gando> 
\- Dios con a g u a l ó que defpues con f l i c t 
go , que fue la.curioridaddcojos delos, 
Ç-ICCÍ). Sodomitas, que lescoftò nofoloccgar^ 
dellos,. mas -quedar todosabr.afado^ cus 
^ e n f e y fupgo.JUalièrmQfuradeíahoneílifsjm* 
- Sara 
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Sara hizo harto daño en lacafa de Pha-
raon. En el otro hijo de Hermon ¿bien GcmC^, 
fe verifico loque cemunmente fe dize: 
.¡Que es tomento de ojos la hermojura age na.- MdriunUiseiiuocn-
pues dxly.ifu .pucblo l e s e ó í t a p r i m e - ' " ^ ' ^ « r e m e p . 
ro dolor, y xiefpues.la v ida. Quecltrago 
tan grande hiziero las hcimofas y afei-
tadas Madiauitas en ctpuebio de Dios? Xum.z;.; 
Vcy ntc y qaatro m i l hombres;nua ro n 
co fu víítn, que no maca mas vna peílc: 
y.paíTara adclance el daño í m o le ataja-
ra el Tanto- zelo de Pliinecs.T ambicn pa- liul "r-
go enlos ojos el valenti ísimo Sanluji, 
lo que.por ellos pc.ccò , iamando deí-
ordenadamente la:íagdna .hcrmoíür.a, 
- pues fe losíacaronTus cnciTiigos. A .los Iuti"l0" 
Benjaminitas les hizo también harto "* 
dano.cita-curiofidad.caclniirar, puts 
{pof-*po'coí que dará aquel rr ¿b u arraGado 
-deitDdodirtpLitcblodc Dios.;Dauid,.y 11 cs'11 
sftts hijos,'A-mort y Salomon m i r á r o n l o - 3.Rfí,. 
- úvci&tõyy peccarony vnos fe perdieron, 
btrosTe; remediaron. lAio-s acros jdc&lib-
-m&&i><f mc'fm miisiks.:vn\iet>x/doh todo ^ . 
»feftafJQitgctó^ puesjp©Dlas>a«Kífos conq ' ' ' ' 
4 ô ncearphrra» I a a gona; tó r mo fu r a, W -
omvpan-irfíttÀvàkmcxymúa: ¡Ya; felá- Iiu:ah-í0-
t>t xjui-ci* Hadi» id/opa; fírrDcifsi mo Ca -
Pp i pitan,. 
• j o o E l ¡ h ' ! k r $ t ¡ ú y g n m i m ' U a g e m t e m o fura. 
pican, y d e í h u y o todo fu exercito vi\ 
cucrccito pintado blanco y colorado 
del hermoib roftro,y pie dcvna muger. 
TambiénTal io tlc aqui el incendio de 
• 1 *' Troya, y la deí l rucció de Efpatk^porcf 
"toquemos algo de las hiílorias humâ-
'nas) y la de otros inumerabies Reynos 
y RcyeSjEmperadores è imperios^cuyo 
daño è incendio entró por los ojos, por 
do fe vert ierõ defpucs hartas lagrimas, 
-aunque no bailaron à le apagar. Pero 
reminds mnhere , , l % , „ . j • • - ^ T 
vititiMiam, ve fartè boluamos a las icntciiGias a-i umas. Ho 
incUUs in Lujueos ¡l- pomas los ojos en la mu^er 'bcirabunda, d i ? e c n 
/m: cum ftltatrke « j ^ . ^ g s s 
¿írfí illam, nc forte pe po 111o d c (1 ueft r o i nté t o, por quc p i en'o 
reas i» efficAciaem. habla de la reprefentante .porque porten-
tura no cay as en jus ¿acos: no te acojtumbies a per 
muger bayladora, júlacyas ^porcjtie no peredas 
con la eficacia deja hablar, y de fu cantar^y 
de fu dançar, y de la, gracia en fu reprc-
fentar. Si con el mouimiento, que natc 
el eslauon en el pedernal, falcan cente-
llas,que encienden en vn punto laye£« 
ca feca y difpuefta: de aquellas accio-
nes^y meneos,cantos:,y vozes;,,quc de 
centellas falcaran en los coraçones de 
los oyentes, que muchos citaran como 
ye fea difpueftosparacftc.fuego ? Las 
L j ~: patabras 
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ÍJalabraslafciuas hecha centellas,ò ellas o Con: la voz Ja muí ica jos a fíe ¿tos,! os 
aífeiecs , la licrmui'ura, el buen cuerpo, 
l . i gracia, el calle, el donaire, el cabello, 
el rizo, el copete, el vellido , el meneo, 
que aunque parece hecho al dcfcuydo, 
licúa eftudiada íu malicia y deshonefti-
dad. Todo efto entrando por los ojos, y 
por ios oydos, es fuego, es ponçoiia,cs 
fecrcto veneno, es fubtil íoliman , que 
tira al coraçon del que lo mira, defeuy-
daio de ÍI, y de que otros le noten,por-
que todos miran vn objeto m¿ímo,y fe 
ayudan y apadrinan.Fs motiuo tan gra-
de ello para moucrà fenfualidad , que 
parece inipofsiblc, los que ficqucntan 
cítos A<5tos, dexar decaer en muchos 
pecados, 
*. V . 
jE/peligro que ay en mirar la mv^er 
Y N o pienfe el letor fon encarecí" micntos eftos mios, ò deftoi ian-
tosyDotores, con cuyas palabras voy 
, hablando, q no lo fon, pues c ftan muy 
Í i 'P 3 pro* 
I * t í 
hermofi* N ^ - ; ; - ^ ' 
' prouados con muchas experiencias íôs 
ciaños,que hemos dicIio3y diremos dtíf-
hudUHtcuriofi, qui pues. Pero, oyan los curiofos ( d izcChryfó-
pilcbritud'tnes conji- í J . r ] J . i r 
dermt ¿ h n a s , aü- í\omo}Ios ûe confideran las ágenos bemofu-
dUnt qui jpectaculti yas, oyan los ¿pie andan heos c&n lóie/petacubs 
txcufatiom in pet- pecados: 'Bien que miramos, pero m nos immu-
t a ü s d m n t . C M i y í u ejlo n¿dd.. Pues como Dauid, ficndo 
\0rnTZf '£dem, quien eraban gran varón, tan gran fan-
fe i n Ml moumur.. t o, r e c i u io da ñ a, y pienfas tu quedarftrileftô 
Ibidem. y cl en lá Colana ò corredor de fucafayv 
dinbidem.. w c n i i i t h e z t r O y i t d o M e - é i m j M r M v a r e M -
Vb¡ & locus condem- , ¿ e m an-tma fclfafaj él' tail IcxOS, V CU Caíl 
nat mimam fapien-- i 'r i r l — • ^ 
r/í.ibidcm. cerca, ehio pertlandolu dano ^ tu yeíi-
dole àbufear. Adonde ay tantos p e l i -
gros, tantos precipicios, tantas ocafio-
' nves de c a e r c o m o he-yo. der prefumir 
r f f i ^ ' S f»I«fin pecado m f K K m t t m t t i i f r -
rg ir i s , & non arde.- dra ode hierro ? arrimas te allego, y t¡o te que-
¿«/ibidem. maras ? Pues aunque l<áfeas,aduierte que 
el. fuego rinde la piedra y el hierro.To-
Ho éfto i l i z e t e Iflátfc Qhs yCoftomolSan 
N. N i loAbbadeñ te f e sÁremed iosde luxu 
ria, pone huyr de efpetaculos, aunajic 
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en efk.mat-em es lo que el Efpiritu sá- Q,,;, matfmadn» 
t&dize, Elqamaelpeligropercccraen el. De- tníiloçcribu. Edi.,-. 
daraíJdo c l qual lugar3dizc v n Dotor, fuin.y«bo 
(Jo.que todos han de dezir^que el que fa,; p e r k u W 
hiendo-de fu conciencia probablcmen-
te^uc caerayendo áa lgunapar te peli-
grofaj.pccca mortalmente, aunantes, 
que vaya àclla , porque ya fe mete 
en el -peligrojy le quiere j y dçzir y.pcn-
far,qne;cl theatrOjdondc cftas mugeres 
icprefcntan , y otras afsiftcn , no es lu -
gar pcligrofo,cs ignorancia, ò demafia-
daconfiança. Quiere cncarcccrTcrtu- Tcrtn. lih. tk ve!, 
liano el peligro, que ay en mirar vna v"'Sc-lP'r-
muger hermoía y compuefta, con vna 
cofa que dize en vn lugar, y repirc en 
otro}y otros la djzcn tambicn,quc aun-
que ella no es afsi , la quiero yo poner 
aqui , para folo declarar el peligro, que 
rodos los cuerdos conocen ,y temen en 
mirar de propofito vna deltas mugeres 
affeitadas, y compucftas.Caycron,dize 
Tertuliano, los Angeles en efte lazo del 
loftro iiaugeriljy no caerán los hõbresi 
Tuuo Tertuliano cfta opinion, porque Vidmes ̂  De¡^ 
aquellas palabras del capitulo texto del lid! hominum, quud 
Genefis; Viendo los hijos de "Dios alas h m s â e ^ P ^ " > 4C"' 
. . . i r i perunt ¡m vxortu 
4os hombres, que. eran bemojns, tomáronlas por num.i. 
t, . migeres. 
5t>4' &ftlig™ fty mirar Ia dgena hemofura* 
miî eresylis en tendió dc los Angeles, y q 
J5. A>.t?,.Ii.o«Ka.fup. eftos eran los que allí fe llaman hijos de 
feiid'.q. j .&5.de Qios , y Angeles de D'm hailamos en otras: 
&FCurcb.''S'Atnb' transUciones,y en los Tantos citados en 
vebetergo adumbra- eíta margen.T^â^onespuesiàizs Ter tul ia-
ñ f M k s tam fnicu- no \recubra elroílro tan peforofo, que baña ef 
lofa,quA v/que ad ca- . / ' .» r , i . • i t » > 
Inm fcanddum tacú- a ^ 0 M'WJ0 J u " M 0 y J)tteíte ctilpa en 'a Ctyda de 
lataejl,n<mfaãae[t ¡os Angeles rthrouados. Y lo que manda Can 
r e a y l o n m m e r - ? M q 1 h | mu^eres fuscabe-
rnmatorum. Tertu. * o 
lib.de virg.velan, ças, Torios Angeles> entiende Tertuliano 
vrofter Angelas, u fm metaphora ninguna, por los A n -
l'7" geles del cielo, à los qualcs al principio 
'S^pdjt adbuc ineul- del muildo fllcron ocáfion de caer, r f t 
ta cr iticompbJiu,&, q t w i d i e J l a M n dejafeáddsy dejcompteflas, y fifi 
vtit* dtxerm,cr¡uU átauj0 ( porq-ue al principio del mundo 
dc rudes Angelosmo- • i i r i • i 
iterant,¡kc.UimAc noauialas galas que l e ñ a n muentado 
kiD.inulíer. en el fin ) y d i g á m o s l o a/si, dize cfle autor, 
S Ambroflib i d- ^[^^ttdoeftauan crudas ytofeas ¡ f u e r o n cattfa 
Noe 3c arca cap."4, de tentac ión Mos • Angeles ̂ nz féran cópuef-
S.Chryfoft hotn.in tas. y afeitadas á los hombrcs?No fue de 
fe (to decolLixio. S. r 1 T* I - n • • r 1 0 
ioa:j. Bipt. Clem. ^0^0 * cftuliano eltaopinton, lino de >. 
Alexand.l¡b.j.¿te 5. Ambrofio , fan luán Chryfo í lomo , fan 
S a ^ i ^ b . H b : Cypriano, fH i Clemente Alexandrino, 
5.de prçjjar.Enan^. 
L aól a n c io F ir mi a n o, E u fe b i o C e fa r i é fe', 
IP}|í'Rom?oloS' íoí'cP^0>-5cucrò'Suípiciò, y de algunos 
cif l ius Angeles fe- otros. La cnflidad hi^o Angeles y (dizc-fan 
tit, qui earn confer- Ambrof io) el (pie t a g m r d ò e s At ice i , e I que la 
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Itto : La mugerm falaÁ hsbomhm*>jvtoalos MulUrmufiiumh*. 
^ngekt derribo id<iV/a. Y Laâ:ancio dizc, ^fidaiatn An* 
que los Angeles que Dios aui, dado 
por guarda de los hombres >íc perdiera 
con ia comunicación de las mugeres» 
He referido cfto , no porq feaafsi cito, 
que no lo es en ninguna manera, (poréj 
allippr hijos de Dios,© Angeles dcDios 
fe han de entender los hijos y decea-
dicntcs de Enoc ami j o de Dios4y el que Gend:4-n«» 
començo à celebrar è inuocar fu diurno 
nombrc,y por hijos de los hombres, los. 
decendientes de Cain) fino poiq firua 
de encarecimiento, y prucuadejoque 
y ttamos diziendo. Qu,c fi les pareció á 
cftos graucs Dotorcs, y algunos dcllojS 
tan fantos, y todos tan dodos^que vnas 
xnugeres íin atauios,ni galas,y defeom-
pucltas>(quc noauiacnel principio del 
mundo galas) bailaron con fu viftaà 
jdefeomponer àlo& Angeles, que harji 
vna muger copucíla, afeicadaj a|co|io-
ladíjhcrmofajdonayrofa, cantora^tañe-
áorajbayíadora, y mas en los baylcs que 
fe vfan aora4en el pecho de vn poco re-
catado manecbojque lacfta de afsicnto 
y de propofito mirando en el thcatro? 
No confíente el grande Apoftol f%n 
Pabl© 
}Ó6 E l peligro íjay en mirar la.agena hermofurd. 
T»Corm^4n.34 & Vablo , que la mugcr hable, y cnfeñc en 
n.TímÀ.num. u ; publico j a u n q u d í c a t h u y fa-biíiy f anú j 
x: ,, j y lo fepa y pucdá-hâzer, porque no caií¿ 
feVdiiciaíi Anfclmo<iéciár'aMdo cfteluf 
gàr,érí alguno que la vce,y la oye^Igun 
mal penfamiento ; y confentiran los 
Goudrmdores delaRepublica^uc vna 
muger libre y dcfembiieÍea,yque da en 
el tábiado vnas infernales büeítas, fubá 
. Í . u á el, à hablar^y repréfcnrarítáñerjy cáii-
tár^y tentar}y hazer prüeUa de la flaque-
za de VnhombreíPues miren Jos quclo 
confienccn , que efto que fe dizeaqur^ 
fe a d e al egar c ó t ra el 1 ó s e n fu p r ò c e C 
fó delântc del tr ibunál de Dios. Es fíri 
duda ninguna, vna-mugcr qiie fale à 
• fCprefentar,galana y viftofa , cómo k 
Serpiente llamada Sckalé , de quien d i -
do!lEÍ^m!,í¿b^;íe»tSolÍTO>y ran-Iíidfvro, es tan hermo-
fap.4. i C i^ác í t àn^aèráda í pintadas,' y.ref^íátt-
ídléié'Éfi^Sf ^ a t í ^ ^ ^ * a-rreèiâtiíÉt iá v íf»-
t a V f ^ras k l fa él-cdràçòtt y j af |¿it in del 
xtquomtmreptando q u ^ k mirá; y p ô r f u é n è f e b M k e f r f i m o i 
pgriorefi ,c{utsdffe~ uimiento, àlos (fuefe le pueden yrfor pies , los 
f '1 m ^ f r M H U ¿et(me m f u mildfrofa bemofurd, y l ó s e l e . 
fui caput flupentes, x , n r ^ J . í ,1 
Sol¿n.«scifid%. Y c n elta figura eiHiendcn álgtinòs^Té 
lê¥pâreeio á Eua nuéftrá 'priméra riiar 
dre cf demonio, pa|a tentaría en el -p*-
raifo. 
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$0f>i'.fc CHpcmo- QmmjftWm fii^bm k í̂ idfitmm t̂tmUm 
Jtsrofa hcrmoíura. Pero à m ino íolar "-'',í"r;R"rci--1^ ?• 
o — fle i i!n-«xonçiii)HS 
meqtc cadamuger d c í h s r c p r e í e n t a n - ciu&cap.j. 
tes ricamente vcftidijcompucftay aca-
uiada» fino toda la Comedia me parece 
vaa fcrpicnte Seitale,ru artificio,fu KJT 
ibulofp enrrdo, fu bien traçada maraña» 
apüratOjfus galasjfus entícnicfcs/uí ; 
bayles y fus donayres/us açciones bicti 
cftudiadas, y pcnladas,como Dcmoí lc -
nes cíludiaua las luvas à vn efpcjOjO 
por hablar con palabras del fantiisimo 
C h r y f o f t o m o : ' / ' ^ qumtas c«Jas «tiny, T f t t f ^ Z ^ 
Jan de tor¡)ex¿<s3lús¡hiLibitis, los aLiuíQsjQtcojre- fim, mtu, nf.-tu's* 
tes picos jlasmelQJus.ehurap yrebolmtdeoioSi^'f;1'^^''^^. 
COll CUydadolo detcuydo, UsfUmtttSy tor- rummmaforns, ^ 
netas ,y toda la compofltu a dcla fubitloja ( omt- '""tHsjibu^jiuij^ 
¿*Eftas fon las doradas y rcfpiandecié- £ S " 
- r - ' t n t : r r * % ' ME,"',T'0- HonvtS. 
tesclçaínasdei |a Qcrmoía lcrp iá i tp djç in M . ^ I K 
.la.Çomediaj que encantan el oydox crt- '" *''"•"' 
treticnen la vi l la y fentidojoban cl ço- [ , , , 
j-açon, Oycndoefto»mirado eíto^fc e íH ' *» 
como cmbelcfado,y abfortOjtres ò qua-
tro horas el ociofo mancebo, y qukra 
DipfyíiçtfetpBgdâ' d^zirJo miínlodcf t>nànaf$^ 
anciano ¡jy del vieja, fwqÀltotjosjmt^of, "^ /^Xt -ch t^ 
Q i J x iocnra. 
$oB BIpetigro tjay en mimr la ttgew Umtfura, 
hctira, £s vn encanto (juc caufaa cftai 
" •• duícescantoras òeftasÇirccsencanta-
4oras con fu canto, del qtuUpcnasffç 
libran los <̂ uc quieren paitar por cftds 
peligrofos golfos de los thcacros, finé 
-es que Heuen tapados los oydos con ce-
Tã, como los compañeras de Viifes.pc^ 
no o^r, ò que vayan como cuacados al 
maftil de fu entereza, y viril determi^ 
nación. Mas peligrofo negocio es, dize 
lAietog. Cleric ^ A ^ l f t i ^ oyr cantar áeitas, queoyr 
iilüar avn Baiilifco, aunque infaciona 
cl ayreco fu íiluo.Si la muíica Eclefíafi. 
tica,como dize fan luán Chryfoftomo, 
en vna homelia que tiene por tirulo. 
&MkulofumtJfeadircf[)ettacula)peligroft>cof4 
és,yr Alos efpetacuhs3y como en cierta par*-
tib.io.ewaf.ca.j,.terc acura ran Aguftin .adonde no fe 
oyen í inoPfalmos, refuenan Hymnos 
v • • dé alábançâs de Dios, nah fuele cbn el 
$ n t Z % e Z , r t ¡ ^ c i c y t ^ « fu dulçura faitear; Los que fe 
nihil fani, ñeque ¿u- ejlúri de nfsiento en el thedtró s los que ni oyen ni 
dmt, ñequevidtnt, ^en ^fa faewfa qUe ef}an pottodaspMcscer-
fatiuntur perdures, c™0* for los oydos, yporlos 0)0 s, de hermo* 
feteculos, poprnt ÍK ÇQS objctos,podrían "bencer aqueldekyte?Mus 
^ S W ^ i u k va!ic«(a,ze el mifmoftüío) atatie fe 
i t pjwi-& Saul. cftaenelthcatrocxpucftoàeftosaanos 
i y peligros, eft ar aquel tiempôprcfo y 
arroja-
fòtfcurfiSextâ, ' ' j ioj tile quidrm trifoU* 
• i , , < tkms, bic atuem vo-
afrojado cn vna careci. Porque aqueles ittfumtocusinju* 
ÍHzarJe tñbiJacm, eñe de âelette'y<\Ut ay ktanie fMfipH* >*li'tu"'* 
Y , r t i n i • i tx theatre atitem «M-
pihjtphar, y tratar decolas de virtud,e/t uk cmiau*, Ú/M 
titlteatro todo al contrario , k rifo dejcompueftd) ÍH<tttt:ifo> H^oitcn 
¿ M ' * < M « . f M ' «'•""!»>> M r n r n , . ^ ¿ ^ ¡ ^ 
tesdeddulterii, fagar de formación, ejcMÍa de dit*tm,Jbrmcnriomt 
dejlemplamty materk de rifay exemplos de def- ZJ™*?*» ¡ntipcrS^ 
innejUdadk Tules finalmente fon las cojas teriAt héo*rjlh*tfc 
que allipâffm (dize Saluiano Obifpode S.Chryf.ho. 
MArfclU-antiquifsimocrcritor) y qmc-
Ta Dios no fe diga lo miímo de las cofas fiHnt.ncanor.fiikm 
Ác nueftro tiempo, que no /o/o dtztrlasJx- d'""* ftitUamn-
M mpenjaruispuedê nojindetrimento deju h$- pMutmt min p«f>t. 
xeJhddd.En otroslugarc$(dize)rcciue da- íialuí.lib.5.dcpro4, 
£ o vna parte del hombre,peroenlosthes- S Í ^ T " " * ^ 
tros n.nguna carece de culpa, porque elalmaje quia & concupifíen-
t/ifucia cu ¡ de fíeos de concnptfcencia. los oydos co tlis > & *"di-
. J P • / » A I tu ¿tures, & «(btílm 
toque oyen, los ops con lo queseen. Algunos 0(uitf0¡¡Utinu 
delitos puedenfe reprehender , /alüala incoíumikcnepte. 
del que reprehende, como el "Zlxttrvrmfim 
liomicidio,el hurto, el adulterio -.Jolas ¡w}>nr¡t4tts, qu* fo-
jas imodejltas délos tbeabvs no/e pueden bone/- »<P "°» M'"»* >* 
támente reprehender. Torque quien fmniuebo ¡^iiemni intern ve-
corrimiento y Tjerçfiença podra dezj? aquellas retundí* ftatutiUne 
imitaciones de torpeza, aquellas fuciedades de pa- (¡ueat'lUs rírumtf 
labrasy IfoxesAquéllos mommtentos torpes¿qnt- tas vocum ac verfari 
líos "ellosfeos y deshoneftos ? Y auralo hecha- oífcínítates^u», v.,~ 
ÚQ de ver cn cftc diícurfo el letoryado- las gt(lJlim fa(Ut̂  
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:•.'( de hemes refericío algunas cofas'con al-
< VI Í *4 gunavc rgucnça .Ot ros pecados in ficio-.-
; nan àlos quelos hazen ,no àlos que los 
m ^ , \ h ^ ^ m - oy en, ò v cen. Jolas las torpezas de los theatros 
^ m ^ m h m % Jon las que ha^en común la maldad de los que las 
fianí-, .^s^emum» úforan y y los que las Tpeen, por queriéndolas, las 
'^m^m. aímeMn . y to¿os !as 0bran con k tip , j c o » el 
¿fáijtb^y&omprobat, oydo* Todo eito dize Saluiano, y trae lo 
^Ub^e^idm,om qUÇ d A p o f t o l à otro propoíico dixo; 
^ u m . ú e m . Porque Jon dtgnos de muerte > nojólo los que ba-
guiji mom fmt di- ̂ en eftas cojas y/mo tamhten los que coriftentrn 
gtítnt frftjea ettAtn qut . *»' 
Wiiftntwnt faúenúr . :•: <• 
Otros danos de h$ theatros$repve-
- " • ' • • • ' • • fentaciones. 
S lguenfe otros daños > que, aun que menp̂ e&% fon tãt?ien dignos de çõ^ 
Z i í ideracioP í'y fMciiei-i cuitar. Vnp de 
^ • cHoscs> la ocaíion y licencia que da el 
, T mifma theatro o lugar, adonde tanta 
mtfcvte tmniahm- gente fe junta, y adonde,, comodixo el 
': o t ro c ú i è c m à o s k ^ t k e n a s i t o d a fitimepr 
bomfioy, por menos fipnefto^ que fe^,e,I 
ittirarjel hablar > el^ey r , eí haze r fe ñas, 
cmbkrrecaudes^iíleteSjregalosucQÍ*-
* j cione« 
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tionesymcricn<ias3alojas. Q u e por mu-
choque ios Goucnudorcs deks Repu-
blicai velen para el remedio dcífco, no 
fe íi en tantas ocafiones^como allí íc of-
frecen,podran. Vienen lasmug-eres a'ber $fe^tfavmi1f;¿k 
loque por eflb fe llama efpelaculo, y 
tienen también àjerlnjlas }y con ellofelten âãna pdorts habn. 
tnueboj! dmosen aquéilugar,Son eftos juegos/e- O^.i^dtAtte.- • 
tnillade mátes.Y afsidizc el mifmo q a c ha pémucqui t^"* 
"dicho r fto : Qjdte/e elcirco , que ná es¡cgura Wemz.de Tnft. 
l í ^ ¿ 4 * / « t o » « » e * p o r q ü e ^ ¿ ^ ^ ^ ™ 
técejenturje lamuger cabeel'barompteno cono- uh /¿M ignoto¡tt», 
re, y quiçá con cito agramar al l uyo .Di - ff^wWá». $$1 
zen,que aylugares apartadosjbicn eítà,- * 
quiera Dios loeften todos los males è ! ^ .« 
inconueiiientes, que los buenos lloran, . «t••[•.». ¡ 
y los malos enfeñan : como lohazccfte 1 ' 
tan dañofo maeílro del lafciuo amor; :. J 
que aconfeja al deshonefto manceboj &d•**Kputfui^ 
heche fe redes en =1 thearreque a q u é J - f C ^ 
"fes, dizé> e l lugar mas a p ropo í i to para ftrtiiMak ®m% 
cfta caça ,q fe puede hallar, y afsi fuele *'^«A«eJ . 
èliò fer. Por eito era prohibido por lé- , , ! ' . .tl , 
yesaun gentílicas, ha' larfe las mugeres sueto,in Odiutó» 
en loserpetacuíos>comoloprüci iacrü- ' 
dt t i fáimamente{como todo lo demás) p^egiU^CiW» 
* Tiranuelo ; y no aura vna ley Chriftia- l í b ; 1 ^ - ^ i 
iia,qüe prohiba lo mírmo;Bicü baftiaua 1 " , , 
- la 
3 11 Otros dahs de hs tbeatmy reprefeut. 
U ley de la mode í l i a , y boneftidaci à et-
toruar efto^y afsi no fe, que íeñoras ha-
radas,y principalesjas caftasLucrccias, 
las recogidas Penelopes , las Porcias y 
pmebpt mnquam, p0Jixenas > fe hallen en eftas cofas,*!! las 
3 " ' t ^ o n z c a condifpendio defu f t o r i , 
wU'ifenicavoceeA- ci^d- Elo t ro dano es la perdida del t i é -
«ií,,Proper. üb,2.. p0 qUe « j f t an , afsi reprefentantcs j co -
* mooycncescn vn entretenimieco jCjuc 
fuera malo, aunque folo cuuieraocio-
í idad: y à los oyentes culpa fan luán 
tfmvtiiiosacrmi- c h r y l o í l o m o mas, mporque ttbreaquellas 
«I* el fanto i vnosoycntc í 
inititm,&capütin¡- fuyos) finaporquc fecais y que Joyŝ ofatros la 
towns'JT' toMcipat caula deííe mal, y d a ñ o , íjuepafíais 
ptipmum:quod tota 1 r. J J . . 1 J 
f ror fus dim m um tQüoeldia eutero en Tm entretenmmito tan per r 
ridtcuU tam pemi- nkíofoyyridiciilo.Todosaenden l̂oíeJpeêaculi)̂  
fuitti%VSlChtyCo{t l̂i(:amm maldad deleita dtodóstqueesyò reconb-
M^.6.in Martha., Í Í T , odepmider el ocio. Canjjftorio, ò afsiento 
Ahfmmbm Adftã* particidar demaldades, llama Tcrmlianoi-
mm Attfetus ^ . jEiitas juntas en ios tncatros,<w*«aí«/^í(-
»at,vidsliíAvetrt-^cífa fe aprueua* finoh que fuera deallijerç* 
^ í í ^ J Í P*™"- Efefe vn oyente fentado muchas 
^(ílaft horas,y tantas, que acontece (como pa-
MUMUM confiilorir! rA 0yr ya famofo predicador) tomar 
frúbatm, ntft |»iri p l e i t o , o poner alicntadclde la man? 
Tertu. 
«a? 
non poímr. nst para ía Comedia, que fe ha de repre-
a de fpedtac. fçal:ar ¿¡a lA%âc. Lçs c r iados» los K Í Í Q S 
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familias hazen falta en fus cafas deten i i 
dos con efta vanidad. Dcfobedccé à fus 
padres, ò àfusamos , y aun Jos hurtan 
para entrara ver las Comedias. A los ' 
vnos y àlos otros, d amos y criados^a-
dres è hijos, y á todos los que afsiftcn à 
eftos cfpetaculos fe les puede dczir lo 
q el padre de familias dixo à Jos otros? 
Que hazeis aqui todo cl dia ociofos f Y 
aquellos teman efeufa, que nadie íes 
pagauafu trabajo , pero eílos compran 
con dinero fuociofidad. Dcxnn las mu-
geres fus cafas,fus açanas, y haziendas, 
y dcfcuydan cnelcuydado del regalo 
de fus maridos. Si fe platicara la ley de ¡̂b- Confenfus.C. 
dos Emperadores Theodoí io y Valen- ^ ^ J ^ í -
tiniano , en q entre las caufas de dinor-
cio dan vna por may principal , el yr la 
muger à combitcs, y juegos, fieftas, y 
ícprefcntacioncs publicas fin licencia 
del marido/como lo pratico antcsQuin 
to SépronioSophocõ fu muger,aquien 
repudio, nopor ot)-ítcoJa(¿\zc Valerio Ma Nihil élkd'í¡H*m (h 
x\mo)fvioporduefm Caberlo el fe tínuio hallar fe 'p^ntc ludes *u-
• 1 1 \ \ . /• /> r JamAeilare. Valer» 
w^(?í/tteff<?ípuDlrcos;piidieraicr le mo- Max.liU.cap.j. 
dcraranlas cafadas en cfto.Si no es que 
pf ceendieífen. algunas por efte caminar 
«IdiuorciOfDcf^mparan los oficiales fus , 
ÍLr oficios 
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oficios y labores / y acuden al theatro à 
pendón herido con harto mas gana, cj i 
lalglcfia y à los fcrmoneSjComo lo ilor4 
Hom.57.mloan, j ^ n íuan Chryfoílomojeftandotdizejen 
la Igleíia debajo de tejado, y abrigados 
del frio y calor, alia íín tejado (no le te? 
man entonces los theatros) explícitos 
al calor y fr io, y haziendoíeles la MiíTa 
y fermon y los diuinos oficios largos y 
pcfadosjiio ay Comedia que lo parezca, 
aunque dure vn entero día. Y no veé la 
hora en que acabar lo que importa al 
alma, por lo que daguftu alcuerpojy 
<iaña quiçá áfsi al cuerpo como al alma. 
Yp ie rden , ( dizc el fanto en vna parte) 
Towm ibijiemdef. -medio dia entero, (en otra) todotldu)ef* 
D t S & S a ú l c ^ tandofefentadosai/i,oyendo Ò efperando 
' -^yr, y pierde lo que en otro medio dia 
ganaron, fuera de la perdida, que mu-
chas y ezes padecerafu alma. Lo mifmo: 
digo de todos los demás , que alíi junta-
la vanacurioí idad. O tiempo preciofif-* 
íí mo, joyariquifsima, medida de nuef-
' tra v ida , dado para negociar la eterna, 
para el eftudio de la fabiduria, páralos* 
exercícios de la v i r t u d , que prodigad 
tnente te gallan los hombres , íiendcí? 
ItfllSüTefl"1' ^ > p s U nuarkia de tiempo esfola digna de 
a: - : : alaban* 
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alahamal Site cft imaiTen,yconociefíen 
bien tu valor los que te defperdicia ao-
ra > que poco à pocoj que gota à gota te 
gaftarian , como precioíifsimo licor. 
Pero dexemos efto para otro lugar. La 
caufa defta defperdicion de tiempo , y 
de los demás daños que hemos en efte 
difeurfo apuntado/on dos poderofifsi-
mos deleytes,en que exceden los hom-
bres á los demás animales^elvno el de la, 
v;ifta,el del oydo el otro.Oyenfc allí dul 
ees melodias de inftrumentos y voces, 
agudos dichos,y razones pronunciadas 
con mucha fuauidad^que ayudadas del 
numero del verfo, y poefia deleytan 
mas: veenfejingeniofas inuéciones^cu-
riofos trages,y veftidóSjaparencias me-
dio milagrofasjdanças artificiofas, laci-
uos bayies: v.ecnfc^ acciones muy pro-
jprias, y acomodadas aloque fe dize 3 y 
reprefenta ingeniofos enredos, pere-
grinos fuceífoSj cafos defaftrados^ua-
ksfon los de las tragedias afabulas con 
verdad aparente. Sale al theatra con r i -
cos trages antiguos XQ modernos/rc-
prefentanda al vino el víejo^ cí moço, 
elcruanj el rufián , cí í implc, el loco, ei 
borracho, la ramera, la tercera, elayra-
Rr. z. do^ 
3 i 6 Otros danos de tos theatrosy reprefcn t, 
dotd enamoradlojcl valiécc,clacrcuido, 
el couarde,cl fobcruio^l rico^cl pobre, 
el rcy^lcmperadorjel ícñor,elvaílallo-j 
el dichofojd defdichadoiparece el chca 
tro vn mundo abreuiado) íignifícando 
cada vno có palabras, acciones y trage, 
fu ventura, ò de fué tu ra /u propofitOíò 
in tento , ò la perfonaque es,con tanta 
propriedad, que arrebata cftos dos Ten-
tidoSjquc digo,y tras ellos el alma,y los 
tiene entretenidos, y fufpcnfos toda 
vna tarde, y todo vn día, y toda la vida. 
Con efto dize Arnobio(io que fe puede 
à nueftros tiempos también aplicar:) 
Sedentár in fteãaca- EJldnfentados m los ejpctaculospúblicos los Lo -
lis publids facerdotu ¿egios de los Sacerdotes, y mariftradosjos 'Pon-
9«e collegia, ponúfi- ¿faesjos Centuriones Jos fun ê %vems laurea* 
its viaximi.à- maxi- dos, los Flamines confus capillos} eflanfentados 
im curmes , fident l0s adiumoŝ  interpretes de la diurna mente>yT)0-
Sl¡nndecmum Uu- . , • • ~ 
reati,&Diales, cum luntad¡y también las t̂r̂ mesguardadorasry c d " 
¿pcibusvUmiMsfi-jlruatlQras delperpetuo fuego 3 ejlàfentado todo el 
& volitnutis,necnenfido Qonftdes, los jfuguflifs'mo's%ejesmascer-
& c * f t * v ¡ r S m s . t c r c a n o s ¿ (DÍOS.Yco(áizc fan luán Chryfof. 
tetuí7tutricesoc0fer . r i i r • - i 
matrices ignis, fedet t o m o ) ^ M J0*0 1°* MOCOS y/fílO Itte)0S andáH 
tuãus populus^&se- metidos en ejla locurâ eo ahem able 1>iejo afre-
7p¿fUnUSfan tarfis canas,y lleuar àfu buo confino, y el hm de-
x'mi arque augufiif.prendeajer desbonejk delpadre.Ycng&vaos a, 
lo* 
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los reprefentances, que aunque harto jtm^ts. Amob. 
OCUpadoS SO verdaderos hijos del OCIO,- lib. + aducrfusgen-
puesg-aftan toda la vida y tddo el tiem* \csj „ /•,» ^ -
i £> \ n • ¡olum tu-
pOCn eftecan pOCO proUCcllOiO CXCrci* ucncsfiáefumfinet, 
cio. A adán Compañías ene c ras,q uc (co- '"P,,t''í,;vuico ri™m 
mo hemos dicho Jtucran mejor de lo l - etm u ^ a m e m . 
dadoSjiiruiendoafu Rey, difeurricudo áfiliumpumifccum 
por el Rcyuodc pueblo en pueblo, de 
Ciudadcn Ciudad. Las mugeres que en r/f.s.ChryfoíUio. 
fas compañías licúan, las pmra el Efpi- S7-^^9- Mauh. 
r i tu fartto en aquella de los Proucrbios, 
y na mnger compucjlay tifat.iJa, aparejadi; para MuUerormtu mre-
CH^maralmas,parlera (que cílb quiere de- r,'""' F*?-1*''1'* 
. r j 1 > /• 1 v • • deemendas Mimas . 
t i r 1 a r a n du 1 c r a, a jan a o) vi quit ta , y tjue no ^TTUi41 ¿- va ç.,, 
fue de ejlar queda, ni 2w punto en caja y í icndo qukttstm$.¡únis,nes 
aísi que las mucres han de callar^ eprje en jus 
cajas. Los inconuenicntes, que en cftos Prou.7.10. 
caminos, por dondeeftas tuntas de hõ- Qupàqutnunered^ 
b L . ' , r »» , & tacitasdectt res y mugeres andan,pucdc aucr,ya le ef,íueiiaS. 
veen, bien fe que no fe coníicnten an-
dar en citas compañías mugeres no ca-
fadas , pero no fe íi cfto bafta entre can-
tas y tan forçofas comunicaciones, en-
tre tantos peligros , en caminos, en 
pofadas, en carros, donde todos van 
juntos, y en cafas, donde defpues pe-
ían , en las Ciudades, recatandofe po-
co los vnos de los otros, y à vezes no 
R r 3 fien-
3 i g Otros daños de ¡os theatres y reprej ent. 
íiendplcs pofsible el recato. A m i m e 
dixo vna deitas reprefencantes > pero 
mas modefta,que yo peníe fe compade-
cia con efte o f i c i o ( q u e al fin en codos 
puedeauer de todo, que no cf táabre-
ijiadalamano de Dios,) y afsi era efta 
mugerdeuota y virtuofa,y que no que-
ria falir al tablado á reprefétar cofa me-
nos honefta, fino vn períonage grauc, 
n i entrar en e n t r e m é s , y dcfeaiia harto 
dexar efte of ic io , en que fu maridóla 
traía ocupada, y en que ella era bieft. 
eminente : efta pues me dixo, exortan-* 
d o l ^ à qne dexaíTc efta ocupación, quo 
entendia hazia algún feruicio á. Dios. 
nueftro Señor; en fu compañía j cftor* 
uando hartos, pecados , de los muclios 
que en cftos caminos y jornadas fe po-
dÍan.ha?ert, Haurafc admirado el letor^ 
y tendrá,ra2»on , y haiirafe-confoíadd 
t amb i é , ay a e n-e jftie o fi cio p et fon às v i r -
•tuofas y;deumas ;:;pí:rO'¡acüerdeíe. de lo 
. . . «-que? Tulian dixoide'vn; repreféiitánté 
dixit, vt folus effet llamado ,Rocia Amer ino , y lo leherc 
iignm,qiú infienam. fan A^ i i f t i i i : , cjmemreprefpitântetanãieftrà. 
deberet' intrate; ka ~ & . i . „ . . i . J _ „ . J 
e aeo eret' mtrare: na r i i • r i - i n i r » mm bonum,nfolmHmJ9l̂ eh- meremjíibw, alftábUda, y bMtbr* 
cffet digms,qui eh m tan de bien i (¡ue jo io el merecia, na f a l i r a eL h ú 
^ A ^ u d l c o t ™ $ m Q > y mas q nedigo, fe podia deftà 
WfuEuang.c.^N * . ' Í < mUgCR; 
tit fewfò Sexto... '-J I f 
mugcr clczir; y ^ u i ç ^ d e otras, que 
cita (como be dicho) l imi tado el poder 
deDíos.Lo cj mas en ella materia puede 
y deue admirar,es lo que Tanto Thomas z-í-clllx^-l('^-^-s -. 
.-refiere., y fe cuenta en las vidas deíos 
-Padres ?q le fue reuelado al fanto Paph-
nucio , que vn reprefentame deítos 
le auia de fer igual en la gloria de la 
bicnaueturada vid?.Cofa que haze har-
t o íufpendcr les juyzios, y que caufk 
admiración. Con eftos difeurfos qué 
-por todo el Rcyno eñas compañías ha-
zen , fe hazen comunes las inuenciones 
-profanas de trages, y galas, cantares,y 
biyíes.Yafsi vcemos^ue el mifmo der-
honefto baylc, el mifmo caiitar íaciuo^ 
p lmi ímoprofano trage,quc en vnapar ' ? 
te del Reyno fevfa, paíTacn vn punto 
l u e g o à o t r á , í iruiendo de portador,y 
correocftagente. Y apenas ay ciudad, 
n i v i l l a , ni aldea, que noiríiitc alguíi '; 
bavle, ò algún donayrc en el andar, en 
t\ tablar, deprendido en cita efcuela. ...¡'Sv ' 
Y llora con razón elotrodeuoto Ftcli-v, » ^" i 
g io lo , que cunde cite mal aun baítaeJ' de Crinka, en la 5. 
¿donde Wacc íoncs ,y razonés tomadaí lonari0k 
¿el thcatroSe fuclcn imitar; 5 
Leyes 
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l e n d o c f t o a f s i , n o f e l c h v i z e à c í l a 
v jf g e n t e r e p r e f e n c a n c e a g r a u i o , q u a i > 
d o n o h a z e f u o f i c i o ; c o m o d e n e , y c o a 
l a s c i r c u n f t a n c i a s , q u ; c f a n t o T h o m a s , , y 
l o s T h e o l o g o s p i d e n e n d a r l e s á e l l o s , y 
à f u o f i c i o , l a n o t a q u e e n a m b o s d e r c * 
c h o s , f e g l a r , y E c l e f i a f t i c o fe l e s d a . C o ~ 
m o c o n f t a p a r l a l e y i .ff. d e h i s , q u i n o » 
t a n t u r i n f a m i a » y l a g l o f a f o b r e l a f c ^ 
g u n d a l e y d e l m i f m o t i t u l o * y p o r e l c a > 
p i t u l o d i f f i n i m u s 4 . q u í r f l : . 1. y p o r 14 
g l o f a , f o b r e e l c a p i t u l o d o n a r e , 8 6 . d i í l 
B i W & V l p i a n . P e d o n d e v i l d o € t o T h e o l o g a i n f i e r e , 
S.aitprertor eodem q U C l o s q i l C c f t a n d c a f s i e n t O Cll e f t e O -
tk.in I.z.I.impena- fici0 « c x c r c i c i o , c f t a n e n e f t a d o d e p e -
1ISZJ.^.I.2.J.C. de , ' . / - l i -
mipt. L . 4 . tica.<í. ç a d o m o r t a l i ¡ j o r q u e n o t e l e s h u u i e s a 
l>art.7. p u e f í i o ç a n g r a u e p e n a , f i les f u e r a l i -
c i t o e f te o f i c i o . A l g ú n r i g o r p a r e c e n 
Mariana de/pcíla. * ^ 0 d i ç h o ^ a f s i t a n e n g e n . e r a l , y l o q u « 
• g u í a v a n a d c , q u e v n r e p r c í c n t a n t c q u e m u r i © 
c u T o r o , e n f u o f i c i o , y c n e l t a b l a d o i » » 
1 ^ 9 0 4 0 d o a-1upiieitm}: f c d t - i r i a í c n t e n a r 
' • e l » E e l e f i a f t - i e a f epuJc i*r ;a 'ypo i i . l o q u c . í e 
i izz e n e l c a p . q u i b ^ s . j j ^ U f f i f t a ^ X c i n ^ 
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pia algo eftc rigor Nicolao Plouc. en el Nko. Plou?. j.tic. 
lugar alegado, y otros t a m b i é n , íi cite dcikwrnenc. 
oficio fe exercita con las circunílancias 
dcuidas, y que piden dcfpues de Tanto .„ , 
Tomas tus dicipulos los 1 hcologos 3 n i 
incurren en noca de infamia, los cjuc 
andan en cl,ni en pecado: vean ellos íi 1c 
cxcrcitanafsi.Bicn veoyo^que las leyes 
Eclefiafticas,y feglares,y los íegiflado-
i c s t j eferitores hablan con harto rigor, 
y en general.Y por los capítulos alega- t 
dos en cita margen, parece citan p r i - Cap; Maritnd. 
uados los deíte oficio , del beneficio de cap. prodileftiotíe 
la fagrada comunión, y tomòfe vno de- t '^tt i tot t 
líos del gloriólo martyr tan Cypnano, 
cl qual no quifo que Eucracio admi-
ticífc à la comunión á vno defte oficio, 
que aunque le auia dexado, le enfeñaua 
io tro . yd ize : Tienfo .pie mdî e bien con la vAut0 n" m^,lú 
Magejtad amma, ni con la ktuwgelica dictplt- 1,̂  difi-iplimucen-
n<i,que la bo?ira,ypuridad de la Iglefta fe afee conü.™*** < vt pf?¿*'& 
tan infame y torpe contagion. Porque p r o h i r ^ ¿ X / W « « ' 
biendofe (dize) en la Icy,que el varón ttgme fxdetur. s. 
no fe vifta de muger , ni la muger de Cypr.epi fUi . 
varón, quanto mas los trocados me- ! 
neos,y geftosfcran prohibidos * Multe- Advlumm eftemt 
rio es todo lo fingidoydizc ii cite mifmo pro- J ^ ^ 1 7 " ™ * 
poíito Tertuliano. Y npcsbfcftántccf- e pc 
S f cufa 
3 t 4 Leyts contra tos the Atros. 
c u f a d e z i r , q u e y a n o vfael o f i c i o , p u e s 
b u f e a fuGCÍlor e n cl, L a g l o f a í o b r e e l 
c a p i c . Mar it um 3 d i z e , q u e e r a b a i l a n t e 
c a n fa p a r a d e s h e r e d a r á v n h i j o , a u e r f c 
' ' m e t i d o á r e p r e f e n t a n t C j í i n l i c e n c i a d e l 
Et inmch. vt cum p a d r e : y E m i l i o P r o b o , q u e e n t r e l o s 
f c u K L C 0 S n C"5' R o m a n o s fiempre f u e e f t e o f i c i o b a x o , 
>£mil. in procem. y d e f p r e ç i a d o . Y p o r e í T o , c p m o d i z e 
vitammlmpcra. X i r a q U : e l . c o m o o f l C l O t a l , DQ le h a z i a í l 
Tiraq.de noDÜ.ca. . * n , T Í - • 
j4.m1m.1j. a n n g u a m e n t e . í i n o e l c l a u o s . L y l i o G i -
jpud crxcos & 4pud r a i d o a ñ a d e rque éntrelos Griegos ̂ y%oma-
Romanos infames ac . 7 • r r \ • r* c l t r ' 
f „mfi,<-f,;Á i,-/**;* .no serán los cómicos famo/os e infames, h l fcm-
G i r a ú e poed. p e r a d o r T h c o d o b o v e d o p o r l ê y a l o s 
Hftpw|iaU. G o u e r n a d o r c s J i a l l a r f e e n las r e p r e f e n -
Cod.Theodol,çitu. . ^ r r f i i - r 1 
deTpecta. t a c i o n e s , i i y a n o i u e í i e e l - d u q u e l e n a -
z.ia ficita p o r e l n a c i m i e n t o d e l P r i n c i -
p e . N o p o d i a t e n e r v e z i n d a d e n R o m a , 
( c o m o d i z e C i c e r ó n ) n i p r í u i l e g i o d e 
h^'-r • ;*n C m d a 4 a n o s R o m a n o s , n o T e n e g a n d o 
fimamque, mam m 4°. afsjtpç'tii^/tt'ôssinà0^s tentón pwwfit-haxít 
tpibro ducmnt m*- el ar¿e ¿e ¡as emedias,y toda amde rep. wfentar* 
.*UM,non modhhono-. f ^ ^ ' ¿ é y , ) dçcretO M t e > i m m F * -
remlumreüquorum lo carecieffe eflegenero de gente dela honra > y 
u x m , fed mbu mo. • ^. - ^ fwdadanos:, nyis úuetiQ tuttieff} en 
wtequHt,..C.iccr.de (%;«^ye^jiídaj. Y a v n l o i d a d o q h u i n e í l ç 
^ ^ 4 . % A , ^ f t ' . r t c p r c f e n t a d o ; , . l e c o n d e n a u a á m u e r t e 
i .i.deÇwit.ç i j . v n a i e y < ^ l o s q u e a l a h o r a d e l a i n u e r r 
t c 
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tefcconuierten, y arrepienten, man- ub. r. ácCcemsm 
dan los Emperadores Valente3Valentir Tlieod.&lib.i.de 
« « o y . G r a c i a n o , ficfcaoan d c l f c l i - Z ^ ^ 
grOjtio íc les coníienta beluer al oneip: & i^.èc^q.j. cap. 
y prohiben aios Chriftianos exercitar- diffinimus capit. íl 
le.fcl valer por teftigos, y poder acufat S f ^ ^ 
lo prohibe otra ley, y por lo Cjiie d i - iiquis. 
z;en los DoClorcs fobre la ley 1 .Çod. ex 
quibus caufis infamia, y por la mifma 
xazori no pueden fer admitidos alfar 
cerdocio aun los que fe cafaron con fo 
defte oficio Otras muchas fantifsimas 
leyes, y fagrados Cañones, y Concilios, 
fe arman afsi contra los comcdia^te.s, 
y r e pf efe n tan tes q \\ e p ro fanan;,y ci\rai-
gan elle oficio, y 1c hazen iiideuida-
xnr.mct c o c o n ç r * los qii4 oyen, t f .af-
íiílen à eftas reprefentaciones, y aellas Cap.Prcsbytcrí^. 
Jas procuran deíterrar del mundo. T i - nod-Gene>:-6' 
kciiQ EipperadoFjhiechò de Roma à to> 
los refp efentantcs,y Piáronlos def-
tk r radc fu Republicai Plutarco,gra¿ 
Jtiiofofo j y legislador•mor&l:,JcxQfM.%foCiidt.cijy.rj, 
Ijuyr: dclos theatres. Y los Laçedemo- G;oin'^'(Turioí' 
nios â vn reprefentante famofo llama-
ndo Árcjiilof o,por fer laciuo, y defeomr jEiiomdiis (l|K.ff 
4>'.«cfto.,tJe4¿ft^ffln,-dc-.fu pitfdacfNç S ^ l ? 1 ^ ^ 
•\cha yo fcxe^iada cn.Eíp,a,na cUa.içy,, ^mGteg . ihSyn¿ 
Sf que 
ihrispar.j. Hb. ¿Í>. q u e e n d i z i e n d o ^ h a z i e n d o e n e l t E c a i 
M P ^ 5 ' d f & t r o c o f a d c s h o n e f t a , t e n g a p e n a d c d c f -
^p^J"* e ^ a" t i e r r o c h a i . L a s í i c f t a s F l o r a l e s ^ q u e í c b * 
m o a r r i b a v i m o s ) e r a n b i e n d e s h o n c f V 
tas 3 las r e p r e h e n d i ó M a r c o V a r r o i i j y 
, . . . . . , L i n i o las B a c h a n a l e s . ò D i o n i f i a c a s d e 
Vati:, Ub.i. derer. q u e h a z e m e n c i ó n T á c i t o l i b . 11. q u e i c 
iaueiJ' h a z i a n p o r M a r ç o , y r e f p o n d e n a. n u e s -
t r a s fieftas d e C a r n e s t o l e n d a s , d e táni -
c a l o c u r a c o m o a q u e l l a s ¿ las q u a l e s ef~ 
p e r o e n e l S e ñ o r i v e r d e t o d o p u n t e » 
" q u i t a d a s d e n u e f t r a C h r i f t i a n a R c p u -
b l i c a j c o n c l l u b i l c o d e l a s q u a r e n t a n o u 
r a s j q u e c i l l o s t r e s d i a s a n t e s d e Q u > v 
r c f m a e l p u e b l o C h r i f t i a i i o v a r e c i b i e n r -
d o c o n t a n t a d e u o c i o n . P e r o q u i e n m á 5 
f e h a a r m a d o c o n f a n t o z e l o c o n t r a i o s 
t h e a t r e s , y r e p r e f e n t a c i o n e s i n d e c c i í -
, t e s 3 y las p r o h i b e n j f o n l o s P r i n c i p e s 
C h r i f t k n ó S j a f s f c c l e í i a f t i c o s i c o m e d i e » 
, , g k r e S a á f s i P a p a s e o m o R e y c s , y E m p c ^ 
()f f a d o r e s , p a r t i c u l a r i t l c n t e e n d i a s f e f t i * 
« t o » y i p é r f o a a s E c l e f i a f t i c a s . H » ^ 
volumus vokpiatíbus m o s ( â i z e e n t r e o t r o s v n E m p e r a d o r ) ' ^ 
cccuparLmhii deu. fa dias ¿ ia Manñad dmmà/e Pattñt 
fcetia thc'dtralis, ààt e n g u m s r f entretenmmtds¿ritngtínapwte dej^ 
círunfe certdme, aút ' t ò s t â k s d í c i s f è lleue Ufc toádè í ibeatTo^ b e h e f r 
.G.dcfedjs. -í fieras* 
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jierat. E n h f e x u - S í n o d o g e n e r a l , q u e • n 
e s J a t e r c ç r a G o n f t a n t i n o p o í i c a n a , c d n - 1 
p r e g a d a p o r e l o r d e n d e l P a p a A g a t h ó , 
y d e C o n i t a n t i n o q u a r t o , y e n e l G o n * -
• c i l i o L a o d i c e o f e g u n d o , e n t i e m p o d e 
D a m a f o fe m a n d a a l S a c e r d o t e , q u e e n ^ f 
. , „ ' A . Cap.nonoportecel 
j e n ç r a n d o l o s r c p r e í c n t a n t c s e n e l l u g a r i.dcconCd.;. 
d ó é e e í l u u k r o fe f a l g a l u e g o d e a l l i . Y* 
i b r r r i f m o f e ? o r d e n a e n e l C o n c i l i o A g a -
c h e n f e , q u e r e f i e r e G r a c i a n o , d . 3 4 . c a p . 
p r e s b y t e r i , y e n e l A q u i f g r a n o c a p . 8 3 . 
e n e l C a r t h a g . 3 . e n e l M a g u n t i n o c . l o . 
c e l e b r a d o e n t i e m p o de C a r l o m a g n o , 
e n e l V i c n e n f e , q u e r e f i e r e l a C l c m e n t . 
i . d e c e l e b r a r . M i í T a r u m , e n e l B a f i l i c n -
í e i r ; q u e qttjauto a q u é l l a p a r r é 110 e f t à 
• d e r o ^ a d o i e n e l A l c i f i o d o r . c a n . ^Porq Ne f{¡tks à- f t n 
i * n 1 1,1- - n L L 1 tus/acrtsminifleriji 
iaT>iJ{ayeloydo(dizc e l C o n c i I i o A a p h e n - depuuümpiumjpe-
íc)queefiandeputadosâlosmmijierios[agrados, .ãaculorum^t^yír-
'jioJe enfucien con el contagió de los efpetaculosxy IZMH"" '̂9"' ^ 
fdübrasrtorfies. Y e n n u e f t r a E f p a ñ a e n e l Cap. i j . 
C o n c i l i o t e r c e r o T o l e d a n o , e n t i e m p o 
d c l R e y R e c a r e d o , q u e r e f i e r e G r a c í * -
n o , r . i r r c l i g i o f a d e c o n f . d . 3 . e n t r e o t r a s 
g r a u i f s i m a s c o f a s , q u e a l l i fe t r a t a r o n , 
$ue<5fl& d b l o s e r p c t a c u l o s , y e n e l C o n -
ÍCÍI ÍO A r c l a t e n f e , p o c o d e f p u c s d c l N i -
c e i l o c t i t i e m p o d e S y l u e f t r o ^ y C o n f t a t i 
S f j t i n o 
j l í Leyes contra los the.itroiy repre/ent. 
Dc thgatrUis, & if- tino Magno ? fc d izzúo que toca à los reprè-
fosfUemt, quamdiu .fentante$ mièMws bâ en cfte oficio, Mipanck 
f¡a)t7cnmnÍm' épartartis d e ^ m m i o n . E i . C o n c Ü i o . 
4fhag-en.4X.5 8.dei c.omu.lga:al que.cn las 
í&efta&yaal theatro, y refiérelo Gracia>-
no de confec d. i.ca.qui die folemni. Y 
h , lo mifmo fe prohibe en el Carthag. 7. 
áídoiideCe .quitan, lòsbfcj&fes y dánçasyq 
andaean por las calles, y -íc llama aüi 
^ceul tapersecución d.e la Jglcfia; tanto 
zelauan eitos Prelados por las coftum-
.bres Chriftianas. Y cn cl Concilio vn i f 
uerfal 8. Gonftantinopolitano, adonde 
fe juntaron 57 j . O b i í p p s para deponer 
à l'hocio Patriarchal f&prohibe el v io 
de vnos Obirpil los, que para recreacio 
- 1 ' \ dé] pueblo por via de rcprefetuacíõ.ffi 
folian elegir; y fe haze aliora en los, Co-
AthcnJib. rí.Sen. 
legios yEftudios vniuerfalcs)y en.dgu-
^ í h ^ . ' ; .•pa^gl^as.Çftthrç.<klçsíYfp5pACé,ce^Ac 
]•'.i ¡cotíetemttiilítliliSiftcft^s-áatjurnkrcSj 
. ,e n;q 1 os c r i adès fe "kaz 'm% amosly matí^ 
-jdauE'a fusfeñore^X lós^jancíPolédah. 
Tolctan.eap. i r . ^ j , y clTarracoiienfe cap. 11 . jpto,~ 
Jiiben en las Iglefias Cathredaíes el 
. Gbifpil lo ):qu4:aQ:ra lljamari de SiiMicb-
. las. Y el Goncíl . Baíilíçàferonsgrandes 
¡ céfuraisdeftierraptro ju^0,;q?fc vfawa 
ii ; de 
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c e l o s l n o c e t c s . Y l o m i f m o p r o h i b i ó e l 
, Ç o n c i l . S e n e n f c e n t i e m p o d e G e r í o n 
C h à n c i U c r d e P a r i s ; c l q u a l e n v n t r a -
t a ( i o ) q n c h i z o , p r u e u a f c r p e c c a d o m o r -
t a l c i te j u e g o d e l o s I n o c e n t e s : p o d r í a 
l e r q u e e l q u e en l o s e m r e m c f e s r e p r e -
f e n t a e l b o b o , ò í í . m p l e fea e í l c i n o c e n -
. ^Cíò p a r e c i d o ^ e l . L p s q l l a m a m o s M o -
. h a r r a c h e s , C a c h i d i a b l o s , ó c a í l D i a - , 
• b i o s f o n l o s M i m o s , P a n t a m i m o s , hv-
c h i m i m o s , Sa tyros jSy luanoSj fa l tante s . 
, L o s E t h o l o g o s ^ t h o p c o s ^ c n a d a S j S y - Videftudx.ín e.no^ 
l i o n ê s , T y t i r o s , d a u ã à los q u e t o p a u a n cac- pnori ad Pan* 
( c o m o a h o r a ) c o n v n a s v e x i ^ a s . S . A g u f - A ' Atlllf 
. , , , . P o i>. Aug. de mor. Ma-
t u l r e p r e h e n d e a l o s M a n i q u q o s ^ q u e nidi.hb.i. 
. fus, f a c e r d ô t ç s . f c l i g l l a j i a a e n J ç s t f f p ^ ^ ^ « í * ^ 
. t a c u l o s ^ Y ç l p o n c i H ç X a p d i G é í e . c . 54. \\?5'm CCO 
y e l N a n n a t c n f e j C . i o . ( à q u i e n e s r e f í e -
_ r e G r a c i a n o ) v n i u e r f a l m e n t c p r o h i b e n 
¿ t o d o s I o § ; f a c e r d o t c s h a l l a r f e á r e g o z i -
, . j q s p r p p h a ^ o s ; p o r q u e d i z e n q u e eftas. 
c o f a ^ / p n i n u e t i t a d a s d e l 4 c m p n i q , y • - ; 
Í> r o h i b i d a s p o r l o s f a c r e s C a ñ o n e s . Y " ' .¡ • o m i f m o m a n d o a n t e s e l C o n c i l i o A g a -
t h e n f e c a p i t . 39. c u y o d e c r e t o r e f i e r e H-^.P^byten 
G r a c i a n o . Y el A p o f t o l f a n P a b l o e n l a 
c a r t a q u e e f e r i u i o â l o s d e E p h e f o , | c s 
, d i z c , q u e n o fe o y a j a m a s e n t r e t i l o s 
ta 
318 Leyes contra los theatres y reprefent. 
j d t S i U a t ' f i u l nicofatorhe>mcofamaUkha,niclMarreria. L o 
rilitas, qua ad rem que tOC.1 ipaUbrUS torpes , aun VH Philo-
mnfertmt. cap, 5. í opho Gentil d ixo , las auh el legislador de 
limnwo igitur oh fee - dejlcnar totalmente de la republica, forque de 
nítas verborum pr • 1% licencia de hablar cofas torpes, fe figue el ha-
u & u m m n w - k pero boluiendo aquella palabra 
miMHda eft, ex tur- N . T. r 
pífej- de S. Pablo chocarrería,es u n duda la que 
/i«»r/4 /̂ «¿í«r & . fc yfa mucho, y fe repite en los theá-
turpiter faceré. Anit. . 1 -i r n U i i 
7.Polic.cap.Ylc. tros,y la prohibe ian Pablo}porqueaun-
qae en el Griego cñzeutrapeliayy eftaen 
dodrina de Ariftoteles,y de S. Tomas, 
, ; * como diremos defpues,es v i r tud puef-
; t a e n t r é l o s d o s eftremos de la ru f t i c i -
dad,ò inurbanidad, y de la diíToIucion; 
pero quando fe inclina al vn cftreriío, 
ZUfitdremmnftr- comoaqui fimiiííca fan Pàblò ^dizien-
do y que no es ¿tpropojito 3 es vicio y pr inc i -
pio , y cáuíade otros vicios. Éftasy o-
trasfantifsimas leyesay có r r a lo s thea -
- tros, para quitarlos, ò para modèrarlosi 
Defumpta ex auth. Vea táfribien el Ictor la authentica i r i -
defana-Epifcop. te íd ic imus, de Epiícópis U Glericisi1 ' 
§.interdicimusa. . * . . 1 , , : - . 
V y i n . } 
Rejpondeft à algunas objeccwnei. . 
Ero pues dexamos enemigos atras, 
fera bien boluer a i l los > y refpcm-
der 
collat. p. 
¿CT aqui i las objcccioncs, que nos pu* 
íieron arriba los defenforesjy p r o t e í t o -
rcsdclos theatros y Comedias, que ay 
algunos, y no pocos, ni de poca auto-
ridad ; y ion de los que dize con harto 
fentimiento vn proplietar^y délos que y&y¿ák\thm*lum 
¡¡amáis bien al mal, y malalbien tinieblas à k Z ^ L Z T t e V -
luXty à/<* luzjiinieblas>y à lo amargo dulce3y àiã- iras lucem, & hcem 
ceà lo amarve. Confunden íin duda Uŝ tttbrasynentes*-
r " , , , marttm »»dulce, ( f 
colas, y truecan los nombres,y cubren ¿„ ¿ m a r m . 
con capa de bien alo que encubre m i l irai^.n.io. 
males y dafíos,y cicganfejy quieren ce-
gar i otros, para que no los vcan. Dizen 
pues, que ha de auer algún entreteni-
miento en la Republica, y q no es age-
no cfte de v i r tud , pues es de la que po* 
coba hizimos m e n c i ó n , y fe llanura-' 
trapelia ; y que en eftas reprefentacio-
nes fe enfeñan , y deprenden muchas 
cofas vtiiespara la vida humana, que fe : .1 
defeubren fraudes y engaños , con que l5 
efearmientan los moços en los varios. ; • 
fuceíTos, ycafos que fe reprefentan, y ,.,s',vr' 
que la fabula y confeja, enfena el con^- • • 
íejo, y que las Comedias no hazen tan* j . ;;) ; « 
to daño como fe encarece, n i todasive-
zesfon malasjíino buenas,de alguna •vi* 1 
da de vn fanto, ò alguna hift 'oriadek 
- T i Efcri-
3 5 o Satis fa zgfe a las objec clones. 
Efcritura diuina , y que de camino fe 
focorren los pobres, con las limofnas 
q fe allegan para los hofpkales, á t i tu lo 
de Comedias: ellas fon las principales 
razones, q alegan fautores de ios thea* 
tros y reprefentaciones, y las que han 
dado en mcmoriaLy aunque fe vee qua 
,1- : fnuolas,y de poca fubftancia fon^y q fe 
i. ,i, podia quedar íln otrarcfpueíla, de la q 
y\. cne í los difeurfos en diuerfaspartes fe 
. •.; da: refpondemos, que es verdad que 
hade auer a lgún alegre en t re ten imié -
t o , y aliuio de cuy dados y trabajos , no 
folo en las Republicas, {¡no en las cafas, 
y períonas particulares, como bien a la 
larga diremos defpucs; pero no es raza 
librar todo efte entretenimiento en las. 
ComcdiaSjComo parece fe ha reduzido 
en efte í í g lo , añidiendo el entretenía 
. f, « miento dei naype, que es elfegundo f 
quam tmendum (\uc &y:T.orqW j n&Jelw4e comjnwelahmá... 
«fí8»í .s .Cle.Alex, cDnÍ>Anaocttpaáon 3 dize S . Clemente Ale- » 
irMatnrfnéin ^andrino, y es ^confuckckc mí^fhmk, . 
*m,acnugatoria co ymuy ftnfuflanc'ta , y deburla, y de los que 
fd cíem"'cIeCOn'llama Tulio iníiignos & vn hombre del 
ynum genus iocanâi b i cnyd iz i cndo ;v í j ! ^^^ 
eftUlibiralc, fétidas, hmo^dtfcopmflo, ticiofotol?fiwo< Eftercslíia' 
- .1 » i. fan• 
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fanGregcrio,yfan Agu&in^urilegasnur i„tptM¡tíCt¡tUm^ 
gas;y afsi lo es cierto, porque en no d i - Gregor.citatusàs. 
l ic i idofc , ò n o haziendofe mi l imper* J h ; ^ ^ ^ q-^8. 
tinencias en el theatro^no ay alegria en sacrilegas mgar.s» 
cl.Dize S.Iuan ChryfcrftomOjque vien- Aug-S-deciuix-ij; 
do ynos barbaros òeftrangeros >(quc à ' 
cftos llamauan barbarosjos Griegos)el 
cõcurfo,y cl alegria publica de los thea 
trosdcRoma, d h ^ m a s f a í a í r n s S ^ s 
de muy enjemdos Tbilofo[Jíbos, los Romanos, «uifimA. s. Chryf. 
como fi no tumerm bmsymumes^y familias, íl0111;?.?- inMatth* 
r , . i r - ' • • . Qjtafil.berisacvxori 
fe echaron dpenjar jcmeytutes entretenimientos. huscaremtMlesfibi 
ValameDios, no ms podemos alegrar y reyr excogitare voiup*-
fm ba^erpecado de nuejlra rifcy de nuefimale- ^ 
¿ m , q u e no nos àagvjlo la rijajinpecaaof N o ay duè, & ridere m pof-
otros muchos honeftos entretenimiciiw faws, mjtrifumtw-
tos en cafa, y fueradclla? no ay otros ^ T / ^ » " 
jucgOS licitOSjOtroS exercícios prOQC^ Salui.li.j.de.prouL 
chofos, para cl alma, y para el cuerpo/ ^ í"der' 
qmça no los hallan 3 qu içano los veen, 
Podrafer que cn ajgunaparte fe los fç? 
nalemo.s con eldcdti.Pe aqui à poco les 
pwtdr.emos delante de los ojos otros ef-
petaculos, otras Comedias7y rcprefenT 
tacioocs.mas apacibles, y masiioneftas 
que eftas. A lo que dizc» »q we no h a z ê 
tanto dano las Comedias comofeíenea.- ' ! 
ccccj, v q no es tan brauo el LeoxitCQirip , «, ' 
T e i te 
j 31 Síttlsfá^e/ê à las ohjecc'mcs. 
1c pintan, digo lo primero lo quefait 
luãChrifoftomo dizc , dcfpucs deauer 
puefto la mifma objeccio, por cftas pa-
£p,iKqHtes,opd*m [abras : Yo, dirás, moílrarequeamuchosnin-
mltisnihilbutufme- ¿¿fo f)an f)ecj?0 eftos jM^0fielperderfhctma» 
ii ludos obfutjfe. Sec. cS J > ¿> r 
moverá id maximizo y el tiempo que pierdes, y darel eJcandaloy<¡ai 
Mcet,quàdfrufir.i,& ¿aseneflo , es degrauijstmo daño, ya que no 
Zí" T f i ^ s r c i h " " " ^ Vl íhombre [<shT, P,ÍO • r 
aiijsojfemsS-Chxy- bié entendido, dio vn memorial al Rey 
foftom.hom.j8.m jmcftro feñor,reprcfcntando!e losgra-
ues mconuementcs y danos^ue de co-
fentir eftos entretenimientos de los 
theatros fe íigué.Y cuenta íietc ò ochó 
cafos particuTares,que han fucedido en 
Efpaña, è yo pudiera añidir algunos, a 
perfonas particulares , y aun de titulo^ 
que perdidamente fe han andado tras 
efta gente, licuados como cautiuos de-
lia, de vnas partes á otras, gaftando ha-
zienda, falud, tiempo, y vida, honrayV 
dma con daño de fus familiãs,mugercs 
è hijos: y algunos han llegado algunas 
vezes apunto de matarfe, por zelos y 
competencias. Pero bafta para enten-
der que ay en las reprefentaciones mas 
daño del q fe pienfa, lõ q S.Iuan Chry-
t ? 0 ™ " b"c!Ucide2 ir :GrW„ « u k s j 
mgna, & nefic lw danos ba^en los tbcAtm à las (RepublmSiftH du-
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âagi'itnàes,y aun no /abemos bim quangrmdcs, f(\mij ̂  m^nã, 
Ózc* Tríe dilminnyendo la Tpervucma de las ?<-^vtr¿m¡ivi pnfo-
?nrgiMS> ba^er/eios mancebos atreutdôSylos Txe- pc(u(mcs cuadcrt% 
fos bolueife à fns deshonc/ltdades* (De aqui fden feneslafimam repe-
ioscafamientos defcraáados, los hurtos y robos,terc;• i»¿"0NÍfí$'* 
j otros muchos pecados, a penas oydos en losjigws cxi[lere,&pecdtms, 
pajfodos. Digo lo fegundo, lo que dizen tnuiuquc aiufiagi-
Pedio Gregorio Tolofano en fu Synt i - ^/ZlTsIcW-
gma, y vn Confcjero delReal Con- hom.iaada» 
ie jo , perfona graue , vzelcfadel bien 
c o m ú n , y aquel hombre pio y doíSto, 
aunque de capa y cfpada,cn el memo-
rial , que fobre eílo dio al Rey don Phi-
lipe fegundo,de gloriofamcmoria}c[Uc 
tienen para f í , que à lodifsirauladoxio 
ay cofa mas dafiofa en Ia Republica, n i 
mas digna de remedio que el v io delas 
Comedias. También parecerá cfto en-
carecimiento , y lo quedixo arribaSal-
«iano Obifpo de Marfclla, grauifsinio 
;y,ahtiquifsimo efcrícor,quc Dios cafti-
-gaua al mudo por las abominaciones de ^ iiepif.?¿ • 
rostheatrosyComedlias. S.Cypr. pide J 
¿DonatOjlc ayude à llorar los grauifsi-
mosdafíos,q los efpetaculos hazé en las 
almas.Haze vn apoftrophe vn doâ i f s i - p.RjberainxapI; 
mo varón à los Reyes, y Principes, Go- Miches, 
uernadores y juezes, y à ios p rcd tcâdo-
T j res' 
3 3 *4 Satis faze ft â Us objecáoiies. 
. , , .< , rcsjconfcfíores, y curas de almas, y aub 
à los Inquifidorcs dei fantooficio, y fi-
nalmente à todos los que.tienen m a n á 
- en eito, y pueden remediar cfte daño;y 
íes. ruega por las entrañas de Chrifto, jr 
por la íangre que por ias almas derra-
mòjprocure en todas las ocaíiones, quç 
fe ofrecieren,defterrar de la Republica: 
cite daño, eftapeftilenciadeajmasjefta. 
carnicería de ellas; y quemar todos los 
libros de Comedias,deamoreslaciuos, 
de q las librerias eftan lienas.Efto í ien-
ten,e£to. dizen eftos doctos y fantos va> 
tones : fe nal es que ay graue mal, feñai 
que ay grande peligro.^^íK(dizeS, lua 
ÍÍ> fituquodamex- Chr i ío í íomo , hablando co el confiado, 
vlft anhm. robore m-(y q,UG ¿{ .̂Q halla tanto daño en efta). 
bilinde malicontra- : r . ¡. ' • ¡ • j 
xifti, Atiamen-qw>^ P ^ f o r t o i ^ que tienes de ammo .£rMde)no 
niam alios mbeciitio-. r e c i h i d h d a n Q ^ n o m e n â o contti exemplo -à otvos 
m exemplo m fpe- n ^ ^ . à m e - f e . a f í c i o i í m À o y r Comdias,como m 
mculorum ftttdwfos •> ' . n l V J. r FL ^ r sxj-
fécifti,. quomodo '^-cvbtei^í^ifá.^mpafiejí^ti^cau^ t Y çti 
ipfecaiMiijljli, m «otea.parte: Stttuiitmio tflas. cúfas^mtemue-
f ^ £ p f f d L ^ i ¿ m t o h i c f f c i t e m í x u l p ^ r é e f e m ^ 
j8.in dafoquecaufasafosiemas. Y en ocra.defcu-
^f*'- n.. J . breotro daiiaeJQ:efant:ifsim,o,vara,q.u4: 
Sfbac a metendo, ntr n i vi n r * * 
Si^àt imwí^,nl 4cüax.c-iite3niJiiiasL;rcprcícij.t.at£Mni-
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ts notable, forque f inohmkfje .á izc .qnka . 
r • r r n • ^ j /r' J Stoum nulliis cífet 
«yejfiyfamreaejje ejh^nomt^WCHjdafpr.dg uUumfteiutcr'lu 
reprejèntar. Pero viéndonos dex.ar to:da$ famrjmiefmqtu. 
oems ocupaciodes y exerdeios, y aun 
Josnece:nariosdomeiticos)y dexar nuef Hom.<í.¿nMacr. 
tras ganacias por acudir à efta vanidad, 
también con mas codicia fe mueuen > y ponen A"iíl'0/i à ¡Uíéd /w 
n r n T\ " J • n tntenfune rapiuntur, 
mas ejludto en ejio. Pues q djxcra eíte ze*pdim^hL mam 
lozifsimo {anto, íi viera Q fupicra l o s i b i d e m , 
dones ò dadiuas que en elthcatro>y 
fuera del fe danaeftagente por perfo-' 
naspoderofas en premio de fus accio-
nes /dixera fin duda lo que pocodef-
puesdixo fan A g u f t i n , y fe refiere en 
vn capitulo del derecho: V o n a r a k s w f t r ò ^ ^ w 
f e n t a n t e s n o e s ^ i r t i d / i n m n o t a í l e ^ ^ 
çà de prodigalidad, que esgaftar quati- virtues. Augnft .^ 
do no es menefter. Viendofc pues oy- í0'^C3P-'6. s.ioá, 
aos, leguidos, honrados, y enriquczi- do*grt. 
<3Q§, como no fe han de comcr,corno di - ^ r f ^ ^ « ^ « í « 
zcnjlas manos tras eíle oficio j como ^ ¿ J ^ ^ J ^ J " 
han de trocar por o t ro , como le han de, •: 
dswíDj i ra también alguno, que h&ZWr " • " 
Hiucho prouecho ala lengua vulgar las; 
Comedias, el eftilo de cllas,enrique«e-
do^ía con g^kjaos modos de dezir > con 
f raf ísycl^gançiasnueuas^c .Muehofc 
^ u d i c r ^ c z i r 4 cfta objeçk>nr que p p t 
fauo-
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fauorecer i las palabras, dcfampara las 
obras, y por enriquezer el hablar , cm-
pobrezc elobrar.Pcro quiero fatisfazcr 
Lib.í.cap.5. ¿cfto f0iOj con lo que Valerio Maximo 
, dize de Archi locoFoeta ,à quien (como 
ya dixe) defterraron los Lacedcmoniós 
de fu Ciudad, aunque era eminentifsi-
\x. , mo et^fuartc; porque fus compoíício-
>i -1 • v nes^aunque elegantes,por fer poco ho-
neftasjdefcomponian los ánimos, y afsi 
las defterraron a ellas y à e l : porque no hi-
Neplxsmonbuswce- . ^ 1 ~ ^, t n i 
rent, quàm ¡ngenijs VyJ™ niayor dano a las buenas cojtumbres, que 
frodeffent. Valer, proueckoaiosbuems'mven'm. Y no vale dc-
Max.UbAcap.,. lo <iu¿ refpon(ff0 ¿ Solôn vn Comi._ 
co, que auia reprefencado en fu prefen-
cia la tragedia de Thefpe, y reprchen-
Xcquidwn te fudet dicndole Solon con cftas palabras yNff-
» 1 ' i e x ^ m ç a ^ e J n i r t m t a , mmiras!ref-
dada mediuutur. pondio el o t r o , ¿fiienó badián dam mentira* 
&Í ^tril'nm'tiia barimítefUcò Soíort^ Si éfiasmeti^ 
i^k^buZ^mlk rasímàkhadús^lknâran la ^epuhtkà de 1>erda* 
ílutàrch. in vita dews mkks:: y añado íà 'èft-OjCjJò&âUtorcSy 
Soloms. y com port e dores de ft â§ Gotóedias^c en-
tra quienes fe endereça buena parte de 
lo que hemos dicho en cfte difeurfo^ic-
uen grauifsímo caigo fobre íí de los* 
itiumcrables danos5, que con fus Come* 
dias de amores han hecho^házen y barâ; 
en 
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en las almas todas las vezes que fe re-
prefentaren ò leyeren 5 que es vn daño 
continuado por muchos í ig los , en los 
quales(como fanCypriano l lorò)nunca S.Cyrr.l.epift.z. 
ios delitos, por mas viejos q fean3mue-
ren, nunca con el tiempo fe oluidalaí 
maldad, porque quedan eferitos en ele-
gantes veríos,que la mifma dulçura de-
llos combida à fu repetida lecioñ. L la -
ma Ariftoteles à Homerotpefleguft&farfe^ Teftemiucundamqui 
rodawía,y la deftierra de fu'3líèp'ublica., fofidvuximi exi-
T̂ Ĵ A r i V - f t¿rf/em.i.io.de Rep. 
Dano es cite, que no se como le latisra-1 
ran, ni como le remediaran, ni con que 
lagrimas dignamente le llorara los au-
tores del. Pues que fera quándo lás i m - / 
primen citas, y las demás Poefias laci-
uas,y deshonéftas , comó las Ccimedias , 
de PlautOjTcrencio, las lacíuas de O u i -
dio, Catulo, T i b u l o , quedando ellas aâ 
perpetuam ret memoriam, y con perpetuo c 
irremediable daño , y ellos comocaufa' 
del, y del cfcandalo^ que caufàh, Cn p é - _ 
ligrofifsimo .cftádò>Y n o ' s é c i e r t o 
mo ni quando le puedan fatisfazery n i 
deshazer,rino es que con lagrimas tor-
nen ¿borrar lo eferito. Vea cl le&òr al ' 
dodo y pio Padre Do&or Ríbcra^fobre1 
el capitulo primero del Propheta M i - -
V u chcas. 
5,5,8,. Satlf^0'Àh$ oifjccmm, 
chcas , que aili encarece y llora harto 
cite daño de los libros prophanos, y de 
torpe,? amores» Y el Padre l 'oícuino d i -
.: , , zc eneraron en Francia la> heregias coa 
, la lecion de lusAi^adi/Vsjy otros libros, 
de cauallcría.Pcro cito noes deíle lugar.-
El reprefentarfe algunas vezes colas 
baenai^esarsi q fe reprcfcntãjpero en-
riend^yp.^jue aun elle es artilicio dçl 
demónio ¿y d ç los ¡que ayudan à fus ia* 
. . ,v•, tçi)t<}p.tfpq)pQFapçoçi.?^Jo jnwloJo 
•i ) (. tan i lo bueno, Elmal no fiene fuerça 
para yalerff y tenerfe por fipero srr i -
mado al ^ í en í 4^ Ari$PlG!cs) fc ^ibc 
rermia mn ¿anuir, coiifcmar mejor. Uo fe d,i tll)i'ue?w por 
nifimellectreumliU: íl pur 0* fw0}n/f̂ c/adôCOH miel}y fas, tictOS tip 
fyvmutum.s.Hici: tud. Te.riuliansrj -rcfponçíiçiido à efta 
ep.y.ad hxt. mifma xjbicccxpn, dive yHiwimo mezclad 
Nemo venenum tem- A * ) • " ; * ' " - ; / - i V 
pratfdÜ & hellebo- Wfk WâfWf tÇWfrQ.y^dega i^b^» 1 
ra, fedconiitUfulme fpQ (Mu&d&fak^^^^fÚ-fâ^^^ kl f i d - ' 
iftçs la razop SQ, fa;&cc io n l í l ¡c 1 í?ay l e » -
ía palabra * 4 f?:^ífa^i?^ra,-niO:Cí '.bAi.CiO«f 
Ç i m o yci^Qs.!>or e ;^per ienekqúQ<fa 
Ç m t o ç d t e it?as l à $ H : 9 f apurada , y 
r-.r . : .. ; " les 
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!cs,la que fc rcprcfentacíei,ime><íel fân-
tilsimo Sacramcncojdelancc dê  vh'Per-
lâdo de vn Cabildo, tiene m i r c h ^ cd-
fas, palabras , y acciones; cofpcSjè i i i d i ^ 
nas de aquella l u z , como yo algunas 
Ve ze & he v i i lo : S aben m ity bié e ño&ár «• 
t i fices "j como quich tietTetánxbitii coi. 
piado el pulfo al gui ló éelspueBlo^ qiie 
íí la Comedia na lleü&algüiia cô&itypa*-
labra lafciua, ò torpe, algún é n t r e m e ^ 
dança o bayíe, que firnacomò de fhlfay 
Ò picante, todo lo demás- no dà tari té 
gufto, n i fc le cotre tan bien la p-an'an-* 
c ta, y por poco malo que aya & eftragá Bo)¡r-ex ^ ^ 
lo bueno. Porque elbienha ládejerek•tòdos findam ex fingidu 
quatro cofiados ,y lo malo (jorfu^Lfuiera futâlo u ' ^ f ' ^ M o L 
es. Yso(dize Saluiano)mas éulpables los 
Chriftianos, que los Gentiles en t itos , . , /• 
<ílp¿Ca¿iíIosv que pdrq m.m'erekvi 'tftf* k l í^s j f facdá^ 
tasemu k* àelimtcf&fm lâoldi[fd€ Çís? á i & J S:SüL% 
íes, nofatros fabemosiías âbóftêtê líuèÇ 
troIDiost y con tpdoellcwfft fieftallí^Ié'-' 
nes^en vidotiasjcn m e t e t è ^ f b<?EfeS* 
cios recebidos del ciclo, o$t£eetí\m é í l 
tos feruw ibsj^cíbos .faferiftcíb^Bftéf c* 
(d izcl)àtiíFèQtRllaÇcúl&útíA f b % t . t í ) $ é j b ê 
far la támo yemmi&tiftqpiWtii ̂ Qhfifki chip cimnfit »^ 
fait tbedtmum vbJêihfi.Máide lòs thatros. Hemnofàpagaiw 
fccena reáámus.̂ c.x r̂tpmej¡̂  defu muertcy pajsion, Y llotaçl 
^ fcfuele eftas 
tudínem. Comedias reprefentar luego immcdia-
CÍ Pi Michc*^111 camcncc, dcípues de auerfcnos rcpre-
cap.i. . Ç ç p ^ ^ p ^Pafsioiíi dciChsifta en la qua-
rçínja /ly defpiies de ai»erfe;confefrado¿ 
y.c^piiilgadp!\òs(fieles, para dêshazee 
í a hechp.)Eílco(dize)es boiuerfe el ant i -
guo morador,que es el demonio,!fu po 
Jada, licuando configo o t r o s í í e t c d e -
monios p p o m s c t ; a l ud i endoà lo cf 
Chrif to nueárotfeñor dizè en fu Euan* 
Celio. Füícra defto las cofas fantas han" 
Fe detratar fantamentc, y por perfonas 
tales (deitas ay pócas ent ré reprefen-
E £ ? Í S £ £ n ° % q u e ^ ax***!;**, 
raí iuftitUs meas, à de e líos, Taraqtu te metes en còntar mis obras 
MfMiiteftamentum pftas > y toma? 'toloc*mteflamentalSi"tl 
Ifat^iií.*: ¿ l ! ' q f̂C repré íe^ta á X h r i l t o , . y la. que re-» 
to jaspliitna ^fcriüirlOí)ieílancnmaI ef* 
tado,amanccfbados,como dizé algunos^ 
queeferiuen cotra Comcdias/e l ia v i f -
t¿Q iî asjd.e ^n^íVezi, quiera cl fonor ^ya 
44^#r$l i yf*f ofEendcr alimlfino Chiriff 
t^.q^içsiiiSçiirefeatan-, en laat i fmate- í 
p refentac io^ qué bondadpodrà tpneft 
U " 7» V ' ' '" " ' • " f u 
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fü acción? Si la que reprefenta à Ia V i r - , 
genfantifsima nucíl:raSeáora,y cí que 
alcafto lofeph j ambos no fon muy ca-
í to s , y fecílan pidiendo zelo en eka-
blado, porque miran al otro ò à la otraj 
y quando la que figura a nueftra Seño- , , 
a q u a n d o rcíponda ai Angel, (¿»m>ptte^ qlíoniam ^ ¡ J , , m 
defereJlo3 Angel Tanto, í j u e f i d ^ i o f c ó ^ a r Q f t , cognofat 
caufa rifa y efearnio en el auditGrío,cò-
mo ya fe ha vifto alguna vez,q deuociõ 
puede efto caufar ? Reprefenta ía otra 
muger hermofaà vna Madalena penií-
tete, y fale medio dcfnuda, mal cubier-
ta con fus cabellos, y con vn trafparen-
te velo,que apenas 1c llega à la rodilla» 
como alguna vez ha falido delante 4c 
vn graue Perlado, con hartocorrimien-
to íuyo/p de ios circiinfl:antcs,efto qüc 
deuocion ha de caufar,à que penitencia 
hade niouer, yo digo q a pescados d i g -
nos de vna gran penitencia ? Las Co-
medias que tratan d-c vidàsd^e fart tos, y 
de algunos martyrios iluftre6,y d e v k » 
tudcs morales, cftá aproua4as c r i c l t t e - * 
rccho, enel t i t .dc vica^í b o ú t i í k . G l e Ú . r rf , „ . 
j r> n r t - r r< - In Homil.in Sact1; 
cap.cum decore; y fanBaíiiiOíy S.Gr^- quadraginta.Matc. 
gorio el Magno dizen, qaelas hazáñaS Ji,.8.regiíí>¿; libr./. 
dclosgloriofos MartyrcsíCOUioSvLatí^ cap'5̂ • 
Y u } r enc ío 
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rçncioVy fan Vicente y j losmyftcrios 
fagrados de la vida de Chr i í lo nue í l ro 
Señor , reprefentados en pubJicOjâpror 
uecKan al pueblo, y í i ruen de libro à los 
ignorares,afsi comolas Imagines. E í lo 
Hp fe niega. A lo que fe opone dcla l i -
Hiofna de los Kofpitales, quepor eftc; 
camino fe allega: d igo , que veo aqui 
encubierta la aíhicia del demonio, de q 
vfo Pompeyo,y defeubre TertuIiano,cL 
qual arr imó â fu tkeatro el templo de 
Venus , corno para fantiftcarle ^ vien* 
do que muéhó5 fe le murmurauan.Mti^ 
chas perfeiaas cuerdas fíentcii> que no 
es buen medio efte para remediar la ncf 
cefsidad de los pobrcs,liarto mas á pro* 
po í i t o es para k authoridad y credito 
a.e las mjfmas Comedias j que conefte 
^rbritrio fe> km-acreditado mas, vmcm* 
landQl.ás à lojs íiQfpicalesa Q m á i x c t i i y j t 
e Cc'piMra lo $ Cantos D^ores ; an t iguos 
íbbre eíle ^wn^q^ ie pa:ra fuftentar \ m 
pobres^ y: curar los cuerpos, fe p e r í m t a 
e-n la Republica va excrciciof con que 
íiafccnian-iniucrba^ vezedlasatnaas.^ yaà 
L : .; ' " do» 
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do, la fingida y faifa à la verdadera. N a 
falta vil hombre do&pjáquié c l t c p r c -
Tcncarcn hoí'picalcs con çapa.de IimoíV 
na . parezca efpecie de íhcrileciu. N o „ 
quería Dios ie le orrecielie p^raLu te ra-
pio, y páralos reparos del,lo que gana-
uan las mugeres publicas. No porque 
pilas no puedan hazer limofna dçfta ga- " 
nancia,fino porque tenia indecencia,fe 
apjicafi.en para gaítos diuinos gaiiacias 
profanas- Yo cnticndojq.uc efta b n i Q Í -
nano les luze à Jos hofpitales , y que c$ 
como las plumas del Aguila, q mezclar 
da,5 entre las de otras aucs,las apolilla,^; 
confumenjafsi efta haziéda à la d i mas, 
que los hofpitales tienen. Por çflas p 
otras razones, viniendo ai punto dç Ja1. 
qucftioiijqucalgunos mueuen^ íi fe h% ; » 
de permitir)© nojas Comediaste» refor-' 
rn^das,ò como aora cftan,y fe vfan.-Cor-
$çl'ip Tác i to en fus Anales giqujo pj;i,>íLib*4-Ann.cap.t4» 
lixerp, çíta ,dud[aâ y pufo las fazotes,4<?,, 
ambas jpaftes; que en cl theatfpffiçíiãir 
fentiidas, y Gçiofos mucho ricmpqlcfcsr 
ciuda4ap<?s, que fe pierden las hum$$j 
coftHtnbrç^ antiguas, que feeperuau 
iQ.saílimos çop h dwlçura de ía Fopjfia y: 
m ufiç^quc fe anijiun à la im i t a t i on d 
l o 
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loque v e e n h a z e r à los Reyes y Princi-
pes, y aun i los mifmos diofes:q fe j u n -
tan de dia, y de noche h ó b r e s y muge* 
res, y refuka muchos pecados de aqui» 
Y afsilos theatros fe folian llamar cafas, 
itipanaria, iCiáor.-puílkasde deshonejiidad. Efto dize eftc Ge 
hb . iS .Ethy . c . j i . t j ] c a , £ £ n t o c a r a s i n c o n u e n i c n t e s m a -
* yores, que los Padres, y Doctores de la 
Igíeíia han tocado. Y o cafo mi voto co 
' el vnodellos, que es fan luán Chryfo-
^ m ^ l Z t a ^ 0 ^ 0 7 y ] H g o qnejedeuen dexartodoseftí 
Hom.jS. in Match. }uegQs, y con el de grauifsimos Autores 
antiguos y modernos, algunos de los 
quales c o n d e n a á p e c a d o , afsi el repre-
fentar,como el oyrComediaslaeiuas, 
de la -manera que muchas vezes fe fue-
len reprefentar. Vea el ledor a Paulo 
Ub.^.qasft a . Conikolo en fus refpueftas morales, q 
allí fe fatisfara, y vera lo que muchos 
Doctores dizen. Yo digo , que aunque 
: hablando en fjgór efchoIafticOiy con eí! 
que hábla íatô to Tomasj^ el bfieio de re-
prefentar Comedias, qií&nto^sde fóytf 
no fea malo, í ino es que las circnñftan^ 
cias,que andan como anexas y vincula-
das áe l , le vicien y'eílfaguen,es tan dP 
ficultòfo el defiíüdárlc de el!as,y tan fá-
ci l pegarfe à el eftôs adherétes no b u e -
nosâ 
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lios,que fera dilcreco y acertado Conic-
30, quitar del todo efte entretenimien-
to. Pero oyamos al Angélico D o í t o r , 
pongamos clara y diftindamente íu do-
¿trina, quees ( comofiempre) diuina. 
Pregunca el Canto en la queílion eicnco 
v fefenta y ocho de fu Secunda fecun-rr . . 
1 • 1 r. V t r m tn ¡uyerputa-
áXiOX el articulo tercero': St puede auer-pe* teiudi,pfit eje peo 
cãdo en ¿a demafta deljiiego,y ent r c t en imié - c«tum? 
to ? y entre los argumentos que ai p r in -
cipio ( como fuele el fanto) pone, para 
prouar que no áy pecado en efte excef* , . ,,..„ . 
~r i - r r r 1 - Máxime biflrwnes m 
lOjCl izc , Los reprejentantesfon los <¡ mas parece iu¿g videnmfitpera-
exceden eneljuegoj ò entretenimiento^t teí fundare, quimãvi-
t o d a l M a ^ ã J h n e n e¡h:lue¿o f i d exceder en el ^ u í Z ^ f l í -
juego fuera pecado jtodos ejlos eftuúieran enejla-1 prabunáintU luái 
dodepecado, fpecaran tamhknlosque losoyen, eíet pccfum,'mite 
/ • / i f - r i 1 omnesmjmwes-eftVt 
•y los que les dan algoso mo fautores de pecados, y /?z j¡atí( ^cmv.p¿^ 
pecadores; lo qual parece fdfo.Y prueualo carent etiam omnes 
ci nuito coneLcxemplü que arriba to- q í ? ? ^ ! 7 ? e ™ 
icamos dé la reuelacion hecha al Abad aupa Urgirenm,, 
iPapiinuGio^q vn reprefentate fe le aui-a tMqtumpeecattfau-* 
;deigualar en la gloría de la bienauentu-
rada vida.En el argunientoyeí/rwfr^que 
el fantofuele fiempre ponerjtrae aqué-
llo de los 'ProuerbiosiLdn/t í í^mií^tejy i o l m ' mfafo-
1 , i r i 1 ^ ii<* tur, ¿r extrema r/tu— 
agna^condolor^elfindelgo^opararaenlla' dij lliãus eecu^u 
to, cl qual Ufa (dize h g[oÚ:a.)feraeleterm: Pron.14.. 
X x pues. 
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ucius primus -.fed Pues m k demafía del Íue&0 ' J rifa defirdenad** 
in fuperflutute hdiygo^o defordenado lluego alii ay pecado mortal, 
efiimrdbMtus rifm, ai i fofo comfponde perpetuo llanto. £ftos 
dtum:crgoefíibi?ec- ion dos argumentos para ambas^partes 
catim monde, cui dcl^qucñ.ion,Jíespecadoexcedereneljne^Q. 
fijjMMMtot" Entra luego el fanto, dando fu parecer 
y dodrina en el cuerpo del articulo, y 
dize: que los j uegos fon l íc i tos , y capa-
ces de rcgularfe con las reglas, y leyes 
de la r a z ó n , y ordenar fe por ella i bue-
no y loable fin, que es la conuerfacion 
humana. Y refpondicndo al argumen-
to q fe pufo al p r inc ip io : Ay(dize)vnos 
jucgos,quc falcn de las reglas de la razo 
» '/• /. . *• Jtfumi/moobKtoy.m&tcniL&VLSindo'cnhc* 
mis. vide Grcgo.dc ctiGs o diclios ion obiccnos, o en dano 
Vaienc in Comm. del proximo. Efta es como malicia in* 
f o á ^ & f ^ ' tr infeca, que de fuyotienen eftos jue-
gos, yeitos Ion pecado. Ot ro exce í lo , 
y deforden puede aucr en ellos, no por 
( ; que de fu/yo fean malos , fíno por razón 
de las circunftácias de t iempo y lugar, 
en que fe exercitan > ò por las perfonas, 
que los excrci tan, que no dizen con 
ellas tales juegos: que claro cftá,quc. fí 
y n religiofo ò ccleííaftico, falieCe al ta-
blado à reprefentar, aunque fijeíTcla 
perfona de v n fantO i har ía mal;cambie 
" el 
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cl cfcandalo ò a f e i t o defordenacío con 
que los tales juegos fe exercita, los po-
dra eftragar.Pero viniendo mas en par-
ticular á los juegos theatrales, ò de re- E t i m offa»Mftrio-
prefemaciones y Comedias; Eloficiede 7 ™ ^ ^ ! ! 
losr€prefe?2tantes(áizc el Tanto) elqualfe or- hus exhikndum, non 
iena à dar fola^ à los hombres de Cuyo .mes i l i - f f i ^ f ^ f i ^ -
•11 n n , 1 1 T^n turn, necfunt m (tata 
cito y m ellos ejtan en ejtadodepecado. Eito en peccati. 
fauor parece de los feñores reprefentá- Dumt"°<lo moderaã 
* J 1 J - • r ludo vtantur, idefl: 
tes. Aguarden la condición que fama „9„ vte„doali(¡Jui 
Tomas pide: (jntal(dizc)c]ueyè?i conmo- illmis verbis, & fe-
deración de fu entretemmiento.EUo es.m ufando »^ non 
de cojas o palabras no licitas, y no exemtandole gotijs, &tmfonbut 
en ocafwnesy tiempos no deuidos: de fuerte, q ^ e b m . 
en la fuftanciaela6tofeabueno,y en las 
circunftancias tãbien.Diran: Afsi lo ha-
zemos. Sea mucho en hora bucna,oxala 
ello í i empre fea afsi. Pero fobre efto es 
el p l e i to , y todo lo que en efte dífeurfo 
fcemos eferico; Acabemos con lo que 
fanto Tomas dize: Y los tales reprefen-
tantesauiirque folo fe ocupã en darpla-
z e r à l o s hobf es: píero en ordena Dios, 
pueden y fueícn hazer otras obras bue-
ntsjoraridár limoína,¿r<:. El mifmo fan-
to en los Gomentarios que hizo fobre ^, ^ 
el Maeftro de las lent é cias-: ̂ ( d i z e j í w ü f f m m u f ^ i l í 
maneras de juegos y entretenimientos^^, enmludifunt, <¡uiex 
X x z que 
iiocantes, 
Vimmdo. 
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feipfts mpitudhim que de fuyo fon torpes,y eftos todos los deuen huyr] 
habent; & tales ludi quales eran las reprefentaciows queJe ha^an en 
at, mnibus viundi iostj?eatrQS qUeprõuocauan j UtxarMy dcuc dc 
funt, &c. fStcutludi, M ' / A 1 r i t- , 
qunntbemisagdã- aludir a las hcitas dc Flora. En las otras 
turad luxuriampro- ¿ o s maneras ¿ c jueffOS puede auer fal-
u . In 4. a. 16. rp 1 « . n. 1 
ta y cxceí lo , porias circunltancias dc 
t icmpojugar, y pcrfonás, que fe apun-
taron arriba. Efta es la do í t r ina de fan-
to Tomas, explicada t o n la mayor cla-
ridad que la he fabido 3 y pótlido expl i -
car. Boluamos à aquella condicional, à 
aquel Con que, que el fanto añade. Que 
como en fentencia dada en fauor de vn 
mayorazgo, Qon que pague tanta canti-
dad , que algunas vezes fuele fer tan 
grande, que apela de la fentencia aun el 
mifmo, en cuyo fauor fe dio, diziendo,' 
que es mas lo que le mandan dar, que 
lo que le queda, y que es intolerable 
carga aquella, al fin , que fon mas lo* 
reditos que el pr incipal : manda el fan-
to en fu fentencia à cila gente,que exer: 
citen en hora buena fu oficio, Con que; 
n i en obras, n i en palabras menos de-
centes excedan vn punto de la razón; 
Pienfo, que íí bien no apelan defta fen-
tencia, lo ordinario hazen contra ella. 
Sino,diganme como cumplen con efte. 
Con:iíiei 
Dmmodt. 
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Con que cn vna Comedia de Me^ufa ò dc 
Medea, de Perfeo ò de Thefeo, dc Mar-
te b de Venus, ò en la Comedia de los 
donayres ál otro,c» de los zelos del otro, 
o dc las trauefuras del otro, ò ¿ c la boda 
entre los otros dos maridos, al fin cn v n 
enredo de amor > t into todo en color de 
fangre y carne fileno defde la loa hafta 
elFaletevrplaudíte, dc dichos y hechos 
poco honeftos, poco graues,de razones 
y agudezas, o defeubiertamente inho--
n cilas,© (como dizen)tan coloradas,quc 
pueden Tacar al roftro el color de la v cr-
guença ?No hablo de los appendizcs dc 
las Comediasjde los entremefes^hayles, 
letras, fones, cantares, donayres fobre-
faliétes,y añidid[os,que fon como adhe-
rentes y faifas, que mientras dan mas 
gufto,eftragan las coftumbres mas,-quc 
ellas cofas no quieren entren en cuen-
ta de Comediajy afsi aun en las imas fati-
tasfefuelen añidir. Vifto pues todo lo 
dicho , y que con la experiencia de tan 
largo tiempo no es pofsible poner me-
dio, ò remedio en eftOinicircunftacio-
nareftas Comedias con las reglas de la 
razón, excluyendo delias toda cofa tor-
pe è inhonefta, y qucjComo ahora lo 
X x 3 c rd i* 
j '5 o Satis faztfe d las objecclones. 
ordinario fe vían , y fe vfaran ya f icm-
pre,fon como laHydra Lernea}que cor-
tada vna cabeça nace otra; ò como vn 
braço ta encancerado, que es mas fácil, 
y mas faludable, cortarle todo, que en-
trefacar la parte podrida, q es la mayor, 
juzgo conuenir mas defterrar de la Re-
publica Chriftiana eftas Comedías ,quc 
reformarJas^y permitirlas, como el Ca-
tholico Rey don Phelipe fegundo, de 
gloriofamemoria,!© hizo al cabo de fu 
gloriofavida:quando eftanalaprudcn-
sttUntUtM condi-cia cn ru punto.Porque(como dixo bié 
tnmum c//.Plaut.in vno ) la anciana edad es la Jal/adela fahiduria, 
^ Pues ya fe ha vifto por experiencia, no 
baila ninguna reformación, n i pragma-
uca,ni ellos admite la que auia dcauer, 
n i el pueblo guftadefto.Efto es,que to-
das las acciones y palabras1afsi las de los 
entrcmcCes, como las de la Comedia, y 
de toda la repicfentat iõjfean honeftas> 
no p icantes n i faty rkasyílno niueladasí 
y .ajuftadas con la razón y leyes de la 
Theologia , que hemos viftojy que los 
baylcs y danças no falgan vn punto de 
la esfera,y raya de la modeftia,quefalen 
ya tanto=, que parecen fieftás de Flora, 
ftgun me hainfermado; que fe reprc-
fentc 
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fentc folo las ficftas en la tarde ,• que no 
anden compañías de hombres y muge-
res por el Reynojy que el reprefencan-
tc atienda à algú otro oficio entre fema-
na, como al principio lo hazian los p r i -
meros maeftros deftc arte. que los tra-
gcs>y galas fcan moderadas,y no reprc-
íentc mugeresj ò,yaquc eftofe permi-
ta, fea en habito honefto, y en ninguna 
-manera de hombres. Yo veo que andan 
en cftas compañías tres perfonages que 
fe deucn defterrar delias, muy perjudi-
cialcSímüdo, demoniojy carne, efta in -
uentando palabras y acciones laciuas, y 
apadritiandofc con defeompueílas , 
mientras mas compueftas mugeres; él 
mundo y diablo fuftentan el apara-
to , las galas, trages , veftidos, el fauf-
to, y el gafto, y la foberuia, y pompa de 
los theatres, de los qualcs es tiempo, y 
razón apartarnos ya , aunque nos falta 
cumplir cõ otro entretenimiento, que, 
aunque fe fucle exercitar fuera de ios 
theatres, es como apendiz á las Come-
dias^ anejo i ellas, y poco mas honefto 
que ellas. 
»5 í. ®e ias ãm/sy layks* 
§. V I I I . 
D e las dançasj Yayíes. 
Sras fon las danças y bayles>que ta-
bien en la cfcritura diuina fe llama 
juegas,y nacen tambié delaociofidad. 
Parecióle mal á'MichoIjque Dauidbay-
laíTc dclan.ce del Arca del Señor , y a£-
viuit Dfl«;»«M«i¿_fco£c l0 niu-cho..RcfpoiidiolaDauid,^¿-
num, qui elegit me - ue el Señorrfue be.de jugar delante del Señor ̂ .ue 
ptiits, quàm patrem, nieeligw, y no a tupadrepot Rey de IfraeJ. 
Z £ % % £ A l l i j « « . « V ^ c o m o lo hazíaDauia 
anteDominum.n.14. con todasfusfuenas, coía muy agradable;al 
Señor.Y Sara, juftificarrdo fu caufa de-
j s m q u m cum lu- del YerdaderoDios,N«yic^ d i z c , ^ -
¿íwfifrwí mifmme. trè: en loícoros de los cjue )ugman, cfto es, 
Tobis í '11-17' bay4auã;.£//?»^/(5) de Dios/entòfe a comen, 
Sedit mului man- , J , 1 , r , . V 1 1 1 
ductrl&Mere, & jMuer ,y leiiantoje ajugar, o bay lar dclantt 
fumxerunt ludere. del Idoloy,quc en auféncia de fu Capita 
Exod.ii.n.i7. , Moy fen auia jiccKo,^ de; lo que el fa n to 
Moyfesjcon fer tan manfojfe enojó har-
to. De fuertej que el baylc de Dauid fue 
gratifsimo i Dios , y el del pueblok 
ofendió. Bayles ay que vfados con. k 
l moderac ión , y circunftancias deuidas, 
fon buenos, honeítos y loables. Con fer 
tan ferio Scncea el Philofopho, y tani 
cenfor. 
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cenfor de coíuimbres , alaba en Scipion 
Africano(aquel gran C a p i t á n ^ l ibro i 
Roma d e l temor de Carrhago, íujetan-
dola al Imperio) el faber baylarò dan-
çar. Scipion mueueàfon aqudcunp trumwha- i T & S r l l ^ 
dor,y militar,.no muelle y afenúnaáivnente, como m m adnumm, »is 
aora fe T>fa, lino Varonilmente, y fin padecer moilUer fi 
verguença , aunque le ejiumeran nitrando Jus rUemmmduvísen. 
tnijmos enemigos- Quiçá era efta acuella, ^b^-detran.anim. 
dança Ò bay!c,quc l l a m a u a r r h i c i o , q '^^^ 
era vn enfaye de guerra dançado,aqiiié cap.<;.&7. 
dio principio,© inuentò Pyrrho hijo de 
Achiles y j aquien,por ladeftreza cnef-
tc exercício, los Athenienfes eligieron 
por fu Emperador. Dançauan armados, 
y convnos broqueles y puñales 3dan-
dofe ciertos golpes á compás, como lo 
pinta en fu Uiada Homero. Y pienfo fe lliai >8- ¡nprind-
• 1 . (1 1 1 r pio curatiuaf ams.. 
originan de aquí nueítras danças de el- r 
padas. Galeno le enoja mucho, y repre-
hende les bayles de fu tiempo theatra- 7 
les y laciiios,auLédo (dizcjnucftros ma-
yores inuentado el bayle, ò dança,para 
enfayarfe en la fortaleza, y dettreza mi-
litar, y para enfeñarfeafsi hombres co-
mo mugeres, afsi niños como grandes 
àacometer,y á huyr al enemigojvjcomo 
dizc PUton , ^rahuyrclcuerpoàloUardosy ^ f j f ^ j ^ 
Y y golpes Merciu.j. 
} 5 4 ®e tas ddttçasy haytes. 
golpes, que fe arrojan en la guerra. Tam-
bién aconfeja efte exercício Galeno pa-
ra conferuar la falud ( que era el nego-
cio mas de fu profefsion, que el de la 
guerra) y para cobrarla el que no la t i c -
nc.Por efto(dize)dançaua Socrates, co-
mo cuenta del Xenophonte, por con-
feruar fu falud.Pcro boluamos alenfayc 
jÇ̂ t refà /ckere ebo- dela guerra. Los quefaben bien honrar à los 
rwdemarefm, bi ¿iorescon hayks aixo Socrates , eflosfon ta-
Dfnmt&m bello. . . J J * . J J r , 
Quafi armorum erat bienbuenosparalaguena. Y At i ieneo ; / irrf« 
inftruãu ipfafalta- baylejomo^n enfayedeguerra. Yauiédo vif-
j ^ A t h e . l ib. i .dc to vnos barbaros ò cftran¿erosi dançar 
à v n a muger Griega vna dançadeftas, 
preguntaron à vnos Griegos, í i e n t r e 
ellos peleauan en la guerra también las 
Mcrcura.fuprà. mugercs ? Y no falta quien llame d a n -
ça de batallas aquel lugar délos Canta-
Qmdvidebis inSuU- r e S j Que Rereis en la Gerofolymitana ¡fino coros 
mte, nifi choros ca- de merra} Y añade lucgOyOue lindos paffosy 
Vide Micha. Gisle- muimie"tos tenets bya delTnnctpelQac a Ion, 
riums&: alios Expo- que á compás, conque linda proporcio 
chrít r ^ P " 1 . " moueys vueftros pies! Llaman los He-
filiaPrincipis! oreos al bayleBalag, q í ignihca cobrar , 
fucrças, que efto era baylar, y tomaron 
fin duda de aqui los Griegos 3 y aun los 
Efpañoles efte vocablo baylar.Eño fe ha -
dicho en gracia del bayle, ò dança de J 
aquel 
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aquel Romano , y Africano Capi tán 
ScipiÕ. Losh'ips de los nobles (dize Macro- FiUjcertènolilim^t 
bio) como eran los Senadores, fe exercitauan en XMf sJ'latorum > m 
. . . . y * i J n Itiao Jalt/ítorum co-
cl¡ueoo deidançar. Y las matronas mas bonejías míubant. Macr.lib. 
lo7>jaHan}con tal que nó fue (fe con mucha curtofi- s-Satum.c.i4. 
dad, m con mucha berñciondelarte.Y Saluftio Et 'mt"r°b%ed' 
1 v t v •' . '-'*"• rumcr.itJaltaváicu-
rcprehédc a Sempronia, no porque ia- ra, dummdò «on cu-
bia dançar , íino porque fabia cantar, y ™f*?fw *«* 
, , 1 1 . , , ^ ferjcamiem.ldem. 
dançar con mas donayre,que conmene d Ima hue • p f a l l m , fait are ele-
fiamuger. Pero porq es dificulcoíbguar- g¿nt¡us quàmmejfe 
dar la moderación de la razón en eftas e f t j ¡ £ Saluft-Ul 
cofas, vniuerfalmente todos los doóto-
res de Ia Ig lc í ía , y maeílros de buenas 
coftumbres Chrií t ianas, condenan el 
baylar y daçar de la mifma manera que 
las Comedias. Dance ( dize fan A m b r ó -
fio) pero la bija de la adultera, que la que es bo- saltet, fed adulter*, 
iiejlay cajla,enfeñe afus hijas no àdançar , fino filia, qtuwòpudica, 
àrezar , ycofasderelmõ. 9oraueninmnetier- quact¿a^hreHw" 
1 r \ r T- ¡ n r i , r T l_ new doceat film fuá» 
dojcomo dtxo^njabiodejteJiglo(ion palabras twn faltatmeví. s. 
del mifmo fanto) dançayfmoelqueeflâloca. kmhAe virg.lib.jr. 
' r 1 1 r • r NernoentmtVtdtxit 
oeaJordaparaoyrelorgajiopicnuc vn lanto ^l}da^ fi{uiarmm 
viejo inftruyédo à vnadozellaj/dy?^»/^ Doãorjaitatfebñus, 
no renga lino auer iido premio de vn tikiajjujitbaracur 
bayleò dança, la'cabcca y vida de Tan f aãafmMfi ia t . s. 
- J r - r • 1 Hieron.ad Lsctant 
luán ,que í igmhca gracia:y muchas ve-deinftit fiiiíE> 
zes cu eílos a¿tos í"e p i e r d e f e aula de 
Y y 2, efeu-
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xmsfedes.&ivjk- eícufar. Concepto es de fan Ambrof ia 
msfdtat,choreaídu- Mueueslospies(dizcBaülio))1 da>msycomolü-
& imprudens, cu>n ZU}as !oshayIes como inorante Mendo a/siaue 
gemia ad Dei cr Do- , , V, i r 
mimnojlriíefucbri- amas de doblar tus rodilías iolamcnzeparael 
jiícultúfleãere opor- Cíi¡í0 j y adoración de Dios yj i de mejlro Se-
«rfc.t.s.BafilJwmü. ñorIeju Q m p ^ r m c i Ç c o Pctrarchacn vn 
dialogOjquc haze defte deforden, dizc 
E*; dureis nihil vm- las coías fíguientes: De tos bayles nojeJaca 
qmm nifi libidinofm cora m m/>onefld y es ̂ n e/petaculo jin fer, 
«cindtie ípeãaculum •'r 1 .J n • » / 
boneflis inutfum ocu- niJujtancia, Agem de los boneítoso)os, e indigno 
üs,viroindigmt,s¿.c. del)n J>amh Y llámalos Treludw, y d i ípo -
Petr. aialog.14.dt flcioll de yemSm A ? \ i c a aqUello dei 
Veneris frdudiumil- pialmo onze. Los malos andan en arco,y ai 
l«<í.ibidem; rededor, y al'si fe les defuanece la cabe-
ln circuita impu am- J n 1 i- • I J J T 
búMtX'íú.ii.n.9. S:a > Y mucltran la Iiuiandad de ius am-
s*pè ibi matrona dm mos.MuchasJie^s lamatrona^erdio alliUho * 
fdidtfJpèinfeüxvir- f̂ttdadpormuchotim]>oguardadatmucbas 
gmmU ipfo mptiali ^eslainfelt^ don^ellícaen elmifmo dia de Us bo* 
itediàicit, quoâme- das deprendió loaue le eftuuiera me\or ignorar, 
has tgmrapt.Ibid. r r. , J r A i r r 
. " Jbn eitos bayleSjdize Ian Ambrol lo , ic 
deprendeàperder poco apocóla ver-
^&dll'vtrecundu guença, porque,que'berznencafepuedecotn 
~jott$effcnVbifalta- 9 V ' * *} 7 . á , ' J / » , ? s 
turpefitur, concreJemar donije todoesjaltos^uydo.y eJtruedo?(on 
paturiS.Ambi-of.dc eflere¿03¿)o(¿izc fan luán Chryfoftomo) 
V f ^ - l . : . TS. , , el demonio falta de placer.Y zxi'tA dicho poca 
His tripudas Dialolus i t , • iv r " , r 
'filtat. ChryC hom. antes: Adonde ay danças lacwas^lli fin dudafe 
49.í¡aMacth. baila él demonio,y dança, ò g u y a la dança, 
S t í ^ : »»«.í»e inuifiblcmente^ezclado con 
ibidem. Otros 
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•otros muchos efpiricus malignos entre 
aquellos dançadores cucrpos.Losle/lofos Tihji.fiiuhntüj. 
dancaran allí', dize Ifayas, y por ventura án/pondeíam vlu' 
Libia deftos corros , y danças en forma ^ " ^ / f t + k 
como de Satyros,j)/ rejponderan en otro lu$uñs.l£iLi}.n.iu 
car io las ahubillasdejde fus moradas,y las Sere 
nas en fusdelehofos bofjues. Sin duda es vn 
ociofo exercício e í t e , de que guita ci 
demonio porias muchas ganácias, que 
fuele facar del. El baylador eftiende ios 
braços, y pondos en cruz : pero es para 
boluer á poner en ella ¿ lefu Chr i í l o 
nueftro Señor , que como los pecados 
fon los que crucificaron dChril to, y en R(tr̂ mcTuc.. e 
los bayles a y tantos, hudtm los b a y l a d o - / ^ ^ ^ ^ 
tes a crucificar en fim'ifmos a Qmílo meftroSe- Hcbr.c?tí. 
ñor, como dize Tan Pablo de vnos peca-
doresjy quadrales àlos bayladoresjpor-
<jue ellos fe hazen cruz,eftcndicndo los 
braços en que poner à C h r i f t o , y guita 
mucho el demonio de bolucr a crucifix 
ca r à l e fu s . Adonde ay citaras,y corosrsydan-
j a í {dize fan Efren,) alii ay confuftony time- W * * ™ 4 * * * * 
bias de los hombres ¡perdido de las mugeres^nj- ¡b¡ vimm teneha, 
teza de los Angeles, y fie/las del demonio. Y en ™lurumpetd¡tw,AH 
atraparte pregunta ,QMenenJeno¿éay/ar?%Jb™^ 
el dragon antiguo maejlro detodampüridad)el '.íéraj,deliid.icns. 
we enfim àfornicaryadulterar, è idolatrar, effe .ulia <<brifl>*-
Y y 5 tnjeno 
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tiqm edoemt,ma- eufehòàdançar. Con mas propriedad vfa-
¿ i p r omnisimpuri- ra el fanto deíla alufion , 11 fupieralas 
' • t a t i s M M M m x - bueítas , como de enrofcada culebra, q 
chart, fornican, C , ' i i i i n - i * 
' ¡doU co lere, docuit las Dayiadoras deite tiempo dan: mas 
"'&íudiT.éli;intttt. Jes valiera eílar macas de manos y pies. 
'*tcfp.i-nttóbg.*. So^tc todo anda tan junca laidoIaCrU 
con el baylc, y el bayle con ella en la fa-
gradaefcritura , que las fieftas que los 
idolatras hazian à íus diofes,todas eraa 
bay les, y los bayles eran fieftasdelos 
demonios. Y por efto e lCl i r i í l iano,y 
Chriíl iana mugerauiade citar muya-
parrada dellos : y f i de todos, quanto 
mas de los q agora en Efpaña ò fe vfan, 
•'.; ò fe han y fado, facados de los theatres, 
oficinas de femejantes cofaSjinuencioa 
propria del demonio, que no fe pueden 
. con ûs próprios nombres nombrar, n i 
Imtdmntum vene-' i j n 
ris languente. luue. dcxarlos de cúhryimtadores de Venus^xiz 
Saty. 11. afsi llama luuenal, hartos anos ha, à vn 
tfI!coíc!vfcnn.¿;"báylc Efpañolfívltichos decretos y reyes 
pore clementis y afsi ecleííafticas,como feglares, fe han 
jfetfií.-ít̂ ri.Synòdi .{jecho coíitralos bayies,particularmeii 
.^íiiiícíaíâz. Cierne. . . J r r r 
i.de cele. Miílpro- te en lugar, tiempos, y perionas lagra-
hibet Glmcís in- das, y dedicadas ¿Dios . Vea el leótor 
S S S S f t S t d^Ios Gocilios, y derechos aJega-
pragm.faht.tituLde dos arriba céntra los theatros,los q van 
f S f á í s & ^ e r cu Etitre los Gentiles,Ío$ açiçtt s. per, " - Empe-
Ti'fcwfoSexti. $ $ f 
Emperadores T i b e r i o C c f a ^ y b o m i c i a - ' ^ ^ A ^ 
no, los prohibieron y deiterraronde lâ c. de ferijs.LDo-
Republica.El Emperador Federicodc- ^™co- Jcfispcda* 
ziz'.Querta mastener'bnacalentura, que darfe a l Mall^0feli7e»erir 
exercido del dançar y por parecerle àçftc-quàmfaltationi ope-
ehriftiano Emperador exercicioindig ^ . M n e . S y U 
no de fu gradeza y Mageftad. YelR.ey^imS 
don Alonfo, q el que baila, no difcren--p*nor-(Ierekgcft« 
cia de loco, fino en el tiempo, que es lo x / ^ ^ i i o i.^c.j -: 
mifmoquefe dize del ayrado. Platón 
condénalos bayíes3 y mandándole vna 
vez Dionií io dançaíTe en vncombi tc 
veílido de purpurajfe efcufòjCon dezir 
era cofa indigna de vn varón.Los cftra-
ños fuceíToSjy grandes caftigos de Dios' 
nueftro Señor , hechos en bayladores 
y bayladoras nos deuen efpantar : y el 
primero fea el que amenaçò^y cumpl ió 
en fu puebíojporque fe dio á eftc vicio, 
'Porque difle cajlañetas con las manos, y berijle el'-m f» flaujlfti 
fudo con elptej te re^ jaf te de todo tu cor acón, ^ ¿ ^ ^ 
yo efienderemis manos/obre t i , como tu cón- tmaffeãufupçr ter-
tra mi las eftendiftcjV te deftmyrè.El o t ro ram ífwU¡dánete, 
ci- 1 1 ¡i r r i i i ceetoextendamma". 
caltigoes el de aquella tamola bay lado- mm mi:am/kper tf> 
ra del Euangelio, hijade vna adultera;^tradãte m d m -
laqual ( como dize Nicephoro) murió K 7 ^ E ^ c h 1S' 
en el oficio,y baylando. Forq paíTando t i o n m ^ 1 0 ' 
• ' y & 
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v i l rio elado, y rompiendofe cl y elo, fe-
hund ió ba í l a la cabeça , que con el mo-
uirnienco del cuerpo en el agua, la cor-
to el y elo por el cuello, de dò aitia que-
dado colgada.. Tomas Cantipacrenfc 
Itelíkapum.. con temporáneo del Angé l i co Doé lo r 
fanto Tomas cueca de otras, y de otros 
bayladores que murieron; de repente en. 
el mifmo bay le;, y alguno herido de vri; 
ti^io,cap.5fc ray0 del cielo.,Y Alberto K r a n c z i o c u ê -
ta, que vn Ludouico eíeóto ArçobiípO' 
de Magdiberg, eftandoíe entretenien-
do vn dia de fiefta con fus parientes,y 
otras perfonas principales en baylesy 
danças, de repente fe cayo la cafa íbbrc. 
ellos,y nobaylaro,niaun viuicron mas., 
tment- tymfdmm, Al. fin tmm elpanderoy citara ,y Iwelganfecom 
gam;ducunt in bonis en J>n punto haxau alinfierno. Mas largo ca-
dqifios,&in?unão: ftigQ fue d de vnos profanadores de \ i \ 
tolib i i .n . j iv lagrado lugar. Cuenta Vinccncio Bel-
4;part;Ub;z;5.c,io; luacenfe enfu efpejo hiftorial? que diez: 
gíeiifis., pulieron a baylareiiSaxoniajcn la Vil la 
ColbecKe, cn¡ el Cementerio de vna 
v Igleí ia ,adonde eftoruauan adez i rMif -
fa,la noche de Nauidad à vn Sacerdote, 
ç l q u a ! les amonef tà le dexaíTen , y no* 
querien-
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quiricndo ellos, el Sacerdote íes d ixo 
en vnamaJdicio.Piuguieí íe áDios^que 
en todo vn año no dexaffen debaylar. 
Aísi fucjbaykro todo vn año,al fin del 
quallesabfoluio CuObifpo: murieron 
luego tres ò quatro dellos 3 y los demás 
v i m e r õ p o c o tiempo defpues. Sucedió 
cfto e n e l a ñ o i o rz . del nacimiento de ! 
nueftro Redcmptor. Por remate defte 
punto, pido, y fuplico por la fangre dé 
Chrif to nueftro Señor, y por fu muerte 
y pafsion,à los Superiores, y Gouerna-
dores de las Republicas, que mientras 
fe remedia el daño mayor de las Come-
días (que efpero ver prefto remediadas, 
CJ quitadas) remedié ellos luego eí le de 
los bayles y danças, que por ventura; 
no es menor ,* mandando luego, con 
penas y cenfuras, no falgan al rheatro 
ninguno deftos malditos bayles que 
acra falen con daño de muchos, con pe-
na y fentimiento de no pocos, que me 
dan defto muy malas nucuas,con det r i -
mento de la v i r tud y religion,y con pe-
l igro de vn grauifsimo caftígo, que te-
mo fin duda hade embiar el Señor por 
eítadefenfren^da libertad. Yoloaui fo 
con tiempo,quien deue lo remedié c a á ' 
Z z e l 
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cl. Los cantares laciuos fon apendizcs & 
eftos bay les, aunque t amb ién fe fuelen 
cantar aparte y por íi,y hazer d a ñ o p a r -
ticulanel qual p re t end iédo le remediar 
con fanto zelo el Catholico Rey don 
L. 5. tít. io.lib.8. Pliel ipefegundo, Mandamos (dize en, 
debrccop. vna ley) que de aqui adelante ninguna 
perfonafeaofada à dezir, n i cantar de 
noche,ni de cíiajpor Jas calle.s,ni plaças, 
n i caminos, ningunas palabras fuzias, 
n i deshoncftas^quecommunmentc íla-
man pullas, n i otros Cantares que fean 
fuzios, ni deshoneftos, fo pena de cien 
a ç o t e s , y defterrado v n año de la C i u -
dad, Villa^ó lugar, donde fuere conde-
nado. Oxala eifte caftigo fe vfara, que 
í l ru ie ra de efearmiento para muchos, 
que con fuma libertad y defuerguença 
dizen, y cantan coías que jas orejas c a í -
tas tiemblan de oyr! 
í I X . 
L a s Comediasy reprefcnUcknes, 
\ que es licito ver. 
^ Erremos todQ cfte largo difeurfo 
(de Comedias y bayles, con o t ro . 
ciegan-
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ctcgantifsimo, cj hazen Tertuliano,y S. 
Cypriano j y S. Arnbrofio, y S M g u f t i n , , 
los dos primeros al fin de los libros de 
ios efpetacuIoSjq tatas vezes en cite he 
mos alegado, y los otros satos en los l u -
gares q citaremos aqui.Si bufea e l C h r i f ^ ^ ^ P ^ t 8 -
tiano(dizen)tlieatros, efpetaculos,en- s.Augft. defymb. 
tretenimientos, y cofas en que apacen- «^«chccum.Lib.i. 
tar fu cur ioí idadj t to le embiamos àGre cap'1' 2' 
cia, n i le remitimos à I t a l i a , n i à o t r a 
ninguna parte, á bufe arlas -.tiene delante Ilaie*t mundi 
i F • n i r • • J 7 J ynlchrtiuiimm QVX 
de tus ojos eju hermoja maquina delmmdOy vi¿eat- atque 
donde hallara harto que mirar ¡y de quefe admi- í*r..S.Cypr. 
rar. Vera eíTa lucidifsima lampara del 
mundo, derramando con fus bueltas, y; 
circulares mouimienros , no fu azeite,- t ^ 
fino fu luz,qucdando fin ninguna men-
gua d ella. Vera falir y ponerle co eítra-* 
ña Mageftad, y grandeza, eíTe í iermo- ' 
í i fs imo Sol , repartiendo el tiempo ea» 
dias y noches: y á la luna fu hermana, 
vnas vezes HenoTu her mofo roftro, 
©tros adornado con dos refplandecien-
tes cuerños de luz , falir en agradable, 
fcmblante, y dexarfe como de mas cer-
ca ver y confiderar: vera andar errado,, 
y atrauefando el Cielo1 efotros cincos 
Pianetas, caufas t ambién de marauillo-
Z z t f©s 
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fos efccos con Cus fccrecas influencias, 
al coro de ks cfcrellas í ü i r en vna^como 
concertada, d a n ç a , en yguales diftan-
cias , aíiendofe de las manos, que fon 
los rayos de fu l u z , que Te encuentran 
vnos con otros, para templar la t r i í teza 
yefeuridad de la noche. Vera eíle fir-
me^hermofo y eterno tablado de la tier 
ra,donde fe reprefentan las tragedias 
de nueftras vidas, adereçado de verdes, 
alhombras variadas de flores è y cruas, y; 
diuidido en hermofas cintas criñali-^ 
nas de rios. Vera eíTe mar lleno de mof-
truoí idades ,y marauilías de fluxos,y re-
fluxos, olas, y tépef tades : oyra los bra-
-^TuéQs^qnc dan, no los moftruos viuos, 
de que eftà lleno fu profundo feno, 
q u e í b n m u d o s , fino las muertasoks, 
que parece tienen lenguas, y braman 
en la cárcel , donde las encer ró el que 
enfréna los vientos, y el mar. E í t ende - , 
ra lavif tapor eíTas látifsimas regiones 
del ayre,y vera en ellas de dia inumera-
ble variedad de pintadas aues, y de no-
che difeurfos de Cometas, re lámpagos 
fulgetos,y de tan repentinas luzes,que , 
apenas fe puede feñalar t iempo en Cu 
duración. Colgara alguna vez fu vifta> 
y ojos 
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y ojos de cíTc bien formado arco del 
cieloj variado de colores, afTenrados en 
larucilirsimamaceriadel r o c í o , en que 
fe va refoluicndo vna nube. Mirara ef-
fas nubes al tramontar, ò falir del Soí 
retocadas de luz, bueltas en el color del 
oro quando eftàen el crifol.Mirara caer 
cíTa agua del cielo repartida en menu-
das gotas , y eíTa nieue en pequeños co-
pos dealgod5:y finofabecomo fe qua-
x a n las perlas en fus conchas, mire cíTc 
menudo granizo, que cae de las nubes, 
y còní idere como en ellas fe q u a x ò . Que Q¿ydtbemu hum*-
tèeatrobeáo por manos deJniartifice /}hued} }fmatt,^fi™ã»>* 
ñ . 1 •> • r 1 vf,í opnbtis merit 
c m e/tas obras comparar ? quienje acor dar c3y en- combar art ? numqu* 
tendiere b 'mi que es hijo de íDios 3 nunca fe admi- humana opera mira-
rara delas obras humanas, jíbatefe mucho^y de- glZierit^üum Del. 
genera defugeneroftdad, el queje aslmira de co~ Deijc k/è de culminé 
J a akuna que nofea Dios, Eft o dizc fan Cy - &Éne r/fimts Ju*> 
. \ , , .. j J qui <tamtrartaltquii 
pnano. Y Tertul iano: Muy delicado eres^ater DeHm ôtê  
(JiriflianOyftbufcasdeleyte en eftefuelo,mas muy S. Cyp.fup. 
loco y fe eflo lo tienes por td , Y f i deleyte büf* ^ ^ ^ j f ^ ; 
cas en las cofas diuinasjo hallaras. Torqiuptatemconcupifits* 
qcofamas aleare q recònciliarfe con frios Tadre f / «^ j f M f ^ 
y. Ò enor nuejtrotque conocer la Verdadty echar de patemi Tert:. fUp. 
Ô er el error * que el alcançar perdón de tantos fe- Quid ««» mmimt 
cadespafados ?queja Verdadera libertad? ^ è ^ ^ Z ^ U t t t 
buem conciencia? qla Trida cotentaíq el no temer m i t m rm+ 
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Utlo ? quhi enortím la muerte.'.quepifar los dtofes de los Gentiles ? que 
cognitiotquam tanto- expeler los demonios,yjanar los enfermos*quepi~ 
rum aminu venu? ^ reuelaao?m^ue Üues À D k s f é o S f t quefon 
quam vera libertas? . ' i / r » L T 
quàm confáentiain- dekites,e¡tosejpetacuM. 1 icne mas el v_.niil-
ugrafquáwviufuf- tianOj dizcn eftosdodifsimosvarones, 
úciens ? quàm mortis , r . . . . ^r~.,-.;~ 
úmor nuiius ? quid en las efcrituras diurnas otro e ípac io -
(aicasDevsnat'mü? í i í s imo theatro 3 donde vera.rcprc.fcn-
quòddtmniaexpel- n Q f ^ J s como en cfotrOS del. 
listquad medicinas j a i r '11 J 
cisfqmd reueiatmes mundo , i m o verdades y marauillas de. 
fetis?quidDeo.vms? nueftia Fè. Si Ic dan gü i lo los fenten-
ha voluptateSshác (be • /> i- i i P i i 
ta/rf.Tert.fiip. c iólos dichos, los verlos, las vozes, la 
erudición del theatroj aqui hallara har-
tas íentécias ,hartos verfos, hartas agu-
dezas, y harta erudición , no de fabulas 
y fupcrfticioneSjíino de verdades.Guf-
ta de luchas, peleas, y carreras, hartan 
de ft o hallara tambiê acjiii. Vera la def-
honeft idadyvezíndad de lacaftidad, la 
perfidia de la Fe , la crueldad de la m i -
ie t icordia , la defuerguença de la m o -
deí t ia : vera las; ricas coronas ? los p r é -
mios y palmas deitas vitorias» Guita de 
ver derramar fangre, harta derramó^ 
Chr i í l o por fu amor, y harta derraman 
los Marty res por el de Chr i í lo . Y tam-
b ié tcncmos(dizeS.Aguftin) vnaurigaj 
ò carretero d iu ino , que no en el circoV 
ü n o c n h efpaciofa region defte ayrcy 
gouierna 
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gouicrná vn carro de f'acgô,pafâ liegas 
á las metas del Cielo. Acullá ponen vn 
lupiter , que truena, y adultera,acá te 
propone la Iglefia vn Chrifto hijo de 
Dios, que enfeña à fer callos i los hom-
bres j acullá vna 1111103 muger y herma-
na de lup i te r , acá vna Maria madre,y 
juntamente Vi rgen ; finalmente todos 
los Chri í t ianos fomos hecho cfpetacu-
lo al mundo, ¿los Angeles y á los hom^ 
bres, á íos Angeles , que nos alaban ; 
á los hombres , que nos vituperan. 
Pero pues fon eftas cofas tan grandes y 
tan de ver, vamos por orden viendo al-
gunas delias en efte theatro, o amphi-
theatromagnifico delas eferituras d i -
uinas. Mi re el curiofo aquel grande ar-
tifice, y archite&o del mundojcriando Gcnĉ  
con fus Angeles à fu lado, criados tam-
bién fuyoSjy por el, y componiédo eftc 
vniuerfo,dandolc,comovnprimifsimo 
p in to r , ya fus fombras, ya fus luzes , y; 
refpladoresrlas fombras fon las noches, 
las luzes la del Sol, y del dia,los colores, 
todos quãtos tiene, los mixtos, y com-^ 
pueftos deftos dos eftremos , entre el 
negro cfcuro,y el blanco de Ja luz.Vera le-u 
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graci^qne por fer frágil fe q u e b r ó , y Ia 
derramó el hombre pr imero , y Tacar 
como de la vnaaíra,y ladodeí le vafoja 
la compañera en fu naturaleza, y en fu 
delito, como lo feria en la penitencia 
tambhn Vera luego defde el p r inc ip io 
de la formación deftc vniuerfo los ca í -
tigos de los malosjy los premios y galar 
dones de los buenos r vn Abel muer to 
antes que la malicia maleaííe fuencen-
dimiento3vn Cain fugitiuo^y defterra-
do por fu delito. Vn Enocarrebatada 
al çielojvn Noe alabado,y c í c o g i d a p a -
ra feminario,y reftaurador del m u n d o » 
En cuyo tiempo entre infiniros cuer-
pos dehombres, yanimaíes ahogados 
en aquel general d i luu io , q u e e m b i ò 
Dios para labrar las immundicias del 
mundojde que eí laual leno, vera fobre 
altos montes íl u£tuar aquel arca, q po r 
los pocos que fe faluaron en ella, fue fi-
gura de los fainos por el bautifmo. B o l -
uera à ver poblarfeelmundo^y à defpo 
blarfc, y dexarfe começada aquella mal 
leuantada torre de Babel fobre arena 
de locos penfamientos, y confundirfe 
las lenguas, y començar los varios len-
guajes del mundo. Saldrá luego í t g u i é -
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do a Dios, c ycndofe tras de aquel gran 
Patriarcha, principio dei efgogidò pue 
b i o , y veraíel leno de Fè finccra,con 
promta obediencia yr defcargando el 
agudo cuchillo fobre el cuello del obe-Geneí. 
diente hi jo, de donde eftaua colgada la 
cfperança del mundo.Vcra falir luego à 
eftetheatro de la eferitura diuina à re-
pte fenrar vna deshonefta gitana, y con Geiie^?f. 
v n enredo echar en la cárcel á v n caíto 
m o ç o , donde le faca Dios, para figurar 
laredencio del mudo hecha por Chrif-
to lefus.Trueca luego aquel granean- Geneí-^1' 
d i l l a del pueblo de Dios Moyíes la co- Hebr.11.nuna.24, 
ronadeEgyptoenvnamotera dePaílor, 
y e l fce t rôencavado , con que paftoreò Exocl ^ •»• " 
mas de feifeientas m i l cabeças de gana-
do, por la poderofa mano de Dios: aquí 
el curiofo apacetara fu curiofidad, v i e - P r a I 
do y á el rojo mar y de color de fangre^ 
abierto en tantas carreras quantas eran 
las tribus de Ifrael, y anegados los ene-
migos en e l , y à falir agua de las vena i Num. ao. 
de vn duro pedernal , è yrfe en fegui-
m i é t o de aquel pueblo, y á caer del Cíe?Exod'l6* 
Jó dulcifsimo manjar,y à bajar' Dios fo- Exod ^ 
bre las cumbres de los montes entre lla-
mas y humo , àda r leyes,- y á rendi r fe 
Á a a los 
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los enemigos 3 y à caerfe las fortifsimas 
lofiuetf. torres y muros, con folo el r u y d o ^ fo-
nicio de trompetas,y enerar en la cierra, 
que diftila leche y miel , y tomar pofef-
í ion en ella. Comcnçara defpues defto 
ln!ibrisRcgü*,& ¿ v c r i n u m e r a b l e s Comedias, y trage-
Prophecis. perfonaS) ò por foberuias abaíi-
das,ò por humildes leuantadas,transla-
, clones de Reynos, c Imperios , las f u -
cefsiones y fuceíTos dellos j amenaza-
dos caftigos, y promefas diuinas, y el 
cumpl imiéco dellos y delias. Vera falir 
à efte theatre valentifsimos Capitanea» 
vnos llenos de Fè , hafta echar con ella 
vn clauo en la rueda, no de la Fortuna, 
lofuç i * ^no 7 enfrenarle en medio de 
fu carrera; otros llenos deinuenciblc 
fortaleça,con que vencieron mas mõf-
truos , que fingió de Hercules la an t i -
lud. X4. gUa Gentilidad. Vera en vn a&o deí los 
çntrar por vna puerta à cite gran tabla-
do de las eferituras diuinas, vn paftor-í 
cico gallardo, en la vna mano vna fiera 
cabeça cortada, node Medufa, como 
^ p i n t a á P e r f e o la Gent i l idad , í inode vil? 
i.Reg. 17. ferocifsimo Gigatc,engaitado v n gui-¡ 
jarro en fu fobcruia frente , y en la otrai 
mano el alfange de efle miftno disfor-i 
iks. me. 
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me lagan, con que fe la corto. Por otra 
puerta vera dcfpues falir vna honeftif* 
í ima viudajeon galanifsimo veftido^y 
trage,que fe viftio,para reprefentar e í -
te a£to_,y boluerfe clefpues alus tocas y 
habito de viudez, con o t racabeçade 
©tro vaíentifsimo Capitájy con fu mif-Iudich 
mo alfange ,cõ que feia cor tó , fin auer 
recibido afrenta, ò detrimento en fu 
honeftidad.Vera también derribado de 
fu trone vn foberuio Rey,y fubir à ocu 2,ReS- i -
par fu lugar aquel mifmo paílorcico,de 
que arriba hizimos mención. Saldrá en Efther 4. 
otro a<$to vna Reyna orinada de fu Rey- K í ^ 1 ^ 
i u V 1 t J 7» EFTHER<Í-n o , y vnanumilde eiclaualcuantadaa 
el .-luego vn gran priuado defte mifmo 
Emperador puc í lo en vna cruz, y vn 
fiel y humilde cautiuo leuantado ¿ocu-
par fu lugar. Mata vn Angel en vna no- 4 Reg-1^ 
che-cicntoy oc l ien táy cinco mit ene-
migos del pueblo de Dios , y otro antes 2.Reg. 14.. 
en tres dias, fetentamil del mifmo ef-
cogido pueblo. Vera falir otro Angel Tol7 ^ 
con difsimulado trage, hazerfe moço 
de vn fan to mancebo, y fu cede ríe con 
eí èftranáS ventür'as , varios fuceíTos,; 
cuya v i í í a p ü e d é al mas c u r i o í o e n t r e -
tener. Si guita de ruydo y e í l ruendo de' 
x A a a z gucr-
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guerra,cle ver dar batallas,)-de íus vic-
torias , acjueüos valerofos hermanos, 
que por las quacro letras de fus yi^ko^ 
Machab. i.cap.j. rioías vanderas fe llamarõ Machabcos, 
obfcurcccran con fus gloriólas hazañas 
acodas las de los Celares y /Jexandros. 
Mas tendrá que ver, y q oyr aqui j que 
yo podre contar : bien fe puede conec-
tar, no tiene para que buí car otros va-
nos entretenimientos. En la feguada 
parte defta fcena reprefentada en las 
eferituras diuinas no hallara menos 
( que ver. El principal perfonage , que 
entra en ella, es la perfona diurna de l 
Verbojcon trage y maleara de pecador, 
í lendo la jufticia mifma. Verale dczir y 
hazer cofas marauillofas, cifrando , y 
epilogando en ellas todas las marauiilas 
paíTadas en la primera parte deltaeferi 
tura diuina. Acompañan àeftc perfo» 
nage^efte Principe, doze pefeadorés, 
no de perlas, que es baja ganancia, fino 
de almas ganadas có valor inf ini to . V e -
ra alborotado aquel pueblo ingrato , 
tratando darla muerte al autor de la v i -
da, que como lo es, fe la boluera à re f t i -
tuyr à íl mifmo, y falir t r i u m p h â d o del 
fepulchro, rendido çl enemigo á fu« 
. . . . pics^ 
loan, tit 
Phili. i» 
I.ucx ¿.mim. 13. 
lonn. 11.num.50. 
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ptcs, y fubir en el carro de fu mifma-'Martí. i<s. 
gloria, y vir tuaal Cielo, Pues que g\o-> 
r io íbs efpecaculos fe figuen de ípues ' 
deí te de cclcíhalcs luchas, y luchado-
res, vnos confieras, otros con el luego, 
peros con hombres mas fieros que las 
mifmas fieras, por defender la pureza, 
ò de i u F è , ò de tu caft idad/ò de entra-
bas virtudes/Defpues deíto fe í iguira 
ci a í topo í t r e ro que es el del jiiyzio;pc-! 
ro lacados los dichos y hechos del en la 
efemuradiuina. Que marauilla ferala Matf.ii.ij.itf iy, 
deaquei dia,que admiración , queef~ Marc.ii.Luc.17. 
tupor , que efpanto de los vnos^quc fe* 
guridad de los otros , que trifteza dq 
aquellos, que alegriadellos : que con-
tentoeldc Los fantos Angeles, y que 
gloria la de los íantos rcfucitados, que 
Keynoelfuyo, que Ciudad de Jeruíalé 
la fuya , la rila qus hará aquel fuego 
abrafadpr,Algiiazil mayor, que vendrá 
delante del fupremo juez , en todos los 
cüer pos,y dcfpues el del infiernen en íás 
almas y cuerpos! Que de cofas aura que 
ver en eltheatro de) Valle de lofaphat, 
que adíTíiracion,que rífá,que gozo,que 
contento caufàra ver à tantos pod^ro*-
ios Reyes eaeimgas de Chrifto,quc los 
A a a ¿1 coa-
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contauan en cacalago de los diofes^caer; 
con fu lupicer , y con fus adoradores en 
las eternas tinieblas! Parecerán los ene-
migos de Chrifto y de fu nombre , pal-
pitándoles en el pecho los coraçones, 
los Nerones , los Dacianos, no delante 
deLtribunal de R a d a m ã t o , ode Minos, 
fino de Ghrifto.LosPhilofophos, y Sa-
bios del mundo que ponían dolo-en la. 
prouidencia diuina,c> duda enla eterni-
dad del alma, fe hallaran atajados, y l íe-
nos de confuíionj los Poetas corridos; 
de fus mifmas fabulas, y mentiras: en-
tonees los t rág icos > los mimos, losre-
prefentantcs enmudecerá} los que cor-
í i an enel circojdcfcurrran en elfuega 
enruedas de llamas; los luchadores cae-
rán de ojos , no en el arena, fino en el 
fuego : mucho aura q ver aqui; pero la 
rn^yoE atencio denue í t r a vifía nos í le-
ua ían lo& que hizieron bu3?la de Chr i f -
to, E s c fté «aque 1 h i j o d e l car |> in tero, d i -
ra los incrédulos ludios; el burlador de 
iiueftros labadcs,eí SamaritanOjci ende 
moniado,es efte el vendido, cl açotado, 
cl Crucificado ? pues como eftà tan en-
faldado, taleuantado en las nubes, ame-
nazándonos, defde ellas con el raya dé 
!Difc«rfe Sexta. 37 j 
fu te r r ib le vifta? A l fin v e n d r á a parac 
todo efte ado , refpeto de los malos,en 
t ragedia , pues fu fin ha de fer defgra-
ciado cõ la defgracia del Seño r ; r e fpe to 
de los bueiiosjen Comedia , pues fu r e -
mace ha de fer v ida y felicidad eterna. 
Eftos efpetaculos so los buenosjos d i g -
nos de n u e í l r a v i f ta ( dize Ter tu l i ano) 
Y los q ü e fe pueden ver amconátrofojos Ep'a™ i«*>»*ub«s 
del cuerpo?pero claros y abiertos los del 
sdma.E/h-eselrfpetaculo queno dacJ^Pretor̂ ni Hoc eft p ã a m l u m 
e l Confuí, como folian dar los otros Jhioe/fod nDn w * * ^ f 
v J / • ' / P u m ^ aut Confuí, 
yuc esJoio ¡ y autes-de todas las cojas , j Jobre to- fed qui eft folm , & 
das dlai, Eftos fin los dékytes3eJ}óslos efyetãtu- am'cmi>a> &fifr* 
Jos de los Qmjliams j a n t o s ^ e t u o s ^ haldei ^Trolû utes, b« 
vneftoba^cuenla que ues los \üegos circtnféSy^eaacuU cbriftU-
mirasks carrerastn Usfieflas feculares, cuentas """tofaQ'&rpe-
, , \ . ^ tua, gratuita :w bis 
íostu'mpos3que de vnos aotros juegos v a tibi Mos cimnfes 
p a í f a n d o , efinras las metas de ia conjnmacion interpretare y curfm 
del m a n d o W ^ f c » * ^ * / , ^ - { r S S E 
'fia, como ellos hazian en fus carreras^ M.mmsmfkma^ 
'deflúertas a la feñaldecios Jeuãtas te A la trompé *»**#^iy&í¡*r* • 
^ 1 1 , 1 ¡ • 1 -i . , i * t e s Scdift*rbift de-
la del Aii¿el}y¿lortaste con ¿aspalmas del Ma?- fende} adfigmm Dei 
tyrio' T o d o efto es de Ter tu l iano . fufeitan, a i tubam 
Angelí exurge, ad 
, . "Htartyttftalmdsglo* 
rárí.Teit.deffieóh. 
D E 
D E L O S I V E G O S 
füíidados en interés y 
ganancia. 
< D I S C V R S O V I L 
$• I -
D e los males y daños anexos aljuegé 
intereptL 
O S que mas p rop r i a y c o m u n -
mente fe llaman j u e g o s , y mas 
v 7TT. fe e x e r c i t á n y frecuentan-. .mas» 
o n los fundados en interés , )7 ganancia 
. ; V s, t empora l , co perdida muchas vezes, no 
fo lo dq la haz ten da, fino de a lma; t iem-
p o , falud y v i d a , o c u p á n d o l a y gaftan-
. ^ . dola en efta o c i o í i d a d , porque muchos 
MlmaummUfum no parece nacieron para otra cofa j ytor 
t(f¡¡ visam nopam, .f . • . r l , . . < ; 
é cenuerfathne vi-, j á r o n l a todrtiCQmofifa dejuego^ el trato dek 
u<9m^fuam ad lu- "b'tda ordmado àfugananciâyy dizen qne lo que 
S¿íu70e?i7»/'ex aporta e s allegar como quiera que fea x aunqut 
mak adqwere.Szp. feapor mal canÚM. Pero al fin lo malganado 
15.m1m.ii. éntrelas manos f e ta . A penas av (d i ze v n 
S t e ^ t f » » A r ç o b i f p o de la fagrada « l i g i o » 
Phiüp. á e ffinto D o m i n g o ) a d o mas deforde-
nado, y mas ociofo y perd ido , y que fea 
p r i n c i -
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p r i n c i p i o , y or igen de mas n ú m e r o s de 
inales^y d a ñ o s , q u e efte genero de jue -
g o , y habla deiincerefaJ. 'Torquecjuantos ^otenimt¿xW¡ut 
t m e s ú e n e e l d a d c , y figuras e l n a y p c . M . . 
tas maldadesJalen del, lina fnas grane que otra; utits altero. S.Anto» 
y r e d u z é l a s â vey nte y vna , oue fon los 2-Pan Sum.TheoL 
J j , , ' • , ^ , tin-cap. 28.§.<í.& 
pUntOS de lOS dados , y vaias COncando, PecrasIeRauenna 
p e r d i í n í e n t o de t i e m p o , de hazienda, in fao Alphabeto,. 
blasfemia, hu r to ? h o m i c i d i o , o d i o ? r i - verb-ludus-
íáasj mentiras, juramentos^eT-í;. Y como 
Dios nueftro S e ñ o r (dize)enfenò vey l i -
te y vna letras , ( que lasdemas fe ana-
dieron) para componer la B i b l i a , afsi e l 
demon io ha l ló v e y n t e y v n puntos en 
los dados, dados al hombre para fu da - _ _ . , f 
*• . . r \ 1 1 I " Sum.ti.de excel. 
n o . A diez y leys las. reduzc el Cardenal pralat. §. Clericus. 
H o í l i e n f e c o p r e h e n d i d o s en vnos ver- In Sam. ConfeflUi. 
f. IT- r r» J - c 2.tit. 18. quxft.23:-
los que allí traej y lan Bernardino Sene- ser.^.Domin.Vn 
fe à doze , y fan Ray mundo à í ie te gra^- Qwadragef. tom. 4. 
ues pecados hijos leg i t imes del juego,. 
A ñ a d e o t r o do^o O b i f p o de l a m i f m a ^ ^ f ¿ v £ 
fagrada r e l i g i o n , que acontece muchas ^ Q s . t ç ^ ^ c ^ 
vezes po r el juego , quebrantarfe todos 
los preceptos deWccalogo. Pone luego 
doze ignorancias ,0 enga .ños ,cn que los 
jugadoreSjCofarios y taures c a ê . Lo que 
€ n fu ma fe p ue de de z i r , es,q ue fuera d e ' 
la perdida.de i i e i í i p o , q u e no es perdida 
B b b pe q u e -
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pequená ,y la de lahazienda^y f a l u d ^ n -
teruienen en el j uego juramentos , m é -
tiraSjcngañoSjinuidias, injur ias , a f re i í -
; tas de obra y de palabra, iras, riñaSjCO-
- v > dicias, hurtos, vfuras,derobediencias i 
' ' los padres > y a O i o s , y á f u íg le í ia , co i i 
¡ ' <; frequentes omifsiones de fus precetosj 
"siíucñiiuU dem, P u è s ' â ^ ó à u n v n G e n t i l >. A true pede al-
ptiks rem iminamgima gaftdncit* dexate elfacrifiáo : y el de la 
áeftrm. Plaat. MiíTa fe dexa hartas vezes por el j uego, 
tanta es la a p l i c a c i ó n y afeto â el:y q u a -
do es t an ta , aun por íi fola k c o n d e n á 
¿.i .q. iss .art?. 'fáfito Thomas à pecado m Q t t ú . J f l U f a t 
luramentafunt tlhc, j n • •*• ,. n -n r%- \ 
contmiones quhn ra de i to , âyjurMmtos) (dizc lan Bai i l io ) j f 
prgrauts, ac numr dues porfías, y pdftos de âuaritia^ajsifle allí el 
3 0 ™ . ^ % ! * ? * M k M d tfb'mtH encenâmdo elfuror .ylocura en 
rorem wñcilsofsibíis aquellos puntados Imejjos de los que juegan, ban 
miükémmacmr C y p r t â n o d i z c , que efta el demonio cf-
«.BaÊ.intxamv candido dcbaxe de ja tabla, y que lobre 
. -éllâ tlfebé a tmíado e l t^Ç^ 'cdmo c a ç a d o í 
' • . . ' à U t t o i ^àisèê ' ^que í l l i ã l k n en aquella 
f m k ^ ã ^ m - tabky-eomo en altares e l f e s í dolos i tdo^ 
tU.s.CyçcAe alea- i^^^&r^Mi&ñy'Mñós^Y&báif kúam hs. E s él 
tonbus. j í ^ d e : fi}rtmé y dizc G e r o r í y m o O f o r i o 
f^&çfà' ty$i&%'4èzi?:áteá^ es el d« 
Eft ale* ludas altor " á ^ ^ n ã ^ é â , ^^hs):Ú^ÚéJiiJk}tík W & h l 
UXA , infirumentum 
auarit}£,fraudis 
matem 
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matem de r i h a s , eflrago decoflumbres, mancha,, cim, m fatniiUris 
â e l a nobleza y afrenta notable : es fuera, de si o euer3^n^n^teri4t 
• i i - - s return pernkies. di-
T?na congoja del animo , yT>n perpetitd tormento... ^naül ldcs , ¿ i ^ 
Intemiene en eljuego l a i r a , ( dizc v n Poeta) figms igncmnia •. cfí 
m a l diforme 3y la codicia de la zananciasebuel tas , traterja an&or ^ í -
r iñasypejadumbres ; dizenje afrentas, Henaje de Jiduus.Hkvonymus 
clamores e l a y r e , muoca?iJe los ayradosdiofes > no O forms lib. - . de 
ày F è e n los tableros J i n o f e techan to to s ,y j u r a r 5?^* def6mt 
mentos , y muchas l í e l e s ti muchas lagr imasen malum, kuriquc cu-
los otos de los que juegan. Dize bien v n f f ^ m ^ e & ñ . 
j . p x i 0 . . , r i X£,JeUciUi(quedolor: 
dilcreto, que muchos vinieron a i cr ia- crimina dimntur, u 
drones infignes , y aparar en el fin que^finatdamorib'atber, 
eftos fuelen tener, que es morir en e l ̂  ™ 
ayrejaunq priuados de l , por darfe m u - fides M i s , qua ¡te» 
c h o á jugar. Y aun Io dize afs-i vnaiey t'rvot4jctuxt«r,Et 
d i T - r - i »i ; / i - ^ ; lacrymis viii Lepe e las Partidas , ¿atodo home ( di2:ç) deue madereScnas.Onid. 
a f m a r q u e l o s T a w e s , è l o s ^ e l l a c o s l ? / a ? i d o d e l a ¿.deart. 
TaurenaJíorfuerca comúene que fem ladrones £ Lib.ó.tit. 14.P.7 
ibomef de mala % d á . X aduicrte el, docto lib.S.ordinam. 
D i e g o Perez^que T ^ ^ á ü n q i U e c s nom-> 
t r e Qa 1 da i ç% t r ©éeif dí>! la S' íy kbas , In phecjr 0> 
4ize a:vrta.vPÍatQfl>dÍ2^ 
ue de originar el nombre de 7^0}-^ n fe-
ñ o eíta; ínaiiera db jpego^ i v a Rey de 
Egy ptorllatíioiio T a m a s , g r a h d t í M a g p j 
©.encantador, Ánftot. nioreja^deladro- Ethíc>cap>K 
iies,y auaricntQS a los j uga-d m S . B c r r -
13bb 2, nar-
5 ? o IDaños del ytew Inter ejjal. 
Serni. 3 j . D o m j . ^ nardino Sencnfç dizc, que fon peores 
»Qttacl.tom.4. que robadoresjy falteadores,y q quiere 
mas viuir con ei dinerojdado de los C^l* 
teadores, y públicos ladrones, q dé los 
Terribiliorvluraqua jugadores. Finalmente dizc:La mas í t m -
jír in müdo,ejl Mus. ¿/¿. fyfura, ejueJe Jifa en el mundo es la del j negé. 
Cõcuerda cõ todo eftojo q Ariftoteles 
liber alíü genere fiint: del numero de los iliberales, porquejon cod icio fas 
fiquidem turps lum ¿etorperanancia, y los jugadores quitan i 
i ^ ios amigos lo que les autan de dar. Pero 
acerquémonos mas al juego, y entre-
mos en cíTas cafas de eííbs tablajeros, 
oficinas de m i l pecados, "oyremos que 
las aleluyas, y Anciphonas,que fe r e p i -
ten en ellas fon blafphemias, como d i -
t-fin-derelscfum. zc luftiniano Emperador, y maldicio-
•íim.lib.j.C.tít.fin. nesllenas de horror , y clpanto,con ta-
les circunftancias, q no fon para oyrfc, 
n i efcriuirfc. Maldizen à fus padres y 
madres,y à todo fu linage,pidcn al Cie^ 
lo muertes, rayos, puñaladas, morir í í a 
Iiabla,í¡n confefsion, y dizen ¿ g r i t o s à 
los demonios que los lleucn en cuerpo 
y en alma. Tras eftohazen mil locuras, 
dandofe de cabeçadas en las paredes, 
apagan las velas de febo en los roftros* 
hierenfe con los candclerosj muerden 
lo» 
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los dados / y naypes^dan punçadas à l a s 
figuras dellosjdc las qualcs, dize S. A n -
ton ino , alguna vez ha falido fangrc¿ar -
rojárfc en el f u e l o ^ por las cfcaleras, y 
haze cofas de locos y Frenecicos; las iras 
BO folo contra ü m i f m o s , y contra los 
circimftantes , y aufentcs, í í n o contra 
el mi fmo Cielo fon muy frequentes. 
El otro, por auer pe rd ido , a r r o j ó co i ra 
vna facta al C i e lo» como eperiendofe 
vengar d e l , y del Señor que p r e í l d e en 
e l , y o t ro d iaboluiendo el m i f m o à j u -
gar , cayo la facta enfangrentada fobre 
la mifma mefa, y efpantado del cafo fe 
a r r e p i n t i ó , y confefío con v n Padre de EnelPromptnario 
Tanto D o m i n g o , que fe lo c o n t ó al a ü - de'«emp. Tbom. 
thor defte quento. Yendo vn Saccrdo- ^^¿".49" 
te sí Maytines, v i o à la puerta de vna ta- E n cl mifmo prôp-
b e r n a à vnos jugadores,jurando y blaf- t u a d o d e c i o s , 
phemando. Mas adelante e n c o n t r ó v n Fraau$5íi.f.ii4« 
pobre lleno de heridas, y llagas, y p re - ^ - í -
guntado quien le auia herido,dixo}quc 
vnos que eftauan jugando en aquella 
taberna. Boluio el Sacerdote à e l los , y 
afeándoles aquel hecho , y n e g á n d o l e 
ellos, bo lu ie ion à bufear al p o b r e , y no 
le hal laron, y cayeron en la cuenta que 
los perjuros,y blafphemias l a f t i m a u a á 
B b b j » 
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à Chr i f t o nueftro Sciior que fe auia fi-
gurado en aquel pobre. O t r o auiendo 
p e r d i d o , f u r i o f o dio de cuchilladas à 
v n C h r i f t o , y à vnas imagines de nuef-
traScnora, y otros fantos 3 de cuyas he-
ridas , como íi fueran dadas en cuerpos 
v i u o s , mano mucha f angre : e í t e fue 
Apnd Titm. Bre- quemado v i n o . Y e f c r i u i o e f t a h i f t o r i a 
den.liM.coll.c.iS. en ciegantc verfo Theodo ro G u f m u n -
do. Y en nueftra E f p a ñ a , y en la C i u -
dad de Leon el o t ro foldado^por auerle 
fa l ido mal el dado > le a r r o j ó i vna i m a -
gen de nueftra S e ñ o r a , que llaman del 
dado, y auiedola herido en el r o f t r o , f a -
Tric.rchiüs in me- l i o fangre. E n o t r o autor l eemos , q u e 
teorij, in theatro jUgallcJ0 dos en Buda, vno en c l n o m b r e 
y-1 ' de DioSjOtro del d iablo ,perdio el p r i m e 
r o j t i r o vna piedra à v n C h r i f t o j v n 
carnicero que ef tauagotofo repofando, 
o y ó tres vozes que le mandauan fe le* 
u á t a í r e , y mataíTe al p r i p i e r o que ene o* 
t r a í r e : l e u a n t o f e , a u n q u e hafta entonces 
eftaua i m p e d i d o can la g o t a , e n c o n t r ó 
àiefte miferable>y m a t ó l e . Eftas locuras 
les haze hazer à eftos jugadores k ira-, 
que como rayo fe fragua en la nube del 
j uego, y rompe ei?rfe m e j ã t e s defacinos, 
y po r no dexar ,cpfafagrada,quc no p r o -
;Y fanetii 
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fanen, luego acuden à l o s v o t o s y pro* 
mcíTas; p rome ten y juran de no vo lue t 
jamas à jugar , n i a romar dado ò na y pe 
en la mano;y epebrantando defpues c õ 
mucha faci l idad el v o t o , ò ju ramento , 
dizen,que fe eilcendia de no jugar a ef-
<;uras,deno tomar dado ònaype en la 
m a n o , í i n o era para j u g a r . Quando fe 
han p u e í l o pena de nojugar dentro é c 
v n a ñ o j ó de a l g ú n t iempo^ dizen, que 
no era preci fo , fino vo lun ta r io . Hí o t r o 
ju ro de no juga r hafta que le echaíTen 
la t i e r r a acuellas,fuefe àlalg.lefia,y í o 
bre v n a f e p u l t u r a h i z o que fus amigos 
l e c c h a f s é v n p u ñ a d o de t i e r ra . E l o t r o 
entra en vna r e l i g i o n à Vi f i t a r a l g ü w 
l i g i o f o amigOjpara c ü p l i r (dize) el v o -
t ó , que cenia hecho de entrar en r e l i -
g i o n . E l o t ro ^Qe tèiiiá h t c h o vo to d̂ e 
n o j u g a r "h'áftála 'Páfcuá>-di2e¿^iat fes 
Páfcuás fon j t igar j y q ü e ais i para el ya 
au iá ve-nido la Pâfem-. N o l i a i ú t & é ú , 
^ü fc t í ya i i i cndo j ü t a d o ¡dé y r á ú t m f â -
lerí c õ n -vil fapo en la b o t a , " f i j u g a í f é 
i t i as^Wtt í t ím fiiiA'plé cotni© fe tefe \ t é » 
'fno v h ^ figuñlla áe â l co rça éíi f o r M á 
dê fa-pòiy fu^ a vft fe'ofpital/o p ü e t t á ' d é 
I g l f c a a , l t o à á ^ G f e f ^ f ô t e r i ^ â a ; t e i n ^ 
ra 
384 !Daño- delpiê+o inter cjfal 
Dm mn imdetur.ra hazcn bu r l a , y jucgo de codo c í los 
GAU.ni im.7. jugadores , pues fepan que no ay que bur* 
larje conatos y y que quedaron burlados, 
y lo que a o r a r i c n , o lloraran defpues* 
Q u i e n de codo cf toguf ta y rices el de-
m o n i o , dize fan Gregorio por eftas pa-
u i n i t f damnum labras: Entretenimiento es de los demonios qm» 
bilis animas devino do J o j a n a las^mas infiables ,y1>a¿as de^na 
rotant in vütum. S. en otro h im} jugando co mo à la pelota co 
GKgo.Ub.33.mor. ellas > como lo hazen con las deft os j u -
gadores. A alguno le aura parecido t o -
do lo d icho encarecimiento è hyperbo-
le , ò q u i ç á no fer afsi, porque el íc pre-
cia jugar muy como feñor con gran re -
p o l o y f o j f i e g O j í i n dar mueftras de per-
derfe quando pierde : Dios fabe lo que 
paffaen íu coraçon ¿y vec l a t e m p e í í a d 
de locos aÉfetos que fe l euã t a en el:pe-
ro enfrénalos. la honra , que yafabemos^ 
que vna pafsion fuele detener , y parar 
à o t r a , como v n fur iofo cauallo, que 
cocha con o t ro . Pero lo que he d ichofe 
vee cada dia en eíTas cafas y oficinas del 
juego. La perdida del t i empo por el 
juego es notable y grande^acontece j l i -
tar jugando los días con las noches, y 
como al ot ro fanto dexaua el Sol en orar 
cion^quando fe poma^y quando falia le 
ha í l aua 
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hallauaen ella, y en el mifmolugar}afs i 
eftos juegan de Sol àSo l . Y aun al Sol 
antes que nafca, como el o t ro que j u g ò 
en vna noche v n Ido lo de oro del Sol. 1 ^cn^crdUmwn 
. ceffdt perderé hifot: 
(tjsíporno perder y nuca deja el yigador de perder, £t remcat cupídas 
y el dado dexado le buelue la codicióla mano à to ^Cít fope «w»"̂  
• J- 1 t y Ouid. 1. de art. 
mar. Dos días y tres noches e i tuuieron 
jugando dos, y a lçando íe el vno por no 
poder paíTar ya adelante , n i íu f r i r mas3 
Pefe à V . m. (dixo el otro) cõ migo jue-
ga de r epe lón ? pues yo le j u ro no jugar 
m a s con c\. E/lo llaman jugar de r epe lón ,0 
al huelo ;y vienefe à arravgar t a t o en el 
alma cita maldita coftumbre,y hambre 
de jugar , que no fe hallan los T a h ú r e s 
fino jugando, jugandov iuen , y jugan-
do mueren, co-mo dize Pafchaí io I u f t i - L i b . i . de alea, 
n o , y como los vemos cada día m o r i r 
echando reftos, y embidando, y n o m -
brando fus juegos en lugar denombra ir 
el nombie de l e í u s . Pienfo que en el 
inf ierno tienen los jugadorespena par-
t icular proporcionada á fu v ic io . Era el 
Emperador Claudio muy dado al jue- Seneca in ludò 
go,y por efto Séneca en aquella ^racio- claudli' 
la ía tyra , q le h izo defpues de fu muer-
te, finge, que taco le fencenc iò , aqite 
como Sifipho fíemprcreboluia..aquella 
C c c piedra^. 
3 S 6 fDdño de los juegos interejfdks. 
p iedra , que fe le boluia á caer por eí 
m o n e e abuxo : afsi ci te c í l u u i t í í c í i c m -
p r ô echando dados en vna c a x a í m í u e -
lo. Porqanciguamcnce los dados aora 
fe arrojan con la mano en el tablero} 
porque no tunieíTe f raude , echauan en 
Ro(simtslib.5.c.i. vna caxuela , que í í a m a u a n fritillum, por 
Anciq. Rom. & ibi i , , •* . N . , \ * r. 
Thom.Dempft. ci r u y « o cjue hazia, o turncuLi, o orca. t s 
c o í l u m b r e la del juego que a c o m p a ñ a 
á los jugadores baila la fepukura , y aun 
hafta el in f ie rno: y à qualquier jugaíioir 
^n- • , ;«,hf,i«» deftos le quadra m a s que o t ro aque l la 
Off a ems mflebun- j T r 0 J > , . r * i r - # 
m v í t p a í i U f c e n t ü ue l o b '. Sus buefjos Je llenaratide Indiciosae 
t m . à r c u m eoin p'l fu adolefce/icid, y dormirán con el en la fe'pultura. 
uere dormicnt. lib. T-¡ a TU I r J !• 
lo.mim.ii. 1 or e í to P l a t ó n reprehendiendo a lpe-
r a m e n t e à v n m e ç o , porque j u g a u a à 
sic BoiuYgas eb rem los dados, y diziendole c!, Por coja tank-
f a m a m j At parum Mam me reprehendéis tanto ?No escofalmian^j, 
non eit iinqtct) affile- r 1 n „ J r ^ . •> . 
fare. Lacr .hb. j . rejpondw, ncojtubrarje. A nade L a c r c i o , q u ô 
Senftt a l earn eft rem c u e 11 C a e f t o , l i i ^ b Plato 11 que cl j UCgQ de da-
% p : t Z & l h l doserac^erntao ik^entode loao , 
§. i r . 
Perdidas en eflosjuegos. 
Van preciofo fea el t i e m p o , y 
quan grande la perdida d e i , de 
que 
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que eftos hazch tanto bara to , en ocra 
parte fe ha ponderado.Defperdic ianle , 
y gaftanle, no folo en cofa que es tan 
age na del hombre , como el jugar, í i n o 
tan mala y per judic ia l .Aquel lo del Pía l -
nio treynta,0//oj vituperios, de los que ejlauan Audhá vitamer athne 
parados en circulo, aplica fan A n t o n i o ¿ l o s mul^inncOU!f;,or,Vi 
l. . . í „ , . tmm in circunií. Pt, 
jugadores, y mirones,que ci tan detem- j0.num.14# 
dos dias y noches en cite exe rc ido . 
Ellos eftan al rededor de la mefa 3 y el 
, 1 1 , J 1 Inaumtumpt] aw-
barajar va al rededor , porque losmalo^ buUnt.vCú.i 1.9. 
ellos y fus cofas 'andan en rut da. A q u i es 
donde fe oyen los juramentos , m a l d i -
c ionesy blafphemias .Nofe f e n t ò aqu i 
. i i _ ^ , . * Non fe dt m corte tito 
el o t ro íanco Profeta, q d ize , No mejen- ludmium. Hiere. 
te en el cõalio de los jugadores.Tr AS la p e r d i - i5-num.i7. 
da del t i empo fe í i g u e la de lahaz ien-
da. S u e l é l o s t a u r e s j u g a r , y perder haf- Deaicalib.i» 
ta las tejas del tejado,conio dizc 
í i o I ü f t i n o , y haf ta lacamifacpn que.fe 
.cubren. Como dize Marc ia l ,e l jugador o r ce s 1 
.es ,4 quits el arrojado dadú dexadejjmdoíSaldras ^¡at , M a r t ^ " ^ 
bacio: , dize o t ro Poeta. Los A lema-lies-jú- Exibis inanis. Virg. 
'gauan hafta la l i b e r t a d , como dize Ta - l"e^de lllt;0-
c i to ,y ej que pcrdiyedexauaátary/bender. mano. 
Y de los Hunos dize fan A m b r o í i o , q u c ijg*rifc>& vendi 
t o d o es pelear entre íi con juegos , o co yEneid> 6 ^ AIe^ 
fus enemigos con armas, y quemas mm- líb.j.cap.n. 
C'cc 2 m Maresfuisqaambt-
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frUibas cAdihislnte. i'en confus heridas s que con las de Jus enemigos, 
riírc.S.Ambr. £1 que en ci juegogana,falc có bien po-
ca mas ganancia, cavna parte dellaí 'c 
llena el nay pe 3 otra el barato , otra las 
velas, y m e í a ^ o t r a c l pajc,otra e l d u c ñ o 
ò tablajero, y o t r a , ò todas e ldu-blo , 
porque lo mal ganado p ié rde le ello y 
mMinnetterantetta * 1 ' A 1 r / 1 1 y \ 
wmamfosfuh-.m. tu a m o . A l hn no les queda nada a lo* inga-
7^.iuim.(í.2£ Abul. dores en las manos; y íi alguno queda(di-
in6.cap.Matt. ç A n t o n i c v otros muchos erauif-
VjdePctrumGicg. / í> 
Tholof lib. 3i?. l imos authores an t iguos , que refiere 
fyncag.cip^. PauloComitelo en fus morales refpuef-
n.j.q-z- lasj [oorc[inari0 queda obligado á ref-
Hon ergo omnhw lu- t i t U c ion , y a/si m ftempre es "anacía cizañar y 
crum emne effe vtile f i n o perdida grande. Puesnocs laf t i -
S " ^ ' nia ' y d¿gno dc remedio , y aun de l l an-
t o , que el d i n e r o , q el pobre oficial ha 
allegado toda la femana con fu fudor . 
para fuftentar fu familia , fus hijes y fu 
muger , 0 lo que el o t ro cauallero here-
d ó , para conferuar el honor de fu cafa, 
|>ara pagar à fus criados, v oficiales, 
a qu ien dcue el trabajo , y fudor , y con 
q podia ganar el cielo,y amigos, q le d é 
la mano para y r a l l a , q fon los pobres o 
l oqe l otroEcclefiaftico tiene ob l i gado 
de repar t i r entre pobres por ley de ca-
r i d a d , y q u i ç á t a m b i é n dejuí l icia . , par 
fejr 
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Ter haziencía Ecleíiaílica <dcxac!a por los 
fieles para cite fiujíe lo ileue el juegOj ò 
el t.iblajero, ò el paje, ò el naype, ò cl 
3« trouierna, y es dueño dc todo, aue es 
el demsnio^O leyes lantifsimas cjue ha 
zcys,como no vedays eito? ò juczes ze-
loíbsjcomo no lo caítigays? ò Principes 
y Prelados como no lo rcmediaysíò Pre-
dicadores feruorofos como nolopcr -
fuadis} ò ConfeíTores como no lo enca-
receys ? y afeays ? y íi deueysde hazer3y 
todos los demás fu oficio.Y leyes ay mu-
chas, y aun títulos enteros, en cnti ábos 
Derechos,y en nueítras recopilaciones, 
y partidas,c5tra los juegos y jugadores, 
y contra los tablajeros, como veremos 
defpues. Pero es grande el poder, y j u - y • ' 
r idicion del juego^y lafuerça que clde-
monio'en cito ha pueíto. Pierdefc tam-
bién en cítecxercicio la falud, y afsi ve-
mos à los jugadores andar ficmpiea-
chacofos, y enfermiços : y noes ma-
xauilla íino como no lo citan mas t c o n 
la continua afsittcncia. Dize el fantif-
í imo Antonino Autor digno dc toda ^svtp.mxThco, 
fee, que haacontecido ha algún juga- tit.io.c.x^.^i. 
dor faltarfelc los ojos del caico, y caer-
fe fobre la mefa adonde jugaua, y à 
C c c ^ algu-
Lib.J.cap.p. 
Occide. 
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algunas torcerfe feamente la boca con 
vna Albi ta pe r l e í i a . G u i l l c l m o Pa r i f . d i -
ze , que la o c a í i o n de caerfele à v n fo l -
dado , que e í l aua jugando, los ojos, fue 
auer blasfemado por los ojos de D i o s . 
O t r o s m i l malos tucceíTos contrar ios i 
la v i d a , y à la fal l id y alma , fuelen cada 
dia fucceder por eljiicgo,aun quando a 
v n o le fucede b i e n , y eífcàde ganancia. 
V n o quenta Valer io M a x i m o de v n 
Lartes V o l u n i o Rey de los Vegenc ios , 
que jugando à los dados'y fa l iendole 
b i en vna fuer te}diò v n gtizowata: paf -
fauan entonces por allí vnos embaja-
dores R o m a n o s j á q u i e n e s . m a t ó la guar 
dia del R e y , penfando que lomandaua. 
afsi. Quenta Cefareo, que el d e m o n i o 
en figura humana jugaua vna vez c o n 
v n grande j u g a d o r , el qua lyendo p e r -
diendojdixo ayrado , T u deues de fer e l 
d i a b l c : ya es t i e m p o , r e f p o n d i o e l de-
m o n i o , de y ros comigbrarrebatale p o r 
el ayre^y facale por el techojdemanera, 
que q u e d ó la fangrede las e n t r a ñ a s e n -
«•• * > - J r t rc âs t:ejas i Por do facò fu cuerpo. A l 
•grkuu exitus ¡ n p t ; n n ai l aur , y al coéctojo jugador k e/pera 
Virgin epig. mal fin. Iugauan v n Chr i f t i ano y v n ¡ u -
A p r i o ^ a S . ' i ! d!0 la nocile de Pafcua,cl l u d i o pe rd i e -
Lib.j.cap 54. 
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do, blafphcmc) dos vezes >y cfpiro lue-
go a l i i , f cl C h i i í t i a n o m u r i ó defpucs 
de c ípanco de cite l u c e í i o , a otro que 
b la íphcmauacn el juego mato v n rayo. 
R u l o Sobrino de C y r i í o Obifpo de le- in de -Hrfsií-
ruíalen ) fue condenado à terribles car- ^fti-Oiáj.Cíiíei-. 
rnenros del infierno,como quenta Ma- \li>-f- «p. 14. e% 
r i i l o , por el juego : cue aníi le rué rene- 1 
lado â Cyr i lo Hieroíol imitañOjComo Ip 
c í c r i u e en vna carta à fan A ç u f t i n . S i n veri naiedifa rc$ 
, , r , , r 1 1 , . ludas, vnde t.intum 
duda coja maldita esieqmgô d-e donde nacen tan- or¡t(:r̂  s_ 
tos males. Finalmente como á los q aman ton.s.ó.mmi.j. 
à Dios todo fe Íes conuierte en bieiijCC-
mo dize el A p o f t o l ; afsial r e u e s à ellos 
jugadores todo les fucede mal , po rque 
pierdei i jaun quando ganan,y en la per-
dida ay d i f g u l t o , è injuft icia en la ga-
nancia , quiebra en la falud, mancha en 
larcputacionj el mancebo fe de í ac red i -
ta para tomar ellado,el que le tiene fa l -
t a r l a s obligaciones de l , y aun à las de 
Chr i f t í ano jp i e rde fe el dinero y el t i e m -
p o , p o r ventura mas preciofo que el, 
pues no ay dinero, que baile à recobrar 
el t i empo perdido ; p i é r d e l e la falud, y 
el buen nombre y fama, y finalmente el 
alma: yafsi d ixo bien v n doó to r l u r i í l a 
dif in ie ndo el juego, que era 7maão aue con* l™*9** CQní"m >̂ 
jumtct 
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m*ni,& thnmque Jumk d tiempo yh tidayy la fama, y muchastezes-. 
indent mm animas. elâlma.Vot efto dize vn difcrctorTrcs co-
t t ' ^ o p a l i o a ^ defeo ¿ m i s enemigos , para vengar-
me bien de el los, que jueguen aunque 
ganen>qiie craygan pleycos aunque ven 
çan, que pidan aunque Icsden.Cohelu-
xmtrgo debet did ye í a n A ntoniojiofe dtuepues llamar (Jmf-
dnijlianus, qui de- tia>iO.,el c¡ue es dado aljuerOypues ha^e vitupera-
Z ^ Á Í * =1 » ¿ b r e de Chr i f io ,y de Cknf t i a f lo . 
^'¿.S. Anton.fup. 
Tóanos de los juegos de. dados y naypes.. 
Os fon Jos juegos mas vfados,.y 
mas d.aáofos,y mas dignos de re* 
p r e h e n í i o n , o r d e n a d o s à cita vií ganari-
cb, inc!uydos debaxo deftenombre co-in Manual, cap-ao. j 
nu.*. & Gregor.de 1111111 latino, alea y quces todo juego de 
Valen.tom.í.com- ventura ^coiuo dize b ien ,Naturro , y a 
^ l l ^ i o i . ^ i e n Angelolel lama.cUabolico.y v n i 
Anacías verbo la- ü e r f a l m e n t e condenan todos los do&o** 
r e s , qu e fo n l o s j uego s de d a do s y n a.y* 
pes. El dado es juego tan an t i guo , que 
le jugo mas de m i l y quinientos a ñ o s 
ha,y cn.el mas t r i í l e . y lamentable dia,q 
Baaiudo, n i aura cnel mudo jamas,que 
fe en el q̂ ue e l h i jo de Dios m u r i ó taa^ 
i ^ n o m i -
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ignomii i iofamcncc en la CxuZj y . fac 
profet izado cftc juego, (y aun por ven-
tura jugado muchos años antes) por el 
í l into Profeta R e y : el qual en nombre 
de Chr i f to nueftro Señor dize en el 
P f a l m o z i . Echaron fuertes fobre nús^efii- ¿«per refiem mam, 
duras. Gran fuerça tiene la t r a d i c i ó n 3 y núferunt fortim. ; 
pin ta ra amicjuifsima,para creer,que el P^U1-»11*^-
juego de fuertes3ò de ven tu ra^à que los 
Toldados , que crucificaron à Chr i f t o 
nueftro Señor , jugaron fu t un i ca incon -
fút i l , fue de dados, pues los vemos í i é -
pre entre las d e m á s infignias de fu paf-
í i on j aunque no falta qu ien t a m b i é n 
poga en efto duda, diziendojque aque-
lla fuerte que echaron los foldados f o -
bre la veft idura de C h r i f t o , de que ha-
zen m e n c i ó n todos quatro Euangelif-
tas, y defde que à ellos fe p e r d i ó l a vef-
t i d u r a de Chrif to ,parece que fon caufa 
de que fe pierdan las almas, que (como 
dize Ifaias) fon veftiduras t a m b i é n de ommltit bbveiut'* 
Chr i f to nueftro Señor . Jorquede todos ef- nammo vefiieris. 
toste "beft'trasyy adornaras,lc dize el Padre ^ W ™ - * * ' 
etcrno,moftrandolc los juftos.Y es tan-
to lo que cfte juego fe ha vfado en el 
m u n d o , que dize Herodoto,auia ya en 
fu t i empo feyfcientas difci-écias,y ma-
D d d ñ e r a * 
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acras de jugar le , í in las que fe auian i n -
uentado d c í p u c s a c á , q u e i on folos t r e s 
tancos^y veyntc y v n pumosjcs m u c h o 
Jleatorquãtoinarte u c t Ç c podido i l iuentar tantas, j f l j i a 
e¡lmelior,otantoeít r i r , 
¿ ía»r .Pab .Mim. fiant0 jugador es mejor enfu arte, tato es peor. 
Hftudian m u c h o los ociofos en cfte a r -
S.Ancon.íni .part. iCjdize S. Anto i i inos y en e í l a fu B i b l i a . 
J™ltk'I,ca-25' Y como el alfabecoHcbreo tiene v e y n -
te y vna letras,por donde Dios declara 
f u voluntad: afsi en los dados cada v n a 
tiene veyntc y v n puntos^por donde e l 
demonio declara la Tuya. Y dize mas , q 
fe hazen eftos dados de hueíTos de p e r -
ro : y aní l fe fuelen morder los que l o s 
Author Theatn i U C r r a n como rabiofos perros. E l o t r o 
t a h ú r en elte juego mando en i u t e l t a -
m e n t o , que de fus muelas y dientes Fe 
hiz iefsé dados y de fu cuero fe aforraíTb 
la mefa del juego^efeubr iendo en e í l o 
la af ición con que mur ia à e l , y la p o c a 
luvttaejtbominumc^fexzDçi que tenia de fu fa luacion. 
máxime opus, jaftu d? dadoSyfmofale bien lo quefe defea y y nos con" 
non cA4at, iiiudqu0d Mime , procurar etcomoiamoj lo mejor me pudte* 
cectdit forte, id arte . / r ,• i- i-
vtcorrigasneceffeeft. >am0S a l9 f ^ M " ' Plutarco dlZe^UC dlXO 
Teren.in adol. antes efto m i f m o Plat o n , quedcue e l 
do, peropríiciírar acomadarfeJ ¿o quefucedter.e^ 
l)uc 
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Que es l o que dize v n refranCaftcllano, 
deíTear lo mejor, efpcrar lo peor. tomar 
l o q u e v in ie re . £ f t o folo bueno ciencii 
los dados^que es,auer dado efta compa-
r a c i ó n , que en lo d e m á s lo mejor de los da-
dos es no jugarlos» V n adagio vfaron los 
GriegoSjtomando cambien defte juego 
de qu i en defpues íc tomaron los L a t i -
nos , que dize afsi. S i e r r e pintan Bien los ^ ¿ ^ ^ 
dados de luptter. Algunos pienfan que fe 
l lamaron dados de l u p i t e r , ò fuerte de 
Jup i t e r , por í e r coftumbre de arrojar 
los dados inuocando alguno de fus d i o -
fes,c> a l g ú n gran perfonage^como íi d i -
xera i la ventura de A u g u í t o , 0 como 
los Chrif t ianos (olemos dezir en n o m * 
bre de D i o s , y t e n í a n aquellos Gentiles 
po r ve turofo el nombre de lup i t e r . po r 
í e r el p r inc ipa l de fus diofes. Pcroco -
mo no todas vezes caería b ien eldado,y 
el adagio dize que fiempre, otros le en>-
t ienden afsi > que en los mifmos dados 
e É a u ã n pint»d®s,èjciíVados algufíos de 
4oSíéiofes>yetp»ii!weo»querenía?láfíg;uí- 1 
ra de tup i t e^e f a \mtñú,y^Cm<k' í bderra 
c í l a fue r t e , q u a n d o ^ l i a . y o e r e o q u e 
por daJo^deiiupicer fis e f i f i endee lque 
arroja a l g i i » grã'-pet Ç o m ^ c ^ - c n y m y e 
D d i ¿ ios 
ros fon tenicios por aciertos por fer f u -
•yosj porque fodos ios celebran, alaban 
y engrai idezei i , y al reues fe vfa c o n e l 
pobre,fus aciertos fe t i ene por yerros . 
D i z c í o p o r eftas palabras el l a n d o E í p i 
locum fifi fenfa- r i fU; Qjmeíiçò d humilde àbabUr cuerdamente, 
%om, mDilsíÒcZ y no l edexaron^ta^ronkMlò elrkoj iodos 
mefi,&omnesta- al p u n t o callaronty leuantaronlo quedixo bafi 
tmunt : & verbum ta [ / ^ / o : ^ / ¿ e/p0fof y ¿ixtron con defprecto, 
froâufunt,}Auper h- íl^en estjtetfliyerráendlgoje quieren hundir, 
mus eft, & dkunt: g f t o fc d icho con ocafion defte juc-> 
$ l e t * % í t a m g0» Losnaypes fon o t ro l i b r o , aunque 
Mum. Ecc l . i3 .nu . ¿ e f e n q u a d e r n a d o , adonde los o c i o í o s 
z / . & i S . t a m b i é n cftudian.Efta es fu B i b l i a , d o n -
dc fe facan fus figuras,y puntos,y no de 
orac io . Defte jucgo,c) cont ra efte j uego 
no auia poco que dezir , y q u i í i e r a alar-
garme mas en afear cfte v ic io fo e n t r e -
t en imien to , quanro veo es mas p r o p i o 
de nueftros E í p a ñ o l e s ; afsi lo cenan de 
ver no felo los nueftros, fino aun los de 
otras naciones. E l autor ò autores de 
aque l curiofo(aunque à m i parecer m a l 
d i x e ) l i b r o del theatro de la humana 
v i d a , y Pafchafio l u f t i n o l i b . i . d c alea^ 
d i z c n , q rodeando a E f p a ñ a muchas v c -
?es no hallauan en las tiendas lo necef-
fario para la v ida humana,pcro naypes, 
« que 
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q es lo menos n c c e í í a r i o p a ñ i clla,iio fal 
t auá aun en vna t r i l l e Aldea , al f i n mer-
c a d u r í a R e a l Pues no a íTegura m u c h o 
S. A n t o n i n o la conciencia á los que v e -
den efta mcrcaduria. A d u i r t i e n d o en 
Efpanaefto v n d i f e r e c o p i d i ó por m e r -
ced al Emperador Carlos Q u i n t o el ar-
r c n d a m i é t o d e l o s naypes , y fe h izo co 
cfte t ra to r i q u i f s i m o . Haze H e r ó d o t o 
a. los Lydos inuentores t a m b i é n de los 
naypes , como de otros juegos. P l a t ó n InPhcdro. 
dize,lo que d ix imos a r r i b a } q u e e l i n u é -
to r fue v n Demonio l lamado T h e u t h , 
de donde fe deue de deriuar el n o m b r e 
de T h a u r . San Cypr i ano l ib .de aleato-
r ibus dize, que v n nombre ingen io fo jy 
letradojdefpues de l a r g a c o í i d e r a c i o n , 
á n u e n t ò eftc juego,y no le quiere n o m » 
b ra r , y q fe h izo p in tar entre las d e m á s 
cartas,y nodexaua jugar a. n i n g u n o , í i 
p r i m e r o no adoraua fu imagen 5 y de a-
-qui fue defpues de muer to honrado de 
los jugadores,y ten ido pi or D ios , è i t iuo 
cado en fus j uegos. C ie r to ella' parece 
inuenc ion p ropr ia del demonio, y f a l i -
da del i n f i e rno , y los nobres de que los 
T a h ú r e s vfan, tambicn parecen facados 
de a l l á , como fon Sages, Daincares ,Vl-
D d d 3 uando-
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u ã d o r c S j C o i m c r o S j F u l l c r o s , Myrones , 
temploncs V i l l a n , que cs como c i Pa* 
t r o n y author dc l ie juego , y à m i pare-
cer y al de o t ro , q c fc r iu io v n l i b r o en-
tero defto, V i l l a n deucde fcrBahaUquc 
es el que S.Cypriano no qui fo nombra r 
al numero de 48 .que es el m i f m o dc los 
nay pes,llaman ¿etatemM'abometicam, p o r q 
o t ro tanto v i u i o Mahoma. Las figuras! 
dé lo s nay pes t ienen no fe quera f t ro de 
Idolos, y de idolatr ia , y por laque t i ene 
della, es p r o h i b i d o a los Moros ci te j u c 
go en fu A l c o r a , folo juegan el ajedrez. 
^ ^ r í i f / ^ r * A q u e l l a melado, a l tar , que imúan los otros 
alajortuna, aphcaS. A n t o n a la meia dc 
los jugadores, q es como el alear de fus 
í d o l o s , y c ier to viene efto bien á c f t o s 
juegos de for tuna. Y no falta q u i e n a l 
Rey de cfpadas aplica cí idolo de M a r -
te guerrero, y furiofo, caufa de h o m i c í -
diok pot caiufaidcítc jujega j y afsi d i x o 
Bie i l el que dmo •queellas cartas eran lás 
de Vrias,, ' q u c H c t n m í b m u e r t e COÍIIJgo 
a í s i l a d e l a d m a v m m o k í d d ciPerpovGafí 
f i empre paran eftos juegos en lamenta-
bles t r age dias , coma d i zc 1 u üc n a l , y 
Tthtof* finem ma* P<>r e ̂ 0 e 1 rn i fmo les Mamò dan ofe s t 
.alt*.Sat. 14., ^ècmaj^el^kia çmpMamfà júêgóizfyemuM, 
Xuàis, enim gemit , 
6 « * v - : : porquê 
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porqueeljuegotdizc v n Poeta G c n t í l , w « « - trtfidscertame*,& 
j a de lamentofe contienda ¡y de ¿a i ra , y la ira de 
tram. Ira truces im-
crueles emmtftades.yfanmtavuerra. 0 manos T¡¡Uias'& f""fre 
crueles, d izc S.Cypriano a las ele los juga- epift. 
dores, armadas en f u mifmo pelgrol A l fin los omanuserudeles,& 
jugadores Cendran a manos de fus efundas j u - *nJ™lulHm f M * l ~ 
gadas en efte fangr iento e x e r c i c i o j j y i - s.Cypri.desdeato-
ran como ranofas, pues fuera de fus aftu- "bu,s' 
c 1 i 1 r tradentunn manus 
c í a s , tu l l enas , y trampas le cierran co-¿Udijjartesvutpum 
morapofas en fecrctas cueuas, y re t re - w r . P í a U i ' . u . 
tes para que nadie les ettoruc el jugar. 
E l Rey de oros es el Idolo de P l u t o n i o s 
de l oro y riquezas, y afsi el y ellas eftan 
debaxo de la cierra,y cerca del inf ierno: 
E l Rey de baftos es el Ido lo de Saturno 
anciano y v ie jo , y arr imado à v n bafto. 
E l de copas es el I d o l o de Baco. Y que 
fer ia f iaquel juego de I fmacl con Ifaac, Gene.ix.nn^. 
que tan to e n o j ó á Sara, que por el e c h ó 
de cafa al rapazIfmaeljfueíTe a lgún jue-
go parecido à efte, donde fe juntan jue-
g o , è idolatr ia , y la palabra M i y a c l , que 
rc fponde úkdentem en niieftra vulgata, 
fuera de otras í i g n i f i c a c i o n e s , tiene ef-
•tas dos, jwgar, è idolatrar, pq^s juego q 
t a m b i é n idolatr ia , qual puede fer f i -
no cíVe.^NQ y edí> çfto m,a.s,que por . i i p* -
ginaçiQfl m h - y PP parezca al l edor co -
fa 
400 IDams ck los j uè^os de naypes. 
fa ridicula hazer tan an t iguo cite iucgo, 
IntradidonibusHe que tanto y mas 1c hazcn otros. Prucua 
kaitis adGencf. S.Gcronimo, cjuc ludere iigninca idola-
seat fofalusman* £rar aqUell0 M E x o ào: Sentó fe elpue • 
fimxemnt ludere. bloa comer,y bemr,y Imanto je a jugar > e i to es 
Exod^z-n^ à idolatrar en el Becer ro : y afsi parece 
lo e n t e n d i ó el A p o f t o l S.Pablojdiziedo 
m^iâohUtrx effi- i los de C o r i n t o : NofeaysidoUtraSyComa 
tiaminiyjim quids algfmos dellos lo fueron j fegun lo que efiaefcvitOy 
fil^Sfi^r Sent¥e d pueblo ¿comer y better, y kuantbfe a 
ptusmnducare & jugar. A fs i entiende e f t o E p h r c n S y r o en 
tZ^ícZ'lo v n r c rmon c5tra los p c g o s . N k o k o de 
Lyva. âizCy que k< palabra Hebrea M i ^ -
ihíèrm».quàd ludís raely no folo fígnifica jugar, è i d o l a t r a r » 
abftijicndum. £ n Q mãtâTçCí ò r c n i r , y exercicar a6los 
t o r p e s ^ que todo c i to h a m l f m a e l . V n 
doébo y moderno efer i tor dizc que a l l i 
ludere ü g n i ñ c a i l l n d e r e , hazer efearnio y 
burla,y por efta burla que bazia I f r a a e í 
de Ifaae fue d e í t e r r a d a dela caía de fa 
Be h Padre.Pues quan i n d i g n a cofa es ( d i z e 
a 3X0 * S. Cypr ian©) que l amano confagrada a 
^ Dios ,que r ecibe el cuerpo de e b r i í t o , , 
( fol ian los fieles quadocomulgauan;re-
cebir, ò tomar p r imero en la mano- el sã 
a >. Eifsimo-Sacirament®) y que en la o r a d o 
es leuantada al ciclo,que cftaaceftunv-
l>,radaàijazcr tamas vesses en la f r en te 
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-lá feñal dela cruz,¡fe ocupe en rct ioluer 
• y barajar las figuras d[eÍDcniot i io ,¿nuen 
tadas por elvcn ojear el l i b r o vedacío s y 
dcfcomulgado por el í n d i c e d e k s leyes 
d iu in jS jy humanas. Hojeas jugadoi",fino 
(Jmfthnoi&\'z.c el f^niOjContraponíetido 
clGliriftianQal juffador, comoalidola- . , 
i r 1 r r ® i- » r T í o Ejtofôtius non atea* 
'. t r a e l neh.MJparce tu amero en la meja delSe- tor, fedthtíf i iaà/ss 
• ñor^dtlate de CImfiojmimndoló lo^ Jn^eks4>r£- taafajfíp. 
Jentes losmartyres; parte copobres elpatrmomv, t¡bttS ^ g e í i s / á mar 
q qukâen efíecmeiexerciciaauiasde:perder, ¿PC. tyribus prafentibus, 
imrá de/la manera cada dia eon los pobres. P ô r ^ mZnfam dmi' 
i > - 1 r SL - nicam (barge, cat ri-
lo d icho ievec ay v n ra l t ro no pequeno moniumtuum, quod 
de idolatr ia en eftas cartas,y en efte jue forfitan fmo fiudio 
_ T r n. • • 1 • J perditurus eras, pan-
, go. Las fuperfticiones que los jugado^ ^ ¡ b u s d m d e j c f a 
res coíTarios t i enen , y guardan, t a m b i é tibí cum faupnbm 
t i enen v n olor de idolatria^ y g-étilidad. motidunusiudus^ 
r t . \ 1 1 1 Cypr.de akat. ' 
Jbl o t ro nojugara por todo e i mundo en 
ta l dia, o en tal .hora, oí r ó n o í e í e n t s a r à , ' '.'.;'n' , 
t à ta l Udo del bufete ¿ jugar y otto no . !7 v ? ; ¡ 
i q u i e r e q u e l e m i r e t a l j ò t a l perfona e l 
j u e g o , o t ro no tener en frente á o t r a , 
j o t r o en el barajar defta?ò de aquella m i 
, ñ e r a tiene lupe r f t i c iou , o t ro en e l ou^ J 
. mero de los boton-e^jsque y a,c?o ta cando? ;-.: 
I eae l {ayo: otros e n í a y e s y e m b ú í l e s ay ^ > 
t en efto, que faben mejor los que í o i í a -
zen, cjue los que l a dizeo ^ y jos qucJo-
Eee p r e -
- 4Q t tDaños de los )uegos He naypei. 
jprctcjidemos afear, y reprehender. Pe-
ro dezia cambien vn jugador,que en las 
carcas de oros eftaua la codicia infacía» 
ble, que los jugadores tienen de la ha-
zienda agena, ya al juego haze Gui l l i e l -
mo Parif. efpecie de codicia: en las co-
pas e f t i la embriaguez , en las efpadas 
" ) t o « í dternt mor- |'as f jãas^Laejpadade eterna muertesàizc San 
jüs.'ü$> • Antoninoeftáefcõ.dida en la vayna de 
; ; ! cfte juego, y el mifmo nombre de nay-
pc,íi viene de vn Hebreo Napas, í í g n i -
ncadc í l ruyc ion , y aíTolamiéco,figura-
do tambienen los b a ñ o s , porque que-
dan de ordinario los jugadores íceos co 
mo y nos palos, íin flor, n i fruco, n i oja, 
arrimados à vn palo, ò bordón feco ala 
"É^Uiitcarthartírnt puerca de vn hofpical.^íy Enjuegodemy-
¡H¡(mi ^ii"'fe•w*~.:M%àizt Polidoro Virffiliò) enelquallosa 
xime deleétant, om*1 , )r . 0 ^ , 1 , . r . 
mum femper egmt. n l®ti™?ojeentYmemn tienen-¿t quedar po&njst-
Polid.vírg. '•' mofiy ve «es ¿ommcla OÍ fus memos% 
tyv*P01^ 'ífto á ize eniÍLPeWfffôm^Virgílroiy qiíal 
hl ic f Mere dextra., ̂ ' - ^ j . . , r § • &- i 11 
Virg.inep.de l u d ^ . ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ e f tecxercíc io , al caho 
MxpeUelucrumtVexíiíttofoQS,Ú$eX4í$KeÉ^ 
- -•:|â i<íi&-fpY't»Í GiâiriAà-rtèiHit-e-S.-.-Êphve, 
'ytt-'óii^liB^uttfttWj ká t t w m à k s & p s i m e 
":r; • - • las 
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las demas pompas y exe rc í c io s del D e -
m o n i o à efte exercicio.,, alachdei m m , y f'"""»"» > & t*-
alde ias, tablas. Yanade^que los. tantos A - renunaatione in 
p o f t o l e s enfus Cânones , derconiiU.lgar5 kaptifmofa&a. 
à los tales jugadores, fiemtolaicos} y fiendo S / X ^ i ^ f 
derigosyjean de[nieJfos.Y la fexta fynodo or- In Canv41.dclos 
denò lami fmo^cQmo refiere en el D e - S9̂  
creto Graciano.. L o m i f m o fe determi-r 
na en la fexta fynodo' Gonftant i r topol . 
cap.50.E Inocencio I l l . e i i e l cap. in te r 
d i l e í t o s , de excef p r x l . Y lu f t in iano en 
la Nouel ladc fanót. Epifc . §. i n t e rd . z . 
coll.9. auth. i n t e r d i c i m u s , C.de Ep i fc . 
& C l e r í c » p r o h i b e lo m i f m o alos O b i f -
pos , y p resb i | : e ro§ , y que n i , áfsi* 
ífcan >;ni feañ mirones en los; jilegos ¿ 
y el m i f m o Emperador en la ley finalj, 
G . de ; re l íg io . 6c femft* f u n e t á n i , qwt-
| $ .íp'S; ça^lagçs , ty-.ça-ra;í%/jdc .jucg¡Q-;:;.y sX 
esldiçp© de caf t ígo* V e f e l í e j é toc i Pe* 
fus fyntag. Câ\i ^Êntr-e otras* hiiUfiiias, ler 
y e s que fe a rman . ço a eaítigosv,! y pe nas 
^yji0f^çd^ctc^.7*diel*ílb»&.-.4 ' | í fa f e -
copilaciort^qtie-n?¡-jhj .feye»| fabada* ( 
de an t i guiaos y afctó Uft&p te fnlçifc %4 dí: 
E e c x. Reyes, 
4 ^ 4 Leyes contra ¡os juegos de dados j mypts» 
Reyes Cathol icos , del Emperador d o a 
; 7 Garlos, y doa Phdipc-fu . rh i ja , fe. gafta 
en p f o í i i b i r cftos juegos j y los juegos, 
1 prohibidos fon el del'nay pe de dos rea-i 
r ¡es arriba por la ley d e c i m a , y onze del; 
t i t u l o y . y p o r k y ¿ . 7 . y 13 . del mifmOb 
í k u l o , y el de ios dados,y el de los b u e l « 
tosyy cartera en q ü a l q u i e r cantidad:, f 
e l die la pelota, y otros juegos permicr-» 
dos de j o . d ü é a d o s arriba al c o n t a d o , y 
\ áI fiado:y en d ía de trabajo fon pr a h í b i -
M dos qualefquicr juegos à los o í c i a l e s , 
aun de dos reales a baxo» Y debaxo de 
nombre de oficiales fe c é m p r e l i e n d w i ! 
fõ ldadõs . C l é r i g o s , labradores, c fcr i i ia* 
nos. Las penas de todo efto e í h m d t f -
Í?ijeftas, acrecentadas, y aplicadas po r eyes deftos reynos.Vea t a m b i é n à Pau^ 
« „ r i-t i o C o m i t e l o ^ q u e e í t e nueftro e f e r i p t o f 
q.7.8.̂ .10. t rata la t i l s imamcnfe , q ü e leyes ¿ o n d e -
nan los juegos y y q u é juegos , y q u n l è s 
e l lan derogados, quales n o , y que t b l i -
gaciones de re f t i tuc io r e fu l t ân del j u e -
go. Bié l l a m ó Horac io a ldadôy nay pe ^e» 
Vetit* legibns alea dado por ley. A los Tiircoís a n i n g ú n jue^ 
Hora.hb.i.ocía.25. goes l i c i t o jugar d inero . Pero t i e n e n 
VdntUit.7.Iib.S. *ós jugadores o t ra pena en el Derecho; 
fecop. quees la d e l a i n f a m i a ^ i t e j n c u r r e n j f e -
• g u n 
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g u n Aibcr icOi y Bobadilla m ñ l p ^ ü u ? 1» Uutriicn^cVe 
c a . C h ü o Lacedemon.io c m b i a d a p o r t i l ín«r- «u-p- & ¿n i . 
c i u d a d à tratar paces con los de b o r i n - B o i â . l t b l ' . ^ 1». 
tOjhaUaiidolòs j i igado,re b o l u i o í i n ha-
zer nada, d ic iendo : quenomeria manda}' ^ [ k fe gloria spar-
j t i r r m /? r^ i • . tancrunt tune rt ide 
tal infamiaydefuerte queje dixefje que los lifpar- cuUu tnfamia, vt 
taños aman hecho ani i í la i con ^ms j u m í o n s , ákcmm s¡mí f o í 
~ . ' , J <=> r cum aketormsfoctt 
gen te in tame y y 11. Que buena o c a ü o n tatemmjf .vkuna. 
l i n b ^ ' b f r e é í á ' á q u i de formar élairj i i^ i i b . d e o p ú m o a u e . 
mentoque l l&tnan-âminòdádmamiSi con 
jugadores no es l i c i t o n i honrofo l iazcr 
paees^cQn herejes3con infieles que fera? 
m o m & f â l t r d m t h t è n n r t c ò m o S. Ge- Pe»e utfvS.ad *m 
J - y, r 1 t f ' n i a m i a m , & c u n e n -
v tfefty'rtié a iEiírò» pr<$Jki!itfò d i ' ^ a l u a w n - te ma dim vrcem 
d ü á Vñ d í e l i ^ d è H ó t a c i b ) meriendo enfa faceréceghostnpbo-
fiiedapriHâWúT>ajo%yjàcarl?ncaM^ Alaba H¡er ^ Latam. 
tòucliò fah! Bernardo à a q u e l l o s folda- cpift.7. 
4 ^ k m p i o y d£ Ghr i í to íQl íe €Í fòn- In ferm.exhctta.aa 
vr " J ~ , ; miütesd« templa. 
t o ir i ítjit ü^jó * qt í e j i f t i á s ] u g a ú ã na f pes, 
^ i ^ í á ^ V ^ - t e ' n - á t o e d i ^ z > íccítí-í fel •'éô5'-
^ni 1 iflí p iár^ o ett adt 'Wçá r 1 ás a f m as, ò re ft 
-otros exercicios d é manos, defpües d ô 
aucr cumt i l ido co lo s del al ma Dé c i t o 
kmiáti- d e ^ r é t i á è t è d o s lo'á ' fo ldádos 
C h r i f t i a n o s , y t < f n è r e i t o ' p o r l ionra,y lo 
« o n t r a r i o por à f r í n t a è i n f a m i a V 
E e e 3 Q V B 
A ni 
t i ' 
Q V E S E D E V E T O -
m a r j t l g u t i a h o n c f t a 
j r e c r e a c i ó n * i • . 
."'V ; . $- i . , . . : ; •'• • • 
«a es him, wpofsikfe tenerfiempfe 
tirada la cuerda del cuidado,, 
O R lev dicho, ca fos^ pafladbs; 
difcuríbsjno prççendemos ha-
zer à los hombres agrejftçs, in-
\ - nn >: u > tratables y aufteros, j tiiique ios, yirtitp-
.í . < , i - exercícios. dclecras^À<ic:gpuiçfcnaAò' 
I de trabajo corporal fe continúen dema 
^ p p r e Ú ^ o f p t 1^^4*^:íajud> çoríio 
^clafco) m | a ^ p c h a ^ ^ ) m ^ t i r a , d a l ^ 
.cuerda,, que quiebra por cl, ò por éHa; 
iComparacionde que vfarona (como lucj-. 
]a**grtptnt,*utru-¿gto veremos )\ muchos, vaEpne&rabips; 
Qíik«.ca£.io«. de efpint^Ciiíi^n%caex 
¿ . • ÍQ> 
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To en los exercicibs de v i r t ud , y mor t i -
ficación, como faben les que Icen fus 
obras,dizc,que es necelTaria Ja modera-
da recreación, no folo i los nouicios, y 
pr incipiá tes en la v i r tuds í inoá los per-
fetos; fo pena de que feafloxaraen las 
cofas efpirituales :, ò quebrara por lo 
mas flaço ,que es el cuerpo yfalud, &ç, tuáuscít MCejfitriui 
InegOyò entretenimiento, esneceffariopara «dcemerfationcbu-
la canüerfac'wn humana, dize el Angél ico s.Th. 
Dotor Unto Thomas 5 y adonde dize, 3. 
comerjacion'lluego que lo l e i , entendi q 
dezia conferuadon. Y cierto es aísi, que à 
penas fe pueda coferuar la vida de otra 
. manera. Yen el articulo antesauiadi- ' 
çho j q ueí como el cuerpo por tener l i -
mitada v i r tud y Fuerças, hamenefter 
dcfcan fo,y aliuioj como el del fue ñ o , y 
^.aiccud;;. aFsicl animo, y / i l ¿eifcanfo del flges m m ¿nmí 
x m m < M & a l ^ m 4 e ^ ,ddc£l*?io efl- ibid. 
. imp iCiifCflla vidarei animo no pjaede ̂ xcr 
¡csrifus ^brasyaçjcionps, í í n elcuArpp, 
i {también feçarifa, el cjiexpo?,:qu4tidp,cl 
. laaiunoá ^saj^rambps ¡hao m e n c â ^ r a l i ¿ ' v; 
,. ^uioisn UçeíÇfçaçipn-Trac luc^o ej f^nto ' * 
-.^iiçxei^pjç» d?e toxluan, £uagAl¿fta,qiie 
„ jrfcfijc E Ç , Caíi^pA* de jv-.n m t tç t e nimi é ío , 
^ue tomaua r i l a n d o cõ J^manoÀvpa 
auc¿ 
•ífoS Qjiffi fa. tontir algma houejta recreac, 
àtfejde lo q ü a t e f c a n d a l i z a n d o í e V n i r i i -
p l à d e n í é í c g l a r V l é í r ta í idà el A p ^ ftoi 
tener echado vrt a¥oo m u c h o ^ i e m p o í 
'y rep l iear ídole^ fe q ü e b r á m : - A r s i ( d Í £ e ) 
q ü e b f a r a !a f a i u d , y v i d a , í í n o fe a f l o r a 
v n poco-la cuerda del cuydado c o n al-* 
^ l imlhobèf tâ - i i cc feaè io t t^ iconao -e íde . 
*í v m i f í a d b o c i b h a z c d a i i ó á l-á falüdvy -ca'tt* 
' 1 ' fà enfermedades,afsi el d e m a f í a d o era-
bajo no i n t e r r u m p i d o , q todos los eíc-
i remos como fon viciofosjfon d a ñ o í o á : 
i y còrt ío las plantas con e l m o d e r a d o 
C l e m e n A k ^ J i b ^ x i i é g o ^ r e c e n c ò h c l tòueíio^e^hò^gaBí 
víluiSuoiú. &\eIanrmoyjcuerpb c o n é W e m a f í a d © 
trabajo. Y a e l t é p r o p o l i É o d i x o a í a n t a 
Br rg ida el S eñor en vna reueíaci-Oiijí^ue 
1 í l el p u ñ ò é ft ú uí e íFe fíeríi p re a p r é i àd o» 
quedaria enigidos los n ieruos, y la m a -
/Jj» > v v no d e b i l i t a d a r a f s i e l c o n t i n ú o c u y d á d é 
'^ñit ígárm éí c t i ' é ^ b ' ^ e i a t í i th^ . A y ; d i z è 
•* l ^ n t o T b i ^ s í ó t r â H f t i l í d a d enlafboifctf* 
; tá rè^cfedciOir/què e ^ è p à í t a r f è i w r e f t c 
T U . ..' ̂ m e d í ò ieMrówBrc deñt'dé/ordenaJ^bhañ^ Ab mmodeumItr- . . , . . y -[. 
¿,RA/S!, Í/Ê1 óír&j j A ^ f no hcitoSjVÍaiTdb de l o s n -
c i to s ,y^ i r t uo fòs rc jué v i r t ü c f e s v fkr ê c ~ 
l í o s j llamada G n t r á p t ñ n q u a í c o t t í t f t e 
%x'eri ç í t ú ^ ' á ' i o c í r t r e l á dg^efticida^'-y-!dia:-
' i c t â â c c o n d i c i ó n , y h á i W ò l í i c i Q t ^ y 
s t r u a n e -
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trnancriaj c inclina cl animo à vn ho-
ne Ho v moderado e n c m e o i m i p í u o en-
tre amigos , regulado con la razon por 
las leyes que diremos defpucs.Y llama- . , 
le tutrapcl ia (dize fanco Tomas )parq oukfcitkethene 
con ella buelue^no enfolaz.y e n t r e t e m m i é uert̂ *l̂ tt's,1 duu 
1 1 1 s i i " - p velfaãainfoUitiufít. 
tOylosdtcoQs obeebos3 que entre amigos íe s . ihom-i . 
ofrecen y burlando con dichos- ¡y1 jugando con tudus in faãisjoeys 
hechos, todo con moderación / como lo ^verbis,Lm.V3.lh 
hizo el mis e loquête Romano, que co- , 
b^dandolc el mas do&o que vüo entre 
clips à fu granja 0 Aldea, hizo eílos dos 
verfos, que por tener toda fugraciaen 
.latín fe ponen en fola efta lengua : Fun- Quíntilian» 
idum VãiroljocatiquempofsismitterefmdaiJSli : '.. { , 
Jamen excident qua caua fundapatet. I uega de 
los dos vocablos/Mtf¿/«í yfunda^ buila de ; . ' 
la p e q u e ñ a heredad,quc Márco Varron 
poíTeia. Dodr ina moral es e í lade Anf- Ariíí. 4.etRpap.S. 
¿tote les , y fanco Tomas , y de todos los S .Thorá . i .¿ . ( i . i |S 
demás Philofofos, y Theo'logos.difci-
pulos deí los dos grandes maeítros, j el 
,vuoy el otro dizen,que puede auer v i -
cio en la demafiada auítcridadjy aborre 
cimiento ai juego, y entretenimiento,. 
t.aunque no tan graue, como en el v ic io v¡tiofifu?t>&dicnn* 
. contrario de la choearreria : pero, al íin t t trâmi ,&«gnf i f s . 
F f f I ñ i g o s Ethico. 
arta. 
' 4 i o Qnefe ha de tomar a l¿ma howfta recreac, 
« i * „ J m i ^ o s d e l h o n e f t o e n t r e t c n í m i é t o . P á -roli tándem , tt nbt & 
^ W Í , /4^r Í/Í MÍi labras i o n de tanto Tomas . Quiero pues, 
cbarús, dr^rttw-Mjzfefan Agufl:inVtf«f cmkciendasTjnpoco 
ire per auras anima ' • , , • • / , ; / J „ 
r í i«4í , /?. cont inue es mucho el trabajo de los libros¡dexa 
-tem decet h m dum fe efpacie algo el animo por efe ayre abierto f que 
remittereaciem r e . a i ms^e ¿ r y ^ k n ¿ fan interrumpir el 
. bus agendts tntetam. 0 > i /, • , > • 
S.Aug.i.Hb. de mu atentó cuy dado a los negocios.Inter pon ti tus cuy-' 
dea cap. 14. dadoSfdizc v n fab io , alguna ^e^algungufo, 
i merpme yisinter- q u c derpues ¿e.muchas y rrandesobrasJejuele 
dum gaudi* rcims. J r , . 0 / / » 1" 
Cato lib. j .dift. apoxar en el obrar; por queje ba deyrme^cla-
refi multa virtus ope ¿0 el defcanfo con la obra,y la obra con eldejean-
ralaxarifolet.Scne. r r ? t 1 1 1 • r 
in Here, furent. J 0 : ca n0 espojsibledurar el t rabajo, que noJe 
ínter fe ¡fia mifeen- T)a alternando con eldefcanfo, como d i x o v n 
daf ip&quief ienñ t oman( íü Io ¿ c v n ph^o fo fo . A Í 
agendum, &^entt 3 
quiefeendum. Sene, n í i lo moderado es de dura; y la Jalja, y c o m o 
ePift-3- faynctc con que fe come el defabrido m a n -
Quod caret alterna. > 1 ; • > j - t,! vr 
nquie durabüe non Jar de el trabajo, es elociOydízc Plutarco. Y 
eft. Oaid. exArifti SocvatcsilSlueJlra tida como Im órgano, 6 i n -
^SPpk.cap.j . ftrumentomuíicojwwá^^jíeíwp/dí/j 
, Mvderatadurat , U - r : ' . n • 
^'tòris cóndimentü e(t la mtenjmiy remijsion. A u n las colas iria 
«f¿«.Plut.de*eati.fÍl. nimadas > è inuif ibles t ienen efto m i f -
Vita,velut oreamm, . i « i i 
intenftone, ¿remif- m o : J P^eua loP lu ta rco con la compa-
fione aptata, iucun- r a c i ó n del arco, y viguela,y de las p l a n -
a r reddttur.Socra. tas ,queerecenconvnmoderador iep-o, 
telle Lipiio com. r u " r i T I A I S ' 
inSen.detL-anqiiil. J le ahoga t i es demaliado. AIgunos ho 
^ .anim; bres eftudiofos (dize Pl in io) fon como 
Plutar.lib.deeduc. i r - T l - i Í* 
quorum. losruinlenore.s ,queiuele embeueccrfe 
l - . i j l iüá ,*©.^^ . tanto en la d u l ç u r a d e fu eanto^que v ie -nen 
fDifcnrfô OttdM. 411 
nen à caer medio mucreos de puro can-
faucio, afsi e í tos con l a ñ i a u i d a c l d e l ef- m f t r ^ m m n e n t v í ã 
t l id io p ierden la fa lúd . 'Fodanuejlvalpida i» rmifsmem, ac 
epdimdídayrepartida.eMtre kocnpacwti,y def- § ¡ ^ [ f ü £ Í Z l 
caufojcntrc la v i g i l i a y f u e á o i e n t r e la no 
che y e l diajcntr-c la paz y la guerra, en -
tre el i a u i e r n o y verano^y entre los dias 
feftiuos y los de kbor^y entre trifteza y 
a l e ^ r i â . v entre el l lanto y la r i fa . Y como Scndib. i .detóq. 
a los campos:,dize Seneca,^ les da algún ttm- vtfenlUbusagns ni 
po de huelga y [o pena que i m fértiles y feraces que efl imperandum, 
M ^ ^ r i B ^ t r a ^ ^ j ^ c b c . Y por 
lo^ menos cada f e p t i m o a ñ o , mandaua facundhas .• h a a t ã -
Dios en fu ley los dexaíTen í i o l í r a r , afsi »">rutnmfetusafi^ 
, • J r r 1 i ums labor françit. 
los anmos: porque las cojas humanas m.pmden Senec.ííip. 
durar en el motumiento del>ncontinuo trabajo, N«mhumanares 
n i el hombre le puede f u f r i r . Y n o f o - ^ ¡ Z ^ T a 
Jo í i r u e / í i i i o n e í t a y moderada recreación ethi. io.cap.4. 
d e a l i u i o , y defeanfo del paíTado can- ^isinfiuiauatit^ 
í a n c i o , y trabajo j Pero da y conferua las S f ^ S i •Lfy'in 
fiterças^àta. el trabajo fu turoj ,y defyues del Senec.de cranq. 
eciocrect k ^ i r t u d í m a m e f t M M a l f í m s ) p o r ^ f ^ / f f " "»''» «d 
. . r . - • v . J ' I J - n nonos labores prapa-
que laremijsm apanjA &mPlW® ¿ m t ^ u o s rant. Stob.íèrm.k 
trahajásiy el arco y la Ytgmla ¿y-elfam hre con e l - ^ c u t & lyra & 
defeavf* cobran tyor, y con l a i n t p n c i o n S ^ X ^ -
dize Plutarco , lasafloxamasdla^metayalrmitt^, vt tw« ' 
r\ r I 1 a * n J i / «-^efo fsnms. 
ano. OuemJiempreJpQlaeJtd fiechadoel arco. pilIt deeduc 
F f f x L o fin*. 
4" i ' i Que fe ha de t m a r atgunâ 'hnefia recrtM, 
Zucd veils froiixè Lo mifmo dize Dion Ghryfoi tomo. Lo 
fc(i,.<tliqturJonzfe- que quims ha^er jtempre (,dizc A m b r o i i p ) 
dev¿Amb'Iib'5' ^ e f t 9 ¿t'baw a lgmalKi^ porque mundo tn~ 
Vtjempeftw* Id'orís tcrrumpido e¿ trabajo:; bitdtie el hombre a e l con 
mmmifione ad ta- mayoranimo. Dize P í in io , que afsi como 
bordndum fiat ve- j . . j t 
hMior . valeri. W ^ d o vna tierra nueua le dexa d e U « 
Max.líb.8. brar3al tercer año da doblado f r u t o , y 
pliu.Ub.iS.cap.ié. kazecon eftorecompenfa del t i empo 
que holgó jafsi quádo interrumpimos 
eleftudio, folemos boluerconnueuos 
ApaáLip.inScnc. azeros ^ 1 . H a / e ck dar alvwt á m a losan* 
ríe tranq. , . -> r \ n r 
Vanda eft remifio mos(dizc Seneca confirmando eito m i l -
aifmh, mermes a- mo) q a c defpueí del defcanío fe leuaman con 
criorej¡ireq!netifur~ L Jl . • • r 
guut. Senec.lib.de mas &X$tos para el trabajo, hloao vircuoío^ ?. 
tranquil. qücahbámos^on/erualasfuercasdelcuerpo^ 
otia corpus * también el animo le ha mene(lertpóraue ddema. . 
ammus queque yajet J * i i 
tur Mis, immodms, ¡lado trabajo al ) ? m y al otro levajia , y naze 
connacarfitvtrum- daño.Aquel íymbolo ,ò fcntenciofo d i -
que labor. Ouid. i . i j r» -\7 i i i ¡ 
de Pon. cnocle ry tzgoxas^xoj j hade comer el cora--•• 
Gormaedendum, fo^apl icaPlu ta rco¿e í tepropoí i to^q ha 
d c d ^ f ô ç a r ^ i í - ^ é c o í e l à õ b r e c l .-çora-
çon}y de íáb ro th arel pecho,, y no 1c de* • 
xar confú'tTah^iCó-'ttiydadosv Y de la m i f -
rria manera entiendo y o d otro dicho 
"àr&nm Awilum tie ^ iriifàiò Philofbfoi iV^ traygas apretad*' • 
pptotVéou ' d a ? n l l d ^ i é í t ^ú'm ^ñ èl dedodei íèora- >• 
- 1 •• • $. I i . Ho¿ 
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Honefias recreaciones que ban temad» 
y muchos 'varonesÇabtos. 
• . / . 
O que eftos í ab ios han dicho cu 
T i i co r i ca , l o veremos en pratica. 
L o pr i t i i e rô en ei n i i f m o D i o s nue i l ro 
S e ñ o r , q u e defpues dcauer acabado Ja 
ár t i f ic iofa fabrica defte v n i u e r f o , dize 
la Efer i tura d i u i n a ^ ü e defeanso alfeptimo mukmikfeftmé 
,• J \ F 7 •* r • rr vniuerfo operá-
A>as y ú . l ç o d e o í ? r a - ) n o porque le v u i e í i e qmdpztr¿tm'at. 
c a n í a d o aquella infatigable diuina fuf- Geneíuium.i. 
t â n c i â , que con vnafola palabra facò a 
l uz del nofcr ,a l fer todas las cofasjy por 
ventura f o r m ó y pe r f i c ionò en el p r i -
mer inftante del p r imer día todoefte 
v i i iuer fo .como dizen fan Af fu í t in ,Ph i - ^ f - 1 ! " Ge"ff' 
l õ n v P r o e o p i o , y algunos otrosjreduzie- prQCOp.gaze. 
«fe la-duraéion d é l o s feys d i a s 3 à l a i n t e -
l igc í J t i a fucefsiua de los; Angeles, q no 
todas l à s c ò f a s f e e n t i ê d é j ü t aS j í i nopa ra 
afciomodarfe el S e ñ o r á n u e í t r a cortaca-
paeidad y pofsibi l idad , y quitarnos d 
temor y r e ^ l o , que podia aúer ^ l e B p l ^ . ^ 
agradauan h ü e l t r a s neltas , y nuel tro 
defeanfo defpues del trabajo ] pííés le 
< p f f 5 t o m ó 
414 Honejlds rccmcioües que hm tomado 
tomo c l . Yafs i por ley expreíTa m a n d ó 
dcfcáfaífc t a m b i é fu pueblo el fabado, 
del trabajo de los de mas dias de la fe m a -
na. Con la m i f m a i n f i n i t a m i f e r i c o r d i a 
fuya3 dize en otra parte la eterna f a b i -
U&enseor*me*om-¿ ' • ^ ^ Í O S y Q M Ç . l i m a n d o entodo tie-
m temporeJudens i» r ^ • i i i n 
orbeterrarim,&de- poeujiipreje/icia en el t h c z t r o deejieTimiter-
licia mea efe cumfi- f0h0rqUe fQ?J ms delicias eftar con ¿os hijos de ¿os 
S.num.jo. bombres.Na qu iero entrar aora en l a p r o -
funda in te l igencia deftas palabras , fi-
no ponderar folo 3 lo que aqui la d i u i n a 
fabidur ia da á entender; que afsi c o m o 
v n padre de familiasjque viene de f u e -
ra de cafa fat igado de tratar negocios 
graues , ò auiendo en fu cafa a l ç a d o de 
obra, y del trabajo de t o d o el diaA.fc e n -
t re t iene con fus hijosa gorgeandofe c õ 
ellos; afsi aquel gran Padre del h u m a n o 
l inage nueftro Dios fe entretiene c õ los; 
hijos de los. hombres .Y el m i f m o S e ñ o r 
Traíune amempior pQt fu Eclefiaftico dize > Vete pre ¡lo 4 t l t 
•glk «uctre-,. áillic C W recógete 4tlt,y allí lutgag exeauta tus pen. 
iude, &Agecomep-famietos difcretos; y cuerdosJParece a m o -
« r ECd3i'nefta aClulel Eclefiaft ico ,1a que a q u e l 
Immáum vt. f e r à rcfr an la t ino, para tratar cofasJems, has de 
A^as. Adag. entender Impocp en las de biirlas,.t)é, díC^ u i c i e 
nen f a o r i g e n y p r i n c i p i o todas las f i e f -
tas infticuydas; p r imeramen te para e l 
c u l t o 
muchos/dios. Difcurfe O&auo. 41 j 
c u l t o y honra de D i o s , y de fus fantosry 
fegundariamentc para a l i u i o v d e í c a n -
fu de la vida. Porq ue la%da finahumsfief- Y*" fafiftMMi-
4 j j J c> J J . bus,v¡4eft longa fm 
tas, es l)n largo camino , dondt no ay Tventa y n i diuerfirh. Scob.fer-
m e f o n , adonde defeanfar v n poco. De moíl- *• 
aqu i cambien t u u i e r o n o r igen los j ue -
gos honeftos y alegres, que fe han i n -
uentado en el m u n d o , y ios que aora fe 
vfan,y excrc i tan con vircuofa modera- EtFul.hb.S.cap .g. 
c i o n . D e a q u í es, lo que de fan l u á n S . T h o . z . z . q . i e S . 
Euanecl if ta refiere C a í s i a n o j c o m o v i - Jfn" 
c . i r . Collar. 24. cap. JO. 
m o s , de l en t r e t en imien toquc el tanto & 2 i . 
t en i a , y lo m i f m o quenta H e r ó d o t o d é Lil>-2-
A m a f i s Rey de Egyptojy de S.Antonio L ¡ ^ 2 i ! P ^ 
el M a g n o e l m i f m o Cafsiano, Raphael 
V o l a t e r r a n o : y Sabelio de fan Lucas, q 
fe e n t r e t e n í a con la p in tura . De aqui es Ll •clctr*n<I,an,l*« 
lo que de Socrates Seneca refiere , que 
jugaua y fe e n t r e t e n í a con los mucha-
chos : de Caton, que tenia vna flauta, 
C i p i o n dancaua, y c l m i f m o C i p i o n y Y f 1 ^ - " ^ 8 - * 
L e l i o grandes amigos andauan cogien-
do concheulas,y marifeos por la marina 
de Gaeta, y Laurcnto,con aquellas ma-
nos, que t ra ían el manejo de las cofas 
mas granes del Imper io . De Socrates Llb I (íc c 7 r « » i n . 
quenca t a m b i é n Xenophon tc , que da-
çò en v n combi te > con auer í i do de ios 
h o m -
4 1 ,& Fionefias mnmonçs que hm tonufo 
hombres mas graues q u r tuuo h Gen* 
Bap.Ful.lib.8.ca.8. u l i dad . De a q u í es lo cj de A u g u i t o C e -
C.Sueton.cap.Sj. far c]tientan Suc ton io jFulgo í iOjy o t ros , 
P i a m . iii eius vita. q u e ¿ v e z c s pCfcaua , y á V C Z C S j U g a U A 
v n poco á los dados, y à la pe lo ta , y a n -
tes del / l exandro , y a ú n a l a s vezes a 
pares y nones,como n i ñ o con los n i ñ o s . 
H i z o vn Poeta Satyrico ellos dos ver fos 
á A u g u i t o por modo de l ibelo ò S a t y r a : 
M v * ™ }}*. vUií¡s íDifpues de auer dos tezes perdido tna batalla 
nauès ferdtdtt, alt- J l i 
quando vt vim at,iu~ naual, piega muchas le^es paratencer alg-una. 
'íiitafiduèaiet.Sue. Y de Claudio Emperador efcr iue e l 
in oãmio cap.7. ^ - p ^ 5uctoni0jqUe fe e n t r e t e n í a c o n 
el juego de los dados, y que hizo v n li» 
b ro deite juego, aunque e í to pudiera e l 
efeufar. De Domic iano cuenta eí m i f -
^htroviib:9;Càp .j.cmo S u e t o m o j t u t r o p i p , y Sabelio v n a 
l ¿ . ' W l g . h b ! ^ » reprehendida de muchos , p a r t i -
íiabel.lib.i.cap.p. e u l a r m é t e de Fu lgo í io y de Sabelio,por 
parecer ocupado ind igna d é l a M a g c f -
tad I m p e r i a l ; pero tomadapor recrca-
c ion ,y en t r e t en imien to , no me parece 
; â m i tan mal. Entreteniafc pues en c la -
uar mofeas con agudo puntero , y í i las 
t i raua , y c!aua.uacõ a l g ú n arco obal lef -
' t . i , ò otro menor i n í t r u m e n t o , n o dexa-
üa de íer deftreza. Y preguntando v n o 
.vna v c z í l e í t a u a alguno con el E m p e -
rador 
Ib'fcurfo Óñatti. 41 7 
r a d o r j r e r p õ d i o Cr i fpo , Niamlmamofca. xccmufca quUm. 
Eracft^c mi fmo Emperador gran caça-
d o r , y e n v n f o l o d i a macó cien fieras. L i b 4 j E n e a 7 
Cuenca mas Sabelio que entre los de-
dos de la mano abierta paíTaua las fac-
í a s , í ín hazer d a ñ o à l a mano à quien t i -
raua. De aqui es lo que de A ge í i l ao cue-
l a n P lu t a rco , y E l i a n o , que corria con Plutai;c-»n Lacon-
i P J iiA i i Apophthcg. 
v n h i j o i u y o e n v n c a u a l l o d e palo.que yEHa.üb.n.dcvar. 
es 'p rop io de muchachos, como dize hiftor. 
T J • • > ̂  - Ludcre par impar ,& 
H o r a c i o , ¡ugar a pares y nones, y correr ent>n eq;:itJt>¡ar[tt!áíae 
caudlo de caña. De Socrates fe c u é n t a l o /p^.Hora. 
m i f m o , a q u e l eran Philofofo 'alabado l**™-?!la0n- 0 
por el o r á c u l o D e l p h i c o , por el mas la-
b i o de los hombres, aquien llama Vale-
r i o M a x i m o , como el oráculo de la tierra de la q ™ 4 * * , ^ " " / " -
humana fablduria ; y ha l l ándo le vna vezplouculuw.VaXc. 
A l c i b í a d e s jugando y corriendo con fu Max.Ub./.cap.i. 
h i j o L a m p r i d i o , n i n o p e q n c ñ o , y repre-
h e n d i é n d o l e por efto j Bien p a r e c c , d í -
xoSocrates, queno tienes h i jos , r e m i -
tote à quando los tengas. Y á efte m i f -
m o p r o p o í i t o cuenta Volaterrano de inPhiIal0g.lib.a9, 
aquel gran Florent ino Cofmc de M e d i -
é i s , v i e jo venerable, grande ornamen-
to de fu rcpublicajque d a n d o í e vn h i jo 
en Ia plaça, vna ç a m p o n a de a$erírt,jj>ara 
que fe k a d e r c ç a í T c ^ c h i z o , y ¿txo a los G £ 2 c i r -io £> 
418 Honeftas recreaciones de turones fabm 
f 1 
i!et!e,inqMt,.fuccefit c i r cun í t á t es . ' Venturafue no pedirme quejs «t 
quU non eomendtt, tañe/Te: y \o que es mas antiffdOpdcHcic l i 
vteam inflarem. i r 1 • r * " + 
^ikn.liblde var. lcs íe cucnca,quc jugaua y íc e n t r e t e n í a 
hift. con los n i ñ o s , H e r c ú l é s el v e ñ e e a o f de 
Leones Ñ e m e o s , de Hydras Lerneas, y . 
de Centauros^el q defterraua m o n f t r c s 
del mundo j y (como fingen las fabulas) 
f u f t ç n t ò f o b r c fus hombros cl pe io de. 
Jos c ie los , aunque no le tienen ;..y c i t s 
fue cambien el í n u e n t o r de Jos juegos 
OlympicoSjdc las luchas,carreras,y í a l -
In vita Plato. tos> Deaquies lo q de Flacón dize M a r -
filio, que con fer m e l a n c ó l i c o , p o r q u e 
oram virl bereki (corno dixo fu d i c i p u í o ) todos los barones 
fuere melancolki hcroíCOSf]iCrm melanC0llC0s v faiLl dezir , Y 
iÈlian.l ib.iz. liazer muchas gracias. De Archi tas T a -
r é t i n o grauifsimo Filofofo t a m b i é n fe 
quenta , fe e n t r e t e n í a con los hijos de 
los; e fç lauos . Poiion A í i n i o dcfde las; 
diez b a í l a l a s dozc alcana la mano de 
ocupaciones de manera, que en aque l 
i n t e r i m n i abria vnacar ta ,n i abierta Ja 
le ía , folo fe entretenia en alguna recrea 
Libdcediic fii clon- De aqui fon(dize P í u t a r c o ) l o s ç õ ~ . 
bites de P l a t ó n , y de otros Fi lcfofos 
templados con m o d e r a c i ó n Jas honef-
_., , tas conUiTrfaciones y recreaciones en 
Lib.de tranq.auim. i , « i . ' r> 11 
ellos. Seneca dize , que B a c c o í c l lama 
• ' . , Líber3 
• ' ' . íDifcurfo (jRãuo. 4 1 9 
'•Libetyoporquefuehe líbremele¡a jergua en los Nett ch lkentiã Un_ 
comhitcsifmoporipelibraporlin rato el cuíi- gulfed quia ¡¡bsrat 
mo âecuydados. D i x e mas Seneca allia.que firuit¡0Jur^ ¿m 
•lena de lahr al campo, caminar, naue-
gar , beuer, y comer alguna vez algo 
mas. Pero todo con t e m p l a n ç a , como 
diremos defpues.De aqui finalmente es 
l o q de diuerfos Principes,Capitanes, y 
Reyes, cuentan d i u e r í o s autores. A c h í - ^ 'lI'M:lx'llb'8'c'8' 
les quando ceíTaua de los exercicios de 
la guerra,tocaua v n m u í i c o i n í t r u m e n -
to . Palamedes Cap i t án prudent i f s imo, Pauíaníasinrho. 
Te e n t r e t e n í a con la pe íca . C y r o t l m a - Sa.b.Lz.cp.ex Cic. 
y or fe exercitaua en agncultura,y la en 
tendia muy b ien . Demetr io Rey hazia Sabel.ibid. 
nauios de guerra. Marco A n t o n i n o el Ŝ-111»-8-*:-8-
F i ío fo fo le recreauaya con la p i n t u -
ra 7 ya con el juego de pelota : los Reyes 
de los Partos en templar y aguzar hier-ÍSa^eI-'j«i-cap^. 
ror, de Jançasdoi, R eyes A t líalos en fun- p ^ t s ^ s & 
d í c t o n e s . M a h o m e t o legundoRey T u r - Sabel.íiip. 
co , el que tomo y d e f t r u y ò à Conftan-
t inop lávefcu lp ia y dibujaua, y íaBríáua Í'^S'.T^ ^ P ^ » * 
Và\ huerto, podauaie y regAiiaie , y p ro ^nea.4. 
curaua te vcndieíTcn muy bien Jos f r u -
tes de fu fudor. Y Selin labraua de agu inThcat.vol.1.11. 
ja admirablemente. Y fu padre Soli ína R e ^ f i T / c Í ! 
IvzuAgujas , pie fegaiido (porque de- l'kti.m vitaPij ¿ 
CÍTÍÍ Í xcnios 
4.1 o Honejlas recreaciones de baronesfab'toú 
xcmos pr incipes í m p i o s ) fe c i i t r e t e n í * 
con vno que rcmedaua excelentemen-
louuism Leone, te i codos: Inocencio V I I I . en podar 
a rboles : Leon X . el T ico C h r i f t i a n o 
(pues t a m b i é n le l lamaron z el las d e l i -
cias del linage humano) j u g a i u con los 
Cardenales v n rato à los najpes^por re-
c r e a c i ó n , y nuca por g a n a n c i a í p u e s n ü 
ca falia co ella;cjuc fí ganaua,lo repar t ia 
todo en baratos. Clemente í e p t i m o no 
I011i.l1b.52.h1ft. au|a artCín¿ ar t i f ic io ,quc no e n t é d í e í T e . 
E l Emperador M a x i m i l i a n o fegundo,y 
Geron.Rom.enfu fu hermano el ArchidacjueCarTos labra 
tep.z.p.kb.8.cx. u a n c n o r 0 j y p l a t a ^ n c c l a u ã j y p i n t a u ã : 
y mucho antes c[ ellos v n crue lEmpera-
wro ctUrc&fmgc dor,cfiucTSlerÕJe ocupam enfmcelat^ypintar, 
re,catm,mtngtmc o c'átary ò correr en carros. Y à otros muchos 
Cornel. Tacit, lib. Reyes, y Principes, y Emperadores , y 
i j ^ n n a l . ' (lo que es mas )à fantifsimos.y d o d i f s i -
mos varones^ antiguos?y modernos^no 
les parecia i n d i g n o de fu grandeza , ò 
de fu m o d e í l i a , y fan t idad , humanarfe 
v n poco en femejantes recreaciones, 
paracondeccnderconla flaqueza d e l a 
humana f r ag i l i dad , y naturaleza. 
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E l modo que ha de msr en las honejlas 
recreaciones, 
.Ero aduiertcn todos losmacftros 
de v i r t u d y coftumbres morales, 
que en eftas recreaciones y en t re ten i -
xnientos no a y a e x c e í í o , n i en el modo, 
n i en laduracio i i jy t i empo dclIas.Quie-
i ren d e z i r , que n i íc mefcle cofa que no 
fea m u y h o n e í l a y decente , y digna de 
v n an imo moderado^y c o m p u e í l o j i i i fe 
g a í l e mucho t i e m p o en ellas, fino Tolo 
e í n e c e í f a r i o , para cobrar nucuas fuer-
ças para boluer con ellas al trabajo y la-
bo r . H a de fer el en t re ten imiento co-
m o f a l , que íi es mucha, en lugar de fa-
eonar el man jar , le amarga. A i s i lo dize 
A r i f t o t e l e s . H a de fer como faifa., poca 4-Etb.ca.n.&:i2.; 
r e ipec to del manjar, que 11 es mucna,le piut&Anft.8.cth» 
q u i t a t o d o el fabor , y foio queda el dc-
l l a . H a de fer como íeuadura ,poca}y folo _ ' . . . 
pa raq íazonetemaila:HadeJercomo medí nit ioco adhibeatur. 
c ina^ í i es en muchacatidadjmata en l u Arift. fup. 
gar de dar v i d a ; H a defer el'¡ue¿oy entretém ^ ¡ « ^ S j f S 
meto como elfueño-yC^xi es largoaen lugar de f m m . C i c . i . pfHc. 
G g g 3 al i ; 
4*, z E l modpqm ha âemeren las hone ¡I as 
aliaiarle, haze mas pefado el c u e r p o j i a 
caaeamus ¡ t ^ , w ¿e çcr í ina lmence como el a í l oxa r las 
dmn relaxare an'unü i \ i • i r 1 J 
volumus, folmmus cuerdas a la v i g ü e l a , que no le l i an de 
omnem harmonía & ar rancar^por q ue no fe 'dcfco-mpongi e l 
Lrum operum. s. a r m o n í a y compo l t i i r a del an imo. M i -
Avahe.i.oñc. remos puesjdize ían A m b r o f i O j < j u e m i e -
Nontam qmd a ú - ¿ras recreamos el ammo, no desbaratémos la a r -
mam deleclando ad . 
horamdet'meas,quã monia^ compoftc'tondenue¡trascofmnbres.tkt-
quodjpmtuaiibusftu á r c a t e , dizc fan Bernardo al que es mas 
diis deleãattone con- r • • i 
femes, & nutrias i'm piriEual, no tântOypor recrearte > quanto p o r 
{¡no remitam ad bo cõferuar elpèjto en los exercícios efpiritualeSy d e -
fól'itttur s Bern ad /uerte clue ^ M 1 ^ 0 deremi/swn}pero no dijo-' 
Fratde monte Dci. lucion en el animo. Y fan Clemen t e A l e x a n -
mdijwftrlacrimo- drino en el fegundo l i b r o de fu Peda-
intenfam vehemn- gogo, oA yo,adonde marauirlo.iamencc 
tiam moderate re - compone nuc í l r a s co í lu inb res^ hazif n* 
ZZSttgZ aoaypdelUsià Chr i f to nueftro S e ñ o r , 
tes. S. Clem. Alex. dizCycjue femittdmos con moderación-la Jebe-
i.lib.Ped.cap.j. m){te ¿ mtmía ap¿ioiQon.á¿Gs eí ludm; pa o eme 
R a w f u/i aba-lando j / "' r • 
animam b d â i t ^ u - noMtsbáratemosju ar??ioma> , ' Y otro c o m o . 
WW- á/ifoiutum.. macftro de noulcies^aunque G e n t i ^ d í -
remifiom. s. Au^u. í«^^^;«;«*«çu^^ç^(o-. f p b m m c j l r a r e ± i 
ele temp o te. :" .'' m ü c h ^ l í m a l a V K ; Griego R íLfo - , -
h i m "hmfionem fo ¡ l a m a d o ' ' M u f m i o . A w i h w , o perdida de 
Xeluti4m'ifmnedtee- i T • * %r r - • - " „ ' 
y M u J o í i u s ^ A . c l miímoaj3?mo..TcsAÍ?Jfc-iértp:(|-1*0 fbu 
Üodifc . iii>. 1 i.ca.i.; lo en la i r a , i m o e n . c i l d c n í a f í a d o ^ u í t o 
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y en t re ten imien to fe pierda vno a íí 
m i f m o de v ü t a , y Cue como fuera de í i . 
E n ^ueítra paciencia pojjeercyi 1>uefm$ animas, u fstUtnia veftr* 
d izc Chr i f to n u c í h ' o Señor , Y afsi m i f - fofiMif» ««^U 
m o íc ha de procurar 110 perderlas qua . 
do las cjueremos dar alguna íionefta re-
c r e a c i ó n . Sea 11 Je fea ni o el tuyo, dize Sene- m \mn 
ca el autor de aquellos p ron erbios laca- ludet!<t,tufenm«L 
dos los mas del^y no floxecla¿ y quando otros '¡«id heneftíque tra-
eftanjugando juegos defordenados Jeocu- ff"'1"^01!" 
J J o> ; t> ̂  ' ^ ipjHM gema locaadi 
p a t u en alguna c o j a j a n t a , y honejta. 1 Cicero: iagennñ, acfacetam 
Elm¡fmoíurlar/e}y h o í g z r f c fea prudente, y f e J"**'*** profit-
¿ y r a a o j o , d e m a i i a d o etmodeflo ,y en elmijmo j U , &fonperkbfo 
} u e ? o j e d e j c i é r a algo, cjtte crivya la compojicion ioc° alqmd probi'm 
j modefia del ammo. A í iradas ( ¿ c z i a Pinto g¿g{u™faUceat-
á í u s a í f e ipu ios , quando los folcaua del Videufuerivtctmm 
c i l u d i ó ) auejra/leyse/le tiempo ocwfo enabmn 1"re llu'i'M}» hone-
houejio exercício. Mientras los muchachos con lib^.apopht. • 
fus nueces )ue^an aparesy nones, ¿os mocos a los numpteros luglms, 
"dadosJosÜemdios naypes, dize ei autor d c ^ s J í í n i 'f;-1 
\ . / • r 11 * falltt, Detwet & (e-
a q u c l l a s i n g e n i ó l a s e m b l e m a S j m e oca- gmscartuUphiavi-
po yo eneftos e í l u d i o s , a u i c n d o alçado ros.knàt.klá-A.m 
í , r • 1 -h Pi'refatione. 
de otros mayores y mas ienos,.y lo mú^^miibn ubi p,™ 
m o deuiade hazer el que ÁixciEfcooeal- ddige,ctm quo mu 
flO âpuñadas, Ò COn ce/lofies, como Cn los j l ie- ãabere.fwe mem Vc-
oros anciffuos Griegos, fino con elm?cnio, rMufedwimarec f . 
y Virtud,jiu miedo de damy con ejperamade T>na t t i í J ^ i ¿ c iud(X 
corona 
414 Etrnoâo que hd de auer en Us h-mejlas 
otl tan minus qu¿m CMUA f t nofe marchita. A1 fin no menor con* 
negotij rtttio extarc Jteleraciofiyy aduertencta ha de auer en eloao, que 
itnco010"' pr0 enelnesocio.Socratcs los donayrcs,y gra-
xénoph. iib.4.de cias, que mezclaua calas recreaciones, 
memcSoctat. cran cfodrínales^y prouechofas^y fc p u 
diera aplicar à el h lifonja que Pl inio el 
moço dixo en fu Panegír ico al otro Em-
rt nihil fmritati perador: ISlo quita nada àfu Jcueridad f u ale-
embiUriute, nihil ja ¿fc nyauedad fufimplkidad, a fu magejlad, 
^nibUmJftaühuJuhumamdad. Alreues de rodó lo que hc -
manitate detraha- moS dicho lo haZCll algunos, que por Cl 
ttr.Plin.inPaneg. m i r m o C ^ Q ^ ^ rccreacio la que t o -
mantes parece les es l ic i to dezir , y ha-
zer cofas poco granes, y m o d c f t a s 5 y à 
vezes perjudiciales para fí,y para el p í a 
ximo,contra lo ouc en cfta materia en-
%. i . q. l i s . art. i . „ •„ r i t i T- I 
vt congruat ferfina, lena iânto 1 nomas a el qual dizc, que el 
temfori,lQC9. entretenimiento, y recreación diga con 
laperfona, tiempo y lugstnquc diferenteme-
• te fc ha de recrear vn n iño que v n v i e -
jo , y vn religiofo que vn fcgfar. En el-
tiempo también ha de auer mode rac ió j 
y n i fer muy largo, ni muy frequente c\ 
que fe gaita en cito. Yo hallo que los 
• antiguos nos dieron también exemplo 
cnefto. Pues algunos juegos,como los 
Seculares, eran defpuesde vn f ig lo de 
cien en ekn anosjy daiufe algunos dias. antes 
Extraiug. antítjuo-
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antes c í l e pregou: V e n i d a los j uegos: 
que n i n g u n o de los que v iue v i o jamas, 
n i jamas los boluera á v e r . Para q u i -
' , • 1 n r n r i r i im,« hxtrau. v m -
tar la memoria deltas hcltas ieculares, gemtus.depa;nic.& 
el Papa Bonifacio V I I I . i n í l i tUVO c l l u - remif. &Extraaag, 
b i l c o de cien en cien a ñ o s , que defpues S ^ r ^ 
Clemence V I . reduxo à c inquenta ,'y 
Paulo -11.y.Sixto I I I I . ã v e y n t c y c inco . 
E n t r e l o s Griegos los juegos mas foíc-
ncSjy celebrados eran de cinco en cinco - i 
a ñ o s , como los Olympicos ,de do fe t o -
m ó p r i n c i p i o de contar por O l y m p i a -
das; y entre los Romanos auia t a m b i é n 
fie lias Quinquenales , y otras mas tar-
dias de diez en d iez inos , como las que^ 
A u g u l l o in f t i t uyò pacificado^y fugeta-
do el-mundo. Bien es verdad que la m u - : .. 
cha paz,y el ocio no le contentaron con 
cftas largas,y afsi frequentaron y menu 
dearon mas í a s fieftas, c ó m o lo vemos 
aora ei i r jüeílros t iempos correrfe envn 
añó. dos y tres vezes toros> que quando; 
n o fuera efpetac ulo tan c rue l , bait ara y 
aun fob rà r a vna vez el a ñ o , y aun en la 
v ida, Perb qo b o í u a m o s à las ^efadum* - ^ 
b re^pa íTadas /y que y á d e x a m o s arriba:' * 
que quiero que e í i c difcunro > y aun.al-
guna parte de los paíTados,. {irua en e l í c 
H h h t ra ta -
41 í Que recreaciones fe pueden tomar. 
tratado aí l e d o r como de e n t r e t e n i -
m i e n t o , y rec reac ión h o n e í U , y afsi í ic 
tomado l icencia para alargarme en ef to 
algo mas:afsi para a l iu io ,y e n t r e t e n i -
mien to mio , como del leóbor C h r i f t i a -
n o , que podra defpucs acudir con mas 
g ü i t o á la l ecc ión de cofas mas ferias, 
que í¡ viere ha guftado defte m i t raba-
j o , yo le o f r e c e r é . 
§, l i l i . 
Que recreaciones fe han de tomar. 
s O l o parece faltaua poner aqu i las maneras de recreaciones, y é n t r e t e 
n i m i é t o s , cj con las circunftancias q he-
mos v i f t o , fe pueden , y deucn t o m a r , 
para al iuio del animo fa t igado , en c í 
cf tudio , ò in te l igencia de cofas mas f e -
rias. Y la p r imera es v n rato de buena 
conuerfacion de cofas diferentes d e l 
c f t u d i o , y oceupacion de que fe a lça la 
vt mutatto Moris mano. T>e fuerte que la mudança del trabajo 
% ' í : £ M & » t " & < ¿ < l W H \ Porque 'e l variar y 
rirg. paflar de vna cofa a o t r a , es v n genero 
*t* t¿i variar natura ^e aí iuiory en ci te v n i u c r f o / w eft'a mane-
i itUa* m. de J>nrm es bella la naturaleza. Y fu ayor 
- m i l a -
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m i l a g r o confiftc en cíía v n i f o r m e va-
r iedad . En eftas conucrfacioncs fe pue-
den traer cuentos , y dichos graciofos, 
que fe llama Apophthegmas con n o m -
bre Griego , aunque no tengantodas 
vezes otra v t i l i d a d mas que alegrar 3 j 
mouer à vna honefta, y m o d e í l a rifa fin Keidquidem vido 
dano de nadie. K o fe ha d e m r a r por cofa ti- dran{um exifiim> ñ-
cíoJaydizc el que allego en vn l i b r o eitos xaye animum cmsR 
A pophthcgmas, ò dichos graciofos, re- f * t i g « t u m , m d h ' i -
crear con rifa alguna'be^el animo fatigado con ^erdis / i" l í in êp/c 
cuydados3con tal que la rifa fea modefla y modera- nuncup. ad Apoph-
Í / Í Í .EÍIO es facnñcar alas or acias yComo man- ' ^ S ^ -
J v - « , 0 i I r Lttdfegratas, idem. 
daua P la tón a Xenocrates n ó m b r e l e - Era£ 
uero,y m e l a n c ó l i c o . B i e n fe queS. A m -
htofiOjISlojólo dizc fe hade cuitar njas^h bur- Nonfiium profufos, 
lasdemafi^fmotodas. Pero cfto fe ha de ^ S S f f i 
e n t é d e r cumgranofalis. Socrates todo era L ib . i .offi.cap.zj. 
gracias y donayres,quanto en eftas oca-
i iones dezia,y afsile l l a m ò Z e n o n el Ef-
coico, el graue,y {cnexo fTruan Aüco.Vc- .: 
r o eran ellas gracias de Socrates proue-
c b õ f a s y doâ - r i na l e s . L i c u r g o fouerifsii- Erafm.ibidem, 
m o legislador o r d e n ó por ley à fus C i u -
dadanosy ic e n t r e t u u i e í f c n en femejan-
tes donayres , y feña lo t i e m p o y lugar 
para ci ta honefta r ifa : y lo mi fmo h izo 
C- leómencs o t ro graue legislador, y 
H h h i otros 
4 1 8 Q u e n c n á c i o m f e p i f è c l e n t t m r . 
o t r o s mucho mas graues^que í u c r o J i los 
• f u n d a d o r e s de r e l i g i o n e s } d e x a r o o e n 
fus regias í c n a l a d o í i i g i i n ç i e m p o á « f t a 
¿anta r e c r e a c i ó n pérmicic 'ndo.ó ^uc fe 
j i i n t a í í e n . a l g u n a v e z los r e l i g i o í o s ^ y 
t u a i e í T e n vna dircreta y p r o u e c h o í a co 
w • > ; uerfacion , ( y es exeraao Inrtuolo conner-
•cuAlio cum b o m i v i - j M COU bUCHOS ) O ÍC c ipac ia í le i l p o r C l 
^^f-Thcp. . .campo, por alguna huerta , den t ro ó 
n . fuera dei Mpnaf ter io , M u y parecida es 
la m u í l c a ala du íce cpnuerracion^ambas 
fon deleyte del oydo 3 y por el pafla haf-
ta c l alma, y la recrea. H a r t o fe p u d i e -
ra dezir aqui à eile p r o p o í i t o j pero n o 
le tengo de alargarme mas. Si â m i m e 
; dieíTen à efeoger, yo e í l e e n t r e t e n i -
s £ ¿ ¡ ¿ ^ 3 m ien to efeogiera í i e m p r e . Efte en t re 
í i i , ; otros pone A r i í l o t c l e s . E f t c baftaua pa -
ra echar los cfpir i tus q atormentauan e l 
cuerpo de Saul, y para amáfa r las fieras, 
moratadhort-ad QÚXao h a z i a l à m « í k a de Q r p h e o ^ g ^ i i 
gentes. dize S. Clemente Aléxandr i f io . Y eftc 
MI' - id .'¿.•¿•i b a ü a para 'echar del animo;fa t igado y 
canfado lamelacol ia ,que entre los èuy*. 
vinum & mufica ¿ t í á o s J cftudios fe engendra;Pucs el>/r 
Utificant cor, & fu- tioy la mufica alegrarei coracon ^ y mas que, am^ 
tervtraque diieãio has cofaseleftiidiõâe ld M i Â r i a . ; Todas tres 
z u «o i a s lo l í an jun tar los antiguos Sabios. 
• i í - í ^ . ' • -en 
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en fus comutes, mu fie a, dulce conucr-
racio3platica de la fabiduria, juntamen-
te con la comida , y todas quatro cofas 
í e r u ü n d e honefta recreación. Bien íe 
crucS. Clemente Alexandrino en aquel Llb-:-Peda?,-«p-4i 
Tu libro del Pedagogo, ò ayo, deftierra 
del conuitc lamufica. Pero cambien fe Rettcrm te pfuei. 
loqueclEfpi r i tuSantodizc : H a n te da- rm!.'mU e f o m ' e í l 9 
/ l r , m ü i n q u a j i v n n s ex 
do el cango deyn co-rtrnte^que ello quiere de ib/is. curam iiiornm 
z k J l a n t e b e c b õ l h t o r , d e e l ) notebam£ra~ habc' & emn¿ cura 
r r 1 > T • i 1 T * explicita recumbe, vt 
m i fe ajabíe entre los conuid&dos.1 en quentâ con iJCT¡s p.0per -¿/̂ ^ 
veíala) les,y auiendo dado orden en fu ¿ugarfíen- & ornamentumgrá-
tate con ellos,yo)nendotetutambientucorona de 
_ r i r <5'Cm l0'V:£rc moior 
iloreSjCjue íolian v ía ren los conuites. ne,tu, àecet evim te 
Jdabla pnmero^pues eres mas anciano^ mas fa- p-imumverbum dili-
j i , , w -i, ventifiíitia}íi ,cr non 
mo: pero demanera que des lugar ala 7nupca- U n ¡mptlias muficam. 
todo ha de auer templança,y en cabece- Ecch^i nu.2.3.4.;. 
ra de mefafe ha de fentar la razón , que Q & M " ^ ^ 
J i cornçat ternuletiam. 
como ayo temple labemda : lirua la copa, y $. CU. Alex. 2. lib. 
fea el trinchante , que hága los platos,y peda. cap. 2. 
gouierne la boca afsi en él comei ,comó ^ GelliusliK' 
en el hablar. Platón en el primero y fe- j " ^ , , , '" 
gundo libro de fus léyes permite alar-
garfe, y aíegrarfe vn poco mas de lo or-
dinario en los conuites: y alaba à Socra-
tes , que fien do en fu ordinaria comida 
templadifsimo, en vn conuite bcuia 
mas que los demás, pero fui hazeríe da-
H h h 3 ñ o 
4 ) 0 Que recreâáonesfe pueden tomar, 
ñ o alguno el v i n o . C o n efto d izc que 
los á n i m o s canfados fe reparan , y poco à 
xedditque eos fenfim poco fe tan alegr ando , y di/poniendo para Muer 
U u i m s , atq; ad in- çon mas intenfion ajus interrumpidos exercidos. 
^lflones^uf^:o A thcneo en fus dialagos incroduze P h i 
n ^ A u l a s Gel l irn lofofos en combi tes , y Plutarco,y o t ro s 
Jib. 15.cap.*. muchos efericores hazen lo m i f m o . 
A q u e l famofo dialogo de P l a t ó n , que 
i n t i t u l o comiuium, bdeamorey fe t u u o en 
MaríFicin'. invita v n combi tc . E l m i f m o P l a tón í i c n d o de 
Plac. ochenta y v n a ñ o s , y acabando de ce-
lebrar v n coui te del dia de fu nac imien -
t o , que hazia c ^ d a a ñ o c o n fus amigos , 
m u r i ó . E l e x e r c í c i o y difeurfo por e l 
c a m p o j p a r t i c u l a r m é t e en lugares ame-
nos, y frefeos ya por riberas de rios , ya 
por efpefuras de bofques y alamedas^ya 
)or eftendidos verdes prados, ya p o r 
; huertas, y jardines para perfonas e l t u -
diofas, ò que t ra tan de negocios de g o -
u ie ruo , y prudencia es de m u y grande 
Íttt4rmtomnegem rccr cacipn y al i uio. Todo genero de Peetás 
dnutnemm. fdize vno dellos) es.aficionadoàbofyues, y 
frefeuras del campo. Yo d i g o q es mas 
vn iuer fa l i n c l i n a c i ó n c f t a , y que es co-
m ú n à todos los que fe dan i la l ec ion y 
eftudio. Pues hal lo que los mas ihfigne's 
macftros ant iguos , que dieron p r i n c f -
cu _ .. p í o 
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p i o,y nombre à fus cfcuclas, le ían y c n -
f e t i a u ã paíTeandofe ò por lugares ame-
nos, ò por alguno i p r o p o í i t o para e í l c 
e x e r c í c i o : como Zenon por v n p o r t i -
c o ò fopor ta l ameno y curiofamente la-
b r i d o , de donde fe U s p e g ó i fus d i f e i - ^ ^ 2 ^ , 
pulos el nombre de Sroícos . Porque Oc l ib . i .Acade .q . 
en Griego quiere dezir p o r t a l : P k - & Lli>riU11̂  
t o n en fu Academia , que era v n lugar 
f r e f q u i í s i m o m i l paíTos de Athenas, 
e n f e ñ a u a d los fuyosrde donde fe l lama-
r o n A c a d é m i c o s : y los difcipulos de 
Ar i f t o r e l c s Pcripateticos,por el pafear-
l e eftudiando en el m i f m o lugar , que 
'sríçiTra.ruv en Griego efto í ignif ica. Y 
Ilamauan a la efcuela de Arif tore lcs e/ 
pajjeofuperior, ò de arriua, al de Plato elm- DeamluUtmê fupe-
feriar. A f s i que el pa íTca^y hazer exerci ™r"»>à*™l>»i*ti*z 
c í o anaando,y mas por lugares dc le i to -
f o s , y frefeos es m u y p r ó p r i o de c í t u -
diantes,y de los que fe dan al cftudio de 
la fabidur ia . Y o confieíTojcj por lo que 
tengo de a m o r , y afición á e l la , è i n c l í -
n a c i õ à e f t e exercicio^me puedo llamar 
P c r i p a t c t i c o j ò A c a d é m i c o , q « c Stoico 
no lo quierofer . f ino d i fc ipu lo de aquel 
gran maeftro ^e/epaffeaua por otro mejor 
portal,QUC cr& el de!templo de oalomon pre- iom>its.ioan.iQ.z},, 
d i -
431. Ojie fe ha de temar âlguna honefta vecveac. 
¡ttdfa fecit m í a j a - ¿ i c á n d 0 y enfcnando aquella doctrina 
mcnit'i'in binas mudu . . J J r i--, . 
1. Cor.1.20. amina, que en lu c o m p a r a c i ó n es m w -
wdãfefmtiã fapid ranciatoda la jabtdum que e n f e ñ a r o n los 
K ^ " » / ^ A c a d é m i c o s . P e r i p a t é t i c o s , y S to icos . 
Í4ÍJ«WÍ, nunc fá l lete L a pejca^jla caca defieras} b Ams con lacosjOpsr 
vi f iá , Atqmetuima ros sOQtrosmrírumentos,¿ecaca C U la e f -
vms cawom arcun- . J . . V > t 
âar.e\faitus,infidiai en tu ra diurna cambien le llama juego,, 
rf/í^Hs m l i t i . 1. es de mucha r e c r e a c i ó n afsi v i í t a como 
Bam^ 17. exercitada. A l e x ã d r o Magno en las po-
Plutar.invita eius. cas vacaciones de guerra , que t u u o en 
vl^?:?'AV\-k' 1QS diez años , en q u e c o n q u i f t ò t o d o e t 
4.Xcnoph. hb. 1. Uñente , gaitaua los días enteros en e l -
Cyiipcd.Tulli.lib. te exercicio , afsi por parecerfe al de. 
2. de natur. Deo, ,r n i r \ • 
Hoi-at. üb. 1. EpiC guerra cnuus e í t r a t agemas , a rd i ae s , e m* 
18.Tua.deNobili- daftrias, como dizen P l a tón , A r i f t o f c -
tace' l e s ,Xenophon te jTu i io^Horac io , T i r a -
nmumvirüemcOe, ^ 1 . 0 , 7 o t r o s muchos, como por fernir 
faitationê muiicbu, de a l tu io de otros mayores cxercicios3y 
fii volapmelquauh c.ay dad os. £1 Emperador A l b e r t o dezia. 
alta carero pojie,v!;i<i j , , í? , , , 
twtenonpoft .Aine. ei ca$ar era <** fm™s > 'ci-dafiçar de muveres.y 
Sylu.lib.4.de geftis y .que el fácilmente careceria de otros guflosy 
^ i f j i u t & f o ü . F*.0 ' " ' j * 1 . d e l a c a ^ \ L a s films y 
tuáe, ip/umqitl ludfi .y-Mjoledaa-t-y aquel júencio que para la caça 
l ê t i n q u o d venationi esmeneílerjefperta el p evfammito paramaxo-
áatur mxvnd coaita- r n - r \ 1 • . 
fmis incaamenu res.>cofa... Bien ie Qiie el e x e r c í c i o or-
ftint. Plinius luníor dimario.. delta , es p r o h i b i d o por de rc -
í £ C O t e - ^ ^ H * ? c v í * ™ s Ec lc í ía f t icas . T a m b i é n 
Uhto..corifcC-.- ••••íè íjiic el g lo r io fo Padre fan A g u f t i n en 
1' fu 
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fuconfefsion general entre otras cu l -
pas fe acufade efta, que guftaua v«r 
correr vn perro tras vna liebre : y el o-
t r o eftaua en Purgatorio padeciendo 
grauifsimos to rmétos de vn pajaro,quc ColIcAor. fpecu, 
i \ 1 ^ í ' * v exemplo. 
le rota las e n t r a ñ a s , como el cuerno, o vu-giLó^Eneid. 
buy tre à Prometeo } o T i c io , porque a-
nia í ido dado a la caça de volateria. A l -
gunos exercícios y obras curiofas de 
-manos, como bordar, pintar, vaciar co-
fas de bronce,labrar en plata, oro, cera, 
madera, marfil, illuminar,dibujar, fue-
len entretener eÍanimo ,y gaftarcó guf-
tOjy prouecho el tiempo de recreación. 
fA los mas moços el.correr, faltar , tirar Lib.i . ,§.aèalesfiii-
cl rejo, Ia barra,ò al f enero con flechas, z n ¿ ^ £ % ^ 
ò balas : el juego de pelota, en que fe.cr 
.xerci taualajuuétud Romana en el cam-
po Marcio,tambien es buen entreteni-
miento y honefta recreación , y la per-
-mí te ían Clemente Alexandrino en çl 
íiibvj. de fu ayo. Y lu l io Ccfar dezia fç 
^Umentauanías í fucrçasconeí jçexetc t -^ '••?.>'! í 
^ i o , que también exerc i tò fu fuceííor 4 • - 1 
Á ügüífe.-Y à efte propafito (aunque^ Lik+cap.**. 
^íg^mo jaretera fyera de el jdirejo^ue 
^Ijeód^orétO 'éwettta deivlíOíK íiíños Sa^ • . * < , ' : Y 
</..;!j l i i qual 
4 3 4 Qjie Mft-Mcmes fe pueden t m a r . 
qua! cayó entre los pics de la beftk, , en 
t |ue yua L u c i o iicreje y de {comulgado; 
no te a t re t i í c ró los n i ñ o s jugar mas con 
ell'ájliafta paíFarla y p u r i f i c a r l a p r i m c r o 
r ! po r el fuego, que encarece barco q u á t o 
dciiemos huyr defemejante gente y de 
comunicar co ella. Los n i ñ o s y la gente 
mas moçaTe dene exercitar mas en c i te 
o en o t ro exe rc í c io corporal . V e a í e lo q 
acerca d e í l o dize Á r i í t o t e l e s en el 8. 
l i b r o de fus P o l í t i c a s , que nos vamos 
dando prieíTa, porque es ya t i e m p o de 
acabar.El juego dei a y c d r e s , à qu icn (co -
• mo dixo Alexandre ab A l c x a n d r o ) i n -
Polilib/deimient. uentoLal.imedes, o Xerxes ,como d ize 
rcmm3ca£.ij. Po l idoro , paraq los foldados fe en t ren 
tuuieiTen en v n enfaye y reprefen tac io 
de guerra , quando no cftauan en ella,, 
"aunqueGeronimoVidas culos i n g e n i o -
foslibros p o é t i c o s , que deefte j u e g o 
h izOjà l t a l i a de ia honra,que es b i en p o -
ca, de e í la inuencion; y Pedro G r e g o r i o 
ÍS ltlch;comta Tolofano à ludca, fuele canfar mas que 
almiar la cabeça caniada en otros exerr 
cicios de l i a , porque pide eftudio y a-
t e n c i ó n par t i cu la r , ) ' a f s i íe aborrecie-
^ S o í ^ l : r o n muchos Principes y Reyes que p u -
i.aft.j, d i é r a m o s n o m b r a r : pero c i to íe dexa at 
i 
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g u í l o y vo lun tad de cada v n o . Pues d i -
sten que voluntad es vida. E l o t ro efta-
ua eiperando la muer t e , y quando le 
auiande licuar à j u f t i da r entretenien-
do fe en efte juego delaxedrez, que 11a-
mauan los antiguos ¿atrnuculom^ktadron* 
• cilios^ porque fe van robando y.defpor 
jando los vaos à los otros, l lego el Cen-
t u r i o r i j y d i x o que ya era t i empo d e y ç 
al i up l i c io j t en ia bien entablado fu jue -
g o , y dixo al que jugaua con e l ,No di> 
, gavs d e í p u e s d e m i muerte que me ga-
nauades, que no gauauades,pucs tengo 
mas pieças que v o s , y pufo por teftigo 
al Centuríon-jContandoflas pieçasdelan.-
te de el , y de allí fe fue à mor i r . Ponde-
ra cftc hecho í r r a n d e m e n t e Séneca en r < f f ™ r t < ! " * 
í> ^ virilhdixerit qua fe 
e l l i b r o que hizo<& traquilatatea?nmi>de tra ceriuquS in tranquil 
qúlidad del animo: y no acaba de encarecer lo f m i t . u d c b a t U -
í • r • n n trunculis, cüni CCH-
la que tenia en t u animo elte l i o mano, turf9ajp,e„.feriun 
l lamado Canio,hombre de b i en , à qu ien rtmtrahens ,&i i i i t -
m x n à h matar v n m a l í s i m o Emperador ' J ^ f 
„ . , t r *• í mimrautt cálculos, 
que rué Cayo. Líis palabras de peneca ^foáalifúo^ide.m-
fon citas; Ho fe puede cvcer lo que aquehjami v<it, m fofi mortem 
, . w . ^ • i r ' J. " i . • r j ' j m e a m mentlms te 
dixo. e h i b e r n o a fu muerte, con q tmnqmkdad ^ # ^ anm¿s 
deánimo-eflaua. Cuenta luego lo q hcmqs cêturmi,Te{Hs m¡~ 
contado ya-Oxala feguí la lTc ^cftp.y.'np h i f ¡ v»0 m f e ~ 
ceinaype,,ny 4 d daapyO^dp otros teme-
l i i z jantes 
43$ Que recreacioucsfepuedwi tomtr. 
jai l res] u c go s¿ n i d c C otn e d i a s y b a y! e H 
que por II uyr clcilos,dize í a i i to Tomas , 
íc han de exercitar íos que vamos d i z i c -
do. Pero porcj no folo las perfonas par-
ticulares fe ha de ocupar lioncfta,y v i r -
tuofamcnte , quando fe defocupan de 
cofas mas fe r i as j í ino t a m b i é n lascomu-i 
nidades y republicas-> y no en lo q aora 
con llorofos ojos vemos, cn 'oyr C o m e -
dias , en ver macar h õ b r c s á los cuernos 
de T o r o s , y en otros en t re ten imien tos 
noregif trados por ias leyes?queen eftos 
difeurfos hemos puefto : podianfe r e -
crear lo p r i m e r o en rodo e x e r c í c i o dé 
m i l i c i a , enalardeSjZuiçaSjy reprefenta-
ciones de guerra, que fuclen entretener 
y aíegrar}afsi à los que las exerci tan.co-
mo à l o s miradores ,y difponen los a n i -
mosjy aparejan las armas para el t i e m p o 
de la neccfsidad. T i ra r al blanco en e l 
t e r r e r o , ò como fe vfaen Flandes, i v n 
pajaro puefto en lo a l to , h . i z i édo al q u é 
le acierta honra como á vencedor , es 
ent re tenido juego . Los de cañas pare-
cidos al juego Troyano,de que V i r g i l i o 
haze m e n c i ó n en el l ib . 5. de fuFneyda, 
los torneos deap ie , que los de acaua l lò 
por fu pe l igro no eftan tan j u f t i ficada^ 
í i n o 
fino cs quando fe l u z c n con TCCMO^O^ 
mo dizc NauarrOjias carreras à eaualío, , ín Manua.c«p. 15. 
y el hazcrlcs m a l , las honeftas danças j nura iS-
Taraos, como los que fuclcn hazer fe en 
las cafas realesjas i n g e n i o í a s inuencior 
nes , parcicularmente las de fuego , de 
que ay mas cur iof ldad entre los C h i -
nos j q u i ç á por la excelencia de fu pok 
••U'ora, y otros materiales á p ropof i to pa-
ra e í l o , los juegos de manos, Eutropc-
l i a s . d c í l r c ç a s en maromas, 0 en bucltas 
fo.brc el fuelo., cfgrimas, y todo excrc i -
c i o m i l i t a r , no con efpadas blancas por 
el pe l i g ro , foe algunas de las recreacio-
nes, que l ic i tamente fe p o d í a n tomar, 
á l t e n l o s cfpetaculosde fieras^y aues pe-
leando las vnas con las otrasjas luchas, 
y carreras antiguas, ò apie, b en carros, 
ò en barcos^ galeras por los nos}ò por 
t i e r r a en beftias, como en bufidos, vfo 
Romanojfe p o d í a n renouar,perficionar 
y vfar f i n d a ñ o de nadie, y con alegr ía inUmml.czT.lf. 
de los mi radorcs .E lDodor Nauarro tan mun.zi. 
d o d o quan pio efer i tor , alaba mucho i 
Francia en fus recreaciones,y disseque 
aunque no tiene las de T o r o s , de que 
- t an to g u f t a E f p a ñ a , es mas alegre Prp-
u i n c i a q u c E f p a f í a , y que I ta l ia . Y entre 
l i i 3 otras 
4 3 8 Que recreacionesfe pueden tomar. 
otras recreaciones, y juegos p ú b l i c o s , 
cuenta elde las peleas de hombres arma 
dos à piejo i cauallojCon dragonesjgr i -
fos,y otros animales, ò otros hombres 
fingidos; el t i rar con arcos, balleftas , y 
arcabuzes, luchar, correr, jugar à la pe-
lota, bolear con la mano ó con m a ç o s , 
danças honeftas3como las folias de P o r -
tugal jas quales alaba t ambienrpar t i cu -
Jarmente quando hombres dieftros y l i -
geros lleuan fobre los ombros n i ñ o s r i -
camente ade reçados d a n ç a n d o à Con. 
Otras muchas recreaciones ay que vfaft 
otras naciones con mucho g u f t o y e n -
t r e t e n i m i e n t o , y con m u c í t r a de m u -
cho ingenio. Q u i ç á á a l g ú n dia fe nos 
•ofrecerá o c a í i o n . d e retratar mas à la lar 
ga en que exercieios h o n e í l o s fe puede 
"exercitar, afsi las p e r l ó n as particulares, 
c ó m o las republicas,y comunidades, lo 
v n o para cuitar el Ocio, contra quien en 
eftos difeurfos hemos hablado., lo o t r o 
para tomaf honefta , y v i r tuofa recrea-
c i ó n . En el Í n t e r i n r emi to al cur iofo i 
los feys l ibros que copufo H i c r o n y m o 
Mercur i a l de Arte^fnnajlica , cfto es de l 
arte de exercitar las fuerças del cuer-
p o , ordenando eífe exe rek io á co i i f e r -
fD'ifcmfo 0(14119, 4 ] 9 
liar la Talud, adonde junta todos los gé-
neros de exercícios corporalesjque afsi 
Griegos comoRomanos vfaron paracf-
te fin, y para el de la milicia por tierra y 
mar, y al l ibro que Pedro Fabro int i tu ló 
Jgnojlicon. Tero dexadasya /as farlasy juicos, ^^¡X^T* 
tratemos de cofas masjeriasylãs quales ofref- Hotata.Satyr.u 
co y prometo al Chriftiano ledor. 
F I N . 
E n la Imprenta Real. 
Por I A Q V E S Y E R V U E T , 
